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Con arreglo al plan de publicación total de las Rela-
ciones de los pueblos de España, hechas por iniciativa y 
orden de Felipe I I , tal como se expuso en la Introducción 
al volumen inicial de las Relaciones ( i ) , daremos a la 
publicidad, entre este volumen y el siguiente, las Relaciones 
de los pueblos de Toledo. 
La extensión y el número de ellas, pues la comarca 
toledana era una de las de mayor densidad demográfica 
y más núcleos de población de la España de entonces, ha 
obligado a dividir en dos tomos su publicación, incluyén-
dose en el que ahora sale a la luz pública los pueblos 
comprendidos hasta la letra L , y en el siguiente los res-
tantes, entre los que figurará la notable Relación de la 
ciudad imperial, de Luis Hurtado de Toledo. 
La edición se hace de! manuscrito original de las 
Relaciones existente en la Biblioteca de El Escorial, y con 
arreglo a las mismas normas seguidas en la publicación 
del volumen inicial, comprensivo de los pueblos de la 
provincia de Madrid. 
Al presente tomo acompañan los índices correspon-
dientes onomástico, geográfico, de productos y de capí-
tulos. 
En el trabajo de transcripción paleográfica nos ha ayu-
dado eficazmente el experto paleógrafo D. Amalio Huarte 
Echenique. 
( i ) Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de'España, 
hechas for iniciativa de Felipe I I (t. I , p r o v i n c i a de M a d r i d ) . M a d r i d , 1950. 
I n t r o d u c c i ó n . 

INTERROGATORIO DEL DOCTOR JUAN PAEZ 
DE CASTRO 
Qué sitio es el de aquella tierra. 
Qué complexiones tienen los de aquella tierra. 
Qué provincias tiene vecinas en torno. 
Qué cosas raras hay en la provincia, naturales y artificiales. 
Qué ihabitación tiene. 
Qué ríos pasan por ella. 
Qué parochias y monesterios y abadias, y de que órdenes. 
E l Estado eclesiástico a qué Juez está sugeto, y cómo se apela de él, 
y para quién. 
Qué parte es el Estado eclesiástico en la república, y en qué cosas 
es llamado, etc. 
Qué rentas tienen los eclesiásticos, y cómo situadas. 
Qué pagan para la república, o qué son obligados a hacer, asi clé-
rigos como frayles, etc. 
A quién está sugeta la ciudad, o si es república. 
Qué rentas tiene el señor o la señoría, de propios, etc. 
Qué dacios | tributos] se pagan, y cómo se cogen. 
( A l margen.) Quántos estados son, y quales ¡os que haze toda la 
república. 
En qué personas consiste el regimiento, o senado, y cómo se elige, 
y qué poder tiene. 
En qué personas está ¡a justicia civil, y qué forma se tiene hasta la 
definitiva, y quién nombra estos jueces, y cuánto duran. 
Qué lugares hay de refugio a los delincuentes, y en qué casos. 
Qué parte son los extrangeros en tal ciudad, como mercaderes y 
otras personas que alli viviesen, cómo contrahen domicilio, o vezindad, 
con qué solemnidad se hazen las leyes y a cuya petición. 
Quando el señor o la señoría tiene necesidad de servicio extraor-
dinario cómo se trata y con quien. 
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Quanto a la moneda cómo se puede subir o baxar, y con quién se 
ha de tratar. 
Q u é cosas son las particulares del rey, o señor, en qué es absoluto, 
y en qué cosas ha menester consentimiento de los estados, etc. 
Cómo se tratan los casamientos, y qué solemnidades se hazen. 
Cómo se constituye la dote, y qué parte. 
Qué donación puede hacer el marido a la muger. 
Qué parte tiene la muger en los bienes adquiridos durante el matri-
monio, o en los propios de su marido, o el marido en los de la mu-
ger, etc. 
( A l margen.) Cómo se castigan ios adulterios. 
Qué herederos hay forzosos de derecho de aquella república. 
Cómo se hazen los testamentos y con qué solemnidades. 
Qué mejorías pueden hacerse en el testamento a hijos o parientes, 
y qué donaciones a amigos y extraños. 
Qué puede mandar para obras pias. 
Si puede dar tutor a sus hijos, y cómo. 
Que parte son ios padres en los bienes de sus hijos no emancipados, 
o emancipados. 
Qué pena tienen los hijos que casan sin voluntad de sus padres. 
Qué orden pública (hay para la institución de los niños. 
Qué estudios públicos, y qué privilegios tienen. 
Qué orden tienen en la milicia para defensión de la tierra, y qué 
privilegios tienen. 
Qué orden para la guarda particular de la ciudad, y qué privile-
gios les dan. 
Qué dignidades o encomiendas hay que se den por vias de milicias. 
Qué pramáticas tienen para el vestir de hombres y mugeres, y otros 
atavios. 
Qué pramáticas para el comer de cada dia, y para los convites de 
fiestas. 
( A l margen.) Qué pramáticas para el edificar más o menos sump-
tuosos. 
( A l margen.) Qué modo tienen de edificar para el invierno y 
verano. 
Qué exercicios o cofradías, para la guerra. 
Qué pramáticas quanto a los caballos, y armas, etc. 
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Qué fiestas particulares de aquella república celebran cada año, y 
cómo, y por qué razón. 
Quantos oficios públicos hay que sirven aí gobierno de la república, 
y qué se les da del público. 
Qué remedios tienen contra pestilencia y otras ent'ermedades conta-
giosas, para guardarse, y para curarse. 
Qué remedios tienen para la hambre, y de dónele se proveen, y quan-
tas maneras tienen de semillas de que hazen pan, y cómo proveen a la 
carestia contra los que no quieren vender. 
Qué remedios tienen contra los incendios del pueblo. 
Cómo se gobiernan quanto a sacar la moneda de oro y plata de sus 
estados. 
Con quién tiene hecha liga o hermandad, y con qué condiciones, y 
qué tan antigua. 
Qué remedios tienen contra las nieblas y injurias del tiempo que 
quitan los frutos. 
Cómo labran la tierra, y cómo la estercuelan. 
Cómo cogen los frutos-, y cómo los traen a casa, y cómo ios guardan. 
Cómo proveen para el gasto de la leña, y de qué cosas hazen 
lumbre. 
Cómo se prueba la nobleza. 
Qué diferencias hay entre los nobles y plebeyos en privilegios, ofi-
cios, trages, etc., asi de hombres como de mugeres. 

INTERROGATORIO DEL AÑO 1575 
Memoria de las cosas que se han de hacer y enviar las Relaciones. 
1. " Primeramente, se declare y diga el nombre del pueblo cuya rela-
ción se hiciese; cómo se llama al presente, y por qué se llama 
así. Y si se ba llamado de otra manera antes de ahora; y también 
por qué se llamó así, si se supiese. 
2. " Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde qué tiempo acá está 
fundado, y quién fué el fundador, y cuando se ganó de los mo-
ros, o lo que de ello se supiese. 
3. " Si es ciudad, villa o aldea; y si fuese ciudad o villa, desde qué 
tiempo acá lo es, y el título que tiene; y si fuese aldea, en qué 
jurisdicción de ciudad o villa cae. 
4* El reino en que comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es 
decir si cae en el reino de Castilla, o de León, Galicia, Toledo, 
Granada, Murcia, Aragón, Valencia, Cataluña, o Navarra, y en 
qué provincia o comarca de ellos, como sería decir en tierra de 
Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha, etc. 
5. " Y si es pueblo que está en frontera de algún reino extraño, qué 
tan lejos está de la raya, y si es entrada o paso para él. \En letra 
del tiempo se añade.; \ o puerto, o aduana do se cobran algunos 
derechos, j 
6. ° El escudo de armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algunas, 
y por qué causa o razón las ha tomado, si se supiese algo. 
7. " El señor o dueño del pueblo, si es del Rey, o de algún señor par-
ticular, o de alguna de las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcán-
tara, o San Jua!n, o si es behetería, y por qué causa, y cuándo se 
anagenó de la corona real y vino a ser cuyo fuese, sí de ello se 
tuviese noticia. 
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8. " Si el pueblo de quien se ihiciese relación fuese ciudad o villa, se de-
clare si tiene voto en Cortes; y si no, qué ciudad o villa habla 
por él, o a dónde acude para las juntas o concejos o repartimien-
tos que se hiciesen. 
9. ° La chancillería en cuyo distrito cae el tal pueblo, y a dónde van los 
pleitos en grado de apelación, y las leguas que hay desde el dicho 
pueblo hasta donde reside la dicha chancillería. 
10. La gobernación, corregimiento, alcaldía, merindad o adelantamien-
to en que está el dicho pueblo; y si fuere aldea, cuántas leguas 
hay hasta la ciudad o villa de cuya jurisdicción fuese. 
11. Item, el Arzobispado, o Obispado, o Abadía y Arciprestazgo en 
que cae el dicho pueblo, cuya relación se hiciese, y las leguas que 
hay hasta el pueblo donde reside la catedral, o que es cabecera 
de su partido. 
12. Y si fuere de alguna de las Ordenes de Santiago, Calatrava, A l -
cántara o San Juan, se diga el Priorato y partido de ellas, en que 
cayese el dicho pueblo. 
13. Assi mesmo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, 
yendo del lugar donde se hiciere la dicha relación, hacia donde 
el sol sale, y tas leguas que ibas ta él hubiese, declarando poco 
más o menos si el dicho pueblo está directamente hacia donde 
el sol sale, o desviado algo al parecer, y a qué mano; y si las 
leguas son ordinarias, grandes o pequeñas, y por camino dere-
cho o por algún rodeo. 
14. Item, se diga el nombre del primer pueblo que hubiese, yendo de 
donde se hiciese la relación hacia el medio día, y el número de 
las leguas que hubiese, y si son grandes o pequeñas, o por ca-
mino derecho o torcido, y si el tal pueblo está derecho al medio 
día, o al parecer algo desviado, y a qué parte. 
15. Y assi mesmo, se declare el nombre del primer pueblo que hubiese 
caminando para el poniente desde el dicho pueblo, con el núme-
ro de las leguas que hay hasta éi, y si son grandes o pequeñas, 
y por camino derecho o no; y si está derecho al poniente o no; 
como queda dicho en los capítulos anteriores de este. 
16. Y otro tanto se dirá del primer pueblo que hubiese a la parte del 
norte o cierzo, diciendo el nombre de él, y las leguas que Jiay 
hasta el pueblo donde se hace la relación; y si son grandes o 
pequeñas, y por camino derecho, y si el pueblo está derecho al 
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norte o no; todo como queda dicho en los capítulos precedentes. 
17. La calidad de la tierra en que está el dicho pueblo, si es tierra ca-
liente o fría, tierra llana o serranía, rasa o montosa y áspera, 
tierra sana o enferma. 
18. Si es tierra abundosa, o falta de leña, y de dónde se proveen; y si 
montañosa, de qué monte y arboleda, y qué anímales, cazas y 
salvagínas se crían y hallan en ella. 
19. SÍ estuviese en serranía el pueblo, cómo se llaman las sierras en 
que esté, o que estuvieren cerca de él y cuánto está apartado de 
ellas, y a qué parte le caen, y de dónde vienen corriendo las 
dichas sierras, y adonde van a parar. 
20. Los nombres de los ríos que pasaren por el dicho pueblo, o cerca 
de él, y qué tan lejos, y a qué parte de él pasan, y cuán grandes 
y caudalosos son. 
21. Las riberas, huertas, regadíos y las frutas, y otras cosas que en 
ellas se cogen, y los pescados y pesquerías que en los dichos ríos 
hubiere, y ios dueños y señores de ellos, y lo que les suele va-
ler y rentar. 
22. Los molinos y aceñas, y los barcos y puentes señalados que en los 
dichos ríos y términos del dicho lugar hubiese, y los aprovecha-
mientos de ellos, y cuyos son. 
23. Si es abundoso o falto de aguas, y las fuentes o lagunas señaladas 
que en el dioho pueblo y sus términos hubiese; y si no hay rios 
m fuentes, de dónde beben y a dónde van a moler. 
24. Los pastos y dehesas señaladas que en términos del sobredicho 
pueblo hubiese, con los bosques y cotos de caza y pesca que 
asimismo hubiese, y cuyos son y lo que valen. 
25. Las casas de encomiendas, cortijos y otras haciendas señaladas 
que hubiese en tierra del dicho pueblo, piíblicas o de particu-
lares, 
26. Y si es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen y 
dan y los ganados que se crían y ihay, y lo que comúnmente 
suele cogerse de los diezmos, y lo que valen, y las cosas de que 
tienen más falta, y de dónde se proveen de ellas. 
27. Si hay minas de oro, plata, hierro, cobre, plomo, azogue, y otros 
metales y minerales de tinturas y colores. 
28. Las salinas que en tierra de dicho pueblo hay, y las canteras de 
jaspes, mármol y otras piedras estimadas que se hallaren en ella. 
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29. Y si el pueblo fuese marítimo, qué tan lejos o cerca está de lámar , 
y la suerte de la costa que alcanza, si es costa brava o baja, y 
los pescados que se pescan en ella. 
30. Los puertos, bayas y desembarcaderos que hubiese en la costa de 
la dicha tierra, con las medidas del ancho y largo de ellas, y re-
lación de las entradas, y fondo, y seguridad que tienen, y la 
provisión de agua y leña que alcanzan. 
31. La defensa de fortalezas que hubiese en los dichos puertos para 
seguridad de ellos, y los muelles y atarazanas que hubiese. 
32. Et sitio y asiento donde el dicho pueblo está poblado; si está en 
alio o en bajo, llano o áspero; y si es cercado, las cercas y mu-
rallas que tiene y de qué son. 
33. Los castillos, torres y fortalezas que en el pueblo y jurisdicción de 
él hubiere, y la fábrica y materiales de que son, con relación de 
las armas y municiones que en ellas hubiese. 
34. Los alcaides de las fortalezas y castillos, y quien los posee, y ío 
que valen las alcaidías, sus salarios y aprovechamientos, y las 
preeminencias que tuviesen. 
35. Las suertes de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de 
qué materiales están edificadas, y si los materiales los hay en la 
tierru o los traen de otra parte. 
36. Los edificios señalados que en el pueblo hubiese, y los rastros de 
edificios antiguos, epitafios y letreros, y antiguallas de que hu-
biese milicia. 
37. lx)S hechos señalados y cosas dignas de memoria, de bien o mal, 
que hubiesen acaecido en el dicho pueblo o en sus términos, y 
los campos, montes y oíros lugares nombrados por algunas ba-
tallas, robos o muertes, y otras cosas notables que en ellos haya 
habido. 
38. Las personas señaladas en letras o armas, o en otras cosas buenas 
o malas que haya en el dicho pueblo, o hayan nascido o salido 
de él, con lo que se supiese de sus hechos y dichos, y otros 
cuentos graciosos que en los dichos pueblos haya habido. 
39. Las casas y [ms. número dej vecinos que al presente en el dicho 
pueblo hubiese, y si ha tenido más o menos antes de ahora, y la 
causa por que se haya disminuido. 
40. SÍ los vecinos son todos labradores, o parte de ellos hidalgos, y 
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•el número de los hijosdalgo que hay, y de qué privilegios y 
exenciones gozan. 
41. Los mayoradgos que hay en el dicho pueblo, y las casas y solares 
de linages que ha}' en él, y ios escudos de armas que tuvie-
sen, y ia razón y causa de ellas, si de ello se alcanzare a saber 
algo. 
42. Si la gente del dicho pueblo es rica o pobre, las grangerías, tratos 
y oficios de que viven, y las cosas que allí se hacen, o se han 
labrado, o labran mejor que en otras partes. 
43. Las justicias eclesiásticas o seglares que hay en el dicho pueblo y 
quién las posee; y si en el gobierno y administración de justicia 
hubiese alguna diferencia de lo que en otras partes se platica. 
-14. Los ministros de justicia eclesiástica y seglar que hubiese en el 
dicho pueblo, y el número de regidores, alguaciles y escriba-
nos, y otros oficios y oficiales de concejo, y los salarios y apro-
vechamientos que cada uno tuviese. 
45. Los términos propios que el dicho pueblo tiene, y los comunes y 
realengos de que goza, y las rentas y aprovechamientos que tiene 
por propios del dicho pueblo, y lo que valen [Ms. /os portazgos 
y parages del ] . 
46. Los privilegios, fueros y costumbres notables que el tal pueblo 
tiene y hubiera tenido, y la razón por qué se le dieron, sí se su-
piere, y los que se le guardan y han dejado de guardar, y por 
qué no se Je guardan ya, y desde qué tiempo acá. 
47. Si el pueblo es de señorío, se diga si la jurisdicción es de señor 
o no, y las rentas y aprovechamientos, y los privilegios y pre-
eminencias que los dichos señores o algunas otras personas par-
ticulares tuviesen en el dicho pueblo. 
48. La iglesia catedral, o colegial, que hubiese en el dicho pueblo, y 
las parroquias que hubiese, con alguna breve relación de las 
capillas y enterramientos, y donaciones señaladas que en ellas 
haya. [Ms. y fa vocación, delias]. 
49. Las prebendas, calongias y dignidades que en la catedral y cole-
gial hubiere, con alguna relación de lo que valen. 
50. y los arciprestazgos, beneficios curados y simples, con sus anejos 
y préstamos, que hubiese en las iglesias parroquiales, y lo que 
valen. 
51. Las reliquias notables que en las dichas iglesias y pueblos hubie-
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re; y las ermitas señaladas, y devocionarios de su jurisdición, 
y Sos milagros que en él se hubiesen hecho. 
52. Las fiestas de guardar, y días de ayuno, y de no comer carne, que 
en el pueblo se guardasen por voto por (sic) particular, demás 
de las de la Iglesia, y las causas y principio de ellas. 
53. Los monasterios de frayles, monjas y beatas que hubiese en el 
pueblo y su tierra, con lo que se supiese de sus fundadores, y el 
número de religiosos y rentas que hubiese. 
54. Los hospitales y obras pías que hay en el dicho pueblo, y las ren-
tas que tienen, y lo que valen, con los instituidores de ellas. 
55. Si el pueblo íuere pasagero, en qué camino real estuviese, y las 
rentas que hubiere en la tierra y términos de él, y cuyas son, y lo 
que valen. 
56. Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que hubiese en la 
tierra, y el nombre que tuvieron, y la causa por qué se despo-
blaron. 
57. Y generalmente, todas las demás cosas notables y dignas de saber-
se que se ofreciesen, a propósito para la historia y descripción 
del sobre dicho pueblo, aunque no vayan apuntadas, ni escritas 
en esta memoria. | Ms. y los anexos que el dicho pueblo tuviese y 
(juaiiías leguas del está, y si son concejo por sí, o no. FJ número de 
los vecinos y ¡as oíros cosas delias conforme a esta memoria.) 
' ' i lecha la relación, la firmanln de sus nombres las personas que se hu-
bieren hallado a hazerla. Y luego, sin dilación la entregarán, o en-
viaián con esta instrucción y memoria a la persona que se ¡a hubiese 
enviado, para que se envíe a Su Mageslad con las demás que se fue-
sen haciendo. 
¡Siguen estos seis renglones nis.| 
"Item en la Relación de cada pueblo se digan los nombres de los pue-
blos de señorío, o de órdenes que tuviese junio dél en sus contor-
nos, y cuyos son, y el número de los vezinos que tuvieren, poco más 
o menos, con alguna particularidad notable delias, si se supiere." 
"Las ferias y mercados de dicho pueblo, que tan grandes y caudalosos 
son ; y si son francos en todo, o en algunas cosas; los días delias en 
que se hacen, quiénes se las concedió, y desde qué tiempo acá, y por 
qué privilegios." 
INTERROGATORIO DEL AÑO 1578 
Memoria de las cosas que se han de hacer y enviar las Relaciones. 
Primeramente se declare y diga el nombre del pueblo cuya rela-
ción se hiciere, cómo se llama al présenle, y por que se llama 
así, y si se ha llamado de otra manera antes de aihora. 
1." Las casas y número de vecinos que al presente en el dicho pue-
blo hubiere, y si ha tenido más o menos antes de ahora, y la 
causa por qué se haya disminuido o vaya en crecimicnlo. 
Si el dicho pueblo es antiguo o nuevo, y desde qué t iempo acá está 
fundado, y quién fué su fundador, y cuándo se ganó de ios mo-
ros o lo que de ello se supiere. 
Si es ciudad o villa, desde qué liempo acá lo es; y si licué voto en 
Cortes, o qué ciudad ó villa habla por él, y los lugares que hay 
en su jurisdicción; y si fuese aldea, en qué jurisdicción de ciu-
dad o villa cae. 
•." El reino en que comúnmente se cuenta el dicho pueblo, como es 
decir, si cae en el reino de Castilla, de León, fialicia, Toledo, 
Granada, Murcia, Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra, y en 
qué provincia o comarca de ellos, como sería on tierras de 
Campos, Rioja, Alcarria, la Mancha y las demás. 
'.0 Si es pueblo que está en frontera de algún reino extraño, que tan 
lejos está de la raya, y si es entrada o paso para él, o puerto, 
o aduana. 
'." E l escudo de armas que el dicho pueblo tuviese, si tuviese algu-
nas, y por qué causa y razón las haya tomado, si algo de ello se 
supiese. 
•.0 E l señor y dueño del pueblo, sí es del Rey, ó de algún señor par-
ticular, o de alguna de las Ordenes de Santiago, Calatrava, 
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Alcántara o San Juan; o si es beheiría, )• cuantió y cómo vino 
a ser de cuyo fuese, si de ello se tuviese noticia. 
9. " La chancillen'a en cuyo distrito cae el tal pueblo, y adonde van los 
pleitos en grado de apelación, y las leguas que hay desde el 
dicho pueblo hasta donde reside la dicha chancillería. 
10. La gobernación, corregimicnío, alcaldía, merindad o adelanta-
inieulo en que está el dicho pueblo; y si fuese aldea, cuántas 
leguas hay hasta la ciudad o villa de cuya jurisdicción fuese. 
11. Uem ei arzobispado, o obispado, o abadía y arciprcstazgo en que 
cae el dicho pueblo, cuya relación se hiciese, y las leguas que 
hay hasta el pueblo donde reside la Catedral y hasta la cabeza 
del partido. 
12. Y si fuese de alguna de las Ordenes de Santiago, Calatrava, 
Alcántara o San Juan, se diga el priorato o partido de ellas en 
que cayese el dicho pueblo. 
13. Asimismo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese 
ycirtlo del lugar, cuya relación se hiciese, hacia la parte por 
donde el sol sale al tiempo de la diüha relación, y las leguas que 
hasta él hubiese, declarando si el dicho pueblo está derecha-
mente hacia donde el sol sale, o desviado algo al parecer, y a 
qué mano; y si las leguas son ordinarias, grandes o pequeñas, y 
por camino derecho o torcido, tic manera que se rodee alguna 
cosa. 
14. Uem, se diga el nombre del primer pueblo (pie hubiese yendo desde 
dicho pueblo hacia el Mediodía, y las leguas que hubiese, si son 
grandes o pequeñas y por camino derecho o torcido, y si el tal 
pueblo eslá derecho al Mediodía o desviado, y a qué parte. 
15. V asimismo se diga el nombre del primer pueblo que hubiese ca-
minando por la parle por donde el soi se pone al tiempo de la 
dicha relación, y las leguas que hay hasta él, si son grandes o 
pequeñas, y por camino derecho o no, y si eslá derecho al Po-
niente o desviado a alguna parle, como queda dicho en los capí-
tulos anles de ésle. 
16. Y otro lanío se dirá del primer pueblo que hubiese a la parte del 
¡Síorle, diciendo el nombre de él, y las leguas que hay hasta él, 
y si son grandes o pequeñas, y por camino derecho o torcido, y 
si el pueblo está derecho al Norte o no; todo como queda dicho 
en los capítulos precedentes. 
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17. La calidad de la tierra en que está el dicho pueblo, se diga si es 
tierra caliente o fría, sana o enferma, tierra llana o serranía, 
rasa o montosa y áspera. 
18. Si es tierra abundosa o falta de leña y de dónde se proveen; y si 
uionlosa, de qué montes y arboledas, y qué animales, cazas y 
salvajinas se crian y hallan en ella. 
19. Si estuviese en serranía el pueblo, se diga cómo se llaman las sie-
rras en que está y ¡as que estuviesen cerca de él, y cuánto está 
apartado de eilas, y ;\ qué parte le caen, y dónde vienen corrien-
do las dichas sierras, y hacia dónde se van alargando. 
20. Los nombres de los rios que pasnren por el dicho pueblo o cerca 
de él, y qué tan lejos y a qué parte de él pasan, y cuán grandes 
y caudalosas son, y si tienen riberas o frutales, puentes y barcos 
notables y algún pescado. 
21. Si el pueblo es abundoso o falto de aguas, y las fuenies y lagunas 
señaladas que en el dicho pueblo y sus términos hubieren ; y si 
no hay ríos, de dónde beben y a dónde van a moler. 
22. Si el pueblo es de pocos o muchos pastos, y las dehesas señaladas 
que en los términos del sobrediciho pueblo hubiese, con los bos-
ques y colos de caza y pesca que asimismo Inibiese, siendo no-
tables, para hacer mención de ellos en la historia de dicho pue-
blo por honra suya. 
23. SÍ es tierra de labranza, las cosas que en ella más se cogen, y los 
ganados que se crían, y si hay abundancia de sal para ellos y 
para otras cosas necesarias, o dónde se proveen de ella y de las 
otras cosas que faltan en dicho pueblo. 
24. Si hay minas de oro, plata, hierro, cobre, plomo, azogue y otros 
minerales de tinturas y colores, y canteras de jaspes, mármol y 
olivas piedras estimadas. 
25. Si el puebio fuese marítimo, qué tan lejos o cerca está de ia mar, 
y la suerte de la costa que alcanza, si es costa brava o baja, y 
los pescados que se pescan en ella. 
26. Los puertos y bahías y desembarcaderos que hubiese en la costa 
de la dicha tierra, con el ancho y largo de ellos, entradas y fon-
do, y la seguridad que tiene, y la provisión de agua y leña que 
alcanzan. 
27. La defensa de las fortalezas que hubiese en los dichos pueblos 
para seguridad de ellos, y los muelles y atarazanas que hubiere. 
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28. E l sitio donde cada pueblo está puesto, si es en alto, en bajo y en 
asiento llano o áspero; y si es cercado, las cercas y murallas que 
tienen y de qué son. 
29. Los castillos, torres fuertes y fortalezas que en el pueblo y en la 
jurisdicción de él hubiere, y la fábrica y materiales de qué son. 
30. La suerte de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y de 
qué materiales son, y si los hay en la tierra o los traen de otra 
parte. 
31. Los edificios señalados que en el pueblo hubiere, y los rastros de 
edificios antiguos de su comarca, epitafios, letreros y antiguallas 
de que hubiere noticia. 
32. Los hechos señalados y cosas dignas de memoria que hubiesen 
acaecido en dicho pueblo, o en sus términos, y los campos, mon-
tes y otros lugares nombrados por algunas batallas, robos o 
muertes, o sucesos notables que en ellos hayan acaecido. 
33. Las personas señaladas en letras, armas y en otras cosas que haya 
en el dicho pueblo, o que hayan nacido o salido de él, con lo que 
se supiese de sus hechos y dichos señalados. 
34. Y si en los pueblos hubiese algunas casas o solares de antiguos l i -
najes, hacerse ha memoria particular de ellos en la dicha relación. 
35. Qué modo de vivir y qué granjerias tiene la gente de dicho pueblo, 
y las cosas que allí se hacen o labran mejor que en otras partes. 
36. Las justicias eclesiásticas o seglares que hay en dicho pueblo y 
quién las posee. 
37. SÍ tiene muchos o pocos términos, y algunos privilegios y franqui-
cias de que se pueda honrar, por habérsele concedido por algu-
nos notables servicios. 
38. La iglesia catedral o colegial que hubiese en el dicho pueblo, y la 
vocación de ella, y las parroquias que hubiese, con alguna breve 
relación de las prebendas, canongías y dignidades que en las 
catedrales o colegiales hubiese. 
39. Y también si en las dichas iglesias hubiese algunos enterramientos 
y capillas o capellanías tan principales, que sea justo hacer me-
moria de ellas y de sus instituidores en la dicha relación, con 
los hospitales y obras pías que hay en el dicho pueblo y las ins-
tituciones de ellas. 
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40. Las reliquias notables que en las dichas iglesias y pueblos hubiese 
y las ermitas señaladas y devocionarios de su jurisdicción, y los 
milagros que en ella se han ihecho. 
41. Las fiestas de guardar y día de ayuno y de no comer carne que en 
el pueblo se guardasen por voto particular, demás de los de la 
iglesia, y la causa y principio de ellas. 
42. Los monasterios de frailes, y de monjas y beatas que hubiese en la 
tierra, con lo que se supiese de sus fundadores, y el número 
de religiosos y otras cosas notables que tuviesen. 
43. Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que hubiese en la 
tierra, y el nombre que tuvieron y la causa por qué se despobla-
ron, con los nombres de los términos, territorios, heredamien-
tos y dehesas grandes y notables que haya en la comarca, por-
que comúnmente suelen ser nombres de pueblos antiguos des-
poblados. 
44. Y generalmente se digan todas las cosas notables y dignas de sa-
berse, que fuesen a propósito para la historia y descripción de 
cada pueblo, aunque no vayan apuntadas en esta Memoria. 
45. Y hecha la relación, la firmarán de sus nombres las personas que 
se hubieren hallado a hacerla; y sin dilación la entregarán o en-
viarán con esta instrucción al comisario que se la hubiese en-
viado, para que él la envíe a S. M . como queda dicho. 

L A S A B I E R T A S 
En el lugar de Las Abiertas (1), termino y jurisdicion de la noble villa 
de Talavcra, en cuatro dias del mes de abril del año del nacimiento Je 
Nuestro Salvador Jesucristo de mi l y quinientos setenta y seis años, se 
juntaron a declarar la relación que les es mandado declarar por la ins-
trucion de Su Magostad por manidamiento del ilustre señor licenciado 
Diego del Aguila, corregidor de la dicha villa de Talavcra, conviene 
a saber Juan González, el viejo, y Diego Sanchez, el viejo, vecinos de 
este dicho lugar Las Abiertas, y lo que dixeron a los capítulos de la 
dicha instruicion declararon lo siguiente: 
1.—Al primero capitulo dixeron que este lugar de Las Abiertas se 
llama de presente el lugar de Las Abiertas, y no ha tenido otro nombre, 
porque ansi lo han oído y entendido de sus mayores y antepasados, y 
la razón por que se dice el lugar de Las Abiertas es porque habrá que 
se fundo este lugar ochenta años y mas, y porque esta tierra era de 
montes se empezaron a romper por algunas tierras, y dixeron a Las 
Abiertas porque se sabia el camino que va desde Talavera a San Mar-
tin de Valdepusa, y por estar abiertas las tierras, que es do se empezó a 
poblar, quedóse con el nombre de Las Abiertas, y no ha tenido otro 
nombre que se haya sabido ni entendido. 
2 — A l segundo capitulo dixeron que este lugar de Las Abiertas es 
pueblo moderno, que podra haber como mas de ochenta años, que se 
fundo, co-n licencia de la justicia e regimiento de la villa de Talavera, 
y los fundadores fueron unos labradores que vinieron a fundalle, que 
oran de Cazalegas y otros de San Martin, que se llamaban uno Rodrigo 
Alonso y otro se lla(maba Martín Hernandez, y por ser el primero funda-
dor le llamaban Rodrigo Alonso de Las Abiertas. 
3.._AÍ tercero capitulo dixeron que este lugar de Las Abiertas es 
aldea de la dicha villa de Talavera y su jurisdicion, y este lugar de 
Las Abiertas es del Arzobispo tde Toledo, y es en el reino de Toledo. 
( i ) N o t a m a r g i n a l t a c h a d a : E s t e l u g a r es de l a m a y o r p o b l a c i ó n d e E s p a ñ a . 
i 
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7.— Al betimo capitulo clixeron que este lugar de Las Abiertas 
cae en el distrito de la chancilleria de Granada, y el pleito se trata en 
Tai a vera; cae la apelación en la chancilleria, de Valladolid. La razón 
por estar el rio de Tajo en medio de este lugar Ide Las Abiertas y Ta-
layera, y ansimismo las apelaciones van a la audiencia arzobispal de 
Toledo como sujetos al Arzobispo y esta este lugar de Las Abiertas 
de Granada casi sesenta leguas y Valladolid cuarenta y tres leguas y 
de Tala vera tres leguas, y Toledo esta Ide este lugar nueve leguas. 
13. —A los trece capítulos dixeron que el lugar mas cercano a este 
lugar de Las Abiertas de do sale el sol es el lugar de Malpíca, esta al 
derecho do sale el sCl; es Malpica una villa pequeña que habrá en ella 
como cincuenta vecinos, es jurisdicion por si, y dicen que es de don 
Francisco de Rivera, señor de Valdepusa, y las leguas son dos leguas 
grandes; esta enmedio del camino la dehesa de Valdepusa, con el soto 
que es una dehesa de Mohecer. 
14. _ A los catorce capítulos dixeron que el lugar mas cercano de 
este lugar a la parte del mediodía se llama Santa Ana. Es lugar peque-
ño, que tendrá cuarenta o cincuenta vecinos poco menos; es lugar aldea 
de San Mart'n de Valdepusa a lo que dicen, y es del dicho don Fran-
cisco de Rivera, señor de Valdepusa. Esta de este lugar dos leguas pe-
queñas, y esta al derecho de mediodía. 
15. —A los quince capítulos dixeron que el lugar mas cercano a este 
lugar a la parte puniente es San Bartolome de la Raña, y esta sobre la 
mano izquierda un poco; es lugar aldea de la jurisdicion de la villa ie 
Talavera; sera lugar de hasta setenta vecinos, habrá de este lugar me-
dia legua. 
16. —Al diez y seis capítulos dixeron que el primero lugar a la parte 
del norte es el lugar cíe la Puebla Nueva, que es lugar de la jurisdicion 
de la villa de Talavera; esta al (derecho del norte, y es lugar de trecien-
tos y cincuenta vecinos; esta de este lugar una legua pequeña. 
17. —A los diez y siete capítulos dixeron que este lugar de Las Abier-
tas esta asentado en un llano ta mitad de la parte o parte de el, y otro 
pedazo del dicho lugar esta asentado en un valle; es tierra sana y tem-
plada, que ni hace jmucho frio, y no nieva, y si nieva alguna vez ce 
deshace muy breve. Es tierra llana, y no es fragosa, antes es tierra la-
brantía, no tiene muchos montes, porque están las tierras abiertas, y 
siembran pan. Tiene el monte cerca a media legua, y esta la sierra de 
Espinoso a cuatro leguas, donde hay leña harta, donlde se proveen de 
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leña, si de otros ¡montes mas cercanos, de manera que es tierra que 
tiene leña lo necesario, y el monte es chaparros. 
Es t'erra de caza, perdices, conejos, liebres, y es poca la caza. 
Esta la dehesa de Valdepusa, de don Francisco de Rivera, como 
cuarto de legua de este lugar, adonde hay mucha caza de todos gene-
ros de caza, y este lugar tiene un arroyo, que cuando es invierno corre 
de algún agua, y el verano se seca, pero tiene charcos muy manantia-
les, y pasa el rio de Tajo una legua grande de este lugar, que es río 
caudaloso, y las aguas que van de este lugar de este arroyo que tienen 
van al rio de Tajo. 
Ahi hay en el dicho rio moliendas de aceñas donde van a moler do 
este lugar, y los molinos dicen que son de don Lu's de Loaysa, vecino 
de Tala vera, y otros molinos que se dicen de Cebolla, que dicen que 
son del Conde de Oropesa. 
Pasase de este lugar a los molinos por barca, y ansimismo van le 
este lugar a moler de invierno a un molino que tiene la dehesa de Val 
de Pusa. 
23. —A los veinte y tres capítulos dixeron que este lugar de Las 
Abiertas tiene agua* bastantes para beber y para los ganados ans' de 
fuentes como de pozos y charcos manantiales que hay en abundancia. 
24. —A los veinte y cuatro capítulos dixeron que este lugar de Las 
Abiertas tiene alrededor cerca de el la dehesa de Valdepusa, que es de 
don Francisco de Rivera, esta un cuarto de legua, donde hay un soto 
muy grande, que tendrá tres leguas de largo, y dos leguas de traves, 
y otra al buena ribera al soto de agua y frescura de fresnos y otros mu-
chos montes. 
Pastan en esta dehesa gran cantidad de vacas, y ovejas, y cabras, 
yeguas y todos géneros de ganados. Hay en ella mucha caza de todos 
géneros, y gaimos, y jabalies, y venados, perdices, conejos y liebres, 
lobos y zorras. 
Hay otra dehesa, que se dice de Baharil, que es del Conde de Oro-
pesa ; esta a media legua poco mas. Librase por pan, y también se pas-
ta parte de ella, y tiene ribera, porque pasa Sangrera por clin, y tiene 
soto de fresnos, aunque pocos. 
26.—A los ve'nte y seis capítulos dixeron que esta tierra de este 
lugar de Las Abiertas es tierra de labranza de pan, y es el principal 
sustento, y hay algunas heredades pocas de majuelos, vívese do algu-
nos ganados de ovejas, y cabras, y algunas vacas y puercos. 
Es este lugar anexo al beneficio de Monfugue y Sangrera, que es un 
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beniñcio la Puebla Nueva, y Santa Cruz, y San Bartolome, y este lugar 
Las Abiertas, y es todo una dezmeria. Va'e redondo los diez años un año 
con otro como cinco mil ducados poco |mas o menos. 
Llamase la iglesia de este lugar Santa Marina, es iglesia pequeña. 
27.—A los veinte y siete capítulos dixeron que este lugar es pueblo 
que no esta cercado, y sera de hasta treinta y cuatro o treinta y cinco 
vecnos poco pias o menos, y esta asentado en llano y en un valle. 
35.— A los treinta y cinco capitülos Idixeron que en este lugar hay 
casas de tierra con rafas de ladrillo, y otras sin rafas de ladrillo, terre-
ras, y otras dobladas, de edificio de cal y ladrillo, y se proveen de la-
drillos de los tejares del Corrizo, que esta a lengua del rio de Tajo, que 
tiene buen ladrillo y teja, y ansimismo se proveen de otro tejar que 
esta en el valle de Sangrcra, que no es tal. 
La cal se proveen del lugar de la Puebla Nueva, que es muy bue-
na cal. Esta el homo y hornos del Corrizo como legua y media de este 
lugar, y La Puebla Nueva esta una legua pequeña. 
Traen la madera de Talavera, y algunas veces venen de remos y 
del Colmenar .die remos y do su tierra a lo vender a este lugar, y ia 
madera que traen de Talavera es del Colmenar, y de Arenas y de ^u 
tierra. 
39. __A los treinta [y nueve] capítulos dixeron que este dicho lugar 
de Las Abiertas tiene como treinta y cinco vecinos poco mas, o menos, 
nunca tuvo mas vecinos, antes deben ir aumentando. 
40. —-A los cuarenta capítulos dixeron que la mayor parte de los 
vecinos son labradores, y algunos son jornaleros, y siembran pegujares 
para se sustentar. 
42.—A los cuarenta y dos capítulos dixeron que algunos vecinos 
hay ricos, y otros hay pobres, y otros hay que no son ricos ni son 
pobres. 
44. —A los cuarenta y cuatro capitülos dixeron que la justicia de 
este lugar se pone cada año por mandamiento del señor corregidor de 
Talavera, y elige el pueblo. Hay un alcalde y un alguacil y un mayor-
domo de concejo y dos regidores. No llevan salarios por sus oficios. 
Hay un escribano puesto por el cabildo de los escribanos de la vHla 
de Talavera, no le dan salario por ser el lugar pequeño, paganle sus 
derechos por el arancel real. 
45. —A los cuarenta y cinco capítulos dixeron que este lugar de Las 
Abiertas no tiene propio ninguno ni renta, mas de solo una dehesa 
boyal para los bueyes, bestias de la labor, y es pequeña, que cabra 
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quinientas cabezas de ovejas. Pueden los vecinos, de este lugar aprove-
charse de los alijares de tierra de Talavera para pastar con sus ganados, 
52.—A los cincuenta y dos capítulos dixeron qué este lugar tiene 
votado de guardar y se guarda la fiesta de señor San Bartolomé, por-
que habrá como cinco años que en aquel dia se apedrearon los frutos, 
y después acá que se voto y se guarda ha sido Dios servido de guardar 
los frutos. 
La cual dicha relación dixeron que hacían e hicieron por cierta, ver-
dadera, y lo firmo el dicho D'.ego Sanchez, y no firmo el dicho Juan 
Gutiérrez porque dixo que no sabe, e rogo a Francisco González, escri-
bano, que-lo firme por el—Diego Sanchez (rubricado).—Francisco Gon-
zalez., escribano (rubricado). 
Malpica al oriente dos leguas. 
Santa Ana al mediodía dos leguas. 
San Bartolome de la Araña, al poniente, media legua. 
Puebla Nueva al norte una legua pequeña. 
(T. t i , fol. 276-279.) 
A D O V E A 
En el lugar de Adovea, jurisdicion de la villa de Santolalla, en doce 
dias del mes de hebrero de mil y quinientos y setenta y seis años. Este 
dicho dia, se hizo la relación ante el reverendo cura propio del dictio 
lugar que es el licenciado Ambrosio de Flores, según la instrucion dada 
por el señor gobernador del Arzobispado de Toledo, Busto de Villegas, 
con dos personas del dicho lugar según que manda la instruction de la 
dicha relación, los cuales se llaman, el uno Bartolome Hernandez y el 
ntro Pero Ruiz, vecinos del dicho lu^ar de Adovea, los cuales juraron 
de decir la verdad de todo lo que Ies fuere preguntado, si lo supieren 
y lo que no supieren decir quo lo "gnoran y esto en cargo de sus con-
ciencias y con juramento a Dios. 
1. Acerca del primero capitulo de la dicha instruction respondie-
ron los susodichos Pero Ruiz y Bartolome Hernandez, vecinos de Ado-
vea, que el nambre del lugar es Adovea al presente, y que no saben otra 
cosa en osle articulo. 
2. —En el segundo capitulo dixeron que el lugar de Adovea es an-
tiguo, y que no saben otra cosa. 
3. -A3 tercero capitulo dixeron que el dicho lugar es aldea, y que 
cai en la jurisdicion de la villa de Santolalla. 
4. - -Al cuarto capitulo dixeron que el dicho lugar cai en el reino de 
Toledo, y que no saben otra cosa. 
7. Al séptimo capitulo dixeron que el dicho lugar de Adovea es 
del Conde de Orgaz estante en la villa de Santolalla, y que no saben 
otra cosa. 
8. — A l octavo dixeron que el dicho pueblo no es ciudad ni villa, v 
que acuden a Erustes para sus consejos y juntas porque es la cabeza. 
9. — A l noveno capitulo dixeron que las apelaciones van a la Chan-
cilleria de Valladolid, en cuyo distrito caí el dicho lugar de Adovea, v 
que hay (renta y seis leguas hasta alia poco mas a menos. 
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10. — A l decimo dixeron que cai en el corregían, ento de Santolalla, 
dc donde esta una legua. 
11. —A! onceno dixeron que cai en el arzobispado do Toíeldo, que 
es su cabeza, de donde esta siete leguas. 
13. — A l trece capitulo dixeron que el nombre del primero pueblo 
hacia donde el sol sale se llama Carmena, questa menos de media le-
gua por camino derecho. 
14. — A l catorce dixeron que el primero lugar hacia el med^o dia se 
Ilaina La Mata, que esta menos de media legua por camino derecho. 
15. — A l decimo quinto dixeron que el primero pueblo caminando 
hacia poniente es Carriches, que esta menos de medía legua por cami-
no derecho. 
16. —A] diez y seis d xeron que el primero pueblo hacia la parte del 
cierzo es Santa Olalla, que esta una legua por camino derecho, razo-
nable. 
17. — A l diez y siete dixeron que el dicho pueblo esta en tierra llana 
y templada, ni fria ni caliente, y que no es enferma. 
18. — A l diez y ocho dixeron que la iierra es bien falta de leña, y que 
se proveen de una dehesa que se d ee Valdepusa que esta tres leguas 
del pueblo. 
20.—Al veinte capitulo dixeron que el [mas cercano rio del dicho 
pueblo es Tajo que esta dos leguas. 
23.—Al veinte y tres capítulos dixeron que ni es abundoso ni falto 
de agua, y tienen una fuente donlde beber, y que van a moler a Tajo. 
26.—AI veinte y seis dixeron que es tierra de labranza y miserable 
de pan y vinos y aceite, y que no se crian ganados, y que lo que mas 
falta tienen es pan, y que se proveen de Toledo o la Mancha. 
32.—Al treinta y dos dixeron que el lugar esta en llano, y que no 
tiene cerro alguno. 
35.—Al treinta y cinco dixeron que las casas son de pura tierra y 
madera y teja, y que esto viene de acarreo todo. 
39. — A l tremía y nueve capítulos dixeron que en el dicho pueblo 
hay nueve veduos, y que ha tenido mas antes de agora, y que por ser 
flaca la tierra de frutos se han d:minuido. 
40. — A l cuarenta capítulos dixeron que el lugar es de labradores 
pobres, y que no hay ningún hidalgo. 
42.—Al cuarenta y dos dixeron que son labradores y pobres, y que 
viven de sus trabajos y labranzas. 
44.—Al cuarenta y cuatro dixeron que en el dicho pueblo hay un 
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alcalde y un regidor y un alguacil, y que estos se ponen por el Conde 
de Orgaz. 
46. Al cuarenta y seis cüxeron que en el dichn pueblo se cobra u 
portazgo ques do! Conde de Orgaz, cuyo es el pueblo. 
47. — A l cuarenta y siete dixeron que es de señorío del Conde de 
Orgaz, y que en el tiene ciertas tierras, y también hay en el dicho pue-
blo otras tierras de monjas y de personas particulares. 
48. — A l cuarenta y ocho dixeron que en el dicho pueblo hay una 
iglesia no mas perrochial, donde no hay Sacramento. 
50.—Ai cincuenta capítulos dixeron que este pueblo es anejo de 
lugar de Carriches. 
52. Al cincuenta y dos capítulos dixeron que en este pueblo hay 
tres fiestas que se guardan entre año, fuera de lo que manda la Igle-
sia, por voto particular y devoción que tienen como son, la fiesta de 
San Juan Anteportarm Latinam y de Santa Brigida y de San Sebastian. 
55. — A l cincuenta y cinco dixeron que el pueblo es pasajero, pero 
que no esta en camino real, y en este pueblo hay con.sejo por si. 
Esta dicha relac'on se hizo en el dicho lugar de Adovea el dia y mes 
y año al principio dicho, ante el reverendo cura propio del dicho lu-
gar, el licenciado Ambrosio de Flores, ayudándose para ello de las dos 
personas arriba dichas, Pero Ruiz y Bartolome Hernandez, vecinos 
del dicho lugar, los cuales dixeron que esto es la verdad de lo que 
saben en cargo de sus conciencias, y que no saben otra cosa, lo firma-
ron todos Üe sus nombres, y el uno que es Bartolome Hernandez rogo 
al licenciado Ambrosio de Flores, cura propio del dicho lugar, firme 
por el, porque no sabia firmar. Fecha ut supra. 
Va cerrada esta relación juntamente con la instrucion della. 
El licenciado Ambrosio de Flores, (rubricado). Pedro Ruiz (rubri-
cado). El licenc'ado Ambrosio de Flores, (rubricado). 
Carmena al oriente media legua pequeña. 
La Mata al medio dia media legua pequeña. 
Carriches al poniente media legua pequeña. 
Santolalla al norte una legua común. 
Rio Tajo al medio dia dos leguas comunes. 
(T. T, fol. 336-337 v") 
A J O F R I N 
En la villa de Ajofrin cinco dias del mes de hebrero de mil e qui-
nientos e setenta e seis años el muy magnifico y reverendo señor el l i -
cenciado Alonso Alvarez, cura propio en la iglesia perrochial de la 
dicha villa, en cumplim ento de lo a el mandado por el muy ilustre 
señor el licenciado Busto de Villcga.s, gobernador y general adminis-
trador en la santa iglesia y arzobispado de Toledo, sobre hacer la in-
formación que por Su Magestad esta mandado hacer sobre lo contenido 
CÜ el pliego que de suso va puesto por ante mi Melchor Ramirez de la 
Plazuela, notar'o apostólico, haciendo lo que se le manda conforme a 
la dicha instrucion, llamo e hizo parescer ante si a Juan Martin de 
Vidales e Alonso de Aleman e Diego Sanchez Tornero, vecinos de la 
dicha villa, personas de mas de sesenta c cinco e setenta años, de los 
mas principales de toda la dicha villa, e de muy buenos entendim en-
tos y cumplida memoria, tales personas como la dicha instrucion man-
da, los cuales todos juntos en presencia del dicho señor licenciado Alon-
so Alvarez, cura susodicho, por ante mi el dicho notar'o a los dichos 
capitules e instrucion de suso respondieron en la forma siguiente. 
1. — A l primero capitulo dixeron que esta villa se llama Ajofrin, v 
desta suerte se ha llamado todos los dias que ha que nascieron, e A 
sus paldres e mas ancianos nunca oyeron decir se llamase de otra 
manera. 
2. — A l segundo capitulo dixeron que esta dicha villa es antigua, y 
que ha mucho tiempo que es, tanto que no hay imemoria de hombre 
de la fundación, ni quien la fundo. 
8—Al tercero dixeron que esta dicha villa es villa, y lo ha sido de 
inmemorial tiempo a esta parte, y que el titulo que tiene para serlo 
ellos no lo saben, y que el señor, cuya es, dará razón de lo contenido 
en el capitulo. 
4.—Al cuarto dixeron que esta dicha villa esta en el reino de Toledo. 
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7. — A l sétimo dixcron que esta dicha villa es de! dean y cabildo de 
la santa iglesia de Toledo, y dellos ha sido y es todos los derechos de 
su vida y de sus padres, y que no saben mas de lo contenido en d 
capitulo. 
8. — A l otavo dixeron que esta dicha villa no tiene voto en Cortes, 
y que entiende que la ciudad de Toledo responde por ella en las dichas 
cortes. 
9. — A l noveno capitulo dixeron que esta dicha villa esta en el dis-
trito de la Chancilleria de Granada, y que de las apelaciones desta 
dicha villa van a la dicha chancilleria de Granada, y que esta la dicha 
cibdad de Granada cincuenta y tres leguas. 
11.—Al onceno capitulo dixeron que el arzobispado en cuyo distrito 
cae esta dicha villa es el de Toledo, y esta tres leguas desta dicha villa. 
13. — A l treceno capitulo dixeron el nombre del pueblo mas cercano 
desta dicha villa hacia donde sale el sol es Chueca, y desde esta villa a 
el habrá media legua y cajtnino derecho, y que la media legua es de las 
comunes. 
14. — A l catorceno capitulo dixeron que el primer pueblo yendo desta 
villa ai imddio dia es el lugar de Sonseca y esta media legua muy pe-
queña desta dicha villa, y muy derecho el dicho camino desde esta 
dicha villa al dicho lugar. 
15. --Al quinceno capitulo dixeron que d primer pueblo que hay 
desde esta dicha villa al puniente es el lugar de Mazarambroz, el cual 
dicho lugar esta desta dicha villa media legua muy pequeña, y que esta 
un poco hacia la mano izquierda del puniente torcido el dicho lugar. 
16. — A I diez e seis capítulos dixeron que el pueblo primero que 
hay desde esta dicha villa a la parte del norte es el lugar de Aliman, 
y esta media legua muy pequeña desta dicha villa, y que el dicho pue-
blo esta hacia la mano derecha del norte. 
17. — A l diez e siete capítulos dixeron que la tierra e termino desta 
dicha villa es tierra templada, y llana, rasa, y no montosa, ni áspera, 
y antes en ella hay sanidad que enfermedades, y es muy sana de cabe-
zas por extremo para heridos. 
18. — A l diez e ocho capítulos dixeron que esta dicha villa es muy 
falta de leña, porque no tiene ningund monte, y que la leña que en el 
se gasta lo tray de fuera parte de los lugares mas cercanos. 
23.—Al capitulo veinte e tres dixeron que esta dicha villa es falta 
de aguas, porque aqui no hay fuentes ningunas en la dicha villa ni su 
termino, y que beben los vecinos della de pozos hondos, y que van los 
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vecinos desta dicha villa a moler al rio de Tajo, que por lo mas cerca 
esta tres leguas de la dicha villa. 
26.—Al capitulo veinte e seis dixeron que lo que mas en esta dicha 
villa se coge es vino, y pan se coxe muy poco, y se crian muy pocos 
ganados por razón de no tener termino ni pasto, y que vale el diezmo 
del vino un año con otro treinta mil maravedis antes menos, y el diez-
mo del pan valdrá y sera veinte cahíces de pan, y el diezmo del ganado 
valdrá cuarenta mil maravedís, y que las cosas que de mas falta hay en 
esta villa es de trigo e aceite, e que se provee el pan de la Mancha, 
que es del prlorazgo de San Juan, y el aceite se tray del Andalucía y de 
Yepes y Ocaña. 
31.^—Al capitulo treinta y uno dixeron que esía dicha villa esta 
asentada en sitio y tierra llana, y que la dicha villa no es cercada. 
35.—Al capitulo treinta e cinco dixeron que las casas y edificios 
desta dicha villa son buenos, y de moderados edificios, e que los ma-
teriales con que se edifica son de tierra, tapiados de cal y canto los ci-
mientos, y que los materiales los hay en esta dicha villa, excepto el 
ladrillo y cal, lo traen de fuera desta dicha villa de la comarca della. 
39. — A I capitulo treinta e nueve dixeron que esta dicha villa tendrá 
quinientas e cinco casas poco mas o menos, e tendrá ochocientos veci-
nos poco mas o menos, e que ha tenido muchos menos que de presen-
te hay. 
40. — A l capitulo cuarenta dixeron que en esta dicha villa hay labra-
dores, y muy pocos, porque los mas de la dicha villa son oficiales y 
trabajadores del campo, y que solo en esta dicha villa hay solo un 
hombre hijodalgo, que se llama Diego de Mora, el cual esta en posesión 
de hijodalgo, e como tal no se pone en los padrones, que en esta dicha 
villa y el concejo della hace, ni pecha, y desta ensencion e libertad goza. 
42—Al capitulo cuarenta y dos dixeron que en cqmun toda la gente 
desta dicha villa la mayor! parte della son pobres, y hay muy pocos 
hombres ricos, y que el trato y granxeria que en esta dicha villa hay, 
de que todos viven y se sustentan, es que algunos vecinos desta dicha 
villa labran lana, y los demás, como dicho tienen en los capítulos ante .̂ 
deste, son trabajadores del campo, e que en esta dicha villa la cosa 
mas señalada que se labra es estribos y espuelas, y en lo que el capi-
tulo contiene de los tratos dixeron que algunos vecinos desta dicha villa 
tratan en hacer cecina de tocino, e no hay otros tratos. 
43.—Al capitulo cuarenta y tres dixeron que los alcaldes ordina-
rios que hay en esta dicha villa los nombran y elixen los gobernadores 
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que envia el dean e cabildo de la sanca iglesia de Toledo, su señor 
desta dicha villa. 
44. — A l capilulo cuarenta y cuatro dixeron que en esta dicha villa 
hay dos alcaldes ordinarios, y dos regidores, y dos jurados, y un al-
guacil mayor, y un mayordomo del concejo, e no otros algunos, los 
cuales cada año se mudan, e no tienen provecho alguno ni salario. 
45. — A l capitulo cuarenta y cinco dixeron questa dicha villa tiene 
muy poquito termino, e que termino común de que puedan gozar los 
vecinos de la dicha villa solo tiene un poco de tierra en una sierra, que 
se llama la Celada, que podran andar en el como trecientas cabezas 
de ganado poco mas o menos, e que no tienen otras tierras de pastos 
propias, e que tierras comunes esta dicha villa tiene cierto aprovecha-
miento en cierta parte de la sierra e tierra, que llaman el cofmun, que 
es dos leguas desta villa, ques el común de la cibdad de Toledo y desta 
dicha villa y de otras doce villas e lugares, e que no hay portazgo ni 
apeaje en esta dicha villa. 
47. — A l capitulo cuarenta e siete dixeron que el señorío e juridicion 
desta dicha villa es del dean e cabildo de la dicha santa iglesia de Tole-
do como dicho tienen, y que tienen muy poca renta en esta dicha villa, 
porque solo tienen los alaxares, que es de cada casa y solar, tres mara-
vedis, y de cada aranzada de viña cuatro maravedis, que todo no mon-
taran diez mil maravedis, y en otras cosas de carnecería, e tiendas, e 
ciertos derechos de un prado, les puede valer todo treinta mil mara-
vedis poco mas o menos, e que las alcabalas de la dicha villa Su Ma-
gostad las tiene vendidas a don Luis Carrillo, señor de Pinto. 
48. —A! capitulo cuarenta e ocho dixeron que en esta dicha villa 
hay solamente una iglesia, que tiene por avocación y se llama Santa 
Maria Magdalena, y que cosa de capellania, ni cosa notable en ella hay 
que decir. 
, 50.—Al capitulo cincuenta dixeron que en esta dicha villa hay solo 
un cura, e que tienen un préstamo a la mesa arzobispal de la iglesia 
mayor de Toledo, y ansimismo este dicho curado e beneficio tiene dos 
anexos, que son Chueca y Aliman, dos lugares muy pequeños media 
legua desta dicha villa en la jurisdición de Toledo, que todo el dicho 
curado y sus anexos son al, dia servicio y curado quinientos ducados 
poco mas o menos, e la prestamera que la mesa arzobispal tiene en 
este dicho curado valdrá en cada un año fuera de lo susodicho quinien-
tos ducados, que lleva el cura docientos ducados poco mas o menos. 
51—Al capitulo cincuenta e uno dixeron que en esta dicha villa e 
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su termino hay tres ermitas, la una delias dentro desta dicha villa, qiK 
se llama señor San Miguel, e fuera d ella las otras dos, que se llaman 
San Sebastian e Sarita Quiteña. 
52.—Al capitulo cincuenta e dos dixeron que en esta dicha villa 
demás de las tiestas que son de guardar de precepto, se guardan en 
esta dicha villa por voto, que los vecinos desta dicha villa tienen hecho, 
el dia de San Sebastian e de Santa Marta e Santa Quitéria, a los cuales 
tienen por abogados, al dicho señor San Sebastian por la pestilencia, 
y a señora Santa Quitéria por la rabia, y a señora Santa Marta por la 
langosta, lo cual se guarda antiguamente por voto, y la razón dello no 
se puede saber. 
54.—-Al capitulo cincuenta e cuatro dixeron que en esta dicha villa 
hay un hospital, el cual sustenta y los enfermos que en el hay la cari-
dad y vecinos de la dicha villa. 
60.—Al capitulo sesenta dixeron que los lugares de señorío que es-
tan en contorno y comarca desta dicha villa son la villa de Layos, qr 
es de don Francisco de Rojas, vecino de Toledo, la cual dicha villa 
esta legua y media desta villa, e la villa de Layos tema como cuarenta 
vecinos poco mas o menos, e la villa de Orgaz, que es del Conde de 
Orgaz, que esta dos leguas desta villa, terna setecientos vecinos, e la 
villa de Mora, que esta tres leguas desta dicha villa, e que es del dicho 
don Francisco de Rojas, la cual terna como mil vecinos poco mas o 
menos. 
En ansí en la manera que dicho es los dichos Juan Martin de V i -
dales, e Alonso Aleman, e Diego Sanchez Tornero declararon los dichos 
capitulos en la forma susodicha, siéndoles leídos por mi el presente no-
tario los dichos capitulos de la dicha instrucion, e juraroiy en forma 
haberlos declarado a todo su leal entendimiento, estando presente a 
todo ello el dicho señor licenciado Alonso Alvarez, cura propio de ia 
dicha villa, de que yo el presente notario doy fee, e los susodichos .o 
firmaron de sus nombres, y el dicho señor juez ansimesmo lo firmo, 
siendo presentes por testigos Luis de Noves e Bartolome Garcia, veci-
nos desta dicha villa. El Licenciado Alonso Alvarez (rubricado). Juan 
Martin (rubricado). Diego Sanchez Tornero (rubricado). Alonso Ale-
man (rubricado). Ante mi Melchor de la Plazuela, notario (rubricado). 
Y yo el dicho Melchor Ramirez de la Plazuela, notario apostólico, 
e vecino de la dicha villa de Ajofrin, presente fui a lo que dicho es, y 
dello doy fee en uno con el dicho señor licenciado Alonso Alvarezj cura 
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propio de la dicha villa, y testigo, y ende fice aqui este mio signo en 
testimonio de verdad. Melchor de la Plazuela, notario (rubricado). 
A Sonseca al mediodia media legua común, camino llano y derecho. 
A Nambroca al norte legua y media pequeña, camino derecho. 
A Almonacid al oriente dos leguas, camino derecho, algo a Ja mano 
derecha. 
A Chueca una casería media legua al oriente, camino de Almonacid. 
A Mazarambroz ai poniente media legua pequeña a la mano izquierda 
por camino derecho. 
A Burguillos al norte legua y media, camino derecho, y la legua y 
media no grande. 
A Villaminaya al oriente legua y media. 
Aliman media legua pequeña hacía la mano derecha del norte. 
El rio Tajo a tres leguas. 
Ajofrin al oriente dos leguas algo a la mano izquierda. 
(T. 1, iol. 56-59 v.0). 
A L A M E D A D E L A S A G R A 
Juan Gutierrez Tello, alférez mayor de Sevilla, corregidor e justicia 
mayor de la ciudad de Toledo por Su Magestad, a vos el concejo y al-
caldes del lugar del Alameda, jurisdicion de esta ciudad, sabed que Su 
Magestad por una carta suya me envia a mandar que en todos los luga-
res de la jurisdicion de esta ciudad y en las villas que de ella se han 
isimido, se haga la discreción de cada lugar por la orden contenida en 
una relación de molde que para ello se os envía. Por tanto yo vos man-
do que nambreis dos o tres personas de las mas antiguas, e que mas 
noticia tengan de las cosas de ese lugar, e con intervención de vos los 
dichos alcaldes vereis la dicha relación que se os entregara con este mí 
mandamiento, e conforme a ella haréis la relación que por ella se or-
dena, poniendo a cada capitulo lo que por el se manda muy particu-
larmente, y entendereis en ello con toda diligencia y cuidado e acaba-
da de hacer la enviad ante mi, escripto en limpio y signado de escri-
bano ante quien pasare, y cerrado y sellado con persona de recaudo, 
y con la relación de molde que se OÍ envia, para que yo lo envie a Su 
Magestad como se mo ordena y manida. Hecho en Toledo, a veinte y dos 
dias del mes de diciembre de mil e quinientos y setenta y cinco años. 
Tello. Por mandado del señor corregidor Diego Sotelo, escribano publico. 
En el lugar del Alameda, jurisdicion de la ciudad de Toledo, a veinte 
y nueve días del mes de diciembre, año del nascimiento de nuestro Sal-
vador Jesucristo de mil e quinientos y setenta y seis años, entrante este 
dicho año y saliente el de setenta y cinco, vista y entendida por Pero 
Lopez del Rincon, alcalde, y Antonio de Madrid y Juan Gonzalez, regi-
dores del dicho lugar, la instruicion y memoria de las diligencias y 
relaciones que Su Magestad manda que se hagan para la discreción e 
historia de los pueblos de España enviada a ellos por el muy ilustre se-
ñor Juan Gutierrez Tello, corregidor de Toledo, en cumplimiento de lo 
que por un mandamiento enviado del dicho corregidor se manda, y de 
!o que Su Magestad por su instruicion manda que se haga, señalaron 
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por mas antiguas gentes, y de mas buen juicio y conciencia, y que me-
jor sabrán dar cuenta de lo que en la dicha instruicion se manda, a Lo-
renzo Ramirez y Alonso de Pinto Madridano y a Francisco del Viso, 
el viejo, todos vecinos y naturales de este dicho lugar, a los cuales de-
mas de lo que de ellot; se confia, se les encargo la conciencia, digan y 
declaren todo lo que acerca de las preguntas de la dicha instruicion su-
pieren, e tes fuere preguntado, y ellos respondieron que so cargo de sus 
conciencias dirán y declararan todo lo que alcanzaren con verdad acer-
ca de ello. 
E después de lo susodicho este dicho dia, mes y año susodicho Pe-
dro Lopez del Rincón, alcalde ordinario del dicho lugar, e Juan Gon-
zalez e Antonio de Madrid, regidores, se juntaron en el audiencia del 
dicho lugar, donde se suele hacer publico concejo, juntamente con los 
dichos Lorenzo Ramirez e Alonso de Pinto e Francisco del Viso señ-t-
lados para la dicha relación, e por ante mi Gabriel Hernandez, escribi-
no publico del dicho lugar, y escribano aprobado por Su Magestad e los 
señores de su muy alio Consejo, les lei e declare todos los capítulos de 
la dicha instruicion, para que entendidos cada uno sepa decir lo que 
cerca de olio supieren, y entendidos dixeron lo siguiente. 
1. — A l primer capitulo de la dicha instruicion de Su Magestad sién-
doles leido respondieron que este lugar se llama el Alameda de ¡a 
Sagra al presente, y no saben por que se llama ansi, porque la impusi-
cion del nombre debe de ser antiguo, y no entienden haberse llamado 
de otro nombre antes de agora. 
2. — A l segundo capitulo siéndoles leido, respondieron que es tan an-
tiguo este lugar que ni a sus padres ni agüelos no oyeron de su prin-
cipio, ni saben de la edad que tenga, ni quien le fundo, nj saben cuando 
se gano de los moros. 
3. —Al tercero capitulo respondieron que es aldea àe la jurisdicion 
de Toledo. 
4. —Al cuarto capitulo respondieron que este lugar cae en el reino 
de Toledo, e cae en la Sagra de Toledo. 
7.—Al seti\mo capitulo respondieron que el señor Ide este pueblo en-
tienden que es Su Magestad del Rey' nuestro señor, porque como tienen 
dicho es aldea de la ciudad de Toledo, no ostante que el dean y cabil-
do de la santa iglesia de Toledo pone y nombra en el dicho lugar al-
calde y regidores y escribano y alguacil, y con solo el nombramiento 
del cabildo usan los oficios, y exercitan su jurisdicion, sin ser necesa-
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ria otra confirmación alguna, pero la jurisdicion es como dicho tienen 
de la dudad de Toledo, y los jueces della conoscen de todas las causas 
criminales que subceden en el dicho lugar, y de las civiles en grado de 
apelación, e visita el dicho lugar cuando visita los otros de la tierra e 
jurisdicion de la dicha ciudad, e que cuando e por que titulo adquirió el 
cabildo de la santa iglesia de Toledo este derecho de nombrar alcalde y 
oficiales de cierto no lo saben, salvo que es cosa muy antigua, tanto 
que no saben que haya memoria de su principio. 
9— AI noveno capitulo respondieron que la chancilleria donde van 
los pleitos de este lugar es la chancilleria de Valladolid, hasta la cual 
hay treinta y seis leguas. 
10. — A l decimo capitulo respondieron que este lugar esta en el 
corregimiento de la ciudad de Toledo, hasta la cual hay cuatro leguas 
y media. 
11. —A lo» once capítulos respondieron que este lugar es del arz-
obispado de Toledo, y del aciprestazgo de Illescas, y hay cuatro le-
guas y media como dicho tienen hasta la ciudad de Toledo, donde esta 
la catredal cabe ende este partido. 
13.—A los trece capítulos respondieron que hoy, que se cuentan 
veinte y nueve dias del mes de diciembre, mirando bien donde sale ?1 
sol, vimos que por el primer pueblo de este hacia donde sale el sol ŝ 
Añover, que hay desde este hasta el media legua derecha por camino 
derecho, y el pueblo esta un poco camino derecho íde donde sale el sol. 
14—A los catorce capitules respondieron que la derecera del me-
dio dia, mirándolo hoy dia de la fecha es por el castillo de Aceca, que 
es de Su Magestad, y derecho del dicho castillo el primer pueblo es 
Almonacid, y hasta Aceca hay una legua muy grande; y de alli Almo-
nacid tres leguas grandes todo camino derecho, y para ir a el se pasa 
el rio de Tajo por una barca, que llaman la barca de Aceca. 
15.—A los quince capítulos respondieron que agora se pone el sol 
yendo de este pueblo por cuerda derecha al puniente el primer lugar 
es Magan, y hay dos leguas hasta e', y se va a el por la villa de Villa-
seca, que es el camino ordinario, aunque no es el derecho por el pu-
niente, porque no hay camino en aquella derecera. 
16—A los diez y seis capítulos respondieron que el primer pueblo 
que hay caminando desde este pueblo hacia el norte es Esqui vias, hasta 
el cual hay legua y media por camino derecho desde este pueblo a el. 
17.—A los diez y siete capítulos respondieron que la calidad de ¡a 
tierra en que esta este pueblo situado es fría, porque esta en alto fun-
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dado en una serredlla de yeso, y por algunas partes de el esta llano 
y por otras cuestas y valles, y toda rasa, sana ma¿ que enferma. 
18.—A los diez, y ocho capítulos respondieron que este pueblo es 
falto de leña, de la cual se proveen por sus dineros de los sotos, que 
en el tiene Su Magestad en la ribera del rio Tajo desde Aranjuez Aceca, 
cuando Su Magestad lo manda vender a sus administradores, y es tierra 
rasa sin ¡ruantes, e donde no se cna cosa ninguna, sino es algunas liebre 
o conejo, y estos muy raros. 
20.— A los veinte capítulos respondiendo que el rio que pasa mas 
cerca de este pueblo es Tajo, que hay una legua hasta el por lo mas 
cerca, y esta al oriente, y es grande y caudaloso. 
23. —A los veinte y Ires capitulo^ respondieron que esW dicho lugar 
es falto de aguas dulces, e no tiene íuentes ni lagunas en todo su ter-
frnino, y se va por agua al rio de Tajo para beber, por que el agua que 
hay en ei pueblo es salobre, y es de pozos, y van a moler a los malinos 
de Aceca y Albóndiga, que son en el rio de Tajo de Su Magestad. 
24. —A los veinte y cuatro capítulos respondieron que este pueblo 
en el termino suyo no tiene pastos ni dehesas señaladas, antes por eso 
es muy pobre de ganados, porque lo que tiene es un prado pequeño, 
donde remedian sus ganados a sus tiempos, y otra dehesa pequeña, que 
llaman del Cabildo, en termino de Algarejo, es de vecindad de este 
pueblo, v del lugar de Oveja, la cual dehesa y termino de-Algarejo, 
donde esta, la sacaron por pleito ambos dos pueblos al dean y cabildo 
de la santa iglesia de Toledo, y hay secutoria de Su Magestad. 
25 A los veinte y cinco capítulos respondieron que en este pueblo 
no hay casa señalada de encojmienda, ni de otras ordenes, sino es una 
casa, que llaman cilla, que es del cabildo de la santa iglesia de Toledo, 
donde recogen el pan de renta, que tienen en este dicho lugar, porque 
tienen en el derecho muy antiguo, que de todo el pan que se coge en 
termino del dicho lugar, se les paga de once fanegas una antes que se 
pague el diezmo, que demás de esto se paga a la iglesia, y de once car-
gas de uva de la mesma manera, y que es de donde adquirieron este 
derecho, tampoco se sabe, ni han visto escriptura de ello, salvo que 
es cosa muy antigua, tanto que de su principio no hay memoria. 
26.—A los veinte y seis capítulos respondieron que es tierra de la-
branza, sino que tiene poco termino, en la cual se coge trigo y cebada 
y vino y aceite, aunque poco, aunque alguna parte de tierra no se labra 
por ser yesares y cuestas, y no se crian ganados por ser estrecha 'a 
tierra, y no haber pastos, y los diezmos del pan suelen valer de veinte 
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a treinta cahíces un año con otro, y los vinos ireinta o cuarenta mil 
maravedis poco mas o menoà, y los diezmos de ganados valen diez 
mii maravedis poco mas o menos, y minucias hasta tres mil maravedís 
un año con otro, y tiene falta este pueblo de *odas cuantas cosas y 
necesarias, porque de todas ellas se sirve del acarreo de la ciudad de 
Toledo y otras partes. 
32.—A los treinta y dos capitnlos respondieron <iue el pueblo esta 
en aito como dicho tienen, e no es lugar cercado. 
35.—A los tremía y cinco capítulos dixeron que este pueblo de an-
tiguo ci edificio que habia de casas eran casas cubiertas con paja, y 
de treinta año- a esta parle su han hecho y hacen las mas casas tejadas, 
de tapias de tierra con rafas de piedra y yeso, porque lo hay en el pue-
blo, la teja y madera se trae de Torrecilla v Higarjs, y la madera de 
Albóndiga o Toledo. 
38. —A los treinta y ocho capítulos dixeron que en este pueblo no se 
acuerdan ni saben que haya habido hombre señalado en letras ni-arma1; 
ni en otras cosas dignas de ser puestas en memoria, sino es al presente 
el cura, que reside en la propiedad de este beneficio, que es doctor 
santa Theologia, cuyas letras y doctrina tiene este pueblo en memoria. 
39. — A los treinta e nueve capítulos respondieron que este lugar es 
de cien vecinos poco mas o menos, y nunca fue mayor, tan grande 
fue agora retenta años, e por una pestilencia que hubo el año de siete 
se destruyo, solamente quedaron trece vecinos casados con sus mujeres, 
y después acá se ha aumentado, y esto oyeron a >ns padres y antepa-
sados. 
40. —A los cuarenta capítulos respondieron que todo^ los vecinos 
de este pueblo son labradores e trabajadores de sacar yeso, y He vallo 
a vender, y algunos labradores como treinta de ellos que labran poco 
por no tener termino en que labrar, son todos pecheros, no hay ningún 
hidalgo, ni que goce de previlegio ni esencion. 
42.—A los cuarenta y dos capítulos respondieron que la gente del 
pueblo comunmente es gente pobre, y vive de su trabajo de hacer yeso, 
y de llcvallo a la ciudad de Toledo cernido, y en todo el no hay hom-
bre que tenga trato, ni granjeria, ni oficio de que vivir, sino es del que 
dicho es, sino son algunos labradores, que tienen viñas y tierras que 
labran, y de estos ninguno hay rico, que tenga arriba de cuatro mil 
ducados de hacienda, y de estos no son mas de cuatro o cinco, porque 
todos lo- demás no pasaran de mil o mil e quinientos ducados de 
hacienda. 
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43. ̂ —A ios cuarenta y tres capítulos dixeron que los oficiales de jus-
ticia los pone y nombra en el dicho lugar el cabildo de la santa iglesia 
de Toledo como lo tienen dicho en el capitulo sétimo, e que la jurisdi-
cion es de la ciudad de Toledo, e que la diferencia que hay en el uso 
y exercicio de la jurisdicion de los otros lugares idella e de la jiíris-
dicion de la dicha ciudad, el cual alcalde del Alameda ende o del 
dicho lugar y su termino puede conoscer, y conosce ide todas las causas 
civiles de cualesquier cantidad que sean, y sentenciarlas, y determinar-
las, y executarias sin comisión ninguna de la justicia de Toledo, y de 
la sentencia del dicho lugar se apela para el corregidor de Toledo, y 
para si. alcalde mayor, y de las causas criminales no puede conoscei 
salvo hacer información y prender los culpados, y enviarlos presos a 
Toledo, y en otras aldeas de Toledo no conosce la justicia delias mas 
de hasta cien maravedis salvo teniendo licencia el concejo de la justi-
cia de Toledo. 
44. —A los cuarenta y cuatro capitules dixeron que en este dicho 
lugar hay un alcalde ordinario, y dos regidores, y un alguacil, y un 
escribano, y un mayordomo del concejo, y alcalde de la Hermandad, 
y dos cuadrilleros, y ninguno de ellos gana salario, ni tiene algún apro-
vechamiento, sino es el mayordomo de concejo, que por su trabajo se 
le da dos ducados de salario cada un año, y al escribano se le da de 
salario por escribano y sacristan de la iglesia cinco mil maravedis por 
provision de Su Magestad, y tiene mas sus provechos de la iglesia y 
escribania conforme al arancel de Su Magestad. 
45. — A l cuarenta y cinco capitulos dixeron que no tiene este pueblo 
propios ningunos, y que solamente gozan de un prado pequeño, que 
en los capitulos pasados han respondido que hay para remedio de sus 
ganados, tienen demás de esto ocho o nueve fanegas de tierras que la 
rienldan por diez fanegas de trigo poco mas o menos. 
47. —A los cuarenta y siete capitulos respondieron que se refieren 
a lo que tienen dicho en los capitulos siete y al capitulo veinte y cinco. 
48. —A los cuarenta y ocho capitulos respondieron que en este pue-
blo hay una iglesia parrochial, que es de la advocación de la Santa 
Asuncion de Nuestra Señora, y es de nuevo edificada, y se paso alia 
el Santisimo Sacramento ocho dias del mes de agosto del año de mil e 
quinientos y setenta y cuatro años, en la cual no hay capilla ni cape-
llanía ni enterramiento de ninguna persona principal, y toda se ha 
hecho y labrado de Ulmosna, y no tiene dotación señalada. 
50.-—A los cincuenta capitulos dixeron que en este pueblo hay un. 
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beneficio curado, y un préstamo, que cada cual de ellos vale de copia 
a su parescer, y a lo que entienden sesenta ducados un año con. otro 
poco mas o menos. 
52.—A los cincuenta y dos capítulos díxeron que en este lugar tie-
nen por devoción y voto de guardar el dia de la translación de 
Benito, que cae a once dias de julio, y de ayunar su víspera, o llevai 
una candela de cinco maravedis cada uno que fuere obligado al ayuno, 
y el dia de San Sebastian holgar y su víspera, aunque no la ayunan, 
no comen carne, y en este dia se da una caridad de pan y queso y 
vino, la cual se coge de limosna por el pueblo de casa en casa, -la razón 
de esta fiesta es que oyeron decir a sus antepasados, que habiendo cier-
tas sabandijas en las viñas y panes de langosta y revoltón y cuquillo, 
se tomo por abogado a San Benito, e hicieron este voto, y a San Se-
bastian Ic votaron de guaridalle por cierta pestilencia que hubo en esta 
pueblo, y esto oyeron a sus padres. 
Al postrero capitulo que esta en la dicha instruicion escripto de 
mano dixeron que los lugares de señorío que están en contomo de este 
dicho lugar son las villas de Vülaseca y Víllaluenga, que son del Mar-
ques de Montemayor, que la villa de Villaseca es de trecientos vecinos 
poco mas o menos, y esta una legua grande de este dicho lugar del 
Alameda; e la villa de Villaluenga es un poco menos da vecindad, y 
esta en la mesma istancia, -y en termino de la villa de Villaluenga esta 
una fortaleza en un cerro, que llaman el cerro del Aguila, que también 
es del Marques de Montemayor, y aquel cerro y otro llaman los cerros 
de la Greda, que son del dicho Marques, y están también como una 
legua del dicho lugar del Alameda, y por otra parte esta cerca también 
la villa de Borox, que es de Su Magestad, y es de la encomienda le 
Calatrava, de la provincia de Zorita, tema como cuatrocientos vecinos. 
Las. cuales dichas declaraciones fueron fechas por ante mí el dicho 
escribano por los dichos Lorenzo Ramirez e Alonso de Pinto e Francis-
co del Viso, vecinos del dicho lugar, los cuales dixeron que es lo que 
saben, y alcanzan cerca de lo que les es preguntado, y la verdad de 
todo ello en Dios y en sus conciencias, y en las preguntas que no van 
señaladas no saben cosa ninguna de ellas. 
Lo cual todo vitto por el dicho Pero Lopez del Rincon, alcalde, 
dixo que mandaba, e mando a mi el dicho escribano que lo saque en 
limpio, y cerrado, y sellado como lo manda el mandamiento del señor 
corregidor e instruicion, se lo de, y entregue para lo enviar al señor 
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corregidor en cu^nplimiento de lo que le he mandado, e no \o ürmaron 
los susodichos, porque no saben escrebir, y lo firmo el dicho Pero Lo-
pez, alcalde. Pero Lopez del Rincon, alcalde (rubricado). 
E yo Gabriel Hernandez, escribano publico, e vecino del dicho lugar 
del Alameda, y escribano aprobado por los señores del consejo real de 
Su Magestad, presente fui a todo lo que dicho es en uno con los dichos 
nombrados, y alcalde y regidores, e de mandamiento del señor alcalde 
lo escrcb', según que todo lo declararon ante mi, y en fee y testimonio 
de verda l fice mi signo, que es a tal, en testipionio de verdad. Ga-
briel Hernandez, escribano publico (rubricado). Sin derechos 
Anover al oriente media legua camino derecho. 
Castillo de Ceca al medio dia una legua grande. 
Alfnonacid al medio dia cuatro leguas grandes, vase alia por el 
dicho Cantillo. 
Magan al poniente dos leguas (antes de este pueblo esta VÜlaseca, 
no dice cuanto dista). 
Esquivias al norte legua y media camino derecho. 
Rio Tajo al oriente una legua. 
Yoles al norte dos leguas pequeñas camino derecho. 
Cobija al poniente media legua. 
Pantoja al norte media legua camino derecho algo a la mano iz-
quierda del norte. 
Cabanas de la Sagra al poniente dos leguas comunes. 
ÍT. I. foi. 394-40(n 
El lugar del Alameda de la Sagra, aldea de la jurisdxion de Tole-
do, cuatro leguas y media de la parte de es de cien vecinos, muy 
ainiguo según dicen, esta en la comarca de la Sagra de Toledo puesto 
en una serrczuola de yeso, su tierra fría, llana, sana, rasa, sin ningún 
monte, falta de leña. 
Pa-a por el oriente una legua de este pueblo el rio de Tajo, tiene el 
cab ido de Santa Mayor de Toledo una casa donde pone y recoge t i 
pan y uva de renta que tiene en este pueblo, el onceno de cada pan y 
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uva que se coge, y esio antes que el diezmo. Tierra de mediana labran-
zo, que se cogen cada año como cuatro mil íanegas de pan, y el diez-
mo del vino suele valer cuarenta mil maravedís, y el del ganado hasta 
diez mil, y las menudas cuatro mil maravedis que d diezmo del aceite, 
sacase algún ye¿o. 
Despoblóse el año de siete, que no quedaron sino trece vecinos, y 
después acá se ha ido y va aumentando. Son todos los. vecinos labra-
dores y trabajadores del campo, es concejo abierto puesto e confirmado 
por el cabildo do la Santa Iglesia Mayor de Toledo, conoce sin comisión 
ninguna en canias civiles hasta primera sentencia, y en criminales no 
puede mas de hacer información, y prender, y remitir a Toledo, y es 
del distrüo de Valladolid. 
Las ca^as son comunes como los demás edificios de aldeas, beben 
de agua de pozo^ salobre, que en el pueblo no hay dulce, y van a mo-
ler a los molinos de Aceca y de Alhondiga, que son en el rio de Tajo 
una legua común. 
Proveense de leña de los sotos que Su Magesiad tiene en la ribera 
del rio que esta Aranjuez. 
Es del arciprescazgo de Illescas, la vocación de la parrochial es 
Nuestra Señora de la Absuncion. Vale el beneficio curado sesenta du-
cados, y un préstamo que vale otro tanto. Guardase la fiesta de la 
Translación de San Benito, y no se come carne, mas ayunase la vigilia 
por la conservación de los frutos, y la fiesta de San Sebastian. 
Añover media legua pequeña al oriente camino derecho. 
Almonacid a1 medio dia derecho, cuatro leguas grandes, caimino de-
recho. 
Mag:m al poniente, dos leguas, camino derecho, comunes. 
Esquiv'as al norte derecho, legua y media común, camino derecho. 
(T. VÍI, fo' . 48.) 
A L C A B O N 
En la villa de Alcabon en seis dias del mes de febrero ideste año 
de mil y quinientos y setenta y seis años, recebi yo Bartolome Hernan-
dez, clérigo y tiniente de cura en esta villa de Alcabon, un mandato del 
muy ilustre señor licenciado Busto de Villegas, gobernador de la dig-
nidad arzobispal juntamente con un interrogaiorio de molde para hacer 
la instrucion y memoria de las diligencias que se han de hacer en cada 
pueblo, como Su Magestad lo -manda que se haga en estos pueblos de 
España, y haciendo y cumpliendo lo que me es mandado por el muy 
ilustre señor gobernador, yo llame y convoque para me informar mejor 
a las personas mas antiguas y de mas edad que hay en esta villa de 
Alcabon y que de mas años y cosas se acuerden de las cosas pasadas 
y presenten, que fueron: Alonso Diaz, alcalde en esta villa, y a Felipe 
de Valverde, y a Blas Gomez, y a Bernaldo de Robles y a Pero Lopez 
España, y haciendo y cumpliendo lo que me es mandaido por el muy 
el viejo y a Diego de Escobar, todos vecinos desta villa, y les fui in-
formando y entirrogando por cada pregunta particular del dicho inte-
rrogatorio, y lo que a cada pregunta respondieron es lo siguiente: 
1. —Primeramente se declare y diga el nombre del pueblo, a esta 
pregunta dixeron que se llama esta villa, la vdla de Alcabon, y que ansí 
se llamaba antes que fuese villa Alcabon, y que la causa porque ansa se 
llaima no lo saben ni lo han oido decir, y después quel Comendador 
mayor compro este lugar y Torrijos y Jerindote a la Iglesia mayor de 
Toledo, y dio las tercias de Montalban por estos pueblos, se hizo villa 
esta villa, y también Jerindote y Torrijos q-ue son villas, y estos testigos 
no saben mas questo, y no saben si tuvo otro nombre mas queste, y ansi 
se ha llamado mas ha de docientos años que han oido decir se llamaba 
aldea de Alcabon. 
2. —A la segunda pregunta dicen queste pueblo es bien antiguo a lo 
que han oido decir, y yo Bartolome Hernandez me acuerdo leer un 
libro que hizo un fulano de Alcocer de Toledo, y en aquel libro estaba 
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un testamento de un capillan de Santa María, y declara tener en el al'dea 
de Alcabon una casa y hacienda y tinajas con vinos, y decía la fecha 
del testamento en el mes de noviembre era 1237, ano Ddmini 1199, de ' \ 
manera que por esta cuenta es bien antiguo este pueblo, y cuando Es- i VK 
paña se gano de los moros se gano este pueblo, que no hay quien v X^V-
acuerde que tantos años habrá, y no saben quien fue el fundador deste ^ 
pueblo por ser tan antiguo como este. 
3.—-A la tercera pregunta dicen ques villa, aunque de antes han 
oído decir que era aldea de Toledo, y que después quel Comendador 
imaym- la hubo, la hizo villa, y le dio sus exenciones como villa, y se 
le han guardado destonces acá, y el titulo de el. lo tíene el Duque de 
Maqueda como señor que es de esta villa, y el dará mas declaración 
desto questos testigos, porque aquestos testigos han sjido muchas veces 
alcaldes y ministros de justicia en esta villa no han visto titulo ni pre-
vilegio, sino lo quel señor les manda y no mas. 
4—A la cuarta pregunta dicen y declaran que este pueblo esta en 
el reino de Toledo, y que hay de^de pueblo a la ciudad de Toledo seis 
leguas no mas, ques la cabeza deste reino, y ansí se nombran los ve-
cinos deste pueblo cuando van a otros reinos e a Indias, que son del 
reino de Toledo porque son naturales de la villa de Alcabon. 
5. —Este pueblo no esta en frontera de reinos extraños porque esta 
en medio del reino de Toledo, y este pueblo esta lexos de otros reinos, 
como es el de Portugal questa de aqui mas de setenta leguas, y por este 
pueblo pasan muchas veces portugueses que vienen y van a Portugal 
y de Leon mas de cincuenta y para los otros reinos, esta bien lexos, y 
no se pecha ni es puerto pasajero para otros reinos tanto como el de 
Portugal-
6. —Esta vil la de Alcabon no tiene otras armas sino son las mismas 
que tiene el señor Duque de Maqueda, como señor desta villa, y las quel 
Duque pone en sus escudos las pone esta villa en un escudo que tienen 
en la cas î de su concejo, que son un escudo con dos lobos en jmedio que 
dicen que son de los Cardenas y muchas veneras alrededor, y que 
dicen son del Comendador mayor de Santiago que fue señor desta villa, 
y la causa y razón no saben por que se ponen estas armas mas d<s quel 
Duque de Maqueda manda se pongan estas y no mas. 
7. —El señor desta villa es el Duque de Maqueda como tienen dicho, 
ques señor de Torrijos y de Maqueda y de Alcabón y de otros pueblos 
y la causa y razón porque es señor desta villa, estos testigos no lo sa-
ben ni alcanzan, mas ide que han oído decir que el Comendador mayor 
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compro a Torrijos y Alcabon y a Gerindotc, como ya tienen dicho en 
los capítulos antes deste, y acerca desto no saben otra cosa. 
8. —-Esta villa no tiene votos en Cortes, que cuando le piden alguna 
cosa la villa de Torrijos responde por este pueblo, y si Su Magestald re-
parte algún servicio para hacer puentes y oirás cosas lo reparte la villa 
de Torrijos a este pueblo como cabeza desta tierra, y ansí no tienen otro 
repartimiento si no es el que la villa de Torrijos les hace. 
9. —Esta villa de Alcabon cay en el distrito de la Chancilleria de 
Valladolid, y esta de aqui a Valladolid treinta y cuatro leguas no mas, 
las, apelaciones de prima instancia van al Duque o a su Corregidor, y 
de' se apelan para Chancilleria o para consejo real, que esta de aqui el 
consejo real doce leguas no mas. 
10. Hay en esta villa de Alcabon un akalde ordinario que nombra 
el señor cada año y dos regidores y un procurador y un alguacil, y el 
señor tiene un corregidor puesto en la villa de Torrijos para justicia 
mayor para todo su estaido, y esta Torrijos deate pueblo una legua. 
11—Esta esta villa de Alcabon en el arzobispado de Toledo, y la 
iglesia catredal de la ciudad de Toledo es la cabeza deste arzobispado, 
y esta Toledo seis leguas desta villa de Alcabon, a do reside y esta la 
catredai ques cabeza deste partido. 
12. —Esta villa de Alcabon no esta sujepta a ninguna encomienda 
ni abadia sino al arzobispado de Toledo como dicho es. 
13. —El primer lugar que hay hacía el oriente deste pueblo de Al-
cabon es la villa de Torrijos, y esta una legua buena desta villa hasta 
Torrijos, siempre esjta Torrijos enfrente desta villa, derecho hacia do 
sale el sol sin torcer a parte ninguna. 
14. —Tiene esta villa de Alcabon frontero de si a la parte de [medio 
dia el lugar de Escaíonilla ques aldea de Toledo, siempre cae al medio 
dia, y hay idesta villa a Escaíonilla legua y medía buena, y siempre 
camino derecho. 
15. —Tiene esía villa, frontero de si hacia el poniente la villa de 
Santa Olalla ques de1 Conde de Orgaz, ques una villa cercada, y esta 
dcste pueblo una legua no muy grande, y siempre esta hacia el ponien-
te, derecho y no torcido siempre agua abajo porque va un prado desde 
aqui a Santa Olalla. 
16. —-Y hacia la parte, del norte ques hacia cierzo esta camino dere-
cho la villa de Maqueda, ques del señor idesta villa, y esta y ponen desde 
aqui de Alcabon a Maqueda una legua no Imuy grande, y toda ella es 
de heredades de olivas y viñas de (muchos herederos y monjas y frailes. 
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17. —La calidad y sitio desta villa es tierra fria mas que caliente y es 
tierra llana y no serrania, riiL tiene montes, y no es áspera, y por la mayor 
parte es tierra sana que no enferma. 
18. —No tiene este pueblo montes de a do se proveer de leña, y ansi 
es falto de leña que no lo tienen, si algunas veces los señores, de las 
olivas cortan delias les venden alguna leña, y el que tiene con que 
traello va de aqui tres leguas a Cardiel o otra parte tan lexos que lo 
mas cerca son tres leguas, y ansi lo train a mucha costa, y el que no 
puede padece, y por ser tan cara tierra no se crian en esta tierra sino 
liebres, perdices y conejos y pocos por ser tierra rasa como es, sino es 
hacia el cierzo que las olivas y heredades que hay de aqui a Maqueda 
parece monte, y no lo es sino de heredades como dicho es, y en estas 
heredades se crian liebres, conejos y perdices y no mas caza. 
19. —Este pueblo no esta en sierra, sino en campo raso, mas están 
cerca ideste pueblo hada la parte de cierzo las sierras que dicen de Ca 
dahalso, y corren hacia le puniente las sierras que dicen de San Vicente, 
y están deste pueblo cinco leguas las mas cercanas y las mas lexanas 
seis y siete leguas,, y por estar este pueblo tan frontero destas sierras es 
mas frio este pueblo que caliente, digo que corren las sierras de hacia 
el cierzo y van hacia el poniente como dicho es. 
20. —Este pueblo no tiene ños ningunos ni pasan por del, y el mas 
cercano rio esta deste pueblo tres leguas,, por la parte de medio dia 
corre y pasa el rio de Tajo, ques grande rio, y no se vadea sino es en 
verano y en invierno no se puede navegar a pie por ser como esta gran-
de el rio, y esta deste pueblo Jo mas cercano tres leguas, y por la parte 
del cierzo deste pueblo corre y pasa el rio de Alberche que en invierno 
es grande y en verano pequeño, corre hacia el puniente y lo mas cerca 
que pasa deste pueblo son tres leguas, y a la parte dei derzo deste pue-
blo corre un arroyo en invierno junto a Maqueda que pasa deste pueblo 
una legua y es arroyo y no grande ano es en invierno cuando llueve. 
21. —A esta pregunta dicen que en este pueblo no hay riberas ni re-
gadíos sino son dos guertas de dos vecinos deste pueblo, que se riegan 
con anonas y sacan a [mucha costa el agua de pozos y estas guertas son 
de hortalizas y algunos arboles como granados, higueras y ciruelas tie-
nen aunque pocas, y en el pueblo hay otros guertos particulares a do e 
cogen higos y ciruelas y almendras, poca cantidad y no hay pesquerías 
ningunas en este pueblo, sino son en los rios comarcanos, y cuyas sean, 
ni lo que valen no lo saben estos testigos. 
22. —En este pueblo no hay moliendas ningunas, ni barcos, ni puen-
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tes, están la imolienJdas rio de Tajo, tres leguas de aqui, y en ivierno 
al arroyo de Maqueda ques una legua deste, que hay muchos molinos 
del Duque de Maqueda y de otros particulares vecinos y los molinos 
de Tajo son de muchos señores y estos testigos no saben lo que pueden 
rentar ni valen a los dueños, rti saben cuyos sean cada parada do mo-
linos que hay muchas en el ño de Tajo. 
23. —En este pueblo no hay lagunas en el ni en todo su teipnino, mas 
no es falto de agua porque tiene este pueblo una fuente y pilar de mu-
cha agua buena, y viene de obra de trecientos pasos no mas lexos esta 
agua para traella a la plaza de adonde beben las gentes y todos los 
ganados, y hay agua que jamas falta en este pueblo, y van a moler al 
rio de Tajo y a los molinos del arroyo de Maqueda como y a tienen 
dicho en ia pregunta antes desta. 
24. —En esta villa no hay dehesas adehesadas, sino es un prado con-
cejil, que terna hasta una fanega de tierras, ques buena yerba, y este 
algunas veces para sus ganados porque padecen necesidad de pasto, pOL' 
ser como es ei Lermino deste pueblo pequeño, que no se pueden susten-
tar quinientas ovejas en todo el. No hay en este pueblo bosques de ca¿a 
ni cotos, ni pesca ni otras dehesas mas deste prado y los alijares del 
termino que como dicen es harto chico termino y poco. 
25. —No hay en esta villa casas de encomiendas, ni cortijos ningu-
nos, sino son haciendan particulares, hasta trescientas olivas propias 
, de vecinos y un pago de viñas, que tiene como cien hanegadas de tierras 
todo el pago de viñas que hay. Y el Duque de Maqueda tiene en esta 
villa y su termino dos mil y quinientas olivas y quinientas fanegadas 
de tierras, que le rentan cada año docientas y setenta fanegas de pan 
por mitad, y lleva deste pueblo veinte y cinco m i l de la$ alcabalas que 
tienen en este pueblo las monjas de Santo Domingo el Real de la ciu-
dad de Toledo, cuatrocientas olivas y un molino de aceite y los frailes 
de la Sis'a de Toledo tienen en este termino cuatrocientas y cinquenta 
olivas y las monjas de Santa Clara de la ciudad de Toledo tienen en 
esta villa y su termino mil y cuatrocientas olivas, y una casa y un 
molino de aceite y su aímacen. Tienen las monjas de Santa Nesola d, 
Toledo en esta villa y su termino dos mil y mas olivas y un molino de 
aceite la capellanía que se dice de Valdres questa constituida en el lu-
gar de Cebreros, tiene en esta villa quinientas olivas y una casa y un 
molino de aceáte y su. almacén. Tiene el Bachiller Villanueva, vecino 
de Torrijos, en esta vil la y stu termino seiscientas olivas y una casa 
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y Lucas Lopez y Juan Martin, vecinos de Torrijos, tienen en este ter-
mino trecientas olivas y Bazan, vecino de Santolalla, setenta olivas 
y otro de Maqueda otras sesenta olivas, de manera que todas las ha-
ciendas deste pueblo* son de frailes y monjas y de forasteros, que de 
los del pueblo no hay çmas de trescientas oMvas y las casas y viñas, y no 
hay mas haciendas particulares ni propias de las que tienen dichas en 
este capitulo, mas Alonso Diaz, un molino cíe aceite junto al pueblo. 
26. —Esta tierra es de labranza aunque el termino es poco labran-
dero fuera del termino en otras tierras cercanas, y ansi es tierra de poca 
labranza porque no tiene ^mas tierras que labrar de quinientas fanega-
das de tierras del señor y cien fanegadas de vecinos particulares que son 
seiscientas fanegas todo el termino para labrarse, y por esto se coge 
poco pan en este pueblo, y lo que mas se coge es aceite, terna el año 
que Dios lo da que suele valer los diezmos aqui de la aceituna sesenta 
rrül maravedis un año con otro, y del pan hasta veinte cahíces, y el del 
vino tres mil maravedis, y el diezmo de los corderos hasta ocho mil ma-
ravedis, y los ganados que se crían son muy pocos porque no hay a do 
se crien, y la mas falta que tienen los mas años es de pan y de vímo 
y de leña, que no la tienen si no la compran de los herederos, y pro-
veense de pan y vino de otras partes cercanas a do las hallan. 
27. —En este pueblo no hay minas de oro ni de plata, ni de otro 
ningunoi metal ni otra cosa de tinturas ni genero delias ni saben que 
cosa es. 
28. —En este pueblo no hay salinas ningunas, ni canteras de jaspe 
Hi de piedra tosca que si han de hacer un cimiento van dos leguas 
de aqui por ella, ni hay marmol ni piedras estímaldas ni toscas ni otra, 
cosa ques'.c capitulo pide. 
29. —Este pueblo no es marítimo, sino questa muy lexos de la mar, 
que lo mas cerca de la mar esta ochenta y noventa leguas, y ansi no s2 
sabe que cx)sa sea costa brava ni baja, ni tampoco se sabe que pescados 
se pescan ni matan en cada puerto, mas de ios que en estas tierras se 
venden y acostumbran mercar y vender de los que los traen de los 
puertos a esta •tierra. 
SO.—En esta tierra no saben nada de lo queste capítulo pide, ni sa-
ben los tesíigos que cosa sea. 
31. —No saben estos testigos lo que este capitulo pide porque no )o 
han visto ni lo saben. 
32. —Este pueblo esta poblado en baxo como en valle, aunque es 
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su termino tierra llana esta el en baxo, no es áspero sino llano y no es 
cercado ni lo fue ni tiene cerca ninguna. 
33. —En este pueblo no hay castillos ni fortalezas ni en su termino 
ni jurisdicion ninguno. 
34. _Como no hay castillo ni fortalezas no saben los salarios que e 
dan a los alcaides dellos. 
35. —Las casas que se hacen en este pueblo son de tierra plena v 
para hacelias traen piedra para los cimientos dos leguas de aqui de 
Barcicnce ques del Conde de Cifuentes, y lo traen con mucha costa, y 
muchos vecinos por no tener con que traello no lo echan en los edifi-
cios que hacen, y el ladrillo y teja se trae una legua de aqui, la madera 
se trae de las sierras de Cebreros y de Ladrada y mas lexos, diez le-
guas y algunas veces mas, y aqui se viene a vender. 
36. —En este pueblo no hay antigualla, ni edificios antiguos, ni epi-
tafios ni letreros ni quien se acuerde habellos visto ni oido decir a nin-
guna persona deste pueblo. 
37—En esle pueblo no se acuerdan los testigos que haya acontecido 
ninguna cosa de bien ni de mal sino es que habrá mas de cincuenta 
años que un hermano mato a otro su hermano dentro desta iglesia 
questaba retraído y entro y matólo, ya son muertos lodos ellos y no se 
acuerdan de batallas ni robos sino fueron las Comunidades que enton-
ces robaban por esta tierra, y el año 1548 vino una avenida de mucha 
agua por mitad deste pueblo y se llevo muchas casas y la casa de su 
concejo y se ahogo una o dos personas. 
38 En esle pueblo hay personas de letras. El licenciado Diego Go-
mez, ques cura propio desta villa y arcipreste de Santolalla, y su tinien-
te Bartolome Hernandez, y Pedro de Sahagun, capellán de una capella-
nía questa en San Pedro de la villa de Santolalla. Nascio aqui y murió 
el bachiller Juan de Sahagun, y el bachiller Hernán que fue en Indias 
y fue visitador en Indias y murió en Indias, y el Doctor Loarte es na-
tural deste pueblo, y esta en Indias ques del consejo de Su Magesftad 
en Indias y el Canónigo Miguel Silva y contador de las rentas arzobis-
pal, nació en este pueblo, y es natural del. 
39. —Hay en este pueblo ciento y seis vecinos y terna cien casas . i l 
presente, y dicen los testigos que no se acuerdan de tiempos atras tener 
tantos vecinos sino muchos 'menos que ahora hay, y que como se han 
casado hijos de vecinos se han multiplicado a la era de ahora tantos 
que son como dicho tienen ciento y seis vecinos y viudas. 
40. —Todos los vecinos deste pueblo son labradores y trabajadore-
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y no hay en este pueblo mas de un hijo ^algo que se llama Diego de 
Sahagun, sobrino1 del Doctor Loarte, y este es hijo dalgo de executó-
ria y .o se la reparte servicio ni le repacen guespedes, ni soldados 
cuando los hay, porque se le guarda la executória que Su Magostad h 
tiene dada. 
41. -En este pueblo no hay mayorazgo iiinguno ni hombre privÜo-
giado, ni hay casas ni son de linajes particulares de mayorazgos ni 
hombre que tenga escudos ni aras ni reposteros, nii se jacten de tales 
escudos ni armas, porque no hay ningim hijo dalgo l;lc ^olar conocido 
mas del que dicho tienen en el capitulo antes dcste. 
42. —Toda la gente deste pueblo es muy pobre, todos en general 
porque no íienen repartimientos ni tierra en que ponellos por ser como 
es el termino deste pueblo chico y pequeño, y las granjerias de todos 
ellos son arar el que tiene bueyes y el que no los tiene trabajar, o ca-
var o segar y varear ta aceituna a su tiempo con los señores que tienen 
aqui sus heredades y otras veces van a trabajar a Torrijos y a otras 
partes a do hallan que trabajar, y no hay aqui tratos ni mercaderes ni 
granjerias nitigunas, ni coía, que no hay en todo el pueblo quien tenga 
dineros para granjear por ser tan pobres como todos ellos son, ya que 
no hay cosas que labrar ni menos oñciales para ninguna obra, sino '.s 
herrero, sastre y un texedor de terciopelo y otros oficios comunes del 
pueblo. 
43. —Las justicias eclesiásticas que hay en este pueblo es el mismo 
arcipreste, que es juez eclesiástico desíc pueblo y de todo el arciprestaz-
go de Santolalla y en la villa de Santolalla tiene puesto su vicario por 
juez de todo el aciprestazgo y deste juez se remiten causas y sus apela-
ciones para el vicario general de Toledo o para el consejo de la digni-
dad. Y las justicias seglares que hay en esta villa es un alcalde ordi-
nario que pone y señala el señor ques el Duque de Maqueda cada un 
año y dos regidores y un procurador y un alguacil, y estos administran 
justicia y hay un corregidor quel señor tiene para todo su estado. Y no 
ha habido en este pueblo ningún alboroto ni diferencia ninguna en 
ninguna de las justicias ansí eclesiásticas como seglares. 
44. __E1 Juez eclesiástico no hay mas de uno para aqui y para todo 
el aciprestazgo, y lleva el acipreste de calda lugar questa en su distrito o 
que hobiere sido lugar aunque este despoblado que se nombre pila, 
lleva seis fanegas de pan por mitad de cada pilla o de cada pueblo qusl 
tuviere jurisdicion y esto lleva de derechos por razón de ser juez como 
lo es de todo su aciprestazgo e poner juez como le pone en Santolalla 
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y ansi lleva también deste pueblo seis fanegas de pan como de los de-
mas pueblos questan en su acípiesiazgo. Hay en es'.e pueblo no mas de 
un alcalde y lleva de derechos que !e da su concejo dieü reales no mas, 
hay dos regidores siempre en cada un año quel señor señala y nombra, 
y lleva cada regidor seis reales de salario cada uno. Hay un escribano 
que taimbien nombra el señor, y que esta aprobado por Su Magestad, y 
tiene de salario el escribano seiscientos maravedis caída año. Hay tam-
bién un alguacil que nombra el señor, y no tiene salario ninguno, y un 
procurador, y no lleva ^alario tampoco. Y estos administran justicia 
como dicho es. Y -un portero, y 1e dan de salario doce reales al portero, 
y no hay mas oficiales, y un mayordomo de concejo, que tienen para 
sus gastos que hacen y cobrar y tener los maravedis que ol concejo tiene 
o tuviere. 
45. —El termino deste pueblo es poco y chico como dicho tienen, 
que no caben en e] tertmSno se^cientas fanegas de tierras quinientas de] 
seüor y ciento de vecinos particulares, y no tienen otro propio este pue-
blo si no es un prado de concejo que se vende en invierno y lo quitaii 
a sus ganados porquel concejo tenga algún propio, y se vende p-ir vein-
te mil maravedis algunos años y otras veces por menos y por mas. Tine 
unas olivas questan en tierras del concejo que las'arriendan cada año 
por tres o cuatro ducados y una cantara para medir aceite que se 
arrienda cada año tres o cuatro mil maravedís, y no tiene esto pueblo 
ni el concejo otros propios y una caía a do esta la tienda y taberna que 
demás de la alcabala pagan al concejo dos mi l maravedis de la casa, y 
el carnicero paga de la casilla a do tiene la came mil maravedís de 
niasi de s,u acabala, y las penas que reparten a sus ganados cuando 
entran en el prado vedado o penas quel alcalde aplica para gastos de 
la villa. 
46. —-En esta villa no hay previlegio ninguno, porque el señor desta 
villa los tiene, y estos testigos no han visto tener esta villa ningún 
privilegio mas que de costumbre antigua es en esta villa y siesmpre 
se la ha- guardado el señor, que sL en esta villa ha hecho aüguno alr-
gun Idelito que merezca azotes o horca, si se secuta en esta villa la 
justicia y no en otro cabo, y algunas veces han llevado desta villa pre-
sos a Torrijos o a San Silvestre a do el señor tiene una fortaleza y con 
que estén los presos fuera de aqui siempre pasa la causa ante el alcalde 
desta villa si no es en grado de apelación que pasa ante el señor o au 
corregidor, y no saben la razón ni causa mas de quel señor Jes guarda 
esta preminencia y sus guardas del termino guardan sus juridiciones 
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desta villa y sus teiminos y costumbres de penar los ganados de otros 
términos y no pasallos de estos términos a este ni deste otras guardas 
sacallos para llevados a otros términos prendados, por la costumbre que 
tienen de guardar sus' juridiciones. 
47. — Este pueblo y villa es de] Duque de Maqueda, como dicho 
tienen y la juridicion es como tal señor ques desta villa y el mostrara 
el titulo como es suya. Y tiene de renta el señor en este pueblo doscien-
tos y setenta fanegas de pan, porque le dan los vecinos deste pueblo 
de reñía de sus tierras, que tiene en este termino como dicho es, lleva 
de las alcabalas de los vecinos deste pueblo veinte y cinco maravedís 
cada ario y esto por cabezo na miento que esta hecho de años atras. Lleva 
también el alcabala de las heredades y esquilmos que aqui se venden 
cada año, lleva mas el señor con cada millar de maravedis, dos galli-
nas. Lleva mas el señor las tercias de ios diezmos de pan cada año y 
la causa porque lo lleva los vecinos deste pueblo no lo saben, mas io 
ven cobrar y ellos lo pagan, y no hay en este pueblo otras personas que 
tengan sobre este pueblo ninguna juridicion ni preminencia ni rentíi 
ninguna. 
48. —En este pueblo no hay mas de una iglesia perochial, no hay 
en ella capilla ninguna n i entierro señalado particular, ni capellanía, 
sino unas memorias de unos aniversarios que hace, esta iglesia por cier-
tas personas que le han dexado ciertas olivas por hacellos y dineros 
para hacellos, y la iglesia los dio a censo diez mil que un feligrés 'a 
mando y la iglesia le hace dos aniversarios de los reditos destos diez 
mil, y ansí de otro particular tiene esta iglesia de renta tres mil mará-
vedi^, y tiene esta iglesia una novena parte de los diezmos deste pue-
blo que son harto poco quince fanegas de pan por mitad algunos años, 
y de los corderos mil (maravedís y menos y de los vinos quinientos y 
menos, tiene mas esta iglesia trescientas olivas conque se vende el es-
quilmo como lo hay algunas veces en quince mil y otras en mas y 
otras en menos, no hay mas renta y de los rompimientos de sepulturas 
lleva la iglesia tres reales de cada vez que se aore la sepultura. 
49. —Aquí no hay iglesia catredal ni prebendas ningunas. 
50. —En esta iglesia perochial hay un cura, ques el acipreste de 
Santolalla, questa este beneficio anexado al aciprestazgo muchos años 
ha que no se acuerdan como se anexo ni que tanto ba. No hay benefi-
cio mas queste en esta iglesia, mas pagase veinte y dnco mil de pen-
sion deste aciprestazgo y curado al licenciado Castroverde, que fue 
cura y acipreste y cargo esta pensión sobreste beneficio. Tine esta igle-
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sia un anexo en termino de Santolalla que se llama Cespedosa y esta, 
también anexado este anexo con este beneficio al aciprestazgo y ansí 
lleva el adpreste la renta que le cabra de sus diezmos ansi deste cura-
do como del anexo de Cespedosa y lo que le valen las pilas del aci-
prestazgo le vale un año con otro trecientos ducados y paga destos la 
pinsion veinte y cinco núl y da a su tiniente doce pail y al sacristan 
seis mil. 
51. —En esta iglesia no hay reliquias de santo ninguno ni ermitas 
ninguna en el termino desta villa, ni han acontecido ningunos mila-
gros que las ermitas questan aquí cerca, otros pueblos las dirán y de-
clararan como es Santa Ana, que esta aqui cerca y cay en Santo Do-
mingo y San Miguel questa en Cespedosa que es nuestro anexo mas en 
termino de Santolalla conque están aqui juntas, y darse ha en dichos 
tres pueblos razón de ellos. 
52. —En este pueblo guardan el dia de Santo Tomas, obispo y már-
tir, obispo que fue de Cantariensis por vocto y devoción queste pueblo 
tiene desde que se fundo esta iglesia, que no hay quien se acuerde, n i 
puede abordar ques inmemorial acá, y es la advocación y nombre desta 
iglesia, 'y se guarda cada un año a veinte y nueve dias del mes de di-
ciembre, y esta fiesta no la guarda la iglesia, sino es en este pueblo por 
la causa ya dicha. También se guarda en este pueblo el día de San Se-
bastian por voto quesde pueblo tiene muchos años ha que no se acuer-
dan los testigos y hay cofradía del glorioso santo, y se celebra cada un 
año siempre su fiesta. 
52. —También se guarda en este pueblo el dia de la Revelación de 
San Miguel, ques a ocho de mayo en cada un año, por voto queste 
pueblo tiene hecho muchos años ha que no se acuerdan mas de que 
han oído decir a los pasados que hicieron este voto por grande necesi-
dad de temporales, y fueron en procisdon como van a una enmata de 
Nuestra Señora, dos leguas de aquí, y Nuestro Señor les provecho de 
agua y ansi van cada un año este dia aunque no tengan necesidad por 
Los temporales y siempre se ha guardado y guarda. No hay días de 
ayunos mas de los que la Iglesia manda ni otros dias mas questos ie 
devoción. 
53. —No hay en este pueblo monesterios de frailes ni de monjas ni 
beatas. 
54. —Hay en este pueblo un hospital y es antiguo y no saben quien 
le fundo ni docto mas que dicen cada año quince misas por los funda-
dores. Tiene cuatro camas. Dan de comer una comida a los pobres en-
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ferinos y a cosía del hospital los. llevan caballeros a otros pueblos, tiene 
de censos dos mil maravedis y ciento y ochenta olivas, que se vende 
el esquilmo del algunos años en doce o quince mil algunos años mas, 
otros menos, corno hay los esquilmos de Ja aceituna, no tiene mas, tiene 
su hospitalero y le dan veinte reales de salario porque lave la ropa y 
acoja a los pobres. 
55. —Este pueblo es pasajero de los que pasan de la Vera de Pla-
senda y de Talavera para Toledo y van para Madrid y de Avila hacia 
la Puebla de Montalban y para Sevilla algunas veces, no hay ventas 
ningunas ni han mesones, sino un vecino o dos acoge algunas veeas 
algunos guespedes- que como otros pueblos están cerca no param aqui 
sino pocos guespedes. No tiene este pueblo anexo ninguno sujeto a su 
juridicion aunque la iglesia tiene anexo y esta en otro termino y no en 
este y ansi no tiene que ver el anexo con este pueblo porqués Cespe-
dosa del Conde de Orgaz y de Santolalla y no tiene ningún anexo este 
pueblo y esta este Cespedosa desta villa de Alcabon junto a la raya de 
su termino ques cuatro tiros de ballesta poco mas desta villa. 
56. •—No hay en este pueblo ni en su termino pueblos despoblados 
ni señal ni memoria de haber sido pueblo ni población antigua ninguna 
ni los testigos se acuerdan haber visto n i oido decir de otra población 
mas desta villa de Alcabon. 
57—No hay en este pueblo cosas notables que los testigos se acuer-
den mas de lo que dicho y declarado tienen en los capítulos pasados. 
58.—Acabóse de hacer esta relación en esta villa de Alcabon en 
trece dias del ¡mes de febrero deste presente año 1576 y los testigos de 
quien yo Bartolome Hernandez, tiníente de cura en esta vil la de Alca-
bon, yo me informe fueron: Alonso Diaz, alcalde, y Felipe de Valver-
de y Blas Gomez y Pero y Diego Descobar y Bernaldo de Robles, todos 
ellos vecinos desta dicha villa y mas antiguos y han dicho y declarado 
todo lo susodicho y firmólo aqui el señor alcalde Alonso Díaz por í-i 
y todos los otros testigos no sabían ninguno dellos firmar y lo firmo 
por ellos Pero Sanchez, escribano en esta villa y yo Bartolome Hernan-
dez lo firme por mi y también por los testigos que no sabían filmar. Y 
luego en continiente envie esta relación juntamente con el interrogato-
rio de molde que yo recebi al señor Gobernador para que se entre-
gue a Su Magestad como nos es mandado por este manldato a ruego 
de los testigos por no saber: 
Bartolome Hernandez (•rubricado), Alonso Diaz {rubricado). 
Pero Sanchez, escribano (rubricado). 
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Tomjfls al oriente una legua buena camino derecho. 
Santolalla al poniente una legua no muy grande derecho el cajmino. 
Escalonilla al mediodía una y media camino derecho ais. una grande. 
Maqueda al norte una legua pequeña camino derecho. 
Santo Domingo al oriente media legua un poco a la mano izquierda. 
Sierras de Cadahalso al norte cinco leguas. 
Sierras de San Vicente al poniente cinco y seis leguas. 
Rio Tajo al mediod'a tres leguas. 
Rio Alberche a tres leguas al norte va hacia poniente. 
(T. I , fol. 342-347.) 
La villa de Alcabon, del Duque de Maqueda, seis leguas de la ciu-
dad de Toledo a la parte de Tiene cien vecinos poco mas, o menos, 
es pueblo según parece antiguo de mas de trecientos años por esciiptu-
ras del año de docientos y tantos años. 
Comiprole según dicen el Comendador Mayor a la Iglesia mayor de 
Toledo, a quien dio las tercias de Montalban por este lugar, Torrijos y 
Gerfjadote. 
Su asiento en tierra sana, llana, iría, rasa, sin montes, falia de leña, 
es tierra de poca labranza, cogense dos mil y quinientos o tres mil 
fanegas de pan, y el diezmo del vino arriendase cuatro o cinco mil ma-
ravedis, y el diezmo del aceite se arrienda en sesenta o sesenta y cinco 
mil maravedis, y el del ganado en ocho o diez mil maravedis. 
Va la población en crecimiento. Son los vecinos labradores, hay 
trabajadores del campo; hay solo un hijodalgo; esta en esita villa el 
arcipreste del arclprestazgo de Santa Olalla. 
Dicese haber sido aldea de Toledo, de quien la hubo el Comenda-
dor Mayor, y la hizo villa, y que no se sabe que tanto tiempo haya. 
Pone las justicias el sobredicho Duque, señor de la villa, es del distrito 
de Valladolid. 
Los términos de este pueblo son muy cortos, que serán como seis-
cientas fanegadas de tierras, y las que son del Duque, que le rentan 
docienias y cincuenta fanegas de pan por mitad, y tiene mas de dos 
mil y quinientas olivas, y llevan de este pueblo veinte y cinco mil ma-
ravedis de las alcabalas. 
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Tiene mas en este pueblo el monasterio de Santo Domingo el Real 
de Toledo quinientas olivas y un molino de aceite; y los frailes de la 
Sisla cuatrocientas y cincuenta olivas; y las monjas de Santa Clara ds 
la dicha ciudad mal y quinientas y una casa y un molino; las monjas 
de Santa Ursula mas de dos mil olivas y un molino ; y mas otras per-
sonas! particulares de la dicha ciudad y la villa de Torrijos, que con 
sus herfldades tienen ocupado el termino de esta villa. 
Las casas son de común edificios y materiales); beben en el puebkt 
de agua de un pilar y otras fuentes que hay en el de buen agua, y van a 
moler al rio de Tajo. La leña que se gasta es el escacho de las olivas y 
viñas, y otras veces del monte de Cardiel tres leguas de esta villa. 
Fue natural de esta villa el doctor Luarte, oidor de Indias, es par-
tido La vocación de la parrochíal es de Santo Tomas, el beneficio cu-
rado vaile trescientos ducados, y esta del anexado, el beneficio de Cespe-
dosa que todo esta anexado a la dignidad del Arcipreste. 
Hay un hospital que tiene doce o quince mil maravedís de renta 
cada un año. Guarda '.a fiesta de la Avocación de la Revelación de San 
Miguel por la conservación de los frutos. 
Villa de Torrijos al oncnte, una legua grande derecho. 
Escalonilla al medio dia derecho, legua y media derecha. 
Santa Olalla al poniente derecho, una legua pequeña. 
Maqueda al norte una legua pequeña, camino derecho. 
(T. V I I , fol. 39.) 
A L C A L A D E L R I O 
El lugar de Alcala del Rio, jurísdicion Ide la ciudad de Toledo, tres 
leguas de la ckúdad a la parte de es de dnüuenta y dinco vecinos 
pocos mas a menos, pueblo a. lo que se dice antiguo, llamado Alcala 
del Rio porque esta junto aJ rio die Tajo, su asiento de el en Tin valle 
cercado de cerros. 
Tierra áspera, fragosa, rasa y sin montes, falto de ]eña, pasa media 
legua de el el rio de Tajo por el medio dia, y el rio de Guadarrama ctra 
media legua al oriente. Es üerra de poca labor, en que se coge tres o 
cuatro mil fanegas die pan, lia mayor cantidad de cebada, lo demás 
trigo, cógese vino en poca cantidad, crianse algunas ovejas, va la po-
blación en diminución por ser las heredades del pueblo de diferentes 
señores, los vecinos son todo labradores y trabajadores del campo, t,s 
concejo abierto, del distrito de Valladolid, tendrá una legua de termino 
en ancho y largo. 
Los edificios de casas de tierra y godon, beben en una fuente y de 
pozos que hay en el pueblo de buena agua, y van a imoler a los molinos 
que llaman de Calaña, que están en el rio Tajo media legua pequeña 
del pueblo. 
Provéese de leña de líos sotos que tiene en la ribera de Tajo el du-
que de Maqueda. 
Es del arciprestazgo de Rodillas, la vocación de la parrochial Nues-
tra Señora de la Absuncion. Vale el beneficio curado con los anexos (fes-
poblados, de quien están las iglesias en pie, que tiene, llamados Aco-
berin y la Fuente, cuatrocientos ducados, y el préstamo de San Juan 
de la Penitencia lleva la mitad. 
Hay una ermita de San Pedro, y otra de señor San Sebastian, guar-
dase las fiestas de San Juan de Portalatinam por falta de aguas. Guar-
dase el lunes de Casimodo por voto del pueblo por la esterilidad de los 
tiempos, y la Conmemoración de San Pedro y San Pablo por la conser-
vación de los frutos que fuesen guardados de Has sabandijas malas. 
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Toledo al oriente derecho, tres leguas ordinarias, camiao derecho, 
Polan dos leguas buenas al medio dia, camino derecho. 
Burujón al poniente derecho, una legua pequeña, camino derecho. 
Torrijos aJ norte derecho legua y media común, camino un poco tor-
cido. 
(T. V I I , fol. 55.̂  
A L C A Ñ I Z O 
Campo Arañuelo. Calera. Alcolea. Fuente el Maestro. Torralba. 
En la villa de Oropesa a diez y nueve dias del ¡mes de otubre de 
mil e quinientos e setenta e ocho años el muy magnifico señor licen-
ciado Juan Fernandez de Valdivieso, corregidor en el condado de Oro-
pesa, hizo en cumplimiento de io que Su Magestad envio a mandar, e 
para averiguación de ello hizo parecer ante si a Francisco Gomez Ba-
rroso e Juan Arroyo, vecinos del dicho lugar de Alcañizo, jurisdicion 
de esta dicha villa, de los cuales fue recebido juramento en forma de 
derecho, so cargo del cual prometieron de decir verdad, e dixeron si 
juro e amen, y lo que cada uno dixo e depuso es lo siguiente acerca de 
las preguntas del interrogatorio que Su Magestad envio. 
1. —A la primera pregunta dixo que es vecino del dicho lugar del 
Alcañizo, jurisdicion de la dicha villa de Oropesa, y asi se llama al pre-
sente, y que se llama ansi por pasar junto a el y por medio del lugar 
un arroyo que se dice Alcañizo, y nunca ha entendido se llamase de 
otro nombre. 
2. —A la segunda dixx) que habrá setenta vecinos cuatro vecinos 
mas a menos que viven de presente en el dicho lugar, y que ha tenido 
menos vecinos desde que este testigo se acuerda conocerle, y que de 
que los paldres han casado a sus hijos ha habido crecimiento de vecinos 
mas que solia. 
3. _ A la tercera pregunta dixo que conoce el dicho lugar habrá cin-
cuenta e cinco años, y que habrá sesenta años que se fundo, y que el 
fundador no lo sabe, ni quien fue, y lo definas no sabe. 
4. —A la cuarta pregunta dixo que dice lo que dicho tiene, y lo de-
mas que no sabe. 
5. —A la quinta pregunta dixo que sabe que cae el dicho lugar en 
el reino de Toledo, y en la comarca del Campo de Arañuelo. 
6. —A la sexta pregunta dixo que no la sabe. 
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7. —A la sétima que no la sabe. 
8. —A la otava pregunta dixo que el dicho lugar es del señor Conde 
de Oropesa. 
9. —A la novena pregunta dixo que sabe que las apelaciones en pri-
mera instancia van a la real chancilleria de Valladolid, en cuyo distrito 
cae, y que hay desde el dicho lugar a la villa de Valladolid, donde re-
side la dicha chancilleria, cuarenta e una legua una mas a menos. 
10. —A ia decima dixo que este lugar de Alcañizo es de la jurisdic-
ción de la villa de Oropesa, y que hay una legua de esta villa a Alcañizo. 
11. —A la once dixo que es obispado de Avila el dicho lugar, y que 
hay veinte leguas desde el dicho lugar hasta la cibdad de Avila, donde 
es cabeza del dicho obispado. 
12 A la doce dixo que no la sabe. 
13. —A las trece dixo que el lugar de Calera es el lugar mas cercano 
hacia la parte donde el sol sale, y que esta de Alcañi/o legua y media 
grande, y que esta de medio a (medio del camino que va a Calera. 
14. —A las catorce preguntas dixo que Alcolea esta mas cerca de 
Alcañizo hacia la parte del medio dia, y que esta dos leguas buenas, y 
que es camino derecho, y que esta bien derecho del medio dia. 
15. —A las quince dixo que la Fuente el Maestro, aldea de Oropgsa, 
y esto se ha de entender en tiempo de invierno, y que habrá una legua, 
y que si es en verano es en Oropesa, y que es camino derecho. 
16. —-A las ¡diez e sei-, dixo que Torraíba es el primero lugar que 
esta hacia la parte del norte, y que esta otra legua pequeña de Alcañizo, 
y que es camino derecho, y que el pueblo esta derecho al norte. 
17. — A las diez e siete dixo que no es tierra fria y que es de buen 
arte, no calurosa, y que es sana, y que es tierra llana, y que no tiene 
montes. 
18. —A las diez e ocho que es tierra que tiene leña y labores para 
pan y ganados, y que cortan leña, y lo traen al dicho lugar de los bal-
dios de Oropesa, y que esta el monte del dicho lugar medía legua, y 
que es todo de encina, roble, alcornoque, y que se crian en los montes 
lobos y otros animales. 
19. —A las diez e nueve dixo que no la sabe. 
20. —:A las veinte dixo que el rio do Tajo paso dos leguas de Alca-
ñizo, y es rio caudaloso, y esta a-la parte del medio dia, y que hay 
puentes. 
21. —A las veinte e una dixo que no tiene aguas demasiadas, y que 
no tiene fuentes ni lagunas señaladas, y que van a la puente a moler, 
y a Silos y a Císcarros, y que no tiene cosas notables ni dinas de contar. 
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22. —A las veinte c dos que no hay pasto sino muy poco, y que hay 
una dehesa en el (dicho 'lugar de bueyes de labor, y arredor de esta hay 
dehesas del Conde de Oropesa. 
23. _ A las veinte e tres dixo que es tierra de labranza, y se coge en 
ella pan, y que la gente de poca posibilidad, y son labradores, y que 
se crian ovejas, y carneros, y puercos, y vacas muy pocas, y que no 
hay sal de la tierra, porque lo compran de Espartinas, y cuando se vie-
ne a vender, y que no se coge vino, ni fruta. 
24. -A las veinte e cuatro dixo que no la sabe. 
25. A las veinte e cinco dixo que esta lexos de mar. 
26. —A las veinte e seis dixo que no la sabe. 
27. —A las veinte e siete que no la sabe. 
28. —A las veinte e ocho dixo que es pueblo llano, y en parte llana, 
y que no esta cercado. 
29. —A las veinte e nueve dixo que no la sabe. 
30. —A las treinta dixo que las casas son de piedra, y barro, y pa-
jizas. 
31. —A las treinta e una dixo que no la sabe. 
32. — A las treinta y dos dixo que no la sabe. 
33. -—A las treinta e tres dixo que no la sabe. 
34. —A las treinta e cuatro dixo que no la sabe. 
35. •—Al as treinta e cinco dixo que son labradores y trabajadores, 
y que labran carretas y arados mejor que en otra parte. 
36. —A la treinta y seis pregunta dixo que las justicias eclesiásticas 
pone el obispo de Avila, y las seglares el Conde de Oropesa. 
37. —A las treinta e siete preguntas dixo que no la sabe. 
38. — A las treinta e ocho preguntas dixo que no hay canónigos, y 
que la iglesia se dice Santiago, y que no hay mas de un clérigo, y al 
presente no le hay. 
39. —A las treinta e nueve dixo que no la sabe. 
40. — A las cuarenta dixo que no la sabe. 
41. —A las cuarenta e una dixo que no la sabe. 
42. —A las cuarenta e dos dixo que no la sabe. 
43. —A las cuarenta e tres dixo que no hay ninguno en el dicho lu-
gar de Alcañizo. 
44. —A las cuarenta y cuatro dixo que no la sabe. 
45—A las cuarenta e cinco dixo que lo que tiene dicho es la ver-
dad y que es <le etíad de sesenta e cinco años, e no lo firmo por no saber. 
* * * 
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Testigo. 
El dicho Francisco Gomez Barroso dixo lo siguiente. 
1. —A la primera pregunta dixo que el pueblo donde vive se dice 
Alcañízo, y desde que nació no le oyó tener otro nombre, y que seguu 
se dice es por pasar por medio de un arroyo que llaman Alcañizo, y 
se crian en el mucho numero de cañas. 
2. —A la segunda dixo que habrá en el como setenta vecinos, y que 
ha tenido menos, porque se acuerda haberle conocido de cuarenta ve-
cinos, y que por casarse se van multiplicando las casas. 
3. —A la tercera pregunta dixo que sabe que el dicho lugar es an-
tiguo, porque no ha oido decir el principio que tuvo, ni quien fue el 
fundador, y que si ha sido ganado de moros, o no que no lo sabe. 
4. —A la cuarta pregunta dixo que es aldea de Oropesa, y que no 
tiene jurisdicción por si. 
5. —A la quinta dixo que cae el dicho lugar en el xeino de Toledo, 
y en Arañuelo. 
6. —A la sexta dixo que no la sabe. 
7. —A la sétima dixo que no la sabe. 
8—A la otava dixo que sabe que no es de Su Magestad, sino del 
Conde Oropesa, y por tal es habido y tenido, porque le pagan los pe-
chos a el debidos y pertenecientes desde que este testigo se acuerda, y 
ansi lo ha oido a sus mayores e ancianos. 
9. —A la novena dixo que las apelaciones en primera instancia y 
segunda van a la cámara del Conde de Oropesa, y desde alli van a Va-
lladolid, que hay cuarenta leguas, en cuyo distrito cae el dicho lugar. 
10. —A la decima pregunta dixo que es de la jurisdicción de la villa 
de Oropesa, y que hay una legua del dicho lugar a esta villa. 
11. —A las once dixo que es obispado de Avila, y que del dicho lu-
gar a la cibdad de Avila hay veinte leguas. 
12. —A las doce dixo que no la sabe, atento a ser tierra del Conde 
de Oropesa. 
13. —A las trece dixo que el lugar de Calera esta dos leguas de Al -
cañizo hacia la parte donde esta el sol, y que es camino derecho y no 
desviado a parte alguna, y que las dichas dos leguas son de marca. 
14—A las catorce dixo que Alcolea de Tajo esta mas cerca de Alca-
ñizo hacia la parte de! medio Idia, y que es camino bien derecho, y no 
desviado. 
15.—A las quince dixo que la Fuente el Maestro, aldea de Orope-
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sa, esta mas cercano de Alcañizo hacia la parte donde el sol se pone, y 
que es camino derecho, y que es una tegua pequeña. 
16. —A las diez y seis dixo que Torralba es el primero, aunque esta 
algún tanto desviado a la mano izquierda, y que esta una legua. 
17. —A las diez y siete dixo que sabe que es tierra rasa, llana, y que 
es tierra fria, y caliente, y que no es tierra de sierra. 
18. —A las diez y ocho dixo que es abundosa de leña y montosa de 
encinares, robles, alcornoques, y se crian en ella lobos, jabalines, y zo-
rras, y que se proveen de leña de los montes mas cercanos, que son de 
este lugar legua y media y una legua. 
19. —A las diez y nueve dixo que no la sabe. 
20. —A las veinte dixo que no la sabe. 
21. —A las veinte e una dixo que el rio de Tajo y J'ietar son los mas 
cercanos, y que Tajo es el mas cercano de dos leguas del dicho lugar, 
y tiene una puente, y en medio dos torres, edeficios antiguos, y lo de-
mas no sabe. 
22. —A las veinte y dos dixo que van a moler a Tajo, y que beben 
de las fuente.-; que tienen, y no hay lagunas señaladas, y tienen agua 
¡a que han menester. 
23. —A las veinte e tres preguntas dixo que no la sabe. 
24. —A las veinte e cuatro dixo es tierra de labranza, e se coge tri-
go, cebada y centeno, aunque poca cebada, y que la sal que la traen 
de Espartinas hacia Toledo, y que no hay minas, ni lo depnas que se 
dice. 
25. —A las veinte e cinco dixo que no hay mar. 
26. —A las veinte e seisldixo que no la sabe. 
27. A las veinte e siete dixo que no la sabe. 
28. —-A las veinte e ocho dixo que sabe que esta cerca de la villa de 
Oropesa, donde hay torres, e fuentes, y que el dicho lugar de Alcañizo 
esta en sitio llano, y que las torres de Oropesa son de piedra. 
29. —A las veinte e nueve dixo que no sabe mas de lo que tiene dicho. 
30. —A las treinta dixo que las tapias de las casas son de tierra, y ci-
mientos de piedra, y que las cubiertas de ellas on de paja y teja e 
madera. 
31. —A las treinta e una dixo que no la sabe. 
32. —A las treinta y dos dixo que no la sabe. 
33. —A las treinta y tres dixo que no la sabe. 
34. —A las treinta e cuatro dixo que no la sabe. 
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35. —A las treinta e cinco dixo que no sabe mas de que viven Je 
sembrar pan, y criar sus ganados en el dicho lugar. 
36. —A las treinta y seis dixo que la justicia eclesiástica, pone el 
Obispo, y la seglar pone el Conde de Oropesa. 
37. —A las treinta y siete dixo que es pueblo de pocos términos, e ¡o 
demás no sabe. 
38. —A las treinta e ocho dixo que hay una iglesia, y se dice señor 
Santiago, y no hay. mas de un clérigo. 
39. —A las treinta e nueve dixo que no la sabe. 
40. —A las cuarenta dixo que no la sabe. 
41. — A las cuarenta e una dixo que el dia de señor San Julian es 
costumbre de holgarle, porque echan sus suertes por la langosta que 
santo se había de guardar, y le cupo por suerte a señor San Julian. 
42 -A las cuarenta y dos dixo que no la sabe. 
43. —A las cuarenta y tres dixo que no la sabe. 
44. —A las cuarenta y cuatro que no sabe mas de lo que tiene dicho. 
45. —A las Cuarenta e cinco dixo que no sabe mas de lo que dicho 
tiene, y que este testigo es de edad de sesenta años poco mas, y esta 
es 'a verdad, e no lo f irmo por no saber escrebir. 
E después de lo susodicho en la dicha villa de Oropesa a veinte e 
cinco dias del dicho mes de otubre del dicho año de mil e quinientos e 
setenta e ocho años el dicho señor corregidor mando a mi Juan de 
Rosa, escribano publico de esta villa, atento que no hay escribano en 
el dicho lugar de Alcañizo aigne e autorice esta averiguación e infor-
mación en virtud de la provision e instrucción de Su Magestad, para 
la enviar a la cibdad de Toledo a casa de Diego Sotelo, escribano del 
secreto, e lo de y entregue al alcalde e diputado del dicho lugar de 
Alcañizo, a lo cual su merced dixo que interponía e interpuso su auto-
ridad e decreto judicial, e lo firmo aqui de su nombre. 
E yo Juan de Rosa, escribano aprobado por Su Magestad e publico 
en esta dicha villa e su tierra por merced del ilustrisimo Conde de Oro-
pesa, mi sefloT, que lo susodicho saque idefl registro original por man-
dado del dicho señor corregidor, que aqui firmo su nombre, el licencia-
do Valdivieso {rubricado), e de pedimiento del concejo del dicho lugar 
de Alcañizo l o escrebi como de suso se contiene, e fice aqui mi signo 
en testimonio de verdad. Juan de Rosa, escribano (rubricado). 
(T. IT. fol. 3S2v-3S7.) 
A L C A U D E T E 
En el lugar de Alcaudcte, termino e jurisdidon de la noble villa de 
Talayera, en tres dias del mes de abril año del Señor de mil y quinien-
tos y setenta y, seis años, estando el señor Juan de la Torre, alcalde 
ordinario en el dicho lugar, presentes Pero Gomez Zarzuela, regidor, e 
Sebastian Gomez Delgado e Cristobal Gomez, personas nombradas para 
hacer la dicha relación, que de yuso ira declarada, por virtud de un 
mandamiento del ilustre señor el licenciado Diego del Aguila, corregi-
dor de la villa de Talavera, y por una instrucion que el dicho señor 
corregidor envio a la justicia de este dicho lugar, por ante mi, Bartolo-
me de Manzanas, escribano publico del dicho lugar, se hizo la dicha 
declaración por la dicha relación y instruicion, capitulo por capitulo, 
por las Idichas personas nombradas, respondiendo a los capitulos en la 
forma siguiente: 
1. —A la primera pregunta dixeron que este lugar se llama Alcaude-
te al presente ,* preguntados por que se llama asi, e si se ha llamado de 
otra manera antes de agora u otro tiempo, dixeron que no tienen noti-
cia haberle llamado de otra imanera, ni la razón por que se llama asi, 
ni lo han oido a sus mayores. 
2. —A la segunda dixeron que ellos han oido decir a los antiguos que 
íueron en este lugar, que es pueblo imuy antiguo, e que no tienen no-
ticia, ni lo oyeron desir a sus pasados que tanto ha que se fundo, y 
quien fue el fundador; que han oido decir a los pasados y antiguos que 
un cazador, que andaba por estos montes que entonces habia, se habia 
allegado a una torrecilla como atalaya, que agora esta en el dicho lugar 
hecha torre en una heredad o guerta de Hernán Duque de Estrada, ca-
ballero, vecino de Talavera, y habia hecho alli junto a ella una choza 
donde vivia, y que desde allí se habia fundado el lugar, pero que el 
nombre no le han oido del dicho cazador, ni lo afirman, mas de ha-
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berlo oido desir a sus pasados y mayores, e que si ello se gano de mo-
ros que no lo han sabido. 
3. —A la tercera dixeron que este lugar es aldea, y de la jurisdicion 
de la villa de Talayera, y siempre ha sido de Talayera que ellos sepan, 
y que no tienen otro titulo si este no ser aldea de Talayera. 
4. —A la cuarta respondieron que este lugar se cuenta en el reino 
de Toledo. 
5. —A la quinta dixeron que no le toca cosa alguna de lo contenido 
en la dicha pregunta. 
6. - - A la sesta que no tiene armas ningunas de escudo por ser aldea. 
7. —A la sétima dixeron que el dicho lugar es sujeto a la villa de 
Talayera como su aldea, y al arzobispo de Toledo, cuya es Talayera y 
su tierra. Lo demás en la pregunta que han oido decir que Talayera 
en tiempo? pasados fue de la Reina, y que se había trocado por la ciu-
datd de Alcaraz y su tierra, y esto lo han oido desir de sus mayores, e 
que no lo afirman, mas que se remiten a las escrituras, si las hay. 
8. —A la otava dixeron que Toledo habla por Talayera y su tierra, y 
cuando se hacen juntas para repartimiento se hacen en Talayera como 
cabeza, y ella y la tierra de Talayera parten, y hacen sus repartimien-
tos, y después los demás lugares y este se juntan en otro lugar que se 
llama El Estrella, adonde se hacen los repartimientos de las alcabalas, 
el cual lugar de El Estrella es de la misma juridicion de Talayera. 
9 A la novena dixeron que los pleitos que se causan en este lugar 
de Alcaudete se apelan para Talayera como cabeza del dicho lugar, y 
de allí se apelan para Toledo e para ValJado'id según la calidad de los 
pleitos y por esta razón van a la chancilleria de Valladolid, que hay 
cuarenta y cuatro leguas desde este lugar a ella, pero que este lugar por 
estar de esta parte ide Tajo esta en el distrito de la chancilleria de Gra-
nada que hay sesenta y cuatro leguas. 
10. —Dixeron que el corregidor de Talavera es el juez supremo en 
Talavera do este lugar, y que hay desde este lugar a Talavera, que es 
la cabeza, cuatro leguas pequeñas. 
11. —A ¡a once dixeron que este lugar es del arzobispado de Toledo, 
v que hay desde este lugar a Toledo, donde esta la catedral, doce le-
guas, y asi se cuenta. 
12. —A la docena que no le toca. 
13. —A la trecena dixeron que el lugar mas cercano a este lugar 
tiacia donde el sol sale, es un lugar, que se llama San Bartolome, que 
es aldea, y que esta dos leguas desde este lugar al dicho lugar de San 
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Bartolome buenas, y que esta el dicho lugar yendo de Alcaudete para 
San Bartolomé un poco a mano izquierda de donde sale el sol, y que 
las dos leguas que hay es algo fragoso de cuestas, y no hay en ellas 
rodeo. 
14. __A la cuartacena dixeron que el pritner pueblo mas cercano al 
dicho lugar de Alcaudete es Torrecilla, que es de la jurisdicion de la 
villa de Talavera, hasta el cual hay dos leguas desde este lugar y son 
grandes y de mal c a m i n o torciendo a una parte y a otra, y hay algunas 
cuestas en el, 'y esta el dicho pueblo yendo desde dote lugar a e- a mano 
izquierda del anedio dia. 
15. —A la quince dixeron que el lugar de Belvis, que es de la dicha 
jurisdicción de Talavera, e t̂a hacia donde se pone el sol mas cercano a 
este dicho lugar, y hay una legua desde este lugar hasta el dicho lugar 
de Belvis grande y de mal camino, y esita torcido un poco a la mano iz-
quierda como vamos desde este lugar al dicho lugar de Belvis. 
16. —A la diez y seis dixeron que el lugar de Las Herencias esta en 
la misma jurisdicion, y el mas cercano a este lugar, y hay dos leguas 
pequeñas de buen camino, todo un poco a mano izquierda del norte. 
17. —A la -diez y siete dixeron que el lugar de Alcaudete esta sen-
tado en un valle, el cual de invierno es frío, y de verano calido, y el 
sitio del pueblo esta en llano, y es pueblo enfermo, y que no hay hom-
bres andanos'en el por ser finados, e quo por la parte del mediodu 
tiene jmontes de xarales, y entre ellos algunas encinas, y por la parte de 
donde se pone el sol hay montes de encinas, aunque no muchos. 
18. —A la diez y ocho1 dixeron que la tierra y lugar no es falto le 
leña, porque se quema en el encina y xara y ladierna y retama y romero, 
porque hay montes baxos a una legua y a media y menos por la parte 
de mediodía, y se crian en ellos lobos y zorras y conexos y liebres y 
perdices y venados y corzos y texones. 
19. —A la diez y nueve dixeron que el dicho 'pueblo no esta en sie-
rra, y la sierra mas cercana de el esta tres leguas (mas lexos que hacia 
el medio dia. 
20—A la veinte dixeron que junto al pueblo pasa un arroyo que se 
llama Xevalo por junto a las mismas casas por la parte de hacia do 
sale el sol, el cual de invierno lleva agua en abundancia, y en verano 
se seca por el mismo lugar. 
21.—A la veinte y una dixeron que la ribera de este lugar es fresca, 
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porque tiene guertas y henares, que se riegan con el agua del dicho 
rio Xevalo la mayor parte del año, y hay dos guertas de moreras en la 
dicha ribera; la una de Luis de Nava, vecino de esta, y la otra arbole-
da de Juan Ruiz, vecino de este lugar, y dentro en el mismo pueblo 
otra guerta de arboleda de Hernán Duque de Estrada, caballero, ve-
cino de la villa de Talavcra, y otros guertos de arboles frutíferos de 
particulares y vecinos del dicho lugar, que se van plantando; y las 
frutas son albaricoques y |melocotones y duraznos y membrillos y gra-
naldos y peras y guindas y cermeñas y anrullas y nueces; y el pescado 
que hay en el dicho rio son peces y anguillas, y esta caza y pesca es 
corta para pescallo todos los vecinos del lugar y de la villa de Talavera 
y su tierra, salvo en una dehesa de los frailes de San Geronimo de ¡a 
villa de Talavera, que dicen Castellanos, que ellos arriendan la pesque-
ría dentro de la dehesa diciendo que1 es suyo, y les suele rentar cada 
un año seis ducados poco mas o menos, 
22. —A la veinte y dos dixeron que en el dicho lugar y su comarca 
hay siete molinos de rodezno en el dicho arroyo, y que el mas lejano 
esta dos leguas de este lugar hacia el mediodía, y es de los herederos 
de Pedro de la Torre, vecino de este lugar, y le renta con unas tierras 
y una huerta, que tiene junto a el, cincuenta fanegas de trigo, y otro 
molino, que es de los herederos de Juan Sanchez, que esta del lugar 
un cuarto de legua, le renta treinta y seis fanegas de trigo. Otro molino 
mas abaxo en el dicho arroyo en la dehesa boyal deste lugar, que es 
de los herederos de Diego Yañez de la Fuente, vecino de este lugar, 
le da cincuenta fanegas de renta, y paga quince fanegas de trigo de 
censo perpetuo a Hernán Duque de Estrada, caballero y vecino de Ta-
lavera. Otro (molino mas abajo posee Pero Alvarez, vecino del dicho 
lugar, a censo de las monjas de San Benito de Talavera, y les paga 
treinta y cuatro de trigo de censo perpetuo cada año, y este posee e] 
mismo dueño. Otro molino mas abaxo, que posee Pero Montes, vecino 
del dicho lugar, que tiene de censo perpetuo, que paga a Antonio de 
Meneses, vecino de Talavera, caballero, treinta y cinco fanegas de t r i -
go cada año. Otro molino en el dicho rio, que poseen los herederos de 
Juan Hernandez Zafmorano, y pagan de censo a las monjas de la Ma-
dre de Dios de la villa de Talavera cuarenta fanegas de trigo de censo 
cada un a ñ o ; y el ultimo molino de los siete posee Juan Alonso, veci-
no del dicho lugar, y paga dé censo perpetuo a Antonio de Meneses, 
caballero y vecino de Talavera, treinta y tres fanegas de trigo. 
23. —A la veinte y tres dixeron que el pueblo es abundoso de aguas 
4 
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de pozos y del dicho arroyo, y se bebe de dos fuentes que están junto 
al lugar, y que hay una laguna a dos leguas del lugar hacia el medio 
día, la cual no es natural, porque se seca en los agostos; y que el moler, 
que en el invierno muelen su pan en estos molinos, y en verano como 
se seca el arroyo van. a moler en los que son aceña en el rio de Tajo dos 
leguas de este lugar. 
24. —En esta pregunta dixeron que hay una dehesa de concejo junto 
al lugar, a donde andan con el ganado de la labor, la cual tiene este 
pueblo a voluntad de la villa de Talayera, que la dio para los ganados 
de labor. Hay por abaxo del dicho lugar una dehesa que se llama Mor-
dazga, que es del Hospital de señor Santiago de los Caballeros de la 
ciudad de Toledo, que se arrienda para el Hospital cada año por trein-
ta y tres mil maravedis para pan. Alindando con -esta otra dehesa, que 
se llajma de San Juan, que es de la encomienda de San Juan de Tala-
vera, que se arrienda cada año por cincuenta y seis ducados para pasto. 
Esta alinde de esta otra dehesa que se llama Caíatrava, que es de 
la encomienda de Caíatrava, que la arriendan a labor por treinta y cua-
tro mü maravedis. 
Esta a linde de ella otra que se llama Montexilar, que es de la con-
desa de Cifuentes, que renta cada año para labor treinta mil marave-
dís y trecientas y cuarenta y cuatro fanegas de pan, trigo y cebada ter-
ciadas. 
Esta a linde de esta otra dehesa que se llama el Curtijo, que es de 
Hernán Duque de Estrada, vecino de esta villa de Talavera, que la 
arrienda a pasto por casi (mil ducados, porque son diez mil reales io 
menos. 
Esta otra dehesa que se llama la dehesa de Castellanos, que es de 
los de San Jerónimo de la villa de Talavera, que la han oido decir que 
!a arriendan en mas Ide dos mil ducados, e que todo lo demás es pasto, 
con lo que la dehesa de Castellanos la venden los frailes de caza y pes-
ca, e que otro coto n i bosque no hay en el dicho lugar y termino. 
25. —A la veinte y cinco dixeron que no hay en el cosa alguna de 
lo contenido en la pregunta. 
26. —Dixeron que lo que mas se coge en el dicho lugar es trigo y 
cebada, porque son la mayor parte de los vecinos labradores ; y los ga-
nados que se crian son cabras y ovejas y puercos y reses vacunas, y de 
todo crian poco, y que lo que comunmente suele valer y arrendarse ei 
diezmo del pan de el es un año con otro ciento sesenta cahices de pan 
terciada e por mitad conforme a lo que se coge del pan cada año, y las 
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cosas que mas iaita tiene este lugar es de vino y aceites y pescados 
de mar y sal, y se provee de todo de ía dicha villa de Talavera, que e& 
cuatro leguas de este dicho lugar, 
27. —Dixeron que no le toca este lugar, ni hay nada de lo contenido 
en la pregunta. 
28. —Dixeron que no hay en el dicho termino del dicho lugar nin-
guna cosa de lo contenido en ella. 
29. —Que no íe toca esta pregunta. 
30. —Que no le toca esta pregunta. 
31. —Que no le toca esta pregunta. 
32. — A esta pregunta dixeron que el lugar de Alcaudete esta en nn 
valle llano, y lo dejmas que no le toca. 
33. —A la treinta y tres que aquí no hay fortaleza ninguna, sino es 
una torre antigua de piedra y cal, que esta en la guerta del dicho Her-
nán, que esta de dentro del lugar. 
34. —Dixeron que aqui no toca esta pregunta. 
35. —Dixeron a esta que las casas que hay en este lugar muchas de 
ellas son tejadas de tierra el edificio sin rafas de ladrillo, y otras teja-
das que llevan rafas, y que la teja y ladrillo se hace en este lugar, y 
madera se trae de once leguas de este lugar, y que muchas casas hay 
en este dicho lugar de tierra las tapias, y techadas de retama, y la 
madera cortada de fresnos y otros arboles del termino del dicho lugar, 
36. A la treinta y seis preguntas dixeron que no hay nada de lo 
contenido en la pregunta. 
SI .—A la pregunta dixeron que no tienen noticia haber sucedido 
cosa notable en el dicho lugar, ni haberia oído. 
38. ̂ —Dixeron que en este lugar ruó tienen noticia que haya habido 
cosa de lo contenido en la pregunta. 
39. —A la treinta y nueve dixeron que habrá como docientas y cin-
cuenta casas, y habrá como trescientos vecinos, que pechan y contribu-
yen en el alcabala real, y que siempre se ha ido acrescentajido el lugar 
en vecindad, después que ellos tienen noticia. 
40. —A la cuarenta dixeron que todos los demás son labradores es-
pecialmente los vecinos del lugar, porque hay algunos vecinos de ía 
villa de Talavera que viven en este lugar, y pechan y contribuyen en 
la villa de Talavera, y no se sabe si son hidalgos o no. Y hay dos veci-
nos en este lugar digo tres labradores que dicen que son hidalgos por 
privilegios, y no los ejmpadronan de presente. 
41. —A esta pregunta dixeron que en este lugar no hay ninguna cosa 
de lo contenido en ella. 
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42. A !a cuarenta y dos dixeron que la gente de este lugar en co-
mún es pobre, porque en eHa no hay granjerias mas de la labor, y 
poca, y ganados pocos, e que no hay otros tratos algunos en el, y que 
aqui no hay cosas curiosas que se labren mejor que en otras partes. 
43. —Dixeron que justicia es la su justicia, que no hay mas de un 
alcalde ordinario y un alguacil, que el concejo nombra por manda-
miento de la justicia de Talayera. 
44. A la cuarenta y cuatro dixeron que hay dos regidores y un 
alguacil y un escribano y mayordomo de concejo, y que estos no tienen 
salario ninguno, salvo los dias que se ocupan en cosas de concejos y 
repartimientos, que estos días les pagan un jornal de tres reales, y el 
escribano lleva sus derechos por el arancel, y por las co^as que hace 
de] concejo, le da el concejo cien reales. 
45. —A la cuarenta y cinco dixeron que este pueblo no tiene terjmi-
nos propios suyos, si no es un exido, alrededor del pueblo, pequeño. Lo 
demás son pastos comunes de villa y tierra, y que rentas ni propios no 
tienen algunos, porque todo esta sujeto a la villa de Talavera. 
46. —Dixeron que este pueblo no tiene cosa de lo contenido en la 
pregunta. 
47. —Dixeron que este lugar como declarado tienen es aldea de la 
villa de Talavera, y suya es la juridicion de la dicha villa de Talavera, 
y es del arzobispo de Toledo, y que si algún aprovechamiento tienen 
que la villa de Talavera los lleva, como son portíizgos y verde de Ta-
lavera y guarderías. 
48. —Dixeron que en este dicho lugar no hay mas de una iglesia pa-
rroquial, y tiene una capellanía, que fundo un vecino de Talavera, y 
una donación que hizo Juan de Algarra, cura que fue de ella, a la di-
cha iglesia de dos olivares y unas casas y ciertas tierras y despobladas 
de colmenas y un majuelo. 
49. —Dixeron que no hay ninguna cosa en este lugar de lo contenido 
en ella. 
50. ---A la cincuenta dixeron que vale el curado de este lugar con 
sus anexos sobre dos mil y quinientos ducados a su parescer. 
51. A la pregunta susodicha dixeron que no hay reliquia ninguna 
en este lugar que ellos sepan, y que hay dos ermitas la una de la advo-
cación de la Madalena, que esta junto al lugar, y otra de señor San 
Juan de Sotogordo, que esta una grande legua del dicho lugar, ajmbas 
hacia donde sale el sol camino derecho. 
52. —A esta pregunta dixeron que no alcanzan en est£ lugar haber 
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cosa que toque a esta pregunta, ni voto alguno que se haya fecho de 
fiesta y ayuno fuera de lo que manda !a Iglesia. 
53. —Dixeron que no hay cosa de lo contenido en la pregunta. 
54. __DÍxeron que en este lugar hay un hospital que fundo, y le 
dexo Juan de Algarra, cura que fue de esta iglesia, y le dexo de renta 
para su fabrica hasta tres mil maravedis. 
55. —A esta pregunta dixeron que el dicho lugar no es pasajero, ni 
en el hay ventas en todo su termino, y que los anexos una labranza 
que se llama el Canahejal, que esta hacia do sale el sol una legua del 
dicho lugar, que viven cuatro vecinos de este lugar en ella, y otra que-
se llama El Alameda, que esta media legua del dicho lugar hacia el 
mediodía a mano izquierda, y que hay doce o trece vecinos de esíe 
dicho lugar, y otra labranza que se llama Pan y Agua, que esta dos le-
guas de este lugar al mediodía en punto, que tiene ocho vecinos de este 
lugar, que viven en ellas, los cuales son sujetos a este concejo de Alcau-
dete y juridicion de el. 
56. — A esta pregunta dixeron que no saben ninguna cosa que haya 
habido de lo contenido en ella. 
57. —.Que no saben nada de lo contenido en ella. 
59. —Dixeron que no hay feria ni mercado en este lugar, ni le hubo, 
que ellos sepan. 
60. — A la sesenta pregunta dixeron que alrededor de este lugar de 
Alcaudete no ha'v lugar particular de otro señor, porque todos los pue-
blos que están mas cercanos a este pueblo son a'dcas de la villa de 
Ta lave ra. 
La cual dicha relación fecha por los justicia y las demás personas 
nombradas para hacerla, dixeron que en cuanto ellos alcanzan y saben 
han fecho la. dicha relación verdadera de lo que de ello alcanzan, y 
tienen entendido, y han oido a sus mayores que ellos, y lo firmaron de 
sus nombres. 
Juan de la Torre, alcalde. Diego Diaz. Cristobal Gomez. Bartolome 
de Manzanas. 
San Bartolome de la Raña al oriente dos leguas grandes. 
Torrecilla al mediodía dos leguas. 
Relvis al poniente una legua. 
Las Herencias al norte dos leguas. 
(T. IT, f. 296-301.) 
A L D E A N U E V A DE BALBARROYO 
En el lugar ide Aldeanueva de Balbarroyo, lugar e termino e juris-
dicion de la noble villa de Talavera, a diez y seis dias del mes de abril 
año del Señor de mil y quinientos y setenta y seis años el muy noble 
señor Gregorio del Pino, alcalde ordinario en este dicho lugar, en cum-
plimiento de un mandamiento a el notificado del ilustre señor licencia-
do Diego del Aguila, corregidor de Talavera, para efecto de hacer lo 
que Su Magestad onanda por la instrucion que al dicho señor alcalde le 
fue entregada, e para lo hacer, hizo parescer ante si a Juan del Pina 
y Bernardino del Pino, vecinos de este dicho lugar, de quien se entien-
de que tienen mas curia de los negocios e cosas que Su Magestad por 
su instrucion quiere saber, e lo que dixeron e declararon es lo que se 
sigue. 
1. — Primeramente dixeron llamarse este lugar Aldeanueva dg Bal-
barroyo y Aldeanueva de Zarzuela, y el llamarse Zarzuela primero fue 
porque se fundo este lugar en un arroyo, que se dice Santiago de Zar-
zuela, y después fue mudado en el sitio que esta al presente, y alli que-
do hecha una ermita, a do se dice Santiago de Zarzuela, y la demás 
declaración no sabe. 
2. — A l segundo capitulo dixeron ser el pueblo fundaldo cien años, 
cuatro :mas o menos, y Lo demás no saben. 
3. — A l tercero capitulo respondieron ser aldea, y ser lugar e juri-
dicion de la villa de Talavera, e que no tiene titulo que ellos hayan 
visto. 
4. —Al cuarto capitulo dixeron estar el dicho lugar en el reino y arz-
obispado de Toledo. 
5. — A l quinto capitulo declararon estar muy lexos de frontera de 
moros, y no cobrarse derechos de los contenidos en el capitulo. 
7.—El sétimo capitulo dixeron ser juridicion de Toledo, y que por 
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comisión del arzobispo de Toledo ponen las justicias en este lugar, y 
que el lugar le tiene por Su Magostad e por el arzobispo de Toledo. 
8 — A l otavo capitulo declararon ser Talavera cabeza de este lugar, 
y allí se reparten todas la alcabalas que este lugar y su tierra paga. 
9.—Al noveno capitulo díxeron ir los pleitos en grado de apelación 
ante la justicia mayor de Talavera, y de alli se apelan para Su Mages-
tad y para la ciudad de Toledo, y esta este lugar de Talavera cinco 
leguas, que es la cabeza del diclio lugar. 
11.—Al onceno capitulo declararon ser este lugar y caer en el arz-
obispado de Toledo, y estar Toledo diez y seis leguas de este lugar. 
13.—A los trece capítulos declararon ser el primero lugar de este 
lugar de hacia do sale el sol el lugar de Belvis, y estar una legua pe-
queña, y estar bien en derbcho do el sol sale. 
14—A los catorce capítulos declararon ser el pueblo mas cercaruo 
de hacía el medio dia al lugar de Sevilleja, y estar tres leguas grandes 
de este lugar, y ser áspero el camino, aunque están unas alearías antes 
de llegar al lugar de Sevilleja, que se dice La Nava y Buenas Bodas 
anexos al lugar de Sevilleja. 
15.—A los quince capítulos díxeron que el lugar primero de hacia 
do se pone el SD] es el lugar de Fuente el Apio, y estar bien derecho 
a do se pone el sol, y estar una legua grande de este lugar, y áspero el 
carmino. 
16—A los diez y seis capítulos dixeron que el primero lugar hacia 
el norte es el lugar de Corralrubio, aunque esta torcido el camino hacia 
la mano derecha do el sol sale, y estar un cuarto de legua de este lugar, 
y ser buen camino e derecho. 
17. —A los diez y siete capítulos dixeron ser el dicho pueblo calien-
te, y ser agrio el asiento de el, y tener y alcanzar montes, aunque no 
son muchos, y ser lugar enfermo, porque mueren en el mucha gente. 
18. —A los diez y ocho capítulos dixeron ser tierra do alcanza leñi 
de encina y jara, aunque no es mucho, e se va lexos por la dicha leña 
en cantidad de mas ide Jmedia legua, y no ser tierra de arboledas, por-
que hay falta de aguas, y haber genero de cazas de conejos e perdices 
e gamos, aunque pocos, y estar lejos del termino de este lugar. 
19. —A los diez y nueve capítulos declararon haber sierras, y estar 
en termino de los lugares de Belvis e Sevilleja, y llamarse las sierra^ de 
Jacña y la Mediana y la Picaza, y estar dos leguas de estd lugar pe-
queñas, y van corriendo a las sierras y arroyo do Jábalo, Piedra Es-
cripta. 
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20. —A los veinte capítulos declararon estar el rio de Tajo media 
legua de este lugar a la parte del norte y cierzo, y el arroyo de Juso 
esta hacia do el sol se pone una legua pequeña de este lugar, y es 
un arroyo correntio de invierno, y seco de verano por muchas partes, 
y Tajo es rio caudaloso en todo tiempo. 
21. —A los veinte y un capítulos declararon no haber arboledas en 
los dichos ríos por ser ásperos por do los alcanza este lugar, y haber 
en los dichos rios peces y anguilas, aunque no en demasia, y los dichos 
rios, que es la boca de Juso, do da en el rio de Tajo, se arrienda por 
el ayuntamiento de la villa de Talavera, aunque dan poca cantidad, 
que no dan muchos años mas de dos o tres mil maravedís, y por fes 
demás partes Ido alcanza este lugar al dicho rio por la otra parte esta 
una dehesa que dicen Berceal, que es del hospital de Burgos, jurisdi-
cion por si, y por esta causa no se arriendan por la parte de este cabo 
del rio. 
22. —A los veinte y dos capítulos declararon çstar media legua de 
este lugar unas aceñas, que están en el dicho rio de Tajo, que son del 
hospital real de Burgos, y allí hav una barca por do se pasa a moler al 
otra parte, a do están los molinos aceñas, y en el rio de Juso esta una 
puente que hizo Talavera y su tierra, y no renta cosa alguna, y hay 
unos molinos en el dicho termino de este lugar que muelen en invierno, 
y son de poco provecho de este dicho lugar, que están en el dicho arro-
yo de Juso a una legua pequeña. 
23. —^A los veinte y tres capítulos dixeron ser el dicho lugar falto 
de aguas por no haber en el dicho lugar mas de una fuente, y aun te-
ner en ella mal agua, aunque hay particulares que tiene pozos en sus 
casas, y son muy pocos. 
24. —A los veinte y cuatro capítulos declararon no haber mas de 
una dehesa boyal en el termino de esíe dicho lugar, y es para el gana-
do de la labor de los vecinos del dicho lugar. 
25. —A los veinte y cinco capitulas declararon ser toda la mas parte 
de este lugar labradores, y la cosecha de el es trigo y cebada y cente-
no, y todo lo demás se proveen de la villa de Talavera y de la Puent---
del Arzobispo por no ser lugar de mas fruto de lo dicho, y se crian de 
todo genero de ganados, aunque con harta apretura, y lo que comun-
mente se suele arrendar e vale el diezmo de trigo y cebada y centeno 
es ochenta cahíces de trigo y cebada por mitad, y no se han de devedtr 
dizmeria ninguna para valer lo dicho un año con otro; y el diezmo de 
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los ganados valdrán un año con otro mil reales, todo esto se entiende 
el diezmo de vecinos e moradores de este lugar todo redondo. 
32.—A los treinta y dos capítulos dixeron estar el dicho, pueblo asen-
tado en tierra alta y agria de peñas, y no tener cerca ninguna ni mu-
rallas. 
35.—A los treinta y cinco capitulos declararon ser los edificios de 
casas de piedra e tierra e teja, e haberlo en el mesmo lugar, y la ma-
dera traerla de lejos del dicho lugar. 
39. —A los treinta y nueve capitulos declararon haber en este lugar 
docientos vecinos pocos mas o menos, e nunca haber sido mas vecinos 
que al presente hay, y estarse en un instante muchos años. 
40. —-A los cuarenta capitulos declararon ser todos lo , vecinos de 
este lugar labradores, porque no hay en el otros tratos sino labrar, y 
tres o cuatro están en este lugar en posesión de hidalgo, aunque no 
tienen ejecutoria, ni ellos saben si son hidalgos, ni ú no. 
42. —A los cuarenta y dos capitulos declararon ser toda la mayor 
parte de la gente del lugar pobres, y no haber otro trato sj no es labrar 
y criar algunos ganados. 
43. —A los cuarenta y tres capítulos dixeron no haber en este lugar 
justicia eclesiástica mas del vicario de la villa de Talavera puesto por 
el gobernador de Toledo. 
44. —A los cuarenta y cuatro capitulos declararon haber en este lu-
gar un alcalde ordinario e un alguacil, los cuales nombra el concejo de 
este lugar por copiisión del arzobispo de Toledo, y haber en este dicho 
lugar un escribano, y le ponen los escribanos de la villa de Talavera 
por arrendamiento e precio que el dicho escribano del dicho lugar da 
a los, escribanos de Talavera, y haber dos jurados y dos fieles y un 
mayordomo, a los cuales no dan salario ninguno, , ni tiene ningún pro-
pio el dicho concejo. 
48.—A los cuarenta y ocho capitulos dixeron no haber en este dicho 
lugar mas de una iglesia, y es la advocación de ella de señor Santiago. 
50. —A los cincuenta capitulos declararon haber en este lugar un 
cura, el cual lleva aparte de todas las desmerias del dicho lugar según 
e como se arriendan, porque es cura del beneficio de Santiago de Zar 
zuela con sus anejos, que son nueve o diez lugares, e dixeron no al-
canzar a saber el provecho del dicho curado. 
51. -—A los cincuenta y un capitulos dixeron estar en la comarca de 
este lugar media legua de e] dos ermitas, una que se dice Nuestra Se-
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ñora de Balbarroyo, y la otra Nuestra Señora del Espino, y no alcan-
zan a saber los milagros que hayan hecho. 
52.—A los cincuenta y dos capítulos declararon guardar en este pue-
blo de devoción a Nuestra Señora de la Paz y a Santa Quitéria, las 
cuales fiestas están prometidas de guardar. 
54.—A los cincuenta y cuatro capitula- declararon no tener en este 
lugar mas de un hospital, y sin renta ninguna mas de la limosna que 
le dan. 
Dixeron que lo que tienen dicho y declarado es lo que alcanzan y 
saben so cargo de sus conciencias, y no lo firmaron por no saber y el 
dicho señor alcalde lo firmo de su nombre. 
E yo Martin Fernandez, escribano publico en este dicho lugar de 
Aldeanueva. Gregorio del Pino, de Balbarroyo, que presente fui a lo 
que dicho es con los dichos Bernardino del Pino y Juan del Pino, pre-
sente el dicho señor alcalde, que aqui firmo, y en testimonio de verdad 
fice aqui mi signo. Martin Fernandez, escribano (rubricado). 
Belvis al oriente una legua pequeña. 
Sevilleja al medio dia tres leguas grandes. 
Fuente el Apio al poniente una legua grande. 
Corralrubio al norte un cuarto de legua. Esjta un poco a la mano 
derecha. 
Sierras de Jaeña, Mediana y Picaza dos leguas pequeñas. 
Rio Tajo al norte media legua. 
(T. TI, fol. 258-256.1 
A L M O N A C I D 
En el lugar de Almonacid, jurisdicción de la muy njoble cibdad do 
Toledo, treinta dias del mes de diciembre comienzo del año del naci-
miento de nuestro salvador Jesucristo de (mil y quinientos y setenta 
y seis años, este dia los señores Alonso Lopez de Mora y Diego Diaz, 
alcaldes ordinarios en el dicho lugar, y en presencia de mi Pero Esca-
lona, escribano de Su Magestad y publico del numero y concejo del 
dicho lugar, por virtud de un mandamiento del muy ilustre señor Juan 
Gutierrez Tello, alférez mayor de Sevilla, corregidor y justicia mayor 
en la dicha cibdad de Toledo y su tierra y jurisdicción por Su Magestad 
que es del tenor siguiente. 
Mandamiento.—Juan Gutierrez Tello, alférez mayor de Sevilla, co-
rregidor e Justicia mayor de la cibdad de Toledo por Su Magestad, a 
vos el concejo y alcaldes del lugar de Almonacid, jurisdicción de esta 
cibdad, sabed que Su Magestad por una carta suya me envia a mandar 
que en todos los lugares de la jurisdicción de esta cibdad y en las villas 
que de ella se han eximido, se haga la discrepcion de cada lugar por la 
orden contenida en una relación de molde que para ello se envia. Por 
tanto yo vos mando que nombréis dos o tres personas de las mas anti-
guas e que mas noticia tengan de las cosas de este lugar e con inter-
vención de vos los dichos aJcaldes vereis la dicha relación, que se os 
entregara con este mi mandamiento, y conforme a ella haréis la relación 
que con ella se ordena, poniendo a cada capitulo lo que por el se man-
da muy particularmente, y entendereis en ello con toda diligencia y cui-
dado, y acabada de hacer, la enviad ante mi scripto en limpio, y sig-
nado de escribano ante quien pasare, y cerrado y sellado con persona 
de recaudo, y con la relación de molde, de que se os envia, para que 
yo lo envie a Su Magestad como se ordena y manda. Fecho en Toledo 
a veinte y dos de diciembre de mil e quinientos y setenta y cinco años. 
Tello. Por imandado del señor corregidor, Diego Sotelo, escribano pu-
blico. 
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Por virtud del cual dicho mandamiento se juntaron los dichos seño-
res alcaldes, y señalaron para la declaración de la instrucción scripti 
en molde enviada por Su Magestad para hacer memoria de la descrip-
ción e historia de los pueblos de Spaña como por ella parece y manda 
a Antonio Sanchez, de edad de ochenta años, y a Matia Rodríguez, de 
edad de setenta y un años, y a Pero Sanchez, de edad de mas de cin-
cuenta años, que son vecinos del dicho lugar de Almonacid, los cuales 
ansí juntos lo aceptaron, y hicieron la declaración siguiente. 
1. —En cuanto al primer capitulo dixeron y respondieron que al 
presente se dice Almonacid este lugar, y que oyeron decir algunos de 
ellos a sus antepasados que se llamo y llama Almonacid por causa de 
un castillo que esta junto a este dicho lugar, que dicen que una torre 
que t eñe en medio la hicieron dos hermanos, que se decían los Anmo-
nices, y que por esta causa dicen llamarse Almonacid, y ansimismo di-
xeron haber oido decir que en tiempo del Cid paso por este lugar, en 
e] cual dicen que tomo posada, y por esto dicen llamarse ansí, y esio 
dixeron que sabian, y han oido decir. 
2. —En cuanto al segundo capitulo respondieron que han oido decir 
que es pueblo muy an'iguo, pero que no saben quien 1c fundo, ni gano, 
ni lo han oido decir. 
3. — A l tercero capitulo dixeron y respondieron que al presente es 
aldea y jurisdicción de Toledo, y que no saben dende que tanto tie-upo 
acá es jurisdicción de Toledo, mas de que saben que hay en poder de 
este concejo algunos títulos y scripturas antiguas, en que se nombraba 
villa del Arzobispo de Toledo, pero que al presente es de la Magestad 
real, y como dicho es jurisdicción de Toledo. 
4. —En cuanto al cuarto capitulo respondieron y dixeron que esta 
este dicho lugar y se dice comunfmente ser del reino de Toledo. 
7. —En cuanto al séptimo capitulo respondieron que al presente es 
este dicho lugar de Almonacid de Su Magestad del Rey don Felipe nues-
tro señor, y que no han conoscido, ni conoscen que sea de otro señor, 
mas de lo que tienen dicho en el tercero capitulo. 
8. —En cuanto al otavo capitulo respondieron que la cibdad de To-
ledo como cabeza habla por este dicho lugar, y que ía dicha cibdad 
acuden con las juntas de concejo y con ios repartimientos que van a 
hacer en este dicho lugar. 
9. —En cuanto al noveno capiiulo respondieron y dixeron que este 
dicho lugar esta en el distrito de entramas chancillerias de Valladolid 
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y Granada, y que cuando piden y hay algún pleito de la parte del rio 
de Tajo hacia Toledo van de este dicho lugar a Valladolid, y cuando se 
litiga con parte de estotra parte del rio van a la dicha chancilleria de 
Granada, y que el dicho lugar esta de Granada cincuenta y cuatro le-
guas y de Valladolid cuaren.a y tres legua?. 
10. — A l decimo capitulo respondieron que como dicho tienen es 
jurisdicción de Toledo, y esta tres leguas de el. 
11. —En cuanto al onceno capitulo respondieron que cae el dicho 
lugar en el arzobispado de Toledo, y que esta tres leguas de Toledo se-
gún tienen dicho, que es la catredal, y que esta y cae en el arcipres-
tazgo de la villa de la Guardia. 
13. —En cuanto al treceno capitub respondieron que el primer pue-
blo que hay yendo desde est?, dicho lugar hacia donde el sol sale se 
llama Villamuelas, aunque cae un poco a la mano izquierda como van 
de este dicho lugar, y rsta dos leguas dende este dicho lugar grandes, 
v que va por camino derecho y algo áspero de peñas. 
14. —-En cuanto al decimo cuarto capitulo respondieron que a la 
mano izquierda de donde se hace el medio dia yendo de este lugar esta 
el lugar de Mascaraque y esta una legua pequeña por camino -derecho, 
y que a la mano derecha hacia donde esta el medio dia esta el lugar de 
Villaminaya, y esta media legua de este dicho lugar por camino dere-
cho. 
15. —En cuanto al decimo quinto capitulo respondieron que a la 
parné del puniente yendo de este dicho lugar esta la villa de Ajofrin, y 
cae nn poco a la (mano izquierda yendo de este dicho lugar, y que hay 
dos leguas hasta la dicha villa por camino derecho, y que esta a legua 
y media una cass-ria que se llama Chueca, que es de herederos de Toledo. 
16. Al decimo sexto capitulo respondieron que yendo de este dicho 
lugar a la parte donde parte el norte esta la villa de Villaseca de la Sa-
gra un poco a la mano izquierda como van de este dicho lugar, y esta 
tres leguas y media de este lugar por camino derecho, y a las tres le-
guas esta el rio de Tajo, y un arroyo que se dice de Aoeca, y molinos 
de Su Magostad y muchas arboledas. 
17. — A l decimo séptimo capitulo respondieron que es tierra templa-
da, ni fría, ni caliente, y tierra llana, que no hay en ella sino dos se-
rrezuelas pequeñas, y toda ella es tierra rasa, y que es tierra sana, y tie-
ne muchos cantos. 
18. —En cuanto al decimo otavo capitulo respondieron que es falta 
de leña, y que se proveen de un pedazo de monte, en que el dicho lugar 
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tiene parte, que se llama el coirmn de San Martin de la Montiña, y esta 
cuatro leguas de este dicho lugar, y que en el término de el no hay 
monte ninguno ni arboledas, y que no se crian ningunos animales ni 
salvajinas, sino es lobos, y zorras, y liebres, y aves, algunas perdices y 
otras aves pequeñas. 
20. En cuanto a los veinte capítulos respondieron que en este lugar 
no hay ríos ningunos, sino es un arroyo, que se llama Guadacelete, que 
corre a temporadas cuando llueve mucho, y esta un cuarto de legua de 
este lugar, y ansi mismo hay otro que se llama el rio de Algodor, qu3 
corre a temporadas, y esta una legua y medía de este dicho lugar, el 
cual esta en term'no de la villa de la Guardia. 
21. —En cuanto al veinte y un capítulos, respondieron que en la vega 
abaxo de el dicho Guadacelete hay dos o tres guertas, en las cuales hay 
algunos arboles que llevan algunas frutas, y ansimis¡mo plantan verduras 
y hortalizas, y qoie en el dSchò arroyo no se crian pescados ningunos. 
22. ̂ —Al capitulo veinte y dos respondieron que en el dicho arroyo 
no hay molinos, ni aceñas, ni barcas, sino es una puente pequeña, por 
donde pasa la gente, cuando el dicho arroyo corre. 
23. —En cuanto al capitulo veinte y tres respondieron que este dicho 
lugar es falto de agua, porque no hay en el sino es una fuente y otros 
dos pozos del concejo dulces, dentro de el, de donde beben, y otroa 
tres o cuatro pozos fuera de el, donde beben los ganados, y se proveen 
de agua para los demás gastos, y que van a moler al rio de Tajo. 
24. — A l capitulo veinte y cuatro respondieron que hay en este lugar 
un prado propio suyo, donde pastan los ganados de la carnicería y de 
labor y de los demás vecinos de el, y que no tienen otros aprovecha-
mientos. 
26.—Al capitulo veinte y seis respondieron que es tierra de pan 
llevar y de vino moderadamente, y los ganados que en ella se crian 
son pocos por ser tierra estrecha y rasa, y que lo que comunmente se 
suele coger y valer los diezmos es cincuenta cahíces poco ¡mas o menos 
de pan comunmente del pontifical, y que de otras tierras que hay en el 
dicho termino, quei se llaman sema, que se arriendan por si, suelen va-
ler los años que están sembradas diez o doce cahices, y ansimismo el 
diezmo del vino suele valer ccfmunmente docientos ducados poco mas 
o menos, y el diezmo de los ganados suele valer comunmente ochenta 
mil maravedís. 
32—Al capitulo treinta y dos respondieron que el dicho lugar esta 
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ai pie de una sierra pequeña y es rasa y esta algo en alto, y que no 
esta cercado, ni tiene cerca ninguna. 
33.—Al capitiulo treinta y tres respondieron que encima de la sierra 
susodicha, de donde empieza el dicho lugar, esta edificado un castillo 
y casa bien fuerte, el cual esta edificado de piedra y cal y ladrillo, y 
que no tiene en el sino son dos o tres tiros ya desbaratados, y que no 
hay otra munición en el. 
34—En cuanto al capitulo treinta y cuatro respondieron y dixeron 
que al presente no hay alcaide propio, porque fallescio pocos días ha, 
y que hay en el dicho castillo al presente un teniente, y que el dicho 
alcaide le pone la dignidad arzobispal de Toledo, porque el dicho casti-
llo es del arzobispo de Toledo, y que ordinariamente le dan de salario 
veinte mil maravedis cada un año, y el aprovechamiento de ciertas tie-
rras, que son de la dicha fortaleza, que todo podra valer treinta mil 
maravedis de renta poco mas o menos, y que no saben tener preeminen-
cias ningunas. 
35. — A l capitulo treinta y cinco respondieron que las casas y edi-
ticios que en el dicho lugar están edificados de antes de ahora, y se edi-
fican, y hacen, son los cimientos de cantos y barro hasta una tapia en 
alto, y todo lo demás de tapias de tierra, y cubierto de maderas menu-
das, y de teja, y la piedra y tierra hay eñ el dicho lugar, y la madera 
se tray de Toledo, de lo que viene de Cuenca, y de otras partes, y la 
teja de los tejares de la villa de Mora. 
36. — A l capiUulo treinta y seis respondieron que en el dicho lugar 
no hay edificios señalados ningunos, sino es una obra de iglesia, muy 
buena, que al presene se esta haciendo, y que los rastros de edificios 
que en teijmino de este dicho lugar hay, no son sino algunas piedras 
con letreros y labores, que se han hallado junto aJ dicho lugar al arroyo 
que esta dicho de Guadacelete debaxo de tierra. 
37—Al capitulo treinta y siete respondieron que no saben que en 
en este lugar haya habido hechos ni cosas señalados ni dignos de me-
moria, sino íue que habrá cincuenta y cinco años que en este lugar 
hubo ciertos robos y muertes de personas, que fue cuando las Comuni-
dades que dicen, y el dicho Antonio Sanchez dixo que lo vido por sus 
propios ojos, y se acuerda, y los demás dixeron haberlo oido decir 
muchas veces. 
39.—AI capitulo treinta y nueve respondieron que al presente tiene 
este dicho lugar hasta docientos y cuarenta vecinos, y que saben que 
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siempre se ha ido multiplicando, y ha sido 'menor paeblo, y de menos 
vecindad que al presente es. 
40.—En cuanto al capitulo cuarenta respondieron que la mayor can-
tidad de los vecinos son labradores, y iodos los demás trabajadores, y 
que hay dos casas de hidalgos, que tienen sus previlegios y que son l i -
bres de todos pechos y guespedes, sino es de alcabala, y son Hernando 
de Cuenca y los hijos de Gabriel Mexia. 
42. — A l capitulo cuarenta y dos respondieron que la gente de este 
dicho lugar es pobre, y que la granjeria que en el hay es lo que esta 
dicho en el capitulo antes! de este, y que lo que en el dicho lugar se 
labra mas y mejor que en los otros pueblos es hacer pleita de esparto. 
43. — A l capitulo cuarenta y tres respondieron que en lo que toca a 
las justicias eclesiásticas y seglares, que todo lo pone Toledo, y por el 
son gobernados, y que siempre ha habido alcaldes ordinarios nofmbra-
dos por el ayuntamiento de Toledo, que ¡os nombra cada año. 
44. —En lo que toca al capitulo cuarenta y cuatro respondieron que 
en lo que toca al ministro de la justicia eclesiástica, que no hay mas de 
lo dicho en el capitulo an íes de este, y que hay dos regidores y un al-
guacil, los cuales nombra el ayuntamiento de la dicha cibdad cada un 
año, y que hay dos escribanos en el, y no tienen los unos ni los otros 
salarios ni aprovechamientos ningunos. 
45. — A l capitulo cuarenta y cinco dixeron y respondieron que este 
dielio lugar tiene su termino redondo, que tema alrededor de el por al-
gunas partes un cuarto de legua poco mas o menos, en el cual hay mu-
chas tierras que se llaman sernas y de monesterios de la ciudad de 
Toledo y de caballeros y de oirás personas particulares y las demás 
son todas concejales, de las cuales se aprovechan y labran los vecinos 
de este lugar, y que no tienen otra cosa. 
50. -—En lo que toca al capitulo cincuenta respondieron que en este 
lugar hay una iglesia parrochial, que se llama la advocación Santo An-
ton, en la cual hay un beneficio curado, que puede valer uu año con 
otro cuatrocientos ducados poco mas o menos, y esto se reparte entre 
el cura y tres beneficiados de la iglesia parrochial de San Miguel el: alto, 
de la cibdad de Toledo, y tiene por anexos las dehesas de Hablates v 
Romanila y Montalbanejos. 
51. —Al capitulo cincuenta y uno respondieron que en la dicha igle-
sia parrochial de seño? Santo Anton hay una reliquia, la cual es una 
cabeza entera, que dicen ser de una de las once mil Vírgenes, y ansi-
mismo hay una ermita de Nuestra Señora de la Oliva, en el termino del 
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cual dicen que se aparescio Nuestra Señora a un pastor, la cual es muy 
antigua, en la cual se han hecho muchos milagros, que están scriptos 
y puesios por memoria en una tabla, y tomados por testimonios, los 
cuales por ser muchos no van aqui puestos ; y ansimismo hay otra ermi-
ta de señor Saji Sebastian y un calvario muy devoto y de gran devo-
ción, a donde acostumbran ir mucha gente siempre, el cual esta bendito. 
52. —Al capitulo cincuenta y dos respondieron que en este dicho lu-
gar se guardan por voto la fiesta de señor Santoi Anton, porque es la 
advocación de la iglesia parrochial, y a señor San Sebastian se guarda 
por la pestilencia, y a señor Santo Agustin se guarda, y se voto por la 
langosta, y la fiesta de la bienaventurada señora Santa Ursula con las 
once mil Vírgenes se guarda por tener en esta iglesia la dicha reliquia, 
la cual dicha fiesta de las once mil Vírgenes y Santa Ursula habrá que 
se guarda como siete u ocho años, y las demás se guardan de muchos 
años a esta parte en este dicho lugar, esi'as sin las fiestas que la Santa 
Madre Iglesia manda guardar . 
53. —-Al capitulo cincuenta y tres respondieron que en este lugar hay 
un hospital, donde se llegan los pobres viandantes, y que no tiene renta 
ninguna, sino que es muy pobre. 
55.—Al capitulo cincuenta y cinco respondieron que esta este lugar 
en el paso por donde vienen los que van a Toledo dende el priorazgo 
de San Juan y la Manr-ha, pero que no es lugar pasajero. 
Ansftmismo dixeron y declararon que el puehlo de señorío que esta 
en el com'omo y mas cerca de este dicho lugar es la villa de Ajofrin, 
que es de la Santa Iglesia de Toledo, y que les paresce que tema ocho-
cientos vecinos poco mas o menos; y ansimismo esta a media legua de 
este dicho lugar un lugar, que se llama Villaminaya, y tendrá hasta 
cuarenta vecinos, en el cual tiene un caballero, que s.e llama don Diego 
de Toledo y Guzman, cierto señorío, y pone la justicia por su imano, 
y es jurisdicción de Toledo, y a la raya del termino de este dicho lugar 
hay una casería y heredamiento y dehesa y termino redondo, que es 
de una señora que se llama doña Francisca de Avalos, y esta debaxo 
de la mano y administración de don Francisco de Rojas, y se llama 
Romanila la dicha dehesa. 
Y estando ansi juntos los dichos Antonio Sanchez y Matia Rodrí-
guez y Pero Sanchez juntamente con los dichos señores alcaldes, des-
pués de haber hecho la dicha declaración, que de suso va scrípta, lo 
firmaron de sus nombres, y ansimismo lo firmaiton los dichos señores 
5 
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alcalldes, Antonio Sanchez {rubricado). Matia Rodriguez {rubricado). 
Pero Sanchez {rubricado). Alonso Lopez de Mora alcalde {rubricado). 
Diego Diaz alcalde {rubricado). 
E yo Pero Escalona, escribano de Su Magestad Real y publico del 
numero y concejo del dicho lugar de Almonacid, presente fui a lo que 
dicho es juntamente con los dichos señores alcaldes, y con los dichos 
Antonio Sanchez y Maáa Rodriguez y Pero Sanchez, que todos firma-
ron aqui S.US nombres, y lo fice y screbi según ante mi paso. Lo cual 
va scripto en siete hojas de papel de pliego entero con esta, adonde va 
mi signo e nombre, e por ende fice aquí mi signo, que es a tal en testi-
monio de verdad. Pero Escalona, escribano publico [rubricado). Sin 
derechos. 
Vlllamuelas al poniente algo a la mano izquierda dos leguas grandes. 
Masparaque al medio dia a la mano izquierda una legua pequeña. 
Villamiinaya al mediodía a la mano derecha media legua. 
Aljofrin al poniente a la mano izquierda dos leguas camino derecho. 
Chueca al poniente legua y media camino de Aljofrin. 
Villaseca de la Sagra al norte algo a la mano izquierda Líes leguas 
y media camino derecho. 
El Alameda de la Sagra al norte una legua. 
Mocejon ai norte tres leguas y menia. 
Totanes al poniente cinco leguas. 
Monte el común de San Martin de la Montiña cuatro leguas. 
Rio Guadacelete un cuarto de legua. 
Rio Algodor a legua y media, no son caudalosos. 
(T. I , fol. 444-451.) 
A Ñ O V E R 
Juan Gutierrez Tello, alférez mayor d;: Sevilla, corregidor y justicia 
mayor de la cibdad de Toledo por Su Magostad, a v.os el concejo e al-
caldes del lugar de Añover, jurisdicción de esta cibdad, sabed que Su 
Magestad por una carta suya me envia a mandar que en tcüos los lu-
gares de la jurisdicción desta cibdad y en las villas que de ella se han 
eximido, se haga la discreción de cada lugar por el orden contenido en 
una relación de molde, que para ello se envia. Por tanto yo vos mandtf 
que nombréis dos o tres personas de las mas antiguas., e que mas noti-
cia tengan de las cosas de ese lugar, e con intervención de vos, Tos 
dichos alcaldes, vereis la dicha relación, que se vos entregara con este 
mi mandamiento, y conforme a ella, haréis la relación que por ella se 
ordena, poniendo en cada capitulo lo que por ella se manda muy par-
ticularmente, y entendereis en ello con toda diligencia y cuidado, e aca-
bada de hacer la enviad ante mi, escripto en limpio, e signado del es-
cribano ante quien pasare, e cerrado e sellado con persona de recabdo, 
y con la relación de molde, que se os envia, para que yo lo envie a Su 
Magestad como se 'ordena y manda. Fecho en Toledo a veinte e dos de 
diciembre de mi l y quinientos y setenta y cinco años. Tello. Por man-
dado del señor corregidor, Diego Sotelo, escribano publico. 
En el lugar de Añover, jurisdicción de Toledo, a postrero dia del 
mes de diciembre fin del año de ímü y quinientos y setenta e cinco 
años, estando el concejo del dicho lugar ayuntado a campana tañida, 
según que lo han de uso y costumbre de se ayuntar, conviene a saber: 
los señores Pero García, alcalde ordinario en el dicho lugar, e Blas Her-
nandez, e Miguel Prieto, e Martin Sanchez, e Bartolome Diaz, regido-
res por Su Magestad en el dicho lugar, e Juan Sanchez, teniente de al-
guacil, e Francisco de Yepes, procurador general del dicho concejo, e 
Alonso de San Martin, y Alexo Martín, e Juan García de Yepes, e An-
dres Hernandez, c Diego Doblado, e Andres Sanchez, e Mariin de Al -
menara, e Alonso Carmena, e Alonso Ortega el viejo, e Alonso Ortega 
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cl mozo, e Alonso Rubio, e Martín de Huerta, e Bartolome de Huerta, 
y Pedro Sanchez, e Lorenzo Garcia, y Bartolome Serrano, e Bernardo 
Moreno el viejo, e Migue! Izquierdo, e otros vecinos del dicho lugar, e 
anbi juntos en el dicho concejo se presento un ins.Tuccion scripta en 
molde, e un mandamiento del ilustre señor corregidor Juan Gutierrez 
Tello, corregidor e justicia mayor en la dicha cibdad e su tierra por Su 
Magostad, por el cual manda al concejo de este dicho lugar que nombre 
dos o tres pcr>.onas para que declaren lo coihcnido en la dicha instruc-
ción, e por el dicho concejo visto en cumplimiento de lo susodicho dixe-
ron que nombraban e nombraron para el dicho efecto a Andres Martin 
de Cuellar cl viejo, e Alonso Ortega el viejo, c Alonso de Peralta, ve-
cinos del dicho lugar, que son ios hombres mas anciatios de ei, de lo 
cual doy íc yo Andres Garrido e Lorenzo Díaz, vecinos del dicho lugar. 
Paso ante ini Lucas Hernandez. 
En el lugar de Añover, jurisdicción de la cibdad de Toledo, a tres 
dias del mes de enero de mil e quinientos e setenta y seis año^ por ante 
mi Diego Diaz del Rincon, escribano de Su Magostad e publico dei 
numero y concejo del dicho lugar, e vecino de el, por virtud del man-
damiento de' muy ilustre señor Juan Gutierrez Tello, corregidor e jus-
ticia, mayor de la dicha cibdad de Toledo e su tierra, termino c juris-
dicción por Su Magostad, que habla acerca del negocio infraescripto, y 
conforme a el dicho mandamiento e instrucción de molde de Su Magos-
tad se juntaron Andres Martin de Cuellar el viejo, e Alonso Ortega ei 
viejo, e Alonso de Perais, vecinos del dicho lugar, personas viejos y 
antiguos, de edad que dixeron ser cada uno de ellos de setenta años 
arriba, e nombrados por el concejo del dicho lugar para este negocio 
juntamente y con intervención y estando presente el honrado Alonso de 
Camarcña, alcalde ordinario en el dicho lugar, a hacer la relación que 
Su Magostad y el dicho señor corregidor de Toledo en su nombre (nanria 
hacer, o habiéndoles sublcido a los susodichos la dicha instrucción de 
molde y cada capitulo por si, e habiéndolo visto y entendido dixeron 
los dichos Andres Martin, e Alonso Ortega y Alonso de Perallà, y de-
clararon lo que de yuso ¡ra declarado, para la cual dicha declaración 
fue recibido jnramcnlo en forma de derecho de los susodichos y de 
cada uno de ellos, c habiendo jurado declararon lo siguiente. 
I .—Al primero capsulo dixeron que este dicho lugar, cuya relación 
se hace, se llama Añover, c no saben si se llamo antes de otro nombre, 
ni por qnc M> Hamo Añover. 
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2.—M segundo capitulo dixeron que se dice que el dicho lugar de 
Año ver habrá que se pobló trecientos e sesenta años, el cual estaba iun-
dado cerca de la ribera de rio de Tajo junto al cajmino real, que va di: 
Toledo a Aranxuez, y saben que habrá cien años poco mas o menos 
que se mudo de alli en lo alto hacia el cierzo, donde agora esta, c que 
no saben quien fundo el dicho lugar mas de haber oido decir que un 
Rey le dio a poblar, que se decía Hernando. 
3 Al tercero capitulo dixeron que este dicho lugar de Añover es 
aldea e jurisdicción de Toledo. 
4. — A l cuarto capituk) dixeron que el dicho lugar de Añover cay, 
y se cuenta comunmente en el reino de Toledo. 
5. — A i quinto capitulo dixeron que este lugar no es puerto, ni fron-
tera de moros, ni de hi^ demás calidades del capitulo. 
7. — A l séptimo capitulo dixeron que este dicho lugar de Añover es 
del Rey, y no es de ninguna de las Ordenes. 
8. — A l octavo capitulo dixeron que este lugar no tiene voto en cor-
tes, y que Toledo habla p->r el, e se juntan en sus concejos en el mismo 
lugar. 
9. — A l noveno dixeron que cay el dicho lugar en el distrito de la 
chancilleria de Valladolid, y que desde este Idicho dicho lugar hasta la 
dicha chancilleria hay cuarenta leguas pequeñas. 
10. — A l decimo capitulo dixeron que el dicho lugar de Añover esta 
en el corregimiento de Toledo, y que desde el dicho lugar hasta Toledo 
hay cinco leguas; pequeñas. 
11. -—Al onceno capítulo dixeron que saben que el dicho lugar de 
Añover cay en el arzobispado de Toledo, y la cabeza del partido del 
arciprestazgo es la villa de Illescas, que está tres leguas de este lugar, 
y cinco desde el hasta Toledo, donde esta la catredal. 
12. —A los doce capítulos dixeron que no es este pueblo de Orden 
ninguno. 
13. —A los trece capítulos dixeron que saben que el primer o pueblo 
y mas cercano a este lugar yendo desde el hacia do sale el sol es Aran-
xuez, que esta dos leguas y media de es,te lugar comunes, y que van 
por camino derecho. 
14. — A los catorce dixeron que el primero lugar que hay yendo de 
este dicho lugar Añover hacia el medio dia es y llaman VillaseqnÜla dv 
Yepes, que hay hasta el desde el dicho lugar de Añover tres leguas 
yendo por la puente de Alhondiga, o por la barca de Aceca, que son 
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rodeos, porque esta el rio de Tajo enmedio, e no se puede ir por de-
recho. 
15. —A los quince capituios dixeron que saben que el primero lugar 
caminando de esife lugar al poniente es y se llama Villaseca de la Sagra, 
que es del Marques de Montemayor, que hay des^e este lugar de Año-
ver hasta Villaseca una legua grande, y va camino derecho. 
16. —A los diez y seis capítulos dixeron que el primero y mas cer-
cano pueblo de este lugar caminando de hada el norte y cierzo es la 
villa de BOTOX , que esta una legua grande de esíe lugar Añover hasta 
la dicha villa de Borox por camino derecho, y esta un poco a la mano 
derecha del norte yendo de Añover a la dicha villa de Borox. 
17—A los diez y siete dixeron que el dicho lugar de Añover su ca-
lidad de tierra es templada, y es tierra llana connunmente, excepio que 
cerca del pueblo hay cuestas y valles y cerros, y el pueblo esta en llano 
su sitio, y pur frente de la ribera Ide Tajo, que es al medio dia, esta en 
alto, y que es tierra rasa, eceto en la dicha ribera de Tajoí, que hay 
ciertos sotos de frexnos y alamos y espinos e leña de taran, y es tierra 
sana. 
18. —A ios diez y ocho capi.'ulos dixeron que el dicho lugar tiene 
leña en su termino de lo sobredicho, aunque no muy abundoso, y de 
alli se proveen de leña, e lo que les faltan, lo van a comprar y se pro-
veen de los bosques de Aranxuez, que son de s u Magestad, y que¡ se 
crian en el dicho termino gamos, y conexos, y liebres, e zorras c otras 
animaUas semejantes. 
19. —A los diez y nueve dixeron que no esta en sierra este pueblo. 
20. -—A los veinte capítulos dixeron que el rio de Tajo, que es cab-
daloso, pasa por el termino, y cerca del dicho lugar de Añover, u n 
cuarto de legua, y va y pasa al imedio dia del 'dicho lugar. 
21—A IJCÍ̂  veinte y un capitulo dixeron que en el dicho higar y su 
termino hay dos huertas juntas € arrimadas al pueblo ; la una es de la 
ormita de San Bartolome, que esta junto a la dicha ermita; y la otra 
tienen a cen*o perpetuo de don Juan Niño de Guevara, vecino de la 
cibdad de Toledo, y en ellas ste coge higos, y granadas y hortaliza, y 
que c¡n el termino ribera del dicho rio de Tajo e junto a el hay un cabo 
de viñas, entne las cualesi hay arboledas frutales., que son manzanas, 
jabíes, peras, ciruelas, duraznos, manzanas de muchos géneros, y bem-
brillos, c guindas, melocotones © ottas frutas de muchos géneros, la-
cuales son abundosas, e de mucho llevar y valor, y estas heredades son 
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de vecinos particulares del dicho lugar de Añover, y que hay peces e 
anguillas en el dicho rio de Tajo, y los pescan con corrales que hacen y 
paranzas de buitrones y con otras cosas, y que la dicha pesca es del 
concejo e vecinos del dicho lugar, y valdrá la dicha pesca treinta o cua-
renta ducados cada año. 
22. —A los veinte y dos capítulos dixeron que en el rio del'termino 
del dicho lugar no hay puente, ni barca, ni molinos, ni aceñas ningunas. 
23. —A los veinte y tres capimlos dixeron que este lugar de Añover 
es abundoso de agua, porque el dicho rio de Tajo pasa por cerca de ei 
como dicho es, y de alli se provoen de agua para beber, y para el de-
mas gasto hay muchos pozos de agua salobre a cinco o seis estados de 
hondo poco mas o menos, y van a moler de este dicho lugar a las ace-
fías de Yepes, que confinan con el termino de este dicho lugar, y en 
Aceca y Albóndiga, que son de Su Magestad. 
24. —-A los veinte y cuatro capitules dixeron que los pastos de este 
dicho lugar son comunes a los vecinos de el, y son los dichos sus sotos 
e rermino r a s o , y tienen en la dicha ribera de Tajo una dehesa señala-
da y acotada para el ganado de la labor, y que en el dicho termino y 
sotos hay caza de conejos e liebres, y que es de los vecinos del dicho 
lugar, y algunas v e c e s lo arrienda el concejo del dicho lugar con licen-
cia de Su Magestad, y valdrá cada año ocho o diez mil maravedis poco 
mas o menos. 
25—A los veinte y cinco capítulos dixeron que don Juan Niño de 
Guevara, v e c i n o de Toledo, tiene en el dicho lugar casas, y en el ter-
mino del dicho lugar tiene mucha hacienda, que son dos sernas de tie-
rras, en que habrá trecientas fanegas poco mas O' menos, y otras tierras 
pariiculares, e demás de esto tiene el dicho don Juan Niño e! señorío 
de todo lo que se coge en el termino del dicho lugar, ecepto de las tie-
rras que el cabildo de la Santa Iglesia de Toledo tiene en el dicho ter-
mino, que serán ciento y cincuenta fanegas, que es el dicho señorío de 
diez uno de todo lo que se coge en el dicho termino de pan. y v i n o , fruta 
y otras legumbres, primero que se paga el diezmo pontifical. 
26.—A los veintte y seis capítulos dixeron que el termino de el dicho 
lugar de Añover es tierra de labranza, y lo que en ella se siembra c o -
munmente es trigo y cebada, y que se crían ganados vacunos e yeguas 
e muletas e ovejas e puercos, y que se cogerán de los diezmos de lo 
realengo como ochenta cahíces de pan poco mas o menos, y lo mas es 
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cebada, y que la mas falta que hay en este lugar es de carnes, de lo 
cual se proveen del mercado de Torrejon, y también hay falta de pan 
por ser el vennino estrecho de labor. 
27. —A los veinte y siete capítulos dixeron que no hay minas nin-
gunas. 
28. —A los veinte y ocho capítulos que no hay ningunas salinas, ni 
canteras de jaspes, ni marmol, ni otras piedras preciosas, sino es pie-
dra de hacer yeso, que hay mucha abundancia de ella. 
32.---A los treinta y dos capítulos dixeron que este dicho lugar de 
Añover esta situada a la asomada de la ribera de Tajo hacia el medio 
dia, y del lugar arriba hacia el norte, y el mismo pueblo esta llano, y no 
esta cercado, y esta a la asomada o vista del dicho rio de Tajo. 
35 A los treinta y cinco capítulos dixeron que saben que las casas 
y edificios que hay en el dicho lugar son hechas las paredes de tapiad-
de íierra con rafas de yeso, y las techumbres y coberturas de ellas es 
teja, y algunas de paja, y la madera de pino, que se trae do lo que 
viene de la sierra por el rio de Tajo, y se saca en Albóndiga y en Tole-
do, y algunas son de madera de frexno, que se cortan de los sotos del 
dicho lugar y de los bosques del Rey que compran. 
36. A los treinta y seis capítulos dixeron que en el termino del di-
cho lugar cerca de la ribera de Tajo hay una señal en un cerro redon-
do alto de un paredón de argamasa, que parescia ser castillo, y había 
allí un aljibe embetunado, y agora esta caido, y de el se ha samdo 
mucha piedra. 
39. - A los treinta y nueve capítulos dixeron que en el dicho lugar 
de Añover hay al presente trecientos vecinos poco mas o menos, y que 
anres de agora solía haber muchos menos vecinos, que no habia ochen-
ta vecinos sesenta anoç atras. 
40. - - A los cuarenta capitulos dixeron que los vecinos del dicho 
lugar Añover son labradores, y que hay dos hidalgos solamente, los 
cuales gozan de no pagar siervicio, ni tener guespedes, ni guias. 
41. —A los cuarenta y un capítulos dixeron que hay en este dicho 
lugar un mayorazgo, que tiene al presente don Juan Niño de Guevara, 
vecino de Toledo. 
42. —A los cuarenta y dos capitulos dixeron que la gente del dicho 
lugar Añover es pobre, y que no hay gente tica, y viven unos de su 
labor, y otros de su trabajo, e no hay otros oficios ni tratos. 
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43. —-A los cuarenta e tres dixeron que hay en el dicho lugar Año-
ver un alcalde ordinario e un alguacil, que los pone el ayuntamientn 
(de Toledo. 
44. —-A los cuarenta y cuatro capítulos dixeron que como dicho tie-
nen hay un alcalde ordinario en el dicho lugar, y un alguacil, y seU 
regidores perpeuos, que agora nuevamente los han comprado de Su 
Magostad, y hay dos escribanos del numero y concejo perpetuos, que 
compraron los dichos oficios de Su Magestad, y que el alcalde y regi-
gores y alguacil no tienen ningún aprovechamiento, ni los escribanos, 
sino son los derechos que les viene, que valen poco. 
45. —A lo:̂  cuarenta v cinco capítulos dixeron que los términos de 
este dicho lugar son propios de los vecinos del dicho lugar, y que go-
zan todos los vecinos de los pastos de todo el termino, que son comu-
nes, y estos valen poco, y no hay portazgos en el ni peajes. 
48.—-A los cuarenta y ocho capitulo^ dixeron que en el dicho lugar 
de Añovcr hay una iglesia parrochial, que su advocación es de Santa 
Ana, y una ermita, que se dice San Bartolonre. 
50. —A los cincuenta capítulos dixo que en este dicho lugar de Año-
ver hay un beneficio curado, y medio préstamo, y este beneficio curado 
tiene dos anexos, que son Barciles y Ci::c'>ingos, que son despoblados, 
y que el beneficio curado con sus anexos valdrá cuatrocientos ducados 
cada un año poco mas o menos, y el medio préstamo valdrá cincuenta 
mil maravedis cada año poco mas o menos. 
51. —A los cincuenta y uno dixeron que hay una ermita señalada 
junto a csüe tugar, que s? dice San Bartolome, en la cual dicen haber 
ciertas reliquias que dicen que son un dedo de San Bartolome y un ca-
bello de Nuestra Señora. 
52. —A los cincuenta y dos capítulos dixeron que en el dicho lugar 
tienen voto de guardar y guardan a Santa Ana, porque es advocación 
de la iglesia, y a San Gregorio por voto de la langosta y sabandijas del 
pan y vino, e los cofrades de la Vera Cruz del dicho lugar huelgan el 
dia de !a Exaltación de la Cruz, e no comen carne la vispera. 
53. —A los cincuenta y tres que no hay monesterio ninguno en el 
dicho lugar. 
54. —A los cincuenta y cuatro capítulos dixeron que en este dicho 
lugar hay un hospital, donde se albergan los pobres que a el acuden, e 
no tiene ninguna renta, e hay tres cofadrias, que son del Santo Sacra-
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mento y ¡a Vera Cruz y Nuestra Señora de la Concebckm, y estas no 
tienen ninguna renta. 
55. _ A ios cincuenta y cinco capítulos dixeron que este dicho lugar 
de Añover no es pasajero, e no hay venta ninguna en el termino de el. 
56. —A los cincuenta e seis capitules dixeron que en el termino del 
dicho lugar no hay sitio ninguno de lugares antiguos, mas desde donde 
solía estar este dicho lugar de Añover junto a la ribera de Tajo antes 
que se subiese arriba, e se subió, e despobló el lugar de abaxo, porque 
era enfermo, c no se criaban muchachos, y también se llamaba Añover. 
Yten dixeron al postrero capitulo de la dicha instrucción que en e! 
contorno de este dicho lugar de Añover a una legua de el esta Villaseca, 
que es del Marques de Montemayor, y a Villaluenga a dos leguas, que 
esi del dicho Marques, que serán de a trecientas vecinos cada pueblo 
poco mas o menos, e que la villa de Borox, que esta una legua del di-
cho lugar de Añover es e era de la orden de Calatrava, y es lugaP de 
hasta cuatrocientos vecinos. 
Lo cual todo que dicho es los dichos Andres Martin de Cuellar el 
viejo, e Alonso Or.ega el viejo, e Alonso de Peralta dixeron y declara-
ron ser verdad como lo tienen declarado para el juramento que hecho 
tienen, e lo firmo el dicho Andres Martin de su nombre, e los demás no 
firmaron porque no sabian firmar. Andres Martin. Paso ante mi Diego 
Diaz del Rincon, escribano. 
E ansi fecha e acabada la dicha relación en la manera que dicha es, 
el dicho señor Alonso Carmena, alcalde, que a ella estuvo presente, 
mando a mi el dicho escribano, se la de, y entregue escripia en limpio, 
e signada, en manera que haga fe, cerrada, y sellalda para la inviar al 
dicho señor corregidor de Toledo, en ia cual interpuso su abtoridad e 
judicial decrepto, e no firmo porque no sabe firmar. 
. E yo el dicho Diego Diaz del Rincon, escribano de Su Magestad e 
publico del numero y concejo del dicho lugar de Añover, doy fe que a 
lo que dicho es presente fui con el dicho señor Alcalde e testigos, e lo 
escrebi según que ante mi paso, e fice aquí mi signo en testijmomo de 
verdad. Diego Diaz del Rincon, escribano (rubricado). Sin derechos. 
Aran juez al oriente dos leguas y media comunes camino derecho. 
Villasequilla de Yepes al medio dia tres leguas camino torcido, por-
que se pasa e) Tajo por la puente de Alhondiga ais. dos leguas grandes. 
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Vülaseca de la Sagra al poniente una legua de camino derecho. 
Borox al nürte una legua grande un poco a la mano derecha del 
norte. 
Ciruelos al oriente tres leguas grandes. 
Alameda al poniente media legua pequeña. 
Rios, rio Tajo al medio dia un cuarto de legua. 
(T. I , fol. 452-457 v.") 
El lugar de Aíiover, aldea de la jurisdicion de Toledo, cinco leguas 
de el ala parte de (en blanco) es de trescientos vecinos. 11 abra trecien-
tos y sesenta años que se mando fundar por el Rey don Fernando, el 
cual le fundo primero junto a la ribera del rio Tajo, y habrá cien anos 
que se mudo de allí, y se fundo en un cerro ihacia el cierzo, donde agora 
esta, en tierra llana, templada, no montuosa, ni falta mucho de leña. 
Pasa por junto a el por el miedio dia un cuarto de legua pequeña el 
rio de Tajo, en la ribera del cual tiene este pueblo guertak y arbole-
das, do se coxe fruta de todo genero, también una diehesa y sotos de 
la ribera, donde tiene alguna caza de conexos y liebres y buena pesca 
en su ribera y parte que al dicho pueblo cabe del rio. 
Es tierra de mediana labor, do se cogen un año con otro diez mil 
fanegas de pan, trigo, y lo mas cebada, y algún vino, y medianamente 
fruta; y criase algún ganado ovejuno, vacuno y muletas, y no mucho, 
por sier el termino corto, en el cual tiene don Juan Niño de Guevara, 
vecino de Toledo, trecientas fanegas de tierras, y el pueblo algunas, y 
defmas de esto el señorío, y de dieamo uno de todas las cosas que te 
cogen en el termino no sea de ciento y cincuenta fanegas de tierras que 
el cabildo de la Santa iglesia mayor de Toledo, y esto fuera del diezmo. 
Hay en el terminD Ide este pueblo muchas canteras, de que se hace 
yeso, que se vende por muchas partes. 
Es pueblo que se ha hecho en poco tiempo, porque de pocos años 
atras dicen que tenia como setenta vecinos. Hay dos hidalgos, todos 
los demás son labradores y gente del campo; y esta intitulado en este 
pueblo el mayorazgo de don Juan Niño dte Toledo. Es concejo abierto 
confirmado por el ayuntamiento de Toledo en el distrito de Valladolíd. 
Las casas que hay ¡en el dicho lugar son de común edificio y materiales, 
beben del rio de Tajo, y muelen en los molinos de el, y gastan agua de 
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pozos que hay en el pueblo de agua salobre. Proveense de leña de lo^ 
sotos que en- el dicho tiene el pueblo y el Rey, y de las arboledas y 
viñas. , 
Es del arcipr^stazgo de Illescas, la vocación de la parrochial es de 
Santa Ana, el beneficio curado de la cual vale un año con otro con dos 
anexos que tiene despoblados, que llaman Barciles y Cincoingos, cuatro-
cientos ducados, y un préstamo que vale cincuenta mil maraved í . 
Hay una n-rmita di1 San Bernabé. Guardanse las fiesias de Señora 
Santa Ana por sex la vocación de la iglesia, y la fiesta de San Gregorio 
por ila conservación de los frutos, y la fiesta de la exaltación de la 
Cruz, y tienen una cofradía de la Vera Cruz, en la vigilia de la cual los 
cofrades no comen carne. 
La Granja de Aranjoez a' oriente derecho, dos leguas y media co-
míunes, por camino derecho. 
Villasequilla de Yepes al medio dia derecho, tres leguas comunes, 
camino muy torcido. 
Villaseca de la Sagra al poniente derecho, una legua grande, cami-
no derecho. 
La villa de Borox al norte un poco sobre la mano derecha, una le-
gua grande, camino derecho. 
(T. VTT, fol. 78.) 
A R C I C O L L A R 
Traslado de un mandamiemo de el ilustre señor corregidor de Tole-
do. Juan Gutierrez Tello, alférez mayor de Sevilla, corregidor e justicia 
mayor de la ciudad de Toledo por Su Magestad, a vos el concejo, e al-
caldes del lugar de Arcicolla, jurisdicción de esta ciudad, sabed que Sa 
Magestad por una carta suya me eavia a mandar que en todos lo* lu-
gares de la jurisdicción de esta cibdad, y en las que de ella se han exi-
mido, se haga la discreción de cada lugar por la orden contenida en 
una relación de molde, que para ello se envia. Por tanto yo vos mando 
que nombréis dos o tres personas de las mas antiguas, e que mas nxiti-
cia tengan de las, cosos de este lugar, y con ín'terven.cion de vofc. los 
dichos alcaldes, vereis la dicha relación, que se os entregara con este 
mi mandamiento, e conforme a ella haréis la relación que por ella ê 
ordena, puniendo particularmente en cada capitulo lo que por el se 
manda, y entendereis en ello con toda diligencia y cuidado, y acabada 
de hacer, la enviad ante mi, scripto en limpio, y signado de el es,criba-
no ante quien pasare, y cerrado y sellado, con persona de recaudo, para 
que yo lo envie a Su Magestad como se me ordena y manda. Fecho en 
Toledo a veinte y dos dias de diciembre de mil y quinientos y setenta 
y cinco años. Tello. Por mandado de el señor corregidor Diego Sotelo, 
escribano publico.' 
En el lugar de Arcicolla, jurisdicción de la muy noble cibdad de 
Toledo, en doce dias de el mes de enero de mil y quinientos y setenta 
y seis años, en presencia de mi Alonso de. Cuellar, escribano de la real 
Magestad en todos los sus reinos y señoriosi, e publico en el lugar de 
Camarena, jurisdicción de la dicha cibdad, en complimiento del tras-
lado del mandamiento de el dicho señor corregidor de Toledo, que de 
suso va encorporado, se juntaron los señores Luis Portillo, alcalde ordi-
nario en el dicho lugar, e Juan Alcocer e Juan Afán, vecinos de el dicho 
lugar, a los cuales el dicho señor alcalde dixo que nombraba e nombro 
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como a personas antiguas, e que mas noticia tienen de las cosas de este 
dicho lugar, para e! efecto en el dicho mandamiento contenido, con-
forme a la relación e instrucción ide Su Magestad, escripta en molde 
que en sus manos tenían, e siendo leída la dicha instrucción por mi el 
presente escribano, capitulo por capitulo, declararon en la forma si-
guiente. 
í .—Al primer capítulo dixeron que este dicho lugar se dice Arcico-
lla, y que es pueblo antiguo, e que oyeron decir a otras personas mas 
antiguas que ellos que este dicho lugar se deda la villa de Argolla, pero 
que no saben por que se llama Arcicolla, ni cuando [mudo el nombre de 
la villa de Argolla en el de Arcicolla, y que este dicho lugar es de ochen-
ta vecinos. 
2. —Al segundo capitulo dixeron como tienen dicho en el capitulo 
antes de este, que este dicho lugar es muy antiguo, y no se tiene me-
mora de que tiempo a esta parte esta fundado, ni de quien fue ganado. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que este dicho lugar de Arcicolla al 
presente es lugar, e no es villa, y es de la jurisdicción y arzobispado de 
la ciudad de Toledo, y esta cuatro leguas de la dicha ciudad. 
4. - -A l cuarto capitulo dixeron que este dicho lugar esta en el reino 
de Toledo. 
5. — A I quinto capitulo dixeron que el dicho lugar no esta en frontera 
de reino extraoñ, ni cerca de el, ni es puerto ni aduana tío se cobren 
algunos derechos. 
(í. - A l sexto capitulo dixeron que el dicho pueblo no tiene armas 
ningunas. 
7. —Al sétimo capitulo dixeron que el dicho lugar de Arcicolla se ha 
tenido siempre; y se tiene por de Su Magestad de el rey don Felipe, 
nuestro señor, que Dios guarde y prospere muchos años, y es jurisdic-
ción de la ciudad de Toledo, como dicho tienen en los capítulos pasadqs. 
8. — A l oiavo capitulo dixeron que este dicho lugar no tiene voto en 
cortes, e' que responde por el la ciudad de Toledo como lo hace por 
otros pueblos de su jurisdicción. 
9. — A l noveno capitulo dixeron que este dicho lugar esta en el dis-
trito de la real chancilleria de Valladolid, e que de ella van con sus plei-
tos en grado dfc apelación, e que hay de este pueblo a Valladolid treinta 
e cinco leguas. 
10. —Al decimo capitulo dixeron que la ciudad de Toledo provee v 
elige los alcaldes, y regidores, y alguacil, y escribano y alcalde de la 
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Hermandad para la gobernación de el dicho pueblo, nombranlos pri-
mero el dicho pueblo doblado? los oficios, y de aquellos provee la ciu-
dad los que tienen de ser oficiales, y esto dixeron que se hace ordinaria-
mente en cada un año. 
11. —A los once capi.ulos dixeron que este dicho lugar de Arcicolla 
esta en el arzobispado de Toledo, y en el arciprestazgo que dicen de 
Rodillas, y que del dicho lugar a la iglesia y catredal, que es cabeza 
de este arzobispado, que es en la santa iglesia de Toledo, hay de este 
lugar a ella cuatro leguas. 
12. —A los doce capítulos dixeron que este dicho lugar es de la ju-
risdicción de la ciudad de Toledo como tienen dicho en los capítulos 
antes de este, e no es de ninguna de las Ordenes que este capitulo dice. 
13. —A los trece capiaiíos dixeron que el primer lugar que hay 
yendo de este lugar hacia donde el sol sale, es el lugar que dicen de 
Recas, e que hay desde este lugar al dicho Recas legua y media, y ei 
dicho Recas esta derechamente hacia do el sol sale, y es camino dere-
cho de el un pueblo al otro. 
14. —A los catorce capítulos dixeron que desde este dicho lugar ha-
cia la parte de el medio dia, esta el primer lugar que se dice Vargas 
derechamente a la parte de el medio día, y hay desde este lugar al di-
cho Vargas dos leguas y media camino derecho. 
15. —A los quince capítulos dixeron que el primer pueblo y lugar 
que hay hacia la parte del puniente es la villa de Fuensalida, c que hay 
de este lugar a la dicha villa de Fuensalida una legua camino derecho. 
16. —A los diez y seis capítulos dixeron que el primer lugar que hay 
saliendo de este lugar hacia la parte de el norte e cierzo se dice Cama-
rena, y hay desde este dicho lugar al dicho Camarena media legua ca-
mino derecho. 
17. —A los diez y siete capítulos dixeron que esta tierra, en que es,ta 
este dicho lugar, es tierra templada, y tierra llana, e tierra rasa, y no 
es serranía, y es tierra sana, y no es enferma. 
18. —A los diez y ocho capítulos dixeron que este dicho lugar de 
Arcicolla y su termino es abundoso de leña, especialmente de retama y 
almendro y encina, y que no es tierra de caza, sino son liebres y cone-
jos en un sotillo, que e&ie pueblo tiene, y es tierra llana, e no se crian 
en ella animales ni bestias ñeras, aunque hay algunos, lobos y zorras 
en ella. 
19-—A los diez y nueve capítulos dixeron que este pueblo tiene ha-
cia la parte de el cierzo una sierra, que viene de el real de Manzana* 
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res, y va la cuerda abaxo hada la Vera de Plasencla, y hay desde este 
dicho lugar a la halda de la cuerda de esta sierra en derecho de este 
lugar como siete u ocho leguas, y a la parte del medio dia tiene otra 
¿ierra, que dicen la Sierra Morena, que hay desde este pueblo a la ha1da 
d« ella veinte e cinco leguas. 
20.- A los veinte capítulos dixeron que a la parte de el medio dia 
pasa un rio, que se die*? Guadarrama, que e.> dos leguas de este dicho 
lugar, y es rio de poca agua, e mas adelante pasa otro rio, que confina 
con los muros de la ciudad de Toledo, que se dice Tajo, y es rio cauda-
loso, y a la parte del norte pasa otro rio, que se dice Alberche, y de este 
pueblo a el hay cinco leguas y «s rio caudaloso, y no tanto como el 
de Tajo que tienen dicho. 
21 A los ve'nte y un capitulo dixeron que el dicho rio de Tajo en 
su ribera hay muchas huertas, y grandes frutales, y se toman en .O 
dicho rio muchos peces y barbos, y que son de particulares las dichas 
huertfis y pesquerías, y no saben cuyas son, ni lo que valen, ni rentan,-
y que el dicho rio fl;- Guadarrama es de poco pescado, y viene ribera 
de labranzas, de pan, aunque no se riegan, y el dicho rio de Alberche 
es rio de posees, y en la ribera de el hay muchas huertas de hortalizas 
y frutales. 
22. —A los veinte y dos capítulos dixeron que el dicho rio de Tajo 
tiene gran numero de molinos y batanes, v tiene dos puentes que vie-
nen a la ciudad de Toledo, que son la puente de Alcantara y la puente 
de San Martin ; y el rio de Guadarrama tiene otro puent'e al medio día, 
y cita dos leguas de este dicho lugar. 
23. —A los veinte y tres capítulos dixeron que este dicho1 lugar de 
Arcicolla es abundos-o de aguas ansi de pozos como de correntias de un 
arroyo, que pasa por medio del dicho lugar, y nace como un tiro de 
ballesta de el n la parte de poniente, e que este dicho lugar se provee 
de molienldas de los molinos de Tajo, que hay de este lugar a ellos tres 
leguas, y o!ras veces se provee de los (molinos de el dicho rio de Gua-
darrama. 
24. —A los veinte y cuatro capítulos dixeron que en este dicho lu-
gar no hay dehesas señaladas para pastos, sino es un prado boyal y un 
sotillo, que renta la caza de el tres ducados, e no hay pesca en eí arro-
yo que pasa por el dicho lugar. 
25. —A los veinte y cinco capitules dixeron que este dicho lugar no 
tiene ni hay en el casas algunas de encomienda ni cortijos, sino son tie-
rras de la iglesia mayor de la ciudad de Toledo, que es la mayor parte 
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de tierras que tiene el dicho lugar, y doña Ines, mujer que fue de Mar-
tin Pantoja, vecina de la dicha ciudad de Toledo, y loa herederos i e 
Heniando de Ayala y el doctor Ribadeneyra. 
26.—A los veinte y seis capítulos dixeron que este dicho lugar es 
tierra de labranza de pan y de vino, y que este es el mayor trato que 
tiene, y de crias de ganados, especialinent'e de ganado ovejuno y vacu-
no, y de esto en poca cantidad, y suelen valer lo^ diezmos del pan, 
que ordinariamente se coge de las tierras dezmeras, que están en el ter-
mino de este dicho lugar, treinta calúces poco mas o menos, porque 'a 
mayor parte de las tierras labrantías son de la iglesia mayor de Toledo 
y no pagan diezmo de ellas. 
11.—A los veinte y siete capituloa dixeron que no hay en es le lugai 
ni en sus términos ninguna cosa de las en el dicho capitulo contenidas. 
28. -—A los veinte y ocho capítulos dixeron que dicen lo que tienen 
dicho en el capitulo antes de este. 
29. —A los veinte y nueve capítulos dixeron lo que dicho tienen en 
los dos capítulos ames de este, porque este pueblo no esta en costa de 
mar. 
30. —A los treinta capítulos dixeron lo que dicho tienen, porque 
este pueblo no tiene lo que en este capitulo se dice. 
31. —A los treinta y un capítulos dixeron que no tienen que respon-
der, mas de que este pueblo no esta en marina, ni en costa de mar. 
32. —A los treinta y dos capítulos dixeron que este dicho lugar de 
Arcicolla esta en sitio llano como lo tiene declarado en los capítulos 
antes de este. 
33. —A los treinta y tres capitubs que en este pueblo ni en su juris-
dicción no hay castillo, ni fortaleza alguna, ni armas, ni municiones, 
34. —A los treinta y cuatro capHulos dixeron que lo contenido en 
este capitulo no lo hay en este pueblo. 
35. —A los treinta y cinco capítulos dixeron que las casas que comun-
mente están edificadas, y se edifican en este lugar, son de tapia de hor-
migón por de fuera, y de su tierra, y rafas de ladrillo y piedra, y que 
los materiales donde es piedra y cal y yeso y madera, se traen de fuera 
parte de el dicho lugar, porque lo damas, que es teja y ladrillo, lo hay 
en el. 
36. —A los treinta y seis capítulos dixeron que en este lugar no hay 
edificios señalados, sino son unas casas principales, que fueron de don 
Lorenzo Süiceo y doña Francisca de Cara va ja!, su mujer, difuntos", y 
otras de Hernando de Ayala; y otras de Pedro de Villaseca, ansimismo 
6 
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difuntos; y que otros edificios antigujos no los hay en el dicho lugar, 
sino es un suelo de casa de don Juan Gaytan, y que no hay en el otroa 
letreros ni antiguallas. 
37. —A los treinta y sieLe capítulos dixeron que este lugar no tiene 
cosas señaladas ni que sean dignas de recordable memoria en bien ni 
en mal. 
38. —A los treinta y ocho capítulos dixeron que en este lugar no ha 
habido ni hay personas señaladas en lo que este capitulo dice. 
39. —A los treinta y nueve capitules dixeron que el numero de casas 
y veciños que en este iugar hay al presente son los que dicho tienen en 
otro capitulo de los pasados, que son ochenta vecinos, e que antigua-
mente ha sido de menos vecindad que la que de presente tiene. 
40. —A los cuarenta capítulos dixeron que la mayor parte de los 
vecinos que en este dicho lugar hay son labradores pecheros; y los hi-
dalgos que en el hay y caballeros son Maria de Porras, hidalga, mujer 
de Hernando de Ribera, difunto, por exeemoria; y don Pedro de Ayala 
y don Felipe: de Caravajal están en reputación dé caballeros ; y Pedro 
de Villaseca y Hernando Ponce de Leon, difuntos, y Juan Cocer, y 
Eugenio Manzanal, ensayador de la casa de la moneda de la ciudad de 
Toledo, y Julian de Lezcano son y se eximen por vecinos de Toledo, 
y no son pecheros en este dicho lugar. 
41. —A los cuarenta y un capítulos dixeron que en este dicho lugar 
no hay mayorazgos, ni solares de lineas, sino es un solar de don Juan 
Gaytan, que es mayorazgo, y don Pedro de Ayala, y este don Pedro 
nn tiene armas en sus casas. 
42. A los cuarenta y dos capítulos dixeron que en este dicho lugar 
la mayor parte de los vecinos de el son pobres, y los unos y los otros 
son labradores pecheros, y viven de sus labranzas y .rabajos, e que no 
labran en tierras suyas, sino on tierras de renta, que pagan por ellad, 
y que no hay otro trato ni granjeria fuera de la dicha labranza. 
43. —A los cuarenta y tres capítulos dixeron que la justicia, que ¿n 
este dicho lugar hay, la pone la justicia de la ciudad de Toledo cada 
un año, y que en este dicho lugar no hay justicia eclesiástica, sino 
la de la cibdad' de Toledo. 
44. —A los cuarenta y cua'.ro capítulos dixeron que en este dicho 
lugar hay un alcalde ordinario, y dos regidores, y un alguacil, y un-
alcalde de la Hermandad, y un cuadrillero, y un escribano; y que nin-
gún salario tienen las dichas justicias, sino es el escribano, que le dan 
porque hace las cosas tocante al concejo cuatro ducados ; v este escri-
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bano es publico y sacristan de la iglesia de este lugar, porque de otra 
manera no se podría sustentar. 
45 A los cuarenta y cinco capitules díxeron que este dicho lugar 
no tiene aprovechamienio alguno, sino son ciento cuarenta hanegadai 
de tierras, que se arriendan como monte; dan por ellas un cahíz de 
trigo cada un año, y que otro propio no 1c tiene, sino e& acogiendo al-
gunos ganados aí agostadero, y ajguna leña si se corta algitn año de ei 
monte; que todo ello puede valer agostadero y leña como trecientos 
reales, y que no tienen portazgos algunos. 
46. —A los cuarenta y seis capilulos dixeron que este dicho no tiene 
privilegios ni libertades algunas, que se 1c guarden, n i se le hayan 
quitado. 
47. —A los cuarenta y siete capítulos dixeron que este dicho lugar 
es jurisdicción de la ciudad de Toledo, y en lo demás de este capitulo 
no hay de que daç razón de ello, por ser lugar realengo como esta dicho. 
48. —A los cuarenta y ocho capítulos dixeron que en este dicho lu-
gar hay solamente una iglesia parrochial, que se dice y es la advocación 
de ella Nuestra Señora de la Encamación, y en la dicha iglesia no hay 
sino solamente una capilla y enterranuento, que fundo Pedro de Villa 
seca, y doto a la dicha iglesia dos mil maravedís cada un año, porque 
se le dio lugar a que fundase la dicha capilla. 
49-—A los cuarenta y nueve capítulos dixeron que en este dicho lu-
gar no concurre ninguna de las cosas que en este capitulo dice. 
50. —A los cincuenta capituíos dixeron que en la iglesia de este dicho 
lugar hay solamente un beneficio curado, y vale con los anexos que 
tiene, que son las labranzas de Camarenilla, y Hernán Miguel, y los Sé-
rolas, y Pelvis y los Alamos un año con otro ochocientos ducados. 
51. — A ¡os cincuenta y un capitulo dixeron que en este dicho lugar 
no hay reliquia ninguna, y que tiene una ermita que se dice de señor 
San Blas fuera de el dicho lugar, a donde van todos los de el pueblo 
- iertos dias en procesión, y dicen aquellos días misas en ella, y que no 
tienen otra cosa que poder declarar en este capitulo. 
52. —A los cincuenta y dos capítulos dixeron que en este dicho lu-
gar tienen votada una cofradía de señor San Sebastian de vecinos par-
ticulares, que ayunan la vigilia y guardan el día de la fiesta, y otra 
fiesta de la Visitación de Nuestra Señora tiene votada todo el pueblo 
generalmente, y guardan el dia de la dicha fiesta; y ansimismo tienen 
votado los vecinos del pueblo la fiesta Ide el glorioso dolor Sant Augus-
tin, y guardan su dia por el pu lgón; y el voto de la Visitación de Núes-
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tra Señora lo hicieron por la pestilencia; y el de San Blas por devoto 
de las gargantas; y ansimismo tienen votada la fiesta de Santa Cruz 
de Mayo, y van aquel dia en procesión a Camarenílla; y cl dia de San 
Benito se guarda, e van en procesión a Bujarabajo. 
53. —A los cincuenta y tres capilulos dixeron que en este dicho lu-
gar no hay monasterio d'e frailes, ni de monjas, e que no tienen que 
responder de el. 
54. —A los cincuenta y cuatro capítulos dixeron que en este lugar 
hay solamente una casa, que mando un difunto para hospital, donde 
se recogen los pobres, y es muy pobre, que no tiene renta alguna, sino 
es la limosna de la buena gente. 
55. —A los cincuenta y cinco capítulos dixeron que este dicho lugar 
no es pasajero, ni esta en camino real, sino es una travesía de la Man-
cha a la Vera de Plasencia, y que no hay venta alguna en el termino del 
dicho lugar. 
56. —A los cincuenta y seis capítulos dixeron que en el termino de 
este dicho lugar no se sabe de población alguna que se haya despo-
blado, e por eso no tienen que responder a el. 
57. —A los cincuenta y siete capítulos dixeron que los anexos, que 
este dicho lugar tiene, es Camarenilla, que es labranza de fasta una 
docena de labradores, y el 'cura de este lugar les hace decir misa todos 
los dias de domingos y fiestas de guardar, y que no tiene otros anexos, 
sino son la& labranzas de Herran Miguel, y las Serolas, y Belvii^, y los 
Alamos, que son, y cada labranza tiene una casa y pajares, y están a 
legua y media de este dicho lugar. 
Iten declararon en'el ultimo capitulo que este dicho pueblo y en su 
contomo de el están por lugares comarcanos la villa de Fuensalida, que 
tiene ochocientos vecinos pocos mas o menos, y 'es de el Conde de 
Fuensalida, y hay de este lugar a la dicha villa una legua; tiene mas 
en'el dicho contorno un lugar, que se dice Vülamiel, y es de cien veci-
nos pocos mas o menos, que es de la jurisdicción de Toledo, y es en-
comienda de el priorazgo de San Juan ; ' tiene en el dicho contomo otra 
villa, que se dice Peromoro, y es de don Pedro de Ayala, y tiene como 
veinte'vecinos, y hay media legua de este lugar a la dicha villa de 
Peromoro; y ansimismo dixeron que en el dicho contorno esta una 
casa fuerte con ciertas casas de labranza, que es de don'Juan Gay tari, 
y tiene como diez casas de labradores demás Ide la casa fuerte, y tiene 
iglesia donde se les dice misa los domingos y fiestas de"guardar, y hay 
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de este lugar a ella como media legua, y que no.'hay ferias, ni mer-
cados en este dicho lugar. 
Lo cual todo que dicho es los dichos señores alcalde e 'Juan Cocer 
e Juan Afán respondieron y declararon según que de suso va 'decla-
rado en cada capitulo, lo cual dixeron haber hecho bien e 'lealmente 
en cuanto elkis alcanzaron, e firmáronlo de sus nombres el dicho señor 
alcalde e Juan Cocer, y a ruego del dicho Juan Afán lo firmo Juan 
Blanco, vecino de Arcicolla, porque dixo que no sabe'firmar. Luis Por-
tillo, alcalde. Juan Cocer. Juan Blanco, Ante mi Alonso de Cuellar, 
escribano. 
E luego en continenie el dicho señor alcalde dixo que mandaba e 
mando a 'mi el presente escribano infra escripto lo saque en limpio, y 
en publica tonma y manera que faga fee, cerrado y sellado se lo de y 
entregue, para lo enviar ante el 'dicho señor corregidor de Toledo, y 
ansi lo mando e firmo de su nombre, siendo testigos Gonzalo Hernan-
dez, e Juan de Zamora, e Francisco Ximenez, vecinos de el dicho lu-
gar de Arcicolla. Luis Portillo, alcalde. Ante mi Alonso de Cuellar, es-
cribano. 
E yo el dicho Alonso de Cuellar, escribano de la real M a gestad en 
todos los sns reinos y señoríos, y publico en el lugar de Camarena, ju -
risdicción de la muy noble cibdad de Toledo, que presente fui a lo que 
dicho es, que de mi (sic) se hace mincion con los dichos testigos e con 
los dichos señores Luis Portillo e Juan Cocer e Juan Afán, que en mi 
regisiro firmaron sus nombres, y un traslado lo fiz, y escrebi según que 
ante mi paso, e fiz este mi signo en testimonio de verdad. Alonso de 
Cuellar, escribano (rubricado). 
Recas al oriente legua y media camino derecho. 
Vargas al mediodía dos leguas y media camino derecho. 
Fuensalída al poniente una legua camino derecho. 
Camarena al norte media legua camino derecho. 
Villamiel al medio dia legua y mddia común. 
Peromoro al oriente algo'a la mano izquierda. 
Sierra que viene del r io ' Manzanares y va hacia la Vera de Plasen-
cia y esta al norte siete leguas. 
Sierra Morena al medio dia a veinticuatro leguas. 
Rio Guadarrama al mediodía dos leguas. 
Rio Tajo un poco mas adelante. 
Rio Alberche al norte cinco leguas. 
ÍT. I fol. 125 v.0-133 v.) 
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En el lugar de Arges, juridicion de la muy noble ciudad de Toledo, 
siete dias'del mes de enero de mil y quinientos y setenta y seis años, 
ante mi Anton de Aguilera, sacristan del dicho lugar, ante quien pasan 
las cosas que se ofrecen por no haber escribano, los muy magnifico:; 
señores Simon de Vargas y Hernando de Arce, vecinos de Toledo, he-
rederos y'regidores dei dicho lugar, dijeron que en cumplimiento de 
un mandamiento del muy ilustre señor Juan (inticmv. Tello, alférez ma-
yor de Sevilla, corregidor e justicia mayor de la dicha ciudad de To-
ledo y su tierra c juridicion, que le fue notificado, y para responder a 
los capítulos de una instrucion de molde, que juntamente con'el dicho 
mandamiento se le entrego, y aquella cumpliendo como Su Magestad 
manda, nombraron a Andres Hernandez v Sebastian Gerbaso y Juan 
de Avila, vecinos del dicho lugar, como personas que mas noticia y 
experiencia tienen de las cosas del, para que juntamente con los dichos 
señores regidores respondan a los capítulos de la dicha instrucion, los 
cuales lo accbtaron, y todos juntamente responídieron a los dichos capí-
tulos en la forma siguiente. 
1. —-Al primero capítulo respondieron que'este dicho lugar se llama 
Arges, y que no hay noticia por que se llamo asi, ni que haya tenido 
otro nombre. 
2. AI segundo capitulo respondieron que el pueblo debt; ser anti-
guo, porque no hay noticia de su fundación en el'dicho lugar, ni per-
sona que dello la tenga. 
3. — -Al icrcero capitulo se responde que es aldea, juridicion de ')a 
ciudad de Toledo. 
4. -Al cuarto esta respondido, que es juridicion de Toledo, y en el 
reino de Toledo. ' 
7. - Al séptimo capitulo respondo'que es del Rey nuestro señor el 
dicho lugar. 
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9. —-Al noveno capitulo se responde que los pleitos civiles y crimi-
nales se siguen en Toledo, y de alli van a la chancilleria de Valladolid 
como los demás de Toledo, la cual esta cuarenta y una leguas. 
10. —Al decimo se responde que es juridicion de Toledo, y esta una 
legua de Toledo, 
11. —Al undécimo respondieron que el dicho lugar esta en el arz-
obispado de Toledo. 
13. —Al decimo tercio capitulo se responde que el primero lugar 
hacia donde sale el sol es Cobisa, jurisdicion de la dicha ciudad de 
Toledo, por camino derecho, y hay hasta el menos de media legua. 
14. —Al cuarto decimo capitulo se responde que el primero lugar 
hacia el medio dia se llama Layos, y esta media legua deste dicho lu-
gar por camino derecho. 
15-—Al quinto decimo capitulo se responde que el primero lugar 
hacia el poniente es el lugar de Polan, jurisdicion de Toledo, que es 
dos leguas deste idicho lugar. 
16. —Al deomo sexto capitulo se responde que la ciudad de Toledo 
esta camino derecho e! primero lugar camino del cierzo. 
17. -Al decimo séptimo capitulo se responde que la calidad desia 
tierra ira declarado mas en particular de la ciudad de Toledo por ser 
toda una misma calidad, y este lugar esta en tierra llana, y en partes 
del hay muchas peñas, es lugar sano. 
18. —-Al decimo octavo capitulo se respond- que se proveen de leña 
de los montes de Toledo, que es seis leguas, y de lo demás que hay 
en el dicho lugar, y no hay montes en el dicho lugar, 'ni cazas. 
23.—Al rapitulo veinte y tres se responde que es lugar'seco, y de 
pora agua, y se bebe de pozos que hay en el dicho lugar, y van a mo-
ler al rio de Tajo, que esta una legua del lugar. 
26.—Al capitulo veinte y seis se responde que la cosecha deste lu-
gar es vino de vecinos y herederos de Toledo, que tienen aqui sus ha-
ciendas, y meten su vino en Toledo, y se cogerán de veinte y cinco a 
treinta mil arrobas un año con otro, y sus diezmos pagan en Toledo a 
sus perroquias. L a demás cosecha de labradores del dicho lugar es 
muy poca, porque la tierra'para pan no es buena, es peñas y piedras 
por las mas panes del termino, y de ordinario tiene falta de pan, y se 
provee de la'comarca. 
32.—Al capitulo treinta y d'os se responde que este lugar esta en 
alto, y el sitio del es llano, aunque' muchas peñas a la redonda del 
termino. ' 
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35. Al capitulo treinta y cinco se responde que las casas que en ei 
dicho lugar de herederos y vecinos de Toledo son buenas, y de buenos 
materiales, algunas de piedra y cal, y algunas de tapias con hormigón 
de cal, y por dentro muy lucidas y blanqueadas con hieso y rasos y 
taybiques de ladrillos, y las casas de' labradores son muy ruines edifi-
cios de tapias como dicho es, y la cal se trae de cuatro leguas; y tel 
ladrillo y teja de Toledo, y el'yeso de la Sagra cuatro y cinco leguas del 
dicho lugar, y la madera de Toledo, de lo que viene por el rio de la 
sierra de Cuenca y alguna de los montes de Toledo. 
39. —Al capitulo treinta y nueve se responde que en el dicho lugar 
habrá como treinta casas de herederos vecinos de Toledo, y no se en-
tiende que haya habido mas, y de labradores habrán catorce casas, y 
tampoco se sabe que haya habido [mas casas, y habrá como treinta ve-
cinos en casas de herederos. 
40. -Al capitulo'cuarenta se responde que en el dicho lugar como 
treinta casas de herederos y vecinos de Toledo, los cuales casi siempre 
residen en la ciudad, y vienen al dicho lugar'a labrar sus viñas y coger 
el fruto delias y a la? cosas que tocan a sus haciendas, estos'gozan de 
la liberíad de Toledo como vecinos de Toledo, y'aunque algunos son 
hijos de algo de'sangre en el dicho lugar, porque en el no hay concejo, 
solamente usan de la vecindad de Toledo, y los demás vecinos idel dicho 
lugar son labradores. 
42. —Al capitulo cuarenta y dos se responde que los que son here-
deros vecinos de Toledo tienen'sus heredamientos con que viven escu-
deros, y no hay entre ellos hombres muy ricos, y su trato y granjeria 
es de sus heredades y viñas. 
43. -—Al capitulo cuarenta y tres se responde que en el dicho lugar 
no hay concejo, ni'jamas le ha habido, y esí'a es costumbre muy anti-
gua de juntarse los herederos vecinos de Toledo que hay en el dicho 
lugar al tiempo que hacen sus'vendimias, y entre todos eligen cuatro 
personas, las cuales parecen mas idóneas para regidores, y esta elecion 
llevan al ayuntamiento de Toledo, y 'alia salen dos de los nombrados 
por regidores, y estos gobiernan y rigen el dicho lugar un año, no co-
nocen de causa civil ni criminal sin comisión de la justicia de Toledo. 
44. — A l capitulo cuarenta y cuatro se responde lo dfel capitulo an-
tes deste, y mas que en el dicho lugar'no hay alguacil ni escribano ni 
otro oficio de justicia mas de lo dicho, y si alguna cosa se'ofrece pasa 
antel sacristan del lugar, el cual da fee como' es costumbre en este lu-
gar, y en los demás desta comarca donde no hay escribano. 
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45.—Al capitulo cuarenta y cinco se responde que el dicho lugar 
tiene poco termino, que por ninguna parte tiene media legua, y casi 
todo esta plantado de viñas, y muy pocas tierras, y no buenas. 
50.—Al capitulo cincuenta se responde que el curado del dicho lu-
gar es teniente, y es anejo a la dignidad del aciprestazgo de Menasal-
bas, y debe valer la compra hasta veinte y cinco mil maravedis, y el 
pie de altar se da al teniente que le sirve, y no le basta a sustentar. 
55.—-Al capitulo cincuenta y cinco se responde que es lugar pasa-
jero dende Toledo a los propios y montes de Toledo y al condado de 
Benakazar y la Serena, y algunas personas van por el a la Andalucía. 
Iten a media legua la villa de Layos, que es de don Francisco de 
Rojas, caballero de la dicha ciudad de Toledo, y a una legua esta la 
villa de Guadamur, que es del Conde de Fuensalida. Todos los demás 
lugares son de la jurisdicion de Toledo, 
Y ansi respondido todo lo'susodicho en la manera que va declara-
da, los dichos señores regidores y personas nombradas dijeron que en 
este dicho lugar no hay otras cosas de que poder dar aviso, mas que 
va respondido por ser lugar pequeño y sin concejo y pobre, que es 
como alcaidía y'bodega de Toledo, adonde lo mas importante del son 
los herederos y viñas y heredades que hay en el, y por resedir como los 
susodichos residen la mayor parte'del tiempo en Toledo, los demás ve-
cinos es gente muy pobre como va declarado, y dijeron que respondían 
y respondieron a los capítulos de la dicha instrucion obedeciendo y 
cumpliendo lo que por ella y por mandamiento que fue notificado le 
manda y es la verdad a su leal saber y entender, y lo firmaron de sus 
nombres los dichos señores regidores y el dicho Sebastian Garbasa, por-
que los demás no supieron firmar, y lo firme yo el dicho Anton de 
Aguilera, sacristan. Simon de Vargas (rubricado). Hernando de Arce (ru-
bricado). Sebastian Gerbaso (rubricado). Anton de Aguilera (rubricado). 
Cobisa al oriente, mddia legua pequeña. 
Layos al medio dia, media legua pequeña. 
Polan al poniente, dos leguas comunes. 
Toledo al norte una legua común. 
Río Tajo al norte una legua. 
(T. I . fol. 23-24 v.0) 
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Orgaz al oriente una legua común camino derecho. 
Marxaliza al medio dia una legua grande un poco a la mano iz-
quierda. 
Casalgordo al poniente algo a la mano derecha media legua pequeña. 
Sonseca al norte algo a la mano izquierda una legua común. 
Chueca al nor.o dos Kgua» comunes camino derecho. 
No tiene rios ni montes. 
En el lugar dt: Arisgotas, juridicion de la muy noble cibdad de 
Toledo, a diez dias del mes de enero del año de mi! y quinientos y se-
tenta y seis años los honrados señores Alonso Martin y Francisco Ro-
sado, alcalde?- ordinarios en este dicho lugar, en efeto de no haber es-
cribano en e! dicho lugar y en los pueblos de los arrededores, los es-
cribanos dcllos estar ocupados en sus pueblos sobre el mesmo caso, lo-
dichos señores alcalde-, para cumplir lo que por \ M mandamiento del 
muy ilustre señor corregidor de la dicha cibdad de Toledo y una ins-
iruicion de Su Real Magostad les fue mandado y requerido por un al-
guacil de la dicha cibdad de Toledo, mandaron y nombraron a mi, An-
dres Gutierrez, sacrisian del dicho pueblo, 'que por cuanto como dicho 
es en el dicho lugar no hay escribano que lo escriba y firme y de fe'de 
todo lo que ante mi pasare y desamine a los hombres que para ello fue-
ren señalados y nombrados por el, por el tenor de la dicha'instruicion 
y luego los dichos señores alcaldes señalaron y nombraron para el di-
cho efeto n Pero Hernandez de Avila y a Juan Marcos, vecinos del 
dicho lugar, como a personas mas ancianas y mas curiosos y de buenas 
memorias, y con ellos juntamente los dichos señores alcaldes, los cua-
les son de edad de sesenta años el dicho Pero Hernandez Davila, y 
Juan Marcos sera de edad de cuarenta y cinco años, los cuales fueron 
preguntados por ol tenor de la dicha instruicion'en la manera siguiente. 
1. -Primeramente siendo pregumados por el tenor de la dicha ins-
ruicion en el capitulo primero 'dixeron que en su tiempo no han cono-
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eido ni oido nombrar este pueblo sino Arisgotas, y que esto es lo que 
saben acerca deste capitulo. 
2,—Siendo preguntados en la segunda pregunta dixeron que hay 
cuatro rexones muy antiguos, porque ellos no se les acuerda haber fun-
dador dellos, ni quien ni como, y que esto es lo que saben en esta pre-
gunta. 
3—A la tercera pregunta dixeron que es aldea de la cibdad de 
Toledo. 
4.—En esta pregunta dixeron que cae en el remo de Toledo. 
7. —A esta pregunta dixeron que este dicho lugar que es del Rey. 
8. —En esta pregunta dixeron que la cibdad de Toledo habla por 
este pueblo en chancilleria. 
9. —En esta pregunta d'xeron que van a Valladolid a pleitos en gra-
do de apelación, y que hay cincuenta leguas desde este pueblo a Va-
lladolid, y que esto es lo que saben acerca de esta pregunta. 
10. —En esta pregunta dixeron que van a Toledo a juridicion, y que 
hay cuatro leguas y media ordinarias desde este dicho lugar a la dicha 
cibdad de Toledo, y que esto es lo que saben en esta pregunta. 
11. —En esta pregunta dixeron que es del arzobispado de Toledo, y 
que hay cuatro leguas y media hasta la iglesia catredal, y ques del arci-
prestazgo de Montalban. 
13. —En esta pregunta dixeron que el primer pueblo que hay yendo 
hacia donde sale el sol es la villa de Orgaz, y que esta una legua deste 
dicho lugar a la dicha villa de Orgaz, y que es !a legua ordinaria y ca-
mino derecho. 
14. —En esta pregunfa dixeron quel primer pueblo yendo hacia el 
medio dia es Marjaliza, y que queda un poco a la mano izquierda, y 
que la legua que hay desde este pueblo a el hay una legua buena. 
15. —En este capitulo dixeron que el primer pueblo que hay cami-
nando hacia ponienti: es Casalgordo, y queda un poco a la mano dere-
cha, y hay media legua pequeña. 
16. —En esta pregunta dixeron que caminando derechos hacía el 
norte el primer lugar en Sonseca quedando a la mano izquierda un poco, 
V es la legua ordinaria. 
17. —En esta pregunta dixeron que la calidad' de l'.i tierra es ques 
tierra fria, y el pueblo esta a la umbría, y el esta al pie de una sierra, 
que esta enlrc este dicho lugar y Marjaliza, y el lermun parten a la 
cumbre y aguas vertientes, y tiene un poco de monte pardo y baxo, y 
es áspera tierra, y el pueblo es algo enfermo 
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18. —En esta pregunta dixeron que se proveen de lefi.i de su mer-
mo termino, y es la leña parda y baxa y tomillos, arboledas no las 
hay ni ca.zas, sino son lobos y zorras. 
19. —En este capiíulo dixeron ques pueblo muy falto de agua, por-
que no hay sino son pozos y los ganados, y todo han de beber por 
mano. 
24. —En este capiuuio dixeron que el concejo deste dicho lugar tie-
ne un prado boyal, y que el dicho concejo paga cien maravedis de ala-
xor a don Juan Gaitan, regidor de la cíbdad de Toledo, y lo mesmo 
pagan en algunos suelos de casas deste dicho lugar no sabiendo como 
ni por que. razón, 
25. -—En esta pregunta dixeron quel pueblo y termino y tierra e¿ 
del Rey, y están enxeridas muchas tierras en especial del conde de O r 
ga?, y de don Juan Gaytan, regidor de la dicha cibdadl de Toltedo, y 
del concejo de la villa de Orga?. y de otras personas particulares de 
Sonsnca y de Toledo, no sabiendo como se entremetieron entre las tie-
rras del Rey en que se entiende que es mas de la mitad de la labor deíte 
termino dcste dicho lugar destas personas. 
26. - -En este capitulo dixeron ques tierra de labranza de trigo y ce-
bada y centeno, y los ganados que se crian son ovejas y cabras y al-
gunas vacas, y que habrá hasta dos mil cabezas de ganado de ovejas 
y cabras y dos docenas de vacas, y que valdrán los diezmos de lana y 
queso y cordero^ dedocho o veinte mil maravedis cada un año, y otro 
tanto de los diezmos de ios excusados, y de los diezmos del pan de los 
excusados ochenta fanegas de todo pan y de vino dentramos los excu 
sados cuarenta arrobas de vino, y del diezmo de los vecinos del pueblo 
se valdrá treinta mil maravedis, y del pan del pontifical cincuenta cahí-
ces do todo pan; y de las cosas que mas falta tiene este pueblo son de 
aceite y pescado de todos géneros y de todas las frutas necesarias, y se 
proveen de la cibdad de Toledo. 
28.—En este capiíulo dixeron que los materiales de las casas deste 
dicho pueble son de arena y hormigón de cal, y la madera se ha de 
traer de Toledo y de onas ferias de Consuegra y de Mora y de otras 
partes. 
39. —En este capitulo dixeron que el pueblo es al presente de se-
senta vecinos, y que después que se acuerdan no ha estado mas po-
blado que agora esta. 
40. — En este capitulo dixeron que en este pueblo todos son labra-
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dores y trabajadores que viven de su trabajo, y que no hay ningún 
hidalgo ni caballero. 
42. —En este capitulo dlxeron que ía gente de es.e dicho pueblo es 
por la mayor parte gente pobre mas que no rica. 
43. —En este capitulo dixeron que las justicias que en el dicho pue-
blo hay son¿ dos alcaldes ordinarios y un regidor y un alguacil y un 
alcalde de la Santa Hermandad nueva y un cuadrillero, y no hay justi-
cia ninguna eclesiástica, y que esta justicia pone el ayuntamiento de 
la ciudad de Toledo, y que no hay entre las dichas justicias diligencias 
ningunas. 
44. —En es,e capitulo dixeron que en este pueblo no hay mas de las 
justicias arriba dichas, y que no hay escribano, ni se les dan salarios 
ningunos. 
50. —En este capitulo dixeron que este beneficio y el de Casalgordo 
es todo uno, y que la dezmeria de este pueblo es por si, y que valdrá 
el beneficio solo de este dicho lugar cuatrocientos ducados. 
51. —En este capitulo dixeron que en este pueblo no hay mas de una 
ermita, que se dice Santa Barbara, y la tenemos en nuestro termino, 
y la venemos por abogada nuestra, y de limosnas se edefico, y se sus-
tenta. 
Y ansi examinados y preguntados por las preguntas y tenor de ,a 
dicha instruicion los dichos Pero Hernandez de Avila y Juan Marcos 
dixeron que ellos no saben otra cosa, y yo el dicho Andres Gutierrez, 
sacristan del dicho lugar, doy fee que los conozco por tales vecinos del 
dicho lugar, y ninguno de ellos no supo firmar ni ninguno de los dichos 
señores alcaldes, y por ello y a su ruego firmaron Juan Martin el mozo 
y Alonso Mancebo, testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es. 
Pedro Muñoz y Andres Garcia el mozo y Juan Martin Serrano y Cris-
tobal Diaz y Juan Blazquez, los cuales testigos firmaron los que supie-
ron. Yo el dicho Andres Gutierrez, sacristan que doy fe que paso ante 
mi, y lo firme, y cerre, y selle como en el mandamiento del señor co-
rregidor se manda, y en fe de lo cual firme de mi nombre. Andres Gu-
tierrez sacristan (rubricado). Alonso Mancebo (rubricado). Pedro Mu-
ñoz (rubricado). Andres Garcia el mozo (rubricado). Juan Martin (ru-
bricado). 
(T. I , fol. 483 v.-486 v.) 
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El lugar de Arisgotas, aldea de la jurisdicion de Toledo, cuatro le-
guas y media de el a la parte de es de sesenta vecinos, la tierra en 
que esta es fria, y no muy sana por estar asombrado con una sierra que 
esta entre este pueblo y Marjaliza, cuya común y aguas vertientes parte 
loa términos de entrambos a dos con atgun monte pardo y baxo, sm 
rio ninguno en la comarca, ni fuente de que se beba en los términos. 
Es tierra razonable de pan y vino y algún ganado, ovejas, cabras, 
y algunas vacas. Cógese de todo pan, siete o ocho mil hanegas, y los 
diezmos del vino valdrán como diez y ocho o veinte mil maravedis. Son 
los vecinos todos labradores. Es concejo del distrito de la audiencia de 
Valíadolid. Las casas son de razonable^ edificios y materiales. Beben de 
pozos la gente y los ganados, queman leña de monte pardo y tomillos, 
de que se proveen de sus berminos, es del arciprestazgo de Montalban, 
y el beneficio curado, que es anejo a Casa el Gordo, valdrá cuatrocie-
tos ducados. 
(T. V I L fol. 73.) 
A R R O B A 
Ea cl lugar de Arroba, que es de los propios y montes de la muy no-
ble y muy leal cibdad de Toledo, dos dias del mes de hebrero año 'de 
mil y quinientos y setenta y seis años, este dia se juntaron en concejo 
en este dicho lugar para en cumplimiento de un mandamiento del ilus-
tre señor Juan Gutierrez Tello, corregidor de la cibdad de Toledo, para 
que viesen una instrucción de Su Magestad, y para ver que personas 
quieren que se nombrasen para hacer la idicha relación de la dicha ins-
trucción, los cuales se hallaron presentes los señores Alonso Manin Ca-
ballos, alcalde, y Hernán Gutierrez, alcalde, y Francisco! de Orillana., 
regidor, y Alonso Gutierrez de Merino y Pero Sanchez, alguacil, y Juan 
de Real y Juan Martin de Herrera y Antonio Gonzalez, el viejo, y 
Pero Perez y Lazaro Martinez y Martin Hernandez y Alonso de Lucena, 
el viejo, y Pero Martin de Esteban y Diego Sanchez de Aña y Pero Gar-
cia Caballos y Pero Dominguez y Juan Hernandez Merero y Alonso de 
Ayuso y Diego de Ayuso y Hernán Sanchez, todos vecinos de este dicho 
lugar, los cuales entre todos juntos y congregados tuvieron por bien de 
nombrar y nombraron para ver la dicha instrucción, y hacer la dicha 
relación, todo conforme lo manda Su Magestald, a Alonso de Ayuso y a 
Diego Muñoz, vecinos de este dicho lugar, los cuales lo acetaron, y te 
ofrecieron a hacer la dicha relación, lo cual los dichos señores alcaldes 
y regidores les dieron dos dias de termino para hacer la dicha relación, 
y ellos se ofrecieron de la hacer, y, lo ürmaron. Testigos que ftieron 
presentes Francisco Felipe y Alonso Sanchez Hernillo, vecinos del dicho 
lugar, yo Benito Lopez escribano que fui presente, y lo ñrme de m i 
nombre. Alonso Martin Caballos, alcalde (rubricado), Hernán Gutierrez, 
alcade (rubricado). Francisco de Orillana, regidor {rubricado). Paso 
ante mi Benito Lopez (rubricado). 
Después de lo susodicho tres dias del dicho mes e año susodicho -en 
cuanpl¡miento de lo que ;e es mandado por el dicho concejo, se junta-
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ron el dicho Alonso de Ayuso y el dicho Diego Muñoz a hacer la dicha 
relación, la cual hicieron en la forma siguiente. 
1. —A la primera pregunta que del pueblo que' se hace relación -e 
llama Arroba. 
2. —Segunda dixeron que es antiguo, y que no saben que tiempo 
habrá que se íundo. 
3. —La tercera que el dicho pueblo es afcdea montes de la cibdad de 
Toledo. 
4. —A la cuarta que cae en el reino de Toledo en Castilla. 
7. —A la sétima dixeron qu'e saben que es de Toledo el dicho lugar 
de Arroba. 
8. —A la otava que Toledo habla en cortes, y que alli se hacen los 
repartimientos. 
9. —A la novena que a Toledo van a la primera instanciaj y de alli 
a Granada, que esta cincuenta leguas de este pueblo que se trata. 
JO.—A la decima que la cibdad de Toledo pone el alcaldía, y que 
esta diez y ocho leguas de la cibdad de Toledo. 
11.—A la oncena dixeron que el dicho pueblo cae en el arzobispado 
de Toledo, y esta diez y ocho leguas de la dicha cibdad. 
13—A la trece dixeron que el primer pueblo hacía donde el sol 
sale se dico Piedrabuena, y que esta seis leguas derechamente, y que 
son de buena marca. 
14. —A la catorcena que el primer pueblo que esta a la parte del me-
diodía se llama la villa de la Puebla de Don Rodrigo, y esta dos le-
guas del ma^ malo camino que pue ser, y es to camino derecho, y esta 
un rio enmedio, que se llama Guadiana, como a legua y media. 
15. —A la quincena dixeron que el primer pueblo que esta hacia el 
poniente se llama Villaharta, cuatro leguas de mal camino, y Guadiana 
en medio, a las dos leguas, y camino derecho. 
16. —A las diez y seis dixeron que el primer pueblo que esta de cara 
cierzo se llama Hontanarejo, y es aldea, y esta una legua de este pue-
blo camino derecho. 
17. -—A la diez y siete dixeron que es tierra de sierras, y (muchos 
monies, y áspera tierra, y con mucho monte, y no es muy enferma. 
18. —A las diez y ocho dixeron que es tierra de mucha leña de cha-
parro, y jara, y madroño y otros diferentes montes, que hay en las sie-
rras y tierra de muchos osos, y lobos, y zorras, y otras muchas salva-
jinas, y arboledas no las hay. 
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19.—Dixeron que esta junto a dos sierras, la una que esta al medio-
dia, se dice la sierra del Castillo Perdiguero, que esta atravesada desde 
do sale el sol hacia do se pone, y tema como diez leguas a do se rema-
ta a la parte del puniente, y a la parte de do sale el sol estara seis le-
guas u siete, y la sierra que se dice el Hontanar nasce de esta sierra que 
e.̂ ta dicha, y va a parar a mano izquierda como cuatro o cinco leguas 
de este pueblo. 
21. —Dixeron que pasa Guadiana dos leguas de este pueblo por una 
parte, y por otra legua y media, y pasa por tierra áspera, y el pescado 
que hay son peces y anguillas, y por una parte es del Rey, y por otra 
de la cibdad de Toledo. 
22. —Dixeron que en el dicho TÍO de Guadiana, termino de la cibdad 
de Toledo, hay tres paradas de molinos, y . el aprovechamiento de 'a 
tierra es de la cibdad de Toledo, y los molinos rentan como decientas 
fanegas de pan a sus dueños. 
23. —Dixeron que el rio de Gual:l¡ana es falto de agua de agosto, y 
que el pueblo que gasta agua de una fuente, qne esta junto al pueblo de 
cara cierzo. 
26.—Dixeron que se coge algún trigo y cebada de la cosecha del 
pueblo, y podran valer los diezmos del pan ciento y veinte o ciento y 
treinta fanegas, y que ganado menudo cabras y ovejas se crian algunas, 
y valdrá el diezmo doce mi] maravedis, y es tierra falta de pan y vino. 
32.—-Dixeron que es.a al pie de una sierra, en tierra áspera, de cara 
de cierzo. 
35.—Dixeron que los edificios de las casas son pobres, y de made-
ra de encina y madroño y jara, y cubiertas con teja y escoba. 
39. —Dixeron que íendra el dicho pueblo cien casas, y como ciento 
v veinte vecinos, y que en otros tiempos ha ido mayor, y la causa por 
que se despobló fue de pestilencia habrá sesenta años poco mas o 'menos. 
40. —Dixeron que hay alguna parte de labradores, y otra parte de 
cazadoras. 
42.—Dixeron que es gente pobre, y que se coge poco pan, y que 
hay algún ganado y colmenas. 
43-—Dixeron que la cibdad de Toledo pone la justicia seglar. 
44.—Dixeron que hay dos alcaldes, y dos regitíores,, y un alguacil 
y un escribano, que pone la cibdad de Toledo, y no hay aprovecha-
miento ni salario señalado. 
47.—Dixeron que la jurisdicion que tiene es de la cibdad de To-
ledo, y que la preeminencia que la viene a visitar de año año, y tofma 
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eacatH a los alcaUc^ y regidorcb, y que lo.-, alcaldes no pueden juzgar 
mas dc cm cien maravedis, y pagan ¿u dieamo y dozavo a la cibdad, 
que es de cada doce arrobas una, y de doce fanegas que coge una. 
48.—Uixeroi) q u i - .a iglesia del pueblo se llama Nuestra Señora d 5 
ia A í L i i u . . o n . 
50.. Dixcion que hay un cura propio en e^c pueblo y sus anexos, 
que <:j lugar d-.l Ilontanarcjo y Navalpino y Alcoba, y que podra 
v;dir e] < uraío como cuatrocientos ducados y paga dc esto a los cléri-
go^ que tiene en lo.-, anejos. 
51. -Dixeron que tiene esto pueblo dos ermitas a San Sebastian y a 
San Vhrcos. 
52.. Uixi-ron que a San Si bastian huelgan por la pestilencia, y a 
Niie:.tr;i Señora de la Faz por la pax del pueblo. 
54. -Oixeron que hay un hospital, -y tiene la renta de treinia col-
HH'iias, (pie rentanin treinta reales. 
1.;Í I.U:Í1 relación se hizo en la forma dicha es, y según que va escri-
ta de m;iiio de mi ííartolomc Scnano, c^r.bano nombrado para lo su-
sodiclui, sientlo alcaldes presentu^ los dichos Alonso dc Ayuso y Diego 
Muño/ , -.nsodiclios, y porque es verdad todo lo que dicho es, yo el 
dicho Ji.trioiome Serrano '.o firme de mi nombre juntamente con los suso-
i \ h )¡ns Alonso de Ayuso (rubricado), Diego Muñoz (rubricado). Paso 
ante mi Ii;irtol()|ine Serrano escribano nombrado (rubricado). 
Piediabuena al oriente seis leguas cojmune^. 
I>n<-l>!a de Don Rodrigo al medio dia dos leguas. 
Villaharta al piiniejite cuatro leguas comunes. 
Ilontanarejo al norte una legua común. 
Sien;! Castillo Perdiguero al oriente seis leguas, y de esta sierra 
s-ile otr;i que se dire Hontanar a cuatro leguas. 
Uiu (.ii.'idian.i a) m e d i o d í a legua y media. 
(V I. fu! 57'2'574 v.) 
Id lugar de Arroba de los propios y montes de la ciudad de Toledo, 
thc?. y ocho leguas ,¡<'l a la parte de , es de cien casas y ciento y vein-
te vecinos, en tierra áspera, enferma, montuosa, de mucho monte, esta 
junto a la*- sierras, la una que llaman del Castillo, y la otra del Hon-
tanar 
P.»-a do. leguas del por las partes el rio de Guadiana, en el cuaJ hay 
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tres paradas de moJmos de los herederos de Toledo. Cógese muy poco 
pan, mili y quinientas fanegas, y criase alg'un ganado menor, cuyo diez-
mo vale quince mili maravedis poco mas a menos un año con otro. 
Ha sido mas población en tiempos pasados. Son todas las casas de 
común edificio. Beben de una fuente quo hay en el. Muelen en el río 
de Guadiana. Proveense de leña de los contornos de1. 
Es del arciprestadgo de la vocation de la iglesia es Nuestra Señora 
de la Asuncion. Vale el beneficio curado con los. anejos del Hontanarejo 
y Navalpino cuatrocientos ducados. 
Hay dos ermitas, de San Sebastian y San Marcos. 
Piedra Buena al oriente derecho 6 leguas largas. 
Puebla de Don Rodrigo al medio dia dos 'eguas de mal caimino. 
Villaharta al poniente 4 leguas de mal camino y derecho. 
Hontanarejo al norte una legua camino derecho. 
ÍT. VTT, fol. 66.) 
A Z A N A 
Juan Gutierrez Tello, alférez mayor ele Sev.lla, corregidor e justicia 
mayor tie la ciudad dt Toledo por Su Magostad, a vos el concejo y al-
caldes del lugar de Azaña, juridicion de la ciudad, sabed que Su Ma-
gostad por una carta suya me envia a mandar que en todos los luga-
res de -la juridicion del esta ciudad y en las villas que de ella se han 
eximido, se haga la discreción de cada lugar por el orden contenida por 
una relación de molde, que para ello se envia. Por tanto yo vos mando 
que nombréis dos o tres personas de las mas antiguas, que mas noticias 
tengan de las cosas de ese lugar, e con intervención de vos los dichos 
alcaldes vereis 3a dicha relación, que se os entregara con este mi man-
damiento, conforme a el haréis la relación que por ella se ordena, po-
niendo a cada capitulo lo que por el se manda muy purticulanncnto. 
y entendereis en ello con toda diligencia e cuidado, e acabada de hacer, 
¡a enviad ante mi, cscripto en liimpio, y signado de escribano ante quien 
pasare, e cerrado y sellado con persona de recaudo con la relación de 
molde, que se os envia, para que yo lo envie a Su Magestad como se 
me ordena y manda. Fecho en Toledo a veinte y dos de diciembre de 
mil e quinientos y setenta y cinco años. Tello. Por mancado d"! -i-mcr 
corregidor, Diego Sotelo, escribano publico. 
En ci lugar de Azaña, jurisdicción de la muy noble ciudad de To-
ledo, a veinte y seis del mes de diciembre de mil y quinientos v sesenta 
y cinco años yo el escribano infraescripto lei e notifique el mandamienro 
de esta otra parte contenido al señor Antonio Hernandez, alcalde ordi-
nario en el dicho lugar, el cual dixo que le obedecia, y esta presto de 
le cumplir como en el se contiene, estando presentes por testigos Gil 
Garcia, alguacil, vecino de este dicho lugar, en fee lo firme de mi nom-
bre. Matia Rodriguez, escribano pubjico. 
En el lugar de Azaña, jurisdicion de la muy nobb ciudad de To* 
ledo, a veinte y ocho dias del mes de diciembre de mil y quinientos v 
setcnla y cinco años el muy noble señor Antonio Hernandez, alcalde 
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ordinario en este dicho lugar, en cumplimiento de lo que le es manda-
do por el muy ilustre señor corregidor por su mandamiento de esta 
otra parte contenido, estando en ia audiencia publica de ê te dicho lu-
gar a toque de campana, como lo han de uso y costumbre para &e jun-
tar, conviene a sab.'l los señores Antonio Hemando.z, alcalde ordinario, 
e Andrea Cabello Madridano e Alonso Cabello Campero, regidores en 
el dicho lugar, e Gil Garcia, alguacil en el dicho lugar e Andres Cabello 
de Yllescas e Alonso de Guerra, e Diego Martin de la Riva e Alonso 
Hernandez i.' Juan Fernandez e Alonso Martin de Fuenlabrada e Juan 
Martin de Fuenlabrada e Diego de Magan, e Pero Hernandez e Alonso 
Hernandez e Francisco Hernandez de Domingo Hernandez, todos veci-
nos de este dicho lugar, e juntos en el dicho concejo se platico acerca 
de lo que íe mandado por el dicho mandamiento, y para el cumpU-
miento de lo que por el .-ÍC declara, y para responder a los capítulos de 
la carta e in^trucion que Su Magestad manda y el dicho señor corregi-
dor i-jn su nombre, el dicho señor alcalde y regidores en el dicho concejo 
nombraron a Alonso de la Pompa, el viejo, e Alonso de Guerra, el vie-
jo, e Andres Sanchez, el viejo, y a Alonso de Magan, vecinos de esto 
dicho lugar, y asi paso, y sej hizo el dicho nombramiento, estando pre-
sentes por testigos Andres Manin y Juan Fernandez y Miguel Rodrí-
guez, vecinos de Azaña, y firmo el dicho Alonso Cabello, regidor, por 
el y por el dicho señor Alcalde, que no firma. Alonso Cabello. Paso ante 
mi Martin Rodríguez, escribano publico. 
E después de lo susodicho en el dicho lugar de Azaña, juridiclon 
de la dicha ciudad de Toledo, a dos dias del mes á? enero de mil y qui-
nientos y setenta y seis años por ante mi el dicho escribano se juntaron 
el dicho señor Antonio Hernandez, alcalde ordinario, ic Alonso de -A 
Pompa c Alonso de Magan e Aionso de Guerra, el viejo, y Andres San-
chez, el viejo, vecinos die este dicho lugar, nombrados para dar la rela-
ción que les es mandado por el muy ilustre señor Juan Gutierrez Tello, 
corregidor e justicia mayor en la dicha ciudad de Toledo e su tierra, 
los cuales en cumplimiento del dicho mandamiento, que de suso va 
incorporado del señor corregidor, e juntos habiendo fecho el jura-
mento que de derecho se requiere ante el dicho señor alcalde, e ha 
hiendo visto la instrucción que el dicho señor corregidor manda, e por 
mi el dicho escribano leidola, e notificadosela, y siéndoles leídos iodos 
los capítulos de ta dicha instrucción, cédula y carta de Su Magestad en 
cumplimiento de ello dieron la relación siguiente. 
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1. —Primeramente siéndoles leido y preguntado a los susodichos 
nombrados para la dicha relación dixeron que este lugar, cuya relación 
se da, se llama Azaña al presente, y siempre después que tienen noticia 
de hombres desde niños hasta el presente se ha llamado Azaña, y no 
saben por que se llama asi ni saben haberle llaimaído de otra manera an-
tes de agora, y esto saben de este capsulo. 
Fuelcs leido el dicho capitulo y relación de suto, y dixeron que di-
oen lo que dicho tienen en el dicho capitulo y relación, y no tienen otra 
cosa que decir en et dicho capitulo. 
2. — A l segundo capitulo de la dicha relación siéndoles leido e pre-
guntados dixeron a lo en el contenido que desde niños y tienen noticia 
de hombres conocen a este dicho lugar de Azaña, y asi le conocieron 
fundado no saben que tan antiguo es, ni quien le gano, ni que tan anti-
guo o nuevo es, y esio saben a este capitulo, y dan por relación. 
Fudcs preguntado y leido el dicho capitulo de suso, y dixeron que 
no Saben mas- de lo en el contenido, y esto dan por su relación. 
3. ---Preguntado y leido por el teroero capitulo y a lo en el conteni-
do dixeron que este dicho lugar de Azaña es aldea, y es jurisdicción de 
la ciudad de Toledo, y esto saben. 
Fu.'k's leido el dicho capitulo tercero y lo que respondieron en el y 
dixeron que dicen lo que en el se contiene y esto saben. 
4. Fueles preguntado por el cuarto capitulo de la dicha cédula o 
instrucción dixeron que este dicho lugar de Azaña se dice y cuenta en 
el reino <h Toledo, y que cae en la jurisdicción y comarca de la dicha 
ciudad de Toledo, y oslo saben de este capitulo. 
Fucles tornado a leer el dicho capitulo y la relación que han dado 
de ; , ' l , y dixeron que dicen lo que dicho tienen y declarado por la dicha 
relación en el dicho cuarto capitulo. 
5. —Prcguntadoles e leyéndoles el quinto capitulo, y que es io que 
de el sab.'ii, dixeron <|ue dicen lo que dicho tienen en el cuarto capitu-
lo de suso, y que no hay en este dicho lugar ninguna cosa de lo que 
en este quimo capitulo se pregunta, y esto saben por cierto. 
6. — A l sexto capitulo que les fue leido e preguntado dixeron qu? 
este dicho lugar no tiene armas ni escudo ningunos, ni saben cosa de lo 
en el contenido. 
7. -Al séptimo capitulo pregunta dixeron que saben que este dicho 
lugar de Azaña es y se nombra por lugar del Rey, y asi por tal lugar y 
tierra se tiene, y Su Magestad por suyo, y esto saben. 
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Siéndoles lomado a preguntar y leer el séptimo capitulo dixeron 
que dicen lo qu? en el dicho tienen, y asa lo saben, y tienen por cierto. 
8. — A l octavo capitulo dixeron que este dicho lugar es aldea de To-
ledo, y a el van a sus negocios, y esto saben. 
Fueles tornado a Loer el dicho capitulo, y dixeron que dicen lo que 
dicho han. 
9. —.Fuetes leido por el noveno capitulo y lo en el contenido, y di-
xeron que los pleitos que se siguen en este dicho lugar van en grado 
de apelación a !a>> justicias de la ciudad de Toledo, y de alli apelan 
para la real audiencia y chancilleria de ValladoM, a do reside la chan-
cilleria, y que desde este dicho lugar hasta Valladolid, a do reside la 
chancilleria, habrá hasta treima y cinco leguas muy poco mas o menos, 
y esto sab. n que es asi. 
Fueles preguntado y tomado a leer ila dicha relación del dicho capi-
tulo de suso, dixeron que dicen lo en el contenido, y es ansi, y esto 
^aben. 
10. — A l decimo capitulo dixeron que este dicho lugar esta en la go-
bernación de la justicia tic Toledo, cuya jurisdicción es de este idicho lu-
gar, y que hay hasta Toledo desde este dicho iugar cinco leguas, y esto 
saben. 
Fueles tomado a leer el dicho capitulo y relación de suso, y dixeron 
que no licnen mas que decir de lo en el contenido. 
11. —Al -onceno capitulo dixeron que este dicho lugar cae y esta en 
el arzobispado de Toledo, y asimismo cae en el arciprestazgo <3e la vill 
de Illescas, y que hay cinco leguas hasta Toledo, que es la catredal del 
dicho arzobispado de Toledo, y esto saben. 
Fueles tomado a leer el dicho capitulo, y dixeron que dio&n lo que 
en el se declara, y no saben otra cosa. 
12. —A! dooeno capitulo dixeron que no es este dicho lugar ninguna 
cosa de lo contenido en el dicho capitulo, ni lo saben mas de lo que 
dicho tienen en el onceno capitulo. 
13. — A l treceno capitulo dixeron que saben que yendo diesde este 
dicho lugar de Azaña a Esquivias o a la villa de Borox, que están a 
legua de er-te dicho lugar, hacia estos dichos lugares sale el sol, porquo 
parece que van a do hacia do sale el sol el uno y el otro, y esto saben, 
y la legua que hay al uno y al otro antes son grandes que pequeñas. 
Fuenes (ornado a leer y preguntar el dicho capitulo, y dixeron que 
no tienen mas que decir de lo en el respondido. 
14. - - A l catorceno capitulo dixeron que yendo desde este dicho lugar 
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hacia el lugar de Cobeja paresce que es al mediodia, y que hay basta 
el dicho lugar de Cobeja una legua pequeña, y que ^ camino derecho, 
y que el lugar de Cobeja esta al paresccr derecho al mediodia poco mas 
o menos. 
FueLcs leido el dicho capitulo, y dixeron que no tienen mas que de-
cir de lo dicho y respondido al dicho capitulo de suso. 
Í5,—Al quince capitulo dixeron que yendo caminando de^de este di-
cho lu^ar hacia poniente están los lugares de Yuncos y Xominemd, que 
esta Yuncos nnjnos de media legua dé este lugar, y Nominchal esta una 
legua grande, y que van al parescer camino derecho, y parece que los 
dichos lugares de Yuncos y Nominchal, que esta mas adelante, están 
dpjchos al poniente del sol, y esto saben. 
Fueles leido el dicho capitulo, y dixeron que dicen lo que dicho 
tienen. , 
16. — A l deciseiseno capitulo dixeron que desde esto dicho lugar yon 
do a la villa de Illescas esta la dicha villa al norte y cierzo derecho el 
camino, y que hay hasta la dxha villa de esk- dicho lugar una legua 
pequeña, y esto saben. 
Fueles leido eí dicho capitulo, y dixeron que dicen lo que en el di-
cho ¡ieni'jn. 
17. - A l deoisetieno capitulo dixeron que saben que es tierra gruesa 
y delgada, y no es muy fria en demasia, y que es tierra llana y rasa, y 
quv algunos tiempos esta enferma, y esto saben. 
Fueles leido el dicho capitulo, dixeron lo que dicho tienen en el. 
18. — A l declocho capitulo dixeron que este dicho lugar es tierra de 
labor para labrar, y que es falta de leña, porque no hay ninguna leña, 
y que se suele traer leña de los sotos de la ribera del rio de Tajo com-
prando'a de las dichas riberas o de otras partes, y que no se crian ca-
zas ningunas ¡en el dicho lugar, y esto saben. 
Fueles leído el dicho capitulo, y dixeron que dicen lo que dicho tie-
nen <;n el capitulo de suso. 
19. - - A l decimo y nono capitulo dixeron que este dicho lugar no esta 
en serranias, ni hay sierras ningunas de lo contenido en este capitulo. 
20. —Al capitulo veinte dixeron que no pasan nos ningunos por este 
dicho lugar, y que el rio de Tajo esta de este dicho lugar hasta dos 
leguas y media, y que es buen rio caudaloso, y que dicho rio pasa por 
junto a Toledo. 
Fudes tornado a leer el dicho capitulo de suso, y dixeron que no 
tienen que decir mas de lo que dicho tienen de suso. 
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21. — A l veime y un capitulo dixeran que no saben ninguna cosa de 
lo en el contenido, mas ás que no hay frutas ni guertas en este di-chu 
lugar, y no saben la relación cierta de lo contenido en este capitulo. 
22. — A l veinte y dos capítulos dixeron que en este dicho lugar no 
hay ninguna cosa de lo que se contiene en el dicho capitulo, y esto 
saben. 
23. — A l veinte y tres capítulos dixeron que en est? dicho lugar hay 
aguas en los pozos que hacen, y que pasa un arroyo por junto a es;e 
lugar, que lleva alguna agua, aunque es poca, y que beben de una 
fuente que hay en este dicho lugar, y que van a moler a lo¿ molinos y 
aceñas del rio de Tajo, y esto saben. 
Fueles teido otra vez el dicho capitulo, y dixeron lo en el contenido, 
y no saben otra cosa. 
24. — A l capitulo veinte y cuatro dixeron que en este dicho lugar no 
hay dehesas ningunas mas de unos prados aboyados, en donde se sus-
tenta algunos ganados de labor, y no hay otra cosa de lo contenido en 
este capitulo. 
Fueles leido el dicho capitulo, v dixcrou lo en el contenido, y que 
no .-aben otra cosa. 
25. —A los veinte y cinco capítulos dixeron que no hay en este di-
cho lugar cosa alguna de lo que se contiene en este capitulo, y esto 
saben. 
26. — A l veinte y seis capitulo dixeron que es tierra y termino ente 
lugar de labranza, y que se coge pan, trigo y cebada, y que se crian 
algún ganado de ovejas y vacas y algunas muletas, que compran de 
ferias, y se crian poco, porque es el termino muy pequenito y apreta-
dos, y que no ¿aben lo que podran valer los diezmos del pan, porque 
io lleva la nanta iglesia de Toledo, y no s? arriendan, y que hay gran 
faltít de vino, porque no hay viñas quo sean bastantes para la provi-
sion de este lugar, porque no hay hasta diez vecinos que tengan viñas, 
ni valdrá hasta veinte arrobas de vino de diezmo, y se trac vino ele 
acarreo, y que se trae de la villa de Yllescas y Uorox y otras partes mas 
cercanas, y esto saben. 
Fueles leido el dicho capitulo y dixeron lo que dicho tienen en el 
dicho capitulo de suso. 
27. — A l veinte y siete capítulo dixieron que en este dicho lugar no 
hay ninguna oosa de lo contenido en este dicho capitulo. 
28. — A l veinte y ocho capitulo1 dixeron que en este dicho lugar y 
tierra no hay ninguna cosa de lo que esta declarado en el dicho capitulo. 
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29. —Al veinte y nueve capítulos dixeron que este dicho lugar no 
es maritimo, ni lo contenido en este dicho capitulo. 
30. — A l treinta capitu:os dixeron que no hay en este dicho lugar lo 
contenido en este capitulo, porque no hay en la parte que se declara. 
31. — A l treinta y un capítulos dixeron que ILOÍ hay en cstj dicho lu-
gar ninguna cosa de lo en el dicho capitulo declarado. 
32. — A l treinta y dos capitulos dixeron que en c.->te dicho lugar sa 
sitio esta antes en baxo que en alto, y es tierra llana, y no hay en el 
cosa de lo en este capitulo declarado. 
Fueles leído el dicho capitulo, y declararon lo en el contenido. 
33. —Al treinta y tres capitulo dixeron que en este dicho lugar no 
hay ninguna cosa de lo que por este capitulo se declara. 
34. — A l treinta y cuatro capítulos dixeron que en este dicho lugar 
no hay ninguna cosa a que responder de todo lo contenido en este ca-
pitulo, porque no lo hay. 
35. — A l treinta y cinco capuulos dixeron que las casas que se ha-
cen y usan en este dicho lugar sMn tejadas, y las mas son. techadas y 
cubiertas con paja, y que se hacn tapias de tierra para los edificios, 
y la teja y madera de que se cubren las traían de Toledo y de otras fe-
rias, porque no lo hay en c.-te lugar. 
Kueks preguntado el dicho capitulo; declararon lo que dicho tienen 
de suso. 
36. A los treinla y seis capitules dixeron que no hay edificios an-
tiguos, ni cosa alguna de lo en este capitulo declara dois. 
37. — Aí treinta y siete capítulos dixeron que no saben ninguna cosa 
<k' :o declarado en este capitulo. 
38. —-Al treinta y ocho capitulos dixeron que no saben ninguna cosa 
de lo contenido en este capitulo. 
39. — A l treinta y nueve capitulos dixeron que en este dicho lugar 
sera dv numero y vecindad de cien vecinos diez vecinos mas o menos 
al presente, y que antes de agora ha habido algunos vecinos menos de 
los que dicho tienen, y que se ha multiplicado la gente, y este» saben. 
Fuobs leído este dicho capitulo, y declararon lo que dicho tienen, y 
no otra cosa. 
40. —Al capitulo- cuarenta dixeron que todos los vecinos de este di-
cho lugar son labradores y trabajadores, y no hay hidalgos ningunos, 
ni otra cosa, y no gozan de ningunos previlegias ni exenciones, y esto 
saben. 
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FueUis repreguntado por el dicho capitulo, dixeion que dicen io 
que declarado tienen, y no saben otra cosa. 
41. —-Al cuarenta y un capituilos dixeron que no hay en este dicho 
lugar cosa ninguna de lo contenido en el dicho capítulo, y esto saben. 
42. — A l cuarenta y dos capítulos dixeron que la geníe labradores de 
este dicho lugar sopi pobres, porque es pequeño el termino, labran de 
rentas, y pagan mucha renta, y no hay otros tratos ni granjerias mas de 
labrar, y que se hace labor mejor que en otra parte, y esto saben, 
Fueles tomado a leer este dichioi capitulo de suso, y dixeron lo en 
el dicho capitulo declarado, y que no saben otra cosa. 
43. —A los cuarema y tres capítulos dixeron que en este dichíO lu-
gar no hay ningunas justicia eclesiástica, y que hay justicia seglar, un 
alcalde ordinario, y otro alcalde de la Hermandad, y tres regidores, y 
un alguacil, y que la dicha justicia seglar pone cabildo de la Santa Igle-
sia de Toledo, aunque es del Rey. 
44. —A los cuarenta y cuatro capítulos dixteron que como dicho tie-
nen en el capitulo antes de este no hay justicia eclesiástica, y hay tres 
regidores, y un alguacil, y un escribano, y algunas veces hay das es-
cribanos, y un mayordomo de conci'jo, y dos cuadrilleros de la santa 
Hermandad, y que los alcaldes, alguacil y escribariiüs tienen derechos 
por el arancel real, y lo que las justicias de Su Magestad tienen man-
dado y no sabn sí los Ifcvan o no cabalmente, y que no se les da sala-
rio mas de sus derechos, los que de derecho tienen, y pueden llevar, y 
esto saben. 
45. —A los cuarenta y cinco capítulos dixeron qw¿ en este dicho lu-
gar no tienen ningún termino propio ni rentas propias mas de los prados 
boyales para sus ganados, y no saben otra cosa de lo contenido, ni hay 
mas en este dicho lugar. 
Fueles leido el dicho capitulo, y rieferido, y dixeron que no saben 
otra cosa de lo contenido' en el dicho capitulo de suso. 
46. —A los cuarenta y seis capítulos dixeron que no saben ni hay 
en esie dicho lugar ninguna cosa de lo que se declara en este capitulo. 
47. —A los cuarenta y siete capítulos dixeron que este dicho lugar es 
del Key, y no es de señorío, mas de que las rentas labrantías llevan 'a 
Santa Iglesia de Toledo cebto de algunas tierras propias, y esto es ansí. 
48. —A los cuarenta y ocho capítulos dixeron qun en este dicho lu-
gar no hay iglesia cafredal mas de una iglesia perroquial, que es la vo-
caetqn de la dicha iglesia de Nuestra Señora de la Asuncion, y esto 
saben. 
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Fueles leído el dicho capitulo, y no saben otra co¿&. mas de lo en 
el contenido. 
49._A1 capitulo cuarenta y nueve d-xeion que no hay ninguna cosa 
de lo contenido en este capitulo, y esto saben. 
50 Al capitulo cincuenta dixeron que en este dicho lugar no hay 
mas del curado propio de la iglesia perroquiaJ, que valdrá ei beneficio 
propio hasta ciento y cincuenta fanegas de pan, trigo y cebada, y mas 
las primicias del pan que se coge, que vienen al dicho curado en el di-
cho lugar, y el provecho de la iglesia na saben que cantidad valdrá, y 
esto saben. 
Fueles leido el dicho capitulo de suso, y dixeron que dicen lo que 
dicho tienen de suso. 
51. — A l capitulo cincuenta y uno dixeron que no hay en este dicho 
lugar mas de una ermita de =eñor San Juan, que denen por devoción en 
este lugar, y no :-aben otra cosa de lo contenido en este capitulo. 
jMieles le'do otra vez el dicho capitulo, y dixeron que no saben mas 
de lo que por el tivnen respondido. 
52. —A! cincuena y dos capítulos dixeron que en este dicho lugar 
no hay votos ningunc/s, días de ayuno, ni comer carne que sepa por 
cierto, ni otros voto.-* mas de guardar lo que manda la santa madre 
Iglesia. 
53. — A l capitulo cincuenta y tres dixeron que no hay ninguna cosa 
de lo contenido en este dicho capitulo en este dicho lugar. 
54. — A l capitulo cincuenta y cuatro dixeron que en este dicho lugar 
no hay otra cosa d'ü lo contenido en este dicho capitulo mas de un 
hospital para los pobres, y por amor de Dios dan alguna ropa los del 
pueblo porque no hay otra cosa ni propios, y es en mucha pobreza, 
y esto es verdad. 
55. — A l capitulo cincuenta y cinco dixeron que no es camino pasa-
jero por este lugar, ni hay cosa de lo en el capitulo contenido. 
56. — A l capitulo cincuenta y seis dixeron que no saben lo conte-
nido en este capimlo. 
57. — A l capitulo cincuenta y siete dixeron que no saben ninguna 
cosa de lo contenido en este capitulo, e que este dicho lugar es concejo 
por si abierto, y los vecinos son los que tienen declarados en esta in-
formación, y esto saben. 
Fueles leido el dicho capitulo de suso, y dixeron que dicen lo que 
dicho tienen en el capitulo de suso, y no saben icrtra cosa. 
Fueles leido y preguntado las ferias y mercados de este dicho lugar, 
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que tan grandes y caudalosos son, e si ¿on francos en iodo e isn algunas 
cosas, y por que previlegios, dixcron que en este dicho lugar no hay fe-
rias ni mercados, ni saben ninguna cosa de Lo contenido . n este capitulo-
o pregunta. 
Los cuales dichos Alonso de la Pompa y Alonso de Magan y Alonso 
de Guerta y Andres Sanchez el viejo, nombrados para el dicho efecto, 
dixeron que ellos han fecho la dicha relación a lo que han alcanzado 
bien y fielmente, y lo que saben es lo que va por la dicha relación de-
clarado, y ast lo declaraban y Ideclararon, y es lo que saben para el 
juramento que fecho tienen, y el dicho Alonso de Magan dixo que es de 
edad de setenta años uno imas o menos, y el d'cho Alonso de Guerta. 
el viejo, dixo que es de edad tío sesenta y cuatro años, y el dicho An-
dres Sanchez dixo que es de edad de sesenta y dos años, y !o firmo «O 
dicho Alonso de Magan por el y a ruego de los susodichos, porque di-
xeron que no saben escrebir en el registro. 
Alonso de Magan. Anle mi Matia Rodriguez, escribano publico (m-
bñcadó). 
E por el dicho señor alcalde fecha la dicha información la mando 
sacar en 'limpio y en publica forma, para la enviar ants el dicho señor 
Corregidor como por su señor.a le es mandado por su mandatniento, y 
asi lo mando, y no lo firmo porque no firma, y mando a mi el presente-
escribano lo firmase por el, a lodo lo cual dixo que interponía e inter-
puso su autoridad y decreto en forma de derecho. 
E yo Matia Rodríguez, escribano de Su Magostad y escribano pu-
blico en este lugar de Azaña, fui presente a lo que dicho es con el di-
cho señor alcalde, e de su manda'do lo escrebi en la manera que dicha 
es según que ante mi paso, e por ende fice mi signo-en testimonio de 
verdad. Matia Ro-lriguez, escribano publico. 
Esquivias y Borox al oriente uua legua grande. 
Cobeja a;!: mediodía una legua pequeña, camino derecho. 
Yuncos al poniente, media legua, y NomSlchal una legua grande 
Illescas al norte, una legua pequeña. 
RJo Tajo al medio diia dos leguas y media. 
(T. I , fol. 138-145 v.") 
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En la villa de Barcicnce, a veinte días del mes de hebroro de mil e 
quinientos e setenta c ¿eis años, este dicho dia el reverendo Antonio 
Gonzalez, cura die esta villa de Barcience, presentes el muy magnifico 
señor Hernando de Molina, alcaide d¡e esua villa, e Diego Sanchez, e 
Luis Alvarez, e Pedro Rodriguez de Fuensalida, e Juan Garcia Tordi-
llos, vecinos de esta villa, se juntaron a dar ración de los capítulos que 
Su Magestad envia a el ilustre señor Busto de Villegas, gobernador dél 
arzobispado de Toledo, para discripcion de los reinos, e lo que acerca 
de los capítulos declararon es esto que se sigue. 
1. — En cuanto a el primero capitulo dixeron que esta villa se llama 
Barcience, y que después que se acuerdan, y que no saben por que ~t 
llaman ansi, n i tampoco saben ni han oido decir que se haya llamado 
de .otro nombre, y esto saben de cincuenta años a esta parte 'que tienen 
noticia de ello, y esto es i<¿n cuanto a este capitulo. 
2. —A el segundo capítulo dixeron que no saben de ©1 cosa alguna. 
3. —En cuanto al tercero capitulo dixeron que es villa lesta villa de 
Barcience, y por tal tienen noticia que lo es del tiempo que se acuer-
dan a esta parte, y que es jurediscion por sí sin sujebeion de otro nin-
gún pueblo. 
4—En cuanto a el cuarto capitulo dixeron que es e cae esta villa 
en el reino de Toledo, cuatro leguas de la dicha ciudad de Toledo. 
5. —Guarido al quinto capitulo declararon que saben que no cae en 
frontera esta villa, ni pasa pat ella, ni hay en ella puerto, ni aduana, 
ni cosa alguna de lo contenido en el dicho capitulo. 
6. —En cuanto al sexto capitulo que no saben cosa ninguna. 
7. —En cuanto al sétimo capitulo dixeron que saben que esta dicha 
villa es del Conde de Cifuentes, y tienen noticia que siempre lo ha sido 
del que ahora es, y de todos sus antecesores, y esto han siempre oido 
a sus mayores e mas ancianjys. 
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8. —A el octavo capi-oilo que no ¿aben cosa contenida en el dicho 
capitulo. 
9. —En cuanto al noveno capituitO' dixeron que saben que cae un ei 
distrito de la chancilleria de Valladolid, y que hay desde esta dicha 
vüia a la dicha chanctUeha treinta e seis leguas. 
10. — En el decinK> capitulo dixeron lo quo tinen declarado en el 
cuarto capitulo. 
11. —En cuanto a ei onceno capitulo dixeron que esta dicha vjüa 
cae en el arzobispado de Toledo, y que esta cuatro leguas de la dicha 
ciudad, como ya esia dicho en el cuarto capitulo. 
12- —En cuanto a el doceno capitulo dixeron que saben que esta 
dicha villa no es de ninguna de la¿ Ordenes contenidas en el dicho ca-
pitulo, porque es del Gon-dt de Cifuentes como dicho tienen. ' 
13- —En cuanto a el titcce capítulos dixeron que el primero pueblo 
hacia donde sale el sol comunmente se llama Villamiel, y es una legua 
grande de esta villa. 
14. —En cuanto á capitulo catorce dixeron que el pueblo que esta 
a el medio dia se llama Alvala, y esta de la villa a el dicho lugar una 
legua grande. 
15. —En cuanto al quince capitulo dixeron que el primero lugar que 
esta al poniente se llama Torrijos, y es media legua de esta villa. 
16—Y en cuanto a e\ capitulo diez # seis dixeron que el primero 
lugar que hay en derecho del norte es Fuensalida, y que puede haber 
desde esia villa a el dicho pueblo una legua pequeña. 
17. —:En cuanto al diez e siete capítulos dixeron que la calidad 
•esta villa y tierra es rasa, de invierno muy fria, y con mucha necesida:! 
de leña, y en verano es muy calida y enferma. 
18. —En cuanto a el diez e ocho capitules dixeron que es muy falta 
de leña esta villa, y que la que gastan es la que se amondan de las oli-
vas, que es poca, y juntamente con esto pnocuran de haber leña de ta-
ra y de la ribera de Tajo, y todo es poco, y se padece necesidad de ella 
por no habella. Y que no se cria ninguna caza por ser tierra rasa y sin 
abrigo, y que hay por la bondad de Nuestro Señor abundancia de pan 
y vino y esotras cosas de basúmento de carne asi en la dicha villa como 
en los lugares de la comarca de ella, ée que se sustentan e viven los 
vecinos e moradores de ella. 
19. —En cuanto a el diez e nueve capítulos dixeran que esta villa DO 
cae en sierra, y que cae en la parte declarada. 
20. — Y en cuanto al veinte capítulos dixeron que no pasa rio nin-
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gimo por esta dicha villa, y que el mas cercano es el rio de Tajio y Gua-
darra.-iia, y que están legua e media el uno y el .otro poco mas de esta 
dicha villa, y que Tajo es caudalosa como es notorio, y Guadarrama 
de poca agua, sino es cuando hay crecientes. 
21. —En cuanto al veinte e un capítulos qu^ no hay guerla ninguna 
ni pequeñas salvo dos guertas, que la una se riega con anorla y con 
poca agua, y la otra con anona e ayuda de un arroyo pequeño. 
22. —En cuanto al veinte e dos capítulos que no hay rios en esta 
villa como esta dicho. 
23. —En cuanto al veintitrés capítulos dixeron que esta villa es falta 
de aguas corrientes o manantiales, e se sustentan de aguas de pozos, y 
que van a moler al dicho rio de Tajo. 
24. —En cuanto al veinticuatro capítulos dixeron que no tiene esta 
dicha villa dehesas, ni bosques, ni cotos, sino .es dos prados pequeñas, 
que para el ganado de labor acotan, e desacotan cuando es necesario-. 
25. —En cuanto al veinticinco capítulos dixeron que no hay nada en 
esta villa de lo que ¡el capitulo dice. 
26. —En cuanto al veintiséis capítulos dixeron que en esta vill-i hay 
algunas personas que labran por pan, y que según es el año asi cogen, 
y que a común estimación se podra coger un año con otro cuatro o 
cinco mil hanegas de pan todos los vecinos de esta dicha villa. Y se 
crian algún ganado ovejuno, y alguna vaca, que todo es poca cosa, y 
que de las cosas que les faltan para su sustento se proveen de la ciu-
dad de Toledo y de la villa de Torrijos. 
27. —A veintisiete dixeron que no hay en esta villa cosa alguna d^i 
dicho capitulo. 
28. —En el veintiocho capítulos dixeron lo mismo. 
29. —A el veintinueve capítulos dixeron lo mismo. 
30. —En el íreinta capítulos lo mismo. 
31—En el treinta e un capítulos dixeron lo mismo. 
32. —En cuanto a el treinta e dos capítulos dixeron que esta villa 
esta fundada en un llano, y que no es cercada. 
33. —En cuanto a los treinta e tres capítulos dixeron que en esta 
dicha villa hay una fortaleza de mamposteria de piedra, y tiene por ar-
mas un león grande de piedra, que son las armas del Conde de Cifuen-
tes, señor de esta vil la; y que hay en ella algunos falconetes y municio-
nes para ellos, aunque poca. 
34—En cnanto al treinta te cuatro capítulos dixeron que el dicho 
Conde de Cifuentes como cosa suya propia la villa, juredidon. forta-
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lezsL, pone su alcaide, y el salario del dicho alcaide es quince mil ma-
ravedis. 
35. —En cuanto a el treinta e cinco capítulos dixeron que las casas 
y edificios de la dicha villa son de tapias de tierra, muy flacas y bajas, 
que no hay altos en ellas por la mucha falta de los materiales, y po-
breza del pueblo, y que los materiales que son Recésanos traen, de To-
rrijos y de oirás partes. 
36. —En cuanto al treinta e seis capítulos dixeron que no hay nada 
en esta villa de lo contenido en el dicho capitulo, sino es la dicha for-
taleza, y una casa por acabar, que es del dicho Conde de Cifuentes. 
37. —En cuanto al treinta e siete capítulos dixeron que no hay cosa 
que poder declarar en el. 
38. —En cuanto a el treinta e ocho oapitulos dixcroai que no hay 
cosa ninguna que decir del dicho capitulo. 
39. —En cuanio al treinta e nueve capítulos dixerjcm que al presen-
te tiene esta villa ciento e treinta vecinos cuatro o cinco mas a- menos, 
y que tienen noticia que de \SJ& dichos cincuenta años a esta parte que 
es poco lo que en vecindad ha crecido ni desminuido, y que la causa 
porque no crece antes parece que ha de desminuir es por ser todo d del 
Conde de Cifuentes, solariego y tributario, que no hay cosa que no 
lo sea. 
40. —En cuanto al cuarenta capítulos dixerrm que esta dicha villa 
es de labradores, y que en el hay cinco hidalgos, y gozan de la dicha 
h ida lgu í a por cartas executórias litigadas con esta villa y can el fiscal 
de Su Magestad. 
41. —En cuanto a el cuarenta e un capítulos dixeron que no hay 
nada en esta villa de lo contenido en el mas de lo declarado. 
42. —En cuanlo al cuarenta e dos capítulos dixeron que esta dicha, 
villa es de gente muy pobre, y su trato y sustentación íes de sembrar 
pan, y labrar sus viñas e olivas, y los que son mas pobres jornaleros 
lo van a ganar a Torrijos y a otras partes. 
43. —En cuanto al cuarenta e tres capítulos dixeron que las justi-
cias ¡de esta dicha villa seglar es un alcalde mayor, y dos ordinarios, v 
dos rexidores, y un alguacil, y alcaide de la Heiímandad; e los pone el 
Conde de Cifuentes, según que es suyo y lo tiene de costumbre el y sus 
antecesores; y en. cuanto a l o eclesiaslico lo sirve el cura propio o su 
tiníente. 
44. —En cuanto aü cuarenta ie cuatro capítulos dixeron que lo que 
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tienen dicho ea el capitulo antes de e¿te, y hay un escribano, que tam-
bién pone el dicho Conde de Cifuentes, y que no hay salarios ningunos. 
45. — En cuanto al cuarenta e cinco capitulos dixeron que la dicha 
villa es sigun que tienen declarado, y que tiene muy poco aprovecha-
miento por ser como e¿ del .dicho Conde de Cifuentes solariega, sino es 
de alguna persona de las heredades e prados, y que no tienen otros pro-
pios, y que no hay portazgo, ni peaje, ni otro derecho ninguno en el. 
46. —En cuanto a el cuarenta e seis capítulos dixeron que no hay 
cosa ninguna en el de lo en el contenido. 
47. — En cuanto a el cuarenta e siet: capítulos dixeron que esta di-
cha villa es del Conde de Cifuensse como dicho tienen; y tiene dado 
a tributo perpetuo el termino y heredamiento de olivas a los vecinos 
de esta dicha villa ; y le pagan en cada un año el tributo que se le debe; 
y que otros aprovechamientos ningunos no los tienen. 
48. —-En cuanto a el cuarenta e ocho capítulos dixeron que la dicha, 
villa no tiene ilesia catredal, ni colegial, sino una iglesia parroquial 
sola, y que en ella hay una capilla, que tiene unas viñas y olivas, que 
es toda poca cosa. 
49. -En el cuarenta e nueve que no hay nada de lo en el contenido. 
50. - -En cuanto a el cincuenta capítulos dixeron que ¡esta iglesia es 
beneiirio curado, y tiene un préstamo, y que el curado con sus primi-
cias valdrá trecientos ducados, y el préstamo valdrá veinticinco mil 
maravedis poco mas o menos. 
51. — En cuanto a mi cincuenta e uno dixeron que no hay cosa que 
decir en el contenidas. 
52. —En cuanto a el cincuenta e dos capítulos dixeron que esta dicha 
villa tiene por voio o costumbre de guardar el dia de los Mártires, que 
son San Cinco e Julita; y qme en lo que toca ayunar o no corner carne 
se guarda lo que manda 'a santa maidre Iglesia de Roma, y protestan 
los que declaran esto en nombre de todos los demás de morir por la fe 
de Jesucristo, y de guardar lo que la santa madre Iglesia tiene ordena-
do e ordenare. 
53. —En cuanto a el cincuenta e tres capítulos que no hay cosa al-
guna de lo en el contenido, 
54. --En cuanto a el cincuenta e cuatro capítulos dixeron que en 
esta dicha villa hay nn hospital pobre, donde se reciben a los pobres, 
y se sustenta con limosnas que dan los cofadres del señor San Sebas-
tian, porque ¡el no tiene ninguna renta. 
55. —En cuanto a el cincuenta e cinco capítulos dixeron que no es 
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esta villa lugar pasajero, sino es un caniinx> real por donde vienen de 
la Mancha carros, y traen sosa y otras cosas que pasan- a Torrijos y a 
Talavera y a Extremadura, y oiro camino real, que va desde Torrijos 
a Toledo, y en el camino jurediscion desta villa estla una venta, que es 
del Conde de Cifuentes, que so llama Daracada, y vale diez e ocho o 
veinte mil maravedis. 
56. —En cuanto a el cincuenta e seis capítulos dixeron que no hay 
nada de io contenido en el. 
57. —En cuanto a el cincuenta e siete dixeron que no tienen que t*e-
cir mas de lo que tienen dicho. 
58—En cuanto a el cincuenta e ocho capítulos dixeron que en esta 
villa tienen por cositumbre de mercado el martes de cada semana, pero 
que ninguna cosa se viene a vender ni se hace mercado mas de haber 
esta voz antiguamente. 
En cuanto a el ultimo que esta de mano dixeron que lo que tienen 
dicho e declarado contenidos en los capítulos de arriba dicho, y cue el 
dicho' señor cura es de icdad de cuarenta años, y el dicho señor alcaide 
de edad de cincuenta años, y el dicho Diego Sanchez de sesenta años, 
y el dicho Pedro Rodriguez de Fuensalida de edad de sesenta e cinco 
años, y el dicho Juan García Tordillos de mas de setenta años, y el 
dicho Baslían Rodriguez de sesenta años, y el dicho Luis Alvarez de 
•cincuenta e ocho años, e ñrmaronlo los que saben. Antonio Gonzalez 
(rubricado). Hernando de Molina Maldonado {rubricado). Diego San-
chez {rwbncach). 
E yo Alonso Montes, escribano aprobado por Su Magestad e por lo? 
señores de su Real Consejo, y escril^no publico en esta villa de Bar-
cience a merced del ilustrisimo señor don Fernando de Silva, Conde de 
Cifuentes, alférez mayor de Castilla, señor desta villa y mi señor, pre-
sente fui en uno con los dichos señores, e fice aqui este mío signo a tal 
en testimonio de verdad. Alonso Montes, escribano publico (rubricddo). 
VUlamiel al oriente una legua. 
Alvala al imedio dia una legua grande. 
Torrijos al poniente media legua. 
Fuensalida al norte una legua pequeña. 
Rios Tajo y Guadarrama a legua y media. 
(T. T, fol. 252-255 v.0) 
* * * 
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La villa de Barcience, del Conde de Cifuentes, cuatro leguas de la 
ciudad de Toledo a la parte de es de ciento y treinta vecinos poco 
mas a menx>s. Pueblo a lo que se dice antiguo, tierra llana, fría de in-
vierno, y calida y enferma de verano, muy falta de leña, por cerca del 
no pasa si el rio (de Tajo legua y media, y Guadarrama otro tanto, es 
falta de agua, es pueblo de alguna labranza, en que se cogen un año 
con otro cuatro o cinco |mil fanegas de pan, trigo y cebada, crianse al-
gunos ganados ovejuno y vacuno. 
Hay en î sa villa cinco hidalgos, los demás son labradores y trabaja-
dores del campo. Ha sido siempre tenida por villa y pone las justicias 
el Conde o señor que es della. Es del distrito de Valladolid. 
Son los términos de esta villa muy cortos, es. todo el termino del 
Conde, el cual les tienje dado a los vecinos de esta villa a tributo y 
censo perpetuo, y le pagan en cada año do concertado. Las casas son de 
común labor y edificio como las demás aldeas y pueblos pequeños. 
Hay en la villa una fortaleza de mediana y común labor de mam-
posteria, do pone alcaide el Conde sobre dicho con quince mil mara-
vedís de salario. 
Beben en la villa de agua de pozos, y van a moler al rio de Tajo, la 
llena que se gasta es de jara y traído de la ribera del sobredicho ric 
Tajo. Es del arciprestazgo de La vocación de ¡a parrochial es de 
El beneficio curado de la cual valdrá trescientos ducados, y un présta-
mo que hay en ella vale veinte y cinco mil maravedís perpetuos cada 
un año. Guardase la fiesta de San Ciríaco. 
Villamiel al oriente derecho, una legua grande. 
Alvala al medio dia una legua grande. 
Torrijos al poniente derecho media legua, camino derecho. 
Fuensalida al norte derecho, una legua pequeña derecho. 
(T. V i l , fol. 44.) 
B A R G A S 
E después de k> sobredicho en el dicho lugar de Bargas a doce días 
del dicho mes de enero del dicho año de quinientos setenta y seis años 
ante el señor Juan Alonso alcalde, de el estado da los exentos e vecinos 
de Toledo, e por ante mi el dicho escribano e testigos de yuso escriptos, 
parescieron los dichos Diego Bargueño, Sebastian Alonso, e presentaron 
ante el dicho señor alcalde la declaración que les fue mandado que de-
clarasen acerca de la dicha instrucción e preguntas della, su tenor de 
lo cual es este que se sigue; Muy Ilustre Señor: Por un mandamiento 
de vuestra merced, que fue notíficalio a los alcaldes deste lugar de Bar-
gas, jurisdicción de la muy noble e muy leal ciudad de Toledo, fueron 
nombrados yo Diego Bargueño e yo Sebastian Alonso para ver ciertos 
capítulos que el mandamiento de vuestra merced les fue entregado. 
Dice el cual dicho mandamiento y capítulos nos fue entregado por los 
dichos alcaldes para que lo' viésemos e respondiésemos a ellos conforme 
a lo que por ellos se manda declarar. E l cual dicho mandamiento e ca-
pítulos son los antes de estos escriptos, e por nosotros vistos con todo 
el cuidado que fue necesario, los vimos, y conforme a ellos hicimns la 
declaración siguiente: 
1. —.En cuanto toca a el primer capitulo decimos que este lugar se 
llama Bargas, el cual es jurisdicción de la ciudad de Toledo, y haber 
oido dec'r que antes se llamaba Val de Olivas, que estaba poblado 
baxo, de donde es ahora a poner un pilar que alli êsta, e dicen que 
por ser enfermo se pasaron donde ahora es, y le llamaron Bargas. 
2. —En cuanto al segundo capitulo decimos que el dicho lugar es 
antiguo, e por ser enfermo, dxmde estaba antes poblado, le mandaron 
donde ahora esta, que es una legua de Toledo o poco mas o menos, y 
no se sabe quien le fundo, ni cuando se gano de los moros, y este lu-
gar estaba debaxo de la alcabalas e servicio de Olías, porque del lugar 
de Olias Ies repartían las alcabalas y servicio, hasta que pasadas las 
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Comunidades Beltran del Santo, contador de Su Magestad, que vino a. 
Toledo sobre las alcabalas le dividLo, e saco por si fuera del lugar de 
Olías, porque ansí lo hemos oido decir. 
3 Al tercero capitulo decimos que el dicho lugar es jurisdicción de 
Toledo como dicho es, y no se sabe otra cosa en contrario. 
4..—A el cuarto capúulo decimos que el dicho lugar de Bargas esta, 
en el reino de Toledo, y es de su jurisdicción como tenemos declarado. 
5. — A l quinto capitulo decimos que no es lugar que esta en fronteia 
de dicho reino. 
6. — A l sexto capitulo decimos que el dicho lugar no tiene escudo 
de armas. 
7. — A l -séptimo capitulo decimos que el dicho lugar es de Su Ma-
gestad, c jurisdicción de Toledo, e ningún señor tiene en el ninguna ju-
risdicción sino Su Magestad. 
8. — A l octavo capitulo decimos que el dicho lugar no tiene voio en 
cortes, sino que debaxo del voto de Toledo esta. 
9. -—Al noveno capitulo decimos que el dicho lugar no tiene jurisdic-
ción cevil ni criminal, sino de hasta cien maravedis en las causas cevi-
les de pleitos de calidad, e de mas cantidad de cien maravedis se tra-
tan en Toledo, e si son de cantidad pasan a chancilleria. Van las ape-
laciones a la chancilleria fie Valladolid, que esta cuarenta e cuarenta 
dos leguas de Toledo, e allí se siguen. 
10. — A l decimo capitulo decimos que el.dicho lugar como esta de-
clarado es una legua e poco mas de Toledo, y es de su jurisdicción. 
11. — AI onceno capitulo decimos que el dicho lugar es del arzobis-
pado de Toledo, y tan cerca de Toledo como esta declarado. 
12. — A l doceno capitulo decimos que iel dicho lugar no es de Orden, 
ni sujeto a otra jurisdicc'on, sino a Toledo. 
13. — A l trece capitulo decimos que el cUcho lugar de Bargas esta 
hacia el lugar de Olías, el cual dicho lugar de Olias esta hacia la parte 
donde sale el sol, y esta media legua del dicho lugar de Bargas. 
14. — A l catorce capitulo decimos que el dicho lugar de Bargas a t i 
medio dia esta hacia la parte de Toledo, y esta poco mas de una le-
gua como esia declarado el dicho lugar de Toledo. 
15. — A l quince capitulo decimos que a la parte del poniente el pri-
mer lugar por donde van desde el dicho lugar de Bargas es el lugar de 
Villamiel, jurisdicción de Toledo, que hay de Bargas a Villamiel legua 
y media. 
16. —Al diez y seis capitules decimos que el primer lugar que ha-
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cia la parte dei norte e cierzo dende el dicho lugar de Bargas es el 
lugar de Imalillos, jurisdicción de Toledo, que esta legua y media del 
dicho lugar de Bargas. 
17. — A l diez y siete capitulo decimos que el dicho lugar de Bargas 
esta pioblado en tierra llana, es lugar sano, e no tiene montaña, ni sie-
rra, ni monte, sino algunos almendros, olivas, e las viñas que tienen en 
el termino algunas perdonas. 
18. —A e] diez y ocho capitulo decimos que el dicho lugar es muy 
falto de leña, e pasa la geme del mucho trabajo por no tener con que 
guisar de comer, ni calentarse, y de lo que se proveen es de alguu car-
bon que compran de ramas de los almendros, e olivas, & de los sar-
mientos. 
19. —A el diez y nuev.¿ capitulo decimos que no hay que responder 
a este capitulo, porque el dicho lugar no esta en serrania. 
20. — A l veinte capitulo decimos que los rios que están cerca de di-
cho lugar de Bargas .¿s el rio de Tajo, que pasa pí>r Toledo, e lo mas 
cerca del dicho lugar a el rio es por Toledo, y otro rio que se dice Gua-
darrama esta media legua del dicho lugar de Bargas, y el rio de Taja 
es grandie y caudaloso como no es notorio, y el de Guadarrama de poca 
agua y provecho, y cuando hay crecientes lleva mas agua, y el rio de 
Tajo provechoso. 
21. — A l veinte e un capítulos decimos que en la ribera de Tajo hay 
muchas huertas y frutales, y en Guadarrama por la parle de hacia el di-
cho lugar de Bargas no tiene huertas ni arboledas, sino es algunos ala-
mos en poca cantidad en alguna parte, y que en el rio de Tajo hay pes-
quería de buenos pec^s, e algunas anguillas, y que en Guadarrama no 
hay pesquería, sino es lo que sube del rio de Tajo por el rio de Guada-
rrama por la parte que entra en Tajo. 
22. — A l veinte y dos capítulos decimos que en e! dicho rio de Tajo 
hay mucha cantidad de molinos, y en el rio de Guadarrama por las 
partes que pasa hacia el dicho lugar de Bargas hasta entrar en el rio 
di- Tajo no hay molinos, sino es uno que hicieron, que se ha podrido, 
y en el algunas veces muele una rueda, y en el rio de Tajo hay dos 
puentes on Toledo, y en Guadarrama hay una que esta muy maltra-
tada. 
23. — A l veinte y tres capitules decimos que el dicho lugar de Bar-
gas es abundoso de aguas de pozos, y son buenos, y no tienen ni lagu-. 
na ninguna, sino es un pilar, que esta aldonde solia ser el lugar anti-
guamente. 
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24. — A l veinte y cuatro capítulos decimos que en este dicho Jugar 
no hay otro pozo, sino es el de termino del lugar, que eb muy pequeño, 
y en el hay dos prados, muy pequeños, para los ganados de labor, que 
no bastan a poderse sustentar, y de lo demás que este capitulo dice no 
hay en el dicho termino cosa ninguna. 
25. — A l veinte y cinco capitulo decimos que en el dicho lugar y en 
su termino no hay cosa de lo que en el dicho capitulo se contiene. 
26. — A l veinte e seis capítulos decimos que en el termino del dicho 
lugar de Bargas, que es muy pequeño termino, nos parescc que no se 
cogen sino hasta tres o cuatro mil fanegas de pan, porque los que cogen 
algún pan es en las labranzas de las Aldchuelas, e Acémilas, y Espa-
daluenga, y Serranos, e Mejorada, e Darrahiel, y el Corralejo, en que 
se cogerán hasta diez e nueve mil lanegas de pan, pero los que lo la-
bran son vecinos de Toledo, e pagan en sus parrochias sus diezmos. 
27. — A l v>einte e siete capítulos decimos que de lo en el contenido 
no hay cosa alguna de lo que en el se contiene, y el termino de el dicho 
lugar es muy pequeño, e de tierra muy delgada. 
28. —A los veinte o ocho capítulos decimos que en el termino del di-
cho lugar no hay cosa alguna de lo que en e\ dicho capilulo se contiene. 
29. —A la veinte e nueve capitulo decimos que no tenemos que decir 
a este capitulo, por estar como esta mas de setenta leguas de la mar de 
este lugar. 
30. —A! treinta capítulos deciimos que no tenemos que decir ni res-
ponder a esto, por estar como el dicho lugar de Bargas es tan lexos 
de la mar. 
31. —Al treinta e un capítulos decimos que no sabemos cosa alguna 
de lo contenido en el dicho capitulo, ni tenemos que responder a el por 
lo que tenemos dicho. 
32. - Al treinta e dos capítulos decimos que no sabemos ninguna 
cosa de lo contenido en el dicho capitulo por lo que tenemos declarado. 
33. Al treinta e tres capitulo decimos que no sabemos cosa algu-
na de lo contenido en el dicho capitulo, y que en este dicho lugar de 
Bargas no hay forialeza, ni armas, ni cosa de que se pueda dar noticia. 
fl4._Al treinta e cuatro capítulos decimos que no sabemos cosa al-
guna de lo contenido en el dicho capitulo, porque como tenemos dichn 
no hay fortalezas, ni alcaides en el dicho lugar. 
35.—A3 treinta y cinco capitulou decimos que en este dicho lugar 
de Bargas los edeficios son de tapias de tierra con una piedra aguja que 
echan debaxo de las tapias, e las casas que hay de personas que las 
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pueden labrar, que son muy pocas, se hacen su¿ cimientos de piedra, 
y ladrillo, v sus rafas, y la piedra, y ladrillos, y cal, e teja, y yeso con 
que se labra, se trae de fuera del icrmino de el dicho lugar, y se hace 
a mucha costa. 
36. — A l ireinta e seis capitulo^ decimos que en el dicho lugar no ha> 
edeficio» antiguos, ni cosa de que se pueda dar noticia, porque lo que 
esta edeficado, aunque es en pocas cosas, es de muy poco tiempo a 
esta parte, y lo hemos nosotros visto en nuestros dias facer, y edeficar 
la mayor parte de las casas que hay, e no hay antiguallas de que dar 
noticia. 
37. — A l treinta e siete capitulo Kiecimos que no tenemos de que dar 
noticia de cosa alguna de lo contenido en el (dicho capitulo, porque no 
hay de que lo poder dar. 
38—Al treinta e ocho capütulos decimos que en el dicho lugar de 
Bargas no hay letrados, ni hay cosa de que dar razón de lo contenido 
en el dicho capitulo. 
39. — A l treinta e nueve capítulos decimos, que el dicho lugar de Bar-
gas es poblado por !a mayor pane de vecinos de Toledo de gran tiem-
po a esta parte, y que en nuestros dias vimos- el dicho lugar, que ansí 
de vecinos de Toledo como de pecheros no tenia cien vecinos, y ahora 
tiene atgo mas de trecientos, e la mayor parte es gente pobre, e de lle-
var pan a Toledo a vender de que se sustentan. 
40. — A i cuarenta capitulo decimos de toda la mayor parts de el 
pueblo se ocupan en labrar con sus ganados para coger pan, y en lle-
var como tenemos dicho pan a vender a Toledo, y que puede haber en-
tre todos hasta treinta personas poco mas o menos, que son herederos 
y residen en Toledo y entre ellos hay hasta seis o siete que tienen por 
hijosdalgo, y han tenido oficios de alcaldes de hermandad de estado 
de hijosdalgo algunos de ellos. 
41—Al cuarenta e un capítulos decimos que en el dicho lugar de 
Bargas no hay ningún mayorazgo, si no es que don Ruiz Lopez de Ava-
los tiene unas casas principales en el dicho lugar, e unas tierras e oli-
vas, el cual se dice lo que asi tiene en el dicho lugar, con otros bienes 
y rentas que tienen en Toledo y en otros lugares es mayorazgo, e no sa-
bemos otra cosa de es e capitulo. 
42.—A los cuarenta e dos capítulos decimos como tenemos decla-
rado que en e] dicho lugar la mayor parte de los vecinos e 'moradores Je 
el son pobres, e viven de su trabajo, y otros de sus heredades, y otros 
que tienen labranzas en algunas partes fuera del dicho lugar, y entre 
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todo» no hay veinte labradores que tengan labranza de buena cosecha, 
de pan, y hay hasta diez personas que están s residen en el dicho lu-
gar, e tienen sus casas en el, que son tratantes, y entienden en cosas 
que venden e fian en el dicho lugar, e que las tierras del termina del 
dicho lugar son de poco llevar por ser las tierras livianas. 
43. —-Al cuarenta c tres capitules decimos que en el dicho lugar no 
hay juez eclesiástico, porque las cosas que pertenescen a la jurisdicion 
eclesiástica en Toledo se pide ante el Vicario general. Por lo que toca 
a los alcaldes, el corregidor y ayuntamiento io proveen conforme a el 
nombramiento de oficiales que del dicho lugar les llevan, y que en esto 
de la justicia no hay diferencia ninguna, sino es de los regidores per-
petuos que se han puesto, de que ol pueblo o vecinos de el reciben algu-
nos agravios. 
44. - Al capitulo cuarenta e cuatro decimos que en el dicho lugar 
no hay ningún oficial de la justicia eclesiástica, y con lo que ha habido 
y hay son dos alcaldes, uno del estado de vecinos de Toledo, y otro del 
estado de pecheros, e un alguacil, y ansí los ha habido e hay desde que 
se nombraron alcaldes desde el año de mil e quinientos e veinte e cua-
tro años, porque de antes no los habia; e hay dos escribanos que Su 
Magiestad ha puesto, e cuatro regidores que asi Su Magostad ha puesto, 
e que ninguno cíeííos ileva salario 'del pueblo, sino es el escribano que 
hac^ las cosas del concejo, el cual lleva de sus derechos mil e quinien-
tos maravedis de las escripturas y ocupaciones que tiene el servir al 
concejo, e no tienen otros aprovechamientos, e que antes habia dos es-
cribanos que ponia la ciudad, e habia dos regidores, uno del estado 
de vecinos de Toledo, e otro del estado de pecheros, 
45. — A l capitulo cuarenta y cinco decimos que en el dicho lugar no 
hay aprovechamiento de ninguna cosa, ni portazgos, ni de términos, 
ni de otra cosa alguna. 
46. — A l cuarenta c seis capitules decimos que en el dicho lugar no 
hay quien tenga previllôgio especial, sino son los vecinos de Toledo, que 
tienen previllcgios de los reyes de gloriosa memoria antecesores de Su 
Mages^d, e algunos vecinos del dicho lugar, hay mozárabes que son 
por previllcgios libres de pechos, e pagan sus diezmos en Toledo a las 
iglesias mozárabes, que son hasta quince mozárabes, y estos previ-
llegios se han guardarlo e guardan. 
47 Al cuarenta e siete capítulos decimos que el dicho lugar le 
Bargas no es lugar que tenga en el ningún señor jurisdicion ni otra 
cosa, sino es To'edo en nombre de Su Magestad. 
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48. — A l cuarenta e ocho capítulos decimos que en el dicho lugar no 
hay iglesias catredales, ni colegiales, ni perrochiaLos, sino es solamente 
la iglesia del dicho lugar, donde los vecinos pecheros de el pagan sus 
diezmos, y los que son vecinos de Toledo e los mozárabes pagan sus 
diezmos en Toledo a sus parroquias, y en el dicho lugar hay una cape-
llanía, que fundo un Martin Navarro, en que hay unas casas, y ciertas 
viñas e tierras, que lleva el fruto die ellas el capellán, con que dice cada 
semana ciertas misas, y este que es capellán y los que lo han sido, han 
sido y son parientes del fundador, porque manida el fundador que <ú 
capellán que fuere nombrado sea su pariente, y ansj se ha hecho, y 
hace, e cuando muere el capellán, se nombra oiro, y el dicho Martin 
Navarro, que la docto, esta enterrado en la iglesia del dicho lugar. 
49. —A la cuarenta, e nueve capitulo decimos que no tenemos que 
decir ni responder, porque en el dicho lugar dinídades, ni calongias, ni 
otra cosa mas del cura del dicho lugar. 
50— Al cincuenta capitulo decimos que en el dicho lugar de Bargas 
no hay aciprestazgos, ni beneficios, sino solamente el curado del dicho 
lugar, e porque lodos los vecinos de Toledo que viven en el dicho lugar 
diezman sus diezmos a sus parroquias de Toledo, el curado del dicho 
lugar puede valer hasta cincuenta mil maravedis, y que los anexos que 
tiene son Serranos, e Mejorada, e Barrayel, y Alcalbin, y Espadaluenga, 
y las Aldehuelas. y las Aceñuelas, que son labranzas por si, e distintas 
e apartadas de el termino del dicho lugar de Bargas. 
51. — Al cincuenta e un capiiulos decimos que en el dicho lugar hay 
Idos eilmitas, una que dicen de la Vera Cruz, y otra de San Sebastian, 
nuevamente hechas, e no están acabadas de labrar, y la de San Sebas-
lian solamente tiene hechas las tapias, » de lo demás que en el dicho 
capitulo dice no hay cosa alguna en el dicho lugar y en su jurisdicion, 
y que las dichas ermitas de San Sebastian y la Vera Cruz se han hecho, 
e hacen dz limosnas que para ello se dan. 
52. —A la cincuenta e dos capítulos decimos que en el dicho lugar 
no hay cosa alguna de lo que el capitulo dice, mas de aquello que en 
este caso tiene e manda la santa madre Iglesia. 
53. — A l cincuenta e ¡res capítulos decimos que en el dicho lugar v 
en su termino no hay oosa alguna de lo que el capitulo dice. 
54. — A l cincuenta e cuatro capitulos decimos que en el dicho lugar 
no hay hospitales, sino es una pobre casilla, en que resciben a los po-
bres que van de camino, e no tiene renta, sino es la limosna qus se da 
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en el pueblo, de que se compran alguna manta o sabanas para los 
pobres. 
55. Al cincuenta y cinco capítulos decimos que el dicho lugar nx> 
es pasajero, y en todo este termino no hay venta ninguna, y solamen-
te hay en el dicho lugar un meson donde acogen los que por allí pasan. 
56. Al cincuenta e ^eis capítulos decimos que en el termino de :1 
dicho lugar de Bargas no hay ningún lugar despoblado, porque sola-
mente tiene su termino, que es muy pequeño, e que no tenemos noticia 
de otra cosa de lo que la pregunta dice, mas de los anexos que tiene la 
iglesia e curado del dicho lugar, que son los que tenemos dicho. 
57. _ A 1 cincuenta e ik-te capítulos decimos que no tenemos noticia 
de cosa alguna de la fundación de el dicho lugar, mas que algunos quie-
ren decir que donde el dicho lugar esta fundado tenia una casa y here-
dad Diego Perez de Bargas, hermano de Oarci Perez de Bargas, que 
eran naturales de Toledo, e por ser enfermo el lugar de Val de Olivas, 
dixeron que se pasasen a el barrio de Diego Perez de Bargas, e que por 
esto le llaman Bargas, e de este Diego Perez de Bargas vienen los Ma-
chucas, los cuales dichos Garcia Perez de Bargas e Diego Perez de Bar-
gas se hallaron en las guerras que el rey don Femando el Santo, que 
gano a Sevilla, tuvo con los moros, y que los anejos que la iglesia del 
dicho lugar tiene, son los que tenemos declarados, de los cuales no go-
zan los vecinos e moradores de el dicho lugar, porque son dehesas e 
labranzas por si, y son términos redondos. 
58. — A l cincuenta y ocho capítulos decimos que en el contorno de 
el dicho lugar de Bargas no hay ningún lugar de señorío, porque los 
lugares c dehesas y labranzas quo a el rededor de el hay, todo es tierra 
e jurisdicion de la dicha ciudad de Toledo. 
59. —Al cincucnla e nueve capitulos decimos que en el dicho lugar 
de Bargas no haber feria, ni mercado franco en ningún tiempo del año, 
e por esto no hay que dar razón de ello. 
Lo cual todo qne dicho es nos los dichos Diego Bargueño e Sebas-
tian Alonso decimos e declaramos ser lo contenido en la dicha decla-
ración cierto e verdadero, e ansi lo decimos, e declaramos, e juramos por 
Dios e por Santa Maria, que esto es lo que sabemos e alcanzamos acer-
ca de lo contenido en la dicha ins^ruicion, e yo el dicho Diego Bargue-
ño lo firme de mi nombre, e porque yo el dicho Sebastian Alpnso no se 
firmar rogue a Cristobal de Bargas lo firme por mi. Diego Bargueño, pior 
testigo, Cris^bal de Bargas. 
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E presentada la dicha declaración, el dicho señor alcalde mando a 
mi el dicho escribano saque el dicho traslado, e signado, ¡e firmado de 
su nombre, e cerrado, y sellado lo entregue a el señor corregidor de 
Toledo con la instruicion original. 
Testigos que fueron presentes Juan ds Bustamante y Juan Lucas 
e Pedro Lucas, vecinos det dicho lugar de Bargas. Pedro de Villaluen-
ga, alcalde. 
Paso ante mi Alonso Zamorano, escribano publico. 
E yo el dicho Alonso Zamorano, escribano publico de Su Magestad 
e del numero y concejo del lugar de Bargas, fui presente con los dichos 
testigos a la presentación del dicho mandamiento e instruicion de pre-
guntas, y a lo que a ello respondieron los dichos Diego Bargueño e Se-
bastian Alonso, quienes para ello fueron nombrados por la justicia de 
este lugar de Bargas, según que de suso se hace mincion, e por ende 
fice aqui este mio signo en testimonio de verdad. Alonso Zamorano, 
escribano publico (rubricado). 
Va escripto en ocho hojas de papel con esta en que va mi sino. Sin 
derechos. 
Olias al oriente, media legua. 
Toledo al medio día, una legua. 
Villamiel al poniente, una legua. 
Yunclillos al norte, legua y mddia. 
Peromoro al norte. 
Rio Tajo al oriente, una legua. 
Rio Guadarrama al ponienLe. 
(T. T, fol. 49-52 v.0) 
* * * 
Eli lugar de Vargas, aldea de la jurisdicion de Toledo, del cual 
esta una legua a la parte de , es de trecientos vecinos pocos mas, 
y según se dice estuvo primero poblado en un valle junto a un pilar 
que esta mas abajo de donde ahora esta, adonde se llamaba Valde 
OKvas, y de donde se mudo por ser el sitio enfermo. Ahora le llaman 
Vargas, porque donde esta había cuando le mudaron una casa y he-
redad de un Diego Perez de Vargas, hermano de Garcá Perez de Var-
gas, naturales de Toledo. 
Esta en tierra llana, sana y sin montes. No tiene otros ríos mas 
cercanos que Tajo, que pasa por Toledo, y Guadarrama, que pasa 
media legua del por la parte del 'poniente. 
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Es poco el temnino del dicho pueblo, y asi tiene pocos pastos para 
el sustento del ganado. No se cogen de cuatro mili hanegas de pan 
arriba, porque demás de ser pocas las tierras, son delgadas. 
La población ha ¿do siempre en crecimiento. Los vecinos son casi 
todos labradores', y habrá en el* pueblo hasta treinta herederos veci-
nos de Toledo y una casa buena con tierras y olivas del mayoradgo 
de don Ruy Lopez Davalos. 
Es concejo abierto, del distrito de la chancilleria de Valladolid. 
Hay en el lugar razonables casas de tapiería de tierra y rafas de la-
drillo. 
E l agua que se bebe y gasta es de pozos y del pilar sobredicho. 
Van a moler al rio de Tajo. Gastan leña de) despojo de las viñas y 
frutales. 
Esta en el partido de . Hay sola una parrochíal, cuya vocación 
es de San y el beneficio curado vale hasta cincuenta mili marave-
dis, porque hay treinta vecinos mozárabes de Toledo que acuden a sus 
parrochias. Son anexos a la parrochial del dicho lugar las dehesas que 
dicen de Serranos, Mejorada, Darrayel, Alcavin, Espadaluenga,. las 
Aldeñuelas y Accnuelas., las cuales ostan fuera del termino del pueblo. 
(T. V i l , fol. 51.) 
13 K L V I S 
En el iugar dc Beivis, termino e juri^diclon tic la nobic villa de 
Talavura, en catorce dias de'; traes de abril año de! iiasdniicnü) do 
nuestro Redemptor Jesuchristo di: mill e quinientos c setenta y seis 
aíiOb, el noble ii_'ñor Juan Hidalgo, alcalde cu el dicho lugar, por 
virtud de un mandamiento que Ir fue notificado ilel illustre señor IVe-
%u del Aguila, corregidor c justicia mayor de la dicha viiia c su tierra, 
juntamente con una cédula de Su Magostad, por el cua' mandamiento 
le manilo viese la dicha cedida y la istrucion della, y la cumpla ansí 
como por Su Magesíad les [mandado, y el dicho alcalde en cumpli-
miento de la dicha cédula reai de Su Magestad, habiendo sido infor-
formado de Baltasar de Zamora y Toribio Martin e Alonso (jome/ el 
viejo, vecinos del dicho lugar, son los mas ancianos, y que mas noti-
cia tienen de las cosas antiguas, y que podran dar mejor raz. n delias, 
Inando a mi el pretcnte escribano les de noticia, o lea la istrucion de 
3a dica cédula real, para que al tenor dclla declaren los capitules en 
ella contenidos, lo cual paso ante mi Bartolome Gomez, escribano (ru-
bricado). 
Esle dicho dia, mes y año aniel dicho ^cñor alcalde los dichos 
Baltasar de Zamora y Toribio Martin y Alonso Gomez el viejo, ha-
biendo visto la. dicha cédula real y Iqs capítulos de ella, dijeron las 
razones que dcllo saben en la manera siguiente: 
1. —En el pnfrner capitulo de la dicha cédula real' los dichos Bal-
tasar de Zamora e Toribio Martin e Alonso Gomez el viejo dijeron 
queste dicho lugar se llama Belvis, y que nunca han visto ni oído de-
cir que se llajme de otra manera, y por que fíe llama ansí no lo saben. 
2. —En los dos 'capítulos dixeron que oyeron decir a los viejos de 
aquel tiempo, cuando eíyOs testigos eran niños, que los fundadores 
de&te dicho lugar fueron Juan de Larduda, vecino dc Talavera, y 
Hernando Duran, y Niculas Garcia, e Bartolome Palomo, y Alonso 
Cascado, y Juan Duran y Francisco Duran, y estas casas antiguas ie 
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los dichos conocen cstot' testigos al presente, questan caídas algunas 
delias, y otras en pie, y ana mesmo saben estos tesiigos que por la 
relación que loa viejos de aquel úempo daban, habrá que se fuñido 
este lugar ciento y sesenta años, y questaba ya la tierra ganada de los 
christianos cuando el dxho Ingar se fundo. 
3. —A los tres capítulos dixeron queste dicho lugar es aldea e ju-
riiJidon de la villa de Tal a vera. 
4—A Jos cuatro capí Julos dixeron queste dichb lugar esta en el 
rt-ino de Toledo en tierra de Talavera. 
7.—A los siete capítulos dixeron queste dicho lugar es del arzobis-
po de Toledo, o nunca han conocido otro señor después del Rey nues-
tro H.'.ñot. 
9. - A los nueve capítulos dixeron los >usosdichos queste idicho lu-
gar van con fíus apelaciones a la channllcria de Granada, y hay dende 
cslc (lidio lujíar hasta (¡ranada cincuenta leguas. 
10. A los diez capítulos en que les fue leido a los susos dichos 
dijeron que los alcaldes, que son en ente lugar y han sido, son puestos 
por la justicia de Talavera, y hay (dende este dicho lugar hasta Tala-
vera cinco leguas. 
11. —A los once capítulos dixeron quesie dicho lugar es del arzo-
bispado de Toledo, y hay dende el dicho lugar haz/ta la dicha ciudad 
de Toledo, donde esta la Mlla arzobispal, doce leguas. 
13. —A lo? trece capítulos dixeron quel primero lugar quesfa deste 
pueblo hacia donde el sol sale, es Alcaudete, y esta una legua del di-
cho lugar, y el derecho del es hacia la mano izquierda de donde sale 
el so) un poquito, y es una legua grande y dercoho y sin rodeo. 
14. —A los catorce capítulos dixeron que primero lugar dende 
este lugar hacia donde se hace el medio dia es el Robledo del Maco, 
e hay dende este lugar hacia el di'cho Robledo de! Maco treei leguas 
grandes derechas, y esta sentado en el derecho del medio dia. 
15. —En los quince capítulos dixeron quel primero lugar que hay 
desle lugar hacia el puniente es Aldeanueva de Balbarroyo, questa 
una legua pequeña dcste dicho lugar camino derecho, y esta un poquito 
a mano izquierda del puniente. 
16. — A los diez y seis capitules en que les 'fue preguntados a los 
susos dichos, dijeron que] primero lugar qnesta hada la par del norte 
y cierzo se lla{ma Covi^a, questa -en el detecho del norte, hay dos le 
guas pequeñas dende ectfe lugar hasta el dicho pueblo, y esta en 
medio cientos dos lugares Belvisi e Covisa el rio de Tajo. 
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17—A los diez y siete capi^uio^ dijeron que la calidad deste dich;» 
lugar es que de invierno es muy frio, y de veranx* es muy calido en 
demasia, y es tierra serrania, y .montosa, y áspera, y no muy sana 
por et/tar en un valle, y le coge un poco de marea. 
18. —A las diez y ocho preguntas y capítulos dijeron queste dicha 
lugar tiene abundancia de leña, y es montoso de arboles- bajos, com<i 
son xarás, e ladierna, y romero, e coscoja, y retamas, y qtiexigos y 
algunas encinas, pero el monte que hay mas son los arboles bajos, don-
de se crian muchos lobos, y zorras, e guárdanos, xabalines, v algunos 
venadosi y otros animales salvajinos, conejosi c perdices. 
19. —A las diez y nueve preguntas y capítulos dixe ron que las 
sierras que en este lugar hay, quedan junto al lugar como un tiro de 
alcabuz, es la sierra de la Caquera del Aguila, y el1 cerro Agudo, y 
el cerro del Horco, tedo en una comarca, y cercano a Cfite lugar y 
mas adelante hacia el medio día están dos sierras pequeñas^ questan 
deslíe lugar media legua, que se Uaima la una la sierra de la Picaza, y 
la otra sierra de la Mediana, que se acaban en espacio de una legua, 
y !as unas y las otras están hacia la parte del medio dia. 
20. —A las veinte preguntas y capítulos delias dijeran quel no ma-
cercano que patria, des.e lugar se llama Xebalo, y este corre por el in-
vierno, y en agosto Fe seca por muchas partcs¡, esta tres cuartos de 
legua des'.e pueblo, y poquito mas adelante como medio cuarto de 
de legua pasa el rio de Tajo, ques caudaloao rio, 
22. —Por las veinte c dos capituHo^ e pregunta^ en que fueron pre-
guntados dijeron que los molinos questan jun o al termino deste dicho 
íugar questa en e1, rio (Je Tajo, y ,te llaman los molinos de Silos y son 
del ilustre señor Conde de Oropesa, y ansí mesmo todo el aprovecha-
miento ques del dicho rio se saca en el limite de los dichos molinos, y 
el provecho delicti no lo saben porque nunca lo han visto arrendai. 
21. —Otrosí dixeron que en los veinte e un capítulos que hablan con 
las riberas y guertas y regadios y los pescados que en los dichos rio.i 
se matan responden a ella, y idicen que ':os petrados y riberas son de 
Talavera y tierra, los arriendan, y en lo que valen no lo saben. 
23. —A las vein.'e y tres preguntas e capitulo?' dixeron queste dicho 
lugar no tiene agua, ni fuente ninguna, sino son pozo^, de donde be-
ben, y van a moler a los |m<Olinos de Silos y a molinos de Aldaudcte, 
questan en 'a ribera de Tajo y de Xebalo. 
24. —A las veinte e cuatro pregunita^ e capilulos en que les fue leído 
a los dichos testigos dijeron que las dehesas, que en el dicho termino 
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caen, son una dehesa, qu>e se llama Castellano^, ques de ios írailes de 
San Jerónimo de Talavera, en ella hay un soto, por donde pasa el dicho 
rio de Xebalo, que arrienda la pesca tdel el convento de San Jerónimo 
de ia dicha villa Talavera, e luego aíinde de la dicha dehesa va o.ra 
dehesa, que se llama Golilleja, ques de los dichos frailes, e luego alinda 
par delias otra deheaa, que se llama ansi mesmo Golilleja la Chica, que^ 
de ¡o$ canónigos >ie Talavera, y luego alli alindan con ella.̂  otra dehesa, 
que se lla)ma el Carpio, ques del abadía de Toledo de San Vicente de la 
Sierra, por ;as cuales dehesas pasa el rio de Xebalo por medio dellasi, y 
el valor delias no lo alcanzan. 
25. Por los veinte e cinco capitulo^ en que fueron preguntados di-
jeron qutí en el dicho termino esta una labranza, ques .de Juan de Peña 
e Garcia de Peña, vecinos de Talavera, que ê llama VÜlaseca. 
2tí.—A los veinte e seis capitul-os e preguntas dijeron que las cosa¿ 
de que en este lugar se cogen son pan y algunos ganados que se crian, 
que suele allegar de los diezmos del pan docientas fanegas de todo 
pan, y de ganados porcunos se llegaran veinte, y de conderos veirate, y 
cabras cincuenta, y es/tos son los diezmos que comunmente se llegan, 
porque otros ganados; no hs hay, porque en este lugar habrá mil cabe-
ras de ganado cabruno y ovejuno trecientas cabezas y puercos y vacu-
nos con bueyes de labor decientas reses chicas e grandes, y es lugar 
que no tiene vino, ni aceite, ni ninguna cosa de lo que han menester, 
sino que lo traen de Talavera. 
39. — En los trein a e nueve capil los dixeron que lasi casas e vecinos 
del pueblo spn como ochenta e cinco vecinos, y no entienden haber 
sido ma^, sino antes menos vecinos que agora hay al presente. 
40. — A las cuarenta preguntas e capitules dijeron que todos son la-
bradores vecinos de] pueblo, no hay lixo dalgo ninguno dellos pero 
hay en el difcho lugar cinco escuderos fuera del numero que declarado 
J,lienc, que se llama el uno Alonso Garcia el viejo, y otro Alonso Garcia 
el mozo, su hijo, y otro Garcia de Peña, y OLTO Juan de Peña, y otro 
Antonio Martínez. Estos son vecinosi de Tal'avera, aunque tienen sus 
casas e hacenderas en este dicho lugar, no pechan en este pueblo por 
que son vecinos de Talavera, y los tenemos por fixos de algo, aunque 
no se ha vido cofmo lo son. 
42.— A las cuarenta y dos preguntas e capitulo^ dijeron que todos 
los vecinos del •pueblo' des'.'e dicho lugar son hombres pobres, porque 
v'.ven solamente de su labor, y las tierras que labran son tde vecinos 
de Talavera, y pagan renta della^, e muchos años no cogen para pasar. 
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por las cuajes razones están perdidos, y si no fu-ese porqne algunos,, 
aunque son poco$, crian algún ganado, no se podrían compadecer con 
la dicha labor. 
43.—-A las cuarenta y tres preguntas e capítulos dijeron que en 
este lugar hay un alcalde ordinario, y esi-'e pone el pueblo por manda-
miento de la justicia de Talavera. 
52.—A los cincuenta y dos capítulos dixeron que en es-.<e lugar ^ 
guarda la fieata de San Jusepe, que cay en el mes de marzo, por voto 
que hizo por la langosta, y San Juan de Ante Porta latina se guarda 
en este lugar por voto por la pss.iilencia. 
Los cuales dichos capítulos e preguntas de suso contenidas los dichos 
BaLasar de Zamora e Toribio Martin e Alonso Gnmez el viejo dijeron 
que son verdaderas, porque ansi lo han visto pasar, e oído dear unas le 
sesenta años, y no lo firmaron de sus nombres porque no supieron es-
crebiT. Todo lo cual paso ante mi Bartolome Gomez, escribano en A 
dicho lugar, que presente fui a todo lo que dicho es con los dichos Bal-
tasar de Zamora e Toribio Mar Jin e Alonso Gomez el viejo, en fe y 
bestimonlo de verdad fice aqui este mi sino a tal en testiímonio de ver-
dad. Bartolome Gomez, escribano (rubricado). 
Corralrubio al poniente, una legua pequeña. 
Alueanueva al poniente una legua pequeña. 
Alcaudete al oriente, una legua. 
(T. I I , fot. 462-469 v.) 
B O R O X 
El Rey. Nuestro alcalde mayor del partido de Zurita de la Orden de 
Calatrava. Por haber entendido que hasta agora no se ha hecho ni hay 
descripción particular de los pueblos de estos reinos cual conviene a ia 
autoridad e grandeza de ellos, habernos acordado que se haga dicha dis-
crepcion y una historia de las particularidades y cosas notables de los 
dichos pueblos, y porque si se hubiesen de inviar personas a traer las 
relaciones que para ello son menester, no podria haber la brevedad con 
que holgariarnos que esto se hiciese, ha parescido que por miedio de los 
perlados e corregidores e justicias principales se podria hacer muy cum-
plidamente y sin. dilación y con mas certidumbre que por otras vías, y 
ansi se envia con esta la memoria que vereis, encargamos y .mandamos 
os que conforme a ella ordeneis a todos los concejos e justicias de los 
lugares de la tierra e jurisdicción de ese parado e los eximidos de el, 
informen muy bien de todo lo contenido en el dicho memorial, y 
hagan particular relación de ello, encargándoles con gran instancia ten-
gan mucho cuidado de enviárosla cada uno de lo que Je tocare, la mas 
cumplida, cierta e verdadera que sea posible, y con la mayor brevedad 
qúe se pueda, y como os fueren trayendo las dichas relaciones nos las 
ireis enviando, dirigidas a Juan Vazquez de Salazar, nuestro secretario, 
para que no se pierda tiempo en este negocio, que en ello, y en que nos 
aviseis de como lo hobieredes ordenado e proveído, nos servireis. Del 
Pardo, a veinte e siete de otubre de mil e quinientos e setenta e cinco 
años. Yo el Rey. Por mandado de Su Magestad, Juan Vazquez. 
A las espaldas de la dicha real cédula dice lo siguiente: Por el Rey 
a Don Pedro de Reinoso, su gobernador del partido de Zurita. 
Hecho e sacado, corregido e concertado fue este dicho traslado con 
la dicha cédula real original en la villa de Almonescir a veinte e dos dias 
del mes de noviembre de mil e quinientos e setenta e cinco años, sien' 
do testigos Juan Sanchez, escribano, c Alonso de Santo Domingo e 
Juan Hernandez Barrera, vadnos y estantes en esta villíi. 
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E yo Alonso Sanchez, escribano publico y de la gobernación de esta 
villa de Almonacid por Su Magestad que lo saque, e va cierto e verda-
dero, en fee de lo cual fice mio signo a tal en testimonio de verdad. 
Alonso Sanchez escribano {rubricado). 
El bachiller Pedro de Piedrola, alcalde mayor de este partido e pro-
vincia de Zorita por el ilustre señor Pedro de Ruinoso, caballero de la 
Orden de Calatrava, gobernador de esta dicha provincia, que es de Su 
Magestad, a vos los alcaldes e regidores do la villa de Borox sabed que 
ayer que se contaron veinte y un dias de este presente mes de noviem-
bre vino a mi un correo de Su Magestad en diligencia, que me dejo ia 
carta y cédula rea] firmada de su nombre, e refrendada de Juan Vaz-
quez de Salazar, su secretario de cámara, con ciertas instrucciones pn 
molde y añadidas de mano, por la cual se manda que haga la des-
cripción de cada villa y lugar de todos los lugares que de presente son 
y han sido de este dicho partido de por si y de todos los demás pueblos 
de estos sus reinos y señoríos en la forma que por la dicha su real cé-
dula e instrucion, que va firmada dol presente escribano, vereis, y para 
que tenga efeio lo que Su Magestad manda, y sea mejor servido, os 
mando veáis la dicha cédula, y nombréis las personas mas discretas y 
entendidas que os paresciere que hay en esa dicha villa, que tengan y 
puedan tener mas noticia de las cosas de ella ansi pasadas como1 pre-
sentes, para que todo lo que en la dicha instrucción Su Magestad man-
da, se haga, y cumpla bien y cumplidamente con el calor, cuidado y di-
ligencia que Su Magestad lo manda y encarga, con toda brevedad, sin 
apartar mano de ella, por la orden y conforme a la dicha instrucción, 
y fecho me lo enviad en publica forma, de buena letra, y bien ordena-
do, con el dicho memorial original, para que yo lo envie a Su Mages-
tad, y sepa como sus subditos y vasallos y de sus reinos y señoríos le 
servimos, que en lo ansi hacer, servireis a Su Magestad, y cumpliréis 
lo que os es mandado; en o'.ra manera se procedera contra vos, y se-
reis castigados como personas que no cumplen los mandatos- de su su-
perior y del comendador. Di el presente firmado de mi nombre y del 
escribano mi audiencia en la villa de Almonacir a veinte y dos días del 
mes de noviembre de mil y quinientos y setenta y cinco años. El Ba-
chiller Pedro Piedrola (rubricado). Alonso Sanchez, escribano {rubri-
cado). 
En la villa de Borox a veinte y siete dias del mes de noviembre de 
mil e quinientos y setenta e cinco años ante los muy magníficos señores 
Juan Gutierrez dol Rincon, alcalde ordinario de la dicha villa, y Juan 
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Fernandez del Rincon, regidor perpetuo de ella, parescio Pedro Mar-
tin, estante en la villa de Al'monacir, y presento este mandamiento del 
señor alcalde mayor de es e pariido y traslado de la cédula real de Su 
Magestad, signado de Alonso Sanchez, escribano, y una instrucion es-
cripta en molde, y al cabo de ella añadida de mano, e pidió a los se-
ñores alcalde c regidor cumplan el dicho mandamiento como en el se 
contiene, y lo pide por testimonio. Testigos Andres Martin del Rincon 
y Francisco Fernandez ¡del Rincon, vecinos de la dicha villa. 
Los dichos señores alcalde e regidor dixeron que obedescen la dicha 
cédula real de Su Magestad y el dicho mandamiento del señor alcalde 
mayor con el acatamiento debido, y son prestos de cumplir lo que Su 
Magestad y el dicho señor alcalde mayor manda. Testigos los dichos. 
Juan Gutierrez del Rincon (rubñcadó). Juan Fernandez del Rincon 
{rubricado). Paso ante mi Francisco Tofiño, escribano (rubricado). 
E despucs de to susodicho este dicho dia los señores Juan de Cami-
no y Juan Fernandez del Rincon, alcaldes ordinarios de la dicha villa, 
y Baltasar del Rincon, alférez de la dicha villa, y Juan Fernandez del 
Rincon, regidor perpetuo de ella, y en oumplimiento de lo que Su Ma-
gestad por su real cédula y el dicho señor alcalde imayor manda dixeron 
que nombraban y nombraron para hacer esta relación a los señores 
Francisco Jimenez y Juan de la Plaza âe Paramo, regidores perpethios 
de ella, a los cuales les fue dicho el dicho nombrâmiento, y les fue mos-
trada la dicha instrucion de molde, y dixeron que ellos liaran la dicha 
relación como >miejor supieren y entendieren. Juan de Camino (rubrica-
do). Juan Gutierrez del Rincon (mbficudo). Baltasar del Rincón (ru-
bricado). Juan Fernandez del Rincon (rubricado). Paso ante mi Fran-
cisco Tofiño esjoribano (rubricado). 
En la villa de Borox a veinte y ocho dias del mes de noviembre de 
mil y qulnieniios y sebenta y oinco años los señores Francicso Xñnenes 
y Juan de la Plaza de Paramo, regidores perpetuos de la dicha villa, 
nombrados y elegidos por la justicia y regimiento de ella para cumplir 
lo que por la cédula de Su Magestad e mandamiento del señor Alcalde 
mayor de este partido de Zorita les es mandado cerca de la discreción 
de esta villa, la cual hicieron por la orden siguiente, siendo goberna-
dor del partido de Zorita, so cuya jurisdicion y distrito esta esta dicha 
villa, el ilustre señor Pedro de Reinoso, caballero de la Orden de Cato-
trava, y su alcalde mayor el muy magnifico señor el bachiller Pedro de 
Piedrola. 
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1. —Esta villa de quien se hace la discreción tiene por nombre y se 
llama Borox. La razón por que se llama este mimbre no se puede ave-
riguar, ni tampoco se puede averiguar ni saber si antes de ahora se ha 
llamado de otro nombre. Tiene por confines y mas cercanos pueblos a 
Seseña, que es una villa del Conde de Chinchón, de trecientos vecinos 
pocos mas o menos, una legua pequeña de esta villa, ansi mismo a Es-
quivias y Añover y el Alameda, todos tierras e jurisdicion de la cíbdad 
de Toledo, los cuales distan de la dicha villa una legua poco mas o me-
nos, y la vecindad delíos no se entiende mas de saber que son pueblos 
pequeños. 
2. —La antigüedad y principio de este pueblo no se puede saber ni 
entender, pero üenese por antiguo. La mas cierta relación que se sabe 
es que la hubo la Orden de Calatrava en el año de mil y ciento e no-
venta e un años, lo cual se sabe por relación sacada de] archivo que 
tiene la dicha Orden en el convento de Calatrava, de donde se presume 
ser esta dicha villa muy antigua. 
3. —Este dicho pueblo es villa, y el titulo que tiene de serlo es un 
memorial, sin que otra cosa se sepa ni entienda de ello. 
4. —Esta dicha villa se cuenta y esta en el reino de Toledo, no entra 
en particular provincia, confina con lo que se dice Sagra de Toledo y 
Mancha y Arenas. 
5. —No confina -esta villa con reino extraño ni en frontera, antes esta 
por 'la mayor parte al medio de estos reinos. 
6. —Esta villa no tiene otro escudo mas que la Cruz y trabas de la 
Orden de Calatrava, y estas tiene por ser de la dicha Orden. 
7. —Esta dicha villa es de la dicha orden de Calatrava, y como di-
cho es la hubo la dicha Orden el dicho año de mil e ciento e noventa 
e uno de un Rodrigo Gutierrez, mayordomo mayor del Rey (don Alonso 
el Noveno, la cual ¡le hizo merced el dicho rey don Alonso el Noveno 
en el año de mi l e ciento e setenta e nueve según pareció por la relación 
que se saco del archivo de Calatrava según dicho es. 
8. —No tiene voto en cortes esta villa, habla por ella la villa de Ma-
drid, y la dicha villa de Madrid hace los repartimientos. 
9. __La chancilleria so cuyo distrito e jurisdicion esta esta villa es la 
de Valladolid, y dista della treinta y cinco leguas. 
10. —Cae esta villa debaxo de la gobernación de la provincia de Zo-
rita, y los gobernádores della la gobiernan, y dista de la villa de Al-
monacir, donde reside 'la gobernación, catorce leguas. 
11—Esta esta dicha villa en el arzobispado de Toledo, y dista de Ja 
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dJcha cibdad cabeza del seis leguas, y cae debaxo del arciprestazgo dv. 
Illescas, que esta dos leguas de esta villa. 
12. —No estante que esta dicha villa es de ]a. Orden de Calatrava no 
tiene priorato ni otra dignidad de ta Orden, sino que ~e gobierna por 
el ordinario. 
13. —El pueblo mas derecho y comarcano que esta villa tiene a la 
parte del Deciden.e es la villa de Colmenar de Oreja, que esta cinco le-
guas de esta villa, que antes son grandes que peqiieñas, por camino 
derecho. 
14. —A la parte del metdio dia tiene esta villa a Añover por lugar mas 
cercano y mas derecho, y dista de e! por camino derecho legua y medía. 
15. —Tiene a la parte del poniente el lugar de Azaña, que es legua 
y media de esta villa. 
16—A la parte del aorte tiene esta villa por mas cercanos lugares 
la villa de Seseña y d lugar de Esquivias; el uno a la mano derecha 
del dicho norte, y el otro a la mano izquierda, por manera que el norte 
cae casi al medio de entramos lugares, que distan de esta villa cada 
uno de ellos una legua pequeña. 
\7.—Esta situada esta villa en tierra templada, que no tiene extre-
mo de fría, ni extremo de caliente, y sus alrededores no son llanos ni 
montuosos, sino que es tierra doblada, donde se incluyen muchos va-
lles, que no son muy grandes, y por la mayor parte es sana la dicha 
villa, que pocas veces se hati visto en ella enfermedades graves. 
18—No tiene esta villa montes de donde se provea de l eña en to-
dos sus términos, solo lo que se monda ã r las viñas y olivas, provee-c 
lo mas ordinario de los bosques que Su Magestad tiene en la ribera de 
Tajo en la jurisdicion de esla villa, que dista de ella una legua o legu i 
e media, y la leña es xara y fresno y alamo que lo compran por sus di-
neros. La caza mas ordinaria que hay en el dicho termino son algunos 
conejos, e liebres, e perdices, e animales, son lobos y -zorras. 
19. ̂ —-Esta villa como dicho tienen no esta en serrania, antes dista 
d?lla doce >Icguas. 
20. —El rio mas cercano que pasa de esta villa es el rio de Tajo, que 
dista de ella una legua. Es rio principal y caudaloso, y pasa por la ju-
risdicion de la dicha villa ; ansi mismo el rio de Jarama pasa legua y 
media de esta villa, íes rio mas pequeño, y incluyese en el mismo rio 
de Tajo, pasa el de Tajo a la parte al medio dia, y el de Jarama a ia 
parte do sale el sol. 
21. --Corre poca agua por esta villa, y de esta parte hay pocas guer-
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tas y tierras de regadios, y por la misma razón no hay frutas o muy po-
cas; la ribera que tiene en ¿u jurisdicion es la de Tajo, es la mejor y 
mas insigne de es;,e reyno de Toledo, es de Su Magestad y bosque, que 
se llama de Aranjuez, donde Su Magestad tiene mucho numero de ve-
nados y ciervos, puercos, conejos, perdices y otras munchas cazas y 
animales, y es dond? Su Magestad tiene su principal recreación donde 
tiene caza. La pesquería de este rio es peces y anguillas, todo lo cual 
es de Su Magestad, la renta de lo cual no se tiene aquí entera noticia 
de ello. El rio de Jarama tiene buena rboni, y la misma pesquería, que 
ansi mismo es de Su Magestad. 
22.—En termino de ê ta villa no hay molinos ni aceñas, ni barcos, 
ni puentes, pero en el dicho rio de Tajo, jurisdicion de esta villa una 
legua della hay una pnenje de madera, por do pasa la gente y ganados, 
para de madera .DS cosa principal, la cual es de Su Magestad, y el sus-
tento della es libre de pontage y portadgo y iodo pecho. Ansi mismo 
hay en el dicho r'.o en la jurisdicion de esta villa una legua de ella unas 
aceñas, que son líe Su Magestad, donde se muele e! pan, el aprovecha-
miento de elias es de Su Magestad, y las dichas aceñas tienen :'eis me-
das en dos casas. 
23—Es estéril de agua dulce esta villa, provéese de la dicha agua 
de) dicho rio de Tajo, que dista una legua de ella, y de] lugar de Esqni-
vias, que dista otra legua pequeña de ella, la cual dicha agua de Es-
quivias goza esta villa por conveniencia de ambos pueblos, y por dine-
ro que esta villa h dio a Esqui vias por el derecho de poder traer la 
dicha agua. Muelen su pan los vecinos de esta villa en Albóndiga, v 
Aranjtiez, v Aoeca y Bayona, que lo mas lexos esta tres leguas de esta 
villa. 
24. —El pasto mas principal que esta villa iiene es un poco de ter-
mino común con dos o tres prados pequeños, y todo es poco termino, 
tanto que aunque los ganados de la dicha villa son pocos se abajan en 
dehesas de arrendamientos. Pesca no tienen ninguna, y caza poca de 
conejos, y liebres, y perdices. 
25. —Tiene la Orden de Calatrava unas casas en esta dicha villa, y 
un palomar, y una huerta, lo cual hoy es de Su Magestad par tmeco 
que hiao con la Orden. 
26—La principal granjeria que en esta villa hay es labranza de pan 
y heredamiento de viñas con algunas olivas, y ansi mismo hay algunos 
ganados lanares y algunos vacunos, la cual dicha labor lo principal 
della es fuera del termino de esta villa por ser e] dicho iermino pequeño 
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en tierras de arrendamiento» de Su Magestad y de otros, señores, de-
manera que los esquilmos que se cogen en el termino de pan son pocos, 
y los del vino son en algo mas cantidad. El diezmo de lo cual pertenece 
a¡ perlado y otros señores que tienen parte isn ello. E l valor de la cual, 
porque crece y mengua conforme a los tiempos, no se puede tener no-
ticia unU-ra de ello. Y de lo que nías falta esta villa iicne es de agua 
dulce v K'ña, como de suso tiene dicho, provéese por la orden que esta 
dicho. 
27. -—Que no hay m'.na de ningún genero en esta villa ni en su ter-
mino. 
28. —-Hay en el termino de esta villa una salina pequeña, que ..e 
¡lama Scsoñuda, es de Su Magestad. 
32.- -Esta sitiada esta villa lo mas de ella en un valle, al cual cer-
can cerros, que ni son muy altos ni baxos, de los cuales el que esta a la 
parte del setetrion esta todo poblado hasta el asiento y llanosa de el, y 
el que esta a la parte del medio dia esta asi mismo poblado, y parte del 
llano de el, y el que íísta a la parte del occidente llega la población a 
las haldas de el, y el que esta a la parte del poniente esta en parte des-
poblado, v parte este pueblo un arroyo de agua salobre pequeño con 
im poco r)c prado, y dexa a la parte del occidente una pane del pucblu 
de hasta ochenta vecinos pocos mas o menos. No es cercado, la plaza 
e iglesin esta enmedio del valle y en lo mas llano de el. 
35.—Las casas de esta villa son casas llanas de tapiería de tierr:; 
con rafas de yeso, la cual dicha tierra e yeso e piedra de que están edi-
ficadas las dichas casas lo hay dentro del termino de esta villa, la ma,-
dera se trae de las sierras de Cuenca por el rio de Tajo hasta la juris-
dicción de esfa villa, donde se compra, y las dichas maderas son de 
pino, y el mayor numero de esta población son casas pequeñas y de 
ruin edificio. 
38. -Hay de esta villa algunas personas muy doctas al presente en 
letras especialmente en derechos, dr los cuales algunos están en servi-
cio de Su Magestad en oficios de asiento y en .otros oficios temporales 
que Su Magestad los provee. Ansi mismo hay e ha habido tiombres re-
ligiosos de excelente doctrina e vida e costumbres, y hav y ha habido 
murha> personas que han servido e sirven a Su Magestad en las guerras, 
y han aprobado como tales hombres principales donde se han hallado. 
39. --Paresce por el padrón del alcabala que se repartió en esta villa 
este presente año de mi] e quinientos y setenta y cinco que hay en ella 
cuatrocientos y ochenta y ocho vecinos, aliende de algunas mujeres 
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viudas pocas, tan pobres que no tienen hacienda ninguna sobre que c¿ 
les reparta alcabala, ni oiro pecho alguno, y este os el mayor numero 
de vecinos que se sepa ni entienda que en tiempo alguno haya habido 
en esta villa, y aliende de estos están por orden de Su Magostad entre-
tenidos en esta villa hasta veinte y cinco ca^as de moriscos. 
40. —Hay en .esta villa diez y siete casas de caballeros e hijosdalgo 
nobles, que gozan de las exenciones y previlegios y prerrogativas que 
se entiende que gozan los otros caballeros e hijosdalgo del reino, todos 
los demás al cumplimiento al numero susodicho son labradores, gente 
llana, de buen natural, pacifica, y muy principa-, y publica, y aliende 
die los hijosdalgo, hay letrados que gozan de los previlegios de las Uni-
versidades aprobadas donde fueron graduados. 
41. —En esta villa no hay mayorazgos ningunos, los cabal l íTOs c 
hijosdalgo que en ella hay, cada uno de ellos tiene su escudo de armas. 
La razón por que le tienen no se sabe, ni las casas, ni solares donde 
descienden en general, no se ¿abe, 
42 Hay en esta villa alguna parte de los vecinos que tienen canti-
dad de hacienda de granjerias y heredamientos de iierríi? c olivas, y 
estas son pocas, y las haciendas no son de muy grande cantidad, en la 
generalidad del pueblo y la mayor parte de el son muy pobres, que ni 
tienen heredamientos, ni de que vivir, sino rJc! trabajo ¡de sus personas. 
Los tratos principales de que se vive en este puebla es do labor do pan 
y heredamientos de tierras o v i ñ a s . Tratos no IOE hay , oficiales hay po-
cos, que aun no bastan a la nescesidad del pueblo, la granjeria de Ifi 
labor es la que mejor y con mas cuidado se benefician, e de lo que mas 
ae precian los vecinos. 
43. __En esta villa hay alcaldes ordinarios, los cuales nombra el 
ayuntamiento de ella, y Su Magestad, o la persona que en su nombre-
tiene en este pueblo por mayordomo de la encomienda de otras, to-
man la solemnidad del juramento, y da las varas. En lo eclesiástico no 
hay particular justicia mas del alcalde ordinario, que acuden a el en lo 
necesario. 
44. Como dicho esta no hay en esta villa ministro ninguno de jus-
ticia eclesiástica, hay en ella como dicho tienen, dos alcaldes ordinarios, 
y uno de alzadas por Su Magestad, y un alférez, y ocho regidores per-
petuos, dos alguaciles, dos escribanos de numero, y tiene el concejo su 
mayordomo y procurador, ninguno de todos tiene ni l l eva salario de 
concejo, ni úene otros aprovechamientos ningunos. 
45. —No (iene esta villa por términos propios mas de los de suso de-
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clarados, los cuales son comunes a todos los vecinos de ella, y así lo 
•que se labra como lo que esta para pasto es tan corto que por alguna 
parte no tiene medio cuarto de legua, y por lo mas largo o ancho tiene 
algo mas de media legua comunes con otros pueblos, no tiene ningunos 
ni goza demás de lo propio suyo que esta dicho, la renta de propios que 
tiene sube y baxa conforme a los tiempos, que al parecer podra vaW 
un año con otro, conforme al estado e orden en que hoy andan las co-
sas en esie pueblo, docientos ducados. 
46.—Hay en esta villa una iglesia parroquial, de advocación de 
Nuestra Señora de la Asuncion. No hay capillas hasta ahora particu-
lares ningunas. Hay en ella muchas memorias de vecinos, que han fa-
llecido, de celebrar fiestas, y decir misas y aniver-sarios, para el efeto 
del cumplimiento de ello hay muchos heredamientos de los vecinos par-
ticulares señalados para este efecto. Lo* enterramientos son comunes 
en la iglesia a todos los vecinos por sus terrenos y orden que la iglesia 
tiene. 
50. —En la iglesia parroquial hay un beneficio curado y otro simple, 
que son iguales en aprovechamiento, la renta de los cuales sube y baxa 
conforme a los tiempos, en el esíado que hoy están las cosas, parece 
que podran valer ciento cincuenta mil maravedís cada uno. Ansi mis-
mo hay en la dicha iglesia medio préstamo, que lleva el Colegio de Al -
cala, que vale docientos ducados en el estado que hoy están las cosas. 
51. —Hay alrededor de esta villa dos humilladeros, y una ermita 
dentro del pueblo, y otra fuera della, y una iglesia parroquial despobla-
da de pueblo, que esta una legua de esta villa, y tiene su beneficio 
curado, y otra ermita, media legua distante, la cual dicha iglesia parro-
quial y ermita están fuera del lermino y dentro de la jurisdicción. 
52. —Tiene esta villa según se entiende por relación antigua seis fies-
tas que guarda de voto, y las celebra el concejo de ella, algunas de 
ellas con candelas encendidas a vísperas y a misa, las cuales son día 
de San Sebastian, y dia de San Marcos, y el dia de San Felipe y San-
tiago, y el dia de Santo Agustin, y el dia de San Cosme y San Da-
mian, y dia de Nuestra Señora de la Concepción, de las cuales algunas 
de ellas se guardan y ceíebran sin comer carne la víspera o dia de la 
fiesta, y el voto de algunas de ellas se hizo por razón de haber en esta 
villa mucha pestilencia, y de otras por razón de haber en los términos 
de esta villa mucha •cantidad de langosta, lo cual se entiende y sabe 
por algunas informaciones que de ello se han hecho de personas anti-
guas fechas por jueces eclesiásticos. 
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54. —En esta villa hay un hospkal, que es a cargo del conejo de la 
dicha villa el sustento de el, porque no tiene renta ninguna. Entiéndese 
que fue fundado de limosnas de los Vicdnos, y as; al present? se pro-
veen las cosas necesarias para el de las limosnas que los vecinos hacen, 
y los edificios se han hecho y hacen por la misma orden. 
55. —Esta villa es pasajera, tiene dos caminos reales, que hacen una 
cruz por ia plaza de ella, el uno quo viene del reino de Valencia y Mur-
cia y Cartagena y Mancha, y va a parar a la Corte de Su Magostad v 
a Castilla la Vieja ; y el otro viene do los reinos de Aragon y Navarra 
y Cataluña y Soria y otras muchas partes, y va a Toledo y a otras 
muchas partes. Tiene una venia, que se llama la venta de Albóndiga, 
en la jurisdicion de ella, que disia una legua de esta villa, es de Su 
Magostad, vale en estos tiempos poco mas o menos de setenta mil mara-
vedis de renta. 
56. —Tien.se relación de personas antiguas qnc en la jurisdicion de 
esta villa, en la parte que >e llama Alhondiga, distante de ella una le-
gua, hubo antiguamente un pueblo que se llamo Albóndiga. Dicese 
haberse despoblado por estar sitiado en la ribera de Tajo junto al agua, 
y de ello resultar muchas enfermedades. 
Fue acabada de hacer la dicha discreción por los dichos señores 
Francisco Ximenes e Juan de la Plaza de Paramo, hoy miércoles trein-
ta dias del mes de noviembre de mü e quinientos o setenta y cinco 
años, y lo firmamos de nuestros nombres. Juan de la Plaza d - Paramo 
[rubricado) . Francico Ximenez (rubricado) . 
Este dicho dia treinta dias de noviembre del dicho año el dicho se-
ñor Juan Gutierrez del Rincon, alcalde, mando a mi Francisco Tofiño, 
escribano, que firme, y signe esta relación, y en manera que haga fe se 
la de para !a enviar al dicho escribano Alonso Tofiño, Juan Gutierrez 
del Rincon y Pedro Gomez, vecinos de la dicha villa, y ío firmaron de 
sus nombres. Juan Gutierrez del Rincon (rubricado). Paso ante mi 
Francisco Tofiño, escribano ( rubricado) . 
Yo el dicho Francisco Tofiño, ,-scribano de Su Magostad y publico 
de la dicha villa de Borox, a los dichos vecinos, autos y relación pre-
sente fui, en fee de lo cual fize mi signo. Francisco Tofiño, escribano 
(rubricad/?). Sin derechos. 
Esquivias al nor'e, una legua común. 
Pan to ja al pomente, una legua grand?. 
(T. IV, foi. 536-543.) 
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Crc^po.-í al poniente, media, .icgua cafininu dereclio. 
lechada al medio dia, un cuarto legua. 
Santa Olalla al oriente, dos leguas pequeñas. 
E l Ca-sar J>tticalona al norte, media legua. 
En el lugar de El Bravo, juiisdicion de la villa de Escalona, en 
diez y nueve dias del mes de otubre de mil y quinientos y setenta y 
ocho años, estando en concejo a campana tañida según y como lo han 
de uso y de costumbre de se juntar lo¿ honrados señores Pero Ramos, 
alcaide, y Domingo Hernandez, regidor y mayordomo, y Andres de 
Hormigos, regidor y procurador, y Jerónimo de Valveride, alguacil, y 
Pero Jimenez, y Juan Gomez, y Eugenio Sanchez, y Miguel Sanchez, 
labrador, y Anton Mernandes, e Diego Sanchez e otros homes buenos 
vecinos de este dicho lugar, en presencia de los susodichos estando en 
el dicho concejo les fue leida una instruicion de molde, que envio ul 
concejo de este dicho lugar el muy ilustre señor Corregidor de Toledo, 
en (¡ue también nos manda que hiciésemos una información por las 
preguntas de la istruicion, y juntamente con lo susodicho nombramos 
en nuestro concejo dos hombres, los qm> mejor nos parecia que podrian 
declarar las preguntas en la istruic¡on contenida», y todos juntamente 
dijeron que nombraban y nombraron a Juan de Robledo e a Hernando 
(laivia, vecino^ de est.- dicho lugar, como a hombres maá ancianos, y 
que mejor podrian declarar las cosas contenidas en la dicha istruicion. 
V, luego en continente el dicho señor alcalde recibió juramento Je 
los dichos Juan de Robledo y Hernando García que declararían las co-
sas contenidas en la dicha istruicion que cada uno de ellos supiere, lo 
cierto por cierto, y lo dudoso por dudoso, y a to dijicron si juro y 
amen, cada uno por -v in sohdum. 
1. -A la primera pregunta siéndoles preguntado por et tenor de la 
dicha istruicion, que decia de es.a manera, que decía que dijese y de-
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clarasen el nombre del pueblo, como se llama al presente, dijeron los 
dichos testigos que se llamaba El Bravo, y fue pregunUdo después de 
¡o susodicho que por que se llamaba el Bravo, a lo cual los dichos tes-
tigos declararon y dijeron que no sabían, maí de que a sus antepasados 
.o oyeron nombrar ansi, y que ansi se llama al presente en cualesquiev 
escrituras, y esto es lo que saben y declaran en esta pregunta. 
2. —-Iten les fue preguntado a los dichos Juan de Robles y Hernan-
do Garcia, testigos contenidos en la dicha información, que dijeren y 
declarasen las casas y numero de vecinos que hay al presentí', en esto 
dicho lugar, a lo cual dijeron y declaraban que se halla haber al pré-
seme sesenta y una casa, e en las cuales se halla haber despobladas 
siete, y que los vecinos de esie dicho lugar al presente habia cincuenta 
y cuatro, y ansi ni mas ni ñutios. Dijeron y declararon que se acuer-
dan que de treinta años a esta parte poco mas o menos se habrán au-
mentado diez casas, y dijeron y declararon que la cansa por que se 
hicieron y aumentaron aquellas casas fue porque ,en aquel tiempo se 
cogia mucho pan, y habia muchos ganados, y que agora al presente no 
hallando donde se poder extender a labrar por causa que hay muchos 
pueblos en cercanio deste dicho lugar, y ansi ni mas ni menos dijeron 
que de seis años a esta parte no se coge pan. 
3. -—A la tercera pregunta les fue preguntado si el dicho pueblo era 
antiguo o nu,jvo, y desde que .iempo esita fundado, y quien fue el fun-
dador, e cuando se gano a los moros, a lo cual dijeron y declararon 
que este pueblo es¡a fundado de setenta y cinco años a esta parte, y 
que ansi So han oído decir a sus antepasados, y ansi ni mas ni menos 
dijeron y declararon que un hombre que se llamaba Juan del Valle, quo 
solia vivir en un pueblo muy cercano de este que se llamaba Techada, 
fue el fundaidor, porque ellos lo han oído decir al dicho fundador y a 
otras ¡muchas personas que se acordaban de aquel tiempo, y ansí mesmo 
dijeron que ellos no sabían cuando se gano de los moros, ni lo han 
o!do decir, y que esto es lo que saben y dedaran. 
4. -A la cuarta pregunta les fue preguntado a los dichos testigos 
que jnridicion hay en este dicho lugar, y que quien habla por el en 
cortes, a lo cual respondieron y declararon que este lugar esta sujeto 
a la villa de Escalona, y que la dicha villa desde Escalona es la que 
vuelvo en todas la.s cosas necesarias que se la ofrecen por ef, y que esto 
es lo que saben. 
5. - -A !a quima pregunta les fue pregunado a los dichos testigo> 
que digan y declaren que en que reino cay este dicho lugar, a lo cual 
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dijeron y declararon que en el re^no de Toledo, y que esto es lo que 
saben. 
6. —A la seis pregunta les fue preguntado a los dichos testigos que 
digan y declaren si este pueblo esta en frontera de algún reino extraño, 
o que tan lejos esta de la raya, o si es entrada o puerto para el aduana, 
a lo cual declararon que este lugar no es puerto, ni esta enfrente de nin-
gún ricino extraño, y que este dicho lugar debe de estar treinta y ocho 
leguas dos mas o menos de la raya del reino de Portugal, que es U 
reino mas cercano de este dicho lugar, y que este lugar esta en gran 
paso dende Portugal de la villa de Madrid, que es al presente la corte 
de Su Magostad, y que esto es lo que saben. 
7. —Itcn les fue preguntado a los dichos testigos que si conocían al-
gún escudo de armas en es.e dicho lugar, a Lo cual respondieron que 
no le conocían, ni habían oido decir habelle en ningún tiempo. 
8. —A la otava pregunta les fue preguntado que dijesen y declara-
sen cuyo era este dicho lugar, y que como y cuando vino a ser suyo, a 
lo cual respondieron que este pueblo es del muy ilustre señor Duque de 
Escalona, y que siempre lo ha sido desde que ellos se acuerdan, y que 
no saben como le vino de derecho, ni lo han oído decir a sus antepa-
sados, y que esto es lo que saben. 
9. —A la noviona pregunta les fue preguntado a los dichos testigos 
que digan y declaren la chancilleria en cuyo distrito cay este pueblo, 
y a donde van los pleitos en grado de apelación, y que digan las leguas 
que hay desde est:' pueblo hasta donde reside la dicha cancillería, a lo 
cual respondieron y declararon que los pleitos de este dicho lugar van 
en grado de apelación de este dicho lugar al consejo del ilustre señor 
Duque de Escalona, cuyos vasallos somos, y ansi ni mas ni menos ape-
lamos para ía cancÜIcria de Valladolid, y las leguas que ponemos desde 
ese dicho lugar hasta !a villa de Escalona cuando vamos en grado de 
apelación al consejo susodicho hay tres leguas y media un cuarto de 
legua mas o menos, y ansi ni mas ni menos decimos y declaramos que 
para la chancilleria de Valladolid que hay treinta y cuatro leguas de 
este pueblo a Valladolid, y esto es lo que saben. 
10. —A la decima pregunta les fue preguntado a los dichos testigos 
quo digan y declaren que cuantas leguas hay hasta Escalona, de cuya 
jurisdicion es el dicho pueblo, a lo cual respondieron y declararon que 
tres v media leguas un cuarto de legua mas o menos, y que esto es io 
que saben. 
11. —Les fu,.1 preguntado a los dichos testigos que cuantas leguas 
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hay hasLa la ciudad de Toledo, de donde es este arzobispado, a lo que 
respondieron que ocho leguas y media, y que ansí ni mas ni menos di-
cen que .este pueblo esta en el arzobispado de Toledo, que esto es lo 
que saben. 
12. —A la docena pregunta les fue preguntado si este pueblo era do 
alguna de las Ordenes contenidas en la dicha istmioion, a lo cual res-
ponden que no. 
13. —A la trecena pregunta les, fue preguntado a los dichos testigos 
que digan el nombre del primer pueblo yendo dende esto lugar hacia 
la parte por donde el sol sale en este tiempo, y las leguas que has'̂ a 
el hay, a lo cual respondieron quj el primero pueblo que hay desde cstç 
dicho lugar hacia do el sol sa'̂ e en este Jiempo es Santa Olalla, el cual 
hay dos leguas pequeñas y queda el dicho Santa Olalla. 
14. —A la catorcena pregunta les fue preguntado que que pueblo es 
el primero yendo desde este dicho lugar hacia la parte de mediodía, y 
que ansimesmo digan las leguas que hay, e si son grandes o pequeñas, 
y si el camino esta derecho o torcido, y si el tal pueblo esta derecho al 
mediodía o desviado, a lo cual responden que el primero pueblo que 
hay desde este dicho lugar hacia la parte del mediodía es Techada, y 
que denlde aqui a Techada hay un cuarto de legua, y que el camino esta 
derecho, y el pueblo esta un poco como va a la mano izquierda, y que 
es.a es la verdad. 
15. —A la quincena pregunta les fue preguntado a los dichos testi-
gos que digan que pueblo es ol que esta caminando desde este lugar 
hacia la parte donde el sol se pone al tiempo de esta relación, y las 
leguas que hay hacia el, y que si son grandes o pequeñas, a lo cual res-
ponden que el primer pueblo que hay dende este lugar hacia do el sol 
se pone que es Crespos, y que dende este pueblo hasta el hay media le-
gua, y que esta derecho el camino, y queda el dicho Crespos un po-
quito a mano derecha del sol. 
16. —A las diez y seis preguntas Íes fue preguntado a los dichos tes-
tigos que digan el primer pueblo que hay yendo desde este lugar hacia 
do esta el norte, y las leguas que hay, y si van por la mano derecha, 
y si son grandes o pequeñas, a lo cual respondieron que el primer lu-
gar que hay dende este lugar del Bravo caminando as; do esta el norte 
que se llama por nombre el Casar de Escalona, y que hay dende este 
lugar a el media legua, y que queda el dicho lugar del Casar de Esca-
lona hacia la mano derecha del norte, y que esta es la verdad. 
17. -~A las diez y siete preguntas les fue preguntado que digan la 
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calidad de la tierra de este lugar, si es caliente o es fria, sana o enfer-
ma, llana o serranía, montosa y áspera, a lo cual responden que este 
dicho lugar del Bravo que es lugar templado, y que no es tierra enfer-
ma, gloria a Dios, y que es tierra llana, y no montosa, ni áspera, y que 
esta î s la verdad. 
18. —A las diez y ocho preguntas les fue preguntado a los dichos 
que si era tierra abundosa o falta de leña, y de donde se proveen, y 
que animales y cazas y salvajinas se crian en ella, a Jo cual respondie-
ron que no era abundosa de leña, porque lo traen de una legua del dicho 
tugar, y de dos leguas, que había graves penas pues¡as en los dichos 
montes, por donde no lo osaban cortar, y que esta era la causa de ser 
tan cara, y que las cazas que se crían en los dichos nuantes y dehesas 
son liebres, y perdices, y conejos, y zorras, y lobos, y garduñas, y que 
esta es la verdad. 
19. —A las diez y nueve preguntas no se les pregunta a los testigos, 
porque este pueblo no esta en sierra. 
20. —A las veinte preguntas les fu*; preguntado a los dichos testigos 
que digan y declaren los nombres de los ríos que son cercanos de este 
pueblo, y si tienen riberas, guer.as y frutales, puentes y vados notables 
y alguno^ pescados. A esta pregunta dicen y declaran que lo> TÍOS que 
tienen en cercania son un rio, que se llama Alberch?, que pasa legua y 
media de esle dicho lugar, y ansi ni mas ni menos pasa otro rio. el cual 
es llamado Tajo, y pasa dos leguas de aqueste pueblo, en los cuales 
ríos se cria pescado de peces y angillas, galaxagos, en los cuales rios 
no hay riberas porque pasan por llano por la cercania de este lugar, y 
.esto es lo que saben. 
21. --A la pregunta fueles leido a los dichos testigos, a lo cual dije-
ron que el dicho lugar es falto de aguas, y no hay fuentes ni lagunas 
señaladas, y beben de los pozos de c.-ste lugar, aunque no son dulces, y 
que van a moler de este lugar al rio de Tajo, que esta dicho antes de 
esto, y (pie í̂ sta es la verdad. 
22. —A las veinte y dos preguntas leíí fue leido a los dichos testigos, 
y dijeron que en cuanto a los pastos que en el pueblo hay son muy po-
cos, y que en [este dicho lugar no hay dehesas si no es una, y de esta 
se paga iribmo a uu monesterio de monjas de la villa de Escalona, y 
que cazas ni otras cosas dichas en el dicho capitulo no las hay, y que 
esta es la verdad. 
23. —A la> veinte y fr-s preguntas les fue leido a los dichos testigos. 
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a lo cual responden que en este dicho lugar toda-, las tierras que se 1a-
bran son ajrendadas, en que se cogen .en ellas trigo y cebada y centeno, 
y de ello se paga renta, y dan de comer de ello a los ganados, y ansi ni 
mas ni menos la sal que se gasta en ests dicho lugar se tray de los mer-
cados de Escalona y Sama Olalla, y esto es lo que ¿aben. 
24.—A las veinte y cuatro preguntas les fue lf-ida, y no hay que 
declarar ninguna cosa de ella. 
25-—A las veinte y cinco preguntas les fue preguntado a los dichos 
testigos después de leida, dicen que no lo saben, porque esta mas de 
ochenta leguas pocas mas D menos, 
26. —A las veinte y seis preguntas después de leida la dicha instrui-
cion, dijeron que no hallaban que declarar en aquel caso. 
27. —A las veinte y s:ete preguntas les fue preguntado por el tenor 
de la dicha instruicion, a lo cual responden que no tienen ni hallan quo 
declarar, y que esta es la verdad. 
28. —A las veintiocho preguntas les fue preguntado por el tenor de 
la dicha instruicion, después de se la haber leido, a lo cual responden 
que este dicho pueblo es pequeño y llano, y que no ,<:s áspero, y el cual 
dicho pueblo no esta en bajo ni en alto sino en el comedio, y que esta 
es la verdad. 
29. —A las veinte y nueve preguntas les fue preguntado después de 
les haber leido la dicha instruicion, a lo cual responden que en tres le-
guas a la redonda de este pueblo no hay ninguna fortaleza, y que esta 
es la verdad. 
30. —A las treinta preguntas les fue preguntado por el lienor de la 
dicha istruicion y lo que dice y declaran es que las casas de este lugar 
y en su cercania se hacen de tierra, las tapias con sus pilares de la-
drillo, y las maderas que se gastan son de pino, y nebro, y ripia, y teja-
do do barro, y que en este lugar no hay edificio señalado. 
31—A las treinta y una prieguntas les fue preguntado a los dichos 
testigos por este tenor de la dicha-istruicion, a lo cual declararon que 
en este dicho lugar no hay antiguallas, ni edificios antiguos, y que esta 
es la verdad. 
32. —A las treinta y dos preguntas les fue preguntado por el tenor 
de la dicha instruicion, a lo cual responden que no hay que declarar en 
aquel caso. 
33. —A las üieinta y tres preguntas les fue preguntado a los testigos 
por el tenor de la dicha istruicion, a lo cual responden que no hay en 
este pueblo cosa de las contenidas en la dicha pregunta. 
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34. —A las treinta y cuatro preguntas Les fue preguntado a los testi-
gos por el tenor de la dicha istruicion después de se la haber leído, a lo 
cual responden que en -este lugar no hay cosa de que se haga memoria. 
35. —A las treinta y cinco preguntas les fue preguntado a los dicho» 
testigos por el tenor de la dicha istruicion después de se la haber leído, 
a lo cual responden que en lo que en esta tierra labran es en las viñas 
y en los campos para sembrar trigo y cebada y quc esto es 3o que 
labran. 
36—A las treinia y seis preguntas les fue preguntado a los dicho-, 
testigos por el tenor de la dicha istruicion después de se la haber leido, 
a lo cual responden que la justicia seglar de este lugar la pon.' el ilus-
trisimo Duque de Escalona, nuestro amo, y eclesiásticas que en este lu-
gar no las hay. 
37. —A las treinta y siete preguntas les fue preguntado a los dichos 
testigos por el lienor de la dicha istruicion después de se las haber leido, 
a lo cual responden que en este lugar no hay mas que una iglesia. 
38. —A las treinta y ocho preguntas les fue preguntado a los dichos 
testigos por el tenor de la dicha istruicion después de se la haber KAJO, 
a lo cual responden que en este lugar no hay capellanía que sea digna 
de memoria, porque las que hay son pobres. 
39. —A las treinta y niiíívc preguntas les fue preguntado a los dichos 
testigos por el tenor de la dicha is.ruicton, a lo cual responden que no 
hay enterramiento en este lugar de persona ilustre ni de persona po-
derosa. 
40. —A las cuarenta preguntas les fue preguntado a los dichos tes-
tigos por el tenor de la dicha istruicion, a lo cual responden v declaran 
que en este lugar no hay reliquia de ningún santo mas de] Santísimo 
Sacramento, donde esta lodo nuestro bien, y que en toda esta juridicion 
no hay ermita ninguna. 
41. —A las cuarenta y una preguntas les fue preguntado por el tenor 
de la dicha istruicion después de se la haber leido, a la cual responden 
que en este lugar se guarda la fiesta dol bienaventurado San Juan de 
mayo, y que en/ su víspera no se ayuna, y que la cansa por que se 
guarda es por promesa que se hizo por el pulgón, y que no se guardan 
nías que este día mas de los que manda la Santa Madre Iglesia. 
42. —A las cuarenta y dos preguntas les fue preguntado a los dichos 
testigos por el tenor de la dicha istruicion que digan los monesterios de 
frailes y monjas, y quien fueron los fundadores, a lo cual responden 
que en este lugar no hay monestorios, porque es muy pequeño. 
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43. _ A las cuarema y tres preguntas i3es fue preguntado a los dichos 
testigos por el tenor de la dicha istruicion, a lo cual responden que no 
saben ni han oido decir de pueblo que se haya despoblado en esta tierra 
44. —A la cuarenta y cuatro preguntas les fue pncguntado a los di-
chos testigos por el tenor de la dicha istruicion después de se la haber 
leído, a lo cual respondieron que no se halla ni saben cosa que sea 
notable, y que esta es la verdad para el juramento que tienen hecho. 
Esta es la relación quo podemos dar de esíe lugar, y todo lo que cu 
el y en su dezmeria hay conforme a la instmicion que se nos dio, y esta 
con cierta y verdadera, y no hay otra cosa ide que dar cuenta ni rela-
ción, y ansi mandaron que se lleve al dicho Diego Sotelo a la ciudad 
de Toledo con el memoria] original que se nos dio, y firmólo el señor 
Pero Ramos, alcalde, por uno de los jurados, y por el otro Francisco 
Sanchez, vecino del dicho lugar, porque no sabían firmar en esta orden. 
Pero Ramos (rubricado). Francisco Sánchez (rubricado). 
Todo lo cual como dicho es paso ante mi Diego Hernandez, escriba-
no publico del dicho lugar y aprobado por la magestad real en su muy 
alto Consejo, que por otro fize escribir, y escribiendo por otro el dicho 
Francisco Sanchez y Juan Muñoz, vecinos del dicho lugar, e yo el di-
cho escribano que paso ante mi, fice aqui este mio sino que es a tal en 
testimonio de verdad. Di?go Hernández, escribano publico (rubricado). 
(T. IT, fol 437-441 } 
B R U G E L 
Cazaàejas de Talavera. 
Villanueva el Horcajo al medio dia media legua. 
En el lugar de Brugel, juresdicion de la noble villa de Talavera, a 
primero dia del mes de abr,l de mil y quinientos y setenta y seis años 
se juntaron Pero de la Casa y Alonso Sanchez de la Villa, corregidor 
del dicho lugar y vecinos de el, a hacer lo que por la provision real 
Su Magestad esta mandado y por un mandamiento del muy magnifico 
señor corregidor de la dicha villa de Talavera, cometido al señor Juan 
de la Casa, alcalde en el dicho lugar, para responder y declarar lo que 
les ha sido mandado, los cuales cumpliéndolo declararon y respondieron 
lo siguiente. 
1. —Primeramente como dicho tienen el dicho lugar se llama Brugel, 
juresdicion de la villa de Talavera, y que el dicho lugar le viene el 
nombre de que cuando se gano de romanos vino' conquistando un ca-
ballero, cuyo nombre se decía Urgel, y gano, y fue señor de este pue-
blo, de donde se derivo llamarse el dicho pueblo Brugel. 
2. —A la segunda preguma dixeron que el dicho lugar es muy anti-
guo, porque el edificio de la capilla de la iglesia es edificio de roma-
nos, y una imagen de Nuestra Señora que dexaron, cuya advocación 
es la iglesia. 
3. —El dicho lugar Brugel es aldea sujeta a la villa de Talavera. 
4. —Es en el reino de la ciudad de Toledo'. 
5. —Es el dicho lugar de Brugel del arzobispo ds Toledo, y que anti-
guaimente era de la corona real el dicho lugar y Talavera y su tierra, 
y se dio en trueque al arzobispo de Toledo, y esto han oido decir. 
8. —Que por todo el reino de Toledo habla el procurador de Toledo, 
y los repartimientos que se hacen son en la villa de Talavera entre -¡a 
tierra y villa. 
9. —Que los pleitos que van en grado de apelación de este lugar, 
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cuando se forma el proceso, que es por comisión de la justicia de Ta-
lavera en grado de apelación, va a la dicha villa de Ta'avera, y de alli 
va en grado de apelación a la real chancillería de la villa de Vallado-
üd, aunque también van a la ciudad de Toledo Puen;¡e del Arzobispo, 
y del dicho -ugar a la ciudad de Toledo hay diez leguas, y desde este 
lugar a la villa de Valladolid hay treinta y cinco leguas. 
10.—Desde este lugar de Brugel hasta la villa de Talavera, a donde 
es sugeta, hay tres leguas, ¡este lugar Brugel es arzobispado de Toledo, 
y arcedianazgo de Talavera; y hay hasta Toledo diez leguas, y es ca-
beza del arcedianazgo la iglesia mayor de la villa de Talavera, que seí 
dice Santa Maria la Mayor. 
13. —El primer lugar hacia donde sale el sol es el lugar de Crespos, 
y esta derecho de esle dicho lugar hacia donde sale el sol, y hay me-
dia legua grande hasta el. 
14. — Y desde este lugar hacia el medio dia esta un lugar que se, llaa 
Lucillos, y esta un poco mas hacia oriente que uo a puniente, y hay 
de aqui alia media legua pequeña. 
18.—Y el primero pueblo hacia puniente es Cazalegas, que es ald-a 
de Talavera, y esta derecho al puniente, y has'.a el hay media legua d>o 
llano camino. 
16. — Y deste este lugar derecho al norte esta una villa que se dice 
Cardiel, y esta algo torcido hacia puniente, y hav una legua hasta- el 
llano camino. 
17. — Y que este dicho lugar es templado y llano y sano. 
18. — Y este dicho lugar es muy falto de leña, porque se provee de la 
villa de Cardiel y Castil de Bayuela y San Roman, que son villas; y 
en este lugar hay un monte de encinas pequeño, y un soto pequeño de 
frexnos y alamos negros, y estéril de caza y de los demás animales. 
20. —Esta junto a este lugar un rio que se llama Alberche hacia la 
parte del norte media legua de este lugar pequeña, el cual en verano se 
seca de agua. 
21. —En este dicho río de Alberche hay una barca para pasarle, y 
dicen que es de don Anrique de Avila, señor de la villa de Cardiel. 
23. —Este dicho lugar es abundoso de aguas, porque en el hay mu-
chas fuentes, particularmente una de donde beben el dicho lugar, y 
dos pozos de edificaciones de moros. 
24. —Este lugar tiene una dehesa boyal, que cerca al dicho lugar por 
todas partes, y la una parte es majada para el ganado para labor, y 
esta no se labra ; v cerca del esta un soto como dicho es, que tan poco 
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no se ara; y la demás parte de la dehesa son tierras aramias y de here-
deros, de la cual dicha majada y soto paga este dicho lugar ochenta y 
tres fanegas (de pan por mi Jad trigo y cebada por siempre jamas, y val-
drá la dicha dehesa y spto dos mil ducados poco mas o menos. 
25. —En este dicho lugar tiene la Encomienda de San Juan de la 
villa de Talavera ciertas tierras y viñas, y la abadia de San Vicente de 
la Sierra, dinida de la santa iglesia de Toledo, tierras y viñas y una 
dehesa que se dice Reba, que es die los canónigos de la iglesia de la villa 
de Talavera. 
26. —El cual dicho lugar su principal trato y granjerias arar, y se 
cogerá comunmente tres mil fanegas de pan poco mas o menos cada 
un año, y se criaran como veinte becerros y trecientos corderos y cin-
cuenta cochinos, y la mas falta que este lugar tiene es de pan, y en el 
se cogerán seis mü arrobas de vino. 
27. —Esta asentado este lugar en un valle pequeño llano. 
38. —Las casas que este lugar tiene son de tapias y ladrillo y teja 
y cal, y en este dicho lugar se hace la cal, y los demás materiales 
tray die fuera parte. 
39. —Este lugar ha tenido comunmente y tiene cien vecinos pocos 
mas o menos. 
40. —Que la gente toda del dicho lugar son labradores y trabaja-
dores. 
42.—Que la gente de esle dicho pueblo es lo mas común pobres y 
viven de labor, y otros de hacer cal. 
44. —Que en este dicho lugar hay un alcalde ordinario, puesto por 
comisión del corregidor de la villa de Talavera, y dos regidores y un 
alguacil y un mayordomo del concejo, elegidos por el dicho concejo 
cuando se elige la justicia, y un icscribano, al cual se le da tres du-
cados de a once reales cada ducado por cada un año de salario, el 
cual dicho escribano pone el cabildo de los escribanos de 'la villa de 
Talavera. 
45, —Que est? lugar goza con sus ganados de toda tierra de Tala-
vera de los pastos comunes, y tiene por aprovechamientos las penas 
de los ganados que cogen en la dehesa del dicho lugar, que valdrá un 
año con otro cuatro mil maravedís; y ansi miesmo tiene el arzobispo 
de Toledo derecho del portazgo de las cosas que traviesan por este 
lugar y tierra de Talavera, y portazguillo de todas las bestias que se 
venden en el, a razón de a cuarenta y cuatro maravedis de cada mi-
llar, de lo cual hay costumbre. 
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47. —Quel dicho lugar es c o m o esta dicho del arzobispo de Toledo, 
del cual es la justicia e jurediscion seglar y eclesiástica, alta y baxa 
y el mixto imperio, y lleva la renta susodicha, y que se paga almota-
cén y martiniega, y se lleva a la villa de Talavera cada año docientos 
maravedis poco m a s o menos, y ansí mismo tiene parte en las rentas 
de los diezmos. 
48. —En ¡este lugar hay una iglesia, cuya advocación es Nuestra 
Señora la Romana, la cual tiene trea capillas con ella. 
49. —En la dicha iglesia hay un cura propio, que valdrá la renta 
del docientos y cincuenta ducaldos poco mas a menos. 
50. —El cual dicho curado tiene un medio préstamo que lleva el 
Colegio de Alcala de Henares, que valdrá cincuenta ducados ún la ren-
ta susodicha del cura. 
51. —Iten hay una ermita, que se dice Santa Maria Madalena, v 
esjta dentro del dicho pueblo, en la cual ermita esta la imagen de Se-
ñora Santa Brigida abogada de este lugar, y han oido decir que la 
diteha imagen de señora Santa Brigada fue hallada en una dehesa jun-
to al rio de Alberche con una campana, y los edificios antiguos se 
hallaron, y hasta que se hizo la dicha ermita de la Madalena 'la dicha 
Santa se volvia a donde antiguametue la hallaron, hasta que el dicho 
pueblo voto de hacer la dicha ermita de la Madalena, donde están am-
bas Santas. 
52. — Y ansi mismo voto el pueblo de guardar el dia de la Santa 
Brigida que es, y de guardar el postrero dia de! mes de enero de cada 
u n año, y algunas veces el dicho pueblo por devoción matan una vaca, 
y juntos se la comen, y otras veces la reparten. 
Ansa mismo el dicho lugar tiene de costumbre de hacer tres proce-
siones tres sábados veinte y dos días después de Pascua de Resurrec-
ción los primeros; sucesive, para lo cual cada vecino casado lleva c u a t r o 
onzas de cera a casa de dos mayordomos, que para ello nombran, y 
los viudos e viudas la mitad, los cuales dichos sábados se dicen tres 
misas solemnes, cuando rie el alba, y luego se va con la dicha proce-
sión con candelas encendidas en las manos todüs chicos y grandes, y 
ninguna persona trabaja hasta ser acabada la dicha procesión, so cier-
ta pena que para ello tienen, lo cual todo se voto por la salud. 
Otrosí se guarda la fiesta de San Sebastian por la pestilencia. 
Otrosi se guarda la fiesta de señor San Blas por ser abogado de las 
gargantas. 
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Iten no se come carne en este lugar las Ledanias menores lunes v 
miércoles anles de la Ascension. 
54. —En este lugar hay un hospital muy pobne, porque no tema 
mil maravedis de renta poco mas o menos, y es muy antiguo. 
55. —Este lugar es pasajero, porque pasa por el un camino que 
viene de Portugal a Madrid, y es concejo por si. 
56. —Este dicho lugar tiene cerca de si a los dicho lugares de Cres-
pos, que es un aldea de cuarenta vecinos pocos mas o menos, que es 
del Marques de Villena, y el dicho lugar de Lucillos, que es aldea de 
la villa de Talavera, que terna ciento y diez vecinos, y Villanueva, 
que es una aldea de Talavera, que tiene treinta vecinos, y el lugar de 
Cazalegas, que es ald-;-a de Talavera, que terna doscientos vecinos 
pocos mas o menos, estaran a media legua de este dicho lugar, y la 
dicha villa de Cardie!, que es de don Annquc de Avila estara una te-
gua, y lerna cuarenta vecinos pocos mas o menos, loa cuales dichos 
lugares están alrededor y en circuito dv este dicho lugar Brugel. 
La cual dicha relación los dichos Pero de la Casa y Alonso San-
chez hicieron, y es lo que de loa dichos capitules alcanza la verdad 
como personas nacidas y criadas en el, y lo firmaron de sus nombres. 
Rx-hn en Brugel a primero dia del mes de abril de mil y quinientos y 
setenta y seis años. Juan de la Casa (rubricado). Pero de la Casa 
(rubricado). 
En ansí fecha la dicha relación en la manera que dicha es el señor 
Juan de la Casa, alcalde, mando se diese y .entregase, e se dio y en-
(rego iuntamenfe con la dicha istruicion de Su Magestad a Juan Gar-
cia, mayordomo del dicho lugar, para que lo lleve y entregue al ilus-
tre -̂ cíior corregidor de la villa de Talavera, y traiga testimonio de 
como lo entrego al ilustre señor corregidor de la dicha villa de Tala-
vera, quien con el mandare para que se cumpla lo que Su Magestad 
manda, y lo firmo de su. nombre, y ú dicho Juan Garcia se dio por 
entregado en ello, o fueron testigos Alonso Sanchez de la Llave e Die-
go Hernandez, vecinos del dicho lugar. Juan de la Casa, alcalde (ru-
bricado). Paso ante mi Alonso Hernandez, escribano (rubricado). 
Crespos al oriente, media legua buena. 
¡T. 11, fol. 370-«74 v.) 
B U R G U I L L O S 
En Burguillos dos dias del raes cie enero de mil e quinientos y se 
tenta e seis años, Alonso de Oseguera e Rodrigo de la Torre, vecinos-
de Toledo y herederos en este lugar, los cuales fueron nombrados por 
Rodrigo de Vargas, regidor en este dicho lugar para que se junten a 
responder a cierto numero de capítulos que por Su Magostad fueron 
enviados a el dicho lugar, los cuales envio el muy ilustre señor Juar 
Gutierrez Tello, alférez mayor de la ciudad de Sevilla, corregidor y 
justicia mayor en la ciudad de Toledo c su tierra e jurisdicción, man-
dando por su mandamiento a los regidores del dicho lugar o a cual-
quier de ellos nombrasen dos personas o mas ancianas, e que tengan 
noticia del dicho lugar y de las cosas de el, para poder responder a kn 
dichos capitulos, y> a lo que por ellos se pide, y en cumplimiento del 
dicho mandamiento el dicho Rodrigo de Bargas, regidor susodicho, 
nombro a los susodichos Alonso de Oseguera y Rodrigo de la Torre, 
Ips cuales en cumplimiento del dicho mandasniento respondieron en la 
forma siguiente. 
1. —Este dicho lugar se llama Burguillos, y no se sabe por que se 
llama ansi, ni es en memoria de hombres que se haya llamado de otra 
manera. 
2. —Este lugar se entiende ser muy antiguo, sin haber memoria de 
gentes que hayan dicho ni digan su fundación y principio, entiéndese 
haber sido heredamientos y bodegas de vino de Toledo, como al pre-
sente es. 
3. —Este dicho lugar es y ha sido siempre bodega de ToLedo, y 
ansi ni es concejo, ni hay en el otra justicia mas que dos regidores, 
que nombran cada un año entre si los herederos, que aquí tienen he-
redades, y son vecinos de Toledo, los cuales confirma el ayuntamiento 
de la dicha ciudad de Toledo, para la buena gobernación del dicho 
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lugar, y ansi todo esta debaxo de la jurisdicion de la dicha ciudad de 
Toledo. 
4.—Este lugar es como esta ya respondido del reino de Toledo. 
7.—Este lugar es de Su Magestad, cuya es la ciudad d'j Toledo 
9. La chancilleria donde se acude a pedir justicia en grado de 
apelación de este dicho lugar es la chancilleria de Valladolid, hasta 
dondií hay desde este dicho lugar cuarenta y dos leguas. 
10. — Este dicho lugar esta subjeto a el corregimiento de la ciudad 
de Toledo, desde el cual hasta la dicha ciudad hay legua y media. 
11. —Este lugar es del arzobispado de Toledo, cae en el arzipres-
tado de la Guardia, dista de la dicha ciudad de Toledo legua y media 
como dicho es. 
13. —Yi;*ndo deste dicho lugar hada donde sale el sol e! primer 
lugar se llama Nambroca, dista de este lugar media legua, es derecha-
mente hacia donde sale el sol. 
14. —Yendo deste lugar hacia el medio dia el primero lugar es la 
villa de Ajofrin, porque aunque esta antes una alçaria, que se llama 
Al'mon, no la ponemos ;>3 primero lugar, porque no se cuenta por pue 
blo. Hay desde este lugar hasfa Ajofrin legua y media no grande, 
esta derecho a el medio dia sin ladearse a ninguna parte, van a el por 
camino derecho. 
15. —Y.ndo desde esie dicho lugar a la parte del poniente el pri-
mero lugar es H villa de T.ayos, la cual dista de esto lugar una legua 
de las comunes, van por camino derecho sin declinar a ninguna parte 
16. —Yendo desde este lugar a la parte d- el norte el primero lugai 
es la ciudad de Toledo, la cual dista como dicho es por espacio de 
legua y media yendo camino derecho. 
17. —Este lugar esta situado ?n tierra mas templada que fria, aun-
que es airosa, es tierra llana, rasa, y no montuosa, es lugar sano. 
18. —Este lugar es falto de leña, proveense de el común y montes 
de la ciudad de Toledo de la leña que han menester, es muy falto de 
caza. 
23.—Esie Vugar es muy falto de agua, bebese de algunos pozos, y 
otro?, traen agua de Tajo de Toledo para su beber, muelen en los mo-
linos de la dicha dudad. 
26.—En este lugar no hay otra labranza principal de que se pue-
da hacer cuenta sino es la de las viñas, de las cuales que son en ter-
mino de este dicho lugar se podran coger un año con otro veinte y 
cinco mil arrobas de mosto, que son de vino claro poco mas de veinte 
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mil arroban, las cuales se venden en la ciudad de Toledo por ser ve-
cino de ella, y diezman a las perrochias de la dicha ciudad donde son 
perroquianos. 
E l pan que en el termino de el dicho lugar se coge es muy poco, por-
que se cogerán un año con otro como dos mil fanegas de pan, por ser 
estéril y muy estrecho. No hay granjeria de ganado, porque el terímino 
no lo lleva, y lo principal de aquí e§ vino como dicho es, lo que les 
falta de pan y ganados se proveen de la Mancha y de la ciudad d? 
Toledo. 
33.—Las casas que en este lugar usan son comunmente convinien-
bes para cosecha de vino, vienen lagar, bodega y soterraño y algunos 
aposentos baxos, algunas están dobladas de aposentos altoSí y baxos, 
son hechas de tapiería de tierra y cal con rafas de ladrillo, I'a cal Te 
trae de Orgaz, y el ladrillo y teja de los tejares de Toledo, y la madera 
de el aserradero de la dicha ciudad, el yeso que comunmente se gas-
ta do Yepes. 
38-—En este lugar hay de presente el doctor Juan Lopez, cura pro-
pio que es de el dicho lugar, doctor en santa Teologia, el cual es per-
sona muy emineme y señalada especialmente en la dicha facultad de 
Teologia, tanto que se platica entre letrados ser uno de los señalados 
que hay en todas las Universidades, demás e allende de que en todas 
las otras cosas es de mucha cristiandad, bondad, prudencia y gobier-
no, y aunque todas estas partes se contenta con el beneficio curado de 
este lugar, aunque es muy tenuo. 
39. — Las casas que en este lugar hay son hasta ciento, de las cua-
les las mas y las mas principales son de los vecinos de Toledo, que en 
este dicho lugar tienen sus heredades, y contando los caseros y traba-
jadores que viven en las dichad casas y otros que viven en otras ca-
sitas aparte, que son propiamente vecinos de este lugar, habrán en to-
dos hasta ciento y veinte vecinos, y nunca han sido mas antes menos 
que ahora. 
40. —Los vecinos de este lugar, que propiamente son vecinos de 
el, son los caseros, trabajadores, jornaleros que viven en las casas de 
los vecinos de Toledo, que aquí láenen sus heredades, de los cuales 
ninguno sabemos que sea hijo de algo sino es un Luis de Avila, de la 
villa de Malagon, que a el presente se ha avencindado aqui, el' cual 
goza de privilegio de hijodalgo por executória, y vive de su jornal, v 
los vecinos de Toledo que aqui tienen heredades, aunque comunmente 
todos son gente noble y principal y bien reputados, y se tiene de mu-
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chos dcllos ser hijosdalgo, y como =on vecinos de Toledo, y como por 
razón de ser vecinos de Toledo todos gozan de Los previlegios de la 
dicha ciudad, no ha habido necesidad de hacer probar a ninguno de 
ellos su hidalguía, aunque se entienda que muchos de ellos la prodiian 
probar. 
42-—La gente de eslc lugar, que son propiamente vecinos de el, 
son jornaleros y trabajadores, gente pobre que vive de su tjabajo, y 
de los demás vecinos de Toledo que aqui tienen heredades, cuando 
respondiere la ciudad de Toledo, podra dar mejor cuenta y noticia de 
sus haciendas. 
43.—En este lugar el corregidor de Toledo y sus ministros admi-
nistran la justicia que en el es menester, y para lo necesario en el di-
cho lugar tiene puesto el ayuntamiento dos regidores, que se nombran 
en cada un año como arriba dicho es. 
46 En este lugar por previlegio del invictísimo Emperador Cario 
Quinto, nuestro señor, de gloriosa memoria, que Nuestro Señor tiene 
en su reino, se ha gozado y goza de previlegio de no echarle gueape-
des estando la corte en Toledo, dando por razón Su Magestad que puas 
este lugar principalmente es de los vecinos de Toledo, que en la dicha 
ciudad tienen casas, y las dan para los guespedes que en ellas les 
echan, que es conforme a razón dexarles libres los que tienen en este 
dicho lugar, y que ansí lo mandaba y mando por su previlegio, y este 
se guarda y ha guardado siempre. 
También goza este lugar de previlegio de que no pueda entrar el 
gallinero ni la gente de caza de Su Magestad a pedir gallina n i ave 
ninguna ansi para los pájaros de caza ni tampoco para la casa y ser-
vicio de Su Magestad, de el cual previlegio se goza de antigüedad. 
Gozaba este pueblo antiguamente de previlegio para no recebir sol-
dados, lo cual demandando las guerras de las Revoluciones y rebe-
lión de el reino de Granada que no se guardase con aquel rigor por 
razón do la necesidad de entonces, se ha quebrantado algunas veces. 
47.—En esto lugar hay una iglesia parrochial, que se intitula de 
Santa Maria Magdalena, en la cual no hay cosa señalada de que po-
der hacer relación. 
50. —En esta iglesia hay un beneficio curado, que valdrá servido 
cincuenta o sesenta mil maravedís, y por su tenuidad antiguamente 
era anexo este curado a el curado de Cobisa, y no hay mas beneficia 
que el dicho curado. 
51. —En termino de este lugar hay una ermita, que se intitula Núes-
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'.ra Señora de Burguillos, la cual es muy antigua, entiéndese que fe 
desde que había moros en Catatrava, y ansi esta hecha a manera de 
•oasa fueri|,e, y la iniagen de Nuestra Señora es toda de piedra a la 
estatura de el natural, no tiene cosa propia, aunque es casa de mucha 
devoción, y que concurren a ella de los lugares de la comarca. 
54.—Hay en este lugar una casa, que se intuula el hospital de Je-
sus, la cual labro y fundo un vecino de Toledo, heredero en este di-
cho lugar, que se llamaba Gutierre de Carrion, para que los peregri-
nos y romeros que por este lugar pasaren, se acojan a cl a dormir, con 
que no puedan hacer ¡na.-* que una noche en el dicho hospital; tiene 
de renta hasta dos o Lres mil maravedis para sus reparos. Es patron 
de el un meto de el dicho fundador, que se llama Gabriel de Rivade-
neyra. 
56.—En este lugar hay un anexo, que se llama Sielma, que confi-
na con los términos de esie dicho lugar, donde antiguamente es fama 
que hobo población, que se llamaba el lugar de Sielma, y ansi lo mues-
tran los edificios arruinados que en el hay, aunque a lo que de 
ellos se puede colegir era el dicho lugar de poca población, dicen ha-
berse despoblado por lugar mal sano, es ahijra dehesa de las monjas 
de Santa Isabel de los Reyes de la ciudad de Toledo, que se llama 
ansi mismo Sielma, esta a cuarto de legua de eŝ e lugar. 
58.—-A una legua de este dicho lugar a la parte de el poniente esta 
la villa de Layos, que es de don Francisco de Rojas, es de hasta cin-
cuenta o sesenta vecinos poco mas o menos, no hay cosa particular 
en el de que sea menester dar noticia. 
A legua y media de este dicho lugar a la parte de el medio dia esta 
la villa de Ajofrin, que sera de hasta ochocientos vecinos pocos mas 
o menos, es de el cabildo y canónigos de la Santa Iglesia de Tolfedo, 
viven comunmente y por la mayor parte de viñas y trato de lana '.'n 
la dicha villa, no se sabe de el otra particularidad de que sea menes-
ter dar noticia. 
Esto es lo que sabemos y ha venido a nuestra noticia que poder 
responder y hacer relación al tenor de los capítulos susodichos, guar-
dando el tenor de la instruction que esta a el principio dellos, y por-
que es ansi verdad lo firmamos de nuestros nombres. Alonso de Var-
gas (rubricado). Alonso de Oseguera (rubricado). Rodrigo de la Torre 
(rubricado). 
E yo el dicho Bariolome Sanchez, sacristan supradicho, presente 
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fui con los dichos Alonso de Oseguera e Rodrigo de la Torre a el res-
ponder a los dichos capítulos, e va bien e fielmeríte escripto y sacado 
en limpio, c porque es verdad, e por no haber otro escribano en ^1 
dicho lugar que de estas cosas de fe, lo firme de mi nombre. Barto-
lome Sanchez, sacristan (rubricado). 
Nambroca al oriente, inedia legua. 
Aljofrin al medio dia, legua y media o m u n . 
Layos al poniente, una legua común. 
Toledo aí norte, legua y media. 
Mazarajmbroz, al medio dia. 
Laguardia al poniente. 
No tiene montes ni rios, 
(T. í, fol. 19-21 v.) 
B U R U J O N 
Juan Gutierre?, Tc31o, alfcrez mayor de Sevilla, corregidor c justi-
cia mayor de la ciudad de Toledo por su Magostad, a vos el concejo 
y alcaldes del lugar de Burujón, jurisdicción de la ciudad, sabed que 
Su Magestad por una carta suya me envia a mandar que en todos los 
lugares de la jurisdicción de esta ciudad y on las villas que de ellas se 
han eximido, se haga ta discreción de cada lugar por la orden conte-
nida en una relación de molde, que para ello se envia. Por tahio yo 
vos mando que nombréis dos o tres personas de las mas antiguas, ç 
que mas noticia tengan de las cosas de ese lugar, y con intervención de 
vos, los dichos alcaldes, vereis la dicha relación, que se os entregara 
con este mi mandamiento, e conforme a ella harcis la relación que por 
ella se ardena, puniendo a cada capitulo lo que por el se manda muy 
particularmente, y entendereis en ello con toda diligencia y cuidado, 
y acabada de hacer lo enviad ante mi escripto en limpio, y signado 
del escribano ante quien pasare, sellado y cerrado con persona de re-
caudo, para que lo envie a Su Magestad, como se me ordena y manda. 
Fecho en Toledo a veinte y dos dias de diciembre de mil e quinientos 
y selcnta y cinco años. Tello. Por mandado del señor corregidor, Die-
go Sotelo, escribano publico. 
En Burujón juridiscion de la ciudad de Toledo en primero dia del 
mes de enero de mil e quinientos y setenta y seis años, estando en 
concejo abierto en las casas del audencia de este dicho lugar los senio-
res Francisco Maldonado, alcalde, e Andres de Bobada y Francisco de 
Valera, regidores, y otros muchtos vecinos del dicho lugar por ante mi 
el scr'bano yu?<o escripto fue presentado el mandamiento de^ta otra par-
te contenido y una instruicion' escripia en molde de unios capi ulos que 
Su Magestad envia a Toledo y sn jurisdioion, la cual fue leida y el di-
cho ¡mandamiento a los dichos señores atealdet y regidores dixeron io 
obedecían con el acatamiento debido y están prontos de lo cumplir 
como en el dicho mandamiento e instruicion) se contiene siendo dellio 
i i 
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uestigos el reverendo señor Alonso Vazquez, clérigo cura del dioho e 
Domingo López y Juan de Alba, vecinos del dioho lugar. A rúe mi Die-
go Dopez, scribano publico. 
Después de lo suso dicho en diez y nueve dias del mes de enero 
del dicho año -este dia se juntaron los señores Pedro Despinosa alcalde 
y Anldres de Bobada y Francisco de Valera regidores!, y estando juntos 
se informaron que personas serán mas antiguas en el dicho lugar y de 
buen juicio para que puedan decir en los dichos capítulos que Su Ma-
gestad 'manda, losf cuales se conformaron y les pareció que las personas 
que podrían decir aon Francisco Lopez y Francisco Maldonado, veci-
nos dei dicho lugar, e Juego ¡os dichos alca lde y regidores íes mandaron 
y hicieron parecer ante si, de log cuales fue rescebido juramento en 
forma de derecho, e después de haber juradto siendo preguntados por 
los ca-pitul'os de la dicha instruicion dixeron lo siguiente. 
I . —Primeramentie siendo preguntados por el primero capitulo dixe-
ron que este dicho luigar se ilama e ha llamado siempre Burujón snn 
haber meimoria de otro nombre, el porque no lo saben. 
2 A l segundo capitulo dixeron que han oído decir a sus antepa-
sados ser un llagar muy antiguo. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que aldea de Toledo, y cae en su 
juridicion. 
4. — A l cuarto capitulo dixeron que cae el dicho lugar en el reino de 
Toledo. 
7.—Al séptimo capitulo dixeron ques pueb'io del Rey, y que siempre 
Lo ha sido sin que otra coaa sepan en con rario. 
9. —Al noveno capi'imlo dixeron que van a Valladolild los pleitos deste 
lugar en grado de apelación de^de Toledo pasando de diez mil marave-
dis, y que hay desde este lugar a Valladolid treinta y sdete leguas. 
10. — A l Ideoeno capitulo dixeron que cae este dioho lugar en la go-
bernación del corregidor de Toledo, y que hay desde ests dicho lugar 
a Toledo cuatro leguas. 
I I . — A l onceno capitulo dixeron que cae e] dÜ'cho lugar en el arz-
obispado de Toledo a cuatro leguas como üenen dicho. 
13. —A los trece capítulos dixeron que el lugar mas cercano hacia 
do sale el sol es Albala, y hay una legua, y es derecho al nascimiento 
del sol, y la legua es pequeña, y es e! camino derecho. 
14. —A los catorce capítulos, dixeron que el primer pueblo que esta 
al medio dia se llama Galvez, y hay desde este pueblo a el tres leguas 
pequeñas yendo por las barcas de Castrejon, que son en el rio de 
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Tajo, y va derecho el camino, y que esta el dicho Galvez al parecer un 
poco hacia do sale el sol. 
15. — A i quinceno capitulo dixe ron que el primero lugar de el pu-
niente se llama Escalonilla, y hay una legua pequeña hasia el por ca-
mino derecho, y que esta un poco torcido hacia cierzo. 
16. —A deciseis. capítulos dixeron que el primero lugar de hacia el 
norte se llama Gerindote, y hay una legua pequeña hasta el por ca-
mino derecho, y que esta un poco hacia do sale el sol el norte. 
17. —A decisiete capítulos dixeron que el dicho lugar Burujón esta 
en tierra templada, y tierra doblada, y no hay en ella montes, sino 
rasa, e que no nada sana, porque en ella no se hallan hombrea 
viejos. 
18. —A los deciochos capítulos dixeron que es muy íalto de leña, 
y que se proveen de la ribera Ide Tajo de leña de atarfa, y que; no* se 
crian en ella sino liebres, y conejos, y perdices, y zorras, y de esta 
caza aun se cria poca. 
20.—A los veinie capítulos dixeron que pasa el rio de Tajo por 
media legua del dicho lugar, y esta hacia el medio dia, y es rio cau-
daloso. 
21—A los veinte y un capítulos dixeron que en este lugar hay 
tres guerlas dentro del lugar de hortalizas, y pocos arboles frutales, / 
que el rio que pasa por junto a Burujón es Tajo, y tiene pesquería de 
peces, y que tiene este lugar un pedazo de rio, y se arrienda comun-
mente por cada año por doce reates, y por la parte del rio d© arriba 
es ribera de Alonso Hita, y que es el dueño Alonso Lopez, vecino d« 
la villa de Torrijos, y mas arriba es la ribera de Pedro de Espinosa, 
vecino del dicho lugar de Burujón, y por la parte río abajo es la ribera 
del dicho rio de don Pedro de Herrera, y idesde alli abajo es la ribera 
del dicho rio de la dinidad arzobispal, de Toledo, y que esías riberas 
no saben lo que se rentan. 
23—A Los veinte y jres capítulos dixeron que es abundoso de 
aguas de fuentes y pozos, de a donde comunmente beben, en especial 
hallaron una fuente labrada de piedra a una parte del lugar, edificio 
viejo, que descubrió una venida de agua, sale de ella como medio real 
de agua, y la tienen encanada habrá trece años, en una parte del lu-
gar, de donde se provee el lugar y los que pasan de agua, y los ve-
cinos de este lugar van a moler al rio de Tajo a unos molinos de To-
rralba o de Calaña, que son de Pedro de Espinosa, veciao del dicho 
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lugar Al'hita, que son de Alonso Lopez, vecino de la villa de Torrijos. 
24.—A los veinte y cuatro capitulos dixcron que el dicho lugar tie-
ne una dehesa por bajo del lugar al medio dia, a idonde apastan los 
ganados del dicho lugar; y ansi mesmo tienen otro poco de prado en 
el camino de la dicha dehesa, y es del concejo del dicho lugar, y no 
se arrienda, porque los gozan los ganados de labor del dicho lugar. 
26-—A veinte y seis capítulos dixeron que el dicho lugar es de 
poca labranza, porque es poco el termino, y ruines tierras de poco lle-
var, y lo que de ellas se coxe es uri go y cebada, y centeno, y candeal, 
y que no se crian en el sino ganados de labor, y como dos mil cabezas 
de ganado ovejuno, y que los diezmos de este lugar suelen comun-
mente valer de treinta a cuarenta cahíces de pan, y la falta que hay 
mayor en el es de materiales para edificios, que se trae de fuera parte. 
32 A treinta y dos capítulos dixeron que el sitio c asiento del 
dicho lugar es tierra llana, antes baja que no alta, y que no esta cer-
cado. 
35 A treinua y cinco capítulos dixeron que los edificios son de 
tierra los mas comunes, y en algunas casas hay labor de ladrillo y pie-
dra y cal, y la madera de las casas es de Cebreros, y de aquella tie-
rra, que hay dende este lugar hasta alia nueve leguas. 
37 A treinta y siete capítulos dixeron que este pueblo fue roba-
do en tiempo de las Comunidades por don Juan de Luna, y se rescato 
por quinientos ducados lo que robaron. 
39. —-A treinta y nueve capítulos dixeron que hay en el dicho lu-
gar ciento y cincuenta casas, que antes se va desmenuyendo que no 
acrecentando, y la causa es por ser el termino pequeño y de ruines 
tierras, y eso que se coxe se coxe en otros términos al rededor del 
pueblo. 
40. —A cuarenta capítulos dixeron que los vecinos del dicho lugar 
son labradores y trabajadores, ecebto tres hidalgos, los cuales gozan 
su hidalguía por secutoria que tienen de ella. 
41. —A cuarenta y un capítulos dixeron que hay un mayorazgo, 
que se llama don Gutierre de Guevara, cuyo solar y casas es de los 
Condes Doñatc, y que en este lugar no se ha visto armas suyas. 
42. —A cuarenta y dos capítulos dixeron que la mas de ella es po-
bre, y los traiios que tiene es labranza y crianza, y que es poca como 
tiene dicho. 
43—A los cuarenta y tres capítulos dixeron que en el dicho lugar 
no hay justicia eclesiástica, sino que están sujetos a la de Toledo; v 
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en lo seglar hay un alcalde, y dos regidores, y un alguacil, y alcalde 
de la Hermandad, y cuadrillero, y que después que ¿e acuerdan y lo 
que oyeron decir a sus antepasados que la justicia, alcalde y regido-
res que salen en fin de diciembre nombran justicia para el año siguien-
te, y después de, .nombrados los toma juramento don Gutierre de Gue-
vara, y da las varas en nombre de Su Magestad a los nombrados. 
44—A los cuarenta y cuatro capi"ulos dixeron que lo que tienen 
dicho en el capitulo antes deste es verdad, y el numero de regidores 
son dos, y un alguacil, y un escribano, y un mayordomo del concejo, 
y un almotacén, y cuadrillero, y que no lleva ninguno de los susodi-
chos salario del concejo, ecepto el escribano, que le dan. un año con 
otro cuatro mil maravedis por las cosas del concejo. 
45.-—A los cuarenta y cinco capítulos dixeron que tiene el dicho 
lugar por términos propios la dicha dehesa que tienen dicha en los ca-
pítulos antes deste, y que no goza ningunos términos realengos, sino 
su propio termino, y que áene por propios del concejo unas venas que 
comunmente se arriendan en diez o once ducados, y dos casas, la una 
de tienda, y la de la taberna y carneceria, que rentaran todas las di-
chas casas al concejo ocho o diez ducados. 
48.—A los cuarenta y ocho capítulos dixeron que la iglesia deste 
dicho lugar se llama el avocación de ella señor San Pedro, donde to-
dos somos perroquianos. 
50.—A los cincuenta capitules dixeron que en la dicha iglesia hay 
un beneficio curado y un beneficio simple sin anexo, los cuales val-
drán ambos cincuenta mil maravedis. 
52.—-A los cincuenta y dos capítulos dixeron que este lugar tiene 
y guarda por voto que cayo por suerte a señor San Pantaleon por ra-
zón de mucho pulgón que hay en las viñas. 
55. —A cincuenta y cinco capítulos dixeron que el dicho pueblo es 
pasajero de la Vera de Plasencia que viene a Toledo e a Portugal, e 
que en su termino no hay venta ninguna. 
56. —A los cincuenta y seis capítulos dixeron que alinda con el 
dicho lugar un sitio y termino que se dice Noalos, el cual tienen noti-
cia de sus antepasados que fue poblado de mas de oiento y cincuenta 
vecinos, antes mas que no menos, y que conforme al edificio que pa-
rece en la dicha iglesia parece haber sido pueblo grande, y que han 
oido decir que se despobló por pestilencia, y que agora le tiene y po-
see Tello de Guzman, vecino de la ciudad de Toledo, y oíros señores 
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que han parte en la renta, y esta arrendado a pasto y labor en mil y 
ochocientos ducados. 
Otrosí tienen noticia con otro sitio despoblado que dicen llamar-
se Alcubillete, que no alinda con el dicho lugar, el cual tiene y posee 
don Pedro de Herrera y don Gaspar, vecino de la dudad de Toledo, e 
tiene su iglesia y pila, y en la dicha iglesia parece haber sido grande 
lugar, y tiene otra iglesia vieja, derribada, sin techumbre, y edificio 
muy antiguo, y han oído decir que se despobló por pestilencia. 
O'Srosi tienen noticia de otro despoblado, que alinda con el dicho 
lugar, que se dice Azoverin, y le tiene y posee el Conde de Cifuentes 
y el monesterio de San Clemente y Santo Domingo e) Viejo de Toledo, 
y parece haber sido gran pueblo, lo cual oyeron a sus padres. 
Otrosí tienen noticia de otro despoblado, que alinda con el termino 
del dicho lugar, que se dice Borgelin, y le tiene y posee el Conde de 
Ciíuentes y las monjas de Fuensalida y otras personas particulares, el 
cual tiene iglesia y pila, y que no saben poi\ que se despobló, y este 
dicho despoblado y los demás que dicho tienen están en tierra de 
Toledo en su juridescLon, y que los pueblos que mas cerca eŝ bn de 
este lugar son Torrijos, que es del Duque de Maqueda, y terna como 
mil vecinos y esta una legua deste lugar; y que esta de este lugar una 
legua la villa de la Puebla de Montalban, que es del Conde de Mon-
talban, que tema mil y docientos vecinos, y lo que tienen dicho es la 
verdad para el juramento que hecho tienen, y que son de edad Fran-
cisco Maldonado de cincuenta y cinco años, y Francisco Lopez de 
edad de setenta años, y lo firmo de su nombre Francisco Maldonado, 
Francisco de Valera, Pedro Despinosa. E yo Diego Lopez, escribano 
publico del numero del dicho lugar, que presente fui a lo que dicho 
eg con el dicho señor alcalde y regidores, et lo fise escrebir, e fise el 
mi sino que es )í( en testimonio de verdad. Diego Lopez, escribano pu-
blico (rubricado). Sin Iderechos. 
Albala al oriente una legua pequeña. 
Calves al medio dia algo a la mano izquierda tres leguas. 
Escalonilla al ponienie una legua un poco a la mano derecha. 
Gerindote al norte un poco a la mano derecha una legua. 
Tomjos al norte una legua. 
Rio Tajo al medio dia media legua. 
(T. I , fol. 121-125 v.) 
C A B A Ñ A S D E L A S A G R A 
Por el señor corregidor de la dicha ciudad de Toledo e por el dicho 
señor Andres Garcia, alcalde ordinario en este dicho lugar, a Alonso 
del Peral, el viejo, y a Miguel Sanchez, el viejo, y a Juan Martin de 
Yuncos, el viejo, todos vecinos deste dicho lugar en sus personas, los 
cuales, habiendo visto lo que se les manda y encarga ansi por la dicha 
instruicion de Su Magestad como por los demás mandamientos, dixe-
rjon que lo obedecen y están prestos de lo cumplir, a todo lo cual fue-
ron testigos Juan Garcia de Recas, y Martin Garcia, vecinos deste 
dicho lugar de Cabañas, e por la verdad lo firme aqui de mi nombre. 
Anton Ruiz, escribano publico {rubricado), 
E después de :o susodicho en este dicho lugar de Cabañas de la Sa-
gra en veinte y nueve dias del dicho mss de diciembre Ue mil y quinien-
tos! y setenta y cinco años, este día los dichos Alonso del Peral, Mi-
guel Sanchez, Juan Martin de Yuncos, personas nombradas para el 
dicho efecto, dijeron que ellos se llaman de Los propios nombres arri-
ba escritos, y que en lo demás en cuanto toca al nombre del señor co-
regidor, que al presente esta y reside en la dicha ciudad de Toledo en 
el dicho oficio por Su Magestad se dice por su propio nombre Juan 
Gutierrez Tello, alférez mayor de la ciudad de Sevilla, y en lo demás 
en cuanto toca al cuidado de la iglesia parroquial deste dicho lugar de 
Cabañas es don Pero Gonzalez de Mendoza, canónigo y tesorero en la 
santa iglesia de Toledo, el cual dicho curado lo anexo a la dicha teso-
rería, y esto respondieron cuamo a esto. 
L — Al primer capitulo de la dicha relación dijeron que este lugar 
se llama y tiene por nombre Cabañas de la Sagra, e que siempre se 
ha llamado deste nombre de tiempo inmemorial, e que oyeron decir a 
sus padres e agudos que le llamaron de este nombre porque no de-
cian haber mucha población en el, mas de que había unas cabañas a 
modo de como cuando están los pastores en dehesa, y que estaban 
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cercanas al pozo que este concejo tiene al presente en la plaza publica 
del, e que como dicho tiene le quedo el nombre de Cabanas, y por ser 
tierra gorda le pusieron de sobrenombre de la Sagra, y esto dixeron 
cuanto a este capitulo. 
2. A este capí-Julo dixeron que tienen a este pueblo por uno de los 
lugares mas antiguo que todos los otros lugares e pueblos cercanos a 
este dicho lugar, e que por tal pueblo antiguo decian sus antepasados 
era tenido, y esto respondieron a este capitulo segundo de la dicha 
relación. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que este dicho lugar es de la juri-
diccion de Toledo y su aldea, desde que nacieron saben que lo es, y 
por taí lo han tenido y tienen, y esto respondieron a este capiüulo. 
4. —A este capitulo responden y dicen que este dicho lugar cae en 
el reino de Toledo. 
7. —A este capitulo dixeron que este dicho lugar de Cabañas es 
como dicho tienen en el capitulo tercero de la jurisdicción de Toledo, 
y ansi lo tienen porque es de la Corona Real como lo es la dicha ciu-
dad de Toledo, y esto responde a este dicho capitulo. 
8. _„A este capitulo dixeron que Toledo tiene voto en las Cortes 
que los Reyes hacen en las juntas de ellas, y por ser este aldea de su 
juridicion hablan en las Cortes por el como por los demás pueblos de 
su juridicion y partido, y esto respondieron cuanto a esto. 
9. —A este capitulo dixeron que este dicho lugar cae en el districto 
e juridicion de la real audiencia y chancilleria de Valladolid, y hay 
hasfa cuarenta leguas desde este dicho lugar a el, y esto respondieron 
a este capitulo. 
10. —A este capitulo dixeron que desde este dicho lugar hasta h 
ciudad de Toledo ponen tres leguas, y como dicho tienen es de la di-
cha juridicion de Toledo. 
11. —A este capitulo dixeron que este dicho lugar cae en el arz-
obispado de Toledo, y como dicho tienen en el capitulo antes de este 
hay tres leguas desde este dicho lugar hasta la dicha ciudad de Toledo, 
donde esta la santa iglesia della, y esto dixeron a este capitulo. 
13.—A este capitulo dixeron que habiendo mirado desde este dicho 
lugar el propio pueblo hacia donde sale el sol les parece ser el lugar 
de] Alameda, y hay dos leguas no muy grandes, y que en lo demás 
va camino derecho deslde este dicho lugar al Alameda, y por derecho 
de el sale el sol, y esto dixeron que entienden cerca a este dicho ca-
pitulo. 
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14.—A este dicho capitulo dixeron que en lo que toca la pane del 
medio dia y el pueblo, y. que en la derecera del cae una fuente que 
llaman OÜguelas, la cual dicha fuente esta entre el lugar de Magan y 
Olias, y que habrá desde este dicho lugar hasta la dicha fuente trave-
sando por las tierras y viñas e olivares, que hay hasta la dicha fuente, 
mas de una legua, y que el pueblo mas cercano a la dicha fuente es el 
dicho lugar de Olias, y desde este dicho lugar hasta el dicho lugar de 
Olias hay una gran legua, y estío respondieron a este capitulo. 
16. —A este capitulo respondieron que el primero pueblo que hay 
desde este dicho lugar a la derecera del norte es el lugar Nominchai, 
y que hay desde este dicho lugar a el legua y media, y por derecho 
camino, que va desde dicho lugar a el, y esto respondieron al dicho 
capitulo. 
17. —A .este capitulo dixeron que en cuanto toca a la calidad de la 
tierra y sitio asiento de este dicho lugar Cabanas es tierra templada, 
tierra llano, y sin ningún genero de monte, salvo algunas retamas por 
ser iierra seca .e no húmida, e que siempre han oido decir ser lugar 
bien sano y de pocas enfermedades, y esto dixeron haberlo oido a sus 
mayores y mas ancianos, y ellos de habello visto en su tiempo. 
18. —-A este capitulo respondieron no ser tierra de mucha cosecha 
de pan, y menos de vino, y en lo demás dixeron en cuanto toca, a la 
leña no tener mas que alguna re taima, y es harto poco, y que lo que 
mas se gasta para el servicio de sus casas de los vecinos de este lugar 
es retama y leña de almendros, que traen de la ribera de Tajo1 y de-
hesas Majazul, Bujazadan, Buzarabajo y Camanenilla y del lugar de 
Yunclillos, y es ansi que los que se proveen de la dicha leña son los 
mesoneros, porque los demás queman paja y cardos, y que en lo de-
mas no timen ningún monte en el termino deste dicho lugar, ni me-
nos se crian ningunos animales, y hay pocas liebres, estío por ser tie-
rra tan rasa, y esto responden a este capitulo. 
20.—A este capitulo dixeron que los nos que hay oarcanos a este 
lugar, el uno es Tajo como dicho tienen, y el otro es Guadarrama; y 
hay desde este dicho lugar a Tajo legua y media, y a Guadarrama una 
legua no grande, y que el dicho rio de Tajo es rio caudaloso, y que 
Guadarrama no lo es. sino es cuando viene de avenidas, y esto dixe-
ron a este capitulo. 
23.—A este capitulo dixeron no haber lagunas en este dicho lugar 
ni su termino, ni hay fuentes, y que de lo que se proveen de aguas 
para los ganados es de pozos, y de ellos beben las fuentes; y en cuan-
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to toca a las (moliendas van a los molino^ que tiene Tajo desde Aceca 
hasta Lazarobuey, y a unos molinos que hay en la ijiibera de Guada-
rrama, isn un termino que dicen Gallegos, juridicion del lugar Recas, 
y eáto responde a este capitulo. 
24. —A este capitulo dixeron que en cuanto toca a pastos y dehe-
sas señaladas en este dicho lugar, no las hay, salvo dos prados, Jos 
cuales son tan pequieños que el uno dellos no cabe doce fanegas de 
trigo en sembradura, y por ser tan pequeños no se crian ganados para 
labor, los cuales dichos prados sou del concejo, que lo han ido com 
prando para hacer como al presente están de personas particulares, y 
dixeron que el mayor de ellos cabra treinta fanegas en ssmbradura, y 
eSilo responden a este capitulo. 
25. —A este capitulo dixeron que en lo que toca a cortijos cerca de 
este dicho lugar, hay un heredamiento de tierras, que se dice el ter-
mino del Corral, qu¿' es al presente de don Pedro de Silva, alférez 
perpetuo de Toledo y regidor de la dicha ciudad, el cual dicho termi-
no confina con el termino de este dicho lugar de Cabanas muy cerca 
del, y hay en ^1 unas casas derrocadas, que han hecho los arrendado-
res del Idicho termino del Corral, y esto dixeron a ese capitulo. 
26. —A los veinte y seis capítulos respondieron que este dicho lugar 
y sus iterminos son de labranza, y que d¿- lo que mas se coge en ellos 
y sus anexos, que es el dicho termino del Corral y Navaxreta, es pan, 
trigo y cebada y otras semillas, que llaman alcarceña, y en kf demás 
por ser como dicho tienen en isl capitulo veinticuatro poi! ser tan chi-
cos los prados e por ser tan pequeño el termino de el no se crian mu-
chos ganados, y que los ganados que hay en este dicho lugar son da 
dos vecinos, que el que mas ganado ovejuno tiene, tiene trecientas y 
cincuenta cabezas; y quo en cuanto a lo que toca a los diezmos dixe-
ron que vale la dezmeria de pan ponlifical y lo demás hasta noventa 
cahíces, que cada cahiz son doce fanegas de pan por mitad, y e! diez-
mo de alcarceña y garbanzos vale un año con otro de ocho a diez mil 
maravedis, y el vino de tres a cuatro mil maravedis, y en cuanto a las 
cosas de que hay falta en este dicho lugar es de vino, y de ello se 
proveen de Yepes, Ajofrin, Esquivias y de otros lugares, donde se 
coge mucha cosecha, y en lo demás por haber tan poco ganado ove-
juno lo compran en Torrejon y en otras partes, donde lio hay, para el 
abasto de la cameceria y para ganados de labor, y esto dixeron a esie 
capitulo. 
32.—A este capitulo respondieron que el asiento sitio de este dicho 
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lugar esta en airo conforme a los otros lugares cercanos a el, aunque 
las moradas y vivienda de el esta llano, y esto dixeron al dicho ca-
pitulo. 
35. —A este capitulo respondieron que las casas y edificios delias 
es de tapiería tierra plena, y en lo demás en cuanto a, los materiales 
para edificar van a Toledo por madera, de lo que viene por Tajoj de 
las sierras de Cuenca, y por yeso o cal al Alameda o Añover, y por 
teja a Torrecilla y Higares, por cuanto en este dicho lugar no hay 
mas que canto y tierra, y esto respondieron al dicho capitulo. 
36. —A este capitulo dixeron que en lo que toca a edificios arttd-
guos que en una casa y calle hay unos edificios, que solo del ellos se 
ha visto estar hechos unos cimientos de argamasa muy recia, y siem-
pre van enlazados a modo de triangulo, y haciendo un vecino una 
casa pajar, hallo este edificio, y quiriendo allanar los cimierttos esta-
ban tan recios que no pudo, y hallo el suelo colorado a modo de be-
tunado como para cuando hacen algibes, y fuera del lugar, que '••s 
cerca de la iglesia, por estar la iglesia fuera del lugar, esta un cuadro 
hecho de argamasa de hasta una tapia descubierta en alto, que han 
oido decir que en los lempos antiguos estaba en ella y en su rendonda 
el pueblo, lo cual llaman loa Castillejos, y que por amor de las aguas 
y de no haberlas, se baxaron donde al presente esta el pozo del con-
cejo por amor del, y esto es lo qu-j dixeron al dicho capitulo. 
39. —A este capitulo respondieron que ellos han contado las casas 
de moradas que al presente hay en este dicho lugar, y hay cien casas, 
y ansi mismo contando los vecinos uno por tino, y viven en este lugar 
como vecinos domiciliarios, y hallan setenta y seis vecinos, y once 
viudas, e la causa por que al presente hay tan pocos vecinos y tantas 
casas ha sido que por el poco termino y ser lian caras las rentas de tie-
rras, se han ido a vivir y morar a urna Idehesa que esta desde dioho 
lugar mas de ocho leguas de el, que se llama Vaídepusa, que es de don 
Francisco de Ribera, vecino de Toledo, la cual tienen del arrendada 
por diez y ocho años a labor, y que en cuanto a lo demás han visto 
en este dicho lugar en sus dias menos vecinas y mas vecinos de los 
que al presente hay, y esto dixeron al dicho capitulo. 
40. —A este capitulo respondieron y dixeron que la mayor parte 
de los vecinos de este dicho lugar son jornalsros y labradores, y esto 
dixeron en este capitulo. 
42.—-A este capitulo respondieron que en este dicho lugar no hay 
genlí rica, ni se puede llamar por tal por razón que. los heredamieji-
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tos de tierra que hay en el termino de este lugar son de vecinos de 
Toledo e mayorazgos e monjas, e por esta causa ao pu.¿de haber gen-
te rica, porque como dicho tienen son tan caras las rentas, y los tiem-
pos tan estériles, y los gastos tan grandes, que hacen harto los labra-
dores poderá sustentar con ello, y que es cierto que entre los vecinos 
de este dicho lugar no áenen en todo el termino de el cien fanegas de 
tierras suyas propias y esto responden a este capitulo. 
43. —A este capitulo dixeron que en cuanto al orden de señalar los 
ministros de justicias es que quince dias antes que se cumpla el añxr, 
se juntan la justicia, alcaides y regidores con el escribano del concejo, 
y nombran dos personas por alcaldes y cuatro regidores y dos algua-
ciles, y ansí nombrados lo notifican en concejo para que vean si les 
esta bien, y ansi fecho, envían el nombramiento al ayuntamiento de 
Toledo, y Los comisarios para este efecüo que hay en el dicho ayunta-
miento señalan uno alcalde y dos regidores e un alguacil, y traido el 
nombramiento a la puerta de la iglesia el día de año nuevo los dan Jos 
oficios, y a estos ya nombrados, nombran ellos, y señalan un alcalde 
de hermandad, y el alcalde de la hermandad nombra dos cuadrilleros, 
y esto respondieron al dicho capitulo, 
44. —A este capitulo dixeron que ya tienen declarado el numero de 
justicia, y que en lo demás hay un mayordomo del concejo, que le dan 
de salario diez y ocho reales, porque va a hacer las pagas a Toledo de 
las alcabalas y servicio, que este concejo y vecinos y moradores de c-i 
pagan a Su Magestad a Toledo, y en lo demás hay un escribano de 
numero, y a este le pagan por las escrituras y remates de oficios y re-
partimientos de padrones y los demás negocios que entre año suceden 
tees mil maravedís, y esto es cuanto al dicho capitulo lo que responden. 
45—A este capitulo responden que el concejo y vecinos de este di-
cho lugar no tienen propio que poder llamar en el termino de este lu-
gar ni fuera de el, y que tiene en la plaza publica de el una casa don-
de se vende el vino por los taberneros por haber necesidad sea casa 
publica, y por ello dan un año con otro de arrendamiento cuatro mil 
maravedis, y que algunos años cuando hay necesidad en el concejo 
para gasto de soldados con los capitanes y alférez que vienen aloxar 
a el, y están cada vez tres y cuatro dias, y les da de comer el concejo, 
gastan mucho, y hay frailes que vienen a confesar a los vecinos de 
este lugar, y para ello suelen vender la roza de la retama algunos 
años a los vecinos de es;i3 lugar por suertes, y viene a montar ocho a 
diez mil maravedis, y los años que no se vende se da por de 
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esta manera, que en cada par de labor gasta tres par.âs, lleva cada la-
brador un, azadón de roza, y de alli no pasa, y los jornaleros <}ada 
uno un azadón, y esto respondieron al dicho capitulo. 
48.—A este capitulo dixeron que en .sste lugar no hay mas que 
una iglesia parroquial, la cual tiene por nombre y advocación Nues-
tra Señora de la- Asumpcion, y tiene hasta treinta fanegas de tierras, 
las cuales arriendan, y decientas cepas de viña, que da a tributo de 
por Vida, teido lo cual îene la dicha iglesiia, psro my saben quien se 
lo dono, mas de haber visto e oido decir a sus mayores y mas ancia-
nos que siempre la dicha iglesia lo ha tenido e tiene por suyo, y esto 
respondieron a este capitulo. 
50 A este capitulo dixeron que e\ beneficio de esta iglesia anexo 
a la dicha tesorería de la Santa Iglesia de Toledo, y al presente lo ÚS 
don Pedro Gonzalez de Mendoza, y para el servicio deB dicho benefi-
cio tiene puesto un teniente cura, ai cual le da las primicias y pie de 
altar; y ansi mismo tiene anejo al dicho curado una capellanía con 
cargo de una misa en cada semana, la cual dicha capellanía tiene has-
ta noventa fanegas de tierra que las arrienda el tesorero, y en cuanto 
toca al valor de el dicho beneficio y renta de las tierras de la capella-
nia anexa al dicho curado, dixeron que vale un año con otro cuatro-
cientas y cincuenta fanegas de pan por mitad trigo y cebada y mas 
los diezmos de lo que se coge en las dichas tierras de la capellania, 
porque estos no se pagan al pontifical, y esto respondieron cuantío a 
esto. 
51,—A este capitulo respondieron que en la iglesia de este dicho 
lugar en el sagrario de ella, donde esta el Santísimo Sacramento, esta 
un Agnus Dei grande metido en una vidriera, y tiene por el un lado la 
figura de Nuestro Señor en el sepulcro, y por el otro cabo un Agnu£ 
Dei, y a la redonda del dicho Agnus Dei tiene ciertas reliquias, y las 
mas dignas de poner por memoria son las siguientes: 
PrimeramenJe de Ligno Crucis una reliquia de San Andres Após-
tol, del velo de Nuestra Señora, de la casa donde fue concebido Nues-
tro Señor, de San Sebastiano, de San Juan, papa e mártir, de San 
Cristobal, (de San Fabiano, papa e mártir, de San Estéfano, papa 
mártir, de Santa Susana, v'rgen y mártir, de San Babino, padre de 
Santa Susana; e otras reliquias, todo lo cual dio a esta dicha iglesia c i 
dicho don Pero Gonzalez de Mendoza, las cuales el por su propia 
persona truxxj de Roma, y las dio en veinte y ocho dias del mes de 
marzo de mil y quinientos y setenta y cinco años. 
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Y en cuanto a lo de las ermitas hay una ermita en el termino deste 
dicho lugar, la cua! esta a la vista del camino que van des'.b lugar a 
Madrid, la cual es de la advocación de señor San Sebastian, y esto 
dixeron cuanto a esto. 
52.—A este capitulo dixeron que demás de (as fiestas que la Santa 
Madre Iglesia manda guardar, este dicho lugar tiene por voto las fes-
tividades siguientes: 
Primeramente se guarda la fiesta de San Sebastian, y on su víspera 
na se come carne, lo cual dicen se voto por una gran mortandad que 
hobo en el, porque han oido decir no quedo mas de una mujer, que 
se llamaba !a Paxarera, y dos o tres vecinos. Ansiimismo es voto y 
dia de huelga el dia de Santa Agueda, y ansi mismo no se come canv;, 
en su víspera, e que ansi mismo votaron por otra mortandad este dia. 
Ansimísmo es voto y dia de huelga cl dia en que cae San Gregorio 
Nacianccno, en su vispera no se come came, lo cual voto este lugar 
según oyeron decir por el coco que andaba en las viñas y pulgón. 
;Iten tienen por voto antiguamente aníes que se mandase guardar 
por el ordinario el dia de Nuestra Señora de la Concepción, y en su 
vispera no se come carne, lo cual se tomo por abogada en este dicho 
lugar, y esto díxt-ron'al dicho capitulo. 
54. —A este capitulo dixeron haber en este dicho lugar un hospital, 
el cual tiene a su cargo la cofradía de Nuestra Señora de la Asupcion, 
San Juan Evangelist, San Sebastian, todo lo cual tiene hasta veinte 
y cinco fanegas de tierras, que se arriendan por el mayordomo en cin-
cuenta fanegas de trigo un arrendamiento a otro, y ansimismo tiene 
unas tinajas, que se arriendan diez o doce de ellas en mil y quinientos 
maravedis, todo lo cual se gasta con los pobres enfermos que a el vie-
nen, y en cera para las fiestas susodichas y enterramientos de difun-
tos, y se gasta en llevar los pobres enfermos de este lugar a o¿!ros, y 
dixeron oír decir a sus antepasado^ que una mujer que se llamaba Ma-
dalena dio la casa para el y las tierras; ansimismo han oído decir ha-
berlas mandado los cofrades que han muerto al dicho hospital y cofra-
días para el gasto y sustento ido ellas, y porque se les dicen aniversa-
rios cuatro entre año y mas de doce responsos en cada festividad de las 
sobredichas, y que ansimismo han dado algunos cofrades que han muer-
to las tinajas que la dicha cofradía tiene, porque le digan de calda fies-
la un responso, y esto dixeron haber oido decir a sus mayores e mas 
ancianos, y por tal lo tienen por cierto. 
55. —A este capitulo dixeron que este dicho lugar es muy pasajero, 
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y especialmente cuando la, corte reside ¿n la villa de Madrid, y ansi 
pa^a toda la gente que viene del Andalucia por el, el cual dicho lugar 
esta entremedias de Toledo y de Illescas, y esto dixeron a este capi-
tulo, y lo que tienen que decir cerca de lo que del saben, y no mas. 
57.— A este capitulo dixeron que en cuanto toca los anexos que 
este lugar tiene, en cuanto a ias dezmerias anexas a la dicha iglesia 
todo lo que se coge y cria >en el dicho termino del Corral es de la dez-
meria de ella, el cual dicho termino y heredamiento del Corral es del 
dicho don Pedro de Silva, alférez perpetuo de Toledo y regidor de la 
dicha ciudad de Toledo, el cual dicho Corral se lo dieron a tributo la 
iglesia de Segovia por cincuenta florines que paga en cada un año 
puestos en las Boadillas de Illescas, lo cual se lo dieron en casamiento 
según han oido decir a don Juan de Silva, señor de las villas de Vi-
llaluenga y Villaseca, e que oyeron decir a sus mayores que lo tenia 
este lugar, y que cuando hobo pestilencia en el por la falta de la genl^j, 
íue und de los antecesores del Marques de Montemayor a Segovia, y 
por comisión del arzobispo de Toledo que al presente era, se lo dieron 
a tributa y ahora lo posee el dicho don Pedro de Silva, sucesor en la 
casa y mayorazgo de don Hernando de Silva, que por la dote de su 
madre hizo exento en el dicho termino del Corral a don Juan de Sil-
va, su hermano, y le dieron la posesión del dicho termino del Corral, 
el cual dicho termino del Corral esta muy cerca de este dicho lugar, 
que no hay desde este dicho lugar hasta la raya del dicho termino de 
seis partes de una legua la una; y ansimismo tiene otro anexo este 
dicho curado, que tiene parte el beneficio en la dezmeria de el, el ter-
mino que dicen de Navarreta, el cual es al presente de Juan de Silva, 
vecino e regidor de Toledo, y es ansimismo anexa la dezmeria del di-
cho termino de Navarreta a esta ig'esia, y es pi'a, y por tal pila y 
despoblado paga por ello subsidio el dicho tesorero de la dicha Santa 
Iglesia de Toledo, cuyo anexo es esta iglesia de ella, el cual dicho ter-
mino se arrienda de por si, y lleva su parte de ello el idicho beneficio 
y tesorería en su nombre, y ansimismo dixeron que la cuarta parte 
de un cuarto del dicho termino es horro de diezmo, y ansi lo arrienda 
por tal horro el dicho Juan de Silva y sus antecesores, el cual dicho 
termino de Navarreta, esta una legua no muy grande, y en el hay una 
muy buena casería y palomar, en la cual habita el arrendador que 
tiene arrendado el cuartd, donde la cuarta parte del dicho termino es 
horra de diez maravedís, y en cuanto toca al valor del dicho hereda-
miento del Corral y la renta que al presente vale y esta arriendado es 
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por mil íanegas de pan por mitad trigo y cebada, y cincuenta mil 
imaravâdis en dineros cada un año sin otras aldehalas que dan IOÍ 
arrendadores, y el termino de Navarreta dixeron que por razón que del 
un cuarto se pagan doscientas y cincuenta fanegas de pan por mitad 
trigo y cebada, y mas dineros seis mil maravedis sin otras alldehalas 
que debe valer lo mismo que el Corral poco menos, y que han oido 
decir que era pueblo Navarrete, y que se despobló por pestilancia, y 
que por tal pueblo dicen ser pila, y esto dixeron a este capitulo, y lo 
que cerca del saben y han oido decir a sus mayores y mas ancianos. 
Y ansimismo respondiendo en la dicha relación a lo primero escrip-
to de mano que hay Ires villas cercanas a e=te dicho lugar de Cabanas, 
las cuales son de dos señores, el uno es el Marques de Montemayor, 
que al presente se llama don Juan de Silva y Ribera, y el otro es don 
Antonio de Luna, vecino y regidor de Toledo, y los lugares que son 
al contorno de este dicho lugar del dicho Marques son los siguientes: 
La villa de Villaseca, dicen que tema docientos y veinte vecinos 
pocos mas o miónos, y Villaluenga tema hasta docienlios vecinos, y 
hay entre medias de las dichas dos villas un castillo, que dicen del 
Cerro del Aguila, y al contomo del dicho castillo están unos pozos y 
cerros, de donde se saca la greda para adobar los paños de Segovia 
y Cuenca, por ser la mas fina greda que dicen hay en Castilla, y ansi-
mismo tiene el dicho Marques en la dicha Villaluenga una torre de 
cuatro esquinas debaxo de un tejado, en la cual dicha torre hay mu-
chos aposentos muy buenos, y esta la dicha torre cercada a la redon-
da de una cerca de hasta dos tapias y media en alto, y es.o es cuanto 
a esto. 
Y ansimismo hay otra villa, que es del dicho don Antonio Alva-
rez de Toledo y Luna, que se llama CcdUlo, la cual terna a su parecer 
mas de ciento y ochenta vecinos, los cuales dichos pueblos instan ai 
contorno de el, y el mas lexero deste pueblo es Cedillo, que hay de 
aqui a el dos leguas, y Villaseca legua y media, y Villaluenga media 
legua. 
Todo lo cual dixeron ser ansi como declarado tienen en las respues-
tas de suso escripias, todo lo cual les fue tornado a leer por el presente 
escribano yuso escripto, y ansi leido cada cap.tu'o Ide verbo ad v^rbum 
dixen no tener otra cosa de que poder avisar a Su Magestfad, pidieron 
al señor Esteban Hernandez, alcalde ordinario que al presante es, a 
ello interponga su autoridad y decreto judicial para que valga y haga 
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fee, e lo pidieron por testimonio, a lo cuali fueron presentes por testi-
gos Juan de Arellano y Sebastian Garcia, que firmaron aqui sus nom-
bres por los dichos Alonso del Peral y Juan Martin de Yuncos y Mi-
guel Sanchez, que dixeron que no saben firmar. Juan de Arellano 
(rubricado). Sebastian Garcia (rubricado). Ante mi Anton Ruiz, escri-
bano publico (rubricado). 
E después de lo susodicho en este lugar de Cabañas de la Sagra 
doce dias del míos de enero de mil y quinientos y setenta y seis años 
este día visto por el dicho señor Esteban Hernandez, alcalde ordina-
rio, lo suio dicho y lo pedido por los dichos Alonso del Peral y Mi-
guel Sanchez y Juan Martin de Yuncos, personas nombradas para el 
dicho efecto, dixo que interponía e interpuso su autoridad y decreto 
judicial para que valga y haga fee, e no lo firmo, porque doy fce que 
no sabe firmar. 
E yo Anton Ruiz, escribano de Su Magesjad y escribano publico del 
numero y concejo en este dicho lugar de Cabanas de ])a Sagra, presien-
te fui a ID que dicho es, e de mandamiiento del dicho señor Esteban 
Hernandez, alcalde, que no sabe firmar, lo escrebi según que ante mi 
paso, e lo di originalmiente, y va escrito con esta hoja de mi signo en 
nueve hojas de pliego entero cjon la del mandamiento original, que 
invio el dicho señor Corregidor con la relación escripta de molde y 
mano, que al principio esta cosido, por ende fice aqui este mio signo 
ques a tal en (testimonio tde verdad. 
Anton Ruiz, escribano publico (rubricado). Sin derechos. 
Alameda al oriente, dos teguas comunes. 
Olias aí medio dia, una legua grande. 
N.ominchal al norte, legua y mídia. 
(T. I , fol. 25-32 v . ) 
12 
L A C A B E Z A 
En la villa de La Cabeza a doce dias del mes de hebrero de mil y 
quinientos e setenta e sieis años se juntaron. Andres Serrano y Gaspar 
de Barrio, vecinos de ta dicha villa, como hombres mas antiguos e 
de mas razón para dar relación y responder a los capítulos de la ins-
trucción que ¡el muy magnifico y muy reverendo señor Gaspar de Are-
valo, cura propio de Casarrubios y de esta villa, anexo suyo, envio a 
este pueblo, y lo que declararon es lo siguiente. 
1. —Primeramenbe al primer capitulo dixeron que este pueblo se 
nombra la villa de La Cabeza, y no saben la causa, y que siempre se 
ha llamado ansi. 
2. — A l segundo dixeron que este pueblo es antiguo, y no saben el 
tiempo que se fundo, ni quien fue el fundador. 
3. —Que saben que íes villa, mas ha de cincuenta años que oyeron 
decir a los antepasados que la Corona Real se la dio a los Marqueses, 
antecesores del muy ilustre señor Conde de Chinchón, cuya es al pre-
sente, y antes era aldea de Segovia. 
4. —Que la dicha villa cae en iel reino de Toledo. 
5. —Nicbil. 
6—Nichil. 
7. —Que esta villa es del ilustrisimo señor Conde de Chinchón. 
8. —Lo que de este capitulo declararon es que para juntas de con-
cejo y repartimientos se juntan en la villa de Odón, cabeza de este 
neino. 
9. —La chancilleria es en la villa de Valladolid, y esta de esta villa 
treinta e dos leguas. 
10. —Que esta villa tiene toda jurisdición civil y criminal, y la go-
bernación y corregimiento esta en la villa de Chinchón. 
11. —Que es del arzobispado de Toledo, arciprestazgo de Canales-
y hay siete leguas de aqui a Toledo. 
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12 Nichil. 
13. —Que iel primer pueblo que esta como vamos de esta villa ha-
cia donde el sol sale es Carranque, y queda alguna casa a la mano de-
recha, hay una buena legua, es camino derecho. 
14. —Ei primer pueblo hacia medio dia es Chozas, hay de esta villa 
a el dos buenas leguas, es camino derecho. 
15. —El primer pueblo caminando hacia puniente es la villa de Ca-
sarrubios, hay una legua pequisña por camino derecho. 
16. —El primer pueblo que hay caminando de esüa villa hada el 
norte es el lugar del Alamo, hay una legua pequeña, es por camino 
dierecho, y esta al parecer derecho al norte. 
17. —Que esta villa es tierra caliente, tierra llana, sana de parte: 
de invierno, y de verano enferma. 
18. —Que esta villa es falta de leña, y lo que queman comunmente 
es rama de las viñas y paja, la caza que en ella se cria es liebres y per-
dices. 
19. —Nichil. 
20. —Que un rio pasa cerca de la villa un cuarto de legua caminan-
do hacia donde sale el sol, que S(s llama Guadarrama, es río dé poca 
agua. 
21. —Junto al dicho rio hacia esta villa esta una ribera de un soto, 
na tiene mas de sauces y vergueros, es de los monjes de la villa de 
Griñón, rentiales con unas tierras que junto a el tienen sesenta fane-
gas de trigo y cebada, y mas doce mil maravedis. 
22—Nichil. 
23. —Que leste pueblo es abundoso de aguas, tiene pozos de mucho 
agua someras y fuentes junto al pueblo, de donde nace un arroyo, que 
va a dar al rio sobredicho. Tiene una fuente, de donde sale gran can-
tidad de agua, esta cerca del dicho rio, que se llama la fuente del 
Pobo, beben comunmente de los pozos, van a moler a unos molinos, 
que están junto al dicho rio, caminando hacia el medio1 día una legua 
pequeña, que- esta un cuarto de tegua hacia do sale el sol. 
24. —Tiene el concejo de esta villa una dehesa pequeña y un arro-
yer en que pasfan los ganados. 
25. —Que tiene en termino de esta villa un heredero de la villa de 
Maqueda decientas fanegadas de tierras, que la rentan cada un año 
ciento e treinta e cinco fanegas de trigo e cebada. 
26 Que es tierra de labranza, lo que mas >en ella se coge es trigo 
y cebada; los ganados que se crian son ovejas, que serán como cua-
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trocientas cabezas, de cria trescientas. El diezmo del pan valdrá como 
veinte cahíces poco mas o menos, lo del ganado ocho mil poco mas o 
menos; tiene falta de fruiías y de hortalizas, traite comunmente de la 






32. —Que el dicho pueblo esta en llano, al pie de un cerro alto, que 
esta hacia iel morte en una solana, no esta cercado. 
33— Nichil. 
34— Nichil. 
35. —Las casas que en esta dicha villa se hacen son tapiados de 
tierra llanas, los materiales madera y teja, y lata de verga traise de 




39. —Que en la dicha villa hay al presente cuarenta e tresientos e 
cuarenlia vecinos, y que nunca ha habido ni tantos vecinos en ella 
como al presiente hay a lo que entienden y alcanzan. 
40. —Que los vecinos de esta villa son todos labradores y trabaja-
dores. 
41—Nichil. 
42. —Que la gente de este pueblo es gente pobre, el trato y oficio 
que tienen es algunos labrar las tierras para sembrar, y otros ganan 
de ccpner por su trabajo en lo que pueden y hallan. 
43. —Que en este pueblo hay justicia seglar, lo cual pone el señor 
del pueblo. 
44. —En este pueblo hay un alcalde ordinario, y otro de la Her-
mandad, dos regidores, y un alguacil, y un mayordomo,, y procurador 
de concejo, y un escribano; el alcalde y regidores y alguacil y ma-
yordomo no tienen salario ni aprovechamíientio alguno; el escribano 
tendrá de salario y aprovechamientos hasta doce mil maravedis. 
45—Tiene este pueblo de termino e jurisdidon por algunas partes 
hasta media legiia pequeña, goza de los aprovechamientos de toda 
tierra de Segovia; tiene de aprovechamientos una dehesa y un arroyo, 
que se dice de Musanda, que pasa junto al pueblo, y unas tierras, que 
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rentara todo treinta e cinco fanegas de trigo y diez mil maravedis cada 
un año. 
46. —Nichil. 
47. —Que la jurisdicion de estta villa es del señor, que es el ilustri-
simo señor Conde de Chinchxm, no tiene en el otra renta mas de las 
alcabalas, que le valdrán hasta quince mil maravedis. 
48. —Que en este pueblo hay una iglesia perroquial, cuya advoca-
ción es la Natividad de Nuestra Señora, y otra cosa notable que decir 
en esto no saben. 
49. —Nichil. 
50. —Hay en la iglesia de esta villa medio préstamo, no saben lo que 
vale. 
51. —Declararon que en el termino de esta villa hay una ermita del 
señor San Miguel, que otro tiempo fue iglesia perroquial; otra ermita 
señalada hay en el termino de fas dichas monjas de Griñón juntó al 
dicho rio de Guadarrama, cuarto de legua de esta villa hacia do sale 
el sol, junto al soto dicho, es muy fuerte antigua, los materiales son 
ladrillo y cal y piedra, hay a los corrededores muchos cimientos fuer-
tes, de edificios antiguos, llamase la ermita Nuestra Señora, de Batres, 
otra cosa no saben acerca de este capitulo. 
52. —Guardase en esta villa por voto del puebla la fiesta de Santa 
Quitéria, que es a veinte y dos de mayo, dan caridad el concejo de 
limosna de pan y queso y vino, dixieron que la causa oyeron a sus 
antepasados de guardar esta fiesta por la rabia. Guardan también en 
esta villa por voto del pueblo la fiesta de San Gregorio Nacianceno.. 
que es a nueve de mayo, da el concejo caridad de pan y vino y queso, 
la causa es por el cuquillo y gusano que maltrataba las viñas. 
53—Nichil. 
54. —Nichil. 
55. —Que este pueblo no es pasajero, y si algunos pasan es de los 
pueblos comarcanos para caminar a la ciudad de Toledo, es conoejo 
por si, otra cosa no saben. 
56. —Nichil. 
57. —Nichil. 
Los pueblos que están junto a este como una legua pequeña es 
Casarrubios del Monte y el lugar (k Alamo. Casarrubios Cendra seis-
cientos vecinos poco mas o menos; y el Alamo ciento, poco mas o me-
nos. Son de don Francisco Chacon. 
58. —La cual dicha relación de tos capitules arriba contenidos hi-
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cieron y declararon los dichos Andres Serrano y Gaspar die Barrio, y 
dixeron ser la verdad en lo que entendían y alcanzaban, y que no sa-
bían otra cosa, y por ser verdad lo firmo Andres Serrano de su nom-
bre, y Gaspar de Barrio por no saber firmar rogo a Anton de Esquí-
vias, escribano, lo firme por el. 
Lo cual paso ante mi Juan Muñoz, teniente cura en la dicha villa, 
y por ser verdad lo firme de mi nombre. Fecha ut supra. Andres Se-
rrano (rubricado). Juan Muñoz (rubricado). Anton de Esquivias (ru~ 
bricado). 
Carranque al oriente, una legua buena, algo a ta mano derecha. 
Chozas al meditf dia, dos leguas grandes. 
La Zarzuela al norte, legua y media. 
Casarrubios al poniente, una legua pequeña. 
El Alamo al norte, una legua pequeña. 
Rio Guadarrama al oriente, un cuarto de legua. 
(T. I , foL 226-227 v.) 
La villa de La Cabeza, del conde de Chinchón, siete leguas de la 
ciudad de Toledo a la parte de ... de cuarenta vecinos, pueblo a lo que 
se entiende antiguo, es tierra llana, sana y no muy caliente, rasa, sin 
montes muy falta de leña. 
Pasa un cuarto de kgua de la villa el rio de Guadarrama por el 
oriente, a do tiene una ribera de soto y unas tierras el monasterio y 
monjas de Griñón, que les vale de renta cada año sesenta fanegas de 
pan y doce o quince mil maravedis. 
Es pueblo abundoso de agua, es tierra de labranza, do se cogen un 
año con otro tines mil fanegas de pan, y el diezmo del ganado valdrá 
diez mil maravedis, y el diezmo del vino valdrá quince mil maravedis. 
Tiene en el termino de esta villa un heredero de Maqueda decientas 
fanegas de tierras, que le rentan cada año ciento ... Nunca ha tenido 
tantos viecinos como agora tiene, son todos trabajadores del campo. No 
se sabe que tiempo ha ya que es villa, mas de los Reyes pasados se la 
dieron a su bisabuelo del Conde, que ahora la posee, y quie era de a 
jurisdicion de Segovia. Cae en el distrito de Valladolid, los edificios de 
casas son comunes. Beben en el pueblo de agua de fuentes y pozos de 
buen agua, y van a moler a los molinos de Guadarrama. La leña que 
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se gasta es sarmientos y paja. Es del arciprestago de Canales. La voca-
ción de la parrochia es la Natividad de Nuestra Señora. Es anejo a 
Casarrubios. Hay una ermita de Señor San Miguel, guardanse la fiesta 
de Santa Quitéria por la rabia, y de San Gregorio Nacianceno por la 
conservación de los frutos. 
Carranque al oriente sobre la mano derecha, una legua. 
Chozas al medio dia, dos leguas grandes derecho. 
Casarrubios al poniente, una legua pequeña. 
El Alamo una legua pequeña, derecho al norte. 
(T. V I I , fol. 84.) 
L A C A B E Z A M E S A D A 
En la villa de la Cabeça Mesada, de la Orden de Santiago, en ia. 
provincia de Castilla, a veinte y tres dias dial mes de diciembre del 
año de mil e quinientos e setenta e cinco años, este dicho dia se junta-
ron los muy magnificjos señones Juan Suarez de Garnica e Luis de la 
Paz, regidores perpetuos en esta dicha villa por Su Magestad, e con 
ellos Diego Gonzalez Garcia e Francisco de Caravajal, todos vecinos dv 
esta dicha villa de la Cabeça, a declarar e hacer relación de lo que sa-
biaji acerca de los capitules e relación que Su Magestad envío junta-
mente con una cédula suya, ios cuales fueron nombrados y señalados 
por los muy magníficos señores concejo, justicia e regimiento de esta 
dicha villa, lo cual les fue mandado por el ilustre señor âDcior Perez 
.Manuel, gobernador c justicia mayor de este partido del Quintanar por 
Su Magestad, y ansi juntos hicieron la relación siguiente. 
I . — A l primero capiculo declaran que esta villa se llama la Cabeza 
Mesada, y llamase ansí por dos ocasiones que se han oido a hombres 
antiguos de esta villa, la una es, porque todo el circuito del ... espe^s 
y en lo alto de el esta un cerro que se llama Cabeça ... parece en el que 
nunca se crio ningún genero de matas sol ... que se llama Pelion Sari-
na, la otra ocasión es que ... Cabeça hay un castillo hecho de cal y 
canto, que no hay ... que se acuerden de la fundación de el, mas de 
oir ... castillo llegaban a guardar este monte y tierra cier ... caballeros 
de montes, y a los que hacien daños y cortas ... montes, los traien pre-
sos a el dicho castillo, y si se les defendían train de los cabellos mesan-
dolos, y que quieren que por esa cosas se dice la Cabeça Mesada. 
3.—Al íercero capitulo declaran que es villa antigua de ciento no-
venta años a esta parte según parece por previlegiosj del maestre don 
Alonso de Cardenas, y confirmaciones por sus altezas de los reyes don 
Femando y doña Isabel, que estén en gloria, y después esta confirma-
do por Su Magestad del Emperador don Carlos, nuestro señor, que esta 
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en gloria, e que la fundación del pueblo es tan antiguo que no se halla 
memoria ni escrituras de ello. 
4.—Al cuarto capitulo declaran que esta esta villa en el ... de la 
Mancha de Aragon, que es reino de Toledo. 
7. —At sétimo capitulo declaran que es de la Corona Real, y cae en 
el maestrazgo de Santiago. 
8. — A l octavo capitulo declaran que esta villa no tiene voto en corte 
particularmente, y que responden por ella los procuradores del reino 
de Toledo. 
9. — A l noveno capitulo declaran que los pleitos de esta villa van en 
grado de apelación a la real chancilleria de Granada, que hay desd̂ -
esta vüla a la cibdad de Granada cincuenta y ... leguas. 
10. — A l decimo capitulo declaran que >esta villa esta en el partido 
del Quintanar, y que hay de esta villa al Quintanar tres leguas. 
11. — A l onceno capitulo declaran que esta villa cae y esta en el prio-
rato de Ucles, y hay de esta villa al convento de Ucles cuatro leguas. 
12. — A l deceno capitulo declaran que esta villa es en la orden de 
Santiago, y como esta dicho en el capitulo antes de este en el priorato 
de Ucles. 
13. — A l treceno capitulo declaran que el primiero pueblo caminando 
derechamente de esta villa hacia la parte donde sale el sol sin rodeo 
ninguno es una villa, qu>? se llama Pozo Rubio, y esfe de esta villa dos 
leguas pequeñas. 
14. — A l catorceno capitulo declaran que el primero pueblo cami-
nando de esta villa a la parte del medio día derecharmente sin rodeo es 
la villa del Quintanar, y esta de esta villa tres leguas grandes. 
15. — A l quinceno capitulo declaran que el primero pueblo caminan-
do de esta villa derechamente y sin rodeo es la villa de Lillo, la cual 
esta hacia el poniente, y esta de esta villa tres leguas ordinarias. 
16. —A los diez y seis capítulos declaran que el primero pueblo ca-
minando derechamente hacia el norte desde estla villa es la villa de La 
Fuente Pero Naharro, esta de esta villa dos leguas buenas. 
17. — A l diez y siete capítulos declaran que esta villa y sus termino^ 
es tierra llana, y templada, y rasa, y que es mas enferma que sana. 
18. — A l diez y ocho capítulos declaran que esta villa íes falta de leña, 
y que de donde se proveen de leña es de un monte pequeño, que esta 
villa tiene de encinar; que es muy falto de cazas, por ser tan rasa tie-
rra como es. 
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20.—Al veinteno capitulo declaran que cerca de esta villa hay un 
arroyo, que se dice Riansares, el cual no corre sino es en tiempo de 
lluvias, y pasa a la parte del norte de esta villa, y la mayor parte del 
año esta seco. 
22. — A l veinte y dos capítulos declaran que en el dicho arroyo hay 
un molinillo de una rueda, el cual no muele sino es cuando vienen las 
avenidas de las aguas. 
23. — A l veinte y tDcs capítulos declaran que es muy falto de agua, 
y que se proveen de un pozo, y que van a las moliendas al rio de Tajo, 
que esta cinco leguas de esta villa, y algunas üemporadas van al rio de 
Xiguela, que esta dos leguas de esta villa. 
(T. IV, fol. 3-3 v.) 
L O S C A D O C O S 
En el lugar de Los Cadocos en primero dia del mes de hebrero del 
año de mil y quinientos y setenta y seis años, este dicho dia Juan Gu-
tierrez de Garci Perez y Juan Garda, el viejo, vecinos del dicho lugar, 
nombrados por los señores Sebastian Garcia, alcalde, y Juan Sanchez, 
regidor, para averiguación de lo que Su Magestad manda, siendolres pre-
guntado por la instrucción de molde que Su Magestad y el ilustre señor 
Juan Gutierrez Tiello, alférez mayor de Sevilla, corregidor y justicia 
mayor de la cibdad de Toledo, manda que se haga, y en averiguación 
de lo que la dicha instruicion manda, declararon lo siguiente. 
1. —Primeramente dicen que este lugar se llama el lugar de Los Ca-
docos, y que al presente se llama ansí, y que no sabe si se ha llamado 
ae otra manera. 
2. —Dicen que no saben que tiempo habrá ... de cien años, mas que 
no saben quien fue el fundador. 
3. —Dicen que es aldea, y que cae en la juridicion y montes de 
Toledo. 
4. —Que cae en el reino de Castilla y montes de Toledo. 
5. —Dicen que cae cerca de la tierra de doña Luisa de la Cerda, y 
que esta dos leguas de Calatrava. 
7. —-Dicen que es die Su Magestad y montes de Toledo, mas que no 
saben cuando se enajeno de la Corona Real. 
8. —Dicen que la dudad Ide Toledo habla por ellos en cortes, y que 
en las juntas de sus concejos va a Arroba, que es la cabeza de esta cua-
drilla. 
9. Dicen que en esta tierra no hay pleitos, porque los alcaldes or-
dinarios no pueden sentenciar de cien maravedis arriba, sino que en 
Toledo siguen sus pleitos, y los que apelan de ellos van a Valladolid, y 
que de aqui a Toledo hay catorce leguas, mas que de aqui a ValladoHd. 
no lo saben. 
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10. Dicen que hay catorce leguas hasta Toledo, que es su juridic-
don. 
11. Dicen que la cabeza de este lugar es la iglesia de Arroba, y que 
es arzobispado de Toledo, y que hay de aqui a Arroba que es la ca-
beza, cuatro leguas. 
13. Dicen que hay cuatro leguas lie aqui a La Porcuna, que es el 
primer pueblo desde este lugar hacia donde el sol sale, y que esta algo 
torcid'o a la mediodia, y que son leguas ordinarias y por camino de-
recho. 
14. Dicen que es ía villa de Luciana hacía d mediodía, y que hay 
desde este lugar siete leguas, y que es camino derecho, y que esta un 
poco desviada de mediodía hacia el mediodía. 
15. —Dicen que el primer pueblo hacia el poniente es el lugar -le 
Alcoba, y que hay dos leguas pequeñas por camino derecho, y que 
esta derecho al poniente. 
16. —Dicen que el primer pueblo a !a parte del norte o cierzo es el 
lugar del Ros ro, y que hay una legua pequeña hasta el dicho lugar, y 
que es camino derecho hasta el dicho pueblo. 
17. —Dicen que es tierra fría, y enferlma, y montosa, y tierra áspe-
ra, aunque esta fundada en tierra llana. 
18. —Dicen que es abundosa de leña para quemar jara, y madroño, 
y romero, y otros arboles, encinas, y robles, y quexid'os, y que se crian 
y hallan en estos montes osos, y lobos, y zorras y otros animales, que 
en el dicho monte se crian. 
19. —Dicen que el dicho pueblo esta en tierra llana, y que por junto 
a el paso una sierra, que se dice la sjerra de Navajarra al mediodía, y 
que viene esta sierra desde la Hoz de Valdehornos, y va a parar y va 
a los términos de Malagon y Piedrabuena. 
20. -Dicen que es del rio de Bullaque el rio que pasa por este dicho 
lugar, mas que es rio que se seca en agosto, y esta una legua desjde 
este lugar hasta el y que le pasan derecho hacía do' el sol sale. 
21. —Dicen que en el dicho rio se hallan peces pequeños, y que 
son de Toledo, y no saben lo que valen. 
22. —Dicen que en este lugar hay un molino, y que es de Juan Gar-
cia, y lo de>nas es de un menor, hijo ide Iñigo Garcia, y que gana cada 
d'ia y noche medio oelemin de trigo. 
23. —Dicen que para los ganados hay agua de unos pozos, que sa-
len a par del lugar, mas que para beber, que beben de un pozo, que 
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esta junto al dicho lugar, y desque hay necesitíad van a moler a Gua-
diana, que esta cinco leguas de este lugar. 
26.—Dicen que es tierra de labranza aunque muy poca, y que lo 
que mas en ella se coge es cera y miel, que es de los herederos de To-
ledo y no de tos labradorea, sino es poca cosa, y que se crian algunos 
ganados, que son cabras, y machos, y ovejas pocas por causa de las 
muchas alimañas, y de los ganaldos... poco pan, y menos vino, y que 
se proveen de la Mancha. 
32.—Dicen que el dicho lugar esta en bajo y llano y descercado. 
35—Dicen que la suerte de las casas son de tapias cubiertas de 
escoba y jara, y que no hay materiales sino son tapiales para hacer las 
tapias. 
(T. I fol. 598-599 v.) 
C A L K R A 
En el lugar de Calera, jurídicckm de la noble villa de Talavera, a 
veinte e siete dias del mes dd ¡marzo Ide mil e quinientos e setenta e 
M:ÍS años nos juntamos Bartolome Velez e Alonso Serrano, vecinos del 
dicho lugar, para cumplir lo que nos es mandado por una instrucción 
de Su Magestad, que nos fue enviada por el ilustre señor licenciado 
Diego del Aguila, correxitlor ide la dicha villa de Talavera, y en cum-
plimicn'.o de ella declaramos lo siguiente. 
í.—En cuanto al primero capitulo decimos que este lugar se dice 
Calora, c según se tiene entendido se llamo ansí porque esta fundado 
én tierra de donde saca mucha cal, e porque tdentro del se han hallado 
muchos caleros, a donde en tiempos pasados paresce haberse hecho caí, 
o no se sabe que haya tenido otro nombre, ni quien hayan sido los fun-
dadores, solo habernos oido que es lugar antiguo. 
3—Es aldea de la villa de TaJavera en el reino de Toledo, e del 
arzobispo de Toledo. 
9—Cae en el distrito de la chancilleria de Valladolid, e alli van sus 
pleitos por apelación, e también al audiencia arzobispal de Toledo. Esta 
cuarenta leguas de Vallaldoüd, de Toledo catorce, e dos de Talavera. 
üí.—¡i) primero pueblo que hay desde este hacia donde el sol sale 
(ÍS las Herencias, aldea de Talavera, a una legua no grande derecho i 
nacimiento del sol, y el primero bacía el inediodia es Cobisa, aldea de 
Talavera, a media legua derecho al mediodía. 
15 El primero hacia el puniente es Alcolea, villa (del arzobispo Je 
Toledo, a tres leguas deste derecho al puniente. 
16 Y el pnmero hacia el norte o cierzo es Chozas, aldea de Ta-
lavera, a media legua pequeña derecho al norte. 
17. -La tierra donde esta este lugar es tqmpla'la e sana e de mu-
chos montes. 
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18.— Es abundoso de leña de encinas, alcornoques e quexigos, cox-
coxa, retama e otras fustas; crianse en ella lobos, zorras, perdices, co-
nexos, e liebres e otros géneros de caza. 
23.—Es lugar bien proveído de aguas, porque comunmente hay po-
zos en todas las casas, e una fuente en el mismo lugar, e otra a a 
orilla de esta, media legua pequeña pasa el rio de Taxo, a donde van 
a moler su pan en unos molinos del Conde de Oropesa, que están de 
alH mas de una legua. 
26.—Es lugar de mucha labranza, y lo que mas cqmunmente :-e 
coxe en el es trigo, cebada, crianse ovexas, puercos y vacas; los diez-
mos del pan llegan comunmente un año con otro a diez mü hanegas de 
todo pan poco mas o menos, de tedos ganados cien mil maravedis. 
Es llano c no cercado, de docientos e cincuenta vecinos, todos la-
bradores que viven de sus labranzas e granxerias, e los pobres de sus 
trabaxos. La mayor parte ide sus casas son de tierra e texa, que hacen 
vecinos de ei, ias demás están cubiertas con retajina. No se sabe qui 
haya tenido mas vecindad, antes sabemos e nos acordamos que tenia 
menos de cien vecinos. 
Hay en el dicho lugar solo un alcalde, e tres rexidores, e un algua-
cil, e un mayordomo puestos por la justicia de Talavera, e un escriba-
no puesto por el cabildo de los escribanos de la dicha villa, con sala-
rio de doce ducados, que le paga el coneexo. Ninguno de los dema¿ 
oficiales tiene salario ni aprovechamiento alguno por razón de su oficio. 
45.—Los términos propios que tiene es una dehesa boyal, en que 
traen los ganados de labor, e gozan Idel pasto e aprovechamiento de 
un exido, cuya propiedad es de ciertos vecinos de Talavera. 
47.—La jurisdicción del dicho lugr es (de la dicha villa de Talavera, 
a quien es suxeta, es toda del arzobispo de Toledo en lo espiiiitual e 
temporal. 
50.—Es arziprestazgo de Talavera la villa, porque el cura de este 
es arcipreste de Talavera, y el benefioio curado es anexo a la dignidad 
del acipreste, tiene anexo el beneficio del lugar de Chozas, e vale ei 
beneficio no servido con el dicho anexo quinientos Iducados poco mas 
o menos, e servido vale ochocientos. 
52.—Guardanse en el dicho lugar las fiestas de Nuestra Señora de 
Paz por voto e promesa que hizo el pueblo de la langosta. 
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60.—Tiene a legua e media a la parte de cierzo la villa de Velada, 
lugar de Idocientos vecinos, del Marques de Velada. 
Y esto es lo que sabemos e declaramos cerca de lo contenido en la 
dicha instrucción, e lo firme yo el dicho Bartolome Velez, porque mi 
compañero no supo firmar. Bart oídme Velez (rubricado). 
Talavera al oriente dos leguas. 
(T. I I . fol. 390-391 v.) 
C A M A R K N A 
En el lugar de Camarena jurisdicción de la miry noble cidad It: 
Toledo, en siete dias del mes de enero de mil y quinientos y setenta y 
seis años, los magníficos señores Gaspar Diaz c Alonso Lopez, alcaides 
ordinarios en el dicho lugar, e Juan Sanchez e Alonso Diaz, regidores, 
e por ante mi el presente eseribano e testigos de yuso escriptos, en 
en virtud del mandamiento del muy ilustre señor Juan Gutierrez Tello, 
corregidor en la dicha cidad de Toledo y su tierra e jurisdicción, y 
para el efecto en el contenido, dixeron que nombraban y no|inbiaroti 
a Alonso Gallego e Alonso Lopez Agudo, vecinos de el .dicho lugar, 
como personas las mas antiguas de el, y que mas noticia tienen de ias 
cosas y casos en el dicho mandaaniento e instrucion que por Su Ma-
gostad y por el dicho señor corregidor les es mandado, y lo cumplan so 
pena ¡Je cincuenta mil maravedis para la cámara de Su Magostad, y lo 
üímaron de sus nombres, ^siendo tqstigos Alonso Rodriguez, mozárabe, 
e Francisco Lopez e Diego Alonso de Salazar, vecinos diei dicho lugar 
Camarena. Gaspar Diaz. Alonso Lopez. Ante mi Tomas Guyo, escri-
bano publico. 
i£ luego en continente yo el dicho escribano ID notifique a los di-
chos Alonso Calleja u Alonso Lopez Aguado en sus personas, los cua-
les dixeron ser prestes Ide lo cumplir y en su cumplimiento se juntaron 
en las casas y morada del dicho señor Gaspar Diaz, alcalde, estando 
presentes los dichos señores alcaldes y regidores, y todos juntos depues 
de haber visto y leido y mirado y entenUlido lo contenido en el memo-
rial de cosas que por mandado de Su Magestad se manda enviar rela-
ción, por ante ¡mi el dicho escribano se hizo y decláralo a el tenor si-
guiente. 
1 .—Al primer capitulo de la ¡ns.Tuoion de Su Magestad dixeron que 
este dicho lugar se llama Carmarena antiguamente, y se presume que 
porque oyeron decir a sus antepasado que el dicho lugar era Camara 
13 
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de la dignidad arzobispal de la cidald de Toledo, y que por esto se dixo 
y por con nombre de Camarena, y este pueblo fue primero poblado 
en una parte del termino de este dicho tugar, que antiguamente se de-
cía San Niculaa de Pozuelo, y agora se dice el Prado de Reidondio, y 
la iglesia que en la dicha población de San Niculas de Pozuelo habia, 
se decia San Julian, y estaba en una parte alta del dicho prado redon-
do a la mano derecha colmo van de este lugar Camarena a la Torre de 
Esteban Ambran. 
3. — A l tercero capitulo tde la dicha instrucion dixeron que es lugar 
de la jurisdicción de la cíbdad de Toledo y siempre lo han oido decir 
a sus antepasados. , 
4. — A l cuarto capitulo de la dicha instrucion dixeron que cae en el 
reino de la dicha cidad de Toledo. 
6. — A l sexto capitulo de la dicha instrucion idijeron que en la casa 
del ayuntamiento hay un escudo de las armas reales de Su Magestad, y 
habrá treinta años poco mas a menos que este escudo de armas se 
puso en el dicho ayuntamiento, y estaban en la dicha casa de ayunta-
miento un escudo Ide las armas de don Juan Tavera arzobispo que fue 
de la dicha cidad de Toledo, y en (muriendo que murió el dicho arz-
obispo, las mandí) quitar la justicia de Toledo, y las quitaron. 
7. —A los siete capítulos de la dicha instrucción dixeron que este 
pueblo es de Su Mage$tad, y no conocen otro señor alguno. 
8. — A l otavo capitulo de la dicha instrucion dixeron que siempre 
por este pueblo de Camarena habla la dicha cidad de Toledo, y a ella 
van a sus repartimientos. 
9. —A los nueve capítulos de la dicha instrucion (dixeron que este 
lugar Camarena cay en el distrito de la real chancillcria de Valladolid, 
e que hay desde el dicho lugar a la dicha real chancilleria treinta y cin-
co leguas. 
10 Al decimo capitulo de la dicha instrucion (dixeron que es al-
dea de la cidad de Toledo, y esta cinco leguas de la Idicha cidad. 
11.—A lo^ once capítulos de la Idicha instrucion dixeron que cay 
en el arzobispado de Toledo, en el distrito de el axciprestazgo de Ca-
nales, y hay cinco leguas de este dicho lugar a la iglesia catredal de la 
dicha cidad ide Toledo. 
13.—A los trece capítulos de la dicha instrucion dixeron que el 
lugar hacia do el sol sale se llama Chozas de Canales y esta una legua 
pequeña de este dicho lugar Camarena hasta el dicho lugar de Chozas 
de Canales por camino derecho. 
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14. —A los catorce capitulos He la dicha instmcion dixeron que esta 
el lugar de Arcicolla hacia el medio dia un poco a la mano izquierda, 
y esta media legua pequeña de este lugar Camarena camino derecho. 
15. —A los quince capítulos de la dicha instmcion dixeron que la 
villa de Fuensalida esta hacia el puniente una legua grande de este 
dicho lugar Cajmarena camino derecho. 
16. —A los diez y seis capítulos de la dicha insfrucion dixeron que 
el lugar de las Ventas de Cabeza Retamo&a esta hacia el norte y cierzo 
un poco a la mano derecha como van de este lugar Camarena a la 
villa de Mentrida, y hay una legua hasta el dicho lugar. 
17. —A los diez y siete capítulos de la dicha instmcion \dixeron que 
es tierra liviana y arenosa, tierra llana, y tiene una parte de monte de 
encina, y por todo el termino tiene retama, y es tierra templada, y no 
es áspera y tierra sana. 
18. —A Iqs diez y ocho capitulos de la dicha instmcion dixeron que 
este dicho lugar es medianamente abundosa tfe leña de encina, y al-
mendros, y olivos, y refama, y vides. Hay caza de liebres, y conexos, 
y perdices, y algunas veces se hallan lobos y raposo?.. 
20. —-A los veinte capitulos de la dicha instrucion dixeron que hacia 
la parte do el sol saie esta un rio, que se dice Guadarrama, es un rio 
mediano, el cual esta de este lugar legua y media; y hacia el medio 
dia esta un rio que se dice Taxo, rio caudaloso, y esta de este dicho 
lugar cinco leguas; y hacia la parte de cierzo esta un rio, que se dice 
Alberche, y esta cuatro leguas, y es úo mediano, y en tiempo de in-
vierno le pasan en barcas como van de este lugar a la villa del Prado. 
21. —A los veinte y un capitulos de la Idicha instmcion dixer-on que 
hay tres guertas de hortalizas, que se riegan de pozos de auorias, y 
son de particulares vecinos de este lugar Camarena. 
22. —A los veintidós capibulos de la dicha instmcion dixeron que hay 
un malino de aceite, y es de las beatas del señor San Ilefonao de este 
lugar Camarena. 
23. —A los veinte y tre^ capitulos de la dicha instrucción dixeron 
que este lugar tiene dos fuentes encanadas, y son de poca agua, y lo 
demás para el bastecinúento de la gente y ganados se proveen de pozos 
dulces, y van a las moliendas de Tajo y Guadarrama a moler el pan. 
24. —A los veinte y cuatro capítulos Ide la dicha instrucion dixeron 
quq hay tres pra)dos para los ganados de labor, que se dicen el uno 
el prado de Palacios, y el otro el prados de Caracioolla, y el .otro el 
prado de Boadilla, y hay una dehesa boyal, y en la (dicha dehesa =.e 
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arrienda la caza de ella por Idiez ducados comunmente en cada un aña 
poco mas a menos para el concejo de el dicho lugar, y ansimismo tiene 
cuatro; egidos, donde se coxe el pan, que se di'ce el uno las Eraa de 
arriba, y el otro Caralamin, y el otro Caradcolla, y el otro Alafuence 
del Moro, y algunos praJdexones, quei en tiempos de agua& corren ]a¿ 
aguas por ellos, y es pasto de ganados. 
25. —A lo& veinte y cinco capítulos de la dicha instrudon dixeroti 
que en este lugar tiene antiguamente la dignidad arzobispal de dere-
chos en las tierras, fuera de las que son ;de particulares, cuatTo cele-
mines de cada fanega de pan de lo que se sembrare en las dichas tie-
rras, y si el pan que en ellas se siembra no se coge por caso fortuito o 
lo coman en berza con los ganados, no deben el tal derecho, y en este 
no se puede subir nada de los dichos celemines. 
26. —A los veinte y seis capítulos de la (dicha instrucion dixeron 
que es tierra que ?e coxe pan, aunque poco, por ser tisrra liviana, y 
vino en cantidad de treinta mil arrobas, y asimismo se coxe azeite y 
frutas en poca cantidad, y se crian ganados ovejunos y vacunos y bes-
tiaxes mayores y menores en poca cantidad por ser la tierra como es 
nan mísera, y Los diezmos del termino de este Jugar comunmente se 
hallara ochenta cahíces un año con otro, y los vinos de la tíicha dez-
meria y deposito fiscal comunmente valen ciento y veinte mil marave-
dis. An-simÍ,smo hay una dezmeria en el termino de este lugar, que se 
dice la Casería, que es de la dignidad arzobispal, en que les acuden 
con todos los diezmos Ide la dicha renta enteramente sin que hayan 
parte Su Magcstad ni los otros señore?., que han parte en las demás 
rentas, en lo cual entran los cuatro celemines del capitulo veinte y cinco 
como en el se declara, vale comunmente de renta ciento y treinta mil 
maravedis, y ansimism) valen los diezmos de los ganados ovejunos co-
munmente sesenta mil maravedis, y en cuanto a las tierras dixeron 
falto de tierras para labrar por ser livianas como son, y lo.; mas de los 
labradores van a labrar fuera clel termino por sus arrendamientos. 
32.—A los treinta y dos capítulos de la dicha instrucion dixeron 
que este lugar Camarena esta fundado en idos valles-, y dos laderas, y 
en llano, y na tiene muralla ni cerca ninguna. 
35.—A los treinta y cinco capítulos de la dicha instrucion dixeron 
que los edificios son de tapias de tierra, y rafas de ladrillo, y cal y pie-
dra, y de la cal y de la p:edra la train del termino de Villamuzen y 
Arganze, y asimismo para los dichos edificios se proveen de el Alame-
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da y de Yeles, del yeso cinco leguas de este pueblo, y texa y ladrillo 
se hace en el dicho lugar y Ide ello se proveen. 
37. —A los treinta y siete capítulos de la dicha instmcion dixeron 
que en los año$ pasados en este lugar Camarena diez y nueve y veinte 
y veinte y uno, que fueron la Comunidad, vieron robar y tomar sus 
haciendas asi ganados como pan, y todo lo que podían hurtar a los 
vecinos de estfe lugar, y matar hombres en los campos las gentes de la 
Comunidad. 
38. —A los treinta y ocho capitules de la dicha instrucion dixeron 
que en los años pasados hubo Idos maestros en santa Teoloxia, el uno 
se decia el maestro Alonso Rodriguez Camarena, y el otro el maestro 
Alexo Venegas, los cuales fueron naturales de este dicho lugar Cama-
rena, y fueron dotos y principales en su doctrina. 
39. —A los treinta y nueve capítulos de la dicha instrucion dixeron 
que por cuenta se hallan ai presente en este lugar trescientas y noventa 
y nueve casas, y trescientos y setenta vecinos varones, y setenta viu-
das vecinas, y veinte y ocho casas Ide huérfanos que andan alquiladas 
sus casas a vecinos de el dicho lugar, y asimismo se hallan catorce casas 
de moriscos, de los que Su Magestad mando repartir a este lugar Ca-
marena de los del reino de Granada que por todos hay cuatrocientlos y 
treinta y ocho vecinos. 
40. —A los cuarenta capítulos ide la dicha instmcion dixeron que 
hay la mas gente del dicho lugar trabajadorep y labradores, y hay dos 
hijodalgos de executória, y les guardan su Bbertald como tales hijos-
dalgo. 
42. —A los cuarenta y dos capítulos de la dicha; instrucion dixeron 
que hay doscientos y cincuenta vecinos antes mas que no menos en 
este lugar, que viven del trabajo del azadón y al segur y otros traba-
jos semexantes, y que los Idemas vecinos son texedores de paños y 
lienzos, y carpintíeros, y de otros oficios, que es la mas cantidad de los 
demás vecinos, y asimismo hay entre los dichos vecinos labradores 
que labran a cinco y a seis pares y a siete pares de ganado de labor, 
y estos vecinos labran en Alearía fuera de este lugar, e por las rentas 
de arrenldamientos Los demás labradores labran en tierras de el dicho 
lugar Camarena a un par y a dos parea de ganados mayores y menores. 
43. —A los cuarenta y tres capitules de la dicha instrucion dixeron 
que no hay justicias eclesiásticas, porque acuden a la justicia eclesiás-
tica Ide Toledo, cuando asi se ofresce a algunos pleitos o causas tocan-
tes a la justicia eclesiástica, y en cuanto a 3a justícia seglar el dicho 
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lugar Camarena en el Idia de San Juan Apóstol y Evangelista, que en 
tercero dia de Pascua de Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, se 
allegan a su ayuntamienao y concejo, y alli los oficiales viejos y dipu-
tados de aquel año señalan dos alcaldes ordinarios, y dos rexidores, y 
dos alguaciles, y un procurador general, y un mayodormo para el con-
cejo, y dos alcaldes de la santa Hermandad, y dos cuadrilleros, y es-
cribanos, y con este nombramiento va el dicho procurador el arzobis-
po e a su consejo, y el arzobispo o su consexo confirman 'os dichos ofi-
cios sin quitar ni poner ningunos de los nombrados, que van en el di-
cho nombramiento, y trayendo la confirmación de los dichos oficios de 
oficiales nuevos, usan el dicho oficio hasta en tanto que dura el nom-
bramiento y confirmación, y ansimismo los alcaldes ordinarios conocen 
en toda cantídald de lo civil , y las demandas que en el dicho lugar 
ante ellos se pone hasta sentencia no se pueden sacar, sino es en se-
gunda instancia por grado áq apelación, y van con las apelaciones a 
la ciclad de Toledo a se presentar, y alia alegan de su justicia, y asi-
mismo los alcaldes de la santa Hermandad tienen justicia entera, civil 
y criminal, 
44. —A los cuarenta y cuatro capítulos de la dicha instrucion dixe-
ron que en el capitulo antes de este esta declarado como son nombra-
dos los oficiales de la justicia y confirmados, y en cuanto a los apro-
vechamientos que tienen los tales se declara que los alcaldes y alguaci-
les, que en el año son oficiales, no pagan (diezmo ni terrazgo de lo que 
tuvieren sembrado en la dezmeria de la casería, y ide vino y aceituna y 
fruta^, que es de la dignidad arzobispal, porque el mesmo arzobispo 
que hace la tal confirmación les hace merced de los tales diezmos y te-
rrazgos, de ío que coxeren en la tal dezmeria, y ansi de pan como de 
viao como de aceite, y todos los demás oficiales no tiene otro aprove-
chamiento, sino son los escribanos, que esitan señalados, que se les 
da de merced el dicho pueblo que los nombra, y el arzobispo y su con-
sejo los confirma como esta dicho. 
45. —A los cuarenta y cinco capítulos de la \dicha instrucion dixe-
ron que çste lugar Camarena tiene una legua de travesia, y el pasto 
común de los vecinos del dicho lugar Ca|marena, y en este termino es-
it&n mucha cantidad de viñas, y olivos, y almendros, y otros arboles, 
y montes de entíina como esta declarado en el capitulo diez y ocho de 
la dicha instrucion antes de este, y en lo que toca en los aprovecha-
mientos del dicho lugar propietarios, se declara que tiene el dicho con-
cejo una yugada de tierras en el dicho termino, que comunmente se 
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arrienldan en veinte y cinco fanegas de pan, trigo y cebada en cada un 
año, y ansimismo las escamonldaduras que se mandan hacer en el di-
cho monte por provision de Su Magestad, que valdrá un año con otro 
veinte y cinco mil maravedis, e que al presente se edifician en la pla-
za publica del dicho lugar Caimarena un edificio por instrucion de Su 
Magestad y con paresccr del señor corregidor de Toleido, que después de 
acabado valdrá diez mil maravedis de renta, y en cuanto al peaje y 
portazgo no hay derechos ningunos. 
48—En cuanto a los cuarenta y ocho capitules de la dicha instru-
cion (dixeron que hay en el dicho lugar una perroquia de la advocación 
de San Juan Baptista, e no hay en la dicha perrochia ninguna capilla 
de particulares, y tiene cuatro altares, y en cuanto a los enterramientos 
cada un vecinb tiene su entierro en la dicha perrochia, y cuando se 
entíerran en ella pagan a la iglesia sus derechos, y ansimismo hay una 
capellania que instituyo Juan Garcia Zaíardiel, que al presente posee 
Andres Lopez de Cuellar, clérigo, vecina y natural del dicho lugar, y 
ansimismo hay otra capellania que instituyo Juan Alonso de Fuensali-
da, y otra el maestro Alonso Rodriguez Camarena e Juan Rodriguez 
Cabezudo, que al presente posee Juan Baptista, clérigo, vecino y na-
tural de este lugar, y ansimismo hay otra capellania que instituyeron 
Francisco Diaz e Catalina Diaz, su mujer, que posee al presente Diego 
Diaz, clérigo su nieto, vecino y natural de este lugar, y ansimismo hay 
otra capellania, que se dice de Miguel Gutierrez, que posee el licenciado 
Domingo Marisjcal, vecino y natural de este lugar, y ansijrmamo hay 
otra capellania, que instituyo Diego de Castro, cura que fue ide este 
lugar, vecino de este pueblo y natural de Cidad Rodrigo, es patron de 
ella Juan de Leon Docampo, su hermano, y en cuanto a las reliquias 
que hay en la dicha iglesia parece que hay en el sagrario do esta el 
Santísimo Sacramento una bula e testimonio escripta en latin en per-
ga|mino con un sello de cera coloralda en caxa de lata pendiente de un 
cordon colorado, en la cual nombra las reliquias que tray Thomas Guio, 
hijo de Rodrigo Gallego y de Isabel Rodriguez, sus padres, vecinos y 
naturales de estte lugar, las cuales traxo de Roma, y están en una ca-
xita de pino larga y angosta, y en la dicha caja hay diez papeles con 
los nombres de los santos de quien son las dichas reliquias, las cuales 
son las siguientes: una partícula de reliquia de San Sebastian, y otra 
partícula de reliquia de San Fabian, papa y mártir, otra reliquia y 
parlicula de Valeriano mártir, y otra partícula y reliquia de San Juan, 
papa y mártir, otra parfcicufla y reliquia de Santa Susana virgen y 
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mártir, otra partícula y reliquia de San E-steban, papa y mártir, otra 
partícula y reliquia de San Saturnino mártir, y otra partícula ¡de reli-
quia de Santo Calixto, papa y mártir. Iten otra partícula o reliquia de 
santa Lucina, virgen y mártir, iten una partícula o reliquia de San Eu-
sébio, presbítero e mártir. 
Y ansimismo hay cuatro pedacicos de guesos qué truxo la matro-
na romana, vedlia de este lugar, que se decia la de Xorge Coello, de la 
ciudad de Roma, y no se sabe ni hay noticia de ¡os santos que son y 
están en otra caxita de pino casi al modo de están las otras reliquias. 
50— A los cincuenta capítulos de la dicha instrucion Idixeron que 
hay un beneficio curado en el dicho lugar Camarena, que vale sete-
cientos ducados comunmente de renta, y tiene por anexos el dicho be-
neficio a liodialla, que es iglesia despoblada en termino de este lugar, 
y ansimismo tiene el dicho beneficio otro anejo que se dice Maaarabe-
da, que es una dehesa de la iglesia mayor de la cidad de Toledo, y hay 
una Iglesia en ella, y por ser de la dicha 'iglesia mayor el dicho cura no 
lleva cosa ninguna de diezmo de la dicha Mazarabeda, porque el ca-
bildo de la dicha iglesia mayor ide Toledo lo arrienda con aquella con-
dición. 
Ansimismo tiene otro anejo, que se dice la dehesa de Hortüace y 
el Realejo, que es tierra del mariscal don Juan Diaz de Ribadeneira, 
y de este anejo lleva la parte que le perlenesce, que entra toda la renta 
que el dicho beneficio curado tiene de Camarena con los dichos anexos 
los dichos setecientos ducados, y ansimismo sacan del dicho beneficio 
un préstamo mayor, que tiene el dicho colegio y universidad de Santa 
Catalina de Alcala de Henares que le vale comunmente de ciento cin-
cuenta mil maraveidis, y ansimismo hay en el dicho beneficio curado 
otro préstamo menor, que el presente posee el bachiller Bartolome Te-
llez, vecino de la villa de Yepes, valdrá de renta un año con otro 
veinte y ocho mil maravedís, y estos dos prestamos soni fuerza de los 
dichos setecientos ducados idel dicho beneficio curado, los cuales son a 
lo que dicen simpled sin cargo de misas algunas. 
5 1 — A ios cincuenta y un capitulo de la dicha instrucion dixeron 
que en ia dicha iglesia y parrochia hay un altar, que se dice de señor 
San Blas, en el cual esta en el su imagen, de la cual se dice y ha dicho 
antiguamente que pasando un caballero principal por este lugar Ca-
marena, poso en una posada de este lugar, y habiendo comido de un 
pez se le atravesó una esquena en la gargania, y estaba el caballdrq 
en grande exíremo de necesidad de se ahogar en el dicho lugar, y pre-
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gunto si habia alguna imagen de señor San Blas en la dicha iglesia, y 
habiendo entendido que la había, se fue para k dicha iglesia, y estaba 
alli en oración y tosiendo, arranco la esquena que tenia en la gargan-
ta, y siendo libre de ella prometió de hacer consagrar la dicha iglesia, 
y se consagro a costa del dicho caballero en un día de San Pedro de 
Catteda, y en reverencia de la consagración se han puesto en la dicha 
iglesia candelas encendidas en los pilares' de la dicha iglesia, y hay dos 
signos de la tíicha consagración, hacia la puerta de abajo de la dicha 
iglesia. Asi mismo hay una ermita en el termino del dicho lugar, que 
se dice Nuestra Señora de Boadilla, donde van los dias de San Marcos 
en procesión, y dicen en la dicha ermita 'rmsa cantada, y se da caridaid 
aquel dia a todas las gentes que alli se hallan. 
Y ansimismo hay otra ermita cerca del lugar, que se dice de señor 
San Sebastian, donde van en precision de la dicha iglesia a la dicha 
ermita, y se dice misa cantada y vísperas en la di'cha ermifo solenes, y 
se da caridad a los cofrades de la dicha ermita. 
Ansimismo hay otra ermita, qiw se dice la Preciosa Sangre de Jesu-
cristo, donde van la procesión de la diciplina las noches Idel Jueves 
Santo en cada un ¡año a un crucifixo muy devoto, ido están las insàg-
nias de la pasión. Hay otra ermita de señor San Pedro, do se dice vis-
peras misa el Idia y víspera de la fiesta de San Pedro por el mes de ju-
nio, y dan caridad los cofrades de la dicha cofradia. 
52. —A los cincuenta y dos capítulos de la dicha instrucion dixeron 
que fuera de las fiestas que la Santa Madre Iglesia manda guardar, 
tiene por voto de guardar la fiesta de señor. San Silvestre, la cual se 
guarda por las imalas sabandijas y pulgón y revolvedor que da a las 
viñas, y en este día por el concejo se dice una misa cantada solene, y 
ofrendada de pan y vino y cera, y andan en procesión y dan candelas 
todas las cofradías a vísperas y misa de la dicha fiesta, y a las vísperas 
de la dicha fiesta acabadas de decir dan caridad a todas las personas 
que alli se hallan. 
53. —-A los cincuenta y tres capítulos de la dicha instrucion dixeron 
que hay un monesterio de frailes, que se dice Nuestra Señora de la Con-
oebioion, que es de la orden Ide San Francisco de Paula de los Míni-
mos, y en el dicho monasterio hay de ordinario quince o diez y seis 
frailes, y el dicho ¡monasterio fundo Alonso Rodriguez, mozárabe, y 
Mari Gomez, su mujer, labradores y vecinos naturales de este dicho 
lugar. 
Y asimismo hay otro monasterio en el dicho lugar, que ae dice San 
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Elifonso, que es de beatas de la oilden de San Pedro y San Pablo, sub-
jetas a] ordinario, que hay en el cuatfo beatas de ordinario, y el dicho 
monesterio fundo el maestro Alonso Rodriguez Camarena, que fue visi-
tador del arzobispado de Sevilla, general y racionero en la santa iglesia 
de Plasencia, tendrá como idoce mil maravedís de renta. 
54. A, los cincuenta y cuatro capitules de la dicha instrudon di-
xeron que hay dos hospitales, el principal instituyo el concejo de este 
dicho lugar, y no tiene renta ninguna, si rao es la limosna que se coxe 
tntre la buena xente, y en este hospital se recoxen los pobres peregri-
nos y pasaxcros, y en e! otro es una casa que dexo la mujer de Juan 
Díaz, carpintero, y la Maríscala, en la cual casa hay comunmente 
cuatro o cinco mujeres pobres y viejas, naturales de el dicho lugar, y no 
tienen renta .ninguna, las cuales de la limosna y su trabajo se susten&n. 
55. —A los cincuenta y cinco capítulos, de la 'dicha instrudon dixe-
ron que no es pueblo pasaxero, ni tiene venta en su termino, y esta en 
el camino real que viene de los mercados de Santaolalla a Torrejon y 
a otros pueblos. 
56. —A los cincuenita y seis capítulos de la dicha ínstrucion dixeron 
que en el termino de Boadílla, anejo a este dicho lugar Camarena, 
dicen fue poblado población, porque en la dicha iglesia lie Boadílla hay 
una pila do se baptizaban criaturas, y por el paresce haber sido pobla-
ción, y hay edificios antiguos y derribados, y ia causa por do se des-
pobló no la saben. 
Iten dixeron que esta media legua Ide este lugar la villa de Pero-
moro, que es de don Pedro de Ayala, y tiene como hasrta veinte y cinco 
o (reinita vecinos poco mas a menos, e no tiene mercado ninguno, y esta 
hacia do el sol sale. 
Asimisimo hay otra villa hacia el puniente, que es de don Pedro de 
Ayala, que se :dice la villa de Fuensalida, que esta una gran legua de 
este >!ugar y hay un mercado en ella el viernes, de cada semana, y no 
saben la exención que tiene. Esta villa de Fuensalida esta al parte de 
pumente. 
Asimismo hay otra villa hacia cierzo, por el camino do van de este 
lugar a la villa de Madrid, que es de don Francisco Chacon, que se 
dice la villa de Casarrubios del Monte, la cual tiene cercado, y en los 
jueves de cada semana hay mercado, el cual dicen es horro por pre-
vitexios que tien^, y eSiia Idos leguas de este lugar, tendrá como seteden-
tos vecinos poco mas o menos. 
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Asi fecho lo que por Su Magestad e por el dicho señor correxidor les 
es mandaldo, mandaron a mi el presente escribano saque un traslado 
de lo suso dicho en publica forma, para lo enviar al dicho señor corre-
xidor como por s1u mandamiento le es mandado, y lo firmaron los di-
chos señores alcaldes de sus nombres., y los dicho Alonso Callexa, e 
Alonso Lopez no firmaron porque no supieron. Alonso Lopez. Gaspar 
Diaz. 
E yo Thomas Guyo, escribano publico y idel concejo del dicho lugar 
Camarena con aprobación de Su Magestad en su real consejo, que pre-
sente fui a lo que dicho es con los dichos señores alcaldes, e rexidores. 
e Alonso Lopez Aguado, e Alondo Callexa por su ^mandado lo fice, y 
escrebi, e fice aqui este mio signo acostumbrado en testimonio de ver-
dad. Tomas Guyo, escribano publico (rubricado). 
Crozas de Canales al oriente, una legua. 
Arcicolla al medio dia, metíia legua. 
Fuensalida al poniente, una legua. 
Portillo al poniente, algo a mano izquierda. 
Rio Guadarrama al oriente, legua y media. 
Rio Tajo al medio dia, cinco leguas. 
Rio Alberche al norte, cuatro leguas. 
(T. I , fol. 364-371 v.) 
C A M P I L L O 
En ed lugar del Campillo, termino y juridicion de la noble villa de 
Tala vera, a catorce dias del mes de abril año del Señor de mil e qui-
nientos y setenta y seis años, por ante mi Baltasar Hernandez, escri-
bano publico de este tdicho lugar, el señor Pascual Sanchez, alcaide 
ordinario de este dicho lugar, por nombrajmiento y comisión del muy 
ilustre señor licenciado Diego del Aguila, corregidor en la dicha villa 
de Talavcra, habiendo visto la instmicion que Su Magestad manda 
que se vea acerca de la calidad y comodidad y asiento de este dicho 
lugar y otras cosas acerca de ello, según que mas largamente en la di-
cha instruicion se declara, y habiéndolo comunicada con minchas per-
sonas, vecinos ide este dicho lugar, se hallo que las personas que mejor 
relación podían dar acerca de lo contenido en la dicha ins,truicion, que 
eran Francisco Romo y Juan Sanchez y Francisco de Oliva por ser 
hombres de ochenta años y mas, y hombres que tienen y cuentan mu-
chas cosas ¡de las que han pasado en los tiempos de atras, a los cuales 
él dicho señor alcalde hizo parecer ante si, y de ellos y de cada uno de 
ellos retíibío juramento en íiorma de derecho que dirán verdad de lo que 
supieren acerca de lo contenido en la dicha ínsítruicion, y habiéndoles 
leido todas las preguntas de ella cada una por si, y habiendo echado 
sobre si la gravedad del dicho juramento, la relación que dieron, y en 
las pregumas que declararon e$ la que se sigue. 
1. —Habiéndoles leido el primero capitulo dijeron que después que 
ellos nacieron no han entendido haberse llamado este dicho lugar mas 
de como se llama al presente, que se llama Campillo, y que no saben 
quien fue el fundador. 
2. — A l segundo capitulo respondieron que oyeron decir a sus an-
tepasados que habrá que se fundo este dicho lugar ciento y cincuenta 
años, y que no saben si el dicho lugar fue de moros, ni si de gentiles, 
y que oyeron decir a sus antepasaldos que cuando el dicho lugar e 
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founo no habia iglesias en el, y iban a ver misa a la iglesia de Nues-
tra Señora de los Villares, que es en el lugar de Estrella, a dos leguas 
de este dicho lugar. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que este dicho lugar es aldea y 
termino )de .a villa de Talavera. 
4. — A l cuarto capitulo que este dicho lugar esta fundado onde icen 
la Xara de Talavera, y que es del reino de la ciudad de Toledo. 
7 — A l sétimo capitulo dixeron que no saben de el mas de lo que 
tienen (declarado en el capitulo antes de este. 
9 — A l njoveno capitulo dixeron que lo que de ello saben es que 
los pleitos que los vecinos de e3te lugar tratan en apelación del alcal-
de ordinario es para ante la justicia mayor de la villa de Talavera, y 
de aili apelan para ante la gobernación arzobispal, y que los que se 
apelan para la chancilleria es para la de Valladolid, y que estara de 
este dicho lugar cuarenta y ocho leguas poco ¡mas o menos. 
10. — A l decimo capitulo dixeron que este dicho lugar es jurídicion 
de la villa de Tailavera, y que esta nueve leguas die la dicha villa de 
Talavera. 
11. — A l onceno capitulo dixeron que este dicho lugar, como decla-
rado tienen^ es del arzobispado de la ciudad de Toledo, y la iglesia 
mayor tienen por la catredal, porque de allí se trae el olio y crisma para 
las demás iglesias del (dicho arz.obispado. 
13 A l treceno capitulo dixeron que el primero pueblo que esta 
de este dicho lugar a la parte del oriente se llama Sevilleja, y que es 
jurídicion de la dicha villa de Talavera, y que hay de este dicho lugar 
una legua comarcana, y camino derecho, y parte de áspero camino, 
y que este dicho lugar su asiento Ide el esta frontero donde sale el sol, 
porque muchas casas de las que están fundadas las puertas hacia ¡don-
de sale, entra el sol luego en ellas. 
14. _ A 1 catorceno capitulo dixeron que el primero pueblo que esta 
de este dicho lugar hacia el mediodía se dice el Puerto de San Vicen-
te, termino de la idicha villa, yf que el dicho lugar esía un poco mas 
baxo del mediodía, y que desde este dicho lugar hasta el dicho lugar 
del Puerto de San Vicente, termino de la dicha villa, y que el dicho 
lugar esta un poco mas baxo del1 mediodía, y que desde dicho lugar 
hasta el dicho lugar dei Puerto de San Vicente hay una legua gran-
de, y de buen camino, camino derecho. 
15. —A los quince capítulos dixeron que el primer pueblo que esta 
[de este] dicho lugar caminando' hacia el puniente se dice Mohedas, 
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termino de la dicha villa, y que desde este dicho lugar hasta el dicho 
lugar de Mohedas hay una legua comarcana, y Ide buen camino dere-
cho, y no torcido. 
16.—A los diez y seis capitules dixeron que el pueblo que mas cer-
cano esta caminando hacia el nor^e se llama El Estrella, termino de la 
dicha viíla,y que esta un poquito a la mano izquierda del norte hacia 
el puniente, y que esta de este idicho lugar dos leguas pequeñas, y 
de buen camino, y camino derecho. 
17 A los Idecisiete capítulos dixeron que el asiento de este di-
cho lugar esta en tierra de arcilla y pizarra, tierra endeble para pan, 
y que esta meado entre dos sierras, a legua cada una, y que es! tierra 
mas fria que no cadente, y por algunas partes, adonde no se labra, 
montosa, y que la tienen por tierra sana, porque muchosi hombres lle-
gan a viejos de sesenta años arriba. 
18— A los deciocho capítulos dixeron que este dicho lugar esta 
en tierra montosa, y que es abundosa de leña de encina, y de roble, 
y xara y otras diferencias de monte, como es madroño y berezo y ro-
merales, y que se crian en el dicho monte peildices y conejos y lobos 
y zorras y venados y otras diferencias de salvajinas. 
19 A los diecinueve capítulos dixeron que este dicho lugar esta 
a legua de dos sierras, la una que va hacia el puniente, se llama en 
esta comarca la sierra de San Vicente, y la que e3ta hacia el oriente, 
se llama en es,ta comarca la sierra de Altamira, y que va a parar 
hacia la Mancha. 
20 A los veinte capítulos dixeron que por este dicho lugar no 
pasa rio ninguno, y que acerca Ide el como a media legua pasan dos 
arroyos, el uno que se dice Juso, y el otro el arroyo de Cobilar, y el 
uno pasa caminando hacia el oriente, y el otro pasa caminando hacia 
el puniente, y que no son ríos caudalosos, porque de agosto no co-
rren por muchas partes, ya que tienen algunos charcos en el, que no 
se secan. , 
22. —A los veinte y dos capítulos dixeronj que en este dicho lugar 
hay tres vecinos que tienen molinos, y que los dos están plantados 
en el arroyo, que dicen de Cobilar, y que estos sonlde sequera, y otro 
esta en una garganta, que dicen de Riofrio, que es en la comarca del 
lugar de Sevilleja, y que este muele todo el año, y que rentara este 
frnolino hasta doce fanegas de trigo cada un año, porque es de rodezno, 
y los de sequera se suelen arremdar por dos fanegas cada uno. 
23. A los veinte y tres capítulos dixeron que este dicho lugar se 
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bastece de agua de pozos que en el hay, y muchos dte ellos se secan 
de verano, y que van a moler a la garganta de Riofrio comunmente, 
por ser arroyo que tiene la agua a la continua. 
24.—A los veinte y cuatro capítulos ddxeron que este dicho lugar 
tiene dos dehesas boyaíes para el ganado de labor, que en el hay, y se 
cria, y que si se hjobiesen de arrenldar que podrían valer hasta treinta 
mi l (maravedis de renta en cada un año, y que bosques de caza ni rios 
de pesca que no tiene ningunos. 
26.—A los veinte e seis capítulos dixeron que es tierra que se labra, 
y que lo que mas en ella se coge es trigo rascado y centeno y cebada, 
y todas estas tres semillas se coge poco, porque es la tierra liviana para 
la labor, y de ordinario les faUa siempre cada un años el pan, y que 
lo van a buscar por donde lo hallan hacia la Mancha y hacia la villa 
de Talavera, porque es tierra mas abundosa de pan que no esta, y que 
se crian en ella ganados vacumss y ovejas y cabras y machos y puer-
cos, y de todo ello se cria poco por ser tierra endeble de labor, y para 
criar es. mas acomodada que no para labor. 
32 A los treinta y dos capítulos dixeron que el asiento de este 
dicho lugar esta en alto mas que no es baxo, y que no tiene murallas 
ni cerca en el. 
35.—.A los treinta y cinco capitulas dixeron que las casas que están 
funldadas en este dicho lugar son por tapia de tierra y arcilla, y algu-
nas tejadas, y otras retamijas, y que los materiales para ello y madera 
es de encina y de roble, y. que se corta en la comarca y montes que 
están a rededor Ide el. 
39 A lo§ treinta y nueve capítulos dixeron que después que ellos 
se acuerdan que no ha habido tanta veoindali en el como ahora hay, 
que habrá en el casados como ciento y treinta vecinos y viudas y viu-
dos como veinte y cinco casas. 
40 A Vos cuarenta capítulos dixeron que habrá en el dicho lugar 
como ochenta labradores, y que los demás son jornaleros, y algunos 
oficiales, y que hay en este dicho lugar un hidalgo, que no pecha, que 
se dice Pedro Gudie, y que no saben por que razón goza de la dicha 
hidalguía, mas de que conocieron a su padre, que se llamaba Alonso 
Gudie, y que íialmpoco era pechero. 
42.)—A los cuarenta y dos capítulos dixeron que en el dácho lugar 
no hay gente rica, ya que todos los mas son labradores, son de un par 
de bueyes e dos, y de lo que mas viven es de criar ganados, y 
otros de jornales, y que en el dicho lugar no hay hombres granjeros, y 
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que no hay otra cosa que mejor se pueda labrar que lo que tienen de 
clarado que se siembra, y .'ambien se criarjan viñas en esta tierra si 
pusiesen. 
43. —A los cuarenta y tres capítulos dixeron que el cura teniente 
que reside en este dicho lugar le pone y le quita Alonso de Cardenas, 
cura propio de este beneficio, que es de este dicho lugar del benefi-
cio de Santiago de Zarzuela, y por otra parte le llaman el beneficio 
del Estrella, porque, reside el dicho cura propio en el dicho lugar ae 
Estrella, y que la justicia seglar que la pone y la quita en fin de cada 
cada un año la justicia mayor de la villa de Talavera, y que sobre 
ello no hay diferncia ninguna en este dicho lugar. 
44. —A los cuarenta y cuatro capítulos dixeron que en este dicho 
lugar no hay ministro de justicia eclesiástica. Quo de lo seglar esta y 
hay un alcalde y cuatro regidores y un escribano y que ninguno de 
ellos no tienen salario ninguno, y un mayordomo de concejo y un al-
guacil y estos que cada un año se mudan de nuevo, cceto el escribano 
que arricnlda la esenbania a los escribanos del numero de va villa da 
Talavera p.or lo que puede. 
4<S.—A los cuarenta y ocho capítulos dixeron que en este dicho lu-
gar hay sola una iglesia,, y el advocación de ella se llama San Pedro, 
y que lo demás on el dicho capitulo contenido que no hay nalda de elb 
en el dicho lugar. 
52. — A los cincuenta y dos capitules dixeron quo las fiestas que 
guardan fuera de las que la Iglesia manda, que son a San Sebastian y a 
San Pddro de CaÜreda y a Santa Perpetua y a Santa Ana, y estas fies-
tas que las guardan por voto de] pueblo gran tiempo acá por amor de 
la salud del pueblo y a langosta y pulgón, y a esta causa guardan las 
dichas fiestas. 
i54.--A los cincuenta y cuatro capítulos dixeron que en este dicho 
lugar hay una casa para el racogimiento de los pobres que vienen a el, 
y que no tiene renta ninguna mas de la limosna que los vecinos le dan, 
y que los fundadores de el fue este dicho concejo por la necesidad que 
en el habia. 
Fecha la cÜcha relación e) dicho señor alcalde mando a mi el dicho 
escribano lo entregue al mayordomo de concejo para que lo lleve y pre-
scn'.e ante su. jmerc.ed el señor corregidor de la dicha villa juntatmentc 
con la dicha instruicion originalmente, y lo firmo de su nombre, y asi-
mismo lo firmo el dicho Juan Sanchez, porque los demás que se halla-
ron a hacer la dicha relación no sabian esetribir, lo cual todo como 
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dicho íes y lo declararon, Pascual Sanchez, alcalde.—Juan Sanchez, 
paso ante mí el dicho escribaiui, en fe de lo cual ñce aqui mi signo, y 
firme aqui imá nombre. Baltasar Hernandez, escribano. 
Sevilleja al oriente, una legua. 
Puerto de San Vicente al mediodía, una legua grande. 
Mohedas al poniente, una legua. 
El Estrella al norte, dos leguas algo a mano izquierda. 
( I I , íol. 257-261.) 
C A M U Ñ A S 
En la villa de Camuñas, a veinte e ocho dias del mies de mii e qui-
nientos y setenta y seis años por ante mi Lucas Galan escribano publi-
co <le la dicha villa, y testigos de yuso parespieron presentes Rodrigo 
Alonso Moreno y Juan Diaz de Garci Diaz e Juan Lopez Martinez, ve-
cinos de la dicha villa, e dixeron que... y cumplimiento dte ío que Su 
Magestad manda por su real carta e insilucion e memoria que con esta 
viene de molde, ellos han fecho las diligencias pasibles, averiguando }u 
contenido en la (dicha memoria en lo que toca a el particular de esui 
villa, las cuales dichas diligencias ysibieron e presentaron ante mi, esr-
critas en un pliego de papel, y firmadas al fin de sus nombres., e me pi-
dieron y requirieron signe y cierre e selle e lo envie a el señor go-
bernador de esta orden, para que su merced lo haga inviar a Juan Vaz-
quez de Salazar, secretario de Su Magestad, e las dichas diligencias qut 
a mi presentaron son y dicen lo siguiente: 
1—Dicese Catmuñas, y no se sabe la causa, ni que haya tomado 
otro nojnbre. 
2.—Dicese comunmente que es pueblo anltiguo. 
3—Es villa desde el año de cincuenta y siete que Su Magestad ;o 
isimio de la villa de Consuegra. 
4,—Cae en el reino de Toledo, la Mancha que dicen. 
7. —Que es del Prior don Hernando de la Orden de San Juan. 
8. —Que es villa, y por ella habla la ciudad de Toledo en Cortes, 
y las juntas a la villa de Consuegra, que es del dicho priorazgo, y 
alli esta... 
9. —Caie en el distrito de la cancilleria de Granada, a la cual hay 
cuarenta y siete leguas. 
10. —La gobernación esta en Ja villa de Consuegra, que es. cabeza de 
esía villa, cae en el arzobispado de Toledo, y la dicha ciudad dista 
doce leguas. 
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12. —Cae en el priorazgo de San Juan, en el partido de Castilla. 
13. —El pr¡mer pueblo, que esta a la parte lio sale el sol es Villa-
íranca, y esta dos leguas pequeñas. Vase a el por camino derecho. 
14. —El pueblo mas derecho a el sol a mediodía es Villaharta, hay 
hasta el cuatro leguas pequeñas. 
15—Consuegra es el pueblo mas derectio hacia la parte do se pone 
el sol ... leguas pequeñas. 
16. —El pueblo mas cercano ... al cual hay una gran legua. 
17. —Esta edificada Camuñas en mi cerro, que cae parte en solana 
y parte a cierzo.. Es tierra fria, y no es serranía, ni ¡montuosa, ni es 
enferma. 
18. —Es falta de leña, y se proveen de unas sierras, que están dos 
leguas e medía, o tres leguas, y algunos vecinos se proveen ide Villa-
rrubia, que es del Conde de Salinas, que hay hasta el cinco leguas-
La leña que hay en estas sierras es xara, romero, maraña y quexi-
dos. Se crian en ellas lobos y zorras. 
21—Hay algunas huertas para hortalizas, e se riegan de pozos. 
Hay algunos arboles frutiferos como son perales, higueras. 
23.-—Es falta de aguas y rios, y no hay lagunas, y beben de pozos. 
Van a moler a doce y catorce leguas a Tajo y Guadiana. 
24—Tienen una dehesa pequeña de monte de hasta metdia legua, y 
algunos años se vende en treinta y cuarenta mi l maravediSj otros años 
menos, y hay una diehesa boyal, que se vende en diez y ocho mil ma-
ravedis. 
25. —Hay cortijos alquerías de vecinos de Madridejos, y Idehesa en 
el Almadén y Peñarante (?), termino de Camuñas. 
26. —Es tierra de labranza, y este es su trato, y coxese en ella 
comunmente un año con oftro veinte mil hanegas de todo pan, y habrá 
de ganado de lana hasta seis mil cabezas, y habrá de crias en caJda un 
año ... dos mil y quinientas. Vino se cogiera hasta dos mil arrobas. 
E l diezmo se distribuye entre el Prior de San Juan y el arzobispo. El 
prior lleva las dos partes, y la tercia parte el arzobispo de Toledo, Es 
falta de moliendas, leñas, aceites, pastos; provéese de aceites el Anda-
lucia, que esta treinta y cuatro leguas, pescado y hierro viene de mas 
lexos, y pro vétense de leña de Villarrubia. 
32.—No es cercado. 
35.—-Los edificios son de tierra, piedra y yeso, que hay en el ter-
mino de esta dicha villa, y la tea se trae de dos leguas, y la madera 
de la sierra de Cuenca, que esta de esta villa veinte leguas. 
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Sg.^Ticne ducientos y cuarenta vecinos poco mas o menos, antes 
tenia poco menos de trescientos. Es pueblo muy adeudado, pobre por 
razón de que para pagar la juridicion que Su Mages.ad le dio tomaron 
censo tres mil ducados, y ansi se han ido muchos vecinos, y nunca han 
podido redimir ni quitar el censo. 
40. La mayor parte de los vecinos son labradores, y hay diez e 
ocho hidalgos, los cuales no pechan ni contribuyen en el dicho repar-
timiento de pechos, ni se los echan guespedes, ni ... de ... ni bagajes, 
y algunos de ellos litigan sus hidalguías, y si no so dexan prenda. 
42. —La gente es pobre, y viven de su labor miserablemente, y 
</>n imicho trabajo. 
43. -Hay dos alcaldes ordinarios, los cuales eligen por muertes y 
confirma lo.-, oficios el gobermidor dc[ prioraxgo en noimbre del Prior. 
44. —Como esta dicho en el capitulo precedente hay dos alcalaes 
ordinarios,y otros dos de la hermandad, y dos regidores, y un algua-
cil, y un mayordomo de concejo, y un escribano publico, no tiene sala-
rio partiotilar ninguno de estos, mas que sus derechos- llevan conforme 
a n] arancel real, al escribano del ayuntamiento s£ le Ida cada un añn 
catorce o quince ducados de ¡os propios de la villa. 
45. —Que teniemos nuestros íierminos conocidos y apartados en los... 
y de lo que gozamos en nuestro termino es de finejer vara de justicia y 
de alcabalas que en el se hacen y que hay portadgo, y es del Prior de 
San Juan, y se arrienda en quinientos maravedis poco ma> o menos. 
47. -La jurisdicion es de la villa y el gobernador, y la tiene en 
nombre del Prior ... acumulativamente y en grado de apelación, y el 
Prior no tiene otro privilegio ni preeminencia mas que llevar sus 
diezmos. 
48—La iglesia de la dicha villa es parroquial, y hay seis capella-
nias en la dicha iglesia, y su advocación es Nuestra Señora. 
50. —El beneficio de la parroquial con una capellanía que maneja 
renta en cada un año cuatrocientos ducaldos poco mas o menos. 
51. —Hay una ermita de San Sebastian, y otra de Sancto Nica^io, 
y otra ermita se va haciendo de la Caridad. 
52—Guardase por voto el dia de San Sebastian y Sancto Nicasio, 
lo cual se dice haberse votado por rozón de cierta pestilencia. 
54—Hay un hospital, que fundo Pedro Garcia, e tiene ... e una casa 
que renta sie.e u ocho ducados en cada un año. 
55.—No es pueblo muy pasajero, aunque esta en el paso de los 
carros que van de Toledo a Murcia e a Valencia. Hay una venta dos le-
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guas de esta villa, la cual se arrienda por cincuenta ducados cada un 
año poco mas o menos. 
56.—El pueblo mas cercano es Madridejos, que tiene mil e ocho-
cientos vecinos poco mas o menos, y Consuegra esta dos leguas, que 
tiene mil c quinientos vecinos, y luego están Arenas y Villarta a cuatro 
leguas. Tiene Arenas ducientos vecinos, y Villarta ciento, y Herencia 
a otra parte dos leguas que tiene seiscientos vecinos, y son del Prior 
don Hernando. Y a otra parte esta Villafranca dos leguas, y Ires le-
guas Quero, son pueblos del Prior don Antonio, tiene quinientos veci-
nos Villafranca poco mas o menos c Quero ciento y «incuenta. A otra 
parte esta VIHacañas que tiene quinientos vecinos y Tembleque unil y 
trecientos. Esta Tembleque cinco leguas, y Villacaüas cuatro. Estos 
dos pueblos son del Prior don Hernando, y todos los dichos pueblos 
están en contorno íde esta villa. 
E ansi lo declaramos de esta villa de Camuñas a ocho dias del mes 
de enero de mil e quinientos e setenta y seis años nosotros los dichos 
Rodrigo Alonso Moreno e Juan Lopez Martínez e Juan Díaz de Garci 
Diaz, vecinos de esta villa, ante el dicho Lucas Galan, escribano, 
fueron teatigos Alonso Diaz ide Anton Diaz e Pedro Garcia de Temble-
que y ... e Fernán de Espinosa, vecinos de esta villa,! y lo fimarom 
Juan Loprz ... Juan Diaz.—Rodrigo Alonso Moreno. 
E yo el sobredicho Lucas Galan, escribano publico de esta villa de 
Camuñas, fui presente a los autos que de mi hace de suso mención, e 
fize mi signo a tal en testimonio de verdad. Lucas Galan, escribano. 
(T. TU, fol. 2-3.) 
C A R D I K L 
En 'a villa de Cardiel, que es del muy ilustre señor d.on Enrique de 
Avila, señor del estado y casa de Villatoro, Navamorcuende, El Bo-
dón y Cardiel, patron perpetuo de las iglesias de las dichas villas de 
NavamorcuenJde y Cardiel, que es en el reino de Toledo en la diócesis 
y obispado de Avila, a catorce dias del mes de octubre de mil e qui-
nientos e sesenta y ocho años ante el ilustre señor licenciado' Julian de 
Oca, alcalde mayar y juez de residencia del dicho estado y villas, pá-
reselo presente un hombre, que por su nombre se idixo llamar Pedro 
Caraver, vecino de la ciudad de Toledo, y presento un mandamiento, 
inserto en el una cédula real de Su Magestad dirigida al ¡muy ilustre 
señor Juan Guláerrez Tello, corregidor de la ciudad de Toledo, cooni-
sario nombrado por Su Magestad para la discreción e historia de 
los puieblos 'de España, que Su Magestad manda hacer para hon-
ra y ennoblecimieniio de estos reinos, firmada de su nombre, y re-
frendada de Diego Sotelo, escribano de los ayuntamientos e de la 
dicha ciudaJd, con la cual y con una instruicion de molde requirió al 
dicho señor alcalde mayor paja que la guardase y cumpliese como en 
ella se contiene, y guardándola y cump-iendola mandare nqmbrar dos 
personas inteligentes y curiosas de la dicha villa, para que juntos ha-
gan la dioha relación por el tenor y orden que Su Magestad por la dicha 
instruicion manda, y hecha la enviase a la dicha ciudad de Toledo a 
poder del dicho señor corregidor, como a tal comisario, dentro de quin-
ce dias primeros siguientes, que corren y se cuentan desde hoy dicho 
dia, para que lo espida y envie a Su Magestad, haciendo en todo lo que 
Su Magestad manda por la dicha instruicion, y lo pidió por testimo-
nio. Testigos Gabriel Sanchez y Juan Femanldez y Juan Sanchez, ve-
cinos de la dicha villa. 
La cual dicha instruicion de molde sacada del original es la si-
guiente : 
Insírucion y memoria de los resdeiones (?) que se han de hacer y 
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enviar a Su Magestad para la discreción e historia de los pueblos de 
España, que manda se haga para honra y ennoblecimiento tíe estos 
reinos. 
Primeramente los comisarios y personas a quien Su Magestad diere 
cargo de esto, nombraran dos personas inteligentes y curiosas de los 
pueblos donde resiidtín, que hagan la relación de ellos lo mas cuinplida 
y cierta que ser pueda por el tenor de los capítulos de esta dnstrucion 
y memoria. 
Y como comisarios diputados para la dicha discreción enviaran a 
cada pueblo y concex.o ansi de los ide su juridicon como de los eximi-
dos de ella y hechos villas y a todos los de señorío cualesquier qus 
sean, que cayeron dentro de los términos de su jurisdícion, y fueron 
con termino y vecinos a ella, una instrudon y memoria impresa de esta, 
mandando a los dichos coneexos en nombre de Su Magestad que luego 
nombren dos personas o mas de 'las que mas noticias tuviesen de las 
cosas del pueblo y su tierra, para que juntos hagan la relación 'de el 
por el orden y tenor de los capítulos de esta instrucion y memoria, y 
que siendo hecha se la envien sin dilación juntamente con la dicha ins-
irucion. 
Y porque no sea necesario de hacer en ningún pueblo la dicha re-
lación mas de una vez, si en alguno, donde ya se hubiere hecho, se vol-
viere a pedir enviarse ha al comisario o comisarios que la pidiesen una 
fee y testimonio de haberse ya hecho y enviado a quien la hubiere pe-
dido y sj dos comisarios o ¡mas cada uno por su parte pidieren relación 
de alguno o algunos pueblos donde no se hubiere hecho, enviarse ha 
la relación primero al primero que la pidiere, y a los otros dárseles ha 
una fee y testimonio de haberse ya hecho y enviado al que primero la 
pidió. 
Y como los dichos comisarios fueren recoxiendo las otras relacio-
nes o las fees y testimonios de habere ya hecho, la irán enviando a Su 
Magestad con las instraciones impresas, cuando no sean menester, para 
enviarlas a otros pueblos. 
La personas a quien los pueblos se diere cargo de hacer la relación 
de* ellos, responderán a los capítulos de la memoria que se sigue o a 
lo que de ello hubiere que responder por la orden y forma siguiente. 
Primeramente en un papel aparte pondrán por cabeza de la rela-
ción que se hiciere el dia, mes y año de la fecha de ella con los nom-
bres de las personas, que se hallaren a hacerla, y el nombre del comi-
sario o persona que les hubiera envialdo esta instrucion. 
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Y habiendto leido atentamente el primer capitulo tde la dicha memo-
ria, y visto ion que hay que decir del dicho pueblo, conforme a el escri-
birán lo que hubiere en un capitulo aparte, y después volverán a leer 
el migmo capitulo, para ver si queda algo que responder, y no lo ha-
biendo, pasaran al segundo, y habiéndole leido como el primero, si hu-
biere algo que decir en el, harán otro capitulo de ello, y si no dexarle 
han sin hacer mincion de el, y pasaran al tercero, y por este orden al 
cuarto y a ios demás hasta acabarlos de leer todos, poniendo al prin-
cipio de cada uno el numero que en la margen de esta memoria tuviere 
para que se entienda al que se responde, sin que sea necesario referir 
lo contenido en el. 
Respondiendo a todos bien y claramente, afirmando por cierto lo 
que lo fuere, y por dubdoso lo que estuviere en dubda, de manera que 
en todo haya la verdad que se requiere para la discreción y historia 
de los pueblos, que es solo lo que en esta diligencia se pretende, sin te-
ner fin a otra cosa Imas de sola a saber las cosas notables y señaladas 
de que los pueblos se pueden honrar para la hísuoria de ellos. 
Memoria de las cosas que se han de hacer y enviar las relaciones. 
1. —Primeramente se declare y diga el nombre del pueblo cuya re-
lación se hiciere, como se llama al presente, y por que se le llama ansí, 
y si se ha llamado de otra manera antes de ahora. 
2. —Las casas y numero de vecinos que al presente en el dicho 
pueblo hubiere, y si ha tenido mas o menos antes de agora, y la causa 
por que se haya disminuido o vaya en crecimiento. 
3. —Si el dicho pueblo -es antiguo o nuevo, y desde que tiempo acá 
esta fundado, y quien fue el fundaldor, y cuando se gano de los moros, 
o lo que de ello se supiere. 
4. —Si es ciudad o villa, desde que tiempo acá lo es, y si tiene voto 
en cortes, OÍ que ciudad, villa habla por el, y que lugares hay en su 
jurisdicion, y si fuere aldea, ien que jurisdicion de ciuldad o villa Oae. 
5. —El reino en que comunmente se encuentra el dicho pueblo, como 
es decir cae en el reino de Castilla o de Leon, Galicia, Toledo, Grana-
da, Murcia, Aragon, Valencia, Cataluña o Navarra, y en que provin-
cia o comarca de ellos, como seria en tierra de Campos, Rioja, Alca-
rria, La Mancha y las demás. 
6. —Y si es pueblo que esta en frontera de algún reino extraño, que 
tan lexos esta de la raya, y si es entra-da o paso para el, o puerto o 
aduana. 
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7. —El escudo de armas que el dicho pueblo tuviere, si tuviere al-
gunas, o por que causa y razón tal haya tomado, si algo de ello se su-
piere. 
8. —El señor y dueño del pueblo, si es del rey o del algiin señor 
particular o de alguna de las ordenes de Santiago, Calatrava, Alcan-
tara o San Juan, o si es behetría, y cuando y como vino a ser, cuyo 
fuere, si de ello se tuviere noticia. 
9—La cancillería en cuyo dis.rito cae e) tal pueblo, y a donde van 
los pleitos en grado de apelación, y las leguas que hay desde el dicho 
pueblo hasta donde reside la dicha cancillería. 
10. —La gobernación, corregimiento, alcaldía, mcríndad o aldelan-
tamiento en que esta el dicho pueblo, y si fuere aldea cuantas leguas 
hay hasta la ciudad o villa, de cuya jurisdicion fuere. 
11. —ilten el arzobispado o abadia y arcipresíazgo en que cae el 
dicho pueblo, cuya rie3a|OLon se hiciere, y las leguas que hay hasta el 
pueblo donde reside la catreidal, y hasta la cabeza ctel partido. 
12. —-Y si fuere de alguna de las ordenes de Santiago, Calatrava, 
Alcantara o San Juan, se diga el priorato en que cayere el dicho pueblo. 
13. —Ansi mesmo se diga el nombre del primer pueblo que hubiere 
yendo de] lugar, cuya relación se hiciere, hacia la parte por dondè el 
sol sale al tiempo1 de la dicha relación, y las leguas que hasta el hubie-
re, declarando si al dicho pueblo esta derechamente hacia donde el sol 
sale, o desviado algo al parecer, y a que mano, y si las leguas son or-
dinarias, grandes, pequeñas o por camino derecho e torcido, de manera 
que se arrodea alguna cosa. 
14. —Iten se diga el nombre del primer pueblo que hubiere yendo 
desde el dicha pueblo hacia el -mediodía, y las leguas que hubiere si 
son grandes o pequeñas, y por camino derecho o torcido, y si el tal 
pueblo esta derecho al mediodía, o desviado, o a que parte. 
15. — Y ansimesmo se tdiga el nombre del primer pueblo que hubie-
re caminando para la parte por donde el sol se pone al1 tiempo de la 
dicha relación, y las leguas que hay hasta el1, y si son grandes o pe-
queñas, y por camino' derecho o no, y si esta derecho al, poniente, o 
díeviado a alguna parte como qmieda dicho en 'los capiBulos antes de este. 
16 Y otro tanto se dirá Idel primer pueblo que hubiere a la parte 
del norte, diciendo el nombre de el y las leguas que hay hasta el, y si 
son grandes o pequeñas y por camino derecho o torcido, y si el pueblo 
esta derecho al norte o no, todo como queda dicho en los capítulos pre-
cedentes. 
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17. La calidad ¡de la tierra en que esta el dicho pueblo, se diga si 
es tierra caüente o fria, sana o enferma, tierra llana o serrania, rasa o 
montosa y áspera. , 
18. Y si es tierra abundosa o falta de leña, y de donde se proveen, 
y si montosa de que monte y arboledas y que animales, cazas y salva-
xinas se crian, y hallan en ella. 
19. —Y si estuviere en serranía el pueblo se diga como se llaman 
las sierras en que esta, y las que estuvieren cerca de el, y cuanto esta 
apartado de ellas, y a que parte lo caen, y de don'de le vienen corrien-
do las dichas sierras, y hacia donde se van alargando. 
20. -Los nombres de los rios que pasaren por el dicho pueblo o 
cerca de el, y que tan lejos va, y que parte de el pasan, y cuan gran-
des y caudalosos son, y si tienen riberas de guertas y frutales, puentes 
y barcos notables, y algún pescad.a. 
21. Si es pueblo abundoso o falto de aguas, y las fuentes y lagu-
nas señaladas que en el dicho pueblo y sus términos hubiere, y si no 
hay rios ni fuentes, de donde beben, y adonde van a moler. 
22. —Si el pueblo es de (muchos o pocos pastos y dehesas señaladas 
quef en termino Idel dicho pueblo hubiere, con los bosques y cotos de 
caza y pesca que ausimesmo hubiere siendo notables para hacer min-
cion de ellas en la historia de] dicho pueblo por honra suya. 
23. — Y si es tierra de labranza las cosas que en ella mas se coxen, 
y dan, y los ganados que se crian, y si hay abundancia de sal para 
ellos.i y para otras cosas necesarias, o de donde se proveen de ella, y 
d'e las otras cosas que faltaren -en el dicho pueblo. 
24. —SÍ hay minas íde oro, plata, cobre, hierro, plomo, azogue y 
otros metales y minerales de tinturas y colores y canteras de xaspes, 
marmor y de o'tras piedras estimadas. 
25. —Y si e] pueblo fuere imaritimo, que tan lexos o cerca esta de la 
mar, y la suerte de la costa que alcanza, sí es costa brava .o baxa, y 
los pescados que se pescan en ella. 
26. —Los puertos, bahias, desembarcaderos que hubieren en la cos-
ta de la dicha tierra, con el ancho y largo de ellos, entradas y fondo 
y seguridad que tienen, y la provision de agua y leña que alcanzan. 
27. —La defensa de fortalezas que hubiere en los dichos pueblos para 
la seguridad de ellos, y los muelles y atarazanas que hubiere. 
28 El siitio donde cada pueblo esta puesto, si es en alto o en baxa 
y en asiento llano o áspero, y si es cercado, y las cercas y murallas 
que tiene, y de que son. 
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29. —-Los castillos, torres, fuertes y fortalezas que en el pueblo y en 
la jurisdicion de el hubiere, y la fabrica y materiales de que son. 
30. —La suerte de las casas y edificios que se usan en el pueblo, y 
de que materiales son, y si lo hay en la tierra, o los traen de otra parte. 
31. —Los edificios señalados que en el pueblo hubiere, y los rasitros. 
de edificios antiguos ãe su comarca, epitafios, letreros y antiguallab 
de que hubiere noticia. 
32. —Los hechos señalados y cosas dignas de memoria que hubieren 
acaescido en el dicho pueblo o en sus términos, y los campos, montes 
y otros lugares nofmbrados por algunas batallas, robos o muertes o su-
cesos notables que en ellos hayan acaesciido. 
33. —Las personas señaladas en letras, armas y en otras cosas que 
hayan en el dicho pueblo, o que hayan alcanzado o salido de el, con 
lo que se supiere 'efe sus hechos y dichos señalados. 
• 34.—Y si en los pueblos hubiere algunas casas o solares de linaxes 
antiguos, hacerse ha memoria particular de ellos en la dicha relación. 
35. —Que modo de vivir, y que granjerias tiene las gentes del dicho 
pueblo, y las cosas que allí se hacen y labran mejor que en otras partes. 
36. —Las justicias eclesiásticas y seglares que hay en el Idicho pue-
blo, y quien las pone. 
37. —Si tienen muchos o pocos términos, y algunos previlegios o 
franquezas de que se pueda honrar por habérseles concddido por algu-
nos notables servicios. 
38. —La iglesia catredal o colegial que hubiere en el dicho pueblo, 
y los instituidores âe ellas. 
40— Las reliquias notables que en las dichas iglesias y pueblos hu-
biere, y las ermitas- señaladas, y devocionarios de su jurisdici-on, y los 
milagros que en ellas se hubieren hecho. 
41- —Las fiestas de guardar, y (días de ayuno, y de no 'comer carne 
que en el pueblo se guardaren por voto particular demás de los de la 
Iglesia, y la causa y principio de ellos. 
42. —Los monesterios de frailes y monxas y beatas que hubiere en 
el dicho puebo y su tierra con lo que se supiere de sus fund'adores, y 
el numero de religiosos, y otras cosas notable que tuvieren. 
43. —Los sitios de los pueblos y lugares despoblados que hubiere en 
la tierra, y el nombre que tuvieron, y la causa por que se despoblaron, 
con los nombres de los términos, territorios e heredamientos, y dehesas 
grandes y notables que hay en la comarca, porque comunmente suelen 
ser nombres de pueblos antiguos despob'ados. 
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44. —Y generalmente se digan yodas las demás cosas notables y dig-
nas de sabers*' que fueren aproposito para la historia y description de 
cada pneblo aunque no vayan apuntadas en esta ünemoria. 
45. —Y hecha ia relación la firmaran de sus nombres las personas 
que se hubieren hallado a haoerla,: y sin dilación la entregaran o en-
viaran con esta instrucion al comisario que se la hubiere enviado, para 
que cl la envie a Su Magestad como queda dicho. 
El señor juez vista la dicha cédula d'e Su Magestad y mandamiento 
Üel dicho señor corregidor y comisario susodicho, la tomo en sus manos, 
y la beso, y puso sobre su cabeza, y la obedescio con el acatamiento 
debido como a redula de su Rey e señor natural, y en cuanto al cum-
pli|miento de ella dlxo que esta presto de hacer y cumplir lo que Su Ma-
gesitad por la dicha instrucion manda, y lo enviar al dicho señor corre-
gidor y comisario dentro del termino que le es manldado, y esto dio por 
su respuesta. Testigos tos dicho, e firmólo de su nombre ante mi Juan de 
Mercado. El licenciado Julian de Oca. 
Después de lo susodicho en la dicha villa de Cardiel a Idiez y nueve 
dias del mes de octubre del dicho año de mil e quinientos y sesenta y 
ocho años, el dicho señor juez cumpliendo con la real cédula de Su Ma-
gestaid, y habiéndose informado de las personas (mas inteligentes y curio-
sas d'e la dicha villa, nombro para hacer la dicha discreción, que Su Ma-
gestad imanda, a Anibn Ximenez y a Pero Sanchez Robledo, vecinos de 
la dicha villa, a los cuales mando hagan la dicha discreción de esta villa 
y su termino por los capítulos e instrucion que Su Magestad y el dicho 
señor comisario han envialdo a esta villa, la cual les entrego originalmen-
te, y ''es fue leído, y por ellos entendido, dixeron, siéndoles notificado, 
que están prestos de hacer la dicha discreción, y responder á cada 
uno de los capítulos en particular lo que supieren acerca de lo en 
cada uno Ide ellos contenido, y cumpliéndolo, presente el dicho señor 
juez, hicieron la dicha discreción por los dichos capítulos e por cada 
uno de ellos en particular en la forma siguiente. Testigos los dichos, a 
paso ante mi Juan de Mercado. 
1.—Primerajmente respondindo al primer capitulo de la denomina-
ción de la Idicha villa, dixeron que el nombre de el es de Cardiel, y esta 
denominación ha tenido siempre, y la causa por que se llama ansi, no 
supieron dar razón, porque no la tienen, ni certilidad de ello, y no sa-
ben 'ni han oido decir a ellos ni sus mayorei ni mas ancianas, y esto 
responden en cuanto a este capuulo. 
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2. —Iten en cuanto al segundo capitulo de la dicha instmcíon de-
clararon que la ¡dicha villa tienen de vecindad cincuenta y siete ved-
nos, y cincuenta y unas casas pobladas, y trece casas despobladas, la 
cual dicha villa fue de hasta ochenta vecinos, y a causa d'e ser enferma, 
se ha despoblado la cantidad que va decir de los dichos ochenta mora-
dores a cincuenta y siete que agora son, y por se haber muerto, y a 
causa de las dichas enfermedades como dicho es. 
3. — A l tercero capitulo de la dicha jnstnicion dixeron que saben que 
es imuy antigua la dicha villa, porque demás de que ellos ha muchos 
años que viven en ella, oyeron decir a sus mayores y mas ancianos que 
es pueblo mas antiguo que ninguno de esa comarca, y entre otras cosas 
que oyeron decir a sus mayores de la antigüedad de la dicha villa por 
cosa notable es que los vecinos Ide los lugares de Garci Hortun y Niño 
Gomez y la villa de Paxares (que agora se llama Castil de Bayuela) 
que son sus ñ ni ti mos y comarcanos, no tenían iglesia, y se veniaji a 
casar a la dicha villa, y los vecinos de ella los acompañaban hasta un 
barranco, que estara dos tiros de ballesta de ella, y le quedo por nom-
bre al dicho barranco el barranco de Sacanovias, y esto se sabe de la 
antigüedad de la Idioha villa y la fundación y quien fue el fundador y 
si se gano de los (moros, o no, no hay noticia de ello. 
4 — A l cuarto capitulo dixeron que es villa como dicho es, y na 
tiene voto en cortes, ni saben acordarse de que tie/tn.po acá lo es. 
5.—Al quinto capitulo de la dicha instrucción dixeron que la dicha 
villa cae en el reino de Toledo, diez leguas (de la dicha ciudad, por ca-
mino derecho1 y torcido. 
7. — A l sétimo capitulo de la dicha instrucion dixeron que la dicha 
villa tiene por escudo de armas en la casa del señor y en la iglesia seis-
robles, que son las armas del dicho señor don Enrique, cuya es la di-
cha villa y de sus antepasados. 
8. — A l otavo capitulo d'ixeron que la dicha villa es de don Enrique 
de Avila, señor de la casa y estado de Villatoro, El Boídcmal, Navk-
morcuenlde y la dicha villa de Cardiel, y es patron perpetuo de las 
iglesias de las dichas villas de Navamorcuende y Cardiel, y fue de sus 
pasados por cuya subcesLon vino a ser señor de las dichas villas y 
estado. 
9. —A noveno capitulo dixeron que la cancillería en cuyo distrito 
esta la dicha villa es la cancilleria real que Su Magestad tiene en ta 
villa de Vallaidoli'd, y los pleitos que en la dicha villa hay y haya habi-
do, de que haya lugar apelación, no yendo al señor, van a la dicha 
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cancilícria en ei dicho grado de apelación, y hay desde esta dicha villa 
a la de Valladolid, donde reside la dicha cancillería de Su Magestad, 
como dicho es, treinta y ocho leguas. 
10. A los diez capítulos de la dicha instrucijon dixeron que la go-
bernación de la dicha villa esta en alcalde mayor que el dicho señor don 
Enrique tiene, el cual reside algunas veces en ella, y tiene su casa y 
asiento en la villa ide Navamorcuende, que es del dicho señor don Enri-
que, según dicho es, que hay dende esta villa a la dicha villa de Na-
vannorcuende tres leguas. 
11. —A los once capítulos de la dicha instrucion dixeron que la dicha 
villa cae en la diócesis y obispado de Avila, y arciprestazgo de Arenas, 
debaxo de cuya ... están, y hay tdende la dicha villa a la dicha ciudad 
de Avila, donde reside la catredal, diez y seis leguas, y a la villa del 
dicho arciprestazgo siete leguas. 
13. —A los trece capitules dixeron que el primer pueblo que hay 
salido de la dicha villa hacia la parte donde el sol sale por camino de-
recho o torcido es el lugar del Casar, aldea de la villa de Escalona, y 
hay dende la dicha villa por el dicho camino torcido o iderecho dos le-
guas, el cual esta derecho a donde sale el sol por este tiempo, que es 
cuando se hace esía relación, y en tiempo de verano derechamente esta 
el primer pueblo salido de esta villa la villa de Nombela, y hay dende 
esta villa a ella por camino torcido o derecho tres leguas sin rodeo, las 
cuales dichas leguas son grandes. 
14. —A los catorce capítulos dixeron que el nombre del pueblo pri-
mero que hay salido de esta villa a la parte del medíoldia es el lugar 
de Cazalegas, el cual esta en el verano particularmente del mediodía, 
y en tiempo de invierno estara dos horas menos quedándose al lado 
derecho, al cual queda el (dicho lugar, y hay de instancia desde esta 
villa a! dicho lugar una gran legua por camino torcido y derecho. 
15. —A los quince capítulos dixeron que a la parte donde el sol se 
pone el primer pueblü que hay salido de esta villa es la villa de San 
Roman, üa cual esta derechamente al poniente sin desviarse a ninguna 
parte de invierno y Ide verano, y hay por camino derecho o torcido una 
gran legua. 
16. —A los diez y seis capítulos dixeron que el primer pueblo que 
hay dende la dicha villa a la parte del norte es el lugar de Garci Hor-
tun, aldea de Castil Bayuela, el cual esta mirando al norte, y hay den-
de esta villa al dicho lugar media legua pequeña por caimino derecho 
y torcido. 
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17. —A los diez y siete capitulos dixeron que la calidad de la tierra 
de ia aicha villa es tierra baxa, en parte llana y en parte con cuestas 
de barrancos, muy fria y húmeda de invierno, y de verano muy ca-
liente, tierra enferma, donde se avivan [muy pocos niños, y a causa de 
la enferaiedald de ella se crian todos en la puericia, a los que viven ba-
rrigones, y con enfermedades de bazo, la color pálida, y por la mayor 
parte están los mas hombres vecinos de la dicha villa viejos, y llegan 
a poca edad. Y es tierra de montes de encinas, y monte baxo de reta-
ma y tomillos dé cantueso. 
18. —A los diez y ocho capiiulos dixeron que la Idicha tierra de ia 
dicha villa es abundosa de leña de encina y de retama y tomillo cosmo 
dicho es, y de la propia se proveen, y es tierra donde se crian liebres, 
perdices, y mucha cantidad Ide zorras, lagartos, culebras, y por la ma-
yor parte a causa de la humedad de la tierra, siempre de invierno y de 
verano hay ¡mucha cantidad de sapo?-, y lobos en los montes, aunque 
en poca cantidad, porque los que hay son ide paso por los montes. 
20. —A los veinte capitulos dixeron que cerca de la dicha villa como 
a cuatro leguas pasa un rio, que tiene por nombre Alberche, el cual es 
de invierno muy caudaloso y de verano tiene muy poca agua, el cual 
pasa la cantidad que dicha es de la dicha villa a la parte del meldio 
dia, el cual no tiene frutales en la ribera, ni arboles algunos, ni otro 
aprovechamiento salvo el abrevadero de los ganados, porque la dicha 
ribera en que cae son grandes barrancos, y llevado del klicho río de las 
avenidas de el, a cuya causa no se puede aprovechar el agua, salvo 
para el dicho abrevadero como dicho es, el cual por la parte de 'a 
dicha villa no tiene puente ninguna, si no es una barca pot donde se 
pasa, que es del dicho don Enrique de Avila, que llaman el puerto de 
Atacon, y en &} dicho rio y ribera suele haber por el mes de maraa y 
abril cuando suben a desovar los peces, algunas bogas y barbos en 
poca cantidad, y comunmente tiene peces pequenitos todo el año, que 
se pescan con su manga o con cestos, y en el tiempo del desovadero y 
con atarrayas para rexaca. 
21. — A l veinte y un capítulos dixeron que la dicha villa es muy 
falta de aguas íde beber, porque no tiene venero suficiente, y se proveen 
y beben de pozos de mala agua, de los cuales hay mucha cantidad 
mayormente en años moxados, y beben comunmente de un arroyo que 
pasa junto a la dicha villa que baxa de las sierras de Castíl de Sa-
yuela, que llaman Sauceroso, el cual !:o mantiene el agua el invierno 
hasta el mes de marzo, porque se seca, y se crian en el lirios, y riegan 
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cebollas y otras legumbres, y se crian en el muchas sabanfclixas de ara-
ñas, culebras y renacuaxos. 
22. —A los veinte y dos capítulos dixeron que la dicha villa tienen 
dos dehesas, la una llaman la dehesa boyal de arriba, y el otro es un 
rincón de unas encinas, que llaman la dehesüla de abaxo, que es pasto 
común de la dicha villa, la cual ansimismo tiene pastos en poca canti-
tidatí y tiene un soto donde se crian fresnos, atarías, sauces y corzas, 
que e» entre viñas y tierra de herederos de la dicha villa por donde 
pasa el dicho arroyo de Saucedoso hasta dár en el dicho rio de Alber-
che, y toldo el coto de ella es las viñas y dehesa, sin que tenga mas 
caza ni pesca de la sobredicha. 
23. —A los veinte y tres capítulos dixeron que en 3a dicha villa su 
principal cosecha y labranza es pan, a razón que se coxe algunos años 
en cantidad, y en otros no tanto como subceden los tiempos, es tierra 
muy propia para hacer texa y ladrillo que se hace en cantidad, y se 
proveen las comarcas de los ¡ugares mas cercanos, donde se hacen mu-
chas cestas y cestos de mimbres y sauces del dicho soto, y se crian por 
la imayor parte vacas y cabras y puercos, aunque a causa de no poder 
agostar en la dicha tierra con las dichas cabras, han venido a mucha 
diminución, y son proveidosi de sal de las salinas de Espartinas, que 
son de Su Magestad, y de las salinas !de la villa de Talavera, que esta 
tres leguas de la dicha villa, y tiene falta de frutas salvo uvas, legum-
bres, pescados. 
28.—A los veinte y ocho capítulos dixeron que la dicha villa esta en 
el sitio que tienen dicho en los diez y siete capítulos, y es pueblo sin 
cerca ni muralla ni otro edificio mas de casas como (dicho es. 
30.—A los treinta capitules dixeron que el edificio de las dichas 
casas de la dicha villa son baxas, humosas, sin chimeneas, edificadas 
de tapial de tierra, algunas con raías ¡de ladrillo las costanas y algunas 
paredes, y el malderamiento sobre que se arma son postes de encinas, 
robles y cabrios de pino y de enebro y ripia, y en la dicha villa se saca 
la madera de encina de la dicha tierra, y el roble y ripia se trae de 
tierra de Castil de Bayuela, de una sierra que âene la dicha villa, que 
esta dos leguas grandes de la dicha villa, y el dicho pino se trae de las 
sierras de la Adrada y de Arenas y el Col-menar, que esta de instancia 
de a siete y ocho leguas, aunque por la mayor parte lo compren en un 
carril que viene al dicho vado de Atacon. 
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31—A los treinta y un capítulos dixeron que por rastro de edificio 
antiguo, porque en la dicha villa no hay ninguna antigualla, salvo unas 
casas del señor, hecho los dmietítos y paredes sobre que querían edi-
ficar una casa llana, y el antiguo de lo que han oido saben es que en 
el monte de la dicha villa a la parte donde sale el sol, hay unos paredo-
nes y edificios antiguos, que llaman las casas del Bispo, donde anti-
gualmente se decía por cosa cierta, oida a los antiguos de la dicha villa, 
que fue poWazon y edificio, y ansí lo parece, y en la parte y lugar 
susodicho esta una pila de piedra cárdena, que esta horadada como su-
midero de corte de pila bautismal, donde antiguamente se decia que 
hubo poblazon e iglesia donde bautizaban, y hay mna piedra hecha a 
manera Ide haz de color blanco, y por los antiguos se decia que fue 
poblazon, y que fue la iglesia donde antiguamente hubo moradores, y 
tuvo vecindad, y se les quedo por nombre las casas del Bispo, y no 
supieron declarar acerca de la dicha antigualla mas de lo que dicho 
es. 
35-—A los trenta y cinco capítulos dixeron que el modo de vivir 
que la gente Ide la dicha villa tiene y granjerias de que se mantiem'n 
y las cosas que se labran son las dichas a los veinte y tres capítulos de 
la dicha instrucion. 
36. —A los treinta y seis capítulos dixeron que las justicias que hay 
en la dicha villa son dos alcaldes ordinarios, los cuales son puestos y 
confirmados por el señor, precediendo de ellos el nombramiento en sus 
ayuntamientos, y hay regidor, alguacil y alcalde de la Hermanldad 
nombrados por el dicho ayuntamiento, y confirmados por el señor, y a 
los dichos nombramientos se halla una persona, nombrado por parte del 
señor y el alcalde de la Hermandad es el regidor que comunmentei ¡ss 
en la dicha villa nombraldo por el concejo de ella. 
37. —A los treinta y siete capítulos dixeron que la dicha villa tiene 
los términos de montes y dehesas que eátan dichos en los capítulos pre-
cedentes, y terna mas de una legua en redondo, y media en travieso de 
todos términos. 
38. —A los treinta y oche capítulos dixeron que en la dicha villa 
hay una iglesia parroquial con un cura propio, la cual tiene por avo-
cación SantVgo1, patron de las Españas. 
39. —A los we-inta y nueve capítulos dixeron que en la dicha iglesia 
hay dos capellanías, que de la una se dicen doce misas, que constituyo 
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Juana Martin, vecina de la dicha villa, y otra dexo Henao, por la cual 
se le dicen ciertos responsos, que constituyo Ñuño de Henao, clérigo, 
por enterramiento que tiene en la iglesia de esta villa, en la cual ansi-
mesmo hay una ermita, que dicen Nuestra Señora del Retamar, que 
tiene de renta en calda un año quinientos maiavedis poco mas o menos 
para su fabrica. 
41.—A los cuarenta y un capítulos dixeron que demás de las fiestas 
de la Madre Santa Iglesia por devoción guardan las fiestas siguientes: 
Santa Brígida que cae a postrero de enero, por ajmor de la pestilencia 
y voto antiguo del O-ugar, y este dia se da caridaJd a los vecinos de ia 
dicha villa, y generalmente a todos cuantos se hallan presentes, de pan 
y vino y queso. A San Benito por las faltas que suele haber de aguas, 
y hacen procesión general este dia, y dan caridad en la ermita de San 
Benito, que esta a una legua de la dicha vil la. A San Anton porque 
les guatide sus ganados. Ell día de San Blas por devoción, y este dia 
se va a decir misa a la emtíta de Nuestra Señora del Retamar, y a 
bendecir las semillas y sal y hierbas. E l dia de San Gregorio por de-
vocioa porque les guarde el pulgón de las viñas . La Cruz Ide mayo y de 
julio y de septiembre por devoción de la Cruz de Cristo Nuestro Señor, 
porque toldo el lugar es cofrade de la sangre de Cristo. 
E ansi en la forma y manera que dicha es, fue fecha la dicha rela-
ción conforme a la dicha instrucion de Su Magostad, y respondió i 
cada uno de los capítulos a que hubo que responder según y de forma 
que en ellos va declarado, porque a los dejmas no hubo que responder 
por no haber cosa de Lo en ellos conteniido en esta villa ni su tierra, y 
dixeron ser ella verdadera relación de todas las cosas que en ella hay 
a que responder conforme a la dicha instrucion, la cual hicieron pre-
sente el dicho señor juez, y por ante nú el escribano y testigos yuso es-
criptos en la dicha villa de Cardiel a veinte y un dias del mes de oc-
tubre (de mi l e quinientos y setenta y ocho años, estando presentes por 
testigos Juan Fernandez y Juan de Valderas y Cristobal' de Escalona, 
vecinos y estantes en la dicha villa, y lo firmaron de sus nombres el 
dicho Anton Ximenez, y por el dicho Pero Sanchez firmo el dicho 
señor juez. E l licenciado Julian de Oca. Anton Ximenez. Ante mi, 
Juan de Mercado. 
E yo el dicho Juan de Mercaldo, escribano de Su Magestad y su 
notario publico en la su corte, reinos y señoríos, vecino y natural de la 
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dicha villa de Cardiel, que fui presente a hacer la dicha relación con 
los sobredichos y con el dicho señor juez, a la cual dixo que interponía 
e interpuso su autoridad y decreto en forma de derecho, y mando a mi 
el dicho juez la de en publica forma, el cual aqui firmo su nombre, y 
de su mandamiento la fice escribir y escribí segund que ante mi paso, 
y la di por tal decreto al dicho señor comisario, y en fee de ello fice 
aqui mi signo en testimonio de vendad. Joan de Mercado. Sin derechos. 
El licenciado Juan de Oca. 
(T. 11, fol. 568-578.) 
E L C A R P I O 
En el lugar del Carpio, de la juridicion de la villa de la Puebla de 
Momalban, en diez y seis días del mes de otubre de mil y quinientos 
y setenta y ocho años, fue hecha la relación siguiente por Martin Fer-
nandez, vecino Idel dicho lugar, a quien fue encomendada la hiciese y 
respondiese al memorial de Su Magestad, dado y entregado a la justi-
cia del dicho lugar por Juan Gutierrez Tello, corregidor de la ciudad 
de Toledo, el tenor Ide la cual es este que se sigue. 
1. —Este lugar se llama el Carpio, la causa del nombre no se sabe 
porque se ilama ansi, ni hay otra memoria de haberse llamado de otro 
nombre. 
2. —Las casas que tiene son docientas y cincuenta, y nunca ha te-
naldo mas, sino menos, y siempre a ido creciendo. 
3. —Este pueblo se dice que ha docientos y cincuenta años que 
fondo, no se sabe el primero que le fundo. 
4. —Es juridicion de la Puebla de Montalban. 
5. —Cuéntase en el reino de Toledo. 
6. —No esta en frontera. 
7. —No tiene armas ningunas. 
8. — A l presente es de don Juan Pacheco, Conde de Montalban. 
9. —Van a la chancilleria de Valladolid en grado de apelación, que 
esta Ide el treinta y cuatro leguas. 
10—Esta una legua de la Puebla de Montalban, cuya juridicion es. 
11. —Esta en el arzobispado de Toledo, y en el aciprestazgo de 
Maqueda, esta tres leguas, y la catredal de Toledo1 esta seis leguas. 
12. - - N o hay quel responder. 
13. —Tiene al salir del sol a una legua poco desvialdo a mano dere-
cha de la villa de la Puebla de Montalban, la legua es grande. 
14. —Tiene al medio día derechamente un lugar que se dice San 
Martin de Montalban, hay tres leguas comunes. 
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15. —Tiene al poniente a una legua grande derechamente la villa de 
Malpica. 
16. —Tiene al norte un poco torcido a la mano derecha un lugar que 
se dice la Mata a una legua pequeña. 
17. —La calidad de esta tierra es caliente, y muy sana, rucr es tierra 
llana, ni sierra, un poco áspera, y montuosa la mayor parte de ella. 
18. —Es muy abundosa de leña, y la mayor parte del monte es ja-
rales, romero... na, coscoja, encina, roble y acebnche, y otros arboles 
silvestres en gran abundancia, crianse en ellos muchos ciervos, corzos, 
gamos, jabalines, lobos, corras, osos y cabras monteses, muchos cone-
jos, liebres, perdices, francolinas, avu«arda& y otras muchas aves pe-
queñas. 
19. —No esta en sierra, ni cerca de ella. 
20. —Pasa media legua pequeña de este pueblo el rio Taio por hacia 
el medio dia, es rio grande y hondo, crece mucho en tiempo de in-
vierno con las muchas nieves que caen en las sierras, tiene en sus ribe-
ras media legua de este pueblo ricas guertas de todas frutas, tiene este 
rio muchos y grandes barbos, mucha cantidad de bogas grandes, an-
guillas y otros muchos géneros de peces, y mas tiene una legua de este 
pueblo una puente muy antigua, que es de piedra labrada con muchos 
y henmosos arcos, en esta hora esta hundida la mayor parte de ella, mas 
lo que esta sano, es edificio suntuoso, lo demás caido esta hecho "de ma-
dera, por donde pasan en cada un año trecienlias mili ovejas y mas, que 
vienen cañatía abaxo de Leon y Soria, Segovia, Buitrago y otras partes, 
baxan a la Serena, Medellin, Caceres, Merida, y llegan a los andevanos 
de esa villa a pastar en invierno, y después toman a subir a sus tierras 
a tener el verano, por manera que cada año andan estas ovejas las que 
mas lexos van, cien leguas de ida y otras tantas de vuelta, en estia puen-
te se pagan !os derechos a Su Magestad y a otros señores que tienen de-
rechos de merced sobre los Idichos ganados, suelen pasar seiscientas y 
setecientas mil ovejas. En tiempo que la cabana estaba mas crecida de 
ganado hizo esftet puente doña Marina de G...ra, señora de esta tierni 
21. —Este pueblo se mantiene de agua del dicho rio y de un pozo 
muy cadaloso, que van a moler a dos paradas de jnolinos, que están 
en esta ribera de este rio, la una al medio dia, y la otra en rio arriba 
a la mano izquierda, cerca la una de la otra, con siete ruedas que mue-
len entramas paraldas. 
22. —Es tan abundoso de pastos que pastan en sus términos sin sa-
l i r de ellos mas de cien mil cabezas de todo ganado, tienen los señores 
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muchas dehesas muy grandes, que caben en ellas mas de veinte y dn 
co unit ovejas y muchas vacas, hay entre ellas una que se dice Madr.-
gal, que da de comer a siete o ocho mil ovejas y vacas y otros ganaldos 
que andan en ella. 
23. Es tierra de labranza que en este pueblo y los demás que están 
en esta juridicion y termino cogen los años buenos cien mil hanegas de 
todo pan, y cien mil cantaras de vino, mucho aceite, mucho ganado, 
mucho ganado cabruno y ovejas, vacas, puercos, mucha miel, es tie-
rra que ninguna cosa le falta para que los hombres vivan, sino es sal 
y mineros de oro y plata y hierro, proveense de sal de las salinas de 
Espartinas ,y de otras muchas que el Rey tiene no lexos de aqui, en 
fin se cuenta por una de las mejores de España, y ansi lo es porque 
tiene mas cosas necesarias a la vida que otras que en España se saben, 
y las cosas que tiene son las siguientes: mucho pan, y mucho vino, 
mucho aceite, mucha leña, mucho ganado de todas suertes, mucha 
miel y cera, buenas aguas, mucha caza de todas suerte de caza, mu-
cho pescado fresco, muchas moliendas y ríos, y muchos montes, y 
todo aparejo de canteras, cal y ladrillo y teja para edificios, tierra sana 
y de buena comarca esta en X L I grados de la equinocial, y poblada 
de buena gente. 
24. —No hay que responder. • 
25. —No hay que responder, 
26. —No hay que responder. 
27. —No hay que responder. 
28. —Esta en un lomo entre dos valles, no es cercaldo. 
29. —Hay a tres leguas de este puebleí al medio dia una fortaleza, 
de cuyo nombre le tomo la tierra que se dice Montalban, esta edificada 
sobre el rio que se dice Torcon en peña viva, tiene de altura desde el 
rio a la fortaleza cien codos, es edificio ilustre y muy fuerte y muy 
antiguo al parecer, es Ide piedra y cal, con honda cava y barbacanas, 
no se sabe el fundador de ella por su antigüedad. 
30. —Son las casas de tierra y ladrillo baxas, con un doblado, y 
otras sin el. 
31. —En esta juridicion hay muchos edificios antiguos y lugares des-
poblados, el uno de ellos es Rortda, estaba puesto en la ribera del rio 
Tajo, parece ahora la iglesia del ... y entera y bien reparada, porque 
tiene rentas, es cosa muy cierta y averiguada que la despoblaron cu-
carachas, que se cnaron tantas que sin poderlo remediar se comían los 
hombres y niños duitmiendo, y caian tantas en lo que habían de comer 
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y beber que les fue forzado desampaiax el lugar, y hoy dia hay tantas 
que en ninguna parte se han visto tantas. 
Hay en esta juridicion otra iglesia a tres leguas de aqui, en una 
dehesa que se dice Melque, por la ilesia que se dice Nuestra Señora de 
Melque, es un edificio no muy grande, metido debaxo de tierra que 
entran por gradas sin cubierta ninguna, es toda de piedras grandes la-
bradas y de bóveda, y creo que la causa por que esta debaxo de tierra 
es porque la bóveda no la cubriese, parece ser edificio de mas de mil 
años, están junto a esta ilesia dos valles atajados por medio con muy 
gruesa pared, recógese agua en ellos, de que beben, que fueron hechos 
tan antiguos como la ilesia, otros edificios parecen de lugares, despobla-
dos, que hoy duran los nombres de ellos, como es la fuente de doña 
Guiomar, y otro que se dice Vejincena y Madrigal, y otros que han 
perdido ei notnbre, otro que se dicia... otro que se dccia Santo Do-
mingo, y otro lugar que se decía Torcon por cí rio que pasaba orilla 
de el. 
32.—Entre esta ilesia de Melque y el castillo de Montalban, que 
arriba dixe, fue una gran población, parecen ahora los cimientos, de-
biera tíe tener el nombre del castillo, y ansi parece haber tenido esta 
tierra en otros tiempos mas población que ahora tiene. 
35. —La granjeria que la gente comunmente tiene después de la del 
campo, es labrar lana, y lo que se hace de ello es estameña y teflillas 
de todas suertes y colores, paños de mezcla, tiene fama la ropa y esta-
meñas de esta tierra, porque se llevan de ¡muchas partes y reinos, !o 
demás se ocupan en labranza y criar ganados y labrar las viñas. 
36. —No hay que responder. 
37. —Tiene esta juridicion seis o siete leguas de largo, y tres o cua-
tro Ide ancho. 
38. —No hay que responder. 
39. —No hay que responder. 
40. —No hay que responder. 
41. —No hay que responder. 
42. —No hay monesterio ninguno. 
43. _ - Y esta dicho en el capitulo treinta y uno. 
44. —No hay mas cosas notables que decir que las dichas. 
45. _Acabose a veinte y un dias del mes de otubre del dicho año, 
y por vendad lo firme de mi nombre, y también va firmado de Anton 
Gomez, el escribano aprobado y de este pueblo que lo corrigio. Martin 
Fernandez (rubricado). 
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En ansi fecha la dicha declaración en la manera que dícha es, el 
señor Francisco de Ocaña, alcalde ordinario del dicho lugar, e Sebas-
tian de Torres e Niculas Lopez, regidores, [mandaron a mi el presente 
escribano lo ponga lo susodicho en publica forma, y lo sine, y firme, y 
cerre, y selte, y se !]o de y entregue a la dicha justicia, para que ellos 
lo envíen ante el ílustrisimo señor corregidor de Toledo, para que de 
alli lo invie ante Su real Magestad, en lo cual el dicho señor alcalde 
lo firmo de su nombre por si e por los dichos testigos, porque el dicho 
Niculas Lopez, regidor no sabia escribir, y el dicho Sebastian de To-
rres esta enfermo en la cama. Francisco Ocaña (rubticado). 
E yo Anton Gomez, escribano aprobado por Su Real Magestad y 
publico en el ¡dicho lugar del Carpio por merced del ílustrisimo señor 
don Juan Pacheco, Conde de Montalban, etc., mi señor, que presente 
fui, y por mandado de Los dichos señores alcalde y regidores, que me 
mandaron que ficíese y firmase los dichos capítulos susodichos, e se la 
de y entregue, y ansi yo el presente escribano lo hice como me fue 
mandado, e de ruego de los dichos señores alcalde y regidores, que yo 
doy fe que conozco, lo escrebi, digo que hice esta estruicion en la ma-
nera que dicha es, en testimonio de lo cual hice este mi sino en testi-
monio Ide verdad. Anton Gomez, escribano publico (rubricado). 
Puebla de Montalban a¡l oriente, una legua grande. 
San Martin de Montalban al mediodía, dos leguas. 
Malpica al poniente una legua grande. 
La Mata al norte, una legua pequeña. 
(T. 11, fol. 328-331.) 
C A R R A N Q U E 
En el lugar de Carranque, juridicion de la bailia de Otónos, diez 
y siete dias del mes de octubre ide mil e quinientos y setenta y ochu 
años, en cumplimiento de la cédula real de Su Magestad e mandamien-
to del ilustre señor Juan Gutierrez Tello, alférez mayor de la ciudal 
de Sevilla, corregidor e justicia mayor de la ciuidad de Toledo e su tie-
rra, termino e juredicion por Su Magestad ReaA, comisario nombrado 
por la dicha cédula real para el cumplimiento de ella sobre la descrip-
ción que Su Magestad manda se haga de los pueblos de España para 
honra y ennoblecimiento de estos reinos, la cual dicha cédula real de 
Su Magestad e mandamiento por mi el presente escribano fue notiftoado 
ai señor Pero Lopez, alcalde ordinario en dicho lugar, por el cual dicho 
mandamiento se le mandaba que conforme a la dicha cédula de Su 
Magestad luego pusiese por obra y en execucion su cumplimiento, y lo 
obedeció, y para lo cumplir nombro este dicho dia el dicho señor al-
calde para hacer la dicha relación de este pueblo, que Su Magestad 
manda, como personas de los mas antiguas y de experiencia y suficien-
cia del dicho lugar a Andres Izquierdo y Hernando Campos, vecinos 
del dicho lugar, los cuales prometieron Ide lo hacer como negocio que 
Su Magestad manda y toca a su servicio. 
Y luego este dicho dia por la orden de la instrudon de molde que 
fue entregada ai dicho señor alcalde, cuanldo le fue fecha la dicha noti-
ficación, hicieron por ante mi el presente escribano la tdicha relación e 
descripción en esta forma de el dicho lugar: 
1.—Primeramente cuanto al primer capitulo de la dicha instrucion, 
visto lo en el contenido por los dichos nombrados e diputados, respon-
diendo a el dixeron que e\ nombre del dicho lugar como Idicho es se 
llajna Carranque, y ansi se ha llamado siempre, y no tienen noticia 
que haya tenido otro nombre, y que no saben ni han tenido noticia 
por que se llama de el dicho nombre. 
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2. —Jten al segundo capitulo de la dicha instmcíon, visto lo que en 
el se contiene respondieron e dixeron que en el dicho lugar hay docien-
tas casas y otros tantos vecinos, y que antes de ahora fue de menos 
vecindad, e se iia alimentado por lo que Dios ha sida servido. 
3. Al tercero capitulo de la dicha instrucion, respondiendo a lo en 
el contenido, dixeron que el (dicho lugar es antiguo, y ansi tienen la 
noticia, y que no hay memoria de los que ahora viven de cuando se 
fundo, y en lo demás que dicen no lo saben, ni lo han oido. 
4. — A l cuarto capitulo de la dicha instrucion los dichos nombrados 
dixeron que como dicho tienen en el primer capitulo es lugar, y qu^ 
la ciudad de Toledo habla por el en Cortes, porque alli se acude con 
las alcabalas e servicio debido a Su Magestad, e que este dicho lugar 
e la villa del Viso y el lugar de Palomeque son de una jurisdiocioo, 
que se dice la bailia de Olmos, que es encomienda de la Orden dei 
señor San Juan. 
5. — A l quinto capitulo dixeron que el dicho lugar esta y se cuenta 
en el reino de la dicha ciudad de Toledo. 
6. —Al, sexto capitulo dixeron lo que al quinto. 
8. —Al octavo capítulo dixeron que como dicho tienen al cuarto ca-
pitulo, eí dicho lugar es de la Orden y encomienda del señor San Juan. 
9. — A l noveno capitulo de la dicha instrucción, habiendo visto lo 
que en el contiene, e respondiendo a ello, e dando relación, dixeron 
que el dicho lugar cae en el disíricto de la real chancilleria de VaUa-
dolid, e alli van los p'eitos en grado de apelación, y ponen catmno 
dende aqui a la dicha chancilleria treinta y cuatro leguas. 
10. — A l decimo capitulo dando relación a lo en el contenido, dixe-
ron que la gobernación del dicho lugar es el gobernador e alcalde ma-
yor, que pone el señor del dicho lugar en la dicha villa del Viso, adon-
de el ha residido de ordinario, y alli ha sido y es siempre la justicia 
mayor, y hay del dicho lugar a la dicha gobernación media legua or-
dinaria. 
11. —A los once capítulos de la idicha instrucion, dando relación a 
lo en el contenido, dixeron que el dicho lugar cae en el arzobispado de 
ta dicha ciudad de Toledo y el arciprestazgo que dicen de Canales, y 
de aqui a la Idicha ciudad de Toledo, donde reside la catredal, hay ca-
mino de seis leguas ordinarias. 
12. —A los doce capítulos dixeron que como dicho tienen el dicho 
lugar es de la Orden de San Juan, y cae en la bailia de Olmos. 
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13. —A los trece capítulos de la dicha instrucción, dando razón y 
relación a lo en el contenido, dixeron que el primer pueblo que hay 
yendo del dicho lugar de Carranque hacia donde el sol sale se llama 
Torrejoncillo de Illescas, y hay de aqui a el madia legua pequeña, y 
que el Idicko lugar Torrejoncillo esta derechamente hacia donde el sol 
sale ahora y el dicho lugar de Torrejoncillo esta para el dicho lugar de-
recho ei caunino. 
14. —A ios catorce capitules de la dicha instruicion dando razón y 
relación a lo en el contenido, dixeron que el primer pueblo que esta 
yendo de este dicho lugar hacia el medio Idia es Cedillo, y hay de aqui 
alia una legua buena, aunque no muy grande, y es derecho el camino, 
y esta al medio día derecho. 
15. —A los quince capítulos de la dicha instrucción, dando relación 
a Lo en el contenido, (dixeron que el primer pueblo que hay yendo de 
este dicho lugar hacia donde se pone el sol ahora es Casarmbios del 
Monte, e hay de camino hasta alia de este dicho lugar dos leguas ordi-
narias por camino derecho, y que esta derecho al poniente la dicha 
villa de Casarrubios. 
16. —A los Idiez y seis capítulos de la dicha instrucción, dando rela-
ción a lo en el contenido, dixeron que el primer pueblo que esta de 
este dicho lugar a la parte del norte es la Cabeza, esta de aqui legua y 
media pequeña, y esta derecho al norte. 
17. —A los diez y siete capítulos de la dicha instrucción respondien-
do a lo en el contenido, dixeron que este Idicho lugar esta en tierra 
e sitio templado, ni fria, ni caliente, y es tierra llana, y no enferma. 
18. —A los diez y ocho capítulos, dando razón y relación a lo en el 
contenido, dixeron que el dicho pueblo es pobre de leña y nescesitado, 
sino es alguno que tiene viñas que coge algunos salimientos; los de-
mas que no las tienen queman paja, y hay poca caza, sino es alguna 
perdiz o conejo por los atroxos. 
19. —A los diez y nueve capítulos dixeron que no hay que respon-
der a el mas de lo declarado a los diez y siete capítulos. 
20. A los veinte capítulos de la dicha instrucción dixeron que una 
legua de este lugar pasa un rio que se ¡dice Guadarrama, que es peque-
ño rio, e no tiene pescado, y cae hacia donde se pone el sol. 
21—A los veinte e un capítulos de la dicha instrucción, respon-
diendo e dando razón a lo en ella contenido, dixeron que este dicho 
lugar tiene abundancia de aguas y muy buenas ansi en los pozos como 
en las fuentes Ide su temiino, y van a moler a Batres, que pasa un-
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arroyo, e otras veces van a los molinos de Toledo, que están ribera del 
rio de Tajo a muchas partes. 
22. —A los veinte y dos capítulos de la dicha instrucción, dando 
razón a lo en el contenido, dixeron que este dicho iugar es falto de pas-
tos, y no tiene dehesas, ni hay otra cosa en la que responder al .dicho 
capitulo. 
23. —A los veinte y tres capitulos dijeron que en el didtf) lugar e¿ 
tierra labrantía, y se siembra en ella trigo e cebada e centeno e otras 
semillas, aunque se coge poco por ser la tierra liviana, y se crian ga-
nado ovejuno e vacas, aunque poco, por haber pocos pastos, y hay 
falta de sal si no se proveen de ella, e se proveen de las salinas que 
dicen de Espartinas, y qu^t las demás cosas se proveen -de donde las 
hallan. 
28.—A los veinte y ocho capitulos de la dicha instrucción dixeron 
que e) sitio de este dicho lugar es llano, y no tiene cerco, ni le ha tenido. 
30.—A los treinta capitulos dixeron que dando relación a lo en el 
contenido las casas e moradas del Idicho lugar son llanas, y los mate-
riales son .tapiadas de tierra, y con algún paco de cimiento de piedra 
y madera, y algunas no tienen cimiento y la madera traen de fuera 
del pueblo de la sierra y algunas veces de Toledo, Maidrid y Casarru-
bios, y lo demás hay en el dicho lugar. 
35.—Al capitulo treinta y cinco dando relación a lo en el contenido 
dixeron que las granjerias que mas particularmente hay en el dicho lu-
gar es labranza, y otras gentes tratan en panadería, e otros oficios, 
sojtnbrereros, e cardadores, y zapateros e otros oficios. 
36 Al capitulo treinta y seis, dartdo rdacion a lo en el contenido, 
dixeron que la jusicia que hay en el dicho lugar seglar solamente ordi-
naria alcalde, dos regidores, un alguacil, un escribano, los cuales pone 
el dicho señor del dicho lugar, digo que el señor señala alcaide de los 
que el pueblo nombra, y los regidores que salen nombran a los que 
entran y alguacil nombra el señor y escribano. 
37. — A l capitulo treinta y siete dixeron que, dando razón a lo en 
el contenido, conforme a la calidad del dicho lugar, tienen bastante 
termino, y en lo demás que dice el tdicho capitulo no tienen ni saben 
que responder a el. 
38. — Al capitulo treinta y ocho dixeron que en el dicho lugar no 
hay mas de una iglesia parroquíail, cuya advocación es Santa Maria 
Magdalena, y la catredal es la santa Iglesia mayor de Toledo. 
41—Al capitulo cuarenta y uno, dando respuesta y relación a io 
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en el contenida, dixeron que los Idias de voto que tiene el dicho lugar 
particular son: dia de San Gregorio, que cae a nueve de mayo, y dan 
caridad de pan y queso y vino en saliendo de misa mayor, pero no 
tiene vigi'Ha; ansí mismo tiene voto de guardar el dia ide Nuestra S&-
ñora de la Paz, y dan la dicha caridad, y no hay vigilia, los cuales 
votos hizo el dicho pueblo por causa del cuquillo, que llaman por otro 
nombre pulgón, que hace daño en las viñas. 
43.—Al capitulo cuarenta y tres, responidiendo a lo en el contenido, 
dixeron que en el termino e dezmeria de este dicho iugar hay un sitio 
despoblado, que se llama antiguamente Carranquc de Yuso, y que han 
oido que se despobló porque era enfermo, y ansi dicen que se pasaron 
los que vivían en el a este dicho lugar por mejor sitio. 
E ansi fecha la dicha relación por el orden y foijina de la dicha ins-
trucción, los (dichos Andres Izquierdo y Hernando Campos dixeron que 
lo han hecho con aquel recato e cuidado quo ellos mejor han podido, 
y conviene al servicio de Su Magestad, e que de los capítulos que no 
se hace mención, no saben cosa alguna, y no firmaron porque dixeron 
que no saben escrebir. 
Acabóse la dicha relación en veinte días del dicho mes de otubre. 
Firmólo el dicho señor alcalde aqui y en el registro. Pero Lopez. Ante 
mí Francisco Sanchez, escribano publico. Pedro Lopez {rubricado). 
E yo el dicho Francisco Sanchez, escribano real de Su Magestad en 
la su casa y corte, reinos y señorios, y pubhco en el dicho lugar de 
Carranque a merced del muy ilustre señor don Femanido de Alarcon, 
bailio de Lora, comendador de la dicha bailia de Oljmos, etcetera, mi 
señor, fui presente a iodo lo que dicho es en uno juntamente con los 
dichos nombrados y con el dicho señor alcalde al (dicho nombramien-
to, y lo traslade en estas cinco fojas de papel de pliego entero, que 
van juntamente con la dicha instrucción oiáginal, y queda en mi poder 
un traslado della con el registro como por ella se manda, y lo firmo el 
dicho señor alcalde aqui y en el (dicho registro, y fice mi signo en tes-
timonio de verdad. Francisco Sanchez, escribano publica (rubricado). 
(T. 11, fol. 145-149 v.0) 
C A R R A S C A L E J O 
En el lugar de Carrascalejo, jurisdicción de la noble villa de Tala-
vera, a veinte dias del mes de marzo de mil y quinientos setenta y seis 
años, nos juntamos Diego Alonso e Pedro de Avila, vecinos del dicho 
lugar, para haber de cumplir lo que se nos manda por una instrucion de 
Su Magestad que nos fue enviada por el ilustre señor licenciado Diego 
del Aguila, corregidor en la dicha villa, y en cumplimiento de ello de-
claramos lo siguiente: 
1. —En cuanto al primero capitulo decimos que el nombre Ide este 
lugar es Carrascalejo, el cual según lo que habernos oido a otros mas 
antiguos se llama ansi porque antes que se fundase era un colmenar que 
estaba en el mismo sitio donde ahora esta el lugar, el cual se llamaba 
Carrascal, porque de todas partes estaba cercado de carrascal e monte, 
y de alli tomo el nombre el lugar, porque se edifico e fundo adonde es-
taba el dicho colmenar, e no sabemos ni habernos oido que haya tenido 
otro nombre. 
2. —En cuanto al segundo capitulo lo que sabemos es que este lugar 
tiene iglesia de treinta y cinco años a esta parte poco mas o menos, y 
no tenemos noticia del principio de su fundación, mas de haber oído a 
nuestros padres e abuelos que es pueblo muy antiguo, y tampoco se sabe 
quien fuese el fundador. 
3. —Es aldea de la dicha villa de Talavera subjeta a su jurisdicion. 
4. —En el reino de Toíddo, y hoy es del arzobispado de Toledo. 
9.—Cae en el distrito de la chancillería de Valladolid, e alü van sus 
pleitos por apelación, aunque también a la audiencia arzobispal de To-
ledo, dista de la dicha chancillería cuarenta leguas pocas mas a menos, 
de la ciuldad de Toledo veinte y una, y de la dicha villa de Talavera 
nueve. 
13—El primero pueblo que hay yendo de este lugar hacia donde el 
sol sale es El Estrella, lugar de la misma jurisdicion de Talavera, el cua] 
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esta dos leguas pequeñas de este y a nuestro parecer derechamèntê hacia 
donde sale el sol'. 
14.—Y el primer pueblo que hay idesde este lugar hacia el medio día 
es Torlamora, de la misma jurisdicion, a media legua de el, y parece 
esta algo desviado del medio dia a la mano izquierda. 
15-—El primero lugar que hay caminando de este lugar por ponien-
te es .La Avellaneda, ide la misma jurisdicion, a cuatro leguas no peque-
ñas de este, e a nuestro parecer esta derecho al poniente. 
16. —A la parte del norte o cierzo el primero lugar es Valdeverdeja, 
del conde de Miranda, de cien vecinos pocos mas o menos. 
17. —La tierra donde este lugar esta es templada, y sana, montuosa 
y áspera. Tiene a media legua la sierra y puerto que dicen Arrebataca-
pas, camino de Guadalupe, y la halda de la dicha sierra llega junto al 
lugar. 
18. _ E s abundosa de leña de encinas, alcornoques, quexidos, xara, 
maidroño viejo y otras fusrtas. Crianse en ella arfimales, cazas y salvaji-
nas, como son jabalis, osos, venados, lobos, horzas, perdices, liebres, y 
conejos y otros géneros de cazas. 
19. —Cae la dicha sierra a la parte del poniente, y viene de entre 
ábrego y solano, y va a partir entre cierzo y gallego. 
23.—Es lugar falto de aguas porque no tiene fuente, rio, arroyo, ni 
laguna, sino pozos dentro del mismo lugar, de cuya causa les es necesa-
rio haber de ir a moler su pan al rio de Tajo, que esta de allí tres leguas, 
y ni se crian frutas en el, ni tienen viñas. 
26.—Es lugar 'de poca labranza, y lo que en el mas se coge es trigo, 
cebada y centeno, crianse ovejas, cabras, puercos y algunas vacas. Los 
diezmos de el son comunmente en cada un año docientas fanegas de pan 
y trescientas cabezas de todos ganados antes menos que mas. 
32 Es lugar no cercado, de setenta vecinos, y la mayor parte de las 
casas son pajizas, las demás Ide tierra y paja sin alto ninguno, proveense 
de la teja de lugares comarcanos. 
39, 40-42.—Los vecinos que en el hay de presente son setenta, no se 
sabe que hayan sido mas, y todos son labradores y hombres que viven 
de sus labranzas y crianzas. 
33-44.—Hay en el solo un alcalde, y un alguacil, y mayordomo 
puestos por el corregíidor de la villa de Talavera, y un escribano pues-
to por el corregidor de la vil la de Talavera, y un escribano puesto por 
el cabildo de los escribanos de la dicha villa. Solo el escribano tiene sa-
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lario, y este es seis ducados por un año, los demás tienen poco o ningún 
aprovechamiento de sus oficios. 
45.—Los términos propios que tiene son solo un exído e una dehesa 
boyal, en que traen sus ganados de labor, e no tiene renta ni propio 
alguno. 
47.—La jurisdicion de este lugar y de la villa de Talavera, a quien 
es subjeto, es del arzobispado de Toledo, el cual tiene en ellos jurisdi-
cion alta y baxa, mero mixto imperio en lo espiritual y temporal. 
52.~Guardanse en el los miércoles inmediatos siguientes a los últi-
mos dias de Pascua ¡de Resurrección y de Espíritu Santo por devodon 
que los vecinos tienen por piedra y langosta. 
55.—Hay en su termino anexas a el las ventas que dicen de San 
Miguel, que están al pie del Puerto de Arrebatacapas en el camino de 
Guadalupe, no tiene cerca de si lugar de señorío ¿i no es Acutan, de las 
monjas (del monasterio de San Clemente de Toledo, de cincuenta o se-
senta vecinos. 
Y esto es lo que sabemos y declaramos cerca de lo contenido en la 
dicha instrucción, y porque no sabemos escribir pedimos a Pero Xime-
nez, escribano de este lugar, lo firmase por nosotros para la enviar al 
dicho señor corregidor de la villa de Talavera. Pero Ximeno, escribano 
(rubricado). 
El Estrella al oriente, dos leguas pequeñas. 
Toflamora al mediodía, media legua algo a la mano izquierda. 
Avellaneda al poniente, cuatro leguas. 
Valdeverdeja al norte, tres leguas. 
(11, fol. 274-275.) 
C A R R I C H E S 
En el lugar de Carriches en once dias del [mes de hebrero de mil y 
quinientos y setenta y seis años este dicho dia se hizo la relación e in-
formación ante el reverendo cura del idicho lugar, que es el licenciado 
Ambrosio de Flores, según en la instruycion dada por el señor gober-
nador de la ciudad de Toledo Busto de Villegas con dos personas veci-
nos del dicho lugar según que manida la instruicion de la dicha relación, 
los cuales se llaman el uno Lucas Ruiz y el segundo Agustin Gomez, 
vecinos del dácho lugar de Carriches. 
1. —Acerca del primer capitulo de la dicha instruicion responden los 
susodichos Lucas Ruiz y Agustín Gomez que el nombre del lugar es 
Carriches, y que no saben otra cosa. 
2. — A l segundo capitulo dicen que no saben otra cosa, sino que es 
antiguo lugar, y que no saben otra cosa. 
3. — A l tercero responden que es alldea juredícion de la villa de San-
tolalla. 
4. — A l cuarto capitulo dicen que este lugar cai en el reino de Tole-
do, siete leguas d*í el. 
5. — A l quinto capitulo dixeron que no esta en frontera, y que no 
saben otra cosa. 
6. — A l sexto capitulo dicen que no lo saben. 
7. — A l sétimo capitulo dixeron que no saben otra cosa mas de que 
es del Conde de Orgaz, y que ha sido hasta agora de sus antepasados. 
8. — A l octavo capitulo dixeron que no es ciudad, y que para las 
juntas de concejos y repartímienitos van a la cabeza, que es Erustes, j u -
* redición de la villa de Santolalla. 
9. — A l noveno dixeron que van las apelaciones a la ChanciUeria de 
Valladolid, en cuyo destrito cay el tal pueblo, y que hay treinta y seis le-
guas hasta alia. 
i6 
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10. — A I deciimo dixeron que la gobernación es del Conde de Orgaz, 
y que esta una legua de la villa de Santolalla, de donde es juredicion. 
11. — A l undécimo dixeron que cai en el arzobispado de Toledo, de 
donde esta siete leguas. 
12. — A i duodecimo dixeron que no cai en ninguna partida de las 
contenidas en el dicho capitulo. 
13. — A l trece dixeron que el primer pueblo hacia donde el sol sale 
es Adovea, y que hay un cuarto de legua hasta el. 
14. — A l catorce dixeron que el primer pueblo hacia el medio día 
es el Carpio, que esta una legua buena por camino derecho, el cual 
pueblo de el Carpio esta mas hacia oriente que no a poniente. 
15. — A l quince dixeron que el primer pueblo que esta a poniente es 
Erustes, y esta media legua. 
16. — A l diez y seis Idixeron que el primer pueblo hacia cierzo es ia 
villa do San'olalla, que hay una legua buena. 
17. — A l diez y siete dixeron que el dicho pueblo esta en tierra rasa, 
ni fria, ni caliente y sana. 
18. — A l diez y ocho dixeron que es muy falta de leña, y que ye 
provee de Valdepusa y otras partes. 
19. — Al diez y nueve que no esta en serrania, ni tienen que decir 
mas al dicho capitulo. 
20. — A l veinte dixeron que Tego es el (mas cercano río, y esta legua 
y media f M pueblo. 
23.—Al veinte y tres dixeron que ni es abundoso ni falto de aguas, 
y que van a moler al rio de Tego. 
26.—Al veinte y seis que es toda tierra de labranza, y que no tienen 
aprovechamientos ningunos. 
32.—Al treinta y dos dixeron que el dicho pueblo es barrancoso, y 
esta on tierra rasa, y no es cercado. 
35.—Al treinta y cinco dixeron que las casas son todas baxas y de 
tierra, y que algunos materiales se train de acarreo. 
39.—Al treinta y nueve idixeron que habrá ochenta vecinos en el 
dicho pueblo. 
40—A! cuarenta dixeron que todos son labradores, y que hay tres 
hidalgos. 
41. — A l cuarenta y uno dixeron que se dice que hay un mayorazgo, 
y que no saben otra cosa. 
42. — A l cuarenta y dos dixeron que es la gente muy pobre y nece-
sitada, y que viven de sembrar un pegujar. 
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43. — A l cuarenta y tres dixeron que las justicias seglares las pone el 
Conde de Orgaz, estante en la villa de Santolalla, eclesiásticas no las 
hay. 
44. — A l cuarenta y cuatro dixeron que los ministros de justicia se-
glar que hay en el dicho pueblo es un alcalde- y un regidor y un al-
guacil. 
47. — A l cuarenta y siete dixeron que es pueblo de señorio del Con-
de de Orgaz, estante en la villa de Santolalla, y que no saben mas. 
48. - - A l cuarenta y ocho dixeron que hay una iglesia perroquial, y 
la vocación de ella es del señor San Pedro. 
50. —A las cincuenta dixeron que esta iglesia perroquial tiene una 
anexo, que se dice de Adovea, y que a su parecer valdrá con d anexo 
un año con otro trescientos ducados poco mas a menos, el cual esta a 
cuarto de media legua. 
51. —A cincuenta y uno dixeron que hay una epmita en este lugar, 
que es de Nuestra Señora de la Encina. 
52. —A cincuenta y dos dixeron que en este pueblo se guardan tres 
fiestas demás de las que manda la Iglesia, que son por particular voto 
que tienen, como es la fiesta de San Juan ante Portami Latinam y ía 
fiesta tfe Santa Agueda y del señor San Sebastian. 
54. — A l cincuenta y cuatro dixeron que hay un hospital, que tiene 
como quince fanegas de tierra y seiscientas cepas. 
55. — A l cincuenta y cinco dixeron que este pueblo tiene un anexo 
que se dice Adovea, el cual es concejo por si. 
Esta dicha relación se hizo en el dicho lugar de Carriches el dia y 
mes y año al principio dicho ante el reverendo cura propio del dicho 
lugar el licenciado Ambrosio de Flores, ayuldandose para ella de las dos 
personas arriba dichas, Agustin Gomez y Lucas Ruiz, vecinos de dicho 
lugar, los cuales dixeron que eso es la verdad de lo que saben en cargo 
de sus conciencias, y que no saben otra cosa, y por tanto lo firmaron 
de sus nombres y el uno, que es Lucas Ruiz, no supo firmar, y rogo a 
Cristobal Hernandez lo firmase por el cual. Va cerrada y sellada esta 
relación juntamente con la instruicion de ella. Fecha ut supra. El licen-
ciado Ajmbrosio de Flores (rubricado). Agustín Gomez (rubricado), 
Cristobal Hernandez (rubricado). 
Adovea un cuarto de legua al oriente. 
El Carpio al inedíodia, una legua buena un poco a mano izquierda. 
Erustes al poniente, media legua. 
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Domingo Perez al poniente, tres cuartos de legua. 
Santa Olalla al norte, una legua buena. 
Rio Tajo, legua y media. 
(T. I . tol. 334-335 v. 'j 
* * * 
El lugar de Carriches del conde de Orgaz, y aldea y jursiidicion de 
Santolalla una legua de ella, y siete de la ciudad de Toledo a la par-
te ... es de ochenta vecinos, y a lo que dicen pueblo antiguo, en tierra 
templada, sana, rasa y por eso falta de leña. 
Pasa legua y madia de d rio de Tajo, no es falto de agua, es toda 
tierra de labranza, en que se coge pan medianamente, son todos la-
bradores, hay tres o cuatro hidalgos. 
Es concejo abierto do pone la justicia el conde de Orgaz, cae en d 
distrito de la chancillcria de Valladolid, son las casas de común edifi-
cio, beben en el pueblo ide pozos, y van a moler al rio de Tajo, pro-
veense de leña de Valdepusa, cae en el partido de Maqueda; la voca-
ción es de la parrochial de señor San Pedro, el beneficio curado de la 
cual valdrá un año con otro trecientos ducados con un anejo que tiene, 
que se dice Adovea, hay una ermita que dicen de Nuestra Señora de ¡a 
Encina, guardanse por voto particular la fiesta de señor San Juan de 
Portalatinam y la fiesta de Santa BÜrgida. 
Adovea un cuarto de legua al oriente. 
El Carpio una legua al medio día. 
Erustes media legua aü poniente. 
Santa Olalla una legua grande al norte. 
(T. VTI, fol. 41.) 
C A S A L G O R D O 
En e] iugar de Casalgordo de la juridicion de la muy noble ciudac 
de Toledo, en primero dia del mes de enero, dia de la Circunscision del 
Señor, prencipio del año de mil y quinientos y setenta y seis años, est( 
dia los honrados Francisco Garcia Peces y Juan de Cuerva, alcaldes, \ 
Francisco Gomez, regidor, por ante mi el escribano de Su Magostad y 
publico en el dicho lugar, estando en el audiencia publica hicieron leer, 
y se leyó por mi el dicho escribano un mandamiento del nmy ilustrí 
señor Juan Gutierrez Tello, alférez imayor de Sevilla, corregidor e jus-
ticia mayor de esta ciudad de Toledo, firmado de su nombre y del se-
ñor Diego de Sotelo, escribano publico, en que manda a ios alcaldes 
este dicho lugar de Casalgordo se haga la discripcion de cada lugai 
por la orden contenida en una relación de molde que para ello mando 
enviar en este dicho lugar, y leído el dácho mandamiento y la relación 
e instrucion para en cumplimiento de lo que dicho es, los dichos alcal-
des y regidor nombraron luego para poner en cumplinniento lo man-
dado por el señor corregidor a Martin Ventas y a Juan de los Peces, 
vecinos del dicho lugar, los cuales con personas ancianas e bien instru-
tos y avisados y de buena noticia, y ansi nombrados los dichos alcal-
des y regidor mandaron a mi el escribano se le noteftque, y yo el dicho 
escribano se lo noteftque, e hice saber, los cuales lo abeetaron, y dixe-
ron que están prestos de lo cumplir. 
E después ide lo suso dicho, en trece dias del mes de enero del año 
arriba dicho, este dia se juntaron los dichos Martin Ventas y Juan de 
los Peces de suso nombrados, tiniendo la instrucción de delante, le-
yendo capitulo tras capitulo, declararon a cada uno lo siguiente. 
1.—Fue preguntado e leido el primer capitulo por mi el escribano, 
y los dichos dixeron en el que se llama este pueblo Casa el Gordo, y 
han oído decir a sus pasados que se llamo de este n0|mbre poif causa 
que habla en el no mas de una casa, y en ella mora uno que se llama-
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ba el Gordo, y también han oido decir que .otros tiempos se llamaba 
este dicho lugar Leon de la Sierra, y esto declararon en este capitulo. 
2. —Fue leído el segundo capitulo, y declararon que el dicho pueblo 
es muy antigo, y tanto que no se acuerdan ni han oido de su funda-
ción, ni han oido ni saben quien le fundo ni gano. 
3. —A! tercero capitulo de la instrucion declararon que este dicho 
pueblo es aldea y jurisdicion de la dicha ciudad de Toledo. 
4. _ A 1 cuarto capitulo que fue leido declararon que este dicho pue-
blo cai en el reino de Toledo. , 
5. —A la quinta pregunta y capítulo dixeron que no tienen que de-
cir en el dicho capitulo. 
6. — A l sexto capitulo quo fue leido dixeron que no tienen que decir 
en el. 
7. —Al sétimo capitulo declararon que este dicho lugar es del Rey 
nuestro señor. 
8. — A l otavo capitulo declararon que la ;dicha ciudad de Toledo 
habla en corte por este pueblo, y este lugar esta encabezado en las 
alcabalas de por si, eceto que y el servicio de Su Magostad lio llevan 
a Toledo, y se da a los recetores. 
9. —Al nueve capitulo declararon que todos los pueblos de la juris-
dicion y esíe pueblo van a Toledo de primera instancia, y en grado de 
apelación van a Vallaldolid. 
10. —A! deceno capitulo declararon que en la dicha ciudad de To-
ledo esta el corregidor, y hay ayuntamiento, ande se envia de este pue-
blo el nombramiento de oficiales de justicia, y del dicho ayuntamiento 
sale la cleoíon, y hay cuatro leguas de este idicho lugar a la dicha ciu-
dad de Toledo. 
H . — A l onceno capitulo dixeron que este dicho lugar cae en el arz-
obispado de Toledo, y hay las dichas cuatro leguas hasta la iglesia ca-
tredal, porque es en la dicha ciudad. 
12. - - A l doceno capitulo dixeron que no tienen que decir en el. 
13. — A l trece capitulo declararon que esta mas allegado a donde 
sale el sol es la villa de Orgaz, que sale el sol en el jnvieno a la mano de-
recha un poco, y esta una legua ide este largar razonable y por camino 
derecho, y yendo por rodeo, aunque es poco, queda sobre la mano de-
cha un lugarito media legua de este dicho lugar, que se llama Ames-
gotas. 
14. — A l catorceno capitulo declararon que el pueblo que esta el me-
dio dia es el lugar de Marjaliza, montes de Toledo, que esta en derecera 
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como a las once del mediodía, y hay legua y media buena por cami-
no derecho por razón que esta una sierra en medio. 
15. — A l quinceno capitulo declararon que el pueblo mas cercano que 
hay mas derecho al puniente son las Ventas con Peña Aguilera, y hay 
cuatro leguas por caunino derecho ni grandes ni chicas. 
16. — A l diez y seis capitulo declararon que es Sonseca el pueblo 
mas Iderecho al norte y mas cercano a este dicho lugar, y hay hasta 
el por camino derecho media legua común. 
17. — A I diez y siete capitulo declararon que en el cabo que esta este 
dicho pueblo es tierra algo fria por causa de ser arenas y estar cerca 
de una sierra, y esta a umbría, y es tierra áspera de cantos, y que solía 
ser montuosa, y ya no lo es, y que no se mueren en cantidad mas que 
en otros pueblos. 
18. — A l diez y ocho capitulo de la instrucion declararon que se coge 
pan en el dicho lugar por ser frescas de cantos en todos años poco •> 
mucho, y que no es montuosa, mas de una sierra que esta cerca. 
Se proveen de leña de lo que han menester de jara, y romero, que-
xigo, ladierno y madroño, y que es tierra que se crian algunas perdices, 
y conejos, y liebres, y lobos, y por estar tan (horadado el monte no se 
crian venados, y corzos, y jabalíes como otros tiempos se criaban, y los 
conoscimos. 
19. _ A 1 diez y nueve^ capitulo declararon que este dicho pueblo esta 
cerca de una sierra, que se nombra la sierra de Canmin, y nace desde 
el Castillo de Mora, y va juntándose con otras sierras a Guadalupe, y 
esta este dicho pueblo por algunas partes poco mas de imedia legua, 
y esto es lo mas cercano. 
20. — A l veinte capitulo declararon que no hay rio caudaloso nin-
guno, pero que del agua que llueve y mana, aunque es poca, suele 
venir un arroyo que pasa orilla del lugar hacia el sol a mediodía, y 
corre hacia do sale el sol, y va a parar cuando corre al rio de Tajo, el 
cual dicho arroyo le llaman en el dicho lugar la Cañada y Val-
hermoso. 
21. — A l veinte y un capitulo respondieron que no hay lo en el con-
tenido. 
22. — A l veinte y dos capitulo dixeron que no hay ninguna cosa de 
lo en el contenido. 
23. — A l veinte y tres capitulos declararon que no tienen falta de 
agua, porque tienen fuentes y arroyos en su termino, y pozos donde 
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beben las gentes, y abrevan sus ganados, y van a moler a los molinos 
del rio de Tajo, que están en Toledo. 
24. — A l veinte y cuatro capítulos declararon que no hay mas de 
cuatro prados pequeños boyales, y una dehesa de monte, que se hizo 
por provision rea!, y no hay mas de lo contenido en el capitulo. 
25. — A l veinte y cinco capítulos idixeron que no hay lo contenida 
en el. 
26. — A l veinte y seis capitulo declararon que se coge pan y vin/J, 
y se cogerán como tres mil hanegas de pan, y se crian algunos gana-
dos de lana, aunque buscan dehesas los que lo crian para lo criar, y 
que los demás bastimentos se proveen de la ciudad de Toledo o de los 
pueblos mas cercanos que lo hay. 
27. — A l veinte y siete capitulo dixeron que no hay lo contenido ¿n 
el capitulo. 
28. — A l veinte y ocho capitulo declararon que no hay nalda de lo 
contenido en el capitulo. 
29. —Al veinte y nueve capitulo declararon que no hay ninguna 
cosa de lo contenido en el. 
30. — A l treinta capitulo no saben nada de lo en el contenido. 
31. — A l treinta y un capitulo dixeron que no hay nada de lo en el 
capitulo contenido. 
32. — A l treinta y dos capítulos declararon que este pueblo esta en 
llano fundaJdo, y no hay mas de lo contenido en el capitulo. 
34. — A l treinta y cuatro capitulo declararon que no tienen que de-
cir en lo contenido en el capitulo. 
35. — A l treinta y cinco capitulo declararon que las casas edefican 
de unos cantos blancos areniscas, y de cal que se hace en este pueblo, 
todo lo demás se tray de fuera parte. 
36. — A l treinta y seis capitulo dixeron que en el termino de este 
pueblo al prado de la Meniditilla hay cimientos de población antigua, 
que no hay memoria de su población, y hay una eipiita muy antigua, 
que no hay noticia de su fundación, que se llama Campo de la Marta, 
en la cual ha un letrero que se idexa leer, que dice: BANBA M E F E C I T , 
y esta ermita es tan antigua que no hay noticia de su fundación. 
37. —Al treinta y siete capitulo dixeron que no tiene que declarar. 
38. — A l treinta y ocho capitulo declararon que no entienden que 
decir en el dicho capitulo. 
39. — A l treinta y nueve capitulo declararon que hay como cincuen-
ta y ocho casas, y otros tantos vecinos al presente, y otras veces ha 
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tenido algunos mas vecinos, y no crece este pueblo por el poco termi-
no que tiene. 
40. — A i cuarenta capitulo declararon que todos los mas vecinos son 
labradores, y los demás son trabajadores, y no hay vecino que sea 
exento. 
41. — A l cuarenta y un capitulo declararon que hay en este pueb1..» 
un piayorazgo, que le posee don Pedro Carrillo de Toledo por parte 
de su mujer, que son de los Guzmanes. 
42—Al cuarenta y dos capitules declararon que son labradores y 
pobres, que no hay tres que tengan sustento para holgar, y estos v i -
ven de labradoria, y de criar algún ganado, y no hay otras granjerias. 
43. — A l cuarenta y tres capitulo hay alcaldes y regidores, y la le-
cion de ellos viene del ayunamiento de Toledo, y la justicia eclesiásti-
ca esta en la dicha ciudad de Toledo, en lo demás no hay en este 
pueblo. 
44. — A l cuarenta y cuatro capítulos declararon que hay en lo ecle-
siástico un fiscal, y hay en lo seglar dos alcaldes, y regidor, y un al-
guacil, y un familiar de lia Inquisición, y un escribano, y un alcalde 
de la Hermandad, y un mayordomo que tiene cargo de las cuentas del 
concejo, y ninguno tiene salario ni aprovechamiento. 
45. — A l cuarenta y cinco capitulo declararon que tiene su termino 
pequeño, y tienen unos prados y propios, de donde se sacan seis o siete 
mil (maravedís, y es lo mas de ellas realengas esceto que hay muchas 
tierras de particulares entre las del Rey nuestro señor, que no saben 
como las hubieron propias, siendo todo lo idemas del rey. 
46. — A l cuarenta y seis capitulo declararon que no hay nada de 'o 
contenido en el capitulo. 
47. — A l cuarenta y siete capitulo dixeron que ya tienen declarado 
que es el dicho pueblo del Rey, que no tienen sobre el otro señorío mas 
de sobre los suelos de cada una casa, tienen un alaxor de una gallina 
y una carga ide leña y seis maravedis, que cobra el mayorazgo de don 
Pedro Carrillo de Toledo, que no saben de donde vino este pedido del 
dicho alaxor. 
48. — A l cuarenta y ocho capitulo dixeron que no hay mas de una 
iglesia, vocación de la Madre dé Dios, y no hay mas que tdecir en el 
capitulo. 
49. — A l cuarenta y nueve capitulo dixeron que no tienen que de-
cir de el ni en el. 
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50. _ A 1 cincuenta capítu'o declararon que es un curato con un 
anexo, valdrá seis cuentos y mas ducados un año con otro, y es del 
ardprcstazgo de Montalban, y esto dicen. 
51. —Ai cincuenta y un capitulo declararon que hay una ermita de 
señor San Ilefonso, y como idicho tienen otra ermita de señor San Pe-
dro de la Mata, y no hay mas que decir. 
52. Al cincuenta y dos capitulo dixeron que no hay que decir en 
lo contenido en el capitulo. 
53. — A l cincuenta y tres dixeron que no saben que decir. 
54. Al cincuenta y cuatro capitulo dixeron que no hay que de-
cir en el. 
55. — A l cincuenta y cinco capitulo de la instrucion dixeron que no 
es pasajero, ni en el termino hay ventas. 
56. —Al cincuenta y seis capitulo dixeron que no hallan que decir 
en el. 
57. —Al cincuenta y siete capitulo no hallan que idecir mas que i O 
dicho, ni hay anejos ningunos, ni que decir en lo demas. 
Ansi fecha la relación en la manera que dicha es por los dichos 
Martin Ventas y Juan de los Peces, están a la declaración de todo ello 
Pero Moreno y Juan de Cuerva, vecinos del dicho lugar de Casalgor-
do, que aqui firmaron sus nombres, Martin Ventas, alcalde (rubricado). 
Juan de Cuerva (rubricada). Pedro Moreno (rubricado). 
E yo Amador Duarte, escribano de Su Magestad e publico del to-
gar de Casalgordo, presente Bui con los dichos Martin Ventas y Juan 
de los Peces y Pedro Moreno, regidor, al hacer desta declaración, y 
la escrebi en firmeza de lo cual fice tmi sino, que es a tal en testimo-
nio de verdad. Amador Duarte, escribano (rubricado.) 
Arisgotas al oriente, media legua. 
Or^az al oriente, una legua buena. 
Marjaliza al medio (día, legua y media, camino torcido. 
Peña Aguilera al poniente, cuatro leguas. 
Sonseca al norte, media legua algo a la mano izquierda. 
Mazarambroz al norte, algo a la mano derecha, una legua. 
Sierra de San Martin, media legua al norte y poniente. 
Rio la Cañada por orilla del pueblo al medio dia, es arroyo. 
(T. I , fol. 372-375 v.0) 
E L C A S A R 
En el lugar de el Casar, teqmiao e jurisdicción de la noble villa de 
Talavera, en veinte y ocho dias del mes de marzo del Señor de1 mil y 
quinientos y sesenta y seis años este día, después de haberse presenta-
do una instruicion e memoria de las diligencias que se han de hacer 
y enviar a su muy Real Magestad para la discreción e historia de los 
pueblos de España que manda se haga para honra y ennoblecimiento 
de estos reinos, ante el noble señor Andres Fernandez, alcaMe ordi-
nario en este dicho lugar, y vista la dicha instrucion en cumplimiento 
de lo que por Su Magestad se manda hacer, mando parecer ante si por 
hofnbres de buen entendimiento para que declaren los capitules de las 
cosas que tocan a este dicho lugar y sus comarcas, a Bartolome Resi-
no y a Bartolome del Monte y a mi Francisco Rodriguez, escribano, 
vecinos de este dicho lugar, e ansí todos juntos viendo e leyendo los 
capítulos de la dicha memoria e instrucion, decimos e declaramos lo 
siguiente primeramente: 
1.—En cuanto monta y manda que se declare coup se llama este 
pueblo, y por que se llama ansí, decimos que en tiempos antiguos 
oimos decir a los antiguos e muy viejos, que fueron en este dicho lu-
gar, era otra población pequeña junto a este dicho lugar antes de la 
edificación de este pueblo en las tierras de una heredad, que se dice 
de la dehesa de Malojo, y porque vivían en tierras de señores, y pa-
gaban rentas por vivir en las dichas tierras, no se podían sustentar, e 
un hombre que se decia Moreno, se aparto del dicho lugar, y vino a 
donde esta edificado este lugar al presente, y por no pagar rentas edi-
fico y tapio un casar para hacer una casa, y después de tapiado el 
dicho fulano Moreno el dicho casar para la dicha casa, cego, y después 
de ciego, los hijos de los vecinos, que al presente vivían en el dicho 
lugar de Malojo, decían, vamonos al Casar del Ciego a jugar, y ansí 
mudándose todos los vecinos del lugarejo que estaban en la dicha he-
redad e dehesa de Malojo, por no pagar las dichas rentas por cuantj 
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a donde se había feaho el dicho Casar el dicho Moreno, eran tierras 
alixariegas de Talavera, y de ellas no se pagaban censos ni rentas, que-
do este dicho lugar con nombre del Casar del Ciego, e ansí decimDs 
que se llama, y quedo con ese nombre este dicho lugar por esta causa, 
e que nunca antes ni depues hemos sabido ni oido tener otro nombre 
este dicho lugar. 
2. —Al segundo capitulo decimos que no sabemos mas de que oí-
mos decir que el dicho Moreno fue el primer fundador por haber fecho 
el dicho Casar, a donde esta ahora fundado este dicho lugar, y de la 
antigüedad que no la sabemos. 
3. — A l tercero capitulo decimos que no sabemos mas de que este 
dicho lugar esta en la jurisdicción de Talavera, e que no sabemos otro 
titulo que tenga. 
4. — A l cuarto decimos que este dicho lugar esta en el reino de 
Toledo. 
7.—Al seteno decimos que este dicho lugar es del arzobispado de 
Toledo, y lo demás no lo sabemos. 
9. — A l noveno capitulo decimos que las apelaciones de este dicho 
lugar van a Toledo y a Valladolid, y que a Toledo hay trece leguas, 
y a Valladolid cuarenta y una. 
10. —-Al deceno capitulo decimos que este dicho lugar esta en la 
jurisdicción de Talavera, y que hay dende donde esta hasta la dicha 
villa de Talavera una legua, que es su jurisdicion. 
11. — A l onceno capitulo decimos que este dicho pueblo cae en el 
arzobispado de Toledo, e que dende el hasta la Iglesia catredal de To-
ledo hay trece leguas, que es su cabeza. 
13. __A los trece capítulos decimos que el pueblo primero que esta 
al lado de este dicho lugar hacia donde sale el sol es la dicha villa de 
Talavera, y esa derechamente a donde sale el sol, y que de este lugar 
hasta la dicha villa hay una legua, y es camino derecho, y la dicha 
legua es ordinaria. 
14. —A los catorce capítulos decimos que el primero pueblo yenda 
de este dicho lugar hacia el medio dia es un lugar que se dice el lugar 
de las Herencias, y que este esta como al hilo del medio dia, y que 
de este dicho lugar hasta el dicho lugar de las Herencias hay como dos 
leguas de camino derecho, eceto que el rio de Tajo esta en medio de 
ambos pueblos muy junto al dicho lugar de las Herencias, y que las 
dichas leguas no son grandes ni pequeñas. 
15. — A los quince capitules decimos que el primero pueblo que 
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esta hacia el poniente al lado de este lugar se llama el lugar de Gamo-
na) , y que hay de este dicho lugar hasta el (dicho lugar como media 
legua no muy grande, y que esta derecho al poniente, y que es camino 
derecho hasta el dicho lugar. 
16—A los dieciseis capítulos decimas que el pueblo que esta a ias 
espaldas de este lugar hacia cierzo un poquito ladeado del norte, es la 
villa de Mejorada, que es del Conde de Oropesa, y que dende este dicho 
lugar hasta el dicho hay una legua, que no es muy grande, y que es 
camino derecho, aunque parte de ello es camino harto fragoso, por-
que se pasa por una sierra yendo a la dicha villa de Mejorada. 
17. —A los diecisiete capítulos decimos que en la parte que esta 
este dicho lugar es tierra llana, y que es tierra templada de frio e ca-
lor y que es tierra rasa y sana. 
18. —A los dieciocho capítulos decimos que esta dicha tierra no es 
muy abundosa ni muy falta de leña, e que se proveen de leña de los 
montes de la villa de Velada, que lo traen a vender a este pueblo los 
vecinos de la dicha villa, y que arredor de este dicho lugar se crian 
algunas liebres, conejos, perdices, zorras, y texones, y algunos lobos 
en ciertas tierras de berrocales, que están apartados de este dicho lugar. 
19. —A los diecinueve capitules decimos que este dicho lugar esta 
junto a una sierra que parte de la sierra de San Vicente, yj que testa 
la dicha sierra y cae por cima de este dicho lugar, que se va a acabar 
junto al lugar de Gamonal. 
20—A los veinte capítulos decimos que por debaxo de este dicho 
lugar pasa un rio que se dice Tajo como a una legua, y que es rio muy 
cabdoloso. 
23—A los veinte y tres capítulos decimos que este dicho lugar tie-
ne fuentes y po&os, y es abundoso de aguas, y que van a moler a los 
molinos que se dicen de Cobañuelas, que son de las monjas de San 
Clemente y de San Jerónimo de Talavera. 
32.—A los treinta y dos capitules decimos que este dicho lugar esta 
en un.llano, y que no tiene cerca ni muralla. 
35.—A los treinta y cinco capítulos decimos que los edeficios de las 
casas son de teja y madera, y otras son de paja y madera, y que los 
alimentos de que se hacen y materiales se traen dende dos leguas 'a 
teja, y la madera ocho leguas. 
39. ̂ —Ai los treinta y nueve capítulos decifmos que este dicho lugar 
tiene cien vecinos, y que en la disminución Ide el que no lo sabemos. 
40. —A los cuarenta capátulos decimos que todos los vecinos de este 
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dicho lugar son todos labradores, e que no hay hidalgos, sino todos 
trabajadores. 
43. —Las justicias de este dicho lugar las pone la justicia de ia 
villa de Talayera. 
44. —A los cuarenta y cuatro capítulos decimos que en este dicho 
lugar no hay mas de un alcalde ordinario, y dos regidores, y un algua-
cil, y un escribano, y mayordomo de concejo, y que estos no tienen 
aprovechamiento ninguno, sino es el dia que están en los repartimien-
tos de alcabalas, que se les da a cada uno dos reales. 
47. —A los cuarenta y siete decimos que este dicho lugar es del 
arzobispo de Toledo. 
48. —A los cuarenta y ocho capítulos decimos que en este dicho 
lugar hay una iglesia de la vocaoion de Nuestra Señora de la Conceb-
cion, y es anexa a los curas y beneficiados de Talayera. 
51.—A los cincuenta y un capitulos decimos que en este dicho lu-
gar tenemos una ermita, que esta junto a una granja de San Jerónimo 
del monesterLo de Talavera, que se dice Nuestra Señora del Alcoba, 
que es su vocación de Nuestra Señora de Agosto, y lo que en esta er-
mita se ha visto es que una niña de cinco años díxo a su padre que U 
llevase a la dicha ermita porque estaba tolHda muchos dias habie, y la 
llevo, y trayendo 3a imagen a este lugar por necesidad de agua, la di-
cha muchacha d íxo a su padre, dexame, porque aquella imagen que 
va alli me ha sanado, y la dexo su padre, y la puso en el suelo, y la 
dicha niña se fue por su píe hasta la iglesia de Nuestra Señora de la 
Concebcion deste dicho lugar,, a donde trayendo la dicha imagen en 
procesión por la necesida>d del agua. 
En ansi fecha la dicha relación por el dicho señor alcalde e por nos 
los dichos Bartolome Resina e Bartolome e Francisco Rodríguez, es-
cribano, e vista por el dicho señor alcalde de la dicha averiguación 
la mando dar al mayordomí) de este dicho lugar para que la lleve al 
señor corregidor, para que la envie a (donde Su Magestad manda, y la 
mando firmar a los que sabien firmar, e dar sinada del sino de mi 
Francisco Rodriguez, escribano aprobado por los señores del consejo 
de la muy Real Magestad, fecho ut supra, en fel de lo cual fice aqui 
este mio sino a tal, y en testimonio de verdad. Bartolome Resino (ru-
bricado). Francisco Rodriguez, escribano (rubricado). 
Velada al poniente, una legua. 
(T. I I , fol. 380-383 v.0). 
CASARRUBIOS DEL MONTE 
Relación conforme a los capítulos que se pide de esta villa de Casa-
rrubios por mandado del muy ¡lustre señor el licenciado Busto de V i -
llegas, gobernador y general administrador del arzobispado de Toledo, 
la cual hice yo Gaspar de Arevalo, cura propio de esta villa de Casa-
rmbios, y la hice hacer por personas que mas supiesen de ello, que íue 
a los diez de hebrero de mil y quinientos y setenta y seis años. Fueron 
las personas a quien se cometió que diesen esta relación Diego de Or-
tega y Pedro de Rojas y Niculas Delgado. 
1. —A la primera, esta villa de Casarrubios se llama por este nom-
bre, la raz.on no se sabe mas de que se dice que hubo en tiempo anti-
guo dos hermanos que tuvieron dos casas en este sitio, los cuales fue-
ron de cabello rubio, comenzaron a decir las Casas de los Rubios, y 
asi en adelante se llamo este sitio Casarrubios, y añadióse del Monte 
porque toda esta tierra fue de monte espeso de encina, y no se sabe 
otra cosa. 
2. —A la segunda, no se sabe el tiempo que se fuñido esta villa mas 
de tenerse entendido que habrá mas de cuatrocientos años, ni se en-
tiende haber otro fundador mas de el dicho, y no se entiende haber 
sido de moros. 
3— A la tercera, este pueblo es villa, y no se entiende deade cuan-
do ni quien la hizo villa, por haber sido de diferentes señores y linajes. 
4 — A la cuarta, esta esta villa en el reino de Toledo, y siete leguas 
de la dicha ciudad, que mira hacia el poniente respecto de esta villa. 
5. —A la quinta, no esta en frontera, ni tiene aduana. 
6. —A la sexta, tiene por armas unas encinas, el origen no se sabe 
mas de pensar que por las muchas encinas que en otro tiempo hubo. 
7. —A la séptima el señor úe esta villa de que se tiene memoria se 
llamo Diagomez de Toledo y su mujer doña Ines de Ayala, bisaguelos 
del Rey don Hernando el Católico, y ahora es señor de esta villa don 
Francisco Chacon, biznieto de don Gonzalo Chacon, a quien los Re-
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yes Católicos le hicieron la merced de esta villa por muchos servicios 
que hizo a la Corona Real. 
8. —A Ja octava, no tiene esta villa voto en cortes, acude con los 
repartimientos a la villa de Madrid. El señor de esta villa tiene voto 
en Cortes cuando los grandes son llamados, y la escriben cuando escri-
ben a los grandes. 
9. —A !a novena, acudese de esta villa con las apelaciones a la 
chaneilleria de Valladolid, hay treinta y tres leguas de esta villa hasta 
Valladolid. 
10. —A la decima, es villa, tiene mero mixto emperio. 
11. — A la once esta villa esta en el arzobispado de Toledo, y en el 
arciprestazgo de Canales. Esta siete leguas de Toledo. 
12. —-A la doce, nihil. 
13. — A la trece, el primer lugar hacia do nace el sol es la villa de 
la Cabeza, es media legua desta villa. 
14. —A la catorce, el primer lugar del medio dia es Chozas de Ca-
nales, aldea de la ciudad de Toledo, declina un poco al puniente. 
15. —A la quince, al puniente es el primer lugar Valmojado, que es 
aldea y arrabal de esta villa, esta un poco hacia el cierzo. 
16. „ A la diez y seis, el primer lugar hacia el norte es el lugar de 
Navalcarnero, esta de esta villa dos leguas largas, es camino derecho 
para el norte. 
17. —A la diez y siete, es tierra templada, ni se puede decir que 
es tierra llana ni de cuestas, porque de todo participa, es tierra sana. 
18.,—A la diez y ocho, ha tenido abundancia de leña hasta treinti 
años a esta parte, y ahora esta rasa y sin monte. La leña que gaista 
son sarmientos y leña de olivas y arboles de fruta, y lo demaã traen 
de tierra de Segovia y de otros pueblos. Hay poca caza, y esta es lie-
bres y perdices. 
19. —A la diez y nueve, no es tierra de sierra. 
20. —A la veinte, pasa el rio de Guadarrama, viene del norte, y pasa 
del oriente y al medio dia respecto deste pueblo, lleva poca agua de 
ordinario, es una legua desta villa lo mas cerca. 
21. —A la veinte y una, tiene esta villa guertas, y se riegan con 
anorias, tiene buena hortaliza, tiene olivares, y entre las olivas tiene 
arboles de fruta común, manzanas, guindas, ciruelas y otras frutas. El 
dicho rio que pasa cerca es pequeño,, y tiene poca pesca. Ribera del 
tiene muchas fuentes y muy buenas. 
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22. —A la veinte y idos, no tiene molinos ni aceñas esta villa ni sa 
tierra, porque el dicho rio cae fuera de la juridicion. 
23. — A la veinte y tres, beben de agua de tres fuentes y de mu-
chos pozos que hay en las mas casas, vase a moler a los molinos que 
están en la ribera del dicho rio de Guadarrama y a los molinos de 
Arroyo de Molinos y a los molinos del rio de Taxo, que son de (dife-
rentes señores. 
24. —A los veinte y cuatro, tiene una dehesa boyal, ques medio 
cuarto de legua desta villa para el norte, no tiene caza, ni esta vedada 
la caza. 
25-—A la veinticinco, no hay cosa señalada. 
26. —A los veinte y seis, es tierra de labranza, cógese trigo y cebada 
y vino y aceite, tiene ganado ovejuno y poco vacuno. La renta del pan 
de los diezmos de los vecinos desta villa en el dicho termino se suele 
arrendar en docicntos cahices, y la renta del vino en ciento y ochenta 
rnil maravedis ; la de los corderos en cincuenta mil maravedis, la del 
aceite y minucias en cuarenta mil maravedís, la de los coronados en 
ciento cincuenta mil maravedis, todo lo cual se reparte entre los seño-
res que han parte en las rentas y no por iguales partes. 
27. —A la veinte y siete, nihil. 
28. —A la veinte y ocho, nihil. 
29. —A la veinte y nueve, esta muy lexos de cualquier parte de a 
mar. 
30. —A la treinta, nihil. 
31. —A la treinta y una, nihÜ. 
32. —A la treinta y idos, esta villa esta con sus arrabales en una 
longuera, y pasan por los arrabales dos arroyos que llevan agua en 
tiempo de aguas, y no en tiempo ordinario, y vienen juntos estos arro-
yos en uno, y pasan por junto a la villa, no esta situada en cuesta que 
se pueda decir cuesta, ni tampoco en llano, fue cercada de tapias grue-
sa de tierra, y mucha della esta caída, tiene tres puertas esta villa, la 
una al sol, y ia otra al norte,y es camino real para la, villa de Madrid; 
la otra al mediodía, y es en la plaza desta villa, y por cerca desta puer-
ta pasa el arroyo dicho, y tiene dos puentes, la una a la entrada del 
un arroyo en el otro, y la otra para pasar el arroyo todo junto, y por 
esta puente se pasa a la iglesia perrochial que esta fuera de la villa 
un cerro alto y despoblado, que se intitula de Señor San Andres, y por 
esta puente se va al monesterio de San Agustin, que están estos tem-
plos juntos, y de la otra parte del arroyo hacia el medio dáa. 
'7 
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33. __A la treinta y tres, tiene epta villa fuera de la cerca y muralla 
una fortaleza en cuadra, y a las cuatro esquinas della cuatro torres, 
y fuera dclla tiene una cava, y a las cuatro esquinas cuatro torres que 
no están acabadas, todo el cual edificio es .de ladrillo, y estando en 
perficion seria buena fortaleza. Armas tiene pocas, y viejas y antiguas. 
34. —A la treinta y cuatro, los alcaides desta fuerza los pone el se-
ñor, no tienen salario situado. 
35. —A la treinta y cinco, las casas y edificios desta villa hay algu-
nas buenas casas dobladas, la mas común son de tapias de tierra y 
rafas de ladrillo y cimientos de piedra y cal, lo mas común son casas 
sin altos. El yeso que se gasta se trai desa parte de Illescas, que son 
tres leguas, la cal se trae de Quixoma y Navalagamella, que son seis 
leguas, ladrillo y tejas se hace en esta villa, la piedra son guijarros para 
mam posten a, hallase una legua del pueblo. No hay rastros de edificios 
antiguos ni epitafios. 
36. —A la treinta y seis, en esta villa tiene el señor della una casa 
muy principal de cal y canto de imamposteria y rafas de piedra en IJO 
baxo de las esquinas, y en lo alto de ladrillo, son estas casas de dos 
cuartos muy principales, la puerta desta casa esta al norte, el corredor 
principal esta al medio dia; y el otro al oriente. Tiene una torre fuerte 
fuera destos idos cuartos; en la portada desta casa tiene tres escudos, 
en el mas alto están las armas reales, y el de la mano derecha, ques 
de los Chacones, dos flores des lis y dos lobos rampantes con cuatro 
veneras en la orla. El otro escudo es de doña Clara Alvamaez, mujer 
que fue del señor primero' deste linaje de los Chacones, fue camarera 
de la Reina Católica, que es cinco ortigas sobre unas peñas. 
37. —A la treinta y siete, nihil. 
38—A la treinta y ocho, ha habido muchos hombres de armas asi 
de caballo como de a pie, que han hecho buenos hechos íhiera destos 
reinos, y por no tener tanta noticia particular, no se refiere cosa seña-
lada, pero refiérese de algunos hombres principales que por letras y 
por la iglesia han subido, y se han señalado entre los cuales tratando 
de los muertos, que ha poco tiempo que murieron, y luego se tratara 
de los que hoy viven. 
Fue natural desta villa el Licenciado Orozco, fijodalgo, canónigo 
de Murcia, inquisidor de la cibdad de Toledo y arzobispado, y inqui-
sidor general en el reino de Sicilia, y arzobispo de Palermo en el dich.' 
reino. El protonotario Garci Ximenez, que poseyó este beneficio curado 
de Casarrubios cincuenta años, el beneficio de Navalcarnero destas 
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diócesis, y el beneficio curado de villa de Pera, que tuvo tres mil du 
cados de renta, que aunque no fue natural desta villa, sino de la cibdad 
de Toledo, residid en esta villa estos cincuenta años haciendo buenas 
obras, gastando en pobres su renta, y asi murió pobre sin dexar oro 
ni plata y posesiones algunas, sino que apenas dexo bienes para hacer 
su enterramiento, fue el primer cura que hob.o en Navalcarnero que 
poseyó pacificamente. 
Hobo aqui por beneficiado desta áglesia en ej mismo tiempo a; 
Doctor Rodrigo de Vivar, que fue hijodalgo y del consejo de Fray 
Francisco Ximen§z, provisor en el obispado de Zamora, tuvo dos mil 
y quinientos ducados de renta, que los gasto todos en pobres, susten-
tando en esta villa un estudio de gramática y colegiales y una casa de 
doncallas honradas recogidas, hizo y docto el monesterio de monjas 
de la villa de Griñón y un hospital en Xetafe, y sienldo viejo enten-
diendo que Nuestro Señor era servido d§ le llamar, profeso de reedifi-
car un hospital el titulo de Corpus Christi en esta villa, diciendo que 
quería lo tomase la muerte haciendo alguna buena obra, y asi estando 
en esta obra murió pobre ptfr haber gastado sus bienes en estas obras 
y otras buenas, dexo este bejneficio que poseyó anexado al monesterio 
de monjas de San Juan de la Penitencia de la cibdad de Toledo por 
autoridad apostólica, poseyó mas de treinta años este beneficio y otros 
que tuvo, no fue natural desta villa, pero cuéntase por el tiempo que 
fue beneficiado y regidlo en esta villa. 
Fue natural desta villa el inquisidor Lucero el famoso, fue natural 
el maestro Rincon, canónigo de Valladolid, iten el doctor Juan Bau 
tista, segundo cura del lugar de Navalcarnero, tuvo dos mil ducados 
de renta, fue beneficiado en esta iglesia y cura de la villa de Borox, 
entro en la Compañía del nombre ide Jesus en Rtfma, y dexo su renta, 
y fundo la casa de la Compama en Navalcarnero anexándolo el dicho 
beneficio, que vale mil y quinientos ducados, fue capejlan de la Prin-
cesa de Portugal en este reino; iten el licenciado Francisco Lope£, v i -
cario en la cibdad de Toledo y en la villa y corte de Alcala, y vicario 
y visátatdor de Cibdad Real, cura de las Ventas de Peña Aguilera. Iten 
el licenciado Rojas Caravajal, abogado, hijodalgo, tuvo algunos go-
biernos en este reino. Iten el licenciado Cordoba, medico en Alcantara 
bueno. Iten Juan de Dios, el que fundo el hospital famoso de Grana-
da, hobo otros muchos que están muertos, letrados, y los que viven 
hoy son: 
E l doctor Alonso Delgado, fue catedrático de prima en cañones en 
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Alcala de Henares, y allj canónigo, fue oidor y vicario general del ar-
zobispo fray Bartüome de Carranza, arzobispo de Toledo, el cual 
todo el tiempo que el dicho arzobispo ha estado preso, ha sido su le-
trado y procurador en Roma y en España, y por oposición y certamen 
estando en e t̂a defensa Su Santidad le dio la mastrescolia y calongia 
de Toledo. 
Iten el licenciado Luis Serrano, inquisidor de Murcia, iten el licen-
ciado Rodrigo de Paramo, inquisidor de Sevilla, este es hijodalgo. El 
licenciado Garcilaso de la Vega, inquisidor y racionero de Falencia. 
El licenciado Gomez del Rincon, canónigo y provisor en Vallaidold. El 
beneficiado de San Blas de Salamanca, su ihermano, hijodalgo e Alon-
so Delgado, canónigo de Talavera. El licenciado Rojas, hijodalgo, oidor 
en la Gran Canana por Su Magestad. El licenciado Andres de Montes, 
que ha muchos años que Su Magestad le ocupa en corregimientos de or-
denes, El licenciado Rui Diaz Ide Angulo ha tenido cargos de justicia de 
Su Magestad. E l licenciado Ximenez, abogado en corte. Iten el doctor 
Francisco Nuñez, de muchas-letras, medico, ha emprimido obras de me-
dicina en ver&o y en prôsa. E l doctor Francsico Vazquez,, medico del 
visorrey del Peru, y alli protomeidico general. El licenciado Romano, 
buen medido en la Guardia. Iten Alonso de Villaseca, hombre princi-
pal e hijodalgo, que ha ganado por su persona mas de un millón en las 
Indias. 
Hay en esta villa sesenta clérigos y frailes, muy buenos predicado-
res, naturales della, aunque están ausentes muchos. El Padre fray Ga-
briel Pinelo, provincial Ide los Agustinos, y fue desta villa y tierra Fray 
Francisco Serrano, que fue algunas veces provincial de los Agustinos; 
dejanse de poner en particular otros eclesiásticos y seglares que por le-
tras tienen nombre por evitar prolixidad. 
39. — A la treinta y nueve, tiene esta villa seiscientos y cincuenta 
vecinos, no se entiende haber sido mayor. 
40. — A la cuarenta, la mayor parte son labradores, habrá como 
treinta casas de hijosdalgo de executória, tienen la mitad de las ter-
cias los buenos hombres, y la otra mitad los hijosdalgo de los previ-
llegios ordinarios. 
41. — A la cuarenta y una, no hay mayorazgos ni casas solariegas. 
42. — A la cuarenta y dos, no son los vecinos ricos, n i se pueden 
llamar pobres, viven de labranza del campo. 
43. — A la cuarenta y tres, hay dos alcaldes como esta dicho, uno 
del estado de los hijosdalgo, y otro de los buenos hombres, nómbralos 
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el señor de cuatro que el concejo le nombra cada, año, hay dos alcal-
des de la Hermandad de hidalgos y buenos hombres, hay un alguacil 
mayor, que íe pone el señor, y tienen voto en el concejo, y tiene un 
teniente de alguacil. 
44. —A la cuarenta y cuatro, hay mas de estos alcaldes ires regi-
dores, un año dos de hijosdalgo, y otro de buenos hombres, y otro 
üño por el contrario tienen de partido de! concejo cada quinientos 
maravedis, (hay un procurador cada ano de un estado, un año de uno, 
y otro de otro, hay un mayordomo por la misma orden, el cual tiene 
voto en concejo, y pasado el año queda por diputado perpetuo en 
concejo, y asi habrá mas de veinte diputados perpetuos, estos oficios 
todos los nombra el concejo, salvo que los alcaldes y regidores los 
nombra el señor de las personas dobladas que el concejo nombra. 
45. —A la cuarenta y cinco, tiene esta villa términos y comunidad 
con la ciudad de Segovia y su tierra en los pastos, tiene pocos pro-
pios, el concejo no tiene portazgo. 
46. —A la cuarenta y seis, nichil. 
47. —A ¡a cuarenta y siete, el señor desta villa tiene juridiscion 
cevil y criminal, tiene las alcabalas y martiniega y moneda forera, 
nombra escribanos y alguacil mayor como esta dicho. 
48. — A la cuarenta y ocho, hay una perrochia, cuya advocación es 
San Andres, y dicese la iglesia vieja, la cual esta en un cerro alto en 
campo raso, tuvo a la redonda cava hecha y honda, entrabase al ci-
menterio y iglesia por una puerta que estaba en el cimenterio, lo 
cual ya esta todo llano, la puerta principal esta al norte y a todo el 
pueblo, hay otra puerta frontera que mira al mediodía. Hay en ella 
seis capillas, y en la una de ellas esta la pila bautismal, y tiene un 
retablo metido en la pared, y llamase de Beltran Vaca, porque este la 
hubo, y esta enterrado en ella, y tuvo una hija única, la cual murió 
sin hijos, y mando sus bienes distribuir por su anima ciertas fiestas 
de la Encarnación se hiciesen, y por esta razón que no habia herederos, 
no hay capellán de ella, y luego siguiente a esta mano esta otra capilla, 
que se dice de los Tellez, la cual se edifico de los bienes y por man-
dado de Gregorio Sanqfrez de Ubeda, escribano de cámara de Su 
Magestad, que fue la cepa de los linajes de los Tellez, no tiene cape-
llanía, tiene un retablo, y es de bóveda de ladrillo y yeso, mas adelante 
esta la entrada de la sacristia, y subida de la torre, y luego un altar 
metido en la pared de la advocación de Nuestra Señora de la Asun-
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cion, que esta capilla cuadrada no cerrada para entrar a la sacristia y 
torre, y para ir al altar mayor. 
Luego esta el altar mayor en una bóveda de ladrillo y cal, y al 
otro lado esta una capilla de los Rojas, porque hubo un beneficiado 
de esta iglesia, se la dio a la iglesia, y puso en ella sus armas, tiene 
una reja de palo, que esta al lado de la capilla mayor, y otra reja de 
palo y puerta que mira al otro colateral de la iglesia, no tiene capellán. 
Hay luego otra capilla de los Oviedos, que es una pequeña capilla que 
la edifico un Oviedo, y son hijosdalgo. 
Luego adelante hay otra capilla grande y buena, y tiene un reta-
blo grande, esta edifico un Francisco Ruzon, camarero de los señores 
de esta villa, hijodalgo, y un hijo del alcaide desta vil la dexo una 
buena capellania con cargo de cinco misas, que se llamo Diego Bu-
zón, ha habido dos capellanias, el uno se llamo Diego Buzón, y el 
otro vive hoy, y se dice Francisco Solis, todos hijosdalgo, dexo casas 
y bienes y tierras el fundador, valdrá veinte y cinco mil maravedis de 
renta al capellán. 
Hay otra capellania, que se dice de Domingo Rodriguez, de una 
misa cada mes, tienela el vicario del beneficio de San Juan de la Pe-
nitencia, el titulo no se sabe. Hay otra capellania que dicen de Maria 
Diaz, mujer de Francisco de Recas, tiene cargo de dos misas, dexo 
bienes para ello, puede valer seis mil maravedis de renta. Hay otra 
capellania que dexo Hernán Rodriguez, clérigo, dexo bienes raices, 
valdrá ocho mil maravedis de renta, tiene cargo de dos misas cada 
semana, hay capellán. Hay otra capellania que instituyo Garci Lopez 
con cargo de decir misas cada ano, dexo bienes, valdrá doce mi l 
maravedis de renta. Dexo otra Diego de Peralta con cargo de dos 
misas cada semana, dexo una tierra, valdrá ocho mil maravedis de 
cada año, no es colativa. Hay otra que instituyo Elvira de Medina, 
mujer de Cristobal de Alcantara, con cargo de dos misas, valdrá siete 
mil maravedís de renta, es colativa. Otra capellania que instituyo 
Francisco Lopez del Rincon, clérigo, no es colativa, con cargo de dos 
misas cada semana, vale veinte mil maravedis, que lo han de tener 
los nombrados. Hay otra que instituyo Juan de Perales y su mujer 
con cargo de treinta misas al año, dexo unas fronteras, valdrá tres 
mil maravedis. Hay otra memoria que tiene el cura del protonotario 
Garci Ximenez cada mes cuatro misas. Hay otras memorias que por 
no ser prolixo no se escriben. 
Hay en mitad de la vil la una iglesia muy principal, que se dice 
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la iglesia nueva, que tiene la advocación de la Natividad de Nuestra 
Señora, en la cual se puso nuevamente el Santísimo Sacramento a 
los veinte y tres de enero de este ano de mil quinientos setenta y seis, 
y la pila bautismal a nueve de hebrero deste dicho año. Esta esta 
junto a la casa del señor del pueblo y de la casa del beneficio curado 
y junto a la plaza. 
49. —A la cuarenta y nueve, nihil. 
50. — A la cincuenta, hay un beneficio curado y dos beneficios sim-
ples servideros, de los cuales el uno esta anexado al colegio y uni-
versidad de Santa Catalina de Toledo, y pone vicario amovible el 
colegio. E l otro beneficio esta anexado al monasterio y monjas de San 
Juan de la Penitencia de Toledo, de este beneficio se saco una vicaría 
perpetua con la sexta parte, de frutos, sirven estos tres, y por man-
dado de los señores del Consejo de la Gobernación se mando de los 
frutos de estos tres beneficios poner otro que sirva, porque haya 
servicio en entramas iglesias nueva y vieja en cada una dos sirvientes. 
Lo cual mandaron en diez y siete de enero de mil quinientos setenta 
y seis años. 
Este beneficio curado y beneficios e iglesia tienen por anexos al 
lugar de Villamanta, que sera de doscientos y cincuenta vecinos, y al 
lugar del Alamo tendrá ciento cincuenta vecinos, e al lugar de Val-
mojado y al lugar de las Ventas de Cabeza Retamosa, que tema el 
de Valmojado ciento treinta vecinos, y el de las Ventas noventa ve-
cinos, y el beneficio curado tiene otro anexo mas que es la villa de 
la Cabeza, e solo valen estos tres beneficios curado y simples tres mil 
ducados de renta con sus anexos. 
51. —A la cincuenta y una, ¡hay dos ermitas, una de la advocación 
del señor San Sebastian, que esta hacia el norte y camino real de 
Madrid, la otra es advocación de San Anton, hacia el poniente. 
52. — A la cincuenta y dos, guardase en esta villa el dia de San 
Gregorio Nacianceno, que es a los nueve de mayo por voto confirmado 
por el ordinario por abogado contra las sabandijas que dañan las viñas, 
y huelgase el dia de San Sebastian y San Anton por devoción. 
53. ̂ —A la cincuenta y tres, hay un monasterio de frailes Agus-
tinos, esta fuera de los muros y de la otra parte del arroyo hacia el 
mediodía, suelen residir doce y catorce frailes, la renta, es de tierras 
y viñas y algunos tributos y limosnas que piden, el valor no es 
mucho. Dicese haberle fundado doña Ines de Ayala, bisaguela del Rey 
don Fernando el Católico, fue señora de esta villa y su marido Diego 
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Diaz de Toledo, y destos bisaguelos lo heredo el dicho Rey Católico 
siendo Rey de Aragon. 
54. — A la cincuenta y cuatro, hay un hospital que se dice Corpus 
Christi, tiene una cofadria de la misma advocación y de nuestra Se-
ñora de la Asuncion y de San Juan, que fueron tres cofadrias, y 
ÍTabra poco mas de veinte años que se incorporaron en una por auto-
ridad del perlado, la renta de estas cofadrias es unas tierras y pocos 
tributos, valdrá de renta como cien ducados, no se sabe el fundador 
de este hospital, hay otro hospital de la advocación de San Pedro que 
se mantiene también de la caridad, el cual fundo Pedro de Castilla, 
alcalde mayor de esta villa, hijodalgo, para habitación de mujeres 
pobres naturales, la renta es lo que rentare un molino de aceite que 
esta en el dicho hospital, su valor hasta doce m i l maravedis. 
55. — A la cincuenta y cinco, que es pueblo pasajero de la Extre-
madura y Portugal que va a Madrid, no hay ventas. 
56. — A la cincuenta y seis, nihil. 
57. — A la cincuenta y siete, nihil. 
58. — A la cincuenta y ocho, nihil . 
59. — A la cincuenta y nueve, hay un mercado franco, que se 
hace el jueves de cada semana, franqueado por los Reyes Católicos, 
y es libre el que viniere a vender a este mercado que no puede ser 
preso ni executado por ninguna deuda hasta volver a su casa. 
60. — A la sesenta, por la parte del poniente esta la vil la de Men-
trida, ques del duque del Infantazgo, y la villa de la Torre, ques del 
secretario Vargas; al oriente esta la villa de la Cabeza, ques del conde 
de Chinchón, hacia la parte del mediodía esta el lugar de Guerta, que 
esta ya despoblado por enfermedades, no se sabe el porque, que no 
tiene sino unas casas de labranza, que vienen a labrar alli las tierras, 
la tierra es de la Encomienda de San Juan, vale el beneficio ochocien-
tos ducados, están también ía villa del Viso y Carranque, que son tam-
bién de la orden de San Juan, hay un castillo que se dice de Olmos, 
que esta ya caido desa parte del rio de Guadarrama, hay una ermita 
que se intitula de Santa Maria de Batres al oriente una legua desta 
villa junto al rio de Guadarrama desta parte, donde no hay mas de 
una capilla de bóveda de piedra y ladrillo ques muy antigua, dicese 
haber sido monesterio y abadía de los Templarios, y lo demás de ía. 
dicha iglesia esta puesto por el suelo, esta ermita tiene termino de 
algunas tierras que comiençan desta parte del dicho rio y pasa de la 
otra parte, y esta anexado al monasterio de monjas de la villa de Gri-
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ñon, vase a esta ermita en procision desta villa y la villa de la Zarzuela 
y de la villa de Batres y del lugar del Alamo el dia primero de mayo 
cada un año, y solían juntarse mas procisiones, pero por algunas pa-
siones que alli ihan pasado ha cesado; va allí la villa de la Cabeza el 
dia de San Marcos en procision. Gaspar de Arebalo (rubricado), 
Diego de Ortega (rubricado), Pedro de Rojas (rubricado). 
Cabeza al oriente, media legua. 
Chozas de Canales al medio dia algo a la mano derecha. 
Peromoro al medio dia, dos leguas. 
Valmojado al poniente, una legua. 
Las Ventas de la Cabeza al poniente, una legua. 
Navalcamero al norte, dos leguas grandes. 
Rio Guadarrama al oriente, una legua. 
(T. T, fol. 207-213 v.D) 
La villa de Casarrubios, de don Francisco Chacon, siete leguas de 
Toledo a la parte de es de setecientos vecinos poco mas o menos, 
es dicen haberse llamado de este nombre por dos hermanos que le 
comenzaron a poblar, que llamaron los Rubios, desde donde se dixo 
al principio las Casas de los Rubios, y adelante Casarrubios del Monte 
por ser la tierra de monte de muchos montes. 
Es tierra sana, templada, de mediano asiento, ni de muy llano ni 
de muchos cerros ni cuestas, esta ahora rasa sin montes, y por eso 
falta de leña. Pasa por la parte del oriente el rio de Guadarrama, que 
no lleva mucha agua, hay en el pueblo guertas muy buenas de buena 
hortaliza, regada con regada con anorias y olivares y arboledas. 
Es tierra de mediana cosecha de pan y vino, que se cogen un año 
con otro cuarenta mil fanegas de pan, trigo y cebada, y el diezmo 
de los vinos se arrienda un año con otro en doscientos mil maravedis, 
y el diezmo del coronado es de doscientos mil maravedis, y el diezmo 
de los corderos arrienda en cincuenta mil maravedis, y la del aceite 
y menucias en otros cincuenta mil maravedis. 
Va la población en crecimiento, porque no se ha visto tan grande 
como agora esta ni de tantos vecinos, los cuales son labradores. Ha-
brá como treinta casas de hijosdalgo, solos de executórias tienen la 
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media justicia, y los buenos hombres la otra media parte, la cual pone 
el señor de la diaha villa, y cae en el distrito de Valladolid. 
Fue cercada esta villa, y esta en pie gran parte ele la cerca, fuera 
de la cual esta una fortaleza, de cuatro torres de ladrillo a las esqui-
nas, y al redonda una cava honda, donde pone alcaide el señor de la 
dicha villa. 
fteben en el pueblo de tres fuentes que hay en la villa, y de mu-
chos pozos de buen agua. Van a moler a los molinos de la ribera del 
dicho rio de Guadarrama y a los de Arroyo de Molinos y a los molinos 
del rio de Tajo. L a leña que se gasta es de sarmientos y el despojo 
de los olivares y arboledas, y lo mas de lo que traen a vender de la 
tierra de Segovia que es encina. 
Tiene el señor en esta villa una casa de muy buen artificio de 
mamposteria con una torre muy fuerte en ella. 
Fuero» naturales de esta villa las personas contenidas en el ca-
pitulo 56. 
F s del arciprestazgo de Canales, hay dos iglesias parrochiales: San 
Andres fuera de la villa, la cual se llamaba la iglesia vieja, hay seis 
capillas, entre las cuales hay una de estos enterrado Gonzalez Sanchez, 
escribano de cámara de Su Magestad del..., y también otras muchas 
capellanias y memorias, que la mayor de ellas llega a valer veinte 
y cinco mil maravedis, eí beneficio curado de la iglesia valdrá tres mil 
ducados con dos beneficios servideros, que están anexados el uno al 
colexio de Santa Cathalina de Toledo, y el otro al monasterio y mon-
jas de San Juan de la Penitencia de la dicha..., y cada uno pone 
teniente, y otro el cura propio, y ... tres, e saco y puso otro por 
mandado del consejo de la gobernación, porque hubiese servicio en 
entramas iglesias de dos tenientes, y tiene por anexos esta iglesia 
parrochial del lugar de Villamanta, de doscientos y-cincuenta vecinos, 
y el Alamo, ciento y cincuenta, y el lugar de Valmojado, de ciento y 
treinta, y el lugar de las Ventas de Cabeza Retamosa, de ciento, y a la 
villa de ta Cabeza, ciento y cincuenta vecinos. 
Hay también un monasterio de frailes agustinos antiguo, que dicen 
haberle fundado la sobre dicha doña Tnes de Ayala. Hay dos hospi-
tales, el uno que dicen de Corpus Christi, y a el encorporados tres 
cofradías... autoridad del prelado, que tiene cien ducados, y el lla-
mado de la Caridad, que se fundo Pero del Castillo, ihijodalgo y 
alcalde mayor de esta villa, para (habitación de mujeres pobres de la 
dicha villa, que tiene de renta doce mil maravedis. 
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Hay dos ermitas: una de San Sebastian, y otra de Santa... E s 
pueblo pasajero de Portugal y la Extremadura pasa por Madrid. 
Hay en esta villa un mercado franco, que se hace cada jueves en la 
semana, franqueado por los Reyes Católicos, y el que viniere a el es 
Ubre, que no puede ser preso ni molestado... ninguna deuda hasta 
ser vuelto a su casa. 
(T. V i l , fol. 35.) 
C A S A S B U E N A S 
En el lugar de Casas Buenas, que es de la jurisdicion de la muy 
noble ciudad de Toledo, a veinte dias del mes de enero de mil e qui-
nientos y setenta y seis años, este día por ante mi Pedro Gomez, es-
cribano de Su Magestad y publico en el dicho lugar, y en presencia 
del muy magnifico señor Jerónimo de Espinosa, regidor del dicho 
lugar por Su Magestad, siendo por el nombrados Juan de Aguilar, 
vecino de Toledo, heredero en el dicho lugar, e Juan Rodríguez el 
viejo e Pedro Hernandez Vallejo, vecinos del dicho lugar, para ha-
cer la declaración que por Su Magestad es mandado conforme a un 
mandamiento del muy ilustre señor Juan Gutierrez Tello, corregidor 
e justicia mayor que de presente es en la dicha ciudad y su tierra 
por Su Magestad, y conforme a una instrucion de molde que junta-
mente con el dicho mandamiento le fue mostrada por mi el presente 
escribano, declararon las cosas siguientes en cada un capitulo de los 
que aqui irán señalados. 
1. —En cuanto al primero capitulo dixeron que este pueblo se dice 
Casas Buenas, e ansí le han oido nombrar ese nombre, sin haber 
razón que aqui se deba de dar. 
2. — A l segundo capitulo, que el dicho lugar no es antiguo, porque 
su fundación es de hasta cien años a esta parte, mudándose a donde 
agora esta dende la dehesa de Berjamuñoz, do solia ser antes de 
agora, que esta poco menos de media legua del dicho lugar. 
3. — A l tercero, que el dicho lugar es aldea de Toledo y de su 
jurisdicion, a dos leguas y media de Toledo. 
4. — A l cuarto, que es en el reino de Toledo como diqho es. 
7.—Al séptimo, que como dicho es siendo juridicion de Toledo 
es de Su Magestad el pueblo. 
9.—Al noveno, que es de la chancilleria de Valladolid por razón 
de su juridicion. 
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10. — A l decimo, que es de la gobernación de Toledo por ser su 
juridicion como dicho es. 
11. — A l onceno, que es del arzobispado de Toledo, y ea el arci-
prestazgo de Montalban. 
13.—Al treceno, questa el lugar de Layos hacia el oriente el pri-
mero cabe este lugar a trecho de una legua, y hacia el medio dia esta 
Pulgar poco mas de una legua; y al poniente a una legua, el lugar de 
Nuez; y el mas hacia el norte es la villa de Guadamur, que es del 
conde de Fuensalida, otra legua de este dicho fugar. 
17.—Al diez y siete, que -es tierra fria y llana, y lugar sano y sin 
leña, aunque tiene cerca los propios y montes de esta ciudad, que es 
tres leguas del dicho lugar. 
20.—Al veinte, que a una legua deste lugar pasa un arroyo que 
se llama Guadaxaraz, en el cual suelen con avenidas moler algunos 
molinos a tiempos. 
23. — A l veinte y tres, que beben de pozos dulces que tiene el dicho 
lugar, y muelen en Tajo, cuando el dicho arroyo de Guadaxaraz no 
muele. 
24. — A l veinte y cuatro, que alrededor del dicho lugar fuera del 
termino están las dehesas de Higueruela y Santa Catalina, que la una 
es de la iglesia de Toledo, y la otra de señorío. 
26.—Al veinte y seis, que es tierra de poca labranza por ser corto 
el termino, y haber entre los labradores muchos herederos, con cuyas 
heredades de viñas esta ocupado parte del termino, y así se coge poco 
pan y poco vino por su estrechura, 
39.—Al treinta y nueve, que tiene el dicho pueblo setenta y cinco 
vecinos poco mas o menos, y que no son todos pecheros por haber 
como dicho es herederos vecinos de Toledo en el dicho lugar. 
42. — A l cuarenta y dos, que la gente del dicho lugar es muy po-
bre, y los mas dellos jornaleros que viven de su trabajo. 
43. — A l cuarenta y tres, que las justicias son debaxo de la juri-
dicion eclesiástica y seglar de Toledo, no siendo el dicho lugar concejo 
con alcaldes, si solo hay de gobierno dos regidores por Su Magestad, 
que conocen de la administración de la justicia debaxo de la juridicion 
de Toledo como dicho es. 
45.—Al cuarenta y cinco, que no tiene propios el dicho lugar salvo 
una dehesa boyal de muy corto termino, porque toda la demás tierra 
del termino es de doña Isabel de Castilla, la cual arrienda a los veci-
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nos el termino para sus labranzas, y tiene de aprovechamiento desto 
y de los alajores como trescientos ducados. 
Esta respondido en el arciprestazgo de Montalban, la iglesia se 
llama Santa Leocadia por su advocación, valdrá el beneficio curado 
como cien ducados, no hay otra iglesia ni hospital, guardase en el 
por particular voto la fiesta de San Gregorio Nacianceno por ampr 
de las -viñas, y el dia de San Sebastian por ser los mas vecinos del 
cofrades, y que en el dicho lugar no hay otra cosa de que poder dar 
relación, a todo lo cual yo el presente escribano presente fui con los 
dichos nombrados y regidor, los cuales todos aqur firmaron sus nom-
bres, Jerónimo de Espinosa, regidor, Juan de Aguilar, Pedro Her-
nandez, Juan Rodríguez, todo lo cual que dicho es el dicho señor 
corregidor a mi el presente escribano mando lo de y entregue según 
que es mandado, e lo ñrmo aqui de su nombre Jerónimo de Espinosa, 
yo Pedro Gomez escribano de Su Magestad y publico en el dicho lu-
gar, a lo que dicho es a todo presente fui, y con los dichos Juan de 
Aguilar, Pedro Hernandez y Juan Rodriguez, diputados y regidor 
que aqui firmo su nombre, presente fui, e por ende (hice aqui mi signo 
en testimonio de verdad. 
Layos al oriente, una legua. 
Pulgar al medio dia, poco mas de una legua. 
Nuez al poniente, una legua. 
Montalban al poniente. 
Guadamur al norte, una legua. 
Sin rios ni montes, 
(T. I , fol. 54-55.) 
C A S T A Ñ A L 
En e! lugar de Castañal, jurisdicion y termino de la noble villa 
de Talavera, en veinte y nueve dias del mes de otubre del año del 
Señor de mil y quinientos y setenta y ocho años ante el señor Pascual 
Hernandez, alcalde en el dicho lugar, pareció presente Francisco de 
la Cueva, notario del concejo, e dixo que ya les notifico y consta 
saber como le fue notificado un mandamiento del ilustre señor corre-
gidor de la ciudad de Toledo, e inserto en el una instruicion de las 
cosas que Su Magestad manda se haga como por ella parece, que es 
la que va con este proceso, y que por vir tud de ella fueron nombra-
dos por hombres de entendimiento e curiosos a Luis de Orellana e 
a Pedro Muñoz, vecinos del dicho lugar, y el dicho señor alcalde 
mando que luego parescan los dichos nombrados, y recibió de ellos 
juramento según el caso lo requiere, y les mando que declaren y asuel-
ban los capítulos que van con este proceso, que son los que Su Ma-
gestad envio, y habiendo dicho si juro e amen, en presencia del dicho 
señor alcalde y de mi el presente escribano, declararon lo siguiente: 
1. —Primeramente dixeron que el dicho lugar se llama el lugar 
del Castañal, y la razón de este nombre es porque hay un castañal 
que es común junto al lugar, y no saben haberse llamado de otro 
nombre. 
2. — A l segundo capitulo dixeron que el dicho lugar puede tener 
ciento y sesenta vecinos pocos mas o menos, y antes de diez años 
atras eran menos, y va creciendo el lugar, y la razón por que ha cre-
cido es por pueblo nuevo. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que el dicho pueblo es nuevo, y 
según los dichos nombrados oyeron decir a sus mayores puede haber 
que se fundo ciento y ochenta años pocos mas o menos, y el fun-
dador es publico entre los ancianos que ha (habido en el lugar fue 
Fernán Perez, y esto declararon en esta pregunta. 
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4. A l cuarto capitulo dixeron que el dicho lugar es aldea de la 
juridicion de Talavera. 
5. — A l quinto capitulo dixeron que cae en el arzobispado de To-
ledo, y lo demás no saben mas de lo dicho. 
6. — A l sexto capitulo dixeron que no le saben. 
J.—Al sétimo capitulo dixeron que no tiene ningún escudo, 
g,—Al otavo capitulo dixeron que el dicho lugar esta debaxo del 
dominio del arzobispado de Toledo, y no saben de que manera. 
9. — A l noveno capitulo dixeron que en grado de apelación que en 
el lugar se dan, se va a la cabeza, que es la villa de Talavera, y si de 
alli se apela a otra parte, se va con el apelación o a Toledo o a Valía-
dolid o a consejo real, y desde el lugar a Talavera hay doce leguas. 
10. — A la decima pregunta dixeron que como dicho tienen el di-
cho lugar esta en el distrito e juridicion de Talavera, y desde el dichu 
lugar a la dicha villa hay doce leguas. 
11. — A los once capítulos dixeron que cae en el arzobispado de 
Toledo, y hay el dicho lugar a la ciudad de Toledo veinte y cuatro 
leguas. 
12. — A los doce capítulos dixeron que no cae el dicho lugar en 
encomienda alguna. 
13. — A los trece capítulos dixeron que el primer lugar donde sale 
el sol mas cercano al dicho lugar es Carrascalejo, y hay cuatro leguas 
de camino y de sierra. 
14. — A los catorce capítulos dixeron que es el lugar de Navalviliar 
camino derecho, y una legua pequeña. 
15. — A los quince capítulos dixeron que el lugar mas cercano es 
Fresnedoso, y habrá dos leguas pequeñas camino derecho. 
16. — A los diez y seis capitulos dixeron que el lugar mas cercano 
al norte es el lugar del Avellaneda, un poco torcido a mano izquierda, 
y hay una legua en derecho. 
17. — A los diez y siete capitulos dixeron que la tierra es bronca, 
áspera, montosa y sierra, y es pueblo sano. 
18. — A los diez y oqho capitulos dixeron que es tierra abundante 
de leña, y hay caza de jabalíes, e ciervos, y corzos, e lobos, y osos, y 
perdices, y conejos y otras cazas salvajes. 
19. — A los diez y nueve capitulos dixeron que el dicho lugar esta 
cercado de sierras, y se llaman a do sale el sol E l Camorro de Fuente-
fijn, y a donde se pone la sierra de la Jara, y al medio dia la sierra de 
Oreja, y al norte la Matanza. 
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20. —A los veinte capítulos dixeron que cerca del dicho lugar a 
media legua hay un rio, se llama Ibor, otro Viejar, estos rios son 
pequeños, pero que no se secan, crian peces y truchas, y hay riberas 
de arboledas en ellas. 
21. —A los veinte e un capítulos dixeron que hay fuentes para 
beber y para ganados, y a los rios que tien dichos van a moler. 
22. —A los veinte y dos capitules dixeron que el dicho lugar no 
tiene bosques ni pastos mas de una dehesa entre unas sierras, mala. 
23. —A los veinte y tres capítulos dixeron que en el dicho lugar 
no hay labores, y es de poco pan, y lo que mas se coge en este dicho 
lugar es fruta, y se crian ganado cabruno e vacuno, y no hay sal, si 
no viene de acarreo. 
24. —A los veinte y cuatro capítulos dixeron que hay minas de 
hierro, y lo demás no lo saben. 
25. — A los veinte y cinco capítulos dixeron que no lo saben. 
26. — A los veinte y seis dixeron lo mismo. 
27. —A los veinte y siete dixeron lo mismo. 
28. —A los veinte y ooho dixeron que en un alto esta sentado, 
y no tiene cercadura ninguna. 
29. — A los veinte y nueve capítulos dixeron que no lo saben. 
30. — A los treinta capítulos dixeron que las casas son de tierra, 
e piedra, e madera, que se saca de las mismas casas. 
31. —A los treinta e un capítulos, que no saben nada. 
32. — A los treinta e dos capítulos dixeron que no saben nada. 
33. —A los treinta y tres -dixeron que no saben nada. 
34. — A los treinta e cuatro, que no saben nada. 
35. A los treinta y cinco dixeron que viven de su trabaxo, y 
ponen viñas y arboledas. 
36. —A los treinta y seis capítulos dixeron que en el lugar hay 
un alcalde y dos regidores y un mayordomo, y estos nombra el pue-
blo, y sirven sus oficios con aprobación de la justicia mayor de Tala-
vera, y la justicia de la iglesia viene de la dicha villa de Talavera. 
37. —A los treinta y siete capitules dixeron que no lo saben. 
38. —A los treinta y ocho capítulos dixeron que no hay iglesia 
catrcdal mas de una perroquial, que es ¡a advocación de San Benito. 
39. —Que no lo hay dixeron en este capitulo. 
40. —A los cuarenta capítulos dixeron que no saben haber mas 
reliquias del Santisimo Sacramento. 
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41. — A los cuarenta y un capítulos dixe ron que no lo saben nías 
de lo que la iglesia manda. 
42. — A los cuarenta y dos, que no hay ninguno. 
43. —Que no hay ninguno de lo que se contiene en el cuarenta y 
tres capítulos. 
44. —Dixeron en este capitulo que no saben nada. 
Y en esto se concluyo lo dicho, y el dicho señor alcalde no lo 
firmo que no sabe, y lo firmo el dicho Luis de Orellana, y el dicho 
Pero Muño?, no firmo porque no sabia, e paso ante mi , que de ello 
doy fe, e fice mi signo a tal en testimonio de verdad. Luis de Ore-
llana. Francisco de la Cueva. 
(T. I I , fol. 54244.) 
CASTILLO DE BAYUELA 
En la villa del Castillo de Rayuela a cuatro días de el mes de otu-
bre de mil e quinientos y setenta e ocho años, el muy magnifico señor 
Juan de la Canal, alcaide mayor en la dicha villa y su marquesado, en 
cumplimiento de la cédula real de Su Magestad y mandamiento por 
virtud de elía dado del ilustre señor Juan Gutierrez Tello, corregidor 
de la ciudad de Toledo, dijo que para el dicho efecto que en ella se 
manda, nombraba y nombro a Bernardino Muñoz, escribano del ayun-
tamiento de esta villa, y a Juan Gomez de Mart in de Gomez, vecinos 
de ella, hombres ancianos y aspertos hagan la dicha descripción por 
los capitulos y orden que por ella se manda, a los cuales yo el presente 
escribano publico lo notifique, y ellos lo aceptaron, y en su cumpli-
miento respondieron por ante mi Bartolome Deza, escribano publico 
de la dicha villa, en la forma y orden siguiente: • 
1. —La villa del Castillo de Bayuela se llama de este nombre por-
que a el lado de ella hacia la parte del septentrión están dqs peñascos 
fuertes todos de piedra viva, el uno del otro poca distancia, y en el 
uno de ellos paresce fue poblado un castillo antiguo, que se llamo 
Castillo de Bayuela, y por ser ía tierra fragosa y . en parte alta y 
muoha estrechura, los vecinos dejaron aquella vivienda, y se bajaron 
a vivir a donde a el presente están, que antes dellos se llamaba Pa-
jares por estar adonde el dicho lugar esta agora algunas labranzas 
y casas pajizas. 
2. — A l segundo capitulo se responde que esta villa tiene hasta 
ciento y sesenta casas y vecinos, que en ella moran, y no saben haber 
tenido mas antes de agora, salvo los lugares que tiene de juridicion, 
de que adelante se hará mención en el capitulo que de ello trata. 
3. —En cuanto a el tercero capitulo respondieron que esta villa de 
Castillo de Bayuela es muy moderna, y de poco tiempo su fundación, 
porque si alguna antigüedad tiene fueron en el sitio de el castillo, 
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q\ie arriba esta dicho, que fue de adonde se bajaron los antecesores 
de los que ahora son, y en el tiempo que ha que se gano de los moros, 
no lo saben, ni tampoco quien fuese el fundador. 
4. —En cuanto a el cuarto capitulo dijeron este lugar es villa por 
merced del Rey don Enrique el segundo, y antes' era tierra de Avila, 
y en cuanto a la ciudad que habla por esta villa en cortes no tienen 
señalada ni tienen costumbre de acudir a ninguna parte, salvo que 
entienden por haber sido tierra de Avila estara debajo de su voto, 
y esta villa tiene otros lugares a ella sujetos, que se llaman Hinojosa 
E l Real, Garcihortun, Nufíogomez, Mejorna y Marrupe, que serán 
hasta seiscientos vecinos los cinco lugares dichos. 
5. —En cuanto al quinto capitulo, esta vil la cae y se cuenta por 
reino de Toledo por ser de puertos acá. 
7. —En cuanto a el séptimo capitulo dijeron que esta villa tiene 
en las casas del ayuntamiento y rollo las armas y escudos de Mendoza 
por el señor cura de la dicha villa. 
8. —En cuanto al octavo capitulo dijeron que esta villa y su j u r i -
dición es de el muy ilustre señor don Juan de Mendoza y de Luna, 
marques de Montesclaros, y lo que sabe del señorio pasado es que 
fue dei condestable don Ruy Lopez de Avalos, y después sucedió en 
don Alvaro de Luna, Condestable y maestre de Santiago, y después su_ 
cedió en ta condesa de Montalban, su mujer, y en la duquesa del Infan-
tado, doña Mar ia de Luna, por cuya causa vino el señorio en la casa de 
Mendoza por quien se posee. 
9—En CUanto a el noveno capitulo dijeron que esta villa esta 
en el distrito de la real chancilleria de Valladolid, donde los pleitos 
van por apelación, y hay desde esta villa a la dicha audiencia treinta 
y seis leguas, y en apelación van ansí mesmo a el señor de ella con 
su juez de apelaciones. 
10. —En cuanto al decimo capitulo dijeron que ia gobernación tie-
ne la dicha vil la por un alcalde mayor y dos ordinarios puestos por 
el señor de esta villa. 
11. —En cuanto a el onceno capitulo dijeron que esta villa es 
obispado de la ciudad de Avila , y ¡hay hasta ella diez y seis leguas, 
y ansi mesmo arciprestazgo de la villa de Arenas, y hay a ella ocho 
leguas. 
13.—En cuanto al decimo tercio capitulo dijeron que el primero 
lugar que hacia do el sol sale fuera de los de esta juridicion es Val-
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verde, aldea de la villa de Santolatla, y esla tres leguas y media ca-
mino derecho y leguas ordinarias. 
14. —En cuanto el decimo cuarto capitulo dijeron que el primero 
lugar que hay desde esta villa hacia el medio dia es Cardiel, el cual 
esta una legua pequeña camino derecho. 
15. —En cuanto al decimo quinto capitulo dijeron que saliendo de 
esta villa de Castillo de Hayuela hacia 3a parte que el sol se pone 
esta camino derecho el lugar de Hinojosa aldea de esta villa, y salido 
de la juridicion esta el lugar de Sotillo, aldea de la villa de Naval-
morcuende, y que hasta el Hinojosa hay media legua de mal camino, 
que por ser por cerros no puede ir derecho del lodo punto, y hasta el 
Sotillo hay dos leguas grandes y de mal camino montuoso. 
16--En cuanto al decimo sexto capitulo dijeron que el primero 
lugar que hay de esta villa hacia la parte de el norte se llama 
el Almendrol, aldea y juridicion de la villa de Nava el Morcucndc, el 
cual dicho lugar esta a dos teguas grandes y de muy mal camino fra-
goso, y que estos cerros que por su maleza no se puede ir derecho, 
que haberlo hubiera menos distancia. 
17. —En cuanto a el capitulo decimo sétimo dijeron que esta villa 
al parecer es lugar sano, nías caliente que frio por estar guardado 
por la parte de cierzo con dos cerros grandes, que arriba van diqhos, 
y otra sierra mayor detras de los cerros, que se llama San Vicente, 
es tierra montuosa y serrana, en parte hay raso y llano, y en parte 
áspera y montes. 
18. —En cuanto a el decimo otavo capitulo dijeron es tierra de 
mucha leña, aunque al presente no hay tanta como solía por estar 
mucha parte de ella desmontada para sembrar, hay bastante leña y 
cerca como son encinas, robles, madroñeras, alcornoques, enebros y 
otros montes bajos, es tierra de alguna caza como son: perdices, 
liebres, conejos, aunque no en mucha cantidad, y algunas zorras, 
lobos y tejones. 
19. —En cuanto a el decimo nono capitulo dijeron que esta villa 
esta parte en serrania y parte en llano, que alinda con tierras de la 
villa de Talavera y la villa de Escalona, y la parte que alcanza de 
sierras confina con tierra de Navaelmorcuende, y el Adrada; y las 
sierras que esta villa tiene se llaman: la sierra de San Vicente, y 
otros cerros y valles; y que estas y las sierras comarcanas se llaman: 
La Pinosa, y otras sierras que están de la otra parte pasado el valle 
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de Tietar, que son muchas en derecho como va la falda de la sierra de 
ellas. 
20. —En cuanto a el veinte capítulos dijeron que a legua y media 
de esta villa pasa el rio de Alberche, alcanza poca tierra de la j u r i -
dicion de esta villa, es rio caudaloso en tiempo de invierno; pasa 
Tajo por la parte mas cerca, a dos leguas, y el rio de Tietar va por 
la parte del norte, que no alcanza el ni el rio de Tajo esta juridicion, 
ni tiene en ellos ni en Alberche frutales ni arboledas ni riberas, salvo 
algunos guertos y frutales en algunos arroyos, que nacen de la sierra 
que esta dicha de San Vicente. 
21. —En cuanto a el veinte e un capítulos dijeron que esta villa 
tiene bastante agua de fuentes y pozos cerca de arroyos, aunque algu-
nos veranos por ser el invierno seco hay alguna falta, y en el tiempo 
de invierno habiendo llovido muelen en arroyos, y en tiempo de ve-
rano van a moler a la villa de Talavera, que hay cuatro leguas a el rio 
de Tajo, y a el rio de Tietar que hay tres leguas grandes. Hay fuentes 
frías en la sierra en particular en verano. 
22. —En cuanto a el capitulo veinte e dos dijeron que esta villa 
y su jurisdicción tiene bastante pasto para sus ganados, y la caza que 
esta dicha, y pesca ninguna, ni dehesas señaladas, si no es las boyales 
para sus ganados de labor. 
23. —En cuanto a el capitulo veinte c tres dijeron que la dicha 
villa y su jurisdicción es tierra de alguna labranza, y aunque poca 
por ser la tierra de muchas piedras, y que en ella se cria seda mas 
cantidad que en lugares comarcanos, y hay algunos ganados como 
cabras, ovejas, ganados de cerda, y poca sal, porque viene de acarreo, 
porque ías salinas de la villa de Talavera no proveen esta tierra, y 
ansi se trae de Espartinas y otras partes lejos, y les sale caro. Es 
tierra que tiene de muchas cosas poco, y de ninguna mucho. 
28. —En cuanto a el veinte y ocho capitulo dijeron que esta villa 
esta en parte alta fragosa y de muchas piedras a elrededor, no es 
pueblo cercado, ni tiene murallas. 
29. —En cuanto a el capitulo veinte e nueve dijeron que en esta 
villa no tienen ningún castillo ni fortaleza, salvo la torre de la Iglesia 
de la dicha villa, que es fuerte, y en la jurisdicción en el cerro del 
Castillo que esta dicho, de donde esta villa se abajo, no tiene a el 
presente mas que los rastros de haber sido castillo, y estar en higar 
aparte fuerte. 
30. —En cuanto a el treinta capítulos dijeron que la suerte y labor 
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de las casas de los vecinos de esta villa son por la mayor parte de 
tapias de tierra, y pocas casas de piedra, aunque hay mucha junto al 
lugar, y la madera es alguna de robre y enebro, y esto lo hay en la 
juridicion, y la madera de pino que se gasta la traen de las villas 
del Adrada y . . . que están a ocho y cuatro leguas. 
31. —En cuanto a el treinta e un capítulos dijeron que en esta villa 
no hay ningún edificio señalado de que poder hacer memoria, ni 
rastros de edificios antiguos hay, los cuales están perdidos y arruina-
dos, como es el sitio y lugar del Castillo, donde no ha quedado sino tan 
solamente una iglesia, que se llama Nuestra Señora del Castillo, y lo 
demás esta todo por el suelo, y en la sierra que se llama de San 
Vicente, que estaba esta jurisdicción, lugar el mas alto que hay en esta 
tierra, ihay un castillo en la cumbre de el, que se llama de San V i -
cente, el cual se descubre de tierra de Toledo y tierra de Talavera 
y otras partes muy lejos, quieren decir fue monesterio de Templa-
rios, esta en parte y lugar que a estar fortificados fuera cosa inex-
punable, tiene a los lados dos torreones caídos, y en cuanto a los 
letreros y epitafios antiguos y medallas, dijeron que bajo de el cerro 
del Castillo, donde solia estar esta villa, y a la parte que dicen la 
Magdalena, esta un toro de piedra, y mas arriba a la puerta vieja 
de el dicho castillo esta otro toro de piedra, y que venían a estar 
uno frontero de otro, no se sabe la causa mas de que se cree que en 
memoria de alguna cosa señalada fueron alli puestos, y en otra parte 
de esta jurisdicción, do llaman la Fuente de el Moro, paresce que en 
tiempos de atras hubo población grande, en la cual esta una peña alta, 
que tiene ocho letras, y que no se sabe si están en griego u otra len-
gua, ni se entiende por ninguna persona ni se ha entendido la signi-
ficación ni declaración de ellas. 
32. —En cuanto a el treinta e dos capítulos dijeron que en esta 
villa en tiempo que vivían en el Castillo han oído decir a los pasados 
que los vecinos de el eran personas principales y gente de guerra, 
y desde el castillo corrían la tierra de la comarca, y se defendían, y 
han oído decir que los habitantes de el dicho Castillo tuvieron en 
tiempos pasados muchas diferencias y cuestiones con los de la villa 
de Escalona, y se llevaban los ganados de las unas partes a las otras, 
y sobre la defensa de ellos siempre se apellidaban los de el dicho 
Castillo, y salían a defenderlos. 
33. —En cuanto a el treinta e tres capítulos dijeron que en esta 
villa en tiempos pasados por respeto de ser gente de guerra, y que 
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defendían el Castillo donde habitaban, han oido decir que se les 
fueron muchos hombres señalados y principales, y después que se 
bajaron a vivir adonde agora están como no trataban mas que de su 
labranza y crianza, no ha habido persona que en particular se pueda 
hacer memoria. 
35. —En cuanto a el capitulo tteinta e cinco dijeron que en esta 
villa la manera y vivienda que tienen es alguna labranza, que es 
poca, y ganados pocos, y se cria alguna seda como esta dicho, y no es 
lugar de tratos particulares. 
36. —Un cuanto a el treinta y seis capítulos dijeron que justicias 
eclesiásticas en esta villa no las hay, y van a la ciudad de Avila, 
que es su obispado y cabeza de la iglesia, y la vicaria es en el la villa 
de Arenas; y en cuanto a las justicias seglar y ordinarias dijeron que 
en esta villa y sus lugares pone el señor un alcalde mayor en primera 
instancia, sobre que esta villa trata pleito con su señoría para que no 
le tenga, y hay ansí mesmo dos alcaldes ordinarios, vecinos de esta 
villa, los cuales por año nuevo los alcaldes que son con los regidores, 
nombran cuatro personas 'honradas, las que les parescc, y de estas su 
señoría nombra los dos que le paresce por alcaldes, y no hay otras 
justicias. 
37. - -En cuanto a el capitulo treinta e siete dijeron que esta villa 
y sus lugares tienen termino bastante, aunque por ser tierra no se 
aprovecha de mucha parte de la sierra, y en cuanto a los privilegios 
y franquezas dijeron que esta villa tiene dos privilegios antiguos que 
les dieron los reyes pasados de gloriosa memoria, y creese que fue 
por algunos notables servicios, y ser gente de guerra, y que habitaban 
en el Castillo que esta dicho, muchas de las cuales franquezas están 
corrompidas, y no se les guardan por haberlo dejado perder, los 
cuales dichos previlegios tiene presentados en la real chancilleria de 
Valladolid en cierto pleito que tratan con el señor de esta villa. 
38. —En cuanto a el capitulo treinta e ocho dijeron que esta villa 
tiene una iglesia perrochial, que se llama de señor Santo Andres, y 
los cinco lugares de jurididon de suso referidos. Hay otras cinco 
iglesias, en las cuales no hay calongias ni dignidades mas deí cura 
y beneficio simple y un préstamo. 
40.—En cuanto a los cuarenta capitules dijeron que en esta villa 
no tienen ninguna reliquia de santo señalado; y las ermitas que tiene 
son: la iglesia que esta dicha de Nuestra Señora del Castillo, y Nues-
tra Señora del Piélago, que esta en la cumbre de la sierra en un 
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piélago que la dicha sierra tiene, y en la dicha villa hay otra ermita, 
que se llama la Concepción de Nuestra Señora, y otra de señor San 
Pedro. 
41.—En cuanto a el cuarenta e un capitulo dijeron que en esta 
villa no se guardan mas fiestas que las que se guardan en el obispado 
de Avila, y por el voto no comen carne el dia de San Mareos por pes-
tilencia que hubo. 
43.—En cuanto a el capitulo cuarenta e tres dijeron que los lu-
gares despoblados en esta juridicion son: el Castillo que esta dicho, 
donde solía ser esta villa, y donde dicen la Fuente de el Moro, que 
paresce haber habido población, y en la dehesa del Romo que pnresce 
lo mismo, y en cuanto a las dehesas grandes y territorios no tiene 
mas de sus dehesas boyales, todo lo cual que esta dicho es lo que 
saben y la verdad, lo cual dijeron, declararon e ticieron los dichos 
Bernardino Muñoz y Juan Gomez de Mart in de Gomez por mandado 
del señor Juan de Lacanal, alcalde mayor susodicho en esta villa, 
para lo enviar a el ilustre señor Juan Gutierrez Tello, corregidor en 
la ciudad de Toledo, comisario de quien emano y se envio la dicha 
instrucíon que juntamente se lleva original con esta decrepcion, la 
cual acabaron a veinte e nueve dias de el mes de octubre de mil 
e quinientos y setenta e ocho años, y lo firmaron de sus nombres. 
Bernardino Muñoz (rubricado), Juan Gomez (rubricado). Paso ante 
mi Bartolome Deza (rubricado). 
Valverde al oriente, tres leguas. 
Cardiel al medio dia, una legua pequeña, camino derecho. 
Hinojosa al poniente, medía legua, de mal camino. 
Almendral al norte, dos leguas grandes, de mal camino. 
(T. TI, tol. 169472 v.") 
C A U D I L L A 
En la villa de Cabdilla nueve dias del mes de hebrero año del Se-
ñor de mi! e quinientos c setenta e seis años este dicho dia por ante 
mi Anton Sanchez, escribano publico en la dicha villa, se juntaron 
el muy reverendo señor Gaspar Roman, cura propio de la dicha villa, 
y el honrado Diego García el Viejo, alcalde ordinario en ta dicha villa, 
e los honrados Juan de Medellin e Mateo Hernandez el viejo c Pero 
Garcia e Alonso Rodriguez de Mari Diaz, todos vecinos de la dicha 
villa, los mas viejos que hay al presente en la dicha villa, los cuales 
se juntaron para hacer la discricion y postura desta diaha villa e sus 
términos y asiento según y como les costa por una instruicion en 
molde emanada de Su Magestad del Rey don Felipe nuestro señor 
y del muy ilustre señor Busto de Villegas, gobernador deste arzobis-
pado de Toledo por autoridad apostólica, y habiendo leido los capí-
tulos de la dicha instruicion dixeron que declaraban y declararon lo 
que se sigue. 
1. —Primeramente se leyó el primer capitulo y lo que se declara 
en el, dicen que no hay otra cosa en contrario, sino que estos testigos 
no se acuerdan ni oyeron decir a sus mayores ni mas ancianos que 
esta dicha villa de Cabdilla toviese ni haya tenido otro nombre mas que 
Cabdilla como al presente se llama, y que la razón por que se llama 
Cabdilla questos testigos nunca la han oido decir ni saben, y yo el 
presente escribano doy fe que leido el testamento del ilustre caballero 
Fernán Diaz de Rivadeneyra, el cual testamento dicie ansi que el 
otorgamiento del dicho testamento lo hacie dentro de mi fortaleza 
de mi lugar de Cabdilla, y questo ha ciento y dos años. Anton Gar-
cia (rubricado), Gaspar Roman, cura (rubricado). 
2. — A l segundo capitulo dixeron que entre ellos habia hombres 
de setenta años, y que conoscieron en sus tiempos a otros hombres 
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mas antiguos, e nunca oyeron decir de la fundación, uí quien le fundo, 
ni le gano. 
3. — A l tercero capitulo dixeron ques villa, y que no saben que 
tanto tiempo ha que lo es mas de ser juresdicion por si, que no la 
manda otra ninguna juresdicion. 
4. — A l cuarto capitulo dixeron que esta la dioha villa de CabdÜla 
esta en el arzobispado de Toledo; y de la dicha cibdad, cinco leguas. 
7.—Al sétimo capitulo dixeron que la dicha villa de Cabdilla es 
del muy ilustre señor don Juan de Ribadeneyra, mariscal de Castilla, 
y questo saben, y es verdad. 
9 .—Al noveno capitulo dixeron que las apelaciones desta villa 
van a Valladolid, ques su destrito, y que hay desta villa hasta la 
villa de Valladolid treinta leguas. 
11.—Al onceno capitulo dixeron que son del arzobispado de To-
ledo, y que hay dende esta villa hasta la dicha cibdad cinco leguas, 
i ' ques del arziprestazgo de Rodillas. 
13. — A l treceno capitulo dixeron que el lugar hacia donde sale 
el sol que es el primero es la villa de Guecas, y que hay una legua 
hasta ella, y que no es camino derecho sino rodeo, y ques legua ordi-
naria, y que mirando desde est.i villa hacia donde sale el sol esta a 
la mano derecha. 
14. — A l catorceno capitulo dixeron que mirando desde esta villa 
al medio dia el primer lugar es la villa de Torrijos, y esta media 
legua e camino derecho. 
15. — A l quinceno capitulo dixeron que mirando dende esta villa 
a donde se pone el sol que el lugar mas cercano es la villa de Maque-
da, y que cae un poco a la mano derecha la dicha villa de Maqueda 
de donde se pone el sol, y que hay una legua camino derecho. 
16. — A l diez y seis capitules dixeron que el lugar questa hacia 
el norte a la parte de cierzo es la villa de San Silvestre, que M y una 
Tegua pequeña, y que el camino va torcido. 
17. — A los diez y siete capítulos dixeron que esta la villa de Cab-
dilla en tierra llana, y fria, y rasa y sana. 
18. — A los diez y ocho capítulos dixeron que la dicha villa es 
muy pobre de leña, porque en ella no la hay. 
Iten y que se proveen de leña de los alrededores pueblos comar-
canos de leña de olivas que compran, como es de las olivas de To-
rrijos, Santo Domingo, aldea de Maqueda, y que cazas no se crian 
en esta villa. 
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19.—A los diez y nueve capítulos dixeron questa villa no esta en 
serrania, porque las primeras sierras están seis leguas poco mas o 
menos. 
23. -—A los veinte y tres capitules dixeron questa villa tiene una 
fuente de agua dulce, y que della deben, y que ansi mismo tienen en 
sus casas particulares pozos manantiales de donde beben, y que no 
es el agua tan delgada, y que desta se sustentan sus averíos e gana-
dos, y que no tienen rio ni arroyo, y que van a moler al rio de Tajo 
tres leguas desta villa. 
24. — A los veinte e cuatro capítulos dixeron que hay una dehesa 
para los ganados de labor rasa con algunas retamas, y questa dehesa 
es desta villa, e la gozan los vecinos della con sus ganados. 
26.— A los veinte e seis capitules dixeron questa villa es tierra 
de labranza, y que lo que mas se coge es trigo y cebada, e que no 
se cria ganado en ella sino poco por ser tierra apretada angosta, y 
que vale comunmente los diezmos della cuarenta cahíces de pan por 
mitad trigo e cebada, y los demás diezmos se suelen arrendar un año 
con otro diez y ocho mil maravedis, y que de las cosas que mas falta 
tiene esta villa es que no tiene vinas ningunas, y que los que las tienen 
las tienen fuera del termino y juresdicion desta villa. 
33. —A los treinta e tres capítulos dixeron que en esta villa hay 
una fortaleza torreada con su cerca y cava a la redonda de piedra 
tosca y galiana labrada y blanca, y que no tiene armas ni munición 
alguna, y que la de casa y armas quel señor tiene a la puerta de la 
dicha fortaleza unas cruces y leones y lunas en sus escudos. 
34. — A los treinta e cuatro capítulos dixeron que la dicha forta-
leza no tiene alcaide ni aproveohamientos ningunos. 
35. — A los treinta e cinco capítulos dixeron que los edificios desta 
villa son de tapiería y rafas de ladrillo algunas, y los materiales son 
de fuera madera, teja, ladrillo, piedra, cal, y que son las casas a una 
agua y a dos aguas. 
38.—A los treinta e ocho capítulos dixeron que en esta villa hobo 
un hombre, el cual tuvo por nombre Alonso Aparicio, hombre gibado 
que tenia una corcosa adelante y otra atras, que en toda su vida se 
puso bragas, vivió ochenta años, fue un hombre sabio, de muy buen 
entendimiento, del cual el señor desta villa tuvo del muy grande 
confianza, preguntándole como estais señor Aparicio, respondie como 
quieren mis vecinos, la cual sentencia encluye muy buenas razones 
a la lección del lector, e ansi mismo acostumbra a decir estate quedo 
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que tu enemigo te dirá lo que has de hacer. Sucedióle a este dicho 
Aparício un caso que yendo a ver una moza en una noche con una 
espada al hombro, cayo en un silo, y estuvo toda la noche en el hasta 
el dia que le sacaron. 
39. — A los treinta e nueve capítulos dixeron que de veinte vecinos 
que había en esta villa han llegado a ser cincuenta, y que los demás 
de ellos van alquilarse a Torrijos, y se vienen a comer el jornal a 
esta villa, y que hay hasta cincuenta o sesenta casas, antes ha ído en 
aumento que no en disminución. 
40. — A los cuarenta capítulos dixeron que habrá en esta villa una 
docena de labradores, y los demás trabajadores. 
44.—-A los cuarenta e cuatro capitules dixeron que en esta villa 
tienen de costumbre de haber un alcalde y dos regidores y un escri-
bano, y quel señor los señala el dia de año nuevo en cada un año y 
un alguacil, y que el concejo los señala doblados, y el señor escoge. 
47, -—A los cuarenta y siete capitules dixeron que esta villa es 
del Mariscal don Juan de Ribadeneyra, y que tiene de renta en ella 
pan y gallinas y dineros de rentas, casas y olivas, tierras y alaxares, 
y que es la juresdicion del dicho señor. 
48. — A los cuarenta e ocho capítulos dixeron que en esta villa hay 
una iglesia parrechial, y dentro della hay una capilla, en donde están 
enterrados los señores que han sido en esta villa, en la cual tienen 
dos bultos en alto muy principales de alabastro, esta encima del bulto 
echado un caballero armado con una espada en la mano e un paje 
a los pies, tiene un epitafio enrededor del diqho tumulto, el cual epi-
tafio es este que se sigue: SEPULCRO D E L NOTABLE CABALLERO FERNANDO 
DE R l V A D E N E Y R A , M A R I S C A L DE C A S T I L L A , QUE POR LEALTAD PROSPERO, E 
POR V I R I L CORAZON MERESCIO DIGNIDAD E FAMA MEMORABLE, F U E ALCALDE 
MA.YOR DE LA MUY NOBLE CIBDAD DE T O L E D O , CUYO NOMBRE PERMANESCE, 
PUES SU V I R T U D LO M E R E C E . PASO DE ESTA VIDA VIERNES ONCE DIAS DEL 
MES DE H E B R E R O AÑO DE M I L E CUATROCIENTOS E SETENTA E CUATRO AÑOS. 
Sepulcro de la muy noble señora doña Guiomar, mujer del notable 
caballero el mariscal Fernando de Ribadeneyra, la cual dio su anima 
a Dios en la muy noble cibdad de Toledo en diez dias del mes de 
mayo en la era de Jesucristo de mil e cuatrocientos y sesenta e cinco 
años. 
Esta dotada esta dicha capilla de tres capellanías, que valen cada 
una en la era de agora servidas y pechadas de susidio y misas diez 
mil maravedis cada capellanía, están dotadas en tierras, olivas, y 
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juros y casas, y tienen de cargo de decir cada una cinco misas cada 
semana. 
Es la vocación de la iglesia de Santa Maria de los Reyes. No hay 
en esta villa otra iglesia ni ermita ni santuario. 
50.—Al cincuenta capítulos dixeron que en esta villa no hay mas 
de un beneficio curado, y que no hay préstamo n i prestamero ni otra 
ninguna prebenda, y queste beneficio curato vale un año con otro 
sesenta mil maravedis; y que en las demás rentas el Rey y canónigos 
y arzobispos se les llevan. 
52.-—A los cincuenta e dos capitules dixeron que en esta villa hay 
particular devoción antiquísima, que memoria de vivos no hay en 
contrario ni alcanza el origen que tuvieron, y es que a seis de mayo 
día del señor San Juan'ante Portan Latinam,' guarda este pueblo, y hizo 
procision, y va a un pueblo que se llama Hurtado, y dicen misa, 
y dan caridad a todo el pueblo de pan y vino y queso; y ansi mismo 
dixeron que a ocho días de mayo va este pueblo en procesioh a la 
iglesia de Santisteban a un pueblo despoblado, ques cabeza deste 
arciprestazgo que se llama Rodillas, y dicen misa, y dan su caridad 
de pan y vino y queso; y ansi mismo dixeron que por particular devo-
ción de diez años a esta parte juro este pueblo por devoción al Angel 
Custodio que cae y se celebra primer dia del mes de marzo. 
54.—A los cincuenta e cuatro capítulos dixeron que en esta villa 
hay un hospital, el cual fundo este pueblo, e no se sabe, e no hay 
memoria de la fundación, tiene de renta un año con otro cuatro mil 
maravedis, estos se gastan en reparos de la dicha casa del hospital 
y pobres que a el vienen, y no tiene otra cosa. 
Ponese por relación que en el contorno de esta villa a la parte 
del oriente esta la villa de Barcience, la cual es del conde de Cifuentes, 
tendrá hasta ciento e cuarenta vecinos, tiene un castillo el pueblo 
questa en baxo, tienese por relación que es muy enfermo por razón 
que no le señalan los aires; esta la fortaleza en lo alto a do sale el 
sol, a la parte del mediodía esta la villa de Torrijos, ques del duque 
de Maqueda, a la parte del ocidente esta la v i l l a de Maqueda y el 
lugar de Santo Domingo, juresdicion de Maqueda, y a cierzo la villa 
de San Silvestre tiene una fortaleza y un bosque y estanque, hay 
muchas guertas y un arroyo con algunas casas de molino de pan 
que tienen a una rueda, dicese y es opinion de muahos que el dicho 
pueblo de San Silvestre es muy enfermo de razón del arroyo y del 
verdor del soto, y questa sitiado contra solano; hay una ermita deste-
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jada, dicese la Monjía, dicen los antiguos questa casa fue poblada de 
los Templarios, llevase el duque de Maqueda las rentas desta casa, 
estando como esta destediada no hay altar en ella ni puertas, que 
antes paresce aprisco que no iglesia, van el dia de San Marcos a 
esta dicha casa en procesión cinco pueblos con sus cruces, donde se 
allega mucha cantidad de gente, dicen misa cada pueblo en esta 
iglesia, y si acierta a llover se padesce muy gran necesidad, y se 
celebra con muy gran peligro y cargo de conciencia. 
En contomo esta la iglesia de Rodillas, cabeza de este arcipres-
tazgo, es un termino bueno redondo, a donde hay muchas viñas, 
olivas, tierras, labranlo los vecinos del lugar de Noves, esta esta 
iglesia sola, no tiene sacramento ni población ninguna en contorno. 
Media legua de este pueblo esta el lugar de Noves, aldea de la ciu-
dad de Toledo. 
Fecho en el dicho dia y mes y año susodicho, firmaron los que su-
pieron Gaspar Roman, cura (rubricado), Mateo Hernandez (rubrica-
do), Alonso Rodriguez (rubricado), Diego Sanchez. Juan de Medellin 
(rubricado). 
E yo Anton Sanchez, escribano publico en la dicha villa e vecino 
delia a merced del muy ilustre señor el mariscal don Juan de Riba-
deneyra, señor de esta villa, que presente fuy a lo que dicho es con 
los testigos dichos, e fice aqui este mi sino, que es a tal, en testimonio 
de verdad. Anton Sanchez, escribano publico (rubricado). Sin de-
rechos. 
Guecas al oriente, una legua un poco a mano derecha. 
Torrijos al medio dia, media legua. 
Maqueda al poniente, una legua un poco a mano derecha. 
Santo Domingo al poniente, media legua. 
San Silvestre al norte, una legua pequeña. 
Quismondo al norte, legua y media. 
Rio Tajo, tres leguas al medio dia. 
(T. I , fol. 323-327 v.0) 
C A Z A L E G A S 
En el lugar de Cazategas, jurisdicción de la noble villa de Tala-
vera, a dos dias dfil mes de abril de mil y quinientos y setenta y seis 
años, se juntaron en este dicho lugar Juan Gomez de Andres Gomez 
y Francisco Dominguez e Andres Hernandez, escribano, vecinos del 
dicho lugar, para haber de cumplir lo que se manda por una instruc-
ción de Su Magestad, que nos fue enviada por el ilustre señor licen-
ciado Diego del Aguila, corregidor de la dicha villa y su jurisdicción, 
y en cumplimiento de ella nos los diahos nombrados declaramos lo 
siguiente. 
1. —-En cuanto al primero capitulo decimos que el nombre de este 
dicho lugar es Cazalegas, y no sabemos que haya tenido otro nombre, 
ni por que se llama Cazalegas, mas de que entendemos que es lugar 
muy antiguo según lo que hemos oido decir a personas antiguas. 
2. — A l segundo capitulo decimos que el dicho lugar de Cazalegas 
es antiguo como esta dicho, porque no hay memoria de gentes de quien 
fuese el fundador, ni el tiempo que ha que se fundo. 
3. — A l tercero capitulo decimos que este dicho lugar es aldea y 
jurisdicción de la villa de Talavera, y esta dos leguas y media de ella 
hacia do sale el sol. 
4. — A l cuarto capitulo decimos que este dicho lugar cay en el reino 
de Toledo y comarca de Talavera en el Horcajo que dicen de Ta-
lavera, 
7.—Al sétimo capitulo decimos que este dicho lugar con la de-
mas tierra y villa de Talavera es del arzobispo de Toledo, y que hemos 
oido decir que era tierra realienga, y que se habia trocado por cierta 
tierra a una reina cuya era, que decian que era de Portugal, y por 
eso dicen que se llama Talavera de la Reina, pero que esto no sabe-
mos cierto mas de por oidas como esta dicho. 
9.—Al noveno capitulo decimos que este lugar cay en el distrito 
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de la chancilleria de Valladolid, e allí van sus pleitos en grado de 
apelación, aunque también van a la audiencia arzobispal de Toledo, 
y esta la dicha chancilleria de Valladolid de este lugar cuarenta le-
guas, y Toledo diez leguas, y de Talavera dos leguas y media. 
11. — A los once capítulos decimos que es este lugar del arzobis-
pado de Toledo, donde esta la catredal, die?, leguas como esta dicho. 
12. — A los doce capítulos decimos que esta y tiene en este lugar 
y termino de la encomienda de Calatiava, cuya cabeza es, las casas 
de Talavera una dehesa que se dice de Corralejo, y otras tierras y 
casas, que toda renta setenta mil maravedis cada un año poco mas 
o menos. 
13. — A los trece capítulos decirnos que el primer pueblo que esta 
hacia donde sale el sol es Brugel, tierra de la dicha villa de Talavera, 
que esta media legua buena por camino derecho real para do van a 
Santolalla y Madrid, y a lo que nos parece al derecho de donde sale 
el sol. 
14. —A los catorce capítulos decimos que el pueblo mas cercano 
que esta hacia el mediodía es Villanueva del Horcajo, pueblo pequeño, 
de la jurisdicción de la dicha villa de Talavera, el cual esta media le-
gua pequeña un poco hacia la mano izquierda del mediodía. 
15. — A los quince capítulos decimos que el primero pueblo hacia 
donde se pone el sol es Talavera, cuya jurisdicción es este lugar, y 
esta dos leguas y medía como esta dicho, y no son grandes ni muy 
pequeñas y por camino derecho real y derecho, a lo que parece al pu-
niente del sol. 
16-—A los diez y seis capítulos decimos que el lugar mas cercano 
y mas derecho al norte y cierzo es la villa del Castillo de Bayuefa, 
que es de la Marquesa de Montesclaros, esta legua y media buena tie 
este dioho lugar de Cazalegas y al derecho a lo que parece como esta 
dicho. 
17.—A los diez y siete capítulos decimos que este dicho lugar esta 
en tierra alta sentado por la parte de cierzo y gallego, y es tierra algo 
(ría. y desde este lugar hacia ábrego y solano es tierra llana y tierra 
rasa, sin monte, porque en todo el termino de este lugar no hay sino 
el monte de Corralejo, que son pocas encinas y costosas a los que en 
el cortan, el cual monte es alixar de Talavera y su tierra, aunque esta 
en la dicha dehesa de Corralejo, que es de la dicha encomienda de 
Calairava, es tierra sana, y si vienen años mojados en cantidad es 
enfermo por haber mucha agua como hay en este lugar. 
'9 
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18. — A los diez y ocho capítulos decimos que es tierra falta de 
leña, y se provee este lugar de leña de los términos del Castillo de 
Sayuela y San Roman, que estaran los dichos montes cuarto de legua 
de este lugar el rio de Alberche en la raya que lo traen a vender, y 
sí se va por ello es con su pena, hay poco caza, y la que hay es de 
liebres y algunas perdices por ser tierra rasa como es. 
19. — A los diez y nueve capitules decimos que esla este lugar 
cerca de los dichos montes de Casttl de Bayuela y San Roman, como 
esta dicho en el capitulo antes de este, y Castillo de líayuela es de la 
Marquesa de Montesclaros; y San Roman, del Marques de Veiada, 
E-sta enfrente este lugar de la sierra de San Vicente, que es sierra 
alta, y viene a parar a la Hinojosa, aldea de Castillo de Bayuela, esía 
a la parte del cierzo de este lugar a dos leguas y no grandes. 
20. —A los veinte capítulos decimos que pasan cerca de este dicho 
lugar el rio de Tajo y ei rio de Alberche, por manera que este lugar 
esta entre entrambos los diqhos ríos, esta tres cuartos de legua Tajo 
por la parte de ábrego al mediodía, y hay enmedio Villanueva, y A l -
berche esta un cuarto de legua, que es la raya del termino o dezmeria 
de este dicho lugar por la parte de cierzo, el rio de Tajo es caudaloso, 
que pocas veces se vadea sino es en anos muy secos, y el rio de A l -
berche es menos, que no yendo crecido demasiadamente se vadea lorio 
el ano. 
21. — A los veinte y un capítulos decimos que e) dicho rio de A l -
berche por no ser tan cabdaloso de agua no se pesca en el sino muy 
poco, y no tiene dueños para la pesquería, mas de quien quiera pesca 
en el tiempo que puede siendo de Talavera o su tierra, y en tiempo 
de crecidas que sube el pescado de Tajo, porque Alberche se junta 
con Tajo legua y media por baxo de este lugar hacia Talavera o casi 
dos leguas y entre este lugar y el rio de Tajo y a la ribera del esla 
una dehesa, que se dice Cochino Espiga y Palomares, que esta en 
dezmeria de Villanueva, la cual tiene posesión en el dicho rio según es 
la dehesa, que renta cada año como quince mil maravedis poco mas 
o menos, y los lleva don Juan de Silva al presente, que posee la dicha 
heredad. 
Asi mismo en la dehesa boyal de este dicho lugar casi a la ribera 
del rio de Alberche esta un charco, que dicen el charco Embelesado, 
el cual tiene agua en todo tiempo en cantidad de mas de un estado, 
crianse en el peces, porque el rio de Alberche entra algunas veces 
en el diaho charco cuando va en demasía crecido, hay algunos guertos 
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aunque pequeños, que se riegan de ia fuente de donde los vecinos de 
este lugar beben, y de otras fuentes que hay en el dicho lugar. 
22. — A los veinte y dos capítulos decimos que la linde de la dezmé-
ria y termino de este dicho lugar hacia la villa de Tala vera esta una 
puente que se dice de Alberche, que esta en el rio de Alberche, cami-
no real de Talavera a Madrid y otras partes, la cual hemos oido decir 
que renta cada año con la venta que esta alinde de ella mas de ducion-
tas mil maravedis, los cuales lleva ta dicha villa de Talavera. Esta la 
dicha puente al presente casi toda de madera que la sustenta Talave-
ra, porque estaba de ladrillo y piedra, y se la llevo el dicho rio habrá 
veinte años poco mas o menos el dia de Año Nuevo. 
23. — A los veinte y tres capítulos decimos que este dicho lugar ei) 
abundoso de agua para beber, porque están en el tres o cuatro fuen-
tes, la fuente principal de donde beben, y otra que se dice la Fuente-
grande, y otra que se dice la Fontanilla, y otra Fontecica que esta cer-
ca de un molino de aceite, que esta lodo a la orilla del dicho tugar a 
la parte de cierzo. Hay otras dos fuentes mas adelante hacia do se 
pone el sol cerca de este dicho lugar, que se dicen la fuente Adatla y 
el Caño, de donde se riegan algunos guertos, la fuente del Caño esta 
labrada de muy antiguo, que dicen ser de tiempo de moros, van a 
moler de este lugar a ios molinos de Merillos, y a los de la puente 
del rio que dicen de Talavera. 
24. — A los veinte y cuatro capítulos decimos que este dicho lugar 
tiene una dehesa boyal como esta dicho pequeña, la cual la mas parte 
de ella este lugar ha comprado de particulares. Hay en ella un soto 
de pocos arboles de fresno, y atar ía , y algunos alamos, y sauces, y un 
pedazo de tierra de alamos que dicen el Alamedal, la cual dehesa esta 
linde de las viñas de este diaho lugar, que quita el fruto de ellas, es 
todo dehesa por ser tan pequeña. Hay otra heredad del dicho lugar, 
que se dice Cotanillo, tierras cerámicas que este dicho lugar compro 
en tiempo antiguo en siete u ocho mil maravedis, suele rentar años 
pasados ocho mil maravedis algunos años mas. 
25. — A los veinte y cinco capítulos decimos que en este lugar tiene 
la encomienda de Calatrava unas casas y unas dehesas según que esta 
dicho en el capitulo doce. 
26. — A los veinte y seis capítulos decimos que este lugar es tierra 
de poca labranza, porque se coge poco pan, y es de poca cria de gana-
dos, que se suele arrendar comunmente el diezmo en veinte cahíces 
de pan, y ios ganados en diez y ocho o veinte mil maravedis, el vino 
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en doce o quince mil maravedis, y tienen falta de pan y leña, pro-
veense de la Mancha de pan o de mercados algunos años, y de leña 
de Castillo de Bayuela y San Roman como esta dicho, y en parte de 
retamar que sacan de raiz. 
33.—A treinta y tres capitules decimos que en este lugar hay una 
torre hecha de ladrillo y cal y algunas piedras de la iglesia, y otra 
pequeña en las casas de la encomienda que esta dicha, y un edificio 
nuevo de casas altas, que hace al presente el ilustre señor Hernando 
Giron de Loaysa, regidor y vecino de Talayera, caballero de la orden 
de Calatrava, en las cuales vive de presente y en otras casas a la linde 
que tiene antiguas de su mayorazgo, y la fabrica de la iglesia de este 
dicho lugar es poca, porque no tiene noveno sino de veinte y siete 
partes una del montón del pan, y vino, y corderos, queso y lana, la 
advocación de ella se dice San Vicente. 
35. — A los treinta y cinco capítulos decimos que las casas de este 
dicho lugar son casas llanas y pocas de ellas dobladas, ihechas de la-
drillo y tierra, y tejadas con teja, y los materiales para hacerlas la-
drillo, teja y cal, lo hay en este dicho lugar, y se hace en su dezmeria 
y termino. 
36. — A los treinta y seis capítulos decimos que en algunas partes 
del termino de este lugar como es en el Hontanar y dehesa de Corra-
lejo se hallan algunos edeficios antiguos y cimientos de piedras, que se 
presume eran moradas de moros por ser tan antiguos. 
39. — A los treinta y nueve capítulos decimos que habrá en este 
lugar con las personas que están en las labranzas y menores hasta do-
cientos vecinos poco mas o menos, y ha sido menos pueblo que agora 
es según hemos oido decir a personas antiguas. 
40. —A los cuarenta capítulos decimos que los vecinos de este dicho 
lugar son los mas labradores y de otros oficios, hay pobres, y algunos 
(hidalgos hasta cuatro o cinco, los cuales gozan los dichos hidalgos que 
no son repartidos en el servicio de Su Magestad y guespedes y oficios 
de concejo. 
41. — A los cuarenta y un capítulos decimos que en este dicho lugar 
hay una casa del dicho señor Hernando Giron de Loaysa, que es ma-
yorazgo según tenemos dicho a los treinta y tres capítulos, el cual es 
nieto de Diego Giron y hijo de Pedro Giron, que fue persona de quien 
tuvo notícia el emperador don Carlos, de gloriosa memoria según es 
fama y común hablar, de los cuales conocieron, y porque en la villa 
de Talavera, de a donde es vecino el dicho señor Hernando Giron, 
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se tratara mas largo de su mayorazgo no decimos aqui mas porque 
no lo sabemos. 
42.—A los cuarenta y dos capítulos decimos que en este lugar hay 
gente pobre y de pocas granjerias como tenemos dicho, hay oficiales 
de hacer tinajas de barro, y ¡as hacen buenas, y las vienen a comprar 
de muchas partes, porque no se hacen en esta comarca como en este 
lugar. 
44. — A los cuarenta y cuatro capítulos decimos que en este lugar 
hay un alcalde, y dos regidores, y un alguacil, y un procurador gene-
ral del pueblo, y un mayordomo que cobra y paga por el concejo, el 
alcalde y alguacil se nombra en concejo por comisión del corregidoi 
de la dicha villa de Talavera, y los demás oficios dichos se nombran 
en concejo, y esto se nombra cada un año, hay un escribano por 
arrendamiento de los escribanos de Talavera, y el escribano lleva so-
lamente salario lo que con el conciertan cada ano por las cosas de 
concejo. 
45. ---A los cuarenta y cinco capítulos decimos que tiene de termino 
y dezmeria este pueblo desde la puente de Alberche, que esta dicha 
por la calzada adelante, que va a Santa Olalla, que pasa entre este 
lugar y Villanueva, hasta dar en el monteciílo de Brugel, y de alli 
atravesando al rio de Alberche y el rio abaxo hasta volver a la dicha 
puente, que sera de largo legua y media poco mas, y de ancho aun no 
media legua, y goza este lugar de los alixares de Talavera como los 
demás vecinos de Talavera y su tierra. 
48. A los cuarenta y ocho capítulos decimos que la iglesia de este 
dicho lugar como tenemos dicho es perrochial, y a la avocación de 
ella es San Vicente, hay en ella una capilla, que dexo Diego Domín-
guez de Martin Domínguez de enterramiento de el y de sus sucesores, 
y dexo el dicho Diego Dominguez y Elvira Dominguez, su hermana, 
vecinos que fueron de este dicho lugar, para un capellán de la dicha 
capilla que dice cinco misas cada selmana, renta de tierras y olivas 
y majuelos en cantidad de hasta veinte y cinco mil maravedis de renta 
en todo cada año antes mas que menos, la cual ha que se fundo mas 
de veinte años. 
50.—A los cincuenta capítulos decimos que en este dicho lugar 
hay un cura propio, y no tiene anexos, que valdrá el curazgo tre-
cientos ducados sirviéndole, no tiene puntifical, que le llevan los ca-
nónigos de Talavera, porque no tiene parte de los diezmos de pan y 
vino, corderos, queso y lana. 
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51. —A los cincuenta y un capítulos decimos que hay una ermita, 
que se dice Nuestra Señora de la Cruz, a un t iro de ballesta del pueblo 
a la parte de solano, la cual se hizo con licencia del ordinario habrá 
mas de veinte y siete años, y antes que se ihiciese había solamente un 
marmol1 de ladrillo y cal, y encima una cruz de hierro, donde se dice 
que se hallo una imagen de Nuestra Señora que hacia milagros, y se 
veia lumbre en ella en noches muy recias de aires y aguas sin ... es-
tando en campo yermo como estaba, de lo cual según a personas an-
tiguas hemos oído decir se hizo información de todo ello, por donde 
se dio licencia para hacer la dicha ermita, la cual dicha ermita no 
tiene renta mas de las limosnas. 
52. — A los cincuenta y dos capítulos decimos que en este lugar se 
guarda la fiesta de señor San Vicente, que cay a veinte y dos dias del 
mes de enero de cada un año sin ser de guardar por la iglesia por ser 
advocación de la iglesia de este dicho lugar como esta dicho. 
54. — A los cincuenta e cuatro capítulos decimos que hay en este 
lugar un hospital que se dice de San Sebastian, do se acogen los po-
bres que a el vienen, no tiene renta alguna, mas de que el concejo de 
este dicho lugar le repara y adoba cuando lo tiene necesidad. 
55. — A los cincuenta y cinco capítulos decimos que este dicho lugar 
es algo pasajero de personas que vienen por el de hacia Talavera para 
ir a Madrid y otras partes, y por estar lexos Santolalla, que es el 
camino real derecho, vienen a hacer noche a este dicho lugar. 
Esta en el termino de este lugar la venta de Albercjhe según es 
publico, y la renta de ella lleva Talavera con la puente de Alberche 
como tenemos dicho. Están en algunas labranzas algunos vecinos de 
este dicho lugar como a una legua del pueblo, que son entrambos rios, 
y de una era que están en otras dezmerias, aunque son vecinos de este 
lugar. 
60.—A los sesenta capítulos decimos que están a la redonda de este 
dicho lugar los lugares siguientes la villa de Cardiel a una legua de 
este lugar de aquel cabo de Alberche hacia cierzo un poco a la mano 
derecha, que es de don Enrique de Avila, señor de VÜlatoro; y la 
villa de Castillo de Bayuela como esta dicho a legua y media, que es 
de la Marquesa de Montesclaros, que tiene doscientos vecinos pocos 
mas o menos; y a,dar a la villa de San Roman, que es yendo hacia 
Talavera, que tiene cien vecinos pocos mas o menos, que es del Mar-
ques de Velada; y el lugar de Pepino, tierra de Talavera, que tiene 
como cincuenta vecinos, esta, dos leguas de este lugar hacia donde se 
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pone el sol casi a ta par de Talavera a mano derecha de ella, y de alh 
a Talavera, que esta dos leguas y media de este lugar como esta di-
cho, y Santa Cruz volviendo hacia do sale el sol por de aquel cabo de 
Tajo tierra de Talavera, que tiene mas de cien vecinos, esta de este 
lugar legua y media grande; y la Puebla Nueva, tierra de Talavera. 
que tiene casi cuatrocientos vecinos, lugar fundado de cien años atras; 
y Villanueva del Horcajo, de treinta vecinos, un cuarto de legua de 
este lugar; y la Puebla esta legua y media grande; y Lucillos, que 
terna cien vecinos, una legua de este lugar, que es tierra de Talavera; 
y de allí dando la vuelta a dar a Brugel mas de media legua de este 
lugar, tierra de Talavera, donde se acaba la redonda de los pueblos 
de la comarca de este dicho lugar; y esto es lo que sabemos y decla-
ramos cerca de lo contenido en la dicha instrucción, y lo firmamos de 
nuestros nombres los que sabemos firmar, para inviallo al señor co-
rregidor de la dicha villa de Talavera como por su mandamiento fue 
mandado. Francisco Dominguez (rubricado). Andres Hernandez (ru-
bricado). 
Villanueva el Horcajo media legua. 
(T. I I , fol. 364-369.) 
C E D I L L O 
La villa de Cedillo es de don Antonio de Luna Ponce de Leon, 
esta cinco leguas de la catedral de Toledo, tiene ciento treinta veci-
nos, es lugar de poco termino, y no tiene rio n i arroyo, beben de pozo 
del concejo. Las armas de estos señores son: la banda azul y otra co-
lorada, y un león y una cruz. 
Esta en llano, es lugar de labranza y vino, no tiene montes, tiene 
al oriente a Yuncos, media legua, y al poniente Lominchar, media 
legua, y al medio dia el Viso, un cuarto de legua, y al norte a Palo-
meque, media legua. Tiene el señor casa propia muy principal, van 
a moler al rio Tajo, que hay cinco leguas, y a otro arroyo de la orden 
de San Juan cerca del Viso, que se dice el arroyo de Redondos, aun-
que este no muele todo el año, sino a reparo de agua. Hay algunas 
huertas de recreación en este lugar. 
(T. V I I , fol. 117.) 
C E R R A L E O 
En el lugar de Cerralbo, juredicion de la noble villa de Talavera, 
en veinte y siete dias del mes de marzo de mil e quinientos y setenta 
y seis años por mandado del muy magnifico señor el licenciado Diego 
del Aguila, corregidor e justicia mayor de la dicha villa de Talavera, 
fue presentada ante el señor Sebastian Gomes, alcalde en el dicho lugar, 
una instruicioji y memoria y relación que se ha de enviar a Su Ma-
gestad respondiendo a sesenta capítulos que contiene ío que acerca 
de cada uno se supiere por dos personas del dicho pueblo las que 
mejor lo entendieren, y lo que de cada capitulo de por si se supo es 
lo siguiente, para lo cual fueron nombrados en concejo, a campana 
tañida según que lo han de uso y costumbre a nos Sebastian Gomes, 
alcalde, y Pero Pulido, vecinos del dicho lugar, a los cuales capítulos 
que supiéremos, respondemos lo siguiente. 
1. —Primeramente respondemos a este capitulo que este pueblo 
se llama Cerralbo, y no sabemos por do tomo este nombre, mas que 
hemos oido decir que se llama asi porque junto a el esta un cerro como 
blanco, que tiene la tierra blanca como calvitero, y se ha oído que de 
este cerro albo tomo el nombre de Cerralbo. 
2. — A este se responde que el pueblo es antiguo, y lo demás no 
se sabe. 
3. -—A esta pregunta respondemos que este pueblo es de dos seño-
res, y sujetos la una parte a Talavera y la otra a la villa de Escalona, 
que es del Duque de Escalona. 
4. —-A esta pregunta respondemos que cai este pueblo en el reino 
de Toledo. 
7. — A esta sétima pregunta respondemos que este pueblo es del 
arzobispado de Toledo. 
8. — A esta pregunta respondemos que Toledo habla en cortes por 
este pueblo, y para nos juntar a repartimientos nos juntamos en un 
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pueblo que se dice Lucillos, que esta como media legua desle lugar, 
que es cabeza de ocho lugares, que llamamos la parroquia del Hor-
cajo, todos sujetos a Talavera, y alli reparten los pechos de servicio 
y alcabala que cabe al dicho Horcajo, que son los dichos ocho lugares. 
9. — A esta respondemos que cai en la chancilleria de Valladolid, 
y alli van los pleitos en grado de apelación, y habrá como treinta y 
dos leguas desde este pueblo hasta la villa de Valladolid. 
10. — A esta respondemos que los de la parte de Talavera están 
cuatro leguas de ella, y los de la parte de Escalona otras cuatro leguas. 
11. — A esta se responde que es del arzobispado de Toledo donde 
esta la catredal, y hay ocho leguas desde este pueblo a la cibdad de 
Toledo. 
13. — A las trece preguntas se . responde que el primero pueblo 
de hacia do el so! sale es Domingo Perez, y esta al derecho do sale 
el sol, y hay una pequeña legua, y va el camino derecho. 
14. — A esta se responde que el primer lugar dercaho al medio dia 
es una pequenita villa que se dice Cebolla, y esta derecha al medio 
dia, y va camino derecho, y hay una pequeña legua. 
15. — A esta respondemos que el primero lugar derecho al punien-
te es Lucillos, y hay media legua pequeña, y va camino derecho. 
16. — A esta pregunta respondemos que el primero lugar hacia 
el norte es Crespo, y hay una legua pequeña, y va el camino derecho, 
y queda al norte un poco hacia do sale el sol. 
17. — A esta respondemos que es tierra rasa con solamente algu-
nos cerrillos no muy altos, y no hay montes sino es un encinarejo 
que terna como quinientos pies de encinas, y es tierra sana, salvo que 
los hombres no llegan a muy viejos, y hay olivares alrededor del 
pueblo. 
18. — A esta pregunta respondemos que esta tierra es falta de leña, 
y se provee este pueblo de la otra parte de Tajo y Alberche, que 
son dos ríos que hacen a este pueblo en medio, y están a una legua dei 
lugar; y de aquella parte de Alberche esta un monte de Cardiel, tierra 
de don Anrique de Avila, y no tiene caza ninguna sino es perdices 
y algunas liebres, y alli compran la leña o se atienen a la pena, y de la 
otra parte de Tajo se proveen de dehesas y baldios de Talavera tam-
bién con mucho trabajo y achaques y penas, y acaesce ya algunas 
veces seis y siete leguas con carros por la dicha leña. 
20.—A los veinte capítulos respondemos que hacia el medio dia 
a una legua deste pueblo pasa un rio cabdaloso que se dice Tajo, y 
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no se vadea sino es en tiempos secos; y hacia el norte esta otro rio 
que se dice Alberche a una legua, y este va en invierno grande, y en 
verano lleva muy poquita agua, y le hemos visto en un año seco no 
correr otoñada por agosto y setiembre. 
23 — A los veinte y tres capítulos respondemos que en este lugar 
los mas vecinos tienen pozos en sus casas, a donde beben, y en el 
dicho lugar a la salida del entre el norte y puniente hay un caño de 
agua y un pitar, do bebe el ganado y algunos vecinos del pueblo, y 
vamos a moler a Tajo a unas aceñas, y cuando va grande el rio, 
que no muelen, vamos a moler a unos arroyos de aquel cabo de A l -
berche a unos molinos de Rodezno en una serrezuela, que es termino 
de Castillo de Bayuela y tierra del Marques de Montesclaros. 
24. — A esta pregunta se responde que los pastos que este pueblo 
tiene para sus ganados es en toda tierra Talavera guardando dehesas 
y exidos, y este pueblo tiene una dehesa que le fue señalada por 
mandato del arzobispo de Toledo en tierras aramias de herederos ¿m 
perjuicio de los señores de las tales tierras, y este pueblo ha ido com-
prando tierras, y atributando, y han hecho un pedazo de tierras suyas, 
do se ha hecho un prado para los, ganados, y en el dicho prado nace 
una fuente de agua, que en todo el año no se seca, y valdrá lo con-
cejil dos mil ducados, y con este pedazo de dehesa pasa el ganado de 
labor en tiempo de yerbas, y no hay caza sino es algún conejo o 
liebre o perdiz muy rala. 
25. — A esta pregunta respondemos que en este pueblo tienen tie-
rras que arriendan a los labradores para pan unos vecinos de Tala-
vera, que son don Hernando de Cervantes y doña Ana de Barrio-
nuevo y Gutierre de Olea, y que el don Hernando terna como qui • 
nientas fanegadas de tierras y unas casas en este dicho lugar, y doña 
Ana terna como ciento y cincuenta fanegadas y unas casas, y Gutie-
rre de Olea terna como sesenta fanegadas. 
26. — A esta respondemos que se coge trigo, y cebada, y aceite, y 
yeros, y pocos garbanzos, y se coge vino, y de todo no muy abundosa-
mente, porque las tierras están muy cansadas, y hay mucha apretura, 
y se crian ganados, bueyes, y yeguas, ovejas, esto no muy abundoso 
mas de lo que es menester en el pueblo para las labores; y los diez-
mos deste pueblo de pan suelen valer comunmente veinte y cinco 
cahices de trigo y cebada por mitad, y veinte mil maravedis en dinero 
poco mas o menos, y que carecemos de pescados y hierro, de lo que 
nos proveemos de las villas comarcanas que se traxina de lexos. 
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32.—A las treinta y dos preguntas respondemos que este pueblo 
esta en un valle situado y en una ladera enfrente del norte. 
35.—A las treinta y cinco preguntas respondemos que son las ca-
sas hechas de tapia de tierra, y las mas principales llevan algunos 
cimientos de cal y canto, y ladrillo, y tejadas de teja, y enmaderadas 
con madera de pino, los cuales materiales se train madera de seis y 
ocho leguas de tierra de los Mijares, ques una sierra, y la cal y ladri-
llo y piedra lo hay en la tierra a una y a dos leguas. 
39. —A las treinta y nueve preguntas respondemos queste pueblo 
tiene como ochenta casas, y habrá como noventa vecinos en entram-
bas jurediciones, que serán dos partes de la tierra de Talavera, y 
una de lo del duque de Escalona, y antes este pueblo se ha cresceu-
tado que no disminuido. 
40. — A esta respondemos que son labradores y trabajadores, y 
que al presente hay un hijodalgo que se le guarda una secutoria de 
sus antepasados, y goza delia en no pagar servicio, ni moneda forer;, 
ni servir oficios concejales. 
42. — A las cuarenta y dos preguntas respondemos que todo el 
pueblo es gente pobre, salvo que habrá quince vecinos pocos mas o 
menos de a quinientos ducados, y a mil ducados, y a mil y quinientos, 
y que en este pueblo se sustentan de sus trabaxos y labores. 
43. — A esta pregunta se responde que en la juredicion de ToledT 
pone la justicia el corregidor por mandado del gobernador u arzo-
bispo de Toledo, y la justicia de la parte de Escalona pone el Duque. 
44. — A esta pregunta se responde que en este pueblo hay dos 
alcaldes, y dos corregidores, y dos alguaciles, y dos mayordomos, y dos 
escribanos en cada juredicion el suyo, y que ninguno tiene mas salario 
ni aprovechamiento de que el dia que se ocupa cada oficial o algunos 
clellos en repartimientos, caminos u otras cosas, le pagan cada un dia 
a tres o a cuatro reales. 
45. — A esta pregunta respondemos que tiene este pueblo por ter-
mino propio su dezmeria, que es como cinco tiros de ballesta, y 
gozamos de los pastos de la tierra de Talavera los vecinos de ella, 
y los de Escalona ni mas ni menos en su termino, guardando dehesas 
boyales y exidos, y no tenemos mas propios de las penas de los gana-
dos que entran en las dehesas boyales, que serán como dos o tres 
mil maravedis cada un año. 
47.—A las cuarenta y siete preguntas respondemos que este pue-
blo es del arzobispado de Toledo las dos partes, y la juredicion es de 
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Talaveia, y la otra parte es del Duque de Escalona, y la juredición 
de Escalona, y que los señores no llevan provecho ninguno, sino es ti 
arzobispo en su juredicion de Talayera lleva un portazguillo, que ts 
de cada bestia que se vende al comprador cuarenta maravedís de cada 
millar, y al vendedor lleva de la cabeza mayor que se entiende mulas 
y yeguas diez y seis maravedis y de la ... ocho. 
50.—A las cincuenta preguntas respondemos que en esto lugar 
hay un beneficio curado con un anexo, que se dice la Grulla, do solia 
estar una iglesia, que se decía Santiago, y se ha perdido, y no hay 
mas memoria que un paredón, y cuando por atli pasa la procesión 
de este pueblo se hace una oración por los difuntos que alli oslan 
sepultados, y esto no sabemos como se perdió, mas de oir decir a 
nuestros pasados que esto que tenemos declarado, y vale el dicho 
beneficio de la iglesia de este dicho lugar, que es su advocación Santo 
Ksteban. con este anexo que hemos dicho, como docientos tincados 
sirviéndole fuera de un medio préstamo que tiene el colegio de Alcala 
sobre el. 
52.—A este capitulo respondemos que se guardan por devoción 
a Santo Esteban porque es nuestra advocación, y a Santo Anton y a 
San Sebastian por la pestilencia, y a San Juan ante Porta Latinam 
porque se nos apedreo los panes dos años o tres en su dia, y a San 
Blas porque se prometió por falta de agua, y a San Gregorio Nacian-
ceno porque se nos comien las viñas de pulgón, y no tenemos dias 
de ayuno de promesa sino son el lunes de las Rogaciones por antigua 
costumbre. 
54.—A los cincuenta y cuatro capítulos respondemos que hay un 
hespital, y que el pueblo le sustenta, y no tiene ninguna rcnla, y valdrá 
la casa como doce mil maravedís, y que no hay memoria de quien le 
instituyo, y se presume que fue el pueblo. 
60.—A la postrera pregunta respondemos que alrededor de este 
pueblo están los siguientes, la villa de Cebolla, que esta a menos de le-
gua hacia la parte del medio dia, es de la madre del Conde de Oropesa, 
y terna trescientos vecinos poco mas a menos; hacia la parte del 
norte esta la villa de Cardiel un poco mas baxo al poniente, es de don 
Anrique de Avila, señor de Navalmorcucnde, la cual villa de Cardiel 
tema cincuenta vecinos...; y viniendo a la mano derecha del norte 
esta Crespos y el Bravo, dos lugares del Duque de Escalona, que 
tema cada lugar cincuenta vecinos, y están a media legua; y yendo 
en derecho de el sol sale esta Techada, el Otero, y Domingo Perez, 
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y Erustes, lugares del Conde de Orgaz, el mayor pueblo, que es Do-
mingo Perez, terna cien vecinos, y los demás a setenta y a cuarenta 
vecinos, y memoria que en ellos haya en todos los dichos lugares no 
sabemos particular. 
Y habiendo mirado y íeido todos los capitules y cada uno por SÍ, 
nos los dichos Pero Pulido y Sebastian Gomes, alcaldes nombrados 
por el dicho concejo, decimos que a cada uno de ellos damos por res-
puesta según y de la manera que van declarados, y que no alcanzamos 
otra cosa en contrario de lo dicho, y lo firmamos de nuestros nombres, 
lo cual se acabo en postrero día del dicho mes y año de la cabeza de 
esta instrucion. 
Pero Pulido (rubricado). Sebastian Gomes (rubricado). 
Crespos al norte, una legua pequeña. 
Lucillos al poniente, medía legua. 
Mañosa al medio dia, media legua. 
Domingo Perez al oriente, una legua pequeña. 
Cebolla al medio dia, una legua pequeña. 
(T. I I , fol. 323-327.) 
C I R U E L O S 
En el lugar de Ciruelos, jurisdicción de la ciudad de Toledo, en 
veintisiete dias del mes de diciembre fin del año de mil y quinientos 
y setenta y cinco años, yo Antonio Hernandez, escribano publico del 
dicho lugar por aprobación de Su Magestad, lei e notifique el manda-
miento de estotra parte contenido y del muy ilustre señor Juan Gu-
tierrez Tello, corregidor e justicia mayor de la ciudad de Toledo, 
a los señores Francisco Ximenez y Hernán Martin, regidores en el 
dicho lugar, estando ausente Gonzalo Hernandez, alcalde en el dicho 
lugar. El tenor del dicho mandamiento es el que se sigue. 
Mandamiento: Juan Gutierrez Tello, alférez mayor de Sevilla, 
corregidor e justicia mayor de la ciudad de Toledo por Su Magestad. 
a vos el concejo y alcaldes del lugar de Ciruelos, jurisdicción desta 
ciudad, sabed que Su Magestad por una carta suya me envia a man-
dar que en todos los lugares de la jurisdicción desta ciudad y en las 
villas que della se han eximido, se haga la discrepcion de cada lugar 
por el orden contenida en una relación de molde que para ello se 
envia. Por tanto yo vos mando que nombréis dos o tres personas d« 
las mas antiguas que mas noticia tengan de las cosas de ese lugar, 
e con intervención de vos los dichos alcaldes vereis la dicha relación 
que se os entregara con este mi mandamiento, e conforme a ella haréis 
la relación que por ella se ordena, poniendo a cada capitulo lo que 
por el se manda muy particularmente, y entendereis en, ello con toda 
diligencia y cuidado, e acabada de hacer la enviad ante mi cscripto 
en limpio, signado de escribano, ante quien pasare, y cerrado y se-
llado con persona de recaudo, e con la relación de molde que se os 
envía para que yo lo envie a Su Magestad como se ordena y manda. 
Fecha en Toledo a veintidós de diciembre de mi l y quinientos y seten-
ta y cinco anos, Tello. Por mandado del señor corregidor Diego So-
telo, escribano publico. 
E ansí leido e notificado en la forma que dicha es, los dichos 
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regidoits dijeron que le obedecen, e que en su cumplimiento venido 
el dicho alcalde juntaran su concejo, y verán el dicho mandamiento 
e instrucion de molde que con el queda, y que visto se cumplirá 
lo que en el dicho mandamiento se contiene. 
Testigos Lorenzo Gomez e Juan de los Llanos y otros muchos 
vecinos del diaho lugar que por la proligidad se callan, y después de 
lo susodicho en el dicho lugar de Ciruelos primero dia del mes de 
enero de mil e quinientos y setenta y seis años se juntaron en concejo 
por toque de campana tañida en !a sala del dicho concejo, conviene a 
saber Gonzalo Fernandez, alcalde, Francisco Ximenez y Hernán Mar-
tin, regidores, e Juan Calvo, alguacil, e Francisco Sanchez, procura-
dor general del dicho concejo, e Lorenzo Gomez c Luis Hernandez 
y Pedro del Oliva e Juan de los Llanos e Lucas de Lara c Lorenzo 
Iferiinndez e Diego Aguado, jurados e dipuiados del dicho concejo, 
por ante mi el presente escribano fue leido el mandamiento del muy 
ilustre señor corregidor fie Toledo, y la instruicion de molde incor-
porada en el dicho mandamiento, e asi leido, íue obedecido, y en su 
cumplimiento se trato que personas vecinas deste lugar de los mas 
antiguos serian nombrados para declarar en los capítulos de la dicha 
instrucción, c habiendo sobre ello tratado e conferido de una confor-
midad nombraron a Juan de Torralba, el viejo, y n Alonso Martin 
Agudo, vecinos dcste dicho lugar, como a personas mas antiguas, na-
cidos y criados en este lugar, de edad de ochenta años cada uno, y 
personas que sabrán dar razón de los capítulos de la dicha instrucion, 
o a los mas capítulos della, y ansi lo acordaron, y nombraron, e ÍÍJ -
marón los que supieron escribir, Gonzalo Hernandez, alcalde, Fran-
cisco Sanchez, Pedro de la Oliva, Juan de los Llanos, Lucas de I.ara. 
Paso, ante mi Antonio Hernandez, escribano publico. 
Juramento de los nombrados.—F, luego el dicho alcalde mando 
parecer ante el a los dichos Juan de Torralba, el viejo, y Alonso 
Martin Agudo, los cuales luego parecieron, y el dicho alcalde le¿ 
mando que acepten el dicho nombramiento para declarar los capítulos 
de la dicha instrucion, los cuales que presentes estaban lo aceptaron, 
y el dicho alcalde les tomo, y recibió juramento en forma debida de 
derecho, y el que en tal caso se requiere, que iharan y declararan v 
responderán a los capítulos que por el dicho mandamiento se manda 
por la vía corta que supieren y fuere verdad en todo y por todo, y lo 
que en los dichos capítulos fuere contenido a lo que Dios les diere 
a entender, y ellos alcanzaren, respondiendo a los capítulos que supie-
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ren, y tocaren a este dicho lugar, y dejando a los capítulos que no 
supieren. Los cuales habiendo jurado a la fuerza y vigor del dicho 
juramento, dijeron: Si juramos, e Amen. E no firmaron por no saber, 
firmólo el alcalde. Testigos Alonso Martin de Colomenar e Fran-
cisco Solano e Juan Martin de Seseña, vecinos del dicho lugar. Gon-
zalo Fernandez. Paso ante mi Antonio Hernandez, escribano publico. 
E después de lo susodicho en el dicho lugar de Ciruelos en cinco 
dias del mes de enero del dicho año de mil e quinientos e setenta y 
seis años, en cumplimiento de lo proveído e mandado por Su Magestad 
e por el muy ilustre señor corregidor de Toledo por ante mi el pre-
sente escribano, se juntaron los dichos Juan de Torralba, el vieju. 
e Alonso Martin Agudo, para ello nombrados, c declararon los capí-
tulos de ¡a dicha instruicion, los cuales, después de haber jurado, c 
siendo preguntados por ellos y por cada uno dellos según la orden, 
forma y manera que por la dicha inslrucion se manda, declararon a 
los dichos capítulos lo siguiente: 
1. — A l primer capitulo de la dicha inslrucion dijeron queste lugar 
se llama Ciruelos, y la causa por que se IJama ansi, dijeron que no 
lo saben, mas de que han oido decir a sus mayores y mas ancianos 
que antiguamente se llamaba la villa de Ciruelos, y que en aquel 
tiempo era de la orden de Calatrava, e que sus antepasados lo decian 
ansi, e que no saben mas deste capitulo. 
2. — A l segundo capitulo de la dicha instrucion dijeron que ellos 
oyeron decir a sus padres, y sus padres a los suyos e a otras personas, 
que este dicho lugar de Ciruelos es de los mas antiguos que Yepes ni 
Ocaña, e que lo demás del capitulo de su fundamento que no lo saben, 
ni lo (han oido decir. 
3. — A l tercero capitulo dijeron que este lugar al presente es aldea, 
la jurisdicion del cual es de la ciudad de Toledo, y desde que nacie 
ron y mucho antes saben que es aldea, y la jurisdicion es de ta ciudad 
de Toledo como lo tienen declarado, que esto responden a este ca-
pitulo. 
4. — A I cuarto capitulo dijeron que este dicho lugar cae y esta en 
el reino de Toledo, que quieren decir y aun dicen que es comienzo 
este dicho lugar de la Mancha, que esto responden a este capitulo. 
5. — A l quinto capitulo dijeron que este lugar no esta frontero de 
ningún reino extraño, ni es entrada ni paso de ningún puerto, ni 
aduana, ni se paga ningún derecho, quitado servicio y alcabala a Su 
20 
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Magestad y al muy ilustre señor Conde de Cifuentes un suelo de 
alajor e quinceno de uva y aceituna e alajor de pan, trigo y cebada, 
e que no hay otro derecho alguno. 
6. — A l sexto capitulo dijeron que el escudo de armas que tiene 
este lugar son fas armas reales, e la causa y razón por que hay este 
escudo es porque este pueblo es de Su Magestad, y que esto respon-
den a este capitulo. 
7. — A el séptimo capitulo dijeron que este dicho lugar como tienen 
dicho en el capitulo antes de este es de Su Magestad al presente, y lo 
es mucho de tiempo inmemorial atras, c que los antiguos decian que 
este pueblo era de la orden de Calatrava como lo tienen dicho en t í 
primer capitulo, y que ahora es de Su Magestad, que la caus;i de ello 
que no lo saben, que esto responden a este capitulo. 
8. — A el octavo capitulo dijeron como tienen dicho que este pueblo 
es aldea y jurisdicción de la ciudad de Toledo, e que no tienen ningún 
voto en cortes, e que por el habla en cortes la dicha ciudad de Toledo, 
e que a los repartimiento del servicio y alcabala van por ello a Toledo, 
e allí se lleva el dinero, y se entrega a los receptores para ello nombra-
dos como a cabeza de su pÜrtido, y que esto responden a este capitulo. 
9. — A l noveno capitulo dixeron que aunque este lugar esta de este 
cabo de Tajo, e como no tengan jurisdicción los pleitos, se tratan en la 
dicha ciudad de Toledo, e desde alli en grado de apelación van a la 
chancilleria de Valladolid cuarenta y dos leguas, e que esto saben de 
este capitulo. 
10. — A l decimo capitulo dijeron que este lugar es corregimiento de 
la ciudad de Toledo, y que desde este dicho lugar a la dicha ciudad de 
Toledo hay seis leguas, e que no se puede entrar en Toledo por ninguna 
parte sino es pasando el rio de Tajo, y muchas veces otros arroyos, 
que suelen venir muy grandes, que se pasan con trabajo, y que esto 
responden a este capitulo. 
11. — A l onceno capitulo dijeron que este pueblo es arzobispado de 
Toledo, y que esta a seis leguas, y es arcipresta?;go de la villa de Ocaña. 
que esta a dos leguas de este lugar, e que la catredal esta en la dicha 
ciudad de Toledo. Que esto saben, y responden a este capitulo. 
13.—A los trece capítulos dijeron que el primer lugar que hay desde 
este lugar derecho hacia do el sol sale de verano es la villa de Ocaña, 
el cual tiene mas de tres mil vecinos, y que esta dos leguas pequeñas 
de este lugar, y que es camino derecho; y que esta Cabanas de Yepes 
derecho do sale el sol en el invierno, y que tendrá ciento y cincuenta 
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vecinos, y que esta de este lugar una grandisimsa legua, y tierra llana, 
camino derecho, sin ningún rodeo para otra parte, y que esto saben de 
esta pregunta. 
14. — A l catorceno capitulo dijeron que saliendo de este lugar al sol 
de medio dia esta la villa de Yepes tan malaves un poquito del medio 
dia, y que hay poco mas de media legua a la villa de Yepes donde este 
dialio lugar camino derecho, e que esto saben de este capitulo, e que 
tendrá mas de mil vecinos. 
15. - - -AI quinceno capitulo dijeron que el primer tugar que hay desdt 
este lugar al puniente del sol do se pone en verano es Añover, y que 
esta desde este lugar tres leguas buenas, y que el primer lugar donde •A 
sol se pone en el invierno es Vil la Sequitla de Yepes, que esta dos le-
guas camino derecho, e que se abaja para ir alia un valle, que se llamj 
San Cristobal, y que esto saben de este capitulo. 
16. — A l capitulo diez y seis declararon que el primer pueblo que hay 
al norte y cierzo es Ontigola un poquito a la mano derecha, que esta 
una legua buena y aun mas de este lugar camino derecho, e se abaja 
a un valle que llaman del Corralejo para ir alia, y que este lugar esla 
derecho al norte y derecho Aranjuez, y que esto saben de este ca 
pitulo. 
17. — A l diez y siete capítulos dijeron que este lugar esta en alto 
como vienen de Madrid a el, y desde el en adelante esta llano, e que e.? 
pueblo muy frio por estar en alto, y que ihay muy pocos viejos, que los 
mas antiguos son ellos, y que este lugar no es tierra áspera, sino tierra 
blanda, ni es muy enferma n i muy sana, e que esto saben de este 
capitulo. 
18. — A los diez y ocho capitulos dijeron que no es pueblo abundoso, 
e que es falto de leña, y que se proveen de ella de lo que Su Magestad 
manda vender de su bosque, e que no es abundosa, sino es de viñas y 
olivas, e que la mayor falta que tiene es que la caza del bosque de 
Aranjuez se comen las viñas y olivas, por la cual causa hay falta de 
leña, que no lo hobiera si la dicha caza no se lo comiera, y que no hay 
mas caza de la dicha. 
19. — A los diez y nueve capítulos dijeron que este pueblo no es se-
rranía, e que esta de los primeros al sol de medio dia desviado diez y 
seis leguas, e mas acá de la sierra Caldernia seis leguas, e que esto res-
ponden a este capitulo. 
20. — A los veinte capitulos dijeron que este lugar no tiene rio, y que 
el mas cercano r io a este lugar es el rio de Tajo, que esta dos leguas 
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a! norte, (jue es el rio que pasa por Aranjucz, e que esto saben de esle 
capitulo. 
23. —A ios veintitrés capítulos dijeron que este pueblo es falto de 
agua, e que no tienen mas de una fuente, y que es agua salobre y muy 
poca, e mas abajo un pozo salobre, e mas abajo una hontanilla que cae 
gota a gota, e que en verano no hay agua en las dichas fuentes ni pozos, 
y que van a lavar fuera del termino a donde hallan agua, y que para 
beber agua dulce se va por ello al termino de Ocaña media legua con 
licencia del ayuntamiento de Ocaña, y a Yepes y su termino, y que de 
estas fuentes se bebe porque no tienen rio, e que van a moler a Aran-
juez y Albóndiga, que están en e] rio de Tajo, que son de Su Magestad, 
y que esto responden de este capitulo. 
24. — A los veinticuatro capítulos dijeron que este lugar no tiene 
pastos mas de un coto bien hecho, el cual se da al carnicero para que de 
carne porque es cosa tan minima que no hay quien se quiera obligar a 
servir la carnicería, e que para las bestias de labor se buscan donde 
pazgan fuera del termino a los herbajeros que tienen arrendados mi-
llares de bosque de Aranjuez de Su Magestad, e que esto responden. 
25. — A los veinticinco capítulos dijeron que en este pueblo hubo 
una encomienda c una casa con cierto termino de viñas a ella anejas, 
la cual encomienda tomo Su Magestad del Emperador nuestro señor, 
que sea en gloria, que habrá seis años que Su Magestad lo troco a la 
villa de Yepes en trueco de la vega que les tomo, e la vil la de Yepes 
la derribo por el suelo, e gozan de los diezmos de las viñas. 
26. - - A los veintiséis capítulos dijeron que todo el termino se labra, 
e que lo mas de el es plantado de viñas e olivas, e lo mas de ello y casi 
todo y lo mejor son de los vecinos de la villa de Yepes, que lo han com-
prado de los vecinos de este lugar, e !o demás es tierra calina, aunque 
(s poco, que se siembra y labra, e que el pan de diezmo un año con otro 
se arrienda por treinta cahices de pan por mitad trigo y cebada, y d 
vino pontifical un año con otro en mas de trescientos mil maravedis 
e que la mayor falta que tiene este pueblo es de pan, porque como hay 
poco termino, y la caza del bosque de Aranjuez de Su Magestad se lo 
comen, a pocos labradores les llega a Navidad las cosechas, e se pro-
veen de la Mancha del pan que han menester, y que esto saben. 
27. —A los veintisiete capítulos dijeron que no hay en este lugar ni 
su termino minas, ni ninguna cosa de lo contenido en el capitulo. 
28. —A los veintiocho capítulos dijeron que no tiene este lugar sali-
nas, ni canteras de jaspe, 
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29.—A los veintinueve capítulos dijeron que este pueblo no es 
marítimo con mas de cincuenta leguas a la redonda de este lugar, y 
que esto responden a este capitulo. 
35.—-A los treinta y cinco capítulos dijeron que la fundación de 
este pueblo es tapias de tierra con algunos puntos de yeso, y que de esto 
son los edificios, y de madera de pino que se trae de Albóndiga, e de 
teja que se tiace lo mas en este lugar, e que esto responde. 
39. — A los treinta y nueve capítulos dijeron que en este lugar hay 
como cien casas, y en ellas hay ciento y dos vecinos, las veinticinco 
viudas, y las mas pobres, e otros mas de cuarenta vecinos pobres, que 
ninguno de ellos tiene treinta mil maravedís de hacienda, y los demás 
no tienen a diez. 
40. - - A los cuarenta capítulos dixeron que los vecinos de este lugar 
son labradores, e lodos trabajan, e que hay tres que se llaman ser hi-
dalgos, a tos cuales se les guarda su hidalguía, e que no saben como ni 
de donde les viene las dichas hidalguías, porque no son naturales de 
este pueblo mas de estar casados con hijas de vecinos de este lugar 
pecheros, y que esto saben de este capitulo. 
41. — A los cuarenta y uno capitules dijeron que este lugar no 
tiene mayorazgos, ni los hay en el, ni casas señaladas, ni escudos, ni 
cosa de lo contenido en el dicho capitulo. 
42. — A los cuarenta y dos capítulos dijeron que como dicho tienen 
los vecinos de este lugar son pobres, todos trabajadores, y que mu-
chos de ellos si no lo ganan, no lo comen, y que unos viven tomando 
a los vecinos de Yepes y a los toledanos las viñas a mullir, y a coger 
el aceituna, y ararlas, y labrarlas, y que esto es lo que saben de este 
capitulo, y que la granjeria de este pueblo es de vino y aceite, y que 
es todo poco y algún pan. 
43. — A los cuarenta y tres capítulos dijeron que en este lugar 
no hay justicia eclesiástica, y en lo seglar hay un alcalde, y dos 
regidores, y un alguacil, lo cual el ayuntamiento de Toledo cada 
un año los nombra por la pascua de Resurrección, y en este pueblo 
se nombran dos dobladas personas, y de alia se señalan sencillas, y 
que esto saben de esta pregunta. 
44. - - A los cuarenta y cuatro capítulos dijeron que como tienen 
dicho en el capitulo antes de este, que en este lugar hay un alcalde 
ordinario, y un alguacil, y dos regidores, y un escribano, y que e1 
aproveahamiento que los susodichos tienen que el año que les cabe 
los oficios les dan harto trabajo, y estorbo, y perdida de sus haciendas, 
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y afrentados, y maltratados de todas las compañías que pasan por este 
pueblo, y por los oficiales de las compañías dichas, que muy continua-
mente pasan por este pueblo, por estar al paso de la puente de A l -
bóndiga, y quiébrase la ganancia y aprovechamientos que resciben, y 
que el escribano por no haber jurisdicion, si no se le diese algún 
salario no se podría sustentar, y pasa por ser vecino, que a ser foras-
tero no podría sustentarse, y que esto responden a este capitulo. 
45.—A los cuarenta y cinco capitules dijeron que las rentas que 
este concejo tiene de propios es un molino de aceite, que algunos años 
se arrienda y otros no por no se coger aceituna, y cuando la hay se 
arrienda por siete mil y por diez mil y otros por menos y otros por 
dos mil, y otras veces no hay quien lo arriende; y asimismo arrienda 
una tercia do se recoge el vino pontifical, y que un año con otro se 
arrienda en diez y seis o diez y siete mi l maravedis, y ternan como 
mil y quinientos maravedís cada un año de tributo, y que el dicho 
concejo tiene arrendado del ilustre señor don Hernando de Silva, 
conde de Cifuentes, el suelo y territorio de Quincen, que tiene en 
este lugar, y que pagado el arrendamiento y la costa, no se ahorra sino 
muy poco o no nada, y cada año se le da de renta quinientas arrobas de 
vino, y docientos ducados en dineros, y cien fanegas de cebada en gra-
no, y que esto responden a este capitulo, y que no hay en este lugar 
portazgos, ni peajes, n i otros derechos. 
47.—A los cuarenta y siete capítulos dijeron que en este pueblo 
no hay iglesia catredal, ni mas que una iglesia, y que en ella no hay 
capillas, ni memorias, ní enterramientos señalados, y que la vocación 
de la dicha iglesia se llama Santa Maria de Ciruelos. 
50. — A los cincuenta capítulos dijeron que en la iglesia de este 
lugar hay un cura que reside, e que valdrá, un ano con otro, siendo 
servido quinientos ducados de todo, y que hay una quinta prestamera. 
que valdrá al presente cien ducados, y los lleva sin tener obligación 
de servir en la dicha iglesia por ser simple sin cargo alguno, e que 
no tiene otro préstamo, n i otra cosa aneja a ella, y que esto sabe 
de este capitulo. 
51. — A los cincuenta y un capítulos dijeron que junto a este lugar 
hay una ermita de San Sebastian, y otra de San Remjondo, y que 
en la iglesia de este lugar estuvo sepultado el cuerpo de San Reimundo, 
freile que fue de la orden de Calatrava, el cual cuerpo le tienen 
llevado y usurpado los frailes de San Bernardo de la ciudad de 
Toledo, cuyo monesterio esta extra muros de esta dicha ciudad de 
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Toledo, el cual cuerpo santo hurtaron, y llevaron un dia a medio 
dia no ¡habiendo gente en el pueblo, y cerraron la puerta de la iglesia 
para hurtarle, todo lo cual ansi han oído decir a sus padres y agüelos, 
y que hoy día le tienen en su monesterio, y que en este capitulo no 
hay otra cosa que se pueda responder, y que ninguna ermita tiene 
renta ninguna, y que esto es lo que saben de este capitulo. 
52. — A los cincuenta y dos capitules dijeron que las vigilias que 
en este lugar no se come carne fuera de lo que la iglesia manda, son 
¡as vísperas de Nuestra Señora, todas por devoción, e que no se 
guarda dia de fiesta ninguno fuera de lo que la iglesia manda, sino es 
a San Gregorio, que es a nueve de mayo por voto y devoción de las 
sabandijas de las viñas. 
53. —-A los cincuenta y tres capítulos dijeron que no hay en este 
lugar monesterios ningunos, ni que responder a este capitulo. 
54. — A los cincuenta y cuatro capítulos dijeron que no hay capi-
tal, ni que responder. 
55. — A los cincuenta y cinco capitules dijeron que este pueblo es 
pasajero a la corte e a Valladolid y a la Mancha, y que en todo este 
termino no hay venta ninguna, ni hay que responder. 
E que esto que tienen dicho e respondido a los dichos capitulos 
saben, e a los demás capitulos que no responden, no tocan en cosa 
alguna a este lugar. Todo lo cual es verdad para el juramento que 
hicieron, e que son de mas de setenta y cinco años cada uno de ellos, 
e no firmaron por no saber. Paso ante mi Antonio Hernandez, escri-
bano publico. 
Ansi hecha la dicha declaración en la forma e manera que dicha 
es, el dicho alcalde mando sacar en limpio, e cerrada y sellada en 
manera que haga fee para la enviar al muy ilustre señor corregidor 
de la ciudad de Toledo, para que se cumpla lo que Su Magestad envia 
a mandar, a todo lo cual dixo que interponia e interpuso su autoridad 
y decreto judicial, e tanto cuanto puede e de derecho debe, e lo firmo 
de su nombre. Gonzalo Fernandez, alcalde. Paso ante mi Antonio 
Hernandez, escribano publico. Gonzalo Fernandez, alcalde (rubri-
cado). E yo Antonio Cruz, escribano publico del dicho lugar de Ci-
ruelos por aprobación de Su Magestad, que a lo que diqho es presente 
fui, e lo fice escrebir según que ante mi paso, e fice mi signo a tal 
en testimonio de verdad. Antonio Cruz, escribano publico (rubricado) 
Gratis. 
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Ocaña al oriente a la mano izquierda, una legua buena. 
Cabanas al oriente a la mano derecha, una legua buena. 
Yepes al medio dia algo a la mano derecha, media legua. 
Añover al poniente, tres leguas buenas un poco a mano derecha. 
Villasequilla de Yepes al poniente, dos leguas a ¡nano izquierda 
Ontigola al.. . , una legua grande, camino torcido. 
Rio Tajo al norte... leguas. 
(T. I , foi. 458-464 v.0) 
* * * 
E l lugar de Ciruelos, aldea de la jurisdicción de Toledo, seis le-
guas de el a la parte de ... tiene cíen casas, y como ciento y doce veci-
nos, es pueblo antiguo según dicen, y hay memoria entre los naturales 
haber sido villa de la orden de Calatrava, dicen que esta y nace de alÜ 
la Mancha, es tierra templada, no muy sana, ni muy enferma, toda 
ella rasa, fria y sin montes, y por eso falta de leña. 
E l rio mas cercano a este pueblo es Tajo, que esta dos leguas al 
norte, y la comarca es falta de agua, es tierra mediana, pequeño 
termino, cógese poco pan como tres mil fanegas, y el diezmo del vino 
vale como trecientas mil maravedis un año con otro. Son los vecinos 
de este pueblo todos labradores sin otra granjeria, sino son tres que 
dicen ser hijosdalgo. Es concejo abierto, confirma justicia Toledo del 
distrito de Valladolid. 
Tiene el dicho concejo un molino de aceite, que un año con otro 
cuando acierta el aceituna, y un acillado, se recoge el vino pontifical 
del diezmo que se arrienda un año con otro por quince o diez y sets 
mil maravedis. 
Los edificios de las casas son de tapiería de tierra, y común lo 
demás, beben de algunos pozos que hay en el pueblo y fuera de el 
de agua salobre, y esto les falta en el agosto, y van por ello fuera 
del termino media legua al de Yepes y Ocaña, y sacanlo con licencia 
de los dichos pueblos, y van a moler al rio de Tajo a los molinos de 
Su Magestad, que dicen de Aranjuez y de Albóndiga. Proveense 
de leña de lo que se vende de los sotos que Su Magestad [iene en la 
ribera de Tajo. 
Es del arciprestazgo de Ocaña, la vocación de la parrochial se 
llama Santa Maria de Ciruelos, el beneficio curado de la cual vale 
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un año con otro quinientos ducados, sin el cual beneficio curado hay 
un beneficio simple que vale cien ducados. Hay una ermita en este 
lugar de San Reimundo, caballero de la orden de Calati ava, que estuvo 
enterrado en esta iglesia, donde le llevaron los frailes de San Ber-
nardo de Toledo, que es, guardase por voto la fiesta de San Gregorio 
por voto de las sabandijas. 
(T. VTI , fol. 53.) 
COBEJA DE LA SAGRA 
En el lugar de Cobeja, jurisdicion de la ciudad de Toledo, a vein-
te y siete días del mes de diciembre año de mil e quinientos e setenta 
y cinco anos ante el señor Alonso Rodriguez, alcalde en este dicho 
lugar, y por ante mi el escribano y testigos yuso escritos se presento 
un mandamiento del ilustre señor Juan Gutierrez Tello, corregido1' 
de la ciudad de Toledo, firmado de su nombre y referendado de Diego 
Sotelo, escribano publico, y juntamente con el una instrucción escrip-
ia en molde, su tenor de ta cual lo uno y lo otro esto que aqui va 
inserta, y cosido incorporado, y por el dicho señor alcalde fue obede-
cido, y dixo que lo complira como le es mandado, y cumpliéndolo 
nombro por personas antiguas y que tienen noticia de las cosas que 
en este pueblo han pasado y hay Andres Martin y Juan Perez, los 
cuales siéndoles mandado dixeron que lo cumplirán, y cumpliendo 
con interveracion del dicho señor alcalde les fue leido por mi el dicho 
escribano los capítulos de la dicha instrucción, y respondiendo a lo 
que de ello saben dixeron lo siguiente, 
1.—Al primer capítulo dixeron que se llama este pueblo Cobexa 
de la Sagra, y lo demás no lo saben. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que saben que es aldea de Toledo, 
y esta en su jurisdicción, y que en este lugar pueden oir y juzgar en 
toda cuantia en lo cevil y en lo criminal, y en que luego lo remiten a 
Toledo. 
4. — A la cuarta que este pueblo cae en el reino de Toledo en la 
Sagra que dicen. 
7. — A la séptima que saben que este lugar es de Su Magestad, y 
que esta sujeto a la justicia de Toledo. 
8. — A l octavo capitulo dixeron que la ciudad de Toledo habla 
por este pueblo de Cobexa, y que en este lugar se hace junta de 
concejo para lo que ha menester y conviene al pueblo. 
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9. — A los nueve capítulos dixeroii que cay este pueblo en e[ di?-
¿rito de la chancilleria de Valladolid, y que a este pueblo los pleitos 
ceviles se apelan para Toledo, y desde Toledo a Valladolid y crimi-
nales, y ansimesmo los pleitos criminales se oyen en Toledo los pleitos 
que acá hacen aqui en este pueblo, y al de Toledo, también van a 
Valladolid en grado de apelación, y que de este pueblo hasta Valla-
dolid hay treinta y seis leguas. 
10. A los diez capítulos dixeron que esta este pueblo en la gober-
nación de la ciudad de Toledo, y que hay cuatro leguas desde este 
pueblo a Toledo. 
11. — A los once capítulos dixeron que este pueblo cay en el arz-
obispado de Toledo, y en el amprestazgo de Illescas, y que hay hasta 
Toledo, do esta el arzobispo e gobernador, cuatro leguas, y hasta 
Illescas, do esta el arcipreste, hay dos leguas. 
13. — A los trece capítulos dixeron que se l!ani;i el primer pueblo 
que esta hacia donde sale el sol El Alameda, y que de este pueblo a 
el hay media legua poco mas, y que esta derecho do sale el sol por 
camino derecho. 
14. — A los catorce capítulos dixeron que el primer lugar que esta 
hacia el mediodia que es Villaseca de la Sagra, y que habrá de esíe 
pueblo a el una buena legua, y que va el camino derecho, y que esta 
a este pueblo Villaseca derecho al mediodia. 
15. —A los quince capítulos dixeron que el primer lugar que esta 
hacia puniente es Villaluenga, y que de este pueblo a el ihay medía 
legua buena y por camino derecho, y que esta derecho a puniente. 
16. — A los diez y seis dixeron que el primer lugar que esta hacia 
el norte es Azaña, y que de este pueblo a el hay una legua en buena 
manera y por camino derecho, y que es en derecho al norte de este 
lugar. 
17. — A las diez y siete dixeron que es tierra gorda, y tierra calien-
te, y tierra llana y rasa, y que se tiene por tierra algo enferma. 
18. — A los diez y ocho dixeron que es tierra falta de leña, y que 
se proveen en Pantoxa de los sotos de Su Magestad, que están en la 
ribera de Taxo, que son la dehesa de Boyales y la dehesa de Hotor, 
cuando Su Magestad lo manda vender, y el que no tiene para poder 
hacer leña quema paxa si lo tiene, y cay legua y media y mas hasta 
las dehesas, y que se pasa el rio con trabaxo para lo traer, y que no 
hay cazas en esta tierra sino es algunas liebres, y son muy pocas. 
20.—A las veinte dixeron que el rio mas cerca que esta de este 
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pueblo se llama Taxo, y hay legua y media de este pueblo a el, y 
pasa el rio por cerca de este pueblo a la parte del mediodía, y que es 
rio caudaloso y grande. 
23. — A los veinte y tres capítulos dixeron que el lugar falto de 
agua, y el agua que en el hay es de pozos, y malo, y que beben de 
ello en este pueblo, aunque es mala, y que van a moler legua y media 
de este pueblo al rio de Taxo, y que algunas personas envían por 
agua al dicho rio de Taxo, porque no hay en este pueblo ninguna 
fuente. 
24. — A los veinte y cuatro dixeron que hay en este pueblo sola-
mente dos prados en que pasta el ganado, y el un prado de ellos le 
pastan los vecinos del lugar de E l Alameda y este pueblo. Es tierra 
rasa, que no ihay sierra. 
26.—A los veinte y seis dixeron que esta tierra es tierra de labran-
za, y que las cosas que en este pueblo mas pan se coge son la casa de 
la de Anton Rodríguez y la de Juan Mart in, y que en la casa de A n -
ton Rodriguez se cogen en común mil hanegas de pan un año, y otros 
años mil e quinientas, si es buen año; y en la casa de Juan Martin 
seiscientas fanegas, y si es razonable el año ochocientas fanegas, y 
otros vecinos que labran cogen trescientas y cuatrocientas; y otros 
pagada la renta que les cuestan las tierras en que labran, no les 
queda que comer, y que en este pueblo no se cria ganado salvo algún 
becerro de alguna vaca que tienen algunos labradores, y otras personas 
tienen algunas muletas que traen marcadas de las herrias, y las tienen 
en este pueblo dos años, y cabo de dos años las tornan a vender en las 
herrias, y que tendrán veinte mulas entre particulares deste pueblo 
que train en trato, y que habrá en este pueblo como mil e quinientas 
cabezas de ganado ovejuno, y que las llevan a invernar a otras tierras, 
y alia paren, y al verano las tornan a este pueblo para las esquilmar, y 
que se arriendan los diezmos del pan deste lugar comunmente un año 
en cincuenta cahices, y otros años en sesenta cahíces, y otros en menos, 
y que hay en este pueblo muy gran falta de agua y fuentes y de leña. 
32,-—-A los treinta y dos dixeron que este pueblo esta en llano y 
baxo. 
35.—A las treinta y cinco dixeron que las casas son hechas y edi-
ficadas de tierra, y cubiertas con teja, y otras muchas cubiertas con 
paxa. • 
39.—A las treinta y nueve dixeron que hay cien casas, y como 
ciento y ocho vecinos con viudas y todo. 
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40.—A las cuarenta dixeron que saben que son todos vecinos de 
este lugar labradores y trabaxadores, y que hay solamente un hidalgo 
labrador que vive aqui de un año a esta parte, y que se caso en este 
pueblo, y que no saben de que privilegio sino teneíle por hidalgo. 
. 42.—A los cuarenta y dos díxeron que la xente de este pueblo 
no es rica, n i hay hombres que tengan lo que han menester, salvo una 
viuda que entienden que tendrá de a como trece mil ducados, y los 
demás a mil y quinientos, y otros e quinientos, y otros menos, y que 
hay en el mas de cuarenta jornaleros. 
43. — A los cuarenta y tres dixeron que hay en este pueblo un al-
calde y tres regidores, los cuales nombran los gobernadores de la 
santa iglesia de Toledo. 
44. — A los cuarenta y cuatro dixeron que hay un alcalde, y tres 
regidores, y un alguacil, y un alcalde de la hermandad, y un escribano, 
y dos cuadrilleros, y que ninguno de ellos no tienen ni llevan ningún 
salario ni renta. 
48.—A los cuarenta y ocho dixeron que en este lugar hay una 
iglesia, y es la vocación de San Juan Bautista. 
50. — A los cincuenta dixeron que hay en este pueblo un beneficio 
curado, y que tiene un anexo que se dice Adamuz, y que valdrá el 
beneficio y el anexo cada un año de renta todo junto trescientos y 
cincuenta o trescientos y setenta ducados, y que esta anexo a la 
vicaria de la santa iglesia de Toledo. 
51. — -A los cincuenta y un capítulos dixeron que hay en este pueblo 
una ermita, que solía ser iglesia, y se llama vocación de señor San 
Juan, y que esta junto a las paredes del lugar, y esta y la iglesia, en 
que agora esta el Sacramento, es una vocación y una renta. 
54. — A los cincuenta y cuatro dixeron que en este lugar hay un 
hospital, do se allegan los pelegrinos, y que no tiene renta ninguna. 
55. — A los cincuenta y cinco capítulos dixeron que este lugar no 
es pueblo pasaxero, y que hay en el termino una venta junto a un 
camino, que dicen camino real, y que no renta nada a su dueño, ni 
tiene morador, y que es de la de Anton Rodriguez, viuda, vecina de 
este lugar. 
56. — A los cincuenta y seis dixeron que a un cuarto de legua de 
este pueblo esta una ermita, -que esta en jurisdicción de Toledo, y que 
se dice Adamuz, que solia ser poblado, y que oyeron decir que se des-
pobló por pestilencia, y que el termino de esta despoblación, que 
alinda con las paredes de este lugar, y esta ermita es anexa a la 
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iglesia de este pueblo, y que el termino oyeron decir que solia gozar 
los pastos este pueblo, y que agora lo goza Villaluenga, que es un 
pueblo del Marques de Montemayor, aunque es la dicha ermita y su 
termino jurisdicción de Toledo. 
E ansi fecha la dicha relación en la forma y manera que dicha 
es los dichos Andres Martin y Juan Perez y el señor alcalde junta-
mente con ellos, que presente estuvo a todo lo que dicho es, y no 
tienen noticia que haya pasado otra cosa de lo contenido en los capí-
tulos, ni tienen otra cosa que declarar, y firmáronlo de sus nombres el 
señor alcalde y Andres Martin, y no firmo Juan Perez porque no sabe. 
Alonso Rodriguez, alcaide. Andres Martin. 
E yo Cristobal Martinez, escribano publico en este lugar de Co-
beja y vecino de el, que presente fui a todo lo que dicho es con los 
dichos señor alcalde y Andres Martin y Juan Perez, y según que 
ante mi paso lo fice escribir en fe y testimonio de lo cual fice aqui 
este mi signo a tal en testimonio de verdad. Cristobal Martinez, escri-
bano publico (rubricado). 
(T. I , fols. 134-136.) 
C O B I S A 
En el lugar de Cobisa, jurisdicción de la noble villa de Talayera, 
a dos dias del mes de abril de mi l y quinientos y setenta y seis anos, 
por cuanto fue enviada por el muy magnifico señor regidor de la dicha 
villa una instruicion y memoria y relaciones que se han de enviar a 
Su Magestad para la descripción y historia de los pueblos de España, 
y en cumplimiento de esto se juntaron en concejo para nombrar dos 
personas que (hiciesen las dichas diligencias, y respondiesen a los 
capítulos de la dicha instruicion, y fueron nombrados para el dicho 
efeto a Toribio de Colilla y a Pablo Picerral, vecinos y mas ancianos 
del dicho lugar, y se asentaron a lo hacer en presencia del noble señor 
Tome de la Cuesta, alcalde ordinario en el dicho lugar, y de mi el 
presente escribano, y declararon, y dixeron lo siguiente. 
1. — A l capitulo primero dixeron que el dicho pueblo se llama a 
la sazón Cobisa, y no saben quien le puso este nombre, ni por que 
razón, ni sí tuvo otro nombre antes de este. 
2. — A l segundo capitulo dixeron que estos dichos oyeron a sus 
antepasados que este dicho pueblo era el mas antiguo que habia en 
esta comarca, salvo que no saben quien le fundo, ni quien le gano de 
los moros, ni el cuando se fundo. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que este dicho pueblo es aldea, y 
esta en la jurisdicción de la vi l la de Talayera. 
4. — A l cuarto capitulo dixeron que esta el dicho pueblo en el reino 
de Toledo, y que no tienen noticia ni saben como se llama esta pro-
vincia o comarca. 
7 .—Al sétimo capitulo dixeron que el dicho pueblo es de su 
ilustrisima señoría el señor arzobispo de Toledo según ellos saben, 
y no saben de que tiempo acá es suyo. 
9.—Al noveno capitulo dixeron que la chancillería a donde este 
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dicho pueblo va es la que esta en Valladoiid, mas no sabe cuantas 
leguas hay dende este pueblo hasta alia. 
10.—Al decimo capitulo dixeron que esta el dicho pueblo tres le-
guas de la dicha villa de Talavera, donde esta el muy magnifico señor 
corregidor de ella y de su tierra. 
13. — A l capitulo trece dixeron que el pueblo que esta mas cerca 
yendo dende este pueblo hacia donde sale el sol se llama las Heren-
cias, y esta legua y media poco mas o menos, leguas ordinarias, y esta 
torcido hacia la mano dereqha un poquito, y el camino llano sin rodeo 
salvo si esta crecido el rio. 
14. — A l capitulo catorce dixeron que yendo desde este pueblo 
hacia el medio dia el pueblo mas cercano es Corralrubio, y esta legua 
y media poco mas o menos, leguas ordinarias, camino derecho, y al 
parecer esta derecho y no torcido el camino salvo un poco de camino 
áspero y peñascos. 
15. — A l capitulo quince dixeron que yendo desde este dicho pue-
blo al puniente el pueblo mas cercano se llama Alcolea, y esta dos 
leguas poco mas o menos, camino derecho, leguas ordinarias, y esta 
torcido poquito a la mano izquierda. 
16. — A l capitulo diez y seis dixeron que el pueblo mas cercano 
que esta hacia el norte yendo de este pueblo se llama Calera, y esta 
de el media legua pequeña camino derecho, y esta torcido poquito a la 
mano derecha. 
17. — A I capítulo diez y siete dixeron que ei dicho pueblo esta asi-
tuado en tierra llana, y es tierra que hay frio y hay calor, cada cosa 
en su tiempo, y a pedazos es monte, y a pedazos raso, y también en 
su termino hay partes ásperas de cantos pelados, que se llaman rollos 
y laderas, y es el pueblo sano. 
18. — A l capitulo diez y ocho dixeron que es tierra a pedazos mon-
tosa de encinas, y de allí se proveen de leña, y no es muy falta ni 
demasiada de abundosa, y hay poca caza, y es la que hay liebres. 
20. — A l capitulo veinte dixeron que un rio que pasa media legua 
del dicho pueblo se llama Tajo, y es rio caudaloso, y va rodeando a 
la parte de mediodía. 
21. — A l capitulo veinte y uno dixeron que en el rio que esta dicho 
se pescan barbos y bogas, mas que la renta del diciio rio es de la d i -
cha villa.de Talavera, y no saben cuanto renta y vale. 
22. — A l capítulo veinte y dos dixeron que en el dicho rio hay unas 
aceñas, que están dos ruedas a nuestra parte del rio, y otras dos de la 
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otra parte, y son del muy ilustre señor Conde de Oropesa, y no saben 
los aprovechamientos que tiene. 
23. — A l capitulo veinte y tres dixeron que el dicho pueblo es abun-
doso de aguas, y hay fuentes junto con el pueblo, y pasa un arroyo 
cerquita para e! ganado, que siempre tiene agua. 
24. —Aí capitulo veinte y cuatro dixeron que el dicho pueblo tiene 
una dehesa boyal para los bueyes cerca del dicho pueblo. 
26.—Al capitulo veinte y seis dixeron que las tierras y labranzas 
donde labran se coxe trigo, y cebada, y centeno, y no mucho, y se crian 
vacas, y ovejas, y cabras, y puercos, de todo ello poco. 
32.—Al capitulo treinta y dos dixeron que el pueblo esta asitiado 
en llano un poco alto para entrar en el por algunas partes. 
35. — A l capitulo treinta y cinco dixeron que las casas del dicho 
pueblo están fabricadas de tierra, y de cal, y ladrillo, y algunas tienen 
los cimientos y esquinas y pilares de piedra, y cubiertas de teja y de 
retama, y los dichos materiales los hay en la dicha tierra. 
36. — A l capitulo treinta y seis dixeron que en el dicho pueblo es-
tan en dos casas, que son ahora ciertas paredes antiguas, muy mas 
gruesas de las que se usan, y a pedazos de ellas son de argamasa. 
39. — A l capitulo treinta y nueve dixeron que habrá en el dicho 
pueblo como cuarenta y ocho casas poco mas o menos, y habrán cua-
renta y cuatro vecinos al presente, y nunca iban sido mas ni menos, 
poco mas o menos siempre. 
40. — A l capitulo cuarenta dixeron que les parece que serán la tercia 
parte de los vecinos labradores, y no hay ningún hidalgo en el dicho 
pueblo. 
42. —Al capitulo cuarenta y dos dixeron que la gente del dicho 
pueblo es pobre, y no tienen granjerias de que vivir, y no se hace nin-
guna labor en el dicho pueblo. 
43. — A l capitulo cuarenta y tres dixeron que la justicia del dicho 
pueblo la pone el dicho señor corregidor de la dicha villa de Ta-
lavera. 
44. — A l capitulo cuarenta y cuatro dixeron que en el dicho pueblo 
hay un alcalde ordinario, y un jurado, y un mayordomo, y un algua-
cil, y un escribano, y no tienen aprovechamientos nadie de los suso-
dichos. 
47.—Al capitulo cuarenta y siete dixeron que el dicho pueblo como 
esta dicho es de la ilustrisima señoria el señor arzobispo de Toledo, 
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y es suya la jurisdicción y rentas <iel pueblo de la dicha dinidad arz-
obispal, 
51. — A i capitulo cincuenta y uno dixeron que en el termino de 
este dicho pueblo esta una ermita, que se dice de Nuestra Señora de 
Tórtolas, y hay otra ermita que se dice de señor San Blas; mas no se 
sabe de los milagros que se haya fecho en ellas. 
52. — A l capitulo cincuenta y dos dixeron que en este dicho pueblo 
se guarda el dia de señor San Gregorio, y le tienen jurado por la 
langosta, y no tienen mas que decir. 
E ansi fecha la instruicion, e no habiendo mas que decir en ella, 
el dicho señor alcalde mando la firme de su nombre el dicho Toribio 
de Colilla, y por el dicho Pablo Picerral la firme yo el dicho escriba 
no, y haga mi signo acostumbrado en manera que haga fe, y se envie 
al dicho señor corregidor, para que su merced la envie a Su Magestad, 
e como dicho es el dicho Toribio de Colilla lo firmo en la forma que 
aquj parece, y el dicho Pablo Pícerra! me rogo lo firme, e de ello doy 
fe. Toribio Colilla (rubricado). Y en testimonio de verdad hize mi 
signo, que es a tal Juan Lopes escribano (rubricado). 
(T. IT, fol. 392-393 v.*-
C O R R A L R U B I O 
En el lugar de Corralrubio, aldea de la villa de Talayera, en nueve 
días del mes de noviembre de mi l y quinientos setenta y ocho años 
este dia habiendo el señor Francisco Ruiz, alcalde ordinario en este 
lugar, juntado su concejo a campana tañida según la costumbre de 
este dicho lugar, por virtud de la cédula real de Su Magestad que le 
íue notificada y la instrucion real que le fue entregada, juntos en el 
dicho concejo del dicho lugar, para que declarasen por los capítulos 
de la dicha instrucion real, y fueronles rescebido juramento en forma 
de ellos y de cada uno de ellos que bien y fielmente declararan lo que 
supieren por los dichos capítulos de la diaha instrucion como hom-
bres mas antiguos que son en este pueblo, los cuales les fueron leídos 
en presencia del señor alcalde, y declararon en la forma siguiente: 
1. —Primeramente al primero capitulo declararon los dichos Pa-
blos Hernandez y Alonso Garcia nombrados, y dixeron que ellos se-
rán de edad de sobre de sesenta y cinco años, y después que ellos se 
acuerdan se llama este pueblo Corralrubio, y que nunca ellos le han 
oido llamalle otro nombre al dicho pueblo, y que hay como treinta 
vecinos dos mas o menos, y que han conoscido a este pueblo con mas 
vecinos que hay agora al presente, porque se han muerto muchos, y 
otros se han ido de este pueblo por temor de los temporales que Nues-
tro Señor Jesucristo nos ha enviado, y esto dixeron que saben cerca 
este capitulo. 
2. — A l segundo capítulo dixeron que no le saben no mas sino que 
este pueblo esta sujecto a la villa de Talayera, y esto dixeron que 
saben. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que saben que este pueblo cae en 
el arzobispado de Toledo, y esto dixeron que saben cerca de este 
capitulo. 
4. — A l cuarto capitulo dixeron que este capitulo no lo saben. 
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5. -Al quinto capitulo dixeron cjut; este pueblo no esta en fronte-
ra, y todo lo (lemas de este capitulo que no lo saben. 
6. — A l sexto capitulo dixeron que este pueblo no tiene armas, y 
que si las tuviernn que lo supieran, y esto dixeron a este capitulo. 
7. —A) séptimo capitulo dixeron que saben que este dicho pueblo 
de Corralrubio ha sido del arzobispado de Toledo, y esto dixeron 
que saben. 
8. — A l ort;ivo capitulo dixeron que saben que en los pleitos qu-.' 
se sentencian en este dicho lugar que las apelaciones de los dichos 
pleitos van a Talavcra. 
9. - - A l noveno capitulo dixeron que saben que el alcaidía de este 
pueblo, saben que el corregidor de la villa de Talavcra los pnuc en 
este pueblo, y que ponen de este pueblo a la villa de Talavcra, cinco 
leguas comunes. 
10. — A I deceno capitulo dixeron que saben que este pueblo cae 
en el arzobispado de Toledo, y que hay de este pueblo a la ciudad de 
Toledo deciseis leguas comunes, y que el beneficio de este pueblo es 
de Alonso de Cardenas, cura propio, y que hay donde este pueblo 
hasta do reside el dicho cura, que es en el lugar del Kstrella, dos le-
guas comunes. 
11. — A l onceno capitulo dixeron que no lo saben. 
12. - - A l doceno capítulo dixeron que el primer pueblo que hay des 
de esle pueblo el primero es Relvis, que esta ihacia do sale el sol, y 
que h:ibra como una legua pequeña, y que esta en la derecera de esU 
pueblo, y esto dixeron que saben. 
13. — A l treceno capitulo dixeron que el primer lugar que hay sa-
liendo de este pueblo hacia medio dia es el lugar de Sevilleja, y que 
hay cuatro leguas grandes, y esto dixeron. 
14. —-Al catorceno dixeron que el primer lugar que hay de este 
dicho lugar en la derecera do se pone el sol se dice Fuentelapio, y 
que habrá donde este pueblo alia una buena legua, y esto dixeron. 
15. - Al quinceno capitulo dixeron que el primer pueblo que hay 
dende este dicho pueblo hacia do esta el norte se dice Cobisa. y hay 
legua y inedia común. 
16. — A l deziscis cauitulo dixeron que saben que esta tierra no es 
muy áspera, ni muy fria, sino que es tierra razonable, y templada, y 
que algunos tiempos es enferma. 
17. — A l dezisicte capitulo dixeron que esto pueblo se provee de 
leña de encina y de acebnche, y que en cuanto a los animales hay 
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lobos y zorras, y la caza que hay es liebres y conejos y perdices, y de 
las salbaiKÍijas dijeron que no sienten sino son culebras y lagartos. 
18 — \1 deziocho capitulo dixeron que este pueblo no esla en (ierra 
de serranía. 
19. — A l dezinueve capítulos dixeron que el rio mas cercano de 
este pueblo es que se dice Tajo, y que esta como cuarto de legua. Kn 
esta comarca no hay puente ninguna, sino es una barca, y que en el rio 
bay peces y anguillas, y esto dixeron cuanto a este capitulo. 
20. -- A l veinteno capitulo dixeron que en este pueblo hay dos fuen-
tes, y que hay niuchos años que ihay gran falta de agua, y que este 
pueblo va a moler a Tajo como cuarto de legua, y esto dixeron que 
saben. 
21. - - A l veinte y un capitulo dixeron que este pueblo no tiene mas 
de la dehesa boyal, y que es pequeña, y que no hay bosque ninguno en 
este pueblo, y esto dixeron. 
22. - - A los veinte y dos capítulos dixeron que la labranza que ha,r 
en este lugar es sembrar pan, y que se crian algunos ganados vacunos, 
y cabrunos, y ovejunos, y porcunos, y que de la sal de Talavern se 
proveen de sal, y esto saben. 
23. — A los veinte y tres capitulos dixeron que en este pueblo no 
iiay minas de oro ni de plata. 
24. — A los veinte y cuatro capitulos dixeron que este pueblo no 
esta do dice el dicho capitulo. 
25. - -A los veinte y cinco capitulos dixeron que no lo saben. 
26. -A los veinte y seis capitulos dixeron que no lo saben po¡ 
razón que no esta en este pueblo ni en esta tierra. 
27. A los veinte y siete capitulos dixeron que este pueblo no esta 
alto ni baxo, ni esta cercado, y esto dixeron. 
28. - A los veinte y ocho capitulos dixeron que este pueblo no tiene 
murallas m fortalezas, y no saben mas en este capitulo. 
29. A los veinte y nueve capitulos dixeron que en este dicho 
lugar que las casas que hay son de teja y de retama, y que la madera 
que la traen de otra parte es de pino y cíe madrona, y esto dixeron. 
30. -A los treinta capítulos dixeron que en este pueblo no hay de 
lo que en el dicho capitulo habla, 
31. -A los treinta y un capitulos dixeron que no la saben. 
32. A los treinta y dos capitulos dixeron que no la saben. 
33. A los treinta y tres capitulos dixeron que no le hay lo que el 
capitulo habla. 
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3 4 - -A los treinta y cuatro capítulos dixeron que en este pueblo no 
tiene otra granjeria sino es labrar para sembrar pan, y esto dixeron. 
35. — A ios treinta y cinco capítulos dixeron que las justicias que se 
ponen es por el arzobispo de Toledo, y esto dixeron. 
36. — A los treinta y seis capítulos dixeron que este pueblo es pue-
blo de poco trigo, y que en el no ihay franqueza ni libertad ninguna, 
y esto dixeron. 
37. — A los treinta y siete capítulos dixeron que la iglesia que en 
este pueblo tiene es la advocación del señor San Juan Bautista, y que 
en este pueblo no hay calongia ninguna. 
38. — A los treinta y ocho capítulos dixeron que no hay en este 
dicho lugar lo que el capitulo habla. 
39. — A los treinta y nueve capítulos dixeron que no hay en este 
pueblo lo que habla el dicho capitulo. 
40. — A los cuarenta capítulos dixeron que en este pueblo tiene pro-
metido de guardar el dia y fiesta del señor San Gregorio Nacianceno 
por la langosta, y al señor San Jose"por el pulgón, y a Santa Quitéria 
por la rabia, y esto tiene prometido de guardar fuera de las fiestas 
que la Iglesia manda, y esto dixeron. 
43.—A los cuarenta y un capitulo dixeron que en este pueblo no hay 
ningún rnonesterio, ni otra cosa de lo que en este capitulo (habla. 
42. — A los cuarenta y dos capítulos dixeron que no hay nada en 
este pueblo de lo que en el capitulo habla. 
43. — A los cuarenta y tres capítulos dixeron que no saben que 
decir en este capitulo. 
44. —-A los cuarenta y cuatro capítulos dixeron los dichos Paulo 
Hernandez y Alonso García nombrados para este efecto y relación, y 
dixeron que ellos les fue leídos los capítulos de la dicha instrucion 
real de Su Magestad, y que ellos se ratifican en todo lo declarado, 
y nos fue leídas nuestras declaraciones después de escripias, a las 
cuales nos ratificamos, y damos por buena la dicha relación y bien 
fecha en cuanto Dios nos dio a entender, a lo cual fue presente a 
todo lo que dicho es el señor Francisco Ruíz, alcalde de este dicho lu-
gar, con los nombrados, e yo Francisco Sanchez, tiniente de escribano 
en este dicho lugar de Corralrubio, con los diohos señor alcalde y 
Paulo Hernandez y Alonso García nombrados a todo lo que dicho es, 
y va la instrucion real originalmente inserta en esta relación, para que 
la lleve y presenten ante el ilustrisimo señor corregidor de la ciudad de 
Toledo, y este traslado saque del registro, el cual fue concertado y 
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corregido según que paso y queda firmado los nombres del dicho se-
ñor alcalde y Alonso García en el registro, y dice sus nombres asi 
Francisco Ruiz, Alonso Garcia, y el dicho Paulo Hernandez no lo 
firmo porque dixo que no sabia, lo cual paso ante mi el dicho escriba 
no, que yo por otro lo fice escrebir según que ante mi paso, y en fe 
de lo cual fice yo aqui este mio sino a tal en testimonio de verdad. 
Francisco Ruiz, escribano (rubricado). 
Belvis al oriente, una legua pequeña. 
Sevilleja al medio dia, cuatro leguas grandes. 
Fuentelapio al poniente, una legua. 
Cobisa al norte, una legua pequeña y media pequeña común. 
Aldeanueva al medio dia, un cuarto de legua a la mano derecha. 
El Campillo al norte, una legua grande. 
(T. Tí, fol. 173-175 v.") 
C R E S P O S 
En el lugar de Crespos de la jurisdicion de la villa de Escalona, 
ante mi Cebrian Pulido, escribano publico de el dicho lugar y escri-
bano del concejo y aprobado en el real consejo de Su Magestad, y de 
los testigos infraescriptos parescieron presentes el señor Anton San-
chez Casado, alcalde, y Francisco Ramirez e Francisco Garcia, re-
gidores, en veinte y tres dias del mes de octubre de mil y quinientos e 
setenta y ocho años, y dixeron que en cumplimiento de una instrucion 
y capítulos y orden que Su Magestad manda que se haga en el dicho 
lugar, y que les envio Diego Sotelo, escribano publico de la ciudad de 
Toledo, para hacer y cumplir lo contenido en la instrucion y capitules, 
nombraron a Lazaro de Navas y a Alonso Gonzalez, vecinos de el 
dicho lugar, personas viejas y antiguas, y las que saben las cosas del 
pueblo, y todos juntos dixeron y declararon lo que saben y entienden 
del dicho lugar acerca de lo contenido en la dicha instrucion y capí-
tulos es lo siguiente: 
1. — Y cuanto al primero capitulo dixeron que este dicho lugar se 
llama Crespos, y siempre se llamo de este nombre, y no saben ni han 
oído decir que se llamase otro, y la razón por que se llama Crespo; 
no lo saben, ni lo han oido decir. 
2. ™Las casas y vecinos que al presente hay, hay treinta vecinos y 
treinta casas, podria haber cuarenta casas y vecinos, la causa por que 
hay ahora menos vecinos es por la esterilidad de los tiempos. 
3. —Es el pueblo antiguo, no se sabe quien le fundo, ni que tanto 
ha que se fundo, ni cuando se gano de los moros. 
4. —Es aldea de la villa de Escalona, la cual no tiene voto en 
cortes. 
5. — Y esta en el reino y arzobispado de Toledo. 
6. —Es el señor de este lugar el Marques de Villena, Duque de 
Escalona. 
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7.—Esta en el distrito de la ahancilleria de Valladolid, y alli van 
las apelaciones. Hay treinta y odio leguas dende este lugar a Va-
lladolid. 
9. —La juredicion es de la villa de Escalona, hay cuatro leguas de 
este lugar a la dicha villa. 
10. —Es del arzobispado de Toledo. Hay nueve leguas desde este 
lugar a Toledo. 
11. —-El lugar primero esta hacia donde satc el sol es El Jiravo, y 
habrá media legua, y esta derechamente hacia el nacimiento del sol, 
y es camino derecho. 
13.—El primero pueblo que cae hacia el mediodia es Cerralbo, y 
esta una legua pequeña y por camino derecho, 
16. —El primero pueblo que esta a donde se pone el sol es lírugel, 
que hay media legua buena, y va por camino derecho. 
17. —El primero lugar hacia el norte es Ñuño Gomez, hay legua 
y media, y va por camino derecho. 
18. —Es tierra caliente de verano y de invierno fria, y es lugar 
sano, y esta en tierra llana, y no hay monte. Es lugar falto de leña, 
provéese de las retamas que en la dexmeria del pueblo hay, y de la 
sierra y montes de Cardiel. La mas arboleda es granados y algunas 
olivas. La caza que hay son liebres, y conejos, y perdices, todo hay 
en poca cantidad. 
19. —La sierra mas cercana es la de San Vicente, y cae hacia pu-
niente esta sierra, y va esta sierra ihasta Guisando y Cadahalso y mas 
adelante. Esta sierra de este lugar cuatro leguas. 
20. - - N o pasa rio ninguno por este lugar. El mas cercano es A i -
berche. Esta media legua. De invierno es buen rio, y de verano lleva 
poca agua. 
21. —Tiene una fuente de donde el pueblo y los ganados [ beben |. 
No hay en todo este termino ninguna laguna, y van los vecinos i 
moler a Tajo. 
22. —Es lugar de pocos pastos. Tienen una dehesa boyuna. 
23. —Todos los mas vecinos se sustentan de una poquilla de la-
branza, y hay pocos ganados; hay poca sal, viene de acarreo, y se 
proveen de Escalona y de Santolalla, y en este lugar no hay mas bas-
timentos de pan e vino y ganados cuando se cogen. 
24. —Las casas son muy ruines, de tierra, madera y ripia, y algu-
nas pajizas y de tapias de tierra. 
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25. —Las justicias y regidores las ponen y nombra el Marques de 
Villena. 
26. —Hay una iglesia parrochial, que es aneja al beneficio curado 
Domingo Perez. Llamase la iglesia Señor San Juan, y un espital bien 
pobre. 
Las fiestas y ayunos que pone la Iglesia unos y otros se guardan 
en este lugar. 
Esta es la relación que podemos dar de este lugar, y de todo lo que 
en él y en su dezmleria hay, conforme a la historia e instrucción que 
se nos dio, y esta va cierta y verdadera, y no hay otra cosa de que dai 
cuenta ni relación, y asi mandaron que se lleve al dicho Diego Sotelo 
a la cibdad de Toledo con el memorial original que se nos dio, y lo 
firmo el dicho Alonso Gonzalez, uno de los nombrados en la dicha 
relación de su nombre, e por el dicho lugar de Navas, io firmo 
Bartolome Garrido, vecino del dicho lugar en esta orden. Alonso Gon-
zales (rubricado).—Bartolome Garrido (rubricado). 
Todo lo cual, como dicho es, paso ante mi Cebrian Pulido, escri-
bano publico en el dicho lugar y escribano del concejo aprobado por 
la magestad real e señores de su consejo, presente fui a lo que dicho 
es, e yo lo escrebi por mandado de dicho señor alcalde, siendo testigos 
el dicho Bartolome Garrido e Juan Ruiz, alguacil, e Bartolome San-
qhez, vecinos del dicho lugar, e yo el dicho escribano que paso ante 
mi en testimonio de lo cual fice aqui este mio signo a tal en testimonio 
de verdad. Cebrian Pulido, escribano (rubricado). 
El Bravo al oriente, media legua. 
Cerralbo al mediodía, una legua pequeña. 
Brugel al poniente, media legua buena. 
Ñuño Gomez al norte, legua y media. 
(T. I I , fol. 130-133 v») 
C U E R V A 
En la villa de Cuerva, que es en el arzobispado de la ciudad de 
Toledo, a cinco leguas de la dicha ciudad a la parte de ábrego, y esta 
en el partido y arciprestazgo tie Montalban, en viente y cuatro dias 
del mes de enero del año del nascirniento de Nuestro Salvador Jesu-
cristo de mil y quinientos y setenta y seis años, ante mi Pero Fer-
nandez de Pastrana, clérigo presbítero, cura teniente de la parroquial 
del Señor Santiago de la dicha villa, fue presentada una instrucion 
y memoria escrita en molde, que va puesta por cabeza deste instru-
mento de las diligencias y relaciones que se han de hacer y enviar a 
Su Magestad para la descripción y historia de los pueblos de España, 
que manda se haga para la honra y ennoblecimiento de estos reinos, 
juntamente con una misiva del muy ilustre señor licenciado Busto de 
Villegas, por autoridad apostólica gobernador y administrador en lo 
espiritual y temporal de la Santa Iglesia y arzobispado de Toledo, 
por la cual se manda que vea la dicha instrucion y memoria, y haga 
las diligencias y averiguaciones que por ella Su Magestad manda que 
se ihagan, ayudándome para ello de quien mas noticia tenga de las 
cosas de la dicha villa y términos della, la cual dicha instrucion y mi-
siva yo recebi, acepte y obedeci con la reverencia y acatamiento de-
bido, y en cumplimiento de lo que por ella se me manda hice las 
averiguaciones y deligencias al tenor y forma de la dicha instrucion, 
en lo que della se pudo saber y averiguar por buena verdad, y para 
ello me ayude del bachiller Diego de Avila, clérigo presbítero, vecino 
y natural de la dicha villa de Cuerva, el cual habiéndole notificado lo 
susodicho, se junto conmigo, y respondió después de haber prome-
tido de decir verdad a los artículos y capítulos de ¡a dicha instrucion 
lo que acerca dello sabe en la forma siguiente: 
1.—Al primer capitulo de la dicha instrucion dixo que la dicha 
villa se llama Cuerva, y que antes de agora se llamo del mismo nom-
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bre, y después se llamo Villacarrillo, y después se torno a llamar 
Cuerva, y la razón destas mutaciones de nombres no las sabe, mas 
de haber oido decir que llamándose Cuerva la habia comprado un 
adelantado Juan Carrillo, y que entonces habia tomado el nombre de 
Villacarrillo, y que después por discurso de tiempo perdió el nombre 
de Villacarrillo, y torno al nombre de Cuerva, y que ha oido decú-
que también tuvo este pueblo nombre de Peñaflor. 
2. — A l segundo capitulo de la dicha ¡nstrucion dixo que es pueblo 
antiguo, pero no sabe que tan antiguo es, ni cuando se fundo. 
3. — A l tercero capitulo de la dicha instrucion dixo que sabe que es 
villa porque como tal tiene juredicion por si, y siempre la ha tenido 
dende que era del adelantado Juan Carrillo, y que dende cuando es 
villa no lo... 
4. — A l cuarto capitulo de la dicha instrucion dixo que sabe que 
esta en el reino de Toledo. 
7.—Al séptimo capitulo de la dicha instrucion dixo que sabe que 
al presente es señor de esta villa don Pero Laso de la Vega y de Guz-
man, y que sabe que el Comendador mayor Garce Laso de la Vega 
la compro de los herederos del adelantado Juan Carrillo y doña Te-
resa de Guevara, su mujer, porque asi lo oyó decir a sus padres y es 
publico acerca de los que dello algo saben. 
9.—Al noveno capitulo de la dicha instrucion dixo que esta villa 
acude en grado de apelación con sus pleitos y causas a la chancilleria 
de Granada, que esta desde dicha villa cincuenta y cuatro leguas 
poco mas o menos, porque ansi lo ha oido decir. 
11.—Al onceno capitulo de la dicha instrucion dixo que esta villa 
esta en el arzobispado de Toledo cinco leguas no muy grandes de la 
dicha ciudad. 
13. — A l decimo tercio capitulo de la dicha instrucion dixo que el 
mas cercano lugar de este pueblo a la parte de derecha del oriente es 
el lugar de Sonseca, que esta tres leguas y media ordinarias de esta 
villa, y que el lugar de Pulgar esta una legua ordinaria de esta villa, 
cae un poco desviado de la parte del oriente hacia el setentrion. 
14. — A l decimo cuarto capitulo de la dicha instrucion dixo que el 
primer lugar que hacia la parte de medio día esta mas cerca de esta 
villa de Cuerva es el lugar de las Ventas con Peña Aguilera, y que 
esta lina legua ordinaria de esta villa. 
15. —Aí decimo quinto capitulo de la dicha instrucion dixo que el 
mas cercano y mas derecho lugar a la parte del poniente es la v i l h 
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de Gaives, y esta una legua ordinaria de esta villa, y esta metido un 
poco a la parte de setentrion, y Menas Albas esta otra legua ordinaria 
de esta villa desviada un poco ihacia el medio día. 
16. — A l decimo sexto capitulo de la dicha instrucion dixo que el 
mas derecho y mas cercano lugar a el a la parte del norte es el lugar 
de Nuez, y esta dos leguas pequeñas de esta villa. 
17. — A l decimo sétimo capitulo de la dicha instrucion dixo que 
esta villa esta en tierra llana y declina mas a fria que a templada, y es 
tierra sana. 
18. — A l decimo octavo capitulo de la dicha instrucion dixo que 
esta villa es de suyo falta de leña, porque en su termino no tiene al-
guna, y que se provee de leña de los pueblos coinarcos que la train 
aqui a vender y de la dehesa del Castañar, que es de don Francisco 
de Rojas, y de la dehesa del Sotillo, que es de la iglesia mayor de 
Toledo, que lo van alli a comprar por cargas y por carretadas. 
20. — A l veinteno capitulo de la dicha instrucion dixo que el rio mas 
cercano de esta villa es Tajo, y por donde esta mas cerca hay tres 
leguas grandes, y esta entre setentrion y el poniente. 
21. — A l veinte y un capitulo de la dicha instrucion dixo que en 
esta villa hay una manera de tierras que llaman guertas, aunque están 
rasas sin arboledas, porque en ellas tienen pozos y anorias con que 
sacan agua para regarlas, y en ellas se crian nabos y alguna hortaliza 
y algún dia las siembran de pan. 
23.—Al veinte y tres capitules de la dicha instrucion dixo que en 
esta villa beben todos de pozos que están fuera de la villa junto a elia, 
porque los que están dentro son salobres, van a moler al rio de Tajo, 
y en invierno a un arroyo que se llama Torcon, que esta de esta villa 
dos leguas y media poco mas o menos. 
26.—Al veinte y seis capitulo de la dicha instrucion dixo que la 
labranza de esta villa es poca, porque el termino es poco, y las tierras 
que en el hay son delgadas, y que lo que mas se coxe es vino, y los 
ganados que se crian son pocos, y que lo que valdrá el diezmo de 
todas estas cosas comunmente no lo sabe para dar relación verdadera 
dello, y que de pan ordinariamente se proveen de la Mancha y de 
otros lugares, donde hay abundancia dello. 
32.—Al treinta y dos capitulo de la dicha instrucion dixo que como 
tiene dicho esta villa esta asentada en llano, y en ella ni en sus entra-
das ni salidas no hay cuestas ni barrancos, y que a todas partes vierte 
las aguas, es tierra de peñas berroqueñas, y no tiene cerca alguna. 
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35,—Al treinta y cinco capitulo de la dicha instrucion dixo que 
comunmente las casas que en esta villa hay son casas llanas y baxas, 
aunque hay algunas dobladas, las paredes son de tapias de tierra, las 
mas tienen cimiento de piedra, y si no es piedra todos los demás ma-
teriales se traen de fuera. 
3(5_—AI treinta y seis capitulo de la dicha instrucion dixo que hay 
un castillo caído fuera del pueblo. 
39. — A l treinta y nueve capitulo de la dicha instrucion dixo que 
toda su vida ha oido decir que en esta villa hay trecientos vecinos, 
y nunca ve que crece ni mengua de los que solia haber menos en no-
table cantidad. 
40. — A l cuarenta capitulo dixo que todos los vecinos de esta villa 
son labradores, y oficiales, y arrieros, y tienen alguna granjeria de 
lana aunque poca, y que al presente este testigo no conoce hidalgo 
alguno en esta villa. 
42.—Al cuarenta y dos capítulos dixo que ía gente de esta villa 
comunmente tienen poco por ser como tiene dicho la tierra delgada 
y el termino pequeño, y hay en ella muchos necesitados por esta cau-
sa, y que muchos de ellos son gente que trabajan. 
44. — A l cuarenta y cuatro capitulo dixo que en esta villa hay un 
alcalde, y dos regidores que elige el señor de la villa de los que nom-
bran los oficiales pasados, y hay también un alguacil que pone el se-
ñor, y le paga lo que a el la parece, y otro que nombran los ofi-
ciales. 
45. — A l cuarenta y cinco capítulo dixo que esta villa tiene un pra-
do común y una dehesa con unas pocas de encinas, donde pastan al-
gunas temporadas los ganados del concejo, y otro pedazo de tierra, 
que llaman la dohesa Vieja, y algunas veces la arriendan para pan 
aunque pocas, porque es pasto común. 
47.—Al cuarenta y siete capitulo dixo que el señor de esta villa 
tiene la juredicion della, y pone la justicia, y que el aprovechamiento 
y renta que tiene en la dicha villa son como cuatrocientas gallinas 
pocas mas o menos, que los vecinos de la dicha villa le pagan de t r i -
buto por aquellas tierras, que arriba esta dicho, que se nombran guer-
tas, y tiene mas cuatrocientas y cincuenta hanegas de cebada y ciento 
y sesenta hanegas de trigo poco mas o menos en lo uno y en lo otro, 
de tributo que le pagan los vecinos por las tierras en que labran, y 
tiene mas como doce mil maravedis poco mas o menos de aloxores 
que tiene sobre las viñas y casas de la dicha villa, porque la villa es 
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solariega, y lo dio el primer señor con estas condiciones, tiene mas 
veinte mil maravedis en dineros que le paga el concejo de la dicha 
villa por razón de ciertas libertades y exenciones que Je dio el señor. 
48 .~A1 cuarenta y ocho capitulo dixo que en esta villa hay sola una 
parrochia dedicada del Apóstol Santiago, hay en la capilla mayor dos 
capillas colaterales, la una es del señor, y la otra de particulares; en 
la capilla mayor tienen los señores de esta villa su enterramiento, y la 
colateral tiene para sus criados, hay dos capellanías que fundaron 
dos labradores antiguos, son tenues por razón de los bienes que para 
ellas quedaron, lo mas es vinas, y están muy menoscabadas. 
Hay otras dos capellanías que dexo D. Pedro Laso de la Vega, 
también tenues, otra dexo ahora nuevamente doña Isabel Sesa, mu-
jer que fue del dicho don Pedro Laso, dexo para ella una casa en la 
ciudad de Toledo, que esta arrendada en quinientos reales. 
50. — A l cincuenta capítulos dixo que en esta iglesia hay un curado 
y un beneficio simple, el curado valdrá como docientos ducados poco 
más o menos, y el beneficio simple valdrá casi el doble, por razón 
que tiene parte en los diezmos del lugar de las Ventas con Peña 
Aguilera, por razón que en tiempos pasados fue aquel bene6cio y 
este todo uno, y este beneficio simple ha pocos años que se saco del 
curado. 
51. — A l cincuenta y un capitulo dixo que en esta villa hay dos 
ermitas fuera del pueblo, y no distantes de el, la una esta a la parte 
de cierzo, llamase Nuestra Señora del Remedio, otra esta hacía el 
medio dia, que se llama San Sebastian. 
52. — A l cincuenta y dos capítulos dixeron que en esta villa tienen 
voto de guardar a San Pantaleon por razón de las persecuciones y 
plagas que han tenido las viñas, la Cofradía de la Caridad, que hay 
en esta villa, tiene de voto guardar las fiestas de San Sebastian y 
Triunfo de la Cruz, y comunmente las guardan todos los vecinos. 
54.—Al cincuenta y cuatro capítulos dixo que en esta villa hay 
una casa que llaman el hospital, donde se acogen los pobres y pele-
grinos que vienen de fuera, y se curan algunos enfermos a costa de 
los señores de esta villa, y de la limosna o de la limosna que se pide 
entre la gente, porque renta esta casa no tiene. 
56.—Al cincuenta y seis capitulo dixo que en termino de esta villa 
hay un heredamiento de tierras, que se llama Hontal, que antigua-
mente dicen que hobo población en ella, y que no sabe la causa por-
que se despobló, ni que tanto tiempo iha. 
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60.—Al sesenta capitulo dixo que en contorno de esta villa esta la 
villa de Galves, que es de don Juan Xuarez de Silva, que terna como 
trecientos vecinos poco mas o menos, y esta a una legua de esta villa, 
y la villa de Menas Albas otra legua, que es del Conde de Montalban, 
terna como cuatrocientos vecinos poco mas o menos, esta el lugar de 
las Ventas con Peña Aguilera otra legua, que es de Jos propios y mon-
tes de Toledo, terna como trescientos y cincuenta vecinos poco mas o 
menos, esta el lugar de Pulgar otra legua, terna como doscientos ve-
cinos poco mas o menos, es aldea de Toledo, esta el lugar de Totanes 
tres cuartos de legua, terna como sesenta vecinos poco mas o menos, 
es aldea de Toledo, esta la villa de . . . otra legua, terna mas de cien 
vecinos, es de don Juan Xuarez de Silva. 
Y esto es lo que este que declara sabe de lo contenido en esta 
descripción, y en los demás capítulos que aquí no van anotados no 
declara porque no lo sabe, o porque no tocan a la dicha y esta es 
la verdad, y lo firmo de su nombre, y es de edad de sesenta años. E l 
bachiller Diego de Avila (rubricado). 
Otros! yo el dicho Pero Fernandez de Pastrana para averiguación 
de lo contenido en la dicha ¡nstrucion, me ayude de Juan de Mora, 
vecino y natural de la dicha villa de Cuerva, que es persona esperta 
y hábil, el cual después de haberle informado de lo contenido en la 
dicha instrucion, respondió, y declaro a los capítulos della en que 
pudo declarar en la forma siguiente : 
1. — A l primer capitulo dixo que oyó decir que esta villa se había 
llamado Peñaflor antiguamente, y que después se llamo Cuerva, y 
que después oyó decir que se llamo Villacarrillo, y que la causa fue 
porque siendo esta villa de un señor que se llama fulano Carrillo, y le 
pusieron Villacarrillo, y después se tomo a llamar Cuerva como ahora 
se nombra. 
2. — A l segundo capitulo dixo que sabe que esta villa es antigua, 
y que no sabe su fundamiento, ni cuando se fundo. 
3. — A l tercero capitulo dixo que sabe que es villa, y que tiene su 
juredicion por si, y que esto es cosa muy antigua. 
4. — A I cuarto capitulo dixo que sabe que esta en el reino de Toledo. 
7.—Al séptimo capitulo dixo que sabe que al presente es señor de 
esta villa don Pero Laso de la Vega y de Guzman, y que sabe que el 
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comendador mayor Garcüaso de la Vega la compro de los herederos 
del adelantado Carrillo, y que asi lo oyó decir a sus padres y ma-
yores. 
9.—Al noveno capitulo dixo que esta villa va con sus pleitos en 
grado de apelación a la chancilleria de Granada, y que dista de esta 
villa cincuenta y cinco leguas poco mas o menos. 
11.—Al onceno capítulo dixo que esta villa esta en el arzobispado 
de Toledo, y que dista de la ciudad de Toledo cinco leguas comunes. 
13. — A l decimo tercio capitulo dixo que el mas cercano lugar de 
esta villa hacia la parte de oriente es Sonseca, y que esta tres leguas 
grandes de esta villa, y que Pulgar esta un poco desviado del camino 
hacia la parte del norte. 
14. — A i decimo cuarto capitulo dixo que el primer lugar que esta 
de esta villa hacia la parte de medio dia es el lugar de las Ventas con 
Peña Aguilera, y que esta de esta villa una legua común. 
15. — A l decimo quinto capitulo dixo que el mas cercano y mas 
derecho lugar a la parte del poniente es la villa de Jumela, y que queda 
la vilía de Menasalbas desviada un poco (hacia la parte de medio dia, 
y la villa de Galves queda desviada a la parte de setentrion un poco 
distante. 
16. — A l decimo sexto capitulo dixo que el mas derecho y mas 
cercano lugar hacia la parte del norte es el lugar de Nuez, y que esta 
dos leguas pequeñas de esta dicha villa. 
17. — A l decimo sétimo capitulo dixo que esta villa es tierra tem-
plada, y tierra llana y rasa, 
18. — A l decimo octavo capitulo dixo que esta villa es de suyo falta 
de leña, porque en su termino no la hay, y que se provee de ella de 
los lugares comarcanos que la train a vender como es de Menas Albas 
y las Ventas, y que los vecinos della la van a comprar a la dehesa del 
Sotillo, que es de la iglesia mayoi' de Toledo. 
20. — A l veinteno capitulo dixo que el mas cercano rio que de esta 
villa pasa es Tajo, y que esta de esta vilía tres leguas grandes, y esta 
entre setentrion y el poniente. 
21. — A l veinte y un capitulo dixo que en esta villa hay una manera 
de tierras que llaman guertas, que tienen unos pozos con sus aceñas 
para regarlas, y que en ellas no hay arboledas, sino que sembran nabos 
y hortaliza, y algunas años las siembran de pan. 
23.—Al veinte y tres capitulo dixo que en esta villa beben todos 
de pozos que están fuera del pueblo, porque los de dentro de la villa 
22 
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son salobres todos, y que van a moler al rio de Tajo, y que en invierno 
muelen en un arroyo que se llama Torcon, y que esta de esta villa dos 
leguas y media. 
24.—Al veinte y cuatro capitulo dixo que esta villa tiene un prado 
raso sin monte para pasto a los ganados de labor, y ansi mismo tiene 
un encinar pequeño que se labra, y otra dehesa que llaman la dehesa 
Vieja, y que tiene monte bajo, y esta es para aprovechamiento de 
la villa. 
26,- -Al veinte y seis capitulo dixo que la labranza de esta villa es 
poca, y que se proveen de pan de la Mancha que lo vienen aqui a ven-
der, y otras veces lo van a comprar donde lo hallan, porque el termino 
de esta villa es poco, y las tierras son de poco llevar pan, y que lo que 
mas en esta tierra se coxc es vino, y los ganados que en el se crian 
son pocos, y que los diezmos de pan se suelen arrendar por cincuen-
ta cahíces de pan por mitad, y los diezmos del vino por cíenlo y cin-
cuenta mil maravedís, y los diezmos de lana y queso y corderos por 
cincuenta y cinco mil maravedis poco mas o menos, y esto suele ser 
ordinario. 
32.—Al treinta y dos capitulo dixo que esta villa esta asentada en 
llano y que en ella ni en sus entradas ni satidas no hay cuestas, y a 
todas partes vierten las aguas, y no tiene cerca ni muralla algunas. 
35. — A l treinta y cinco capitulo dixo que la suerte de casas de 
esta villa son casas llanas y baxas, aunque hay algunas dobladas, las 
paredes son de tapias de tierra, y las mas tienen cimientos de piedra, 
y los demás materiales se traen de fuera. 
36. — A l treinta y seis capitulo dixo que fuera de esta villa junto 
a ella hay un castillo caído. 
39. — A l treinta y nueve capitulo dixo que toda su vida ha oído 
decir que tiene trescientos vecinos esta villa, y que al presente tiene 
trescientos y cincuenta vecinos. 
40. — A I cuarenta capitulo dixo que todos los vecinos de esta villa 
son labradores, y oficiales, y arrieros, y trabajadores algunos, y que 
TÍO hay ningún hidalgo. 
42,—Al cuarenta y dos capitulo dixo que la gente de esta villa 
comunmente son pobres, y que habrá en toda esta villa como docena 
y media de hombres que tienen que comer trabajando en sus hacien-
das, y que todos los demás son trabajadores jornaleros. 
44.—Al cuarenta y cuatro capitulo dixo que en esta villa hay dos 
alcaldes y dos regidores que elige el señor de esta villa de los que 
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nombran los oficiales pasados, y hay también un alguacil que pone el 
señor, y le paga lo que a el le parece, hay también un escribano que 
et señor pone de su mano, y la escribanía la tiene a merced del 
señor. 
45.^—Al cuarenta y cinco capitulo dixo que esta villa tiene de 
termino propio media legua en contorno, y que tiene un prado para 
el aprovechamiento de sus ganados de trabaxo, y una dehesa que lla-
man dehesa Vieja, y otra dehesa de encinar que llaman dehesa Nueva, 
la cual se labra, y de todas estas paga el concejo tributo al señor, por-
que ellas en efeto son suyas. 
47. — A l cuarenta y siete capitulo dixo que esla villa es de don 
Pero Laso de la Vega y de Guzman, y tiene la juredicion della, y 
pone la justicia, y que la renta que tiene en la dicha villa son como 
cuatrocientas gallinas pocas mas o menos, y tiene mas como cuatro-
cientas y cuarenta ihancgas de cebada pocas mas o menos, y ciento y 
sesenta hanegas de trigo, y tiene mas como trece mil maravedís de 
aloxores que tiene sobre las viñas y casas de la dicha villa, porque la 
villa es solariega, y lo tienen los vecinos con estas condiciones, y tie-
nen mas veinte mi l maravedis que le paga el concejo por razón de los 
aprovechamientos de las dehesas. 
48. —-Al cuarenta y ocho capítulo dixo que en esta villa hay una 
parrochía, cuya advocación es el Apóstol Santiago, y que en ella hay 
dos capillas colaterales, la una es del señor, y la otra es de personas 
particulares, en la capilla mayor tienen los señores su enterramiento, 
y en la colateral tienen para enterramiento a sus criados, hay dos ca-
pellanias mas que fundaron dos labradores antiguos, son tenues y de 
poca renta, porque la renta esta en viñas, y con el tiempo se han deshe-
cho algunas, hay otras dos capellanías que dexo don Pero Laso de la 
Vega, que rentan cada diez mil maravedis, otra dexo ahora nueva-
mente doña Isabel Sesa, mujer que fue del dicho don Pero Laso, y que 
no sabe lo que renta. 
50. — A l cincuenta capitulo dixo que en la iglesia de esta villa hay 
cura y beneficiado, que todo ello vale cuatrocientos ducados por mitad 
en cada un año. 
51. — A l cincuenta y un capitulo dixo que en esta villa hay dos er-
mitas fuera della junto al pueblo, la una esta hacia la parte de medio 
dia, que se llama San Sebastian, la otra esta a la parte del cierzo en 
el camino de Toledo, que llaman Nuestra Señora del Remedio. 
52. — A I cincuenta y dos capitulo dixo que en esta villa tiene voto 
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de guardar a San Pantaleon por razón de las persecuciones y plagas 
que han tenido las viñas. La Cofradía de la Caridad que hay en esta 
villa, tiene de voto guardar las fiestas de San Sebastian y Triunfo de 
la Cruz, y comunmente las guardan todos los vecinos. 
54.—Al cincuenta y cuatro capitulo dixo que la casa que llaman 
^hospital, en que se recoxen los pobres petegrinos, tiene de renta seis 
ducados, y que para los demás gastos que tiene es limosna que se 
pide entre la buena gente, y otra ninguna renta tiene, y que no sabe 
quien lo instituyo, porque es cosa muy antigua. 
,56.— Al cincuenta y seis capitulo dixo que en termino de esta villa 
hay un solar de casas antiguo, que se llama Hontal, que dicen que 
antiguamente fue poblado, y que no sabe que tiempo ha que se des-
pobló, ni por que fue la causa. 
60—Al sesenta capitulo dixo que a la parte de medio dia de esta 
villa esta una legua el lugar de las Ventas, que es de los propios y 
montes de Toledo, y es lugar de cuatro cientos vecinos, y que la parte 
de poniente esta la villa de Menas Albas, que es del Conde de Mon-
Udban, y esta una legua de esta villa, y que es pueblo de cuatrocientos 
y cincuenta vecinos pocos mas o menos, y que mas a la mano derecha 
de Menasalbas hasta media legua, y una legua de esta villa de Cuerva 
esta la villa de Jumela, que es de don Juan Xuarez de Silva, y terna 
ciento y cincuenta vecinos, y mas hacia el norte una legua de esta 
villa de Cuerva, esta la villa de Calves, que es del dicho señor don 
Juan Xuarez de Silva, y terna trescientos vecinos, y que tres cuartos 
de legua de esta villa de Cuerva mas hacia cierzo esta el lugar de 
Totanes, que es aldea de Toledo, terna ochenta vecinos, derechamente 
al norte esta el lugar de Nuez, jurecücion de Toledo, terna sesenta 
vecinos, y esta leg'ua y media de esta villa de Cuerva, y entre cierzo 
y el oriente una legua de esta villa esta el lugar de Pulgar, que es de 
los propios y montes de Toledo, tenia doscientos vecinos, derecho ai 
oriente esta el lugar de Sonseca, y es juredicion de Toledo, y es pue-
blo de setecientos vecinos, y esta tres leguas y media de esta villa. 
Y esto es lo que este que declara sabe de lo contenido en esta dis-
cripcion, y en los demás capítulos que aqui no van apuntados no decla-
ra, o porque no lo sabe, o porque no tocan a la dicha villa, y esta es 
la verdad, y lo firmo de su nombre, y dixo que es de edad de sesenta 
años. Juan de Mora (rubricado). 
* * * 
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Otrosi yo el dicho Pero Fernandez óe Pastrana para averiguación 
de- lo contenido en la dicha instrucion me ayude de Juan de Valma-
seda el viejo, vecino y natural de la dicha villa de Cuerva, que es 
persona asperta y hábil, el cual después de haberle informado de lo 
contenido en la dicha instrucion respondió y declaro a los capítulos 
della en que pudo declarar en la forma siguiente: 
1. — A l primer capitulo dixo que sabe que esta villa se llama Cuerva, 
y que antes de agora al principio de su fundación se llamo Peñaflor, 
la causa de esto no lo sabe, después de esto sabe que se llamo Villa-
carrillo, porque la compro un señor que se llamo fulano Carrillo, y 
de alli tomo nombre del señor del pueblo, que se llamaba Villacarritlo, 
y ahora se llama Cuerva, porque dicen que pasando por alli un 
principe, dixo ¿como se llama este pueblo? y respondieron que se 
dice Villa Carrillo, y a la sazón estaban quemadas muchas casas en 
ella, y entonces dixo el principe, digola yo Cuerva y negra, y asi se 
quedo con este nombre de Cuerva desde entonces hasta ahora. 
2. — A l segundo capitulo dixo que sabe que esta villa es antigua, y 
que no sabe quien fue el fundador, ni que tanto lha que se fundo. 
3. — A l tercero capitulo dixo que este pueblo es villa y antigua, y 
que no sabe desde que tiempo acá lo es, y sabe que es la juredicion 
de don Pero Lasso de la Vega, señor de esta villa. 
4. — A l cuarto capitulo dixo que sabe que esta villa esta en el reino 
de Toledo, y que esta comarca en que cae se llama .. . menor. 
7.—Al séptimo capítulo dixo que esta villa es de don Pero Lasso 
de la Vega y Guzman. 
9.—Al noveno capitulo dixo que esta villa en grado de apelación 
van a la chancilleria de Granada, que esta de esta villa cincuenta y 
cinco leguas pocas mas o menos. 
11.—Al onceno capitulo dixo que esta villa esta en el arzobispado 
de Toledo y arciprestazgo de Montalban, y que hay de esta villa a la 
ciudad de Toledo, donde es la cabeza de partido, cinco leguas co-
munes. 
13. — A l decimo tercio capitulo dixo que el mas cercano y derecho 
lugar a esta villa es Mazarambroz, aldea de esta villa, y que hay desde 
esta villa a el tres leguas. 
14. — A l decimo cuarto capitulo dixo que el mas cercano y dere-
cho lugar a esta villa es Las Ventas con Peña Aguilera, que esta una 
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legua común desta villa hacia el mediodia, y que es de los propios y 
montes de Toledo. 
15—Al decimo quinto capitulo dixo que el mas derecho y mas 
cercano lugar desta villa al poniente es la villa de Menasalbas, y que 
esta una legua común de esta villa. 
16. — A l decimo sexto capitulo dixo que el mas derecho y mas 
cercano lugar de esta villa a la parte del norte es el lugar de Nuez, 
que esla legua y media de esta villa. 
17. — A I decimo selimo capitulo dixo que esta villa es tierra tem-
plada, y tierra sana, y rasa, y no áspera. 
18. — A l decimo olavo capitulo dixo que esta villa es falta de leña, 
y que se proveen de los lugares comarcanos, que lo traen aqui a 
vender, como es de Menasalbas y de otros pueblos, y los vecinos 
de aqui la van a comprar a una dehesa que llaman el SotÜlo, que es de 
la Iglesia mayor de Toledo y de la dehesa del Castañar, que es de don 
Francisco de Rojas. 
20.- -Al veinteno capitulo dixo que el mas cercano rio de esta 
villa es Tajo, que esta tres leguas de esta villa grandes, y esla hacia 
la parle entre norte y poniente, y que es rio grande y caudaloso. 
23. — A l veinte y tres capitulo dixo que en esta villa no hay fuentes 
ni rios de donde beban, sino que beben de pozos dulces, que hay fuera 
del pueblo, porque los de la misma villa son salobres, y que los pozos 
dulces son abundosos, y que van a moler al rio de Tajo, y a un arroyo 
que esla en tierra de Montalban, dos leguas de esta villa, y se llama 
Torcon. 
24. — A l veinticuatro capitulo dixo que en esta villa hay un prado 
raso para aprovechamiento de los ganados de trabajo, y dos dehesas; 
la una es labradía, y la otra tiene un poco de monte bajo. 
26.—-Al veinte y seis capitulo dixo que es tierra, de labor, aunque 
hay pocos labradores, y que se suelen coxer quinientos cahíces de pan, 
porque el diezmo se suele arrendar algunos años en cincuenta cahíces 
de pan por mitad, y los vinos se suelen arrendar de cien mil maravedis 
arriba, y los ganados hay tres mil cabezas de ganado ovejuno, y se 
suele arrendar el diezmo en cincuenta mil maravedís poco mas o me-
nos, y que lo mas que falta para la provision del pueblo es pan, de lo 
cual se proveen de la Mancha y de otras partes, que lo vienen aqui a 
vender. 
32.—Al treinta y dos capítulos dixo que esta villa esta en llano, y 
que no es cercado. 
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35. — A l treinta y cinco capitulo dixo que comunmente las casas tic 
este pueblo son de tapiería con cimientos de piedra y barro, y algunos 
echan cal y ladrillo, y lo han traido de fuera, porque en el pueblo 
no se hace ladrillo, salvo que aliora poco han andado en ¡hacer un 
poco de cal. 
36. — A l treinta y seis capitulo dixo que a la orilla de esta villa 
hay un castillo caído. 
39. — A l treinta y nueve capitulo dixo que esta villa tiene trecien-
tos vecinos poco mas o menos, y que de cuarenta años a esta parte 
no crece ni mengua. 
40. — A l cuarenta capitulo dixo que en este pueblo hay algunos 
labradores aunque pocos, y que no hay ningún hidalgo. 
42.—Al cuarenta y dos capítulos dixo que comunmente la gente 
de este pueblo es pobre, y que la mayor granjeria que hay es ... y 
nabos. 
44. — A l cuarenta y cuatro capitulo dixo que en esta villa hay dos 
alcaldes ordinarios, y dos regidores, y dos alguaciles; el uno pone el 
señor, y el otro pone la villa, que el que pone-el señor, le da el salario 
que a el le parece, y que los regidores son añales, y que no tienen 
aprovechamiento ninguno. 
45, — A l cuarenta y cinco capitulo dixo que esta villa tiene de ter-
mino en contorno media legua, y que es propio. 
47. — A l cuarenta y siete capitulo dixo que esta villa es de don 
Pero Lasso de la Vega y de Guzman, y que no sabe el aprovechamien-
to que tiene, y que la juredicion de la villa es del señor, y el pone 
la justicia. 
48. — A l cuarenta y ocho capitulo dixo que en esta villa hay tina 
parrochia, cuya advocación es Santiago, y que en ella hay dos capillas 
colaterales a la capilla mayor; la una es de personas paríiculares de 
esta villa, y la otra es del señor, y en la capilla mayor tienen los 
señores su enterramiento, y en la otra colateral tienen para enterra-
miento de sus criados. 
50.—Al cincuenta capitulo dixo que en la iglesia de esta villa hay 
un cura y beneficiado, que todo ello valdrá cuatrocientos ducados por 
mitad en cada un año. 
50.—En el mismo capitulo dixo que en la dicha iglesia hay dos ca-
pellanías de particulares de muy poca renta, y que hay otras dos cape-
llanías que instituyo don Pero Lasso de muy poca renta; también hay 
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otra capellania que dejo doña Isabel Sesa, que no sabe la renta 
que dejo. 
51. — A l cincuenta y un capitulo dixo que en esta villa hay dos 
ermitas: la una hacia la parte del mediodía, que se llama San Se-
bastian, y otra a la parte' de cierzo, que se llama Nuestra Señora del 
Remedio, y que hay seis cofradías muy pobres, que las tiene el pue-
blo para enterrar los difuntos. 
52. — A l cincuenta y dos capitulos dixo que en esta villa tiene por 
voto de guardar la fiesta de San Pantaleon, y la fiesta de San Sebas-
tian, la causa que la fiesta de San Pantaleon es por las persecuciones 
que han tenido y tienen las viñas de gusano y escarabajo; la fiesta de 
San Sebastian se guarda por la peste. 
54.—Al cincuenta y cuatro capitulo dixo que en esta villa hay una 
casa que llaman hospital, en que se acoxen los pobres pelegrinos, y 
que se repara de camas y los demás de limosna, y que la fundación 
que hubo no la sabe. 
60.—Al sesenta capitulo dixo que a la parte del medio dia esta 
e! lugar de las Ventas con Peña Aguilera, que es de los propios y 
montes de Toledo, y que es pueblo de cuatrocientos vecinos, y esta 
de esta villa una legua; y a la parte del poniente esta la villa de Me-
nasalbas, que es del Conde de Montaíban, y es pueblo de cuatrocien-
tos vecinos, y esta una legua de esta villa mas hacia el norte. 
Poco distante esta la villa de Jumela, que es de don Juan Xuarez 
de Silva, y es pueblo de doscientos vecinos pocos mas o menos, y esta 
una legua de esta villa. 
A la mano derecha de esta vil la de Jumela esta la villa de Galves, 
que es de don Juan Suarez de Silva, y es pueblo de trescientos ve-
cinos, y esta una legua de esta villa, 
Mas hacia el norte un poco esta él lugar de Totanes, que es 
juredicion de Toledo, y es pueblo de cien vecinos, y esta tres cuartos 
de legua de esta villa. 
Entre el norte y el oriente esta el lugar de Pulgar, que es de los 
propios de Toledo, y es pueblo de doscientos vecinos, y esta una legua 
de esta villa. 
Y esto es lo que este que declara sabe de lo contenido en esta 
discrepcion, y en los demás capitulos, que aquí no van apuntados, 
no declara o porque no lo sabe, o porque no tocan a la dicha villa, 
y esta es la verdad, y lo firmo de su nombre, y dixo que es de edad 
de cincuenta y cuatro años. Juan de Val (rubricado). 
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La cual dicha infonnacion y averiguación yo el dicho Pero Fer-
nandez de Pastrana, clérigo susodicho, hice con la rectitud que pude 
para averiguación de la verdad de lo contenido en los capítulos de 
la dicha instrucción, en testimonio de lo cual lo firme de mi nombre. 
Pedro Fernandez de Pastrana (rubricado). 
Sonseca al oriente, tres leguas y media. 
Pulgar al oriente, una legua un poco a la mano izquierda. 
Ventas de Pena Aguilera al medio dia, una legua. 
Menasalbas al poniente, una legua algo a mano izquierda. 
Galvez al poniente, una legua algo a la mano derecha. 
Nuez al norte, dos leguas. 
Jumela al poniente, una legua. 
Rio Tajo entre norte y poniente, tres leguas grandes. 
(T. I , fols. 537-545.) 
C H O Z A S 
En el lugar de Chozas, termino y jurisdicción de la noble viíla de 
Taíavera, en veinte y siete dias del mes de marzo de mil y quinientos 
y setenta y seis años nos juntamos Juan del Alamo y Pero Sanchez 
Ovejero, vecinos del lugar de Chozas, para cumplir lo que nos es 
mandado por una instruicion de Su Magestad, que nos fue inviada 
por el señor el Licenciado Diego del Aguila, corregidor de la dicha 
villa de Taíavera, y en cumplimiento de ella declaramos lo siguiente. 
1. —En cuanto al primero capitulo decimos que este lugar de 
Chozas según se tiene entendido se ilamo asi porque fue fundado 
primeramente de unas chozas, y esta fundado en tierra redonda, y 
porque lo que dicho es se llama Chozas. 
2. —Es aldea de la villa de Taíavera, reino de Toledo, e del arz-
obispo de Toledo. 
3. —Cae en el distrito de ia chancilleria de Valiadolid, e alli van 
con sus pleitos por apelaciones, e también a la audiencia arzobispal 
de Toledo, y esta cuarenta leguas de Valiadolid, de Toledo catorce, e 
dos de Taíavera. 
13.—El primero pueblo que cae dende este hacia donde sale el 
sol es Taíavera, dos leguas grandes de aquí derecho al nascimiento 
del sol, y el primero hacia el medio dia es Calera, aldea de Taíavera, 
menos de media legua derecho al medio dia. 
El primero hacia el puniente es Alcañizo, aldea del Conde de 
Oropesa, estara dos leguas pequeñas en derecho de! puniente; y el 
primero hacía el norte e a cierzo es la villa de Velada, que es del 
Marques de Velada, que habrá una gran legua derecho al norte. 
La tierra donde esta este lugar es templada, e sana, y de muchos 
montes, es abundoso de leña de encinas, y alcornoques, e quexigos, 
coxcoxa, y retama y otras fustas. Crianse en ellas lobos, y zorras, 
perdices, conejos, e liebres e otros géneros de caza. 
Es lugar en cuanto a los pozos es proveído, y en cuanto a las 
demás aguas no. No las tiene porque lo mas cercano es el rio de Taxo, 
y una fuente que esta cuarta parte de una legua. Tienen los molinos. 
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a do muelen por los vecinos de este lugar, a do muelen, están una gran 
legua y mas, y tiene molinos el Conde de Oropesa. 
Es lugar de poca labranza, porque ... un año con otro en todo 
pan cuatro mü hanegas. Crianse en el ovejas, y puercos y vacas; eí 
diezmo del pan comunmente un año con otro cuatrocientas hanegas, 
e de todos ganados valdrán cuarenta mil maravedis. 
Es lugar no cercado, sera de noventa y cinco vecinos, sera la mitad 
de los vecinos de labradores, y los demás todos trabaxadores, que 
viven los unos y los otros cada una de su trabaxo. 
La mayor parte de sus casas son de ... la mitad de ellas texadas, 
y la mitad de retamas. Sabemos que ha tenido este lugar mas ve-
cindad, y mucha mas hacienda que al presente tiene. 
Hay en el dicho lugar solo un alcalde, y dos regidores, y un al-
guacil, y un mayordomo puestos por mandado de la justicia de Ta-
lavera, y un escribano puesto por el cabildo de los escribanos de la 
dicha villa con salario del concejo, que le dan sesenta y cuatro reales, 
e de los demás oficiales no tienen salario ni aprovechamiento por ra-
zón de su oficio. 
Los términos propios que tiene es una dehesa boyal, en que traen 
los ganados, la usan e gozan del pasto y aprovechamiento de un exido, 
cuya propiedad es la mitad de el de herederos de Talavera, y la otra 
mitad dada por el ayuntamiento de Talavera. 
La jurisdicción del dicho lugar es de la dicha villa de Talavera, 
a quien todas las apelaciones van a Toledo en lo espiritual y temporal. 
E l aciprestazgo de Talavera, porque es anexo de este lugar el 
acipreste de Talavera, y viene al curado y anexo a la dinidad de 
arcipreste, es anexo al lugar de Calera este lugar, porque es cabeza, 
y vale el beneficio no servido con el dicho anexo quinientos ducados 
poco mas o menos, y servido vale ochocientos ducados. 
Guardanse en este lugar 3a fiesta de Nuestra Señora de Paz por 
voto y promesa que hizo el pueblo por la langosta. 
Tiene a una legua a la parte de cierzo el lugar de Gamona!, que 
es aldea de Talavera, y estara de Talavera dos leguas pequeñas, e 
sera pueblo de doscientos y cincuenta vecinos poco mas o menos. 
Y esto es lo que sabemos declarado acerca de lo contenido en 
la dicha instruicion, e lo firme yo Pero Sanchez, porque mi compa-
ñero no sabia firmar. Pero Sanchez Ovejero (rubricado). 
Velada al norte, un cuarto de legua. 
(T. 11, foís. 388-389 v.) 
C H U E C A 
1.— Preguntados por el primer capitulo de la dicha instruicion 
los dichos dixeron e declararon que su nombre del dicho lugar es 
Chueca, juridicion de la diaha ciudad, e que no saben ni han oído 
decir haberse ilamado de otra manera. 
3. —Declarando al tercero capitulo, dixeron e declararon que el 
dicho lugar es aldea de la dicha ciudad de Toledo, e que lo demás 
en el contenido no lo saben. 
4. —Declarando al cuarto capitulo, dixeron e declararon que, como 
dicho tienen en el tercero capitulo antes deste, es aldea de la dicha 
ciudad, y es en el arzobispado de la dicha ciudad. 
7. —Declarando al sétimo capitulo, dixeron e declararon quel dicho 
lugar es de Su Magestad, y sujetos a la justicia de la dicha ciudad 
de Toledo. 
8. —Declarando ai otavo capitulo, dixeron e declararon que la 
dicha ciudad de Toledo habla por el dicho lugar en cortes, e donde 
se ofrece. 
9. -—Declarando al noveno capitulo, dixeron e declararon quel dicho 
lugar en lo que se ofrece ser en grado de apelación se va a la real 
chancilleria de Valladolid, donde acude la cabeza, e que desde el dicho 
iugar a la dicha villa de Valladolid ihay cuarenta e cinco leguas, e lo 
cual declararon. 
10. —Declarando al decmio capitulo de la dicha instruicion, dixe-
ron e declararon que desde el dicho lugar a la dicha ciudad de To-
ledo donde son subjetos, hay tres leguas, 
13.—Declarando al tercero capitulo, los dichos dixeron e decla-
raron quel primer lugar que hay desde el dicho lugar de Chueca 
hacia do el sol sale es Villaminaya, aldea e juridicion de la dicha 
ciudad, el cual esta a una legua de buen tamaño, el cual esta a la 
mano derecha del dicho lugar e por camino derecho, lo cual decla-
raron. 
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14. —Preguntados por el catorceno capitulo, dixeron e declararon 
que el primer pueblo que hay desde el dicho lugar hacia el medio 
dia es Arisgostas, aldea e juridicion de la dicha ciudad, e que hay 
desde el dicho lugar hasta Arisgostas dos leguas razonables e por 
camino derecho, lo cual declararon. 
15. —Preguntados por los quince capitules, dixeron e declararon 
que el primer pueblo que hay desde el dicho lugar hacia poniente es 
el lugar de Aliman, aldea e juridicion de la dicha ciudad, el cual 
esta a la mano derecha del poniente, e que hay desde el dicho tugar 
al dicho lugar de Aliman media legua pequeña e por camino derecho. 
16. —Preguntados por los diez y seis capítulos, dixeron e decla-
raron que el primer lugar que hay desde el dicho lugar hacia la parte 
del norte es el lugar de Nambroca, juridicion de la dicha ciudad, el 
cual esta algo a la mano derecha íhacia do el sol sale, e que hay desde 
el dicho lugar al dicho lugar de Nambroca legua e media pequeña por 
camino derecho, lo cual declararon. 
17. —Preguntados por los diez y siete capitules, dixeron e decla-
raron que el dicho lugar esta en tierra llana, no hay sierra, ni es mon-
tosa, tierra templada, no enferma, lo cual declararon. 
18. —Preguntados por los diez e ocho capítulos, dixeron e decla-
raron que el dicho lugar es pobre de leña, e que se proveen de la» 
viñas que hay en el termino de los sarmientos delias, e que es pobre 
de caza, que la que hay es liebres e algunas perdices, lo cual decla-
raron. 
20. —Preguntados por los veinte capítulos, dixeron e declararon 
que por el dicho lugar no pasa ningún rio caudaloso, ni arroyo, e que 
el rio que mas cerca del dicho lugar pasa es el rio de Tajo, que pasa 
a tres leguas del dicho lugar, lo cual declararon. 
21. —Preguntados por los veinte e un capítulos dixeron e decla-
raron que en el dicho lugar ni su termino no hay fnas que solas dos 
huertas, e de poco fruto, que la fruta que llevan los arboles de ellas 
son ciruelas e otras frutillas de poco fruto a sus dueños. 
23.—Preguntados por los veinte e tres capítulos, dixeron e decla-
raron que las aguas que hay en el dicho lugar, de donde se sustentan 
y sirven, es de pozos, e que van a moler al dicho rio Tajo, lo cual 
declararon. 
25.—Preguntados por los veinte e cinco capítulos, dixeron e de-
clararon que en el diaho lugar no hay ninguna encomienda, ni casa 
della, sino que casí todo el lugar, que serán como diez e ocho o veinte 
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Casas, son alcaidías de vecinos de la dicha ciudad, que tienen here-
dades en el termino del. 
26.—Preguntados por los veinte y seis capítulos, dixeron c decla-
raron que la labranza que hay en el dicho lugar y el trato del es 
viñas e algunas tierras, que son pocas para pan, e que el ganado que 
se cría en el dicho lugar y su termino es algún poquillo de ganado 
ovejuno; e que no saben lo que valdrá de dezmeria, porque jamas los 
dezmaros son del dicho lugar, sino de la dicha ciudad de Toledo, 
lo cual declararon. 
32.—A los treinta e dos capítulos dixeron e declararon que el 
dicho lugar no esta cercado, e del no declararon ni supieron mas. 
35.—A los treinta e cinco capítulos dixeron e declararon que los 
edeficios de las casas que hay en el dicho lugar es de cal e canto e 
tierra, e hurmigon, e que la madera, teja, ladrillo, yeso e cal se trae 
todo de tres leguas poco mas o menos del dicho lugar, lo cual decla-
raron. 
39. —Preguntados por los treinta e nueve capítulos, dixeron e de-
clararon que en el dicho lugar hay como veinte casas pocas mas o 
menos, e que todas son de vecinos de la dicha ciudad de Toledo, e que 
han oído decir que fue muy poblado mucho mas de lo que es agora, 
e que la iglesia del diaho lugar fue cabeza de la iglesia parroquial 
de la villa de Ajof r in , que esta a media legua del dicho lugar, e que 
agora, lo cual oyeron decir mayores e mas ancianos, pero que no 
oyeron la razón por que fue despoblado. 
40. — A los cuarenta capítulos dixeron e declararon que, como 
dicho tienen en los capítulos antes deste, todas las dichas casas y 
haciendas del dicho lugar e su termino es de vecinos de Toledo, los 
cuales gozan de las esenciones e libertades que la dicha ciudad de 
Toledo goza. 
42. — A los cuarenta e dos capítulos dixeron c declararon que la 
granjeria que hay en el dicho lugar es el fruto de los majuelos que 
tienen en el dicho termino, e que los dueños son ciudadanos honrados, 
e que tienen sus posadas honradamente. 
43. — A los cuarenta e tres capítulos dixeron e declararon que la 
justicia que hay en el dicho lugar es un rexidor, vecino de la dicha 
ciudad, que cada año se nombra por el ayuntamiento de la dicha ciu-
dad de Toledo, y este conoce de lo que versa. 
48.—A los cuarenta y ocho capítulos dixeron e declararon que 
en el dicho lugar hay una iglesia, que es la advocación de la Madg • 
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lena, donde se dice misa en eüa de quince a quince dias, la cuai 
viene a decir el cura de la villa de Ajofr in, que es el que goza del 
pie de altar y diezmos menudos, a cuya elecion esta, e que al dicho 
cura de la villa de Ajof r in le debe de valer ihasta diez ducados. 
La cual dicha declaración los dichos Cristobal de Leon e Francisco 
de Huertas e Diego de Rojas dixeron que hacían, e hicieron a lo que 
Dios les ha dado a entender, sin quitar ni poner en ninguno de los 
dichos capítulos cosa alguna, e ansí lo juraron en forma de derecho 
según se requiere. 
La cual fe fecha e acabada en el dicho lugar de Chueca a veinte 
e un dias del dicho mes de enero del dicho año de mil e quinientos y 
setenta y seis años, lo cual dixeron que declaraban, e declararon, e lo 
firmo de su nombre el dicho Diego de Rojas. E los dichos Cristobal 
de Leon ni Francisco de Huertas no firmaron porque dixeron que no 
sabían firmar, firmóla ansimesmo el dicho Francisco de Miranda, re-
xidor, que se hallo presente a la dicha declaración. 
Francisco de Miranda y Santa Cruz (rubricado), Diego de Rojas 
(rubricado). Paso ante mi Pedro Barco Boni faz, escribano (rubri-
cado). 
E yo el diaho Pedro Barco Bonifaz, escribano de. Su Magestad 
Real e publico del numero del lugar de Mazarambroz, que a todo lo 
que dicho es fui en uno con el dicho Francisco de Miranda, rexidor, 
que de suso firma su nombre, e con los dichos Cristobal de Leon y 
Francisco de Huerta y Diego de Rojas, que yo conozco, e de pedi-
miento del dicho Francisco de Miranda, rexidor, lo escrebi según 
ante mi paso, e por ende fice aqui este mio signo, que es atal, en 
testimonio de verdad. Pedro Barco Bonifaz, escribano (rubricado). 
VUlaminaya al oriente, una legua buena un poco a la mano de. 
recha. 
Arisgotas al medio día, dos leguas comunes. 
Aliman al poniente, media legua pequeña. 
Nambroca al norte, legua y media pequeña, esta un poco a la 
mano derecha. 
Ajofrin, poniente de Chueca, media legua. 
Rio Tajo, tres leguas. 
(T. I , fols. 113-11,5 v.") 
D O M I N G O P E R E Z 
Descripción e historia dei iugar de Domingo Perez, hecha en eÜ 
dicho lugar en ocho de hebrero de mil quinientos y setenta y seis 
años. 
Carriches al oriente, una legua pequeña. 
Rrustes al medio dia, una legua pequeña, 
l i lan de Vacas al poniente, medía legua. 
Otero al norte, un cuarto de legua. 
Santa Olalla al norte, una legua buena. 
Cerralbo al (sic). 
Sierras de San Vicente, a. cuatro leguas. 
Rio Tajo al medio dia, una legua. 
Rio Alberches, dos leguas al norte. 
Descripción e historia del lugar de Domingo Perez, aldea de 
la villa de Santolalla, que es del conde de Orgaz, hecha en el dicho 
lugar, en oaho dias del mes de hebrero ano del Señor de mi l y qui-
nientos y setenta y seis años, estando a ello presentes el bachiller 
Francisco de Madrid, cura propio del dicho lugar, y Alonso Calvo, 
alcalde, que es de edad de sesenta y dos años, y Anton Garcia, de 
edad de ochenta y cinco años, y Alonso Ruiz Calvo, alcalde, de edad 
de sesenta y ocho años, y Alonso Diaz, que es de edad de setenta 
años, vecinos del dicho lugar, todos los cuales se hallaron presentes 
a la dicha descripción e historia, que se hizo por mandado del muy 
ilustre señor el licenciado Busto de Villegas, gobernador de todo 
el arzobispado de Toledo, y respondieron a todos los capítulos y los 
desataron en la forma siguiente: 
1.—A la primera pregunta se responde que este lugar se llama 
Domingo Perez, y en el libro arzobispal de las rentas de Toledo se 
nombra aldea de Domingo Perez, pero que no saben por que razón 
tiene este nombre, y siempre este nombre de Domingo Perez se ha 
tenido, y ansí lo han oído a sus pasados. 
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2. — A la segunda pregunta absolvieron los susodichos que el dicho 
pueblo de Domingo Perez es muy antiguo, y que no saben quien 
fue el fundador, ni saben si se gano de moros, mas de que siempre 
le han tenido y le tuvieron los antepasados por de cristianos, y no 
de moros. 
3. — A la tercera pregunta responden que el dicho lugar de Do-
mingo Perez es aldea subjecta a la villa de Santolalla, que es de la 
casa del conde de Orgaz, y que siempre han conocido por señor a los 
dichos condes de Orgaz. 
4. —-A la cuarta pregunta se responde que este lugar de Domingo 
Perez es del reino de Toledo, y que esta de Toledo ocho leguas, digo 
siete leguas. 
,5.—-A la quinta pregunta dicen los susodichos que no es pueblo 
de frontera, y que esta lexos de las rayas de otros reinos, porque este 
lugar cay muy junto a Toledo como arriba se dice de siete leguas. 
6. -—A la sexta pregunta dicen que el dicho pueblo no tiene armas 
sino es de arados, porque todos son labradores. 
7. — A la sétima pregunta se responde como en la tercera se dice 
que el dioho lugar de Domingo Perez es del conde de Orgaz, propio 
suyo, y aldea de Santolalla, y siempre le han conocido por tal, y le 
han obedecido y tenido por señor. 
8. - - A la octava responden que es aldea como tienen dicho, 
y para los repartimientos y derramas acuden a la dicha villa de 
Santolalla, que es la cabeza desta tierra. 
9. — A la novena pregunta dicen que la chancilleria es Valladolid, 
a donde van en grado de apelación, y que hay dende este pueblo a 
Valladolid treinta y seis leguas. 
10. — A la decima se responde que el dicho lugar de Domingo 
Perez es subjecta como arriba se dice a la vil la de Santolalla, y hay 
una legua a la dicha villa. 
11. — A la undécima dicen que este lugar esta en el arzobispado de 
Toledo, a donde es y esta el perlado, y hay deste lugar a Toledo 
siete leguas como arriba se dice. 
12. — A la docena dicen que no es sino del arzobispo de Toledo 
digo las rentas del diezmo, pero este lugar es propio del dicho conde 
de Orgaz. 
13. — A las trece preguntas dicen que el primero lugar hacia donde 
el sol sale es Carriches, y hay a el tres cuartos de legua, y es al pa-
recer al derecho al nascimiento del sol. 
23 
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14v A la catorce dicen quel primero lugar hacia el medio dia es 
Erustes, y hay a el distancia de un cuarto de legua, y que esta al 
parecer derecho. 
15. — A las quince preguntas se responde que el primero pueblo 
caminando hacia el poniente es Illandevacas, y hay distancia deste 
pueblo a el media legua, y al parecer esta al poniente. 
16. — A las deciseis se dice que el primero lugar a la parte del nor-
te o cierzo es el Otero, y hay deste lugar a el un cuarto de legua, y 
al parecer esta en derecho del norte. 
17. —Las decisiete preguntas absuelven que esta tierra ni es fria 
n i caliente, sino es una tierra templada, y tierra llana y rasa, y no 
tiene ninguna lena, sino que se provee de ieña de mas de dos leguas; 
y es una tierra no enferma, antes es sana que enferma. 
18. — A las deciocho preguntas se dice como en la pregunta antes 
que esta tierra es falta de lena, y se provee de la dehesa de Valde-
pusa y de San Roman, y en esta tierra no hay caza por ser tierra rasa 
y llana como esta dicho. 
19. —A las decinueve preguntas se dice que las sierras mas cerca 
deste lugar es la sierra de San Vicente, y hay deste pueblo a ellas 
cuatro leguas, y las aguas que vienen de la dicha sierra vienen a 
parar al rio de Alberche. 
20. — A las veinte se absuelven que en este lugar no hay ni pasa 
por el rio, pero hacia el medio dia pasa deste lugar el rio que se llama 
Taxo, y hay deste lugar a el una legua, el cual rio es caudaloso; y a 
la parte del norte o cierzo cay el rio de Alberche, el cual no es cau-
daloso, y hay deste pueblo a el d&s leguas. 
21. — A la veinte y una no responden nada, porque no saben nada 
de la dicha pregunta. 
22. — A las veinte y dos no responden, porque como han dicho no 
hay rio, ni molinos, ni pescadería en este termino. 
23. —A las veinte y tres dicen que este pueblo es seco de agua, y 
no tienen fuentes ni rios, y el agua que beben es de pozos, y van a 
moler como diaho tienen al rio de Taxo una legua deste lugar, y a 
los molinos que se dicen de Corraiejo, que son de don Francisco de 
Ribera, y a los molinos de Cebolla, que son del Conde de Oropesa, 
o a los molinos de doña Catalina Pacheco, hermana de don Alonso 
Tellez, Conde de la Puebla. 
24. — A las. veinte y cuatro responden que el dicho lugar no tiene 
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dehesa, sino es un prado pequeño, que es del concejo, y es de hasta 
veinte fanegas, y no hay otra cosa en el. 
25. —Responden a los veinte y cinco que no hay cortijo ni hacienda 
señalada ni encomiendas. 
26. —Respóndese a los veinte y seis capítulos que esta tierra es 
de labranza, y lo que se coge es trigo y algún vino y aceite, y los 
ganados son ovejas, que algunos labradores tienen, y becerros para 
la dicha labranza, el montón del pan se arrienda un año con otro en 
doce cahíces, el vino en treinta y cuatro mil , y las minucias en cuatro 
mil maravedís, los corderos en doce mil maravedís, y por ser poca 
la labranza tienen necesidad los labradores, y acuden a los arrede-
dores. 
27. —-Dicen a los veinte y siete que en esta tierra no hay minas, 
ip plata, ni otras cosas de esta condición. 
28. —Dicen que no hay en esta tierra salinas, ni canteras de jaspes, 
ni otras piedras estimadas. 
29. —Dicen que este pueblo esta muy lexos del mar, porque las 
costas mas cercanas están ochenta leguas. 
30. — A las treinta responden que no saben nada de lo que dice. 
31. — A esta responden que no saben nada. 
32. — A esta se responde que este pueblo esta en llano, y que como 
es aldea de hasta ciento y cincuenta vecinos no tiene cercas ningunas 
ni defensas. 
33. - -Dicen a las treinta y tres que no hay castillos en este lugar 
n i armas. 
34. —A las treinta y cuatro no se responde, porque no habiendo 
fortalezas no hay alcaides. 
35. —Respóndese a las treinta y cinco que las casas deste dicho 
lugar son de tierra de tapias, ladrillo y cal, y el ladrillo se hace en 
este diaho pueblo, y la cal de dos leguas de aqui de tierra de don 
Francisco de Ribera. 
36. — A las treinta y seis responden que no hay ningún edificio an-
tiguo ni cosa antigua. 
37. — A este capitulo responden que no saben nada. 
38. —Satisfácese a este capitulo que como es pueblo de labradores 
no hay en el persona señalada en letras ni armas, ni saben si le ha 
habido, ni que haya nascido del cosa mala. 
39. —Respóndese a esta pregunta que este pueblo es de ciento y 
cincuenta vecinos, y le conocieron ser de cuarenta vecinos, y la razón 
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de su aumento es por ser el pueblo dos o tres linajes, y ansí se han 
aumentado casándose, y otros se han venido a vivir de fuera parte. 
40. — A esta pregunta se responde que este lugar como habernos 
dicho es de ciento y cincuenta vecinos, y hay en el cuarenta labrado-
res, y los demás jornaleros, y hay dos hidalgos en el, el uno de solar 
conocido de muy antiguo, y otro de privilegio del Rey don Enrique, 
confirmado por el Rey clon Fernando, y confirmado por el Empera-
dor don Carlos, y sentencia dada en Valladolid mandado tener por 
hijosdalgo. 
41. - -A los cuarenta y uno no saben cosa ninguna, porque no hay 
en el pueblo ningún mayorazgo ni armas. 
42. —A esta pregunta se responde que como la tierra esta Haca de 
labrar, y no hay mas labradores, y las costas grandes, no hay hom-
bres ricos, sino son cuatro o cinco personas a dos mil ducados, y los 
demás pobres, y la granjeria es labrar la tierra, y sembrar pan, y se 
ayudan de su vino y alguna aceituna, y no hay otros tratos en el dicho 
lugar. 
43. —Satisfácese a este capitulo que en este dicho lugar no ihay juez 
eclesiástico, porque el arcipreste de Santolalla esta y reside en el dicho 
lugar, y es juez de todo el arciprestazgo, y la justicia seglar que hay 
en este dicho lugar nombra el Conde de Orgaz como señor del, y no 
hay ninguna diferencia, sino que se vive en quietud. 
44. —Respóndese a este capitulo que como este lugar es aldea de 
.Santolalla, y de poca vecindad, hay un alcaide, y dos regidores, y no 
tienen ningún aprovechamiento, porque en este lugar no hay pleitos, 
y el concejo tiene pocos propios, y hay un escribano de concejo, ante 
quien pasan los heohos de concejo, y el alcalde no puede se atender 
ni hacer pagados mas de los ochenta maravedis, y hay un alguacil. 
45. —Satisfácese a este capitulo que este pueblo tiene de termino 
tres cuartos de legua, y los propios y aprovechamientos que tiene son 
en cada un año como seis mil maravedis, que dan por el invierno. 
46. —Este pueblo no tiene privilegio ninguno, y sus costumbres 
que se tenían antes se guardan ahora en quietud y paz. 
47. —Dicese a este capitulo como arriba esta dicho que este pueblo 
es de! Conde de Orgaz, y la jurisdicion es suya y de la villa de Santo-
lalla, cuyo señor es, y allí se determinan y pleitean las cosas y pleitos 
que hay en este pueblo; y el aprovechamiento que tiene de este pue-
blo son como tres mil maravedis, porque las alcabalas y mas rentas 
son de Su Magestad, y las tiene ahora arrendadas. 
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48. —Satisfácese esta pregunta que en este pueblo no hay sino una 
iglesia parrochial, cuya avocación es Nuestra Señora de la Concep-
ción, y no hay en ella otras capillas ni enterramientos particulares. 
49. — A esta no se responde porque como esta dicho en esta iglesia 
no hay prebendas, ni calongias, ni dignidades sino solamente una ca-
pellanía que fundo el bachiller Yepes, que vale como cuarenta mil 
maravedis. 
50. —Respóndese a esta pregunta que este beneficio tiene por ane-
xos al Otero y Crespos y Traspinedo y Villamunin, y hay en este be-
neficio de Domingo Perez préstamo y medio préstamo en el Otero 
anexo un préstamo, en Villamuniz medio préstamo; y vale el otro 
beneficio de Domingo Perez con sus anexos como docientos ducados. 
51. —Dicese a esta pregunta que no hay ermitas en este dicho lu-
gar, ni reliquias, ni devocionarios, a donde acudan, sino es a ermitas 
cercanas de otros lugares, cuya jurisdicion es la dicha villa de San-
tolalía. 
52. —Responden que las fiestas que este pueblo guarda por devo-
ción son a San Gregorio Nacianceno, que este se guarda por el pul-
gón, a Santa Ana y el triunfo de la Cruz por la piedra, a San Blas 
por las gargantas, y ansi ihabra una cofradía. 
53. — A esto no se responde porque no hay ningún monasterio. 
54. —-Dicese a este capitulo que hay solamente en este pueblo un 
hospital, a donde se allegan los pobres que pasan por este lugar, el 
cual dexo Alonso de Nava, y tiene de renta como cien reales para 
pasar los pobres de este pueblo a otro. 
55. —Satisfácese a este capitulo que este pueblo no es pasajero, 
pero algunas veces van por el a la villa de Taíavera, y de Talavera a 
Toledo, y no hay ventas en esta tierra, porque están todos los pue-
blos a una legua, y media legua, y tres cuartos de legua, y estos pue-
blos son del señor Conde de Orgaz, y otros lugares de tierra de Tala-
vera y los anejos de este beneficio están dichos en el numero cincuen-
ta, y esta el Otero y Villamuniz como un cuarto de legua y Crespos 
una legua, y Traspinedo y los que son concejos son el Otero y 
Crespos. 
56. —Dicese a esta pregunta que esta una iglesia despoblada, que 
se llama Cuelgarnuros, y es beneficio por si, y ha que se despobló como 
quince anos, y le dexaron por ihaber pocos vecinos, y se unieron a este 
lugar por ser mas vecindad, y la renta de la iglesia despoblada llevan 
los racioneros de Toledo. 
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A todos los restantes capitules nos los dichos bachiller Francisco 
de Madrid, Alonso Calvo, alcalde, Alonso Ruiz Calvo, Anton Garcia 
y Alonso Diaz decimos que no sabemos cosas mas algunas ni par-
ticulares que decir mas de lo dicho, y esto entendemos y sabemos a 
todo lo arriba dicho, y si otra cosa supiéremos la dixeramos y decla-
ráramos, y por la verdad lo firmamos de nuestros nombres. Fecha, ut 
supra. En el dicho lugar de Domingo Perez ocho de hebrero de mil 
quinientos y setenta y seis años. 
Bachiller Francisco de Madrid (rubricado). Alonso Calvo, alcal-
de (rubricado). Alonso Ruiz (rubricado). Alonso Diaz (rubricado). 
Anton Garcia (rubricado). 
(T. I , foi. 350-353 v.0) 
El lugar de Domingo Perez, aldea de Santolalla, del Conde de 
Orgaz, una legua de la dicha villa, y siete leguas de la ciudad de To-
ledo, a la parte de . . e s de ciento y cincuenta vecinos, población a lo 
que se entiende antigua. 
Es tierra llana, templada, rasa, sin montes y falta de leña. Pasa 
una legua de este pueblo al medio dia el rio de Tajo, es pueblo falto 
de aguas, es pueblo de mediana labranza, que se cogen como dos mil 
fanegas de pan, vino y cebada, y el diezmo del vino vale treinta y 
cinco mil maravedís, y menucias seis mil maravedis, y el diezmo de 
los corderos en doce o quince mil maravedis. 
Va la población en gran crecimiento, que no ha muchos años que 
algunos de los que agora viven en el conocieron de menos de cincuen-
ta vecinos, son todos labradores, los mas jornaleros y gente del campo. 
Es concejo abierto, y pone las justicia el señor del pueblo, es del dis-
trito de Valladolid. 
Los términos que tiene son pocos, lleva el señor como tres mil 
maravedis, y cobra las alcabalas en nombre del Rey. Las casas son 
de común edificio y materiales, beben el pueblo de agua de pozos que 
hay en el, van a moler a los molinos del rio de Tajo, y proveense de 
leña de Valdepusa. 
Es del arciprestazgo de Santolalla. La vocación de la iglesia es 
Nuestra Señora de la Conception, el beneficio curado vale docientos 
ducados con el beneficio de Otero y Crespos y Traspínedo y Villa 
Muñoz, que son sus anexos, hay dos prestamos, y guardase la fiesta 
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de San Gregorio, y Santa Ana, y el Triunfo de Ia Cruz y San Blas 
por las gargantas. 
Esta cerca de este pueblo un despoblado, que dicen Cuelgamuros, 
y la iglesia esta en pie, y es beneficio por si, y llevan la renta los 
racioneros de To ledo. 
Carriches tres cuartos de legua, al oriente derecho. 
Erustes un cuarto de legua, al medio dia derecho. 
Ulan de Vacas media legua, al poniente. 
El Otero un cuarto de legua, al norte derecho. 
(T. V I I , fol. 43.) 
DOSBARRIOS DE OCAÑA 
En la villa de Dosbarrios, que es de la Orden de Santiago, a dos 
dias del mes de diciembre año del nacimiento de Nuestro Salvador 
Jesucristo de mil e quinientos e setenta y cinco años en cumplimiento 
de una cédula de Su Magestad y un mandamiento del señor el licen-
ciado Melchor Perez de Torres, gobernador e justicia mayor de la 
villa de Ocaña y su partido, enviado al concejo, justicia e regimiento 
de la diaba villa de Dosbarrios sobre la relación que Su Magestad 
manda que se haga para la descripción e historia de los pueblos de 
España, el dicho concejo en su cumplimiento e conforme a ello nom-
bro para hacer la dicha relación a Tomas Alvarez y Tome de Mon-
talvo, regidores, e Alonso de Briones y Sebastian Perez, vecinos de 
la dicha villa, los cuales hicieron la dicha relación conforme a la ins-
truicion escrita en molde, que fue enviada por el dicho señor gober-
nador en la forma y manera siguiente. 
1. —Que la dicha villa se llama Dosbarrios al presente, y dicese 
ansi porque antiguamente se dice que fueron dos pueblos: el que al 
presente es, y otro por la parte de medio día, los cuales partian y di-
vidían el valle que se dice Va l de Carabanos, que comienza desde la 
dicha villa a la parte de oriente hasta un tiro de ballesta, y el pueblo 
que parece estar a la parte de medio día esta asolado, que no parece 
en el sino solamente los cimientos de los edificios que solían ser, e 
siempre se llama e ha llamado Dosbarrios, y no se sabe otra cosa. 
2. —Es el dicho pueblo muy antiguo, y no hay memoria de su fun-
dación mas de que en la era de mil e docientos e treinta años fue re-
edificado por Rodrigo Ríquer y sus hermanos Pedro Riquer y don 
Riquer, porque en la dicha reedificación los pobladores dicen poblamos 
Duos Barrios, según consta por la reedificación que esta en perga-
mino, y dice: "reinando don Alonso en Castilla y en Toledo con la 
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reina doña Leonor y con el Infante don Hernando", y no hay noticia 
de cuando fue ganado de moros. ^ 
3. —-Es villa muy antigua'como consta y parece por la dicha reedi-
ficación en el capitulo antes deste, y en el tiempo en el contenido, y el 
titulo contenido y declarado en el dicho capitulo, poique en el dicho 
previlegio la va nombrando la villa de Dosbarrios en mucihas partes 
el Rey y reficadores, y en todos los previlegios antiguos que la dicha 
villa tiene se nombra en todos ellos villa de Dosbarrios. 
4. —Esta la dicha villa de Dosbarrios en el reino de Toledo, ocho 
leguas de la dicha ciudad de Toledo, y esta en la provincia de Castilla. 
ó.—En la dicha villa en el audencia delia se ponen y han puesto 
siempre las armas reales, y tiene la dicha villa estas armas por ser de 
la Orden de Santiago y de su Magestad como administrador delia. 
8. —La cibdad de Toledo que tiene voto en Corte habla por el reino 
de Toledo, donde esta inclusa la dicha villa de Dosbarrios. 
9. —La chancilleria, a donde la dicha villa acude con sus apelacio-
nes, es la real chancilleria de Granada, en cuyo distrito cae la dicha 
villa, e hay cincuenta y seis leguas hasta ella, y también van las dichas 
apelaciones al consejo de las Ordenes, y también al gobernador de la 
villa de Ocaña. 
10. —Esta la dicha villa de Dosbarrios en la gobernación de la 
villa de Ocana, una legua de ella. 
11. —Esta la dicha villa de Dosbarrios en el arzobispado de To-
ledo, y dista delia ocho leguas, y en el arciprestazgo de la villa de 
Ocana. 
13. —Yendo dende la dicha villa de Dosbarrios hacia donde sale 
el sol esta Villatobas, dos leguas comunes por camino derecho. 
14. —Caminando desde la dicha villa al medio dia, esta la villa de 
La Guardia, dos leguas pequeñas caminando por via recta. 
15. —Yendo desde la dicha villa al poniente esta Cabanas de Ye-
pes, media legua camino derecho. 
16. —Caminando desde la dicha villa hacia el norte esta la villa de 
Ocaña, una legua grande por via recta. 
17. —La dicha villa esta situada en tierra llana, y es tierra fria, e 
medianamente sana, tiene un monte vedado por previlegio confirmado 
por Su Magestad que hasta media legua en cuadro para aprovecha-
miento de las labores y amparado de los ganados, y esta un cuarto de 
legua de la dicha villa. 
18. —Es tierra falta de lena de montes, y proveense los vecinos de 
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la dicha villa de leña de las heredades de olivas, y viñas, los que las 
tienen, y de la dehesa de Montalegre con harta pena, y del dicho mon-
te vedado cuando algunas veces el concejo vende leña de carrascas y 
mondaduras del, y no es tierra montuosa, n i tierra de mucha caza. 
23. -- La dicha viüa tiene bastante cantidad de agua de una fuente 
que esta en el valle junto a la dicha villa, de donde se provee, y de 
otros pozos y fuentes que están en el termino della, y van a moler al 
rio de Tajo, que esta tres leguas de la dicha villa. 
24. —Tiene la dicha villa un prado en el dicho Valdccarabanos, que 
tiene (le largo hasta tres tiros de ballesta y dos de ancho; y en la vega 
de Monreal, termino de la dicha villa, tiene un pasto común donde 
pastan con sus ganados los vecinos. Puedense ahijar en ella hasta tres 
mi! ovejas. 
25. ---I-a dicha villa tiene unas casas de la Encomienda de Monreal 
de aposento, y donde se recoxen los diezmos della, y oirás casas de la 
Encomienda de la dicha villa, donde ansimismo se recoxen sus diez-
mos, y otras casas del (hospital de Santiago de los Caballeros de To-
ledo para sus diezmos, y otras casas que tiene en la dicha villa el 
convento de Nuestra Señora del Monte de la Orden de San Juan 
para recoger los frutos de las heredades que tienen en el termino de 
la dicha vi l la ; e ansimismo en la Vega de Monreal tienen algunos 
vecinos de la dicha villa unas casas para sus labores. 
26. —La dicha villa es tierra de labranza, y en ella se coxe pan e 
vino e aceite y algunos ganados que en ella se crian, y comunmente 
se coxen en la dicha villa veinte mil fanegas de trigo, e hasta cuarenta 
mil fanegas de cebada, según acuden los años, y el trigo que en la 
dicha villa se coxe no es bastante para el abastecimiento de los vecinos 
de la dicha villa, e ansí muchos dellos se proveen de la tierra de la 
Mancha y de otras parte donde lo hay; e ansimismo se coxen de vino 
en la dicha villa comunmente treinta mil arrobas, y de aceituna ocho 
o diez mil fanegas según acuden los frutos, e al presente habrá en 
la diaha villa hasta siete mil cabezas de ganado lanar y pocas cabras, 
y la mayor parte de las dichas ovejas y ganados están en dehesas fue-
ra de los términos de la dicha villa, y vale el diezmo de ello comun-
mente ochenta mil maravedis en que se arriendan y los demás frutos 
no se puede dar razón de lo que valen mas de lo dicho, porque se los 
llevan los dueños de los dichos diezmos. 
33.—En el termino y juridicion de la dicha villa esta la fortaleza 
de la Encomienda de Monreal hasta una legua de la dicha villa entre 
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cl poniente y el mediodia. esta puesta en un cerro alto, y por la parle 
del norte esta la subida algo llana, y por todo lo demás en contorno 
esta agro la subida. I-a fabrica del dicho castillo es de cal y canto, 
y de tnamposteria, tiene dentro hasta cuatrocientas y cincuenta picas, 
y ciento e veinte escopetas, e algunos coseletes y morriones y alabar-
das, y no tiene agua dentro ni algibe que la pueda tener. 
34. — L a fortaleza la posee el Comendador de Monreal que a ella 
viene y pone un alcaide, el cual no tiene preeminencia ninguna mas 
de ei salario que el dicho Comendador le quiere dar. 
35. ̂ —Las casas y edeficios que hay en la dicha villa son de tierra e 
yeso, y cubiertas de teja, y la madera que en ellas se pone es de pino, 
la cual se proveen de la sierra de Cuenca, que esta treinta leguas de la 
dicha villa, y los demás materiales están en el termino de la dicha 
villa, y la teja se provee de la villa de Ocaña. 
36. ™En la dicha villa en las casas de la Encomienda della están 
unos rastros de edificios muy antiguos de unas paredes de tierra muy 
gruesas de unos bestiones de tierraplene, y los antiguos decian que 
fue una casa muy fuerte, e ansi parece por los dichos edeficios, y 
por las tres partes lo rodea el valle dicho, que esta hondo por alli, 
los cuales edeficios están casi derribados. 
37. —Como queda dicho y antiguamente se dice que la causa por-
que la dicha villa se dice Dosbarrios, fue porque siendo, como fueron, 
dos pueblos, y cada uno de su señor, sobre el agua de la fuente, que 
esta en el dicho valle en medio de ambos pueblos, hobo entre ellos 
gran diferencia, en que el señor del pueblo, que agora es, mato al 
otro, e ansi se despobló, e asoló el otro pueblo. 
39. —Tiene al presente la diaha villa cuatrocientas y cuarenta ca-
sas, en quê hay hasta setecientos e cuarenta vecinos con cuarenta y 
cuatro vecinos de los moriscos del reino de Granada que en la dicha 
villa se repartieron. 
40. - -Los vecinos de la dicha villa la mayor parte dellos son labra-
dores, algunos dellos son oficiales de sastres, y zapateros, y herreros, 
y carpinteros, albañiles e cuatro tenderos de mercería, que en todos 
serán hasta veinte oficiales, y destos vecinos hay cuatro casas de 
hijos de algo, que son la casa de Martos de Frias, y otro de la casa 
de Juan de Castroverde, y otra de Pedro de Céspedes, y otra de un 
hijo de Cristobal Perez Noguerón, e es de previtegio, y gozan de las 
libertades que Su Magestad les concede por sus executórias. 
41. —Es la gente de la dicha villa comunmente pobre, y viven de 
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granjeria de pan y vino e aceite y algunos ganados hasta ciento e 
cincuenta vecinos delias, y todos ios demás son muy mas pobres, por-
que viven de sus trabajos y jornales y oficios, y mas de doscientos 
vecinos tan pobres que les dan por amor de Dios limosna cuando hay 
quien se Ja de. 
43.—Hay en la dicha villa dos alcaldes ordinarios y dos de Her-
mandad, y nombranse en cada un año por orden de Su Magestad 
y del capitulo general de la Orden de Santiago, e no hay justicia 
eclesiástica ninguna. 
44— Eligensc cada un año por el concejo de la dicha villa tres 
alguaciles, y destos saca el comendador de la dicha villa el uno para 
ser alguacil, porque tiene esta costumbre, e un mayordomo del con-
cejo e un escribano del dicho concejo, al cual se le da veinte ducados 
de salario en cada un año de los propios del concejo, e hay diez regi-
dores perpetuos, e un escribano por arrendamiento que es publico, 
porque la escribania es de la mesa maestral. 
45. —La dicha villa tiene de términos propios hacia la villa de 
Ocaña un cuarto de legua, y la parte que alinda con Cabanas otro 
tanto, y a la parte de la villa de Huerta media legua, y a esta, parte 
de la villa de La Guardia media legua, y a la parte de oriente, que es 
hacia Villatobas, que alinda con los baldios de Montealcgre, una 
legua pequeña, y entre los dichos términos de la villa de La Guardia 
e Guerla hace una entrada de media legua pequeña de ancho y una 
legua de largo, que dicen la Vega de Monreal, y estos pueblos son 
comarcanos a la dicha villa distintos e apartados de ella, porque los 
dividen e apartan las mojoneras. 
Esta villa tiene aprovechamiento y comunidad para labrar y pas-
tar e rozar todas las fustas en los baldios de la encomienda de Monte-
alegre, y beber las aguas, y en la dehesa de Montealegre tiene apro-
vechamiento la dicha villa de rozar todas las fustas de leña e atocha, 
y coxer esparto con sesenta maravedis de pena de cada carro, y 
quince maravedis de cada carga, si los prenden dentro de la dicha 
dehesa, el cual dicho aprovechamiento casi les ... porque esta todo 
destruido el dicho montazgo. 
46. —Los previlegios que la dicha villa tiene son el primero la 
reedificación de la dicha villa como se hizo villa por los pobladores 
reinando el rey don Alonso, y otro previlegio y merced que hizo el 
Maestre de Santiago a esta villa confirmado por Su Magestad de 
el termino e jnridicion y mero mixto imperio de la Vega de Monrreal, 
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con que la dicha villa paga cierto censo y los diezmos a la dicha 
Encomienda, y otro previlegio de la merced que tfiizo a la dicha villa 
el Maestro don ... y Perez de la sema nueva que dio a esta villa con 
que los diezmos de los frutos de ella vendiesen ... encomienda de esta 
villa, y esta serna tienen ocupada los vecinos de Ocaña con here-
dades de vinas y olivas la mayor parte de ella. Hay previlegio y 
executória de ello confirmada por Su Magesiad, c ansi mismo tiene 
otro previlegio de las sernas el hospital de Santiago que le dio a esla 
villa el maestre don Juan Osores, y otro previlegio del Maestre, y los 
dichos previlegios están confirmados por Su Magesiad en Toledo 
a veinte y siete de noviembre de mil e quinientos e sesenta años. 
48.—En la dicha villa hay una Iglesia parrochial de la advocación 
de señor Santo Tomas Cantuariense, de una nave que esta por hacer 
la capilla mayor de ella y las bóvedas. I lay en ella una capilla, que 
fundo Diego de Vega, cura que fue de la dicha iglesia, donde tiene 
su enterramiento, y dexo dos capillas en ella, y la dexo dotada de 
renta. 
50. —En la dicha iglesia parrochial solamente hay un cura de la 
orden de San Pedro, que vale el beneficio e renta treinta e seis mil 
maravedis, que se los dan las dos Encomiendas de Mon real y de esta 
villa y el pie de altar, e no hay en el beneficiado ninguno. 
51. —En la dicha villa hay una ermita de la advocación de San 
Anton y San Sebastian, y otra ermita, que esta en las casas de San-
tiago, de su advocación, y extramuros de la dicha villa hay otra er-
mita de Nuestra Señora del Rosario, la cual esta a la parte de oriente 
un tiro de ballesta de la dicha villa, y otra ermita en la Vega de 
Mon real, que esta una legua de la dicha villa, que se intitula de San 
Juan de la Vega. 
52. —Guardanse en la dicha villa, demás de las fiestas que la 
Santa Madre Iglesia manda guardar, por voto del pueblo la fiesta 
de señor San Sebastian, el cual se voto por la peste, y la víspera de 
este día no se come carne por el dicho voto. 
Guardase la fiesta de San Gregorio Nacianceno, por el voto que 
se hizo por el cuquillo e las demás sabandijas que destruían las viñas. 
Y la fiesta de Santiago, que se voto por la langosta que se comían 
los panes, y guardase la fiesta de Santo Tomas arzobispo Cantua-
rense, que es advocación de la iglesia de esta villa. 
54.—Hay en la dicha villa un hospital, donde se recogen los po-
bres forasteros, tiene quinientos maravedis de renta cada un año, 
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fundóle un Juan Sanchez de Cabanas, vecino que fue de la di-
cha villa. 
56.—Demas del pueblo despoblado que esta dicho junto a la dicha 
villa, hay en la Vega de Monreal unos rastros de edificios muy anti-
guos, donde esta la ermita de San Juan de la Vega. Dicen ¡os anti-
guos que la dicha fundación se decia villa Encinar, e no hay memoria 
por que se despobló. 
Los pueblos que están comarcanos a la dich;i villa y sus contornos 
son: la villa de Ocaña, que tiene tres mil y seiscientos vecinos, y 
Villatobas, que tiene cuatrocientos y cincuenta vecinos, y estos son de 
la orden de Santiago, y la villa de La Guardia, que tiene hasta sete-
cientos vecinos, y Cabanas doscientos vecinos, y son del arzobispado 
de Toledo, y la villa de Guerta, cuatrocientos y cincuenta vecinos, y 
es de un caballero que se dice Alvaro de Loaysa. 
La cual dicha relación de la dioha villa de Dosbarrios se hizo y 
acabo por los dichos Tome de Montalbo y Tomas Alvarez, regidores, 
y Sebastian Perez y Alonso de Briones, nombrados por el concejo 
de la dicha villa de Dosbarrios para la hacer, conforme a la instruicion 
que para ello les fue dada, que fue enviada por el dicho señor el 
licenciado Melchor Perez de Torres, gobernador de este partido, la 
cual dicha relación los testigos dichos dixeron que habían hecho 
con la mas verdadera relación que a ellos les pareció en quince dias 
del mes de diciembre de mil e quinientos e setenta e cinco años, e lo 
firmaron de sus nombres. 
Tome de Montalbo (rubricado), Tomas Alvarez (rubricado), Se-
bastian Perez (rubricado), Alonso de Briones (rubricado). 
(T. I t , fols. 71-75 v.n) 
E R U S T E S 
En el lugar de lirustes, jurisdicion de la villa de Santa Olalla, 
en nueve dias dei mes de hebrero de mil y quinientos y setenta y seis 
años, este dicho día el reverendo bachiller Pedro Vilar, cura propio 
deste dicho lugar, por mandado del muy ilustre señor el licenciado 
Busto de Villegas, gobernador y general administrador en esle arz-
obispado de Toledo y del consejo de Su Magesíad, etc., señalo al 
reverendo bachiller Francisco Sanchez Ajicillo, clérigo, presbítero, 
capellán en este dicho lugar, y a Diego Sanchez y a Juan Sanchez, 
vecinos del dioho lugar, como a personas que mejor podrían declarar 
y describir este lugar y sus limites y términos conforme a la instru-
cion y capítulos que su señoría envio al dicho cura, para que en el 
dicho lugar y sus anejos se hiciese ta declaración de los dichos pue-
blos, y lo que declararon y depusieron es lo siguiente; 
1. — A l primer capitulo declararon que este dicho lugar se llama 
Erustes, y que no saben de otro nombre que este pueblo íiaya tenido, 
ni saben por que razón se llama Erustes. 
2. — A l segundo capitulo declararon que este lugar es antiguo, y 
que no saben otra cosa de lo contenido en este capitulo. 
3. — A l tercer capitulo declararon que este lugar es aldea, juris-
dicion y termino de la villa de Santa Olalla. 
4. — A l cuarto capitulo declararon que este lugar cae en el reino 
de Toledo, en el termino y jurisdicion de la villa de Santa Olalla. 
7__Al séptimo capitulo declararon que este lugar es del Conde 
de Orgaz, señor de la villa de Santa Olalla y su tierra, y que no saben 
otra cosa de lo contenido en el dicho capitulo. 
g,—Al octavo capitulo declararon que este dicho lugar es aldea 
de la villa de Santa Olalla, y que en la dicha villa se hacen los ayun-
tamientos que pertenescen a villa y tierra, y de la dicha villa se en-
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vian a este lugar los repartimientos, y en este lugar se reparten a los 
demás lugares de la tierra de la dicha villa por ser cabeza este pueblo 
de los demás lugares de la tierra para los dichos repartimientos. 
9. — A l noveno capitulo declararon que la chancilleria deste lugar 
es la chancilleria de Valladolid, donde en grado de apelación van a 
alegar sus pleitos, y deste lugar a Valladolid hay treinta y seis leguas. 
10. A l capitulo diez declararon que la villa de Santa Olalla es la 
cabeza deste lugar, y alli tienen su justicia mayor, y deste lugar a la 
dicha villa de Santa Olalla hay una legua grande que tiene por legua 
y media. 
11. — A l capitulo once declararon queste lugar es del arzobispado 
de Toledo, y arciprestazgo de Santa Olalla, y deste lugar a Toledo, 
donde es la cabeza y iglesia catedral de este arzobispado, hay siete 
leguas comunes de camino derecho. 
13. —A) capitulo trece declararon que el primer lugar que Jiay des-
de este lugar hacia donde sale el sol es el lugar de Carriches, el cual 
esta un poco inclinado hacia el cierzo, y hay media legua pequeña 
desde este lugar hasta el lugar de Carriches. 
14. — A l capitulo catorce declararon que el primer lugar que hay 
desde este lugar caminando hacia cL medio dia es el lugar de Mesegar, 
auTique esta un poco inclinado hacia poniente, y que deste lugar a 
Mesegar hay medía legua por camino derecho. 
15. — A l capitulo quince declararon quel primer pueblo que hay 
desde este lugar mirando hacia el poniente es la villa de Cebolla, 
la cual cae en derecho al poniente, y desíe lugar hay una legua común 
hasta la villa de Cebolla. 
16. — A l capitulo diez y seis declararon que el primer pueblo que 
hay camino desde este lugar hacia el norte o cierzo es Domingo Pe-
rez, el cual esta un poco mas inclinado hacia poniente, y que deste 
lugar al dicho lugar de Domingo Perez ihay un cuarto de legua. 
17. — A l capitulo diez y siete declararon que este lugar esta en 
tierra llana, templada, y tierra sana, rasa y sin montes. 
18. — A l capitulo diez y ocho declararon que este lugar es media-
namente abundoso de pan, vino, y aceite, y carne y es falto de leña, 
y que dclla se proveen de Valdepusa y tierra de Montalban; y que 
en este lugar y su termino no hay caza ninguna, y en Valdepusa y 
Montalban hay caza de todos géneros. 
20.—Al capitulo veinte declararon que en este lugar y su termino 
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no hay rio ninguno, y que una legua dé aquí pasa el rio Tajo hacia el 
medio dia y hacia poniente. 
21.—Al capitulo veinte y uno declararon que en este lugar hay 
huertas de guindas y higueras que se riegan con agua de pie que 
nace en la misma tierra, y no tienen otra cosa que declarai" a lo que 
mas contiene el dicho capitulo. 
23. — A l capitulo veinte y tres declararon que este lugar no es 
falto de agua, y en cada casa hay un pozo, y beben dcltos los mas del 
pueblo, y que van a moler a los molinos de Conalejo, que cstau en 
la ribera de Tajo, los cuales son de don Francisco de Ribera, y csian 
una legua deste lugar de Erustes. 
24. -—Ai capitulo veinte y cuatro declararon que en este lugar hay 
un prado pequeño del concejo deste lugar, y una dehesa ques también 
del dicho concejo, que se aran de tres a tres años quiriendolo los 
vecinos del pueblo, y cuando no se ara es pasto de ganado de labor, 
y cuando se arriendan los dichos pastos valen cada un año poro mas a 
menos cincuenta ducados. 
25. — A l capitulo veinte y cinco declararon que en el termino de 
este lugar hay unas huertas de granados, y olivas, y otros arboles, 
y hortalizas y tierras de labor que son de la encomienda de San 
Juan. l íala poseído hasta agora fray Diego Roldan, murió a diez 
y seis de octubre pasado en la villa de Talavera, renta cada año 
sesenta mil maravedis. 
26. — A l capitulo veinte y seis declararon que esle lugar y su 
termino es tierra de labranza, en el cual se coxe pan, vino, y aceite, 
y se cria algún ganado ovejuno aunque poco, y que el diezmo del 
pan que se coxe en este lugar y su dezmeria valdrá un año con otro 
veinte y cinco cahíces, y las demás frutas de vinos, minucias, corde-
ros, ([tieso, y lana y coronados valdrá el diezmo de totlas estas cosas 
un año con otro treinta mil maravedís poco mas a menos, y lo que 
mas falta en este lugar es pescados, sardinas, hierro, y acero, sal, 
de todo lo cual se provee este lugar de los mercados de Santa Olalla, 
Torrijos, Toledo, Talavera. 
32. — A l capitulo treinta y dos declararon que este lugar esta edi-
ficado en tierra llana, algo alto, y que no es cercado. 
33. — A l capitulo treinta y tres declararon que en este lugar hay 
una torre bien labrada de cal y ladrillo, que tiene de alio quince 
estados, y es la torre de la iglesia donde están las campanas, y no hay 
otra torre ni fortaleza en este lugar ni en su termino. 
24 
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35.—Al capitulo treinta y cinco declararon que las casas deste 
lugar son de tapias de tierra todas o las mas delias, y la teja y ladrillo 
que se gasta en este lugar se trae de la ribera de Tajo, una legua deste 
lugar, y la cal se trae de Malpica, tierra de don Francisco de Ribera, 
dos leguas de aqui a las caleras, y la madera que se gasta se trae 
de la sierras de Ladrada, que esta ocho leguas deste lugar. 
39.—AI capitulo treinta y nueve declararon que en este lugar hay 
al presente ochenta casas, y ochenta vecinos pocos mas a menos, y 
no saben otra cosa de lo contenido en este capitulo. 
40— Al capitulo cuarenta declarai'on que todos los vecinos desve 
lugar son labradores, y no hay hidalgo ninguno en el dicho lugar. 
42. — A l capitulo cuarenta y dos declararon que todos los vecinos 
deste lugar comunmente son pobres y necesitados, y todos son la-
bradores y trabajadores y arrieros, y no hay otros tratos en este 
dicho lugar. 
43. — A l capitulo cuarenta y tres declararon que en este lugar no 
hay justicia eclesiástica, y que Ja justicia seg'lar Ja pone y señala el 
Conde de Orgaz por los votos de los vecinos, y en la justicia que en 
este lugar se administra no hay diferencia alguna de la que en el reino 
de Toledo se platica y se da. 
44. — A l capitulo cuarenta y cuatro declararon que hay un alcalde, 
y un regidor, y un alguacil, y un mayordomo, y un escribano, y no 
tienen salarios ni aprovechamientos ninguno, salvo que al escribano 
le pagan de concejo porque ihaga todas las cosas pertenecientes al 
dicho concejo. 
45. — A l capitulo cuarenta y cinco declararon que en este lugar 
tienen de propio un prado pequeño, y una dehesa que se suele arar, 
y que valen lo que tienen declarado en el capitulo veinte y cuatro, y 
no tienen otro aprovechamiento, y el termino dei este lugar por todas 
partes terna un cuarto legua poco mas a menos. 
47.—Al capitulo cuarenta y siete declararon que este lugar es 
del Conde de Orgaz, y la jurisdicion es del dicho señor conde, y las 
rentas y aprovechamientos que tiene en este lugar son las alcabalas 
y tercias suyas, que montan las alcabalas treinta y ocho mi l maravedis 
poco mas a menos, y las tercias valdrán un año con otro de pan cinco 
o seis cahíces, y en las demás rentas tendrá cinco o seis mi l maravedis. 
Mas tiene el dicho conde en este lugar un pecho, que se dice 
Marzo, que montara cada un año deste lugar ochocientos maravedís, 
y de paja que le dan los labradores y otras cosas terna cada un año 
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como ires m i l maravedis poco mas a menos, y no saben otra cosa a 
este capituío. 
48— A l capitulo cuarenta y ocho declararon que en este lugar 
hay una iglesia parroquial, cuya advocación es Nuestra Señora de la 
Asumption, y en esta iglesia hay una capellanía que fundo Gomez 
de Valera, clérigo presbítero, vecino y natural deste lugar, y dexo 
para ella una guerta de granados, y olivos, y tierras de labor, y viñas 
y una casa que montara cada un ano setenta mil maravedis. 
Hay otra memoria en esta iglesia, que dexo Juan Garcia, clérigo, 
dexo para ella una huerta de granados, y olivas, y una frontera que 
montara un año con otro cincuenta ducados. Hay otra memoria 
que dexo Miguel Sanchez, peraile, dejo para ella dos guertas de gra-
nados y una viña, que montara cada un año diez ducados poco mas 
a menos. 
50. — A l capitulo cincuenta declararon que en este lugar hay un 
beneficio curado y un préstamo. El beneficio curado tiene por anejos 
a Membrillar, y Mesegar, y todo el beneficio curado valdrá un año 
con otro cuatrocientos ducadoe. El préstamo deste lugar es de la 
capilla de los mozárabes de Toledo, montara cada un año poco mas 
a menos cuatro cahíces de pan, y cinco mil maravedís en dineros. 
51. — A l capitulo cinquenta y uno declararon que en este termino 
hay una ermita, que se dice Nuestra Señora del Carrascal, ques la 
iglesia parroquial de Membrillar y Mesegar. 
52. — A l capitulo cincuenta y dos declararon que en este lugar tie-
nen por costumbre y voto de guardar la fiesta de señor San Sebas-
tian por abogado de la pestilencia, y la fiesta de señor San Jorge por 
abogado del pulgón, y la fiesta de la Invención de la Santa Cruz 
por la cofradía y hermandad de la Santa Vera Cruz. 
54. —A3 capitulo cincuenta y cuatro declararon que en este lugar 
hay un hospital, donde se recogen los pobres, que tiene de renta cada 
año tres m i l maravedis. 
55. — A l capitulo cincuenta y cinco declararon que este lugar es 
camino pasajero desde Talavera a Torrijos, y que no hay venta nin-
guna en el dicho camino, ni en el dicho lugar hay meson ninguno. 
60.—Al capitulo sesenta declararon que una legua deste lugar esta 
la villa de Cebolla, de vecindad de docientos y sesenta vecinos, y es 
del Conde de Oropesa. 
Iten una legua deste lugar esta la villa de Malpíca, ques de don 
Francisco Rivera, en la cual hay una fortaleza y castillo. Hay otro 
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castillo en el termino de Cebolla, que se dice Villaba, es del Conde 
de Oropesa, ' 
Iten una legua deste lugar esta un lugar que se dice Ulan de Va-
cas, ques jurisdicion de la villa de Talavcra. 
Iten media legua deste lugar esta el lugar de Mesegar, que es del 
Conde de Montalban, y en el contorno deste dicho lugar no hay mas 
lugares de señoríos excepto los lugares del dicho Conde de Orgaz, que 
están en tierra de Santa Olalla. 
Todo lo aqui contenido declararon el bachiller Francisco Sanchez 
Ancillo, y Diego Sanchez y Juan Sanchez, vecinos del dicho lugar, 
ante nii el bachiller Pedro de Vilar, cura de Erustes, y a los demás 
capítulos contenidos en la instruction de su señoría por no haber en 
ello que decir en. este lugar fio los declararon. Y porque esta es la 
verdad, y lo que supieron y alcanzaron en la declaración y descrip-
tion deste lugar de Erustes y sus limites y términos, lo firmaron de 
sus nombres. Fecho ut supra. 
Bachiller Pedro de Vilar (rubricado), Bachiller Francisco Sanchez 
Ancillo (rubricado), Diego Sanchez (rubricado), Juan Sanchez (ru-
bricado). 
Carriches al oriente, medía legua un poco a la mano izquierda. 
Mesegar al medio dia, un poco a mano izquierda, media legua. 
Cebolla al poniente, una legua. 
Domingo Perez a[ norte, un cuarto de legua. 
Rio Tajo al medio día, una legua. 
(T. I , fol. 328-330.) 
El lugar de Erustes, aldea de la jurisdicion de Santolalla, del 
Conde de Orgaz, siete leguas de la ciudad de Toledo a la parte de .. . 
y una de Santolalla, es de ochenta casas, y otros tantos vecinos, en 
tierra templada, llana, y rasa y desmontada, no hay rio ninguno sino 
sea Tajo, que pasa a legua y media de este pueblo hacia el medio dia. 
Hay en términos de este pueblo una huerta grande de la Enco-
mienda de San Juan, que renta cada año sesenta mil maravedis, es 
tierra de pan, y vino, y aceite, y algún ganado, valdrán los diezmos 
del pan como tres mil hanegas, y el del vino, corderos, y queso y lana 
valdrán treinta mil maravedis, es toda gente labradora sin ningún 
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hidalgo, es concejo por si con sus oficiales, confirma las justicias 
el señor del pueblo, cae en el distrito de la chancilleria de Valla-
dolid. Tiene el Conde en este lugar las alcabalas y tercias con algunas 
otras rentas de poco valor. 
Las casas son de razonables edificios y materiales, beben de bue-
nos pozos dulces, y van a moler a los molinos de Tajo, que pasa a u n í 
legua de este pueblo, proveense de leña de San Martin de Valdepusa 
y tierra de Montalban. 
Cae en el arciprestazgo de Santolalla, la vocación de la parrochial 
es de Nuestra Señora de la Asumpüon, hay un beneficio curado y un 
préstamo, y el beneficio curado valdrá con dos anejos que tiene, que 
son Membrillar y Mesegar, un año con otro como cuatrocientos du-
cados, y el préstamo, que es de la capilla de los mozárabes de Toledo, 
que también valdrá como cuatro cahíces de trigo y cinco mil maravedis. 
Guardase por voto la fiesta de señor San Jorge por la conservación 
de los frutos, y la fiesta de la Invention de la Cruz por una confadria 
que hay de la Santa Vera Cruz. 
La villa de Cebolla a una legua, de docientos y sesenta vecinos, de! 
Conde de Oropesa. 
La villa de Malpica a una legua, de don Francisco de Ribera. 
Ulan de Vacas a una legua, jurisdicion de Talavera. 
Mesegar una legua, del Conde de Montalban. 
El lugar de Carriahes al oriente un poco inclinado hacia el cierzo, 
media legua pequeña. 
Mesegar hacia el medio dia, y inclinado un poco a poniente, me-
dia legua pequeña por camino derecho. 
La villa de Cebolla hacia el poniente derecho, una legua común. 
Domingo Perez hacia el norte, inclinado un poco al poniente, un 
cuarto de legua. 
(T. VTI. fol. 40.) 
\ i S C A L O N I L L A 
En el lugar de F„sca!onillaf jurisdicion de la muy noble ciudad dc 
Toledo, cn quince dias del mes de enero año del Nacimiento de Nues-
tro Salvador Jesucristo de mil e quinientos y setenta y seis años, este 
dicho dia estando ayuntados en concejo a son de campana tañida 
según lo han de uso y de costumbre de se. ayuntar, conviene a saber 
los honrados señores Bartolome Diaz, alcalde, e Francisco I .opcz 
Prieto e Juan Alonso, regidores, e Diego Hernandez, alguacil, e 
Bastian Rodriguc/í, mayordomo, e Martin Gonzales, y Esteban Diaz, 
e Alonso Hernandez, e Juan Hernandez de Reguera, e Juan Her-
nandez, hijo de Francisco Hernandez, e Alonso Sanchez, hijo de Ger-
man Sanchez, e Martin Hernandez, tejedor, e Pero Gutierrez, c Pero 
Gonzalez Torego, el gordo, e Francisco Diaz, e Juan Alonso de la 
Puebla, v. Diego Tostado, c Diego Rodriguez, e Andres Sanchez, e 
Diego Serrano, e Anton Sanchez, c Juan Ramirez, e Gabino Diaz, 
e Hernando Pinel, e Martin Alonso, e Benito Muñoz, e Hernán Alon-
so, e Francisco Perez, e Juan de Valencia, e Diego Ramirez, c Juan 
Hernandez, e Diego l.opez, e Alonso Sanchez de Maria Diaz, e Diego 
Martin, e Alonso Gonzalez, c Juan de Aillon, e Pero Lopez, e Juan 
Garcia, e Ulan Sanchez, e Francisco Ximenez, el viejo, e Francisco 
Gomez, e Alonso Lopez del Guijo, e Pero Moreno e otros vecinos del 
dicho lugar, y estando ansi ayuntados en el dioho concejo para orde-
nar las cosas tocantes y convenienles a el pueblo fue ordenado lo 
siguiente: 
Fue puesta en platica e leída en el dicho concejo una instrucción 
de Su Mageslud, por la cual manda se haga averiguación sobre la 
desencion e historia de los reinos de España que manda se haga para 
honra y ennoblecimiento de sus reinos, e para la haber de hacer 
nombraron a Gemían Sanchez, el viejo, e Gregorio Vela, c Pero 
Xímenez, el viejo, vecinos de este dicho lugar, porque son personas 
antiguas e honradas c dc buenos juicios y entendimientos, e paresce 
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que ternan memoria de lo contenido en la dicha instruicion, c con 
ellos se juntara el señor alcalde para que mejor se haga. Firmas 
Bartolome Diaz, alcalde, Francisco Sanchez, Alonso Sanchez, Fran-
cisco Lopez, Martin Gonzales, Esteban Diaz, Juan de Ayllon, Fran-
cisco Diaz, Mart in Pinel, Diego Rodriguez, Andres Sanchez, Pedro 
Moreno, Pedro Lopez, Paso ante mi Alonso Gonzales, escribano 
publico. 
E después de lo susodicho en el dicho lugar de Escalonilla ante 
el señor Bartolome Diaz, alcalde, e Francisco Lopez Prieto, regidor 
del dicho lugar, e ante mi el didho Alonso Gonzalez, escribano de Su 
Magestad real, y testigos de yuso escritos los dichos German Sanchez, 
el viejo, e Gregorio Vela e Pero Ximcnez, vecinos del dicho lugar, el 
dicho German Sanchez dixo que es de edad de ochenta y tres años, 
y el dicho Gregorio Vela dixo que es de edad de setenta y cinco 
años, y el dicho Pero Ximenez dixo que, es de edad de sesenta cinco 
poco mas o menos, habiendo visto y leidose la dicha instruicion, e 
mirando cada un capitulo de por si, e leyéndosele muchas veces di-
xeron y si es necesario lo juraron en forma de hacer lo contenido 
en la dicha instruicion de Su Magestad e mandamiento del dicho 
señor corregidor con toda la verdad y lo mejor que pudieren, e 
dende luego lo comenzaron, e hicieron lo siguiente que: 
1. — A l primer capitulo se llama el pueblo Escalonilla a el pre-
sente, y no se sabe haberse llamado de otra manera en tiempo alguno, 
ni se ha oido decir, y la causa de por que se llamo ansi no se sabe, e 
no se ha oído decir que ihaya tenido otro nombre. 
2. —El pueblo es mas antiguo que la memoria de los que agora 
son, y por vidas de los antepasados dicen que lo hablen oido que se 
habie fundado en un lugar que se despobló, que se dice Casas Albas, 
el cual esta en los términos de este lugar, que estará un cuarto de 
legua de este lugar, el cual dicen haberse,despoblado de pestilencia, 
e ansi esta allí la iglesia que el dicho lugar tenia, e cuando se geno 
de moros no se sabe, mas de que se cree que pues esta cinco leguas 
de Toledo se debiera de ganar entonces el dicho lugar de Casas Albas, 
y ansi se paso a este lugar los vecinos de alli, y se truxo de ella la 
campana e la imagen de señor San Blas, que era la advocación del 
pueblo que alli estaba en la iglesia, y agora de diez a doce años a esta 
parte los vecinos de este lugar de Escalonilla han vuelto a hacer la 
iglesia que estaba muy maltratada como no se habitaba, y a empur-
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talla, y hacer en ella otras pinturas muy buenas de ias limosnas que 
allí se allegan, porque no hay renta para ello porque es despoblado, e 
se dice ... la renta los racioneros de Toledo, y ellos dieron en parte 
para ayudar a el gasto que se hizo. 
3. —Este dicho lugar es un aldea de hasta ciento e cincuenta ve-
cinos, e es aldea en esas cinco leguas de la jurisdicion de Toledo, y 
es subjeta a Toledo. 
4. —Este lugar se cuenta en el reino de Toledo, y es cinco teguas 
de Toledo, y es jurisdicion de Toledo. 
5. —Este pueblo esta lexos de reino extraño, porque al parescer 
esta en la meitad del reino de España, e desde este lugar a cualquier 
puerto de mar esta sententa leguas poco mas o menos, y no es paso 
para ningún puerfo, ni esta en frontera de el, ni es donde se cobran 
derechos de aduanas, ni portazgos, ni ningún, derecho. 
6. —El escudo de armas que este lugar tiene son las armas reales 
que están puestas en el juzgado, y se mandaron pintar en una pared 
seis años iha poco mas o menos, y lo mando la justicia que a la sazón 
era en el dicho lugar. 
7. —El dicho lugar de Escalonilla siempre fue y es y sera de Su 
Magestad del rey don Felipe, nuestro señor, a quien Dios guarde mu-
chos años. 
8. —La ciudad de Toledo como cabeza de este lugar de Escalo-
nilla, si alguna vez ha sido menester hablar en cortes,, por el lo habrá 
fecho, y alti como a cabeza se ha acudido para las juntas y reparti-
mientos que en este lugar se han repartido y echado. 
9. — A los pleitos van en grado de apelación a Toledo desde este 
lugar, cuando algunos se sentencian en el, y desde alli el que le paresce 
puede apelar a Valladolid, y desde este lugar a Valladolid esta treinta 
y seis leguas una mas o menos. 
10. —Este lugar esta como dicho tenemos cinco leguas de Toledo, 
y es jurisdicion de Toledo como esta dicho en los capiiulos antes 
de este, 
11. —Este lugar de Escalonilía cae en el arzobispado de Toledo y 
arciprestazgo de Rodillas-, y es la iglesia mayor de Toledo la catredal, 
y esta cinco leguas de la perroquial de este lugar. 
12. —Respóndese que ya esta dicho en otros capítulos ser juris-
dicion de la ciudad de Toledo, y no ser de ninguna de las ordenes de 
Santiago o Calatrava, Alcantara ni San Juan. Solamente según dicho 
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es en los capítulos antes de este es de Su Magestad, e jurisdicion 
de Toledo. 
13. — A los trece capítulos se responde que el primero pueblo hacia 
la parte de a donde el sol sale es el alçaria de Bogelin, que es mi 
lugar que se despobló, y es de la jurisdicion de Toledo, y esta de este 
lugar de Escalonilla media legua poco mas o menos; y adelante de 
este esta el lugar de Rielves, que es a dos leguas de este lugar, y esta 
en derecho de a donde sale el sol, y queda Burujón a una legua pe-
queña de este pueblo de Escalonilla a la mano derecha de donde sale 
el sol, que esta en el camino real que va a Toledo de Talavera, e para 
ir a el dicho lugar se ha de ir por el alçaria de Borgelm, que aqui 
va nombrado, y por el dicho camino derecho se va a Rielves, y esto se 
responde a este capitulo. 
14. — A este catorceno capitulo se responde que es la villa de la 
Puebla de Montatban la que esta mas cercana de este lugar, que esta 
una legua de el, y es hacia el medio dia, y es el camino derecho, y es 
una legua mediana, y es el camino derecho hasta la Puebla. 
15. —-El camino que sale de este lugar a dar derecho al lugar de 
La Mata, que es caminando para el poniente, hay una legua algo 
larga, es La Mata lugar del Conde de Orgaz, es camino derecho 
al poniente, y es camino real que va de Toledo a Talavera, y es un 
lugar el mas cercano por aquella parte de este lugar. 
16. — E l lugar mas cercano de este lugar a la parte del norte es un 
lugar que se llama Alcabon, y esta a una legua de este lugar de Escalo-
nilla, y este lugar que se dice Alcabon es del Duque de Maqueda, y es 
jurisdicion de la villa de Maqueda, y la legua desde este lugar al dicho 
lugar de Alcabon es grande, y va el camino dereqho sin torcerse desde 
este lugar a e l ; y por la otra mano de cierzo esta un lugar que se dice 
Val de Santo Domingo, que es una legua de este lugar e grande, y es 
camino derecho, y es de la misma jurisdicion del Duque de Maqueda, 
es una legua grande, que tiene casi legua y media desde este lugar hasta 
el dicho pueblo. 
17. — A este capitulo se responde que este lugar esta en un valle, y 
es tierra llana y de labranzas para pan, razonables tierras, y no hay 
sierras, y es tierra falta de leña, y es tierra sana, y es tierra tem-
plada. 
18. —Es tierra falta de leña, e se provee de los montes de la villa 
de la Puebla de Montalban y su tierra, y de carbon se provee de estos 
dichos montes y de los montes de Toledo, que lo traen a vender a este 
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dicho lugar, y ansí se compra, y tiene pocas arboledas, y no montes, y 
algunas liebres y perdices, aunque son pocas, y algunos conexos, y no 
hay otras salvajinas en el, ni una dehesa de pocas encinas, y una ala-
meda nuevamente puesta por mandado de Su Magestad en los termi-
nos del dicho lugar, e junto a ella esta un monte, que es de la dehesa 
de Noalos, y es de Tello de Guzman, vecino de Toledo, en la cual dehe-
sa confina con los términos de este lugar, y es a media legua de este 
pueblo, y todo en la juresdicion de la ciudad de Toledo la dicha dehesa, 
y ansi mesmo se proveen algunas veces de la dicha-dehesa de Noalos 
cuando la vende el señor pagándolo por sus dineros los que lo quieren, 
y esto se responde a este capitulo. 
19. — A este capitulo se responde que este lugar no esta en serrania, 
y las sierras mas cercanas estaran ocho o nueve leguas de el, y están 
al medio dia y al cierzo e poniente en contorno de el, y van las dichas 
sierras de el de la parte del cierzo de Segovia a Plasencia y a Guada-
lupe y sus montes, y por la parte de medio dia van a dar desde el Casta-
ñar hasta Guadalupe, y esto se responde a este capitulo. 
20. —En este capitulo se responde que los rios no van ninguno por 
los términos de este lugar, y que a legua y media de este pueblo pasa un 
rio caudaloso que se dice Tajo, que es el que pasa por junto a Toledo, 
y va a dar por cerca de La Puebla de Montalban, y corre hacia Tala-
vera, y esto se responde a este capitulo. 
21. —A este capitulo se responde que las riberas que hay en los tér-
minos de este lugar es un arroyo que esta un cuarto de legua de el, y en 
la ribera de ella esta plantada una alamedilla, que la llaman de Guerta 
del Rey, que se planto por mandado de Su Magestad, la cual no lleva 
renta, porque todos son alamos, y en la dicha ribera no hay pesca, y en 
este mismo arroyo están unas guertas que llevan algunas ciruelas y 
cermeñas e higos e granadas, aunque todo es poco, y están en la parte 
de la jurisdicion de Maqueda por la otra parte del arroyo, y a esto se 
responde. 
22. — A este capitulo se responde que en este lugar no hay ni aceñas, 
ni hay barcos, ni puentes señalados, ni agua donde puedan mandar en 
todos los términos de este lugar, y no lo habiendo como no lo hay, no 
hay apiovcchamienlo alguno. 
23. — A los veinte y tres capítulos se responde que en este lugar no 
hay mucha abundancia de aguas, porque lo que se bebe es de pozos que 
se han hecho en el pueblo, y se hacen, y los ganados se les da agua a 
manos en algunos pozos y en otros arroyos que hay de poca agua, y 
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en esto beben los ganados y gentes, c las moliendas son en el rio de 
Tajo en ciertas paradas de molinos que hay a legua e media de este 
pueblo, y esto se responde. 
24. —A este capitulo se responde que los pastos y dehesas de este 
lugar son unas dehesas pequeñas que el dicho concejo tiene, y ciertos 
prados y regajos que son concejiles del mismo pueblo para el aprove-
ohamiento del ganado de labor de este lugar, y que estos no son vendi-
bles, y si alguna vez se arriendan, ha sido por dos o tres meses del año 
para la despensa de los términos del dicho lugar, por los grandes plei-
tos que este pueblo ha tenido y trae con el Conde de Cifuentes y doña 
Ana de Ayala como heredera de don Martin de Ayaia y con otros se-
ñores de heredamientos que son y han sido en los dichos términos qui-
ricndo hacerse señores de los dichos términos, y sobre esto se han traído 
grandes gastos en la chancilleria de Valladolid, y por esto se han arren-
dado, y de esta manera ha habido sentencias en favor de este lugar, y 
executória de ello, y esto se responde. Cuando se arriendan todos debe 
de valer un año con otro a cuarenta o cincuenta mil mfiravedis, esto es-
trechando el ganado de la labor, y no hay bosques, ni caza, ni pesca 
mas de lo que dicho es todo de Su Magestad y aprovechamientos que 
este lugar tiene en ellos. 
25. — A este capitulo se responde que en este pueblo no hay casas de 
encomiendas ni cortijos, sino es treinta yugadas de tierra que tiene 
doña Ana Sarmiento, que solia tener el Conde de Orgaz, que fue el que 
se lo vendió, y es vecino de Toledo, y fue muger de Garci Bravo de 
Lagunas, y otras tierras que tiene Ruy Gomez e don Gutierre, vecinos 
de Toledo, y otros hospitales y monesterios, y las que los vecinos de 
este lugar tienen, y todas las aran por sus arrendamientos los vecinos 
de este lugar. 
26. — A este capitulo se responde que las tierras que en este pueblo 
hay ansí de los señores que aquí van declarados como de los vecinos de 
éste lugar todas son tierras de labor, y de ellas se coge pan, trigo e ce-
bada, que es lo que de ellas mas se coge, y en otras se coge vino de las 
que están plantadas de viñas, que son también algunas e la mayor parte 
de los señores, e de ellas les pagan tributo de cada una aranzada dos 
gallinas y medio real e dos gallinas y un pollo, y ansimismo se coge al 
de centeno para que comen los bueyes de labor, e que los demás gana-
dos, a causa de estar el termino estrecho, los alzan los dueños de los 
ganados a dehesas, porque no se pueden criar los dichos ganados en los 
dichos términos. 
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Valen los diezmos de este lugar un año con otro setenta cahíces 
de pan de por meytad trigo e cebada. 
Este lugar es falto de lena y frutas, y de vino solo es razonable 
para la vecindad que es; y de las comarcas de una legua a la redonda, 
se proveen de lo demás que falta, e de las demás cosas, que son ne-
cesarias para el abastecimiento del pueblo, e de corderos e queso e lana 
e vino e aceite valen como cien mil maravedis. 
27. — A este capitulo se responde que en este pueblo ni en los limites 
de el ni sus términos no hay cosa de minas de oro, y de plata, ni hierro, 
cobre, ni plomo, azogue, ni otros metales, y cosa tocante a este capitulo. 
28. — A los veinte y ocho capítulos se responde que no hay cosa to-
cante a lo en el contenido. 
29. — A este capitulo se responde que no hay cosa alguna de el a el 
tocante, porque esta desviado este lugar cinco leguas de Toledo, y esta 
desviado de la marina. 
30. — A los treinta capítulos se responde que este pueblo no hay cosa 
alguna de lo tocante a este capitulo. 
31. — A este capitulo se responde que no hay cosa alguna de lo to-
cante a dicho capitulo. 
32. —Este pueblo esta en un valle llano, e sin cerca, ni muralla, ni 
otra cosa tocante a el dicho capitulo no ha}' en el. 
33. —-En este pueblo no hay torre ni fortaleza mas que la que la 
iglesia tiene, y el pueblo esta debaxo de la jurisdicción de Toledo, y es 
aldea de Su Magestad, e ansí como no hay mas de una torre que es de 
la iglesia, no tiene otras armas. 
34. —En este pueblo no hay cosa tocante a este capitulo, ni en sus 
términos, ni hay alcaides, ni en donde los poner. 
35. - E n este pueblo las casas que la mayor parte de ellas son todas 
o las mas llanas, e aun sin cimientos las mas, salvo tapiadas de tierra, 
e si algunas hay con cimientos es un gorrón de ladrillos e cal y made-
ra e teja. 
Y esta teja e ladrillo se trae de La Puebla de Montalban, que es 
del Conde de la Puebla de Montalban, y la madera se trae de la villa 
de Torrijos, que es del Duque de Maqueda, que lo traen a vender alli 
los dias de mercóles, que es mercado, de muqhas partes, y esto se 
responde. 
36. —En este pueblo no hay cosa tocante a este capitulo, ni cosa 
tan antigua, ni epitafios y letreros, ni antiguallas, ni cosa de lo en el 
contenido en el dicho capitulo. 
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37. — A este capitulo se responde que en este lugar no acaecido cosa 
de grande memoria, mas de que el año de diez e nueve anos hasta el 
de veinte e un años hubo en el reino de Toledo comunidades, y los co-
muneros venían a este pueblo, y le robaban, y de que venían a robar 
a este pueblo iban a la Puebla de Montalban, e pedían favor al señor, 
y siempre venia e ayudaba a defender lo que podia, e ansí se defendió 
3o mejor que pudo. 
38. — A este capitulo se responde que no hay ni ha habido cosa to-
cante a lo en el contenido. 
39. — A este capitulo se responde que este pueblo es de doscientos 
e cincuenta vecinos pocos mas o menos, y habrá en el como doscientas 
e veinte casas, y nunca ha sido de tanta vecindad como es agora, antes 
hay hombres que se acuerdan ser este pueblo de hasta setenta o ochenta 
vecinos, del tiempo que ellos se saben acordar, que es de setenta años a 
esta parte. 
40. — A este capitulo se responde que este pueblo es de labradores 
y oficiales y azadoneros y tratar en labrar lana para estameñas, y hay 
texedores e cardadores, y todos son pecheros salvo hay un caballero, 
que es comendador de la orden de señor San Juan, y es vecino de Tole-
do, e ayo del Marques de Villena, y tiene una casa en este lugar, el cual 
no pecha ni paga servicio. 
4\.—-En este lugar no hay mayorazgo alguno antes todos son pe-
cheros de Su Magestad los que en el viven, y no hay casa de solar ni 
linaje que no lo sea, sino es la del dicho Lorenzo Suarez de Figueroa 
que esta dicho en el capitulo antes de este. 
42. —Este pueblo es de gente poblé antes que rica, y viven de tra-
bajar en labranzas, y si algún ganado hay es ovejuno, y lo llevan, fuera 
del pueblo a buscar dehesas para que apaste a costa de sus dueños 
pagando las yerbas por sus dineros, y en este pueblo se labran algunas 
estameñas de lana, e son buenas. 
43. En este pueblo no hay justicia eclesiástica, e cuando alguna 
cosa se hace es por provision del gobernador del consejo del Arzobispo 
o mandamiento del vicario general de Toledo. 
44. — A este capitulo se responde que en la justicia seglar ihay en el 
un alcalde ordinario, e dos regidores, y un alguacil, y un alcalde de la 
de la hermandad y un cuadrillero, los cuales es costumbre de nombrar 
los oficiales que cumplen su año para el siguiente, y sirven de año nue-
vo a otro año nuevo, y viene o envia a dar las varas en nombre de Su 
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Magestad un caballero de Toledo, que se llama don Gutierre de Gue-
vara, y este recibe el juramento de los oficiales que entran cíe nuevo. 
Este lugar puede conocer hasta cuatrocientos maravedis, tienen de 
jurisdicción, no tiene derechos ningunos los regidores, ni los llevan, y 
el alcalde de sus firmas lleva sus derechos, y lo mismo dos escribanos 
que hay llevan los derechos de lo que escriben, y no hay otro aprove-
chamiento. 
45. —En el termino que este pueblo tiene es un termino redondo de 
poco trecho, que confina con el termino de Maqueda y Girondote, que 
ansimismo es del Duque de Maqueda, y por otra parte el termino de 
Burujón, que es de Toledo, y con uno dahesa de Noalos, que es de 
Tello de Guzman y esta en la jurisdicion de Toledo, y por las demás 
partes confina con tierra del Duque de Maqueda, y el termino como se 
ara no tiene otro aprovechamiento mas del pastarle con los ganados 
alzado el fruto. 
Este tugar no es pasajero, ni tiene otros aprovechamientos ni peajes. 
46. —En este pueblo no hay previlegio, ni costumbre notable, ni 
quien se guarde previlegio alguno, solamente a don Gutierre de Gue-
vara e a Lorenzo Suarez de Figueroa, comendador de la orden de señor 
San Juan, con lo que tienen en esle lugar y sus términos son libres de 
servicio, y lo mismo se hace con el Conde de Cifuentes, y esto después 
que se acuerdan los que agora son han acostumbrado lo susodicho. 
47. —Este pueblo es del Rey, jurisdicción de Toledo, y en este pueblo 
no hay jurisdicción de señor, ni aprovechamiento, ni preeminencias 
que en el los dichos señores tengan. 
48. —En este lugar no hay iglesia catredal mas de una iglesia perro-
quial, que la advocación de ella es de Santa Maria Madalena, y tiene 
una capilla mayor, y dos capillas colaterales, y se anda acabando de 
hacer de limosna lo mas, porque tiene muy poca renta, y los enterra-
mientos se pagan según la orden de las constituciones. 
49. — A este capitulo no le toca ninguna cosa de lo en el contenido. 
50. — A l capitulo cincuenta se responde que hay un beneficio en este 
lugar, que es la iglesia que esta dicha de Santa Maria Madalena, y debe 
de vaier de copia comunmente juntado con el pie de altar cuatrocien-
tos ducados, y ño hay otros pres ... mos, ni otro aprovechamiento al-
guno de anexos, y esto se responde a esta pregunta. 
51. —En. este capitulo cincuenta y uno se responde que hay un reli-
cario, en el cual hay algunas reliquias, las cuales dicen los antiguos que 
oyeron decir a los mas antiguos que pasando por este pueblo un hombre 
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pelegrinando enfermo en esLe lugar, e fálleselo, e clexo en el muchas 
reliquias de muchas cosas, y en esa veneración están muy guardadas, 
empero que se sepa cierto que fue ansi, y que sean reliquias, no se 
sabe, ni hay testimonio por donde se puedan tener por autenticas, solo 
el decirlo los antiguos, y haber tanto tiempo que esta en tanta guarda 
y veneración e milagros que lo hayan acontecido, no se saben mas de 
decirse que veniendo a velar el dia de señor San German y su víspera, 
lian sanado algunos mochachos pequeños, y algunos hombres, y esto 
se sabe porque después de haber sanado vuelven al pueblo e a la igle-
sia, cuando son forasteros, a dar gracias a nuestro Señor e al bien-
aventurado señor San German, e cuentan como han sanado, e traen 
cosas de cera a la iglesia, y las ofrecen. 
52. — A este capitulo se responde que en este lugar se guarda de lo 
demás que la Iglesia manda, la fiesta de señor San German, y Nuestra 
Señora de la Concebcion, 3' San Gregorio y San Sebastian. Estos dias 
se guardan como de fiesta, y muchos o ía mayor parte del pueblo comen 
carne por su devoción a señor San German, Es voto del pueblo por una 
pestilencia muy grande que hobo, y ... en tomándole por abogado. Nues-
tra Señora de la Concebcion se voto por devoción, y señor San Gregorio 
se guarda porque se tomo por abogado del pulgón que destruye las he-
redades de antes el pulgón, y señor San Sebastian se voto por el pue-
blo contra la pestilencia porque es abogado de ella, y esto es lo que en 
este pueblo se guarda. 
53. —En este capitulo cincuenta y tres se responde que en este lugar 
no hay monesterio alguno. 
54. —En este capitulo se responde que (hay un hospital, y es tan 
pobre que ninguna renta tiene, que de limosna se remedia, y se allega 
para las camas para los que a el se acogen, y no hay otra cosa alguna 
tocante a este capitulo. 
55. —Este lugar no es pasajero, ni pasa por el ningún camino real, 
ni hay ventas en el termino de el, ni hay anexo ninguno mas de los tér-
minos que el pueblo goza como ya esta declarado. 
56. —-A este capitulo se dice que en el capitulo segundo se dice lo 
que toca a este capitulo. 
57. — A este capitulo se responde que cosa notable que haya acaecido 
en este pueblo no se sabe mas de lo que esta dicho. 
58. —En este lugar no hay ferias ni mercados francos algunos. 
59. —Este pueblo tiene "en su contorno una villa que es del Duque 
de Maqueda, que se llama Tornjos, y es una legua de este lugar, e 
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tiene como hasta ochocientos vecinos antes mas que menos, es un pue-
blo cercado de muchos olivares, e muy grandes olivas, y tiene un mo-
nasterio de frailes muy bueno, y una iglesia muy principal, que se sirve 
con muchos clérigos, e se hace alli un mercado los dias de miércoles 
cada semana, e antes de esta villa de Torrijos esta otra villa dei Du-
que de Maqueda, que se llama Girindote, a tres cuartos de legua de 
este lugar, que es una villa de hasta cien vecinos, e a una legua de este 
lugar esta un lugar, que se dice Carmena, que es de doscientos e cin-
cuenta vecinos, que es una legua de este lugar. 
Otro lugar de hasta trescientos vecinos, que es F.l Carpio, esta una 
legua de este pueblo, que es lugar del Conde de la Puebla. La Puebla 
de Monta Iban esta una legua de este lugar, que es del Conde de La 
Puebla, es un lugar de mil vecinos poco mas o menos, y es un pueblo 
grande como dicho es, tiene dentro un monesterio de monjas de Nuestra 
Señora de la Concebcion, y tiene dos iglesias, es mercado los dias de ios 
jueves de cada semana, y pasa el rio Tajo media legua de dicha villa. 
Otro lugar hay una legua de este dicho lugar, que se llama Borujos, 
de hasta ciento e cincuenta vecinos pocos mas o menos, es de Su Ma-
gostad, y es de la jurisdicion de Toledo, que es tres leguas de la dicha 
ciudad, y esto es lo que de este capitulo se sabe. 
L después de lo susodicho en el dicho lugar de Escalonilla en veinte 
dias del mes de febrero de mil e quinientos y setenta e seis años el 
señor Bartolome Díaz, alcalde ordinario en el dicho lugar que era a la 
sazón cuando se notifico la dicha instruicion y mandamiento, porque 
dexo el oficio antes que acabase de hacerse, y se hallo presente a ella, 
y el señor Alonso Pinel, alcalde ordinario en el dicho lugar, que es a 
la sazón, e los dichos German Sanchez, el viejo, e Pero Ximenez e 
Gregorio Vela, vecinos del dicho lugar, personas nombradas para este 
efecto, e Francisco Lopez Prieto, regidor, los cuales dixeron que ellos 
han estado inuahos dias juntos después que se les mando hacer jo 
contenido en la dicha instruicion entendiendo en ello, e que en sus 
conciencias ellos han hecho lo que entienden ser verdad, y lo que se 
acuerdan, e han oido decir a sus mayores e mas ancianos, y esta es la 
verdad, y lo firmaron de sus nombres los que dixeron que saben fir-
mar, siendo presentes por testigos Pedro de Molina e Juan de Barre-
da, estantes en este lugar, que lo firmaron por testigos a ruego de los 
dichos German Sanchez e Gregorio Vela,*que dixeron que no saben 
firmar, e German Sanchez Hortelano, vecinos del dicho lugar, a los 
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cuales doy fe conozco. Alonso Pinel, alcalde, Francisco Lopez, Pero 
Ximenez, Bartolome Diaz. Por testigos Juan de Harréela, Pedro de 
Molina. Paso ante mi Alonso Gonzalez, escribano publico. 
E yo Alonso Gonzalez, escribano de la magostad real en todos los 
sus reinos y señoríos, escribano publico en el dicho lugar de Escalo-
nilla, presente fui a lo que dicho es de mandamiento del dicho señor 
Juan Gutierrez Tello, corregidor de la dicha ciudad, e mandado del 
dicho señor Alonso Pinel, alcalde que a la sazón es del dicho, Barlolo-
me Díaz, alcalde que había sido cuando se empezó la dicha instrui-
cion, que aquí y en el registro de esta firmaron sus nombres, lo susc 
dicho cscribi, e parte de elio fice escribir según que ante mi paso, y se 
escribió en estas doce ¡hojas de pliego entero de papel con esta en que 
va mi signo e firma según que ante mi paso, y por ende fice aqui este 
mio signo que es a tal en testimonio de verdad. Alonso Gonzalez, 
escribano publico.—Bartolome Diaz.—Pedro Ximenez.—Alonso Pi-
nel, alcalde. Prancisco Molina. Juan de Barreda. Sin derechos. Alonso 
Gonzalez, escribano publico, sobre la instruicion que Su Magestad 
mando hacer para la descricion e memoria de los pueblos de España 
fecha en el lugar de Escalonilla. Va cerrada y sellada. 
Rielves al oriente, dos leguas. 
Burujón al oriente un poco a la mano derecha, una legua. 
La Puebla de Montalban al medio dia, una legua. 
La Mata al poniente, una legua. 
Alcabon al norte, legua y media. 
Santo Domingo al norte, legua y media a la mano derecha. 
Sierras a ocho leguas al norte, poniente y mediodía en torno. 
Rio Tajo al mediodía, legua y media. 
(T. I , fols. 146-153.) 
35 
E L E S P I N O S O 
En el lugar de Espinoso, que es termino y juridicion de la noble 
villa de Talavera, en dos dias del mes de abril año del nascimiento de 
nuestro salvador Jesucristo de mil y quinientos e setenta y seis anos 
este dia de mandamiento del muy magnifico señor el licenciado Die-
go del Aguila, corregidor e justicia mayor en la dicha villa, el señor 
Pero Hernandez de Juan Anion, alcalde ordinario en el dicho lugar, 
por ante mi Juan Fernandez de Ledesma, escribano publico en el 
dicho lugar, se asento a una mesa para hacer la averiguación que por 
Su Magestad se manda por la instrucción que para ello envio el dicho 
señor corregidor. Para ello se hallaron presentes Pascual Esteban e 
Pero Anton el viejo, personas ancianas y antiguas en el dicho lugar, 
de los cuales e de cada uno de ellos fue recebido juramento en forma 
debida y de derecho por Dios nuestro Seño r y por Santa Maria, su 
bendita madre, nuestra Señora, y por la señal de la cruz a tal como 
esta f, en que corporalmente pusieron sus manos derechas, so cargo 
del cual prometieron de decir verdad de lo que supieren e les fuere 
preguntado por la dicha instruicion, e si ansi lo hicieren Dios nuestro 
Señor les ayude en este mundo al cuerpo y en el otro a las animas, 
y lo contrario haciendo se lo demande como quien a sabiendas jura 
su santo nombre en vano, y a la conclusion e fuerza del diciho jura-
mento cada uno de ellos d i jo : Si juro y amen. Y lo que dijeron e 
declararon cada uno de ellos de por si secreta y apartadamente es lo 
siguiente por ante mi Juan Fernandez de Ledesma, escribano. 
Pascual Esteban, vecino del dicho lugar de Espinoso, persona 
mandada declarar por el dicho señor alcalde, del cual se recibió j u -
ramento en forma debida y de derecho, y habiendo jurado c siendo 
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preguntado por el tenor de la instruicion de Su Magestad dixo que 
es de edad de sesenta y seis años poco mas o menos. 
1. — A ia primera declaración dixo que este lugar se llama Espi 
noso, e que este testigo no sabe por que se llamo de este nombre, ni 
menos lo lia oído decir, ni menos sabe si el dicho lugar se ha llamado 
de otro nombre antes de ahora, ni menos sabe por que se llama de 
dicho nombre. 
2. — A ía segunda pregunta dixo que sabe que el dicho lugar de 
Espinoso es antiguo, porque desde que nació y tiene entendimiento le 
conoce por tal lugar, pero que no sabe desde el tiempo que ha que es 
fundado, ni menos sabe quien fue el fundador, ni lo ha oido decir, 
ni cuando se gano de los moros, porque nunca tal ha sabido ni en-
tendido. 
3. — A la tercera pregunta dixo que sabe que el dicho Espinoso es 
aldea desde que este testigo la conoce, que es de los dichos sesenta 
años a esta parte, y que es aldea, y cai en ia juridicion de la villa de 
Talavera. 
4. — A ías cuatro preguntas dixo que sabe que el dicho lugar de 
Espinoso cai y se cuenta del reino de Toledo, porque es cosa notoria, 
y por tal pueblo del reino de Toledo es ihabido y tenido. 
5. — A las cinco preguntas dixo que sabe que el dicho lugar de 
Espinoso no esta en frontera de reino extraño, y que no es entrada ni 
paso para puerto ninguno, ni menos hay aduana donde se cobren en el 
derechos ningunos. 
6. — A las seis preguntas dixo que el dicho lugar no tiene armas 
ningunas que este testigo alcance, porque si las tuviera lo supiera este 
testigo por ser hombre antiguo en el dicho lugar. 
7. — A las siete preguntas dixo que sabe que el dicho lugar es 
anexo y aldea de la villa de Talavera, como dicho tiene, y la dicha 
villa de Talavera y los lugares que tiene de juridicion son de los 
arzobispos de Toledo que han sido y son, pero que no sabe la causa 
por que. 
8. — A las ocho preguntas dixo que este testigo sabe que este lugar 
de Espinoso ni la villa de Talavera no tienen voto en la corte de Su 
Magostad por no ser cabeza de reino, y que cuando este lugar ha de 
hacer algún repartimiento entre los vecinos de este lugar, acude al 
lugar de Alcaudete, juridicion de Talavera, como cabeza de parroquia. 
9. — A las nueve preguntas dixo que este testigo sabe que los pleitos 
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que se ofrecen en este lugar ocurren a la chancilleria de Granada en 
grado de apelación, y que habrá de distancia de leguas desde este 
lugar hasta la ciudad de Granada donde van con los dichos pleitos a 
raya de sesenta leguas. 
10. — A las diez preguntas dixo que el dicho lugar de Espinoso 
esta en jurísdicion de la villa de Talayera, y que hay desde este lugar 
a la dicha villa, donde es cabeza, siete leguas. 
11. — A )as once preguntas dixo que sabe que el dioho lugar caí 
en el arzobispado de Toledo, donde son sujetos, y que hay desde este 
dicho lugar a la ciudad de Toledo trece leguas poquito mas o menos. 
12. — A las doce preguntas dixo que no responde a ella porque 
no hay que. 
13. — A las trece preguntas dixo que sabe que desde este lugar has-
ta el lugar de Navalucillos, que es el primero que hay desde el dicho 
lugar hacia la naciente del sol, hay dos leguas poco mas o menos, e 
que esta un poco desviado del naciente del sol hacia la mano dere-
cha, e que estas dos leguas que están desde este lugar de Espinoso 
hasta el dicho lugar de Navalucillos son antes pequeñas que grandes, 
e que se va para ir a el por la mano derecha, e no hay rodeo ninguno. 
14. — A las catorce preguntas dixo que este testigo sabe como per-
sona que lo ha visto que el primer lugar que hay desde este lugar, que 
es e) lugar del Bogonal, que cai hacia el mediodía, que habrá Jiasta lle-
gar a el siete leguas poco mas o menos, que esta derecho desde este 
lugar para ir a el, y que dicho lugar del Bogonal esta derecho al medio 
dia a parecer de este testigo, y que no hay otro mas cercano por el 
dicho camino. 
15. — A las quince preguntas dixo que no la sabe. 
16. — A las diez y seis preguntas dixo que este testigo sabe que 
por ser cosa tan notoria que el primero lugar que hay desde este lugar 
de Espinoso hacia el norte es el lugar de Torrecilla, y se va para ir 
a el por camino derecho una legua y de buen camino, e que al parecer 
de este testigo el dicho lugar esta a parecer de este testigo frontero 
de donde sale el norte. 
17. — A las diez y siete preguntas dixo que la calidad que tiene este 
lugar de Espinoso es que es lugar frio, y es lugar llano, y esta junto 
a unas sierras, las cuales son montuosas de monte alto y baxo, e que 
el diaho lugar no le tiene este testigo por sano por haber de ordinario 
en el enfermos. 
18. —A las diez y ocho preguntas dixo que el dicho lugar e las 
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tierras que están junto a eí están pobladas y abundosas de leña, que 
son encinas, e robles, e alcornoques, e quexigos e otras muchas cali-
dades de montes, los nombres de los cuales no sabe, e sabe este testigo 
que ordinariamente se hallan en los montes del dicho lugar perdices, 
conejos, e lobos, e zorras, e jabalíes, e venados, e corzos e otros mu-
chos animales. 
19. — A las diez y nueve preguntas dixo que las sierras que están 
a la redonda del dicho lugar se llama la una de ellas la sierra del 
Valle el Rerat, y ía otra la sierra del Molinillo, y que están apartadas 
las dichas sierras del dicho tugar como un cuarto de legua poco mas 
n menos, e que la sierra del Molinillo cai a la mano izquierda de la 
parte del medio dia, y que vienen corriendo de hacia el arroyo que 
dicen de Xebalo hacia la parte del arroyo que dicen Pusa, pero que 
este testigo no sabe donde van a parar las dichas sierras por sel-
la rgas. 
20. — A las veinte preguntas dixo que cerca de este lugar no hay 
ningún rio caudaloso, sino dos arroyos pequeños, que en el verano 
se secan, que uno de ellos se dice Sangrera, que esta hacia la parte 
donde sale el sol, e el otro arroyo se dice Fresnedoso, que esta hacia 
la parte donde se pone. El suelo e estos dos arroyos están del dicho 
lugar como a media legua poco mas o menos, e allende de estos dos 
arroyos declarados hay otros dos arroyos que cain a las mesmas par-
tes que los primeros declarados, que se llama el uno Pusa, e el otro 
Xebalo, los cuales ansimesmo se agotan en tiempo de agosto, y están 
estos dos arroyos del dicho lugar a dos leguas cada uno. 
21. — A las veinte y una preguntas dixo que en este dicho lugar hay 
muahos guertos que tienen arboles, como son melocotones, priscos, 
duraznos, peras, e piruétanos, e almendras dulces, y cércenos y man-
zanos, e la fruta que de ellos se coge por la mayor parte se lo comen 
sus dueños, e ansi de las dichas frutas los dueños de los tales huertos 
no tienen aprovechamientos para mas de sus casas por ser pequeños 
como dicho tiene, e que en los arroyos que tiene declarado en la pre-
gunta antes de estas son arroyos de muy poco pescado, porque no se 
hacen en ellos sino peces pequeños y algunas anguilas pequeñas, y 
que de los tales arroyos que tiene declarados no conocen señor nin-
guno de ellos, sino que están para aprovechamiento de todos, y ansi 
no dan renta ninguna, porque como dicho es toda la mayor parte del 
año especialmente en tiempo de verano están secos. 
22. — A las veinte y dos preguntas dixo que en el dicho lugar hay 
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como una docena de molinos de poco valor, que no muelen en tiempo 
de verano sino como una fanega de trigo poco mas o menos, e en 
tiempo de invierno molerán hasta dos fanegas, e estos molinos todos 
ellos o los mas son retamizos, y que en los dichos arroyos no hay 
otros aprovechamientos. 
23. —A las veinte e tres preguntas dixo que sabe que el dicho lugar 
es abundoso de aguas, porque atiende de los arroyos que tiene decla-
rado, tiene dos fuentes, de las cuales beben los vecinos del lugar, c 
que lo demás contenido en la pregunta que no lo sabe. 
24. —A las veinte y cuatro preguntas dixo que sabe que este lugar 
tiene dehesa y media, las cuales son de poco valor, porque no hay 
aprovechamiento de ellas sino es para los bueyes de los vecinos de 
este lugar, la cual dehesa y media es cosa muy pequeña, e que lo de-
mas contenido en la dicha pregunta que no lo sabe. 
25. - A las veinte y cinco preguntas dixo que no la sabe. 
26. —A las veinte y seis preguntas dixo que sabe que este dicho 
lugar tiene ciertas labranzas, que son de particulares del diaho lugar 
que las compraron con sus propios dineros, e se cogen de ellas cada 
un año trigo, cebada, centeno, e a parecer de este testigo se cogerán 
entre todos los labradores como tres mil fanegas de pan poco mas o 
menos, e se pagaran de diezmo trecientas fanegas de pan, e que la 
mayor falta que este lugar tiene es de dineros, e de medico e botica, 
porque están tan apartados de ello, que cuando se ofrece algún en-
fermo han de i r a Talavera, que son siete leguas de este lugar, e a 
donde se proveen de lo que han menester para la salud de las gentes, 
e esto cuando se viene a hacer es a costa de mucho dinero, porque 1? 
gente de este lugar es pobre, c aunque quisiesen tener medico y botica 
a su costa no !o podrían sustentar. 
27. — A las veinte e siete dixo que no la sabe. 
28. — A las veinte e ocho dixo que no la sabe. 
29. — A las veinte e nueve dixo que no la sabe porque este lugar 
esta muy lexos de la mar. 
30. —-A las treinta dixo que no la sabe. 
31. — A las treinta y una dixo que no la sabe. 
¿2.—A las treinta e dos dixo que este dicho lugar esta edificado 
en tierra llana, e que no es cercado, ni tienen murallas ni fortaleza 
ningunas, sino que tiene por delante por la parte del sol las sierras 
que tiene declarado por fronteras, y que terna de población de vecin-
dad como trecientos vecinos poco mas o menos. 
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33. — A las treinta e tres dixo que en este dicho lugar hay una 
•'gíesia que se llama Santiago, c que en el dicho lugar no hay castillos 
m fortalezas mas de solo lo que tiene declarado. 
34. — A las treinta y cuatro que no la sabe. 
35. — A las treinta e cinco dixo que la suerte de las casas que en 
el dicho lugar hay son fechas de tapias de tierra, e de madera baxa 
de ellas, cubiertas con texa, y de ellas cubiertas con retama, y que los 
dichos materiales los hay de coseaha en los montes que están cerca 
del lugar. 
36. - - A las treinta y seis dixo que no la sabe. 
37. — A las treinta e siete dixo que no la sabe. 
38. - - A las treinta e ocho dixo que no la sabe. 
39. - -A las treinta e nueve dixo que este testigo ha conocido a este 
lugar estar poblado con menos gente que al presente tiene, e que como 
dicho tiene habrá de presente como trecientos vecinos. 
40. — A las cuarenta dixo que sabe que todos los que viven en este 
lugar son labradores, e que no hay en el ningún hidalgo. 
41. — A las cuarenta e una dixo que no la sabe. 
42. — A las cuarenta e dos dixo que sabe que toda la mas gente 
de este lugar es pobre, porque en el dicho lugar no hay tratos ni cau-
dal para poderlos tratar, e también porque este lugar esta apartado 
para tener tratos, porque no es lugar pasajero, e en lo demás que se 
contiene en la pregunta no lo sabe. 
43. — A las cuarenta e tres dixo que en este lugar hay ordinaria-
mente un alcalde, e este tal le nombra el pueblo en su concejo publico 
-«.-on licencia que primero se trai del corregidor de la villa de Tala-
vera, e esta elecion se hace en cada un año por el dia de San Martin. 
44. — A las cuarenta e cuatro dixo que cuando elixen alcalde, eli-
xen ansimismo dos regidores, y un mayordomo del concejo y un algua-
cil, y que hay un escribano que lo pone el cabildo de los escribanos 
de Talavera, e que aprovechamientos que no tienen ningunos, por-
que los gastos que hacen son de sus propias haciendas por no tener 
propio ninguno este pueblo. 
45. — A las cuarenta y cinco dixo que no la sabe. 
46. — A las cuarenta e seis dixo que no la sabe. 
47 - -A las cuarenta e siete dixo que este testigo sabe que este di-
cho lugar es juridicion de Talavera, e la dicha villa de Talavera es de 
la iglesia de Toledo e de los arzobispos que en ella suceden, e que no 
tiene rentas, ni aprovechamientos ningunos, ni otro ningún provecho. 
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48. — A las cuarenta y oaho dixo que como dicho tiene se llama ia 
advocación de la iglesia de este lugar Santiago, y que no hay otia 
capilla mas que la mayor donde se dice misa. 
49. — A las cuarenta y nueve dixo que no la sabe. 
50. — A las cincuenta dixo que no lo sabe mas de que el beneficio 
de este lugar es del curado de Alcaudete, e es cura del dicho beneficio 
don Cristobal de Bustamante, e en su lugar tiene puesto un teniente 
en este lugar, pero que no sabe lo que vale el dicho beneficio. 
51. — A las cincuenta y una dixo que en la iglesia de este lugar no 
hay reliquia ninguna, e que a tres leguas de este lugar hay una ermita, 
que se dice Nuestra Señora de Piedra, es cripta a la cual acude mucha 
gente de lugares a la redonda, la cual esta en un desierto, y acuden a 
ella en tiempo de verano, la cual ermita es tan antigua que no hay 
memoria de hombres de cuando se fundo, e que es publico que ha 
hecho milagros, pero que este testigo no los ha visto. 
52. — A las cincuenta y dos dixo que aliende de los domingos y 
fiestas de guardar que ía santa Madre Iglesia tiene determinado que 
se guarden, aliende de ellas se guardan en este lugar dos fiestas por 
voto que tienen hecho los vecinos de este lugar, que es las fiestas de 
Santa Ana e de San lilas, pero que la razón por que se votaron e se 
guardan, que no lo sabe. 
53. — A las cincuenta e tres dixo que no la sabe. 
54. — A las cincuenta e cuatro dixo que en este lugar hay un hospi-
tal, donde se acogen pobres a el, e es tan pobre que no tiene otra cosa 
sino la limosna que le dan los vecinos, e ansí no tiene propio ninguno 
ni renta. 
55. — A las cincuenta e cinco dixo que no la sabe. 
56. — A las cincuenta e seis dixo que no la sabe. 
57. — A las cincuenta e siete dixo que no la sabe, y que esta es ía 
verdad so cargo del juramento que fecho tiene. 
Fuele leido, ratificóse en el. e no lo firmo porque dixo que no 
sabia. 
Paso ante mi Juan Fernandez de Ledesma, escribano. 
Declaro sobre lo susodicho Pero Anton el viejo, vecino e morador 
en el dicho lugar de Espinoso, persona mandada declarar por el dicho 
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señor alcalde, del cual se recibió juramento en fornica debida e de dere-
cho, e habiendo jurado e siendo preguntado por el tenor de la d;cha 
instrucción, dixo e declaro lo siguiente: 
1. — A ia primera pregunta dixo que este lugar se llama Espinoso, 
e se ha llamado ansi desde que este testigo tiene entendimicnlo, e 
nunca jamas ha sabido ni entendido ni oidolo decir que se haya lla-
mado de otro nombre, e que todo lo demás contenido en la pregunta 
no lo sabe. 
2. — A la segunda pregunta dixo que sabe que este diaho lugar es 
antiguo, e que por lo que este testigo oyó a sus antepasados habrá que 
se fundo de mas de cien años a esta parte, e que lo demás que se 
contiene en la pregunta que no lo sabe. 
3. —-A las tres preguntas dixo que e! dicho lugar es aldea, e esta 
sujeta a la villa de Talavera, e caí en su juridicion. 
4. — A las cuatro preguntas dixo que sabe que este dicho lugar cai 
en el reino de Toledo. 
5. — A las cinco preguntas dixo que no lo sabe. 
6. — A las seis preguntas dixo que no lo sabe. 
7. — A las siete preguntas dixo que este lugar como dicho tiene 
es jurisdicion de Talavera, e esta este lugar por de quien esta Tala-
vera, que es del arzobispo de Toledo, e que lo demás de la pregunta 
que no lo sabe. 
8. -—A las ocho dixo que no la sabe, 
9. — A las nueve preguntas dixo que sabe que todos los pleitos en 
grado de apelación van a la chancilleria de Granada, y que le parece 
que habrá desde este lugar para ir alia a raya de sesenta leguas. 
10. — A las diez preguntas dixo que este pueblo esta en el corre-
gimiento de la villa de Talavera como aldea suya, e que hay desde este 
lugar hasta la dicha villa siete leguas poco mas o menos. 
12. — A las doce preguntas dixo que no lo sabe. 
13. — A las trece preguntas dixo que desde este lugar hacia la parts 
donde sale el sol es el primero lugar yendo camino dereaho el lugar 
de Naval ti cilios, e habrá a el dos leguas e media poco mas o menos, 
e que son leguas ordinarias. 
14. — A las catorce preguntas dixo que desde este lugar para ir eí 
primero lugar hacía el medio dia es el lugar del Bodonal, que es tierra 
del Duque de Bexar, e que habrá desde este lugar para ir a eí siete 
leguas y de mal camino. 
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15. A tas quince preguntas dixo que el primer lugar que hay 
desde este lugar para ir hacia el poniente es el lugar de Mohedas y 
de mal camino, y habrá para i r a el seis leguas poco mas o menos. 
16. —A las diez y seis preguntas dixo que desde este lugar para 
cierzo es el primero lugar Torrecilla, e habrá para ir a el una legua, 
e de buen camino, e legua pequeña. 
17. — A las diez y siete preguntas dixo que este dicho lugar est.a 
asentado en tierra llana, y es tierra fria, e metido entre sierras, e tiene 
montes baxos, xarales e coscoja, e es lugar algo enfermo. 
18. — A las diez y ocho preguntas dixo que tiene abundancia de 
leña, e de donde se provee todo el pueblo, e la leña que ihay que es 
encinas, alcornoques, e quexidos e xara, e que se crian en los dichos 
montes lobos, e xabalies, e corzos, e venados, e conexos e zorras. 
19. — A las diez e nueve preguntas dixo que las sierras que hay en 
este lugar se llaman la sierra del Risco, e la sierra del Yermo e la de 
Guarínos, e están las diohas sierras de este lugar como media legua 
poco mas o menos, pero que no sabe donde se acaban. 
20. — A las veinte preguntas díxo que este lugar no tiene rio nin-
guno caudaloso, sino dos gargantas que en tiempo de verano se secar,, 
que pasaran <lel pueblo como a media legua. 
21. — A las veinte e una preguntas dixo que este lugar tiene unos 
guertos pequeños donde se crian algunas verduras, e son guertos de 
poco valor, e se cogen en el para el aprovechamiento de sus dueños 
algunas frutas como son peras, cermeños e duraznos, priscos, e que 
en los dichos arroyos se hacen peces pequeños, e que no dan renta 
ninguna porque son de poco provecho. 
22. — A las veinte e dos preguntas dixo que hay en este lugar como 
doce ruedas de molinos de poco valor, porque ninguna rueda muele 
de una fanega arriba en todo el dia, e estos molinos son de sus pro-
pios dueños. 
23. — A las veinte e tres preguntas dixo que es-abundoso este lugar 
de aguas, porque tiene dos fuentes de donde bebe todo el pueblo. 
24. — A las veinte e cuatro preguntas dixo que hay en este lugar 
dehesa y media pequeñas, en que pastan la boyada de este lugar, e 
que no tiene bosque ninguno. 
25. — A las veinte y cinco dixo que no lo sabe. 
26. — A las veinte e seis preguntas dixo que en este lugar no hay 
labranzas sino es a dos e tres leguas de este lugar, e que se crian en el 
cabras, ovejas e puercos, aunque de todos poco por ser tierra fria, 
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y que !e paresce a este testigo que los diezmos que se recogen en este 
lugar valdrán un año con otro, después que se cogen las labranzas, 
trecientas fanegas poco mas o menos. 
27. — A las veinte e siete no la supo. 
28. — A las veinte e ocho dixo que no la sabe. 
29. — A las veinte e nueve preguntas dixo que no la sabe. 
30. -—A las treinta no la sabe. 
31. — A las treinta y una dixo no sabe nada. 
32. — A las treinta y dos dixo que este lugar esta puesto' en tierra 
llana, e que no tiene cerca ninguna por ser como es aldea. 
33. — A las treinta y tres dixo que no la sabe. 
34. — A las treinta y cuatro dixo que no la sabe. 
35. — A las treinta y cinco dixo que las casas que en este lugar eslan 
edificadas son de tapias terreras sin (haber otro material de cal ni 
ladrillo. 
36. — A las treinta y seis que no la sabe. 
37. — A las treinta y siete dixo que no la sabe. 
38. — A las treinta y ocho que no sabe nada. 
39. — A las treinta e nueve dixo que este lugar que tema de vecin-
dad como docientos e cincuenta vecinos, e que nunca ha tenido mas 
que al presente tiene. 
40. — A las cuarenta dixo que todos los que viven en este lug^r 
son labradores parte de ellos, y otros jornaleros e gente pobre, e que 
no hay en el ningún hijodalgo. 
41. — A las cuarenta y una que no sabe nada. 
4 2 - - A las cuarenta e dos dixo que toda la. mas gente del pueblo 
es gente pobre, e viven de sus trabajos, y que no tienen granjerias 
ni tratos ningunos. 
43. — A las cuarenta y tres dixo que la justicia que en este lugar 
hay es un alcalde ordinario, e este tal alcalde le nombra el pueblo 
con mandamiento de la justicia de Talavera, y que lo demás que no 
lo sabe. 
44. — A las cuarenta e cuatro dixo que en este lugar cuando se 
elige alcalde por un año, se elixen dos regidores por el dicho tiempo, 
e que no tienen aprovechamiento ninguno, ni se les da ningún salario 
porque no hay de que, e que hay un escribano en el dicho lugar. 
45. — A las cuarenta y cinco no sabe nada. 
46. — A las cuarenta e seis dixo que no hay previlegio ninguno en 
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este lugar, ni costumbre ninguna notable., ni menos tiene renta ni 
aprovechamiento ninguno, 
47. — A las cuarenta y siete dixo que este lugar como dicho tiene 
os tierra de Talavera, y que se tiene por señor después del Rey al 
arzobispo de Toledo. 
48. — A las cuarenta y ocho dixo que solo hay en este lugar una 
iglesia, que su advocación se llama Santiago, y que no tiene mas de 
una capilla donde se entierran los vecinos del dicho lugar. 
49. — A las cuarenta y nueve dixo que no sabe nada. 
50. — A las cincuenta preguntas dixo que en este lugar no hay 
beneficio ninguno, mas de ser anexa la dicha iglesia al beneficio curado 
de Alcaudete, donde es cabeza el dicho beneficio, e que no sabe lo que 
vale el dicho beneficio. 
51. — A las cincuenta y una dixo que no sabe nada. 
52. — A las cincuenta e dos dixo que en este lugar tienen por voto 
de guardar las fiestas de señora Santa Ana e de San Blas por las en-
fermedades del pueblo. 
53. — A las cincuenta e tres que no sabe nada. 
54. — A las cincuenta y cuatro dixo que en este lugar hay un hos-
pital muy pobre, que no tiene propio ninguno sino que se sustenta de 
las limosnas de los vecinos del pueblo. 
55. — A la cincuenta e cinco dixo que por no ser este lugar pasa-
jero no sabe nada. 
Y que todo lo que tiene declarado en estas preguntas es la verdad 
so cargo del juramento que fecho tiene, e lo firmo en su nombre Pero 
Anton. 
E ansi fecha la dicha instrucion según dicho es en el dicho lugar 
de Espinoso en tres dias del dicho mes de abril del dicho año el 
dicho señor alcalde e juez mando a mi el dicho escribano se lo de e 
entregue originalmente según e como se ha causado para lo enviar 
al señor corregidor para que lo envie a Su Magestad según se manda 
por la instruicion que dándoselo como dicho es dixo que a ello inter-
pone su autoridad e decreto judicial en tanto cuanto ha lugar de dere-
cho, e no lo firmo porque dixo que no sabia. 
Fueron de testigos Pero Anton el viejo e Pero de Lucas, vecinos 
del dicho lugar. E yo Juan Fernandez de Ledesma, escribano publico 
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en el dicho lugar por Su Magestad aprobado, presente fui a todo !o 
que dicho es con el dicho señor alcalde e testigos, e en fee de ello 
ñce aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. Juan Fernandes 
de Ledesma, escribano publico. Sin derechos. 
Navalucillos al oriente, dos leguas. 
Rononal al mediodía, siete leguas. 
Torrecilla al norte, una legua. 
(T. TI, fols. 244-251.) 
E S Q U I V I A S 
En el lugar de Esquivias, jur ididon de la ciudad de Toledo, a doce 
dias del mes de enero de mil y quinientos y setenta y seis años jueves 
se juntaron a hacer la relación que su Real Magestad manda Lope 
Garcia de Salazar, de edad que dixo ser de mas de sesenta años, y 
Juan Toledano, de mas de setenta años poco mas o menos, vecinos 
de este dicho lugar, en tiempo que es rexidor de la ciudad de Toledo 
el muy illustre señor Juan Gutierrez Tello, y asi respondiendo a los 
capítulos que por la istrucion se les invia, responden lo siguiente. 
1. —En el primer capitulo responden que de presente se llama Es-
quivias, y que no saben que se haya llamado otro nombre jamas, ni 
por que razón se llama ansí. 
2. —-En eí segundo capitulo responden que el dicho pueblo, a 3o 
que han oído a sus padres y agüelos es muy antiguo, y que no saben 
de que tiempo a esta parte se fundo, e quien fue el fundador, ni 
cuando se gano de los moros, e si fue ganado de ellos. 
3. — A l tercero capitulo que al presente es de la ciudad de Toledo 
y juridicion de ella. 
4. — A l cuarto que este dicho pueblo cae en el reino de Toledo 
como tienen dicho. 
5. —Que este pueblo de Esquivias esta mas de sesenta leguas de 
frontera, y que es paso para Cartagena y Alicante y otras partes. 
7. —Que este pueblo es de Su Magestad del rey don Felipe, a quien 
Dios nuestro señor guarde muchos años. 
8. —Dijeron que a Toledo acuden como cabeza de este pueblo, y 
que Toledo habla por el en cortes, y los repartimientos se hacen al-
gunos en este lugar de menor congra, y los principales en Toledo. 
9. — A l noveno responden y dicen que la chancilleria en cuyo dis-
trito cae el dicho pueblo de Esquivias a la vil la de Valladolid, que hay 
treinta y tres o treinta e cuatro leguas, donde van las dichas apela-
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ciones de este pueblo, y otras van a Consexo real, y otras a la ciudad 
de Toledo conforme a la calidad de los negocios. 
10. —Respondiendo al decimo dixeron que a seis leguas del dicho 
pueblo a la ciudad de Toledo, cuya juridicion es como dicho tienen. 
11. —Respondiendo a los once capitules dicen que esta el dicho 
pueblo en el arzobispado de Toledo, y en el aciprestasgo de Illescas, 
y cae el dicho pueblo a seis leguas de la catredal, que es la santa igle-
sia de Toledo. 
13. — A los trece se responde que el primer pueblo yendo de este 
lugar hacia donde el sol sale es la villa de Seseña, que es del Conde 
de Chinchón, y que en el camino y derecho de el esta una dehesa y 
fortaleza, que se dice de Puñonrostro, donde el dicho Conde tiene 
el titulo, y esta una legua pequeña de este dicho lugar, y que esta 
derecho donde el sol sale, y las leguas son tas ordinarias que se usan 
en esta tierra. 
14. — Y asi mesmo se responde que el dicho pueblo de Esquivlas 
caminando hacia el medio día esta la villa de Boroj, que es de mas 
de quinientos vecinos, y es de Su Magestad, y que habrá media legua 
de aqui alia poco mas o menos camino derecho. 
15. —Asimesmo se responde caminando para poniente el primer 
lugar es Pantoja, que es juridicion de la ciudad de Toledo, aunque 
esta una dehesa enmedío, y una ermita en ella, que antiguamente era 
lugar, y esta legua y media de este pueblo. 
16. — A los diez y seis capítulos se responde que hacia el norte hay 
el primer lugar que es Torrejon de Velasco, que es de seiscientos ve-
cinos, y es del Conde de Puñonrostro, y en el camino esta una iglesia, 
que soliase poblada de lugar, y se llama Palomero, y por el pasa 
un arroyo, que se llama Guadat, en donde hay muy hermosas anguilas, 
y hay de aqui alia legua y media conforme a lo que se cuenta en esta 
tierra, y el dicho pueblo les parece que esta muy derecho al norte. 
17. —Respóndese y declaran que la calidad de la tierra en que esta 
el dicho pueblo de Esquivias es tierra templada, y sana, y llana, y no 
es serrania. 
18. —Respóndese que el dicho pueblo de Esquivias es falto de leña, 
ni muy abundoso, porque se proveen de muchas viñas que tienen, y 
de un monte pequeño de labor de pan, y de otras arboledas, que son 
arboles frutales de sus heredades, y que en el dicho monte no hay 
caza ninguna, sino a veces algunas perdices. 
20.—A los veinte declaran que por el dicho pueblo de Esquivias 
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no pasa ningún río, pero por hacia el medio dia como legua y media 
grande del pasa el rio de Tajo, que es caudaloso y grande. 
21.—A los veinte e uno dicen que en esíe pueblo no hay mas de 
muy buenas viñas, y muchas, y algunas olivas, y otros arboles de al-
mendros, y engertos de frutas. 
23. —Responden a este capitulo y declaran que en este pueblo haj 
muy buena agua dulce, en que hay dos fuentes de agua dulce, y mu-
chos pozos dulces, donde beben las gentes, y que van a moler a los 
molinos de Aran juez, y de Albóndiga, y a Bayona, y otras veces Aceca 
y a Velilla. 
24. —Respondiendo al capitulo dicen que las dehesas que tienen 
aquí señaladas para las bestias y ganados de labor son dos, una que 
llaman de San Bernabé, y otra de Val de la Fuente, y otros dos peda-
zuelos del prado, que son comunes para todos los ganados así de le-
chones como de otros ganados, que se llaman Val de la Poza y las 
Majadillas. 
26.—A los veintiséis se responde que en este lugar de Esquivia^ 
no hay mucha labranza, porque lo que mas se coge en el es vino y 
algún aceite, y que ganados se crian muy pocos en el, porque el ter-
mino esta muy estrecho, e que de diez años a esta parte ha venido 
subiendo hasta cuatro cientos mil maravedis, y el diezmo del vino, 
que es la cilla sin otros diezmos que hay, que son dos escusados, y 
otro diezmo del señorío y otras cosas que se pagan a )a iglesia; y 
que el diezmo del pan suele valer treinta cahíces, y otras veces mas; 
y que lo que mas falta tiene este pueblo es de pan, porque se proveen 
de la villa de Boroj y de Azaña, y otras veces de la Mancha, y que 
el mas aprovechamiento que de este pueblo se tiene es de las viñas 
que tienen. 
32. — A los treinta e dos capítulos responden que esta un poco a i 
alto como en ladera, y que no tiene cercas, y que es de docientos y 
cincuenta vecinos al presente. 
33. —A los treinta e tres que en el dicho pueblo no hay ninguna 
fortaleza, mas que de tiempos pasados había una fortaleza, y de ella 
no hay ni ha quedado mas de tan solamente un muro. 
35.—A los treinta e cinco responden que la suerte de las casas 
que hay en este pueblo son con sus patios y un alto algunas, y son do 
tierra tapiada y de yeso, y que los materiales están en este pueblo. 
37.—Declarase a los treinta e siete que sus pasados decían que este 
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lugar tenia mas de seiscientos vecinos, y que desde el robo que llaman 
de Torija quedo destruido este lugar. 
38. — A los treinta e ocho se responde que en letras no tienen no-
ticia que haya habido personas señaladas, pero que en armas ha habido 
muchos capitanes y alférez y gente de valor, que fueron el Capitán 
Pedro Amalte, que murió en Alcala de Benazar, y le mataron los 
moros, y iba por su alférez Juan Antonio, y asi mesmo conocieron al 
Capitán Barrientos, y conocieron al capitán Juan de Salazar, y a Pe-
dro de Mendoza, alférez que fue el primero que puso la bandera cuan-
do se gano la Goleta, y el Emperador Carlos Quinto le dio ducientos 
y cincuenta ducados de renta por ello, y Alonso Megia, que fue alfé-
rez y sargento mayor en Italia y en Flandcs, y Diego de Sobarzo, 
que fue alférez del Rey don Fernando, y Lope García de Salazar, 
que fue alférez, y murió en el fuerte de Túnez esta postrera vez 
cuando le ganaron los turcos, y al Capitán Mexia, que murió en Hun-
gria, y al Capitán Jofre de Loaysa, y asi mesmo ha bido mucha gente 
de armas en años pasados en servicio de los reyes pasados y soldador, 
y al presente los hay en Flandes, y con el señor don Juan. 
39. — A los treinta e nueve responden y declaran que al presente 
tiene este pueblo docientos y cincuenta vecinos como lo han decla-
rado, y que antes le conocieron con ducientos y veinte, ŷ  la razón 
porque ihabia venido en diminución ya lo han declarado en los capí-
tulos antes de este. 
40. — A I cuarenta capítulos declaran que ya han dicho en los ca-
pítulos antes de este que hay docientos y cincuenta vecinos al pre-
sente en este lugar, y que fuera de los vecinos que son labradores, 
hay entre ellos treinta e siete hijosdalgo, que todos son casados, y 
tienen casas pobladas, los cuales gozan de sus libertades y esencíonos 
conforme a las leyes de estos reinos. 
41—A los cuarenta y uno responden que mayorazgos al presente 
no hay ninguno mas de los treinta e siete hijos dalgo que tienen sus 
cartas executórias, y tienen todos sus escudos de armas en ellas, y 
que no sabrian explicar claramente de las mas de ellas por que razón 
tienen aquellas armas y blasones, mas de que hay hijosdalgo destos 
nombres en que hay Vivares, Salazares, Avalos, Palacios, Megias, 
Encinas, Ordoñez, Quijadas, Gaonas, Velez, Guevaras, P>arrosos, Ca-
rricozos, Raraonas, Chinchillas, Sobarzos, Argandoñas, Prado, Escu-
víedos, Capoches, Vozmedianos, Perez de Toledo como consta por 
sus cartas executórias a que se refieren. 
;6 
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42. —A los cuarenta y dos se responde que la gente del dicho pue-
blo ni es rica n i pobre, y que los cien vecinos del dicho pueblo teman 
de comer, y los demás son pobres jornaleros. 
43. — A l capitulo cuarenta e tres dicen que la justicia que se tiene 
en este pueblo es seglar parte de ella, la cual pone la ciudad de To-
ledo dos alcaldes y cuatro rexidores, cuando eran añales, y la santa 
iglesia de Toledo tiene preeminencia de poner un alguacil tan sola-
mente porque vienen aqui a ponerle, y los alcaldes nombran dos al-
guaciles, y los que vienen en nombre del cabildo saca uno, y en la 
administración de la justicia no hay diferencia de lo que en otras 
partes se acostumbra, y asimesmo hay otro alcalde de hijosdalgo y 
otro de los pecheros. 
44. —En los cuarenta y cuatro declaran que aquí en este pueblo 
hay dos alcaldes, uno del estado de hijosdalgo, y otro de los pecheros, 
y un alguacil, el cual pone el cabildo de Toledo como dicho tiene, y 
hay ocho regidores perpetuos de hijosdalgo y pecheros, y un escri-
bano, y un mayordomo del concejo, y que salarios no llevan ninguno 
los dichos alcaldes y rexidores, porque ha pocos dias que Tello, corro-
xidor de la ciudad de Toledo, se los mando quitar por capitulo de 
visita. 
45. — A l capitulo cuarenta y cinco declaran que los propios que al 
presente tiene este pueblo es una mojoneria, que se arrienda cada un 
año por pregón, para que dos personas o tres midan el vino y los 
cueros, y los saquen de las cuevas y soterranos, y lo ayuden a cargar 
a las personas que vienen a comprar a este pueblo, y de cada carro 
dan un tanto, y esto suele valer algunos años ciento y cuarenta duca-
dos, y otros mas, y que nunca ha llegado a docientos ducados en el 
tiempo que agora es, y demás desto tiene este coneexo de propios 
como cuarenta ducados de renta sobre unas guertas. 
46. — A los cuarenta y seis se responde y declaran que este lugar 
no tiene mas de una cédula real de Su Magestad firmada de su real 
mano, por la cual manda que los capitanes de infantería que tuvieren 
cargo de la gente de guerra no estén en este lugar mas de una noche, 
la cual se dio ahora dos o tres años poco mas o menos. 
47. — A los cuarenta y siete dicen y declaran que ya han dicho y 
declarado que este lugar es de Su Magestad, y la juridicion es de 
Toledo, y que el cabildo de la santa iglesia de Toledo tiene derecho y 
carta executória litigada con los de este coneexo para poder llevar y lo 
llevan de todo el pan y otras semillas que se siembran en el dicho ter-
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mino de once hanegas una, y de cada avanzada de viña tres marave-
dis y medio, y de las viñas que se ponen en las tierras que se llaman 
del cabildo e señorío el riezmo y onzavo de ellas, ¡a cual renta arrien-
dan de nueve en nueve anos, por lo cual dan sesenta mi l i maravedis 
en dinero, y decientas fanegas de pan de por mitad por medio, y con 
cada millar dos pares de gallinas, lo cual llevan el onzavo de termino 
redondo asi de las tierras fronteras como de compras. 
50. — A los cincuenta capítulos responden que en este lugar hay 
curazgo y beneficio que llaman simple, y un anejo que se dice Mora-
talaz, y dos prestamos, el uno del Colegio de Alcala, y olio de San 
Bartolome de Lupiana, y que vale al presente el curado con el anejo 
de Moratalaz ochenta mili maravedis a su entender, y que el beneficio 
valdrá setenta mili maravedís, esto sin el servicio y los dos prestamos, 
que valen treinta e cin (sic) mi l l maravedis según la cuenta de algu-
nos arrendadores que lo arriendan aquí, y usan a cobrallo, a que se 
refieren. 
51. — A los cincuenta e uno dicen que hay en este pueblo las er-
mitas señaladas, que dicen de San Sebastian, y de Santa Barbara, y 
de San Bernabé, en quien en este lugar tienen muaha devoción, por-
que habiendo en este lugar mucha langosta habrá como cien años 
poco mas o menos, oyeron contar a sus pasados que prometieron y 
votaron de hacer una ermita a señor San Bernabé, y todo el pueblo 
fue, y comenzaron abrir las zanjas para hacer la dicha ermita, y a 
la mañana cuando fue la gente a la labor hallaron las zanjas que ha-
bían abierto hasta arriba llenas de lagosta, y que después nunca mis 
ha padecido, y asi se tomo la dicha devoción, y han hecho una ermita, 
donde la gente va en procesión el dicho dia y dan su caridad. 
52. — A los cincuenta y dos responden que tienen por devoción una 
ermita de señor San Sebastian, y no se come carne el dia de la víspera, 
y otra ermita de la bienaventurada Santa Barbara, la cual se guarda 
por devoción, y se va a ella en precision. 
53. — A los cincuenta e tres capítulos responden que en este lugar 
sus pasados decían solía haber un monesterio de monjas franciscas a 
Baciansilos, de lo cual hay señales de cimientos, y de allí que se pa-
saron a este lugar, y vivieron aquí algunos años, y de aqui se pasaron 
a Toledo a Santa Clara, y quedo aquí el monesterio, donde hay toda-
vía señales de los edificios. 
54. — A este capitulo responden que en este lugar no hay sino un 
hospital, y es muy pobre, porque de limosna se provee. 
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56.—A los cincuenta y seis dicen que se ha respondido a ellos todo 
lo contenido en los capitules, lo cual dijeron que declararon conforme 
a sus entendimientos y voluntad que tienen de servir a Su Magestad, 
y lo firmaron de sus nombres. Lope Garcia de Salazar. Juan Toledano. 
Ante mi Lucas Martinez, escribano. E yo Lucas Martinez, escribana 
de Su Magestad real y publico en este lugar, presente fui a los ca-
pítulos y declaración de suso fechas, y hice aquí mio signo, que es a 
tal en testimonio de verdad. Lucas Martinez, escribano (rubricado). 
Seseña al oriente, una legua pequeña. 
Boroj al mediodía, media legua. 
E l Alameda de la Sagra al medio dia, legua y media. 
Pantoja al poniente, legua y media. 
Torrejon de Velasco al norte. 
Rio Tajo al mediodía, legua y media. 
(T. I , fols. 408-412 v.") 
E S T R E L L A 
En el lugar del Estrella, que es termino y juridicion de la noble 
villa de Talavera, en once dias del mes de abril de mil y quinientos 
y sesenta y seis años este dicho dia, mes y año susodicho el señor 
Francisco Sanchez Benito, alcalde ordinario en este dicho lugar, 
para cumplimiento de la instrudon que le fue dada y mandado dar 
por el ilustre señor licenciado Diego del Aguila, corregidor y justi-
cia mayor en la dicha villa de Talavera y su tierra, para la des-
cripdon e historia de los pueblos de España, mandada ihacer por 
Su Magestad, que le fue dado a ocho dias del mes de abril de este 
dicho año de mil y quinientos y sesenta y seis años según mas lar-
gamente se contiene en todo ello, el dicho señor alcalde recibió j u -
ramento en forma debida y de derecho de Juan de Martin Remandes 
y Pedro Monge, vecinos de este dicho lugar, hombres hábiles y su-
ficientes, y nombrados por el concejo hoy dicho dia para el efecto que 
adelante era declarado, de lo que y del mandamiento infraescrito doy 
fe, que a todo ello mi parte fuere, so cargo del cual dicho mandado 
digan y declaren a cuanto ilia que alcanzaren y supieren los capítulos 
en la dicha ínstrucion contenidos, y conforme a la dicha relación con-
tenidos en ella, los cuales después de haber jurado y echado la grave-
dad del juramento sobre si juramos y amen, y que ansi lo harian 
en cuanto lo que alcanzaren y supieren, dijeron y declararon lo si-
guiente : 
1. — A l primer capitulo dixeron que ellos saben que el dicho lugar 
se llama el lugar del Estrella, y ansi lo oyeron decir a sus antepasados 
y de tiempo inmemorial, en lo demás de este capitulo no saben nada. 
2. — A l segundo capitulo dixeron que el dicho lugar del Estrella es 
antiguo como dicho tienen, ea lo demás no lo saben. 
3. — A l tercero capitulo dixeron el dicho lugar ser aldea y tierra en 
la juridicion de la dicha villa de Talavera, en lo demás no lo saben. 
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4, AI cuarto capitulo dixeron el dicho lugar del Estrella caer en 
el reino de la ciudad de Toledo según han oido a sus antepasados. 
7. — A l sétimo capitulo dijeron como dicho tienen ser el dicho lu-
gar del reino de Toledo, y ser el dicho lugar de su arzobispado. 
8. — A l octavo capitulo dijeron que tanto al hacer sus repartimien-
tos y juntas son anejos de la dicha villa de Talayera, y en lo demás 
no lo saben. 
9. — A l noveno capitulo dijeron en grado de apelación i r a la ciudad 
de Toledo, y hay de este lugar hasta la ciudad de Toledo veinte le-
guas, y de este lugar las reales chancillerias de Madrid veinte leguas, 
y a la de Valladolid cuarenta y cuatro leguas poco mas o menos. 
10. — A l deceno capitulo dixeron que la gobernación y corregimien-
to de este lugar del Estrella es de la villa de Talavera, y hay siete le-
guas de este lugar a la dicha villa de Talavera. 
11. — A l onceno capitulo dijeron caer el dicho lugar como tienen 
dicho en el arzobispado de Toledo, y haber las dichas veinte leguas 
de este lugar a la dicha ciudad. 
13. — A l treceno capitulo dijeron que Aldeanueva de iíalbarroya 
esta legua justa de este lugar ni grande ni chica, y esta a mano iz-
quierda un poco a la derechura de do sale el sol. 
14. — A l catorceno capitulo dijeron estar el lugar del Campillo de 
este lugar como dos leguas pequeñas, y estar un poco a mano izquier-
da del medio día. 
15. — A I quinceno capitulo dijeron estar en el poniente a mano 
izquiera un lugar que se dice Aldeanueva de Mohedas, y estar de este 
lugar una legua chica, y estar otro lugar a mano derecha de poniente, 
que se dice E l Vil lar del Pedroso, y esta de este lugar dos leguas pe-
queñas, y estar otro lugar mas a mano derecha, que se dice Naval-
moraí, que esta una legua buena de este lugar. 
16. — A l seseno capitulo dixeron estar en el derecho de la parte del 
norte una legua de este lugar buena el lugar de Fuente el Apio. 
17. — A l seteno capitulo dijeron ser tierra templada la calidad de 
este lugar y su tierra, y ser tierra áspera, y no ser muy montuosa, ni 
muy rasa, y no ser tierra muy enferma, ni muy sana. 
18. — A l diez y ocheno capitulo dixeron tener la dicha comarca leña 
de encina, xara y retama, aunque no en tanta manera, y haber en ella 
caza poca de conejos y perdices y liebres. 
19. — A los diez y nueve capitules dijeron estar el dicho pueblo del 
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Estrella en un valle, y estar dos ereyuelos pequeños como medio cuar-
to de legua del pueblo a la parte do sale el sol y hacia el norte, y te-
nerse largo como media legua. 
20.—A la veintena pregunta y capitulo dijeron pasar un arroyo 
que se dice Yuso de este lugar una legua, y no es caudaloso, ni natu-
ral ; y otro arroyo que corre cuando llueve, que se dice el Andeluchc, 
que esta como cuarta parte de una legua de este lugar, y el arroyo de 
Yuso pasa hacia do sale el sol, y el otro a poniente. 
22. — A los veinte y dos capítulos dijeron haber en el termino suso-
dicho de este lugar en el arroyo de Yuso dos molinos, que rentan a sus 
dueños cada uno un año con otro treinta fanegas de trigo, e el uno 
es del señor don Alonso de Cordoba, y residente en la ciudad de Cor-
doba, y el otro de vecinos de este lugar, que son herederos de Juan 
Miguel, y el otro que esta en un arroyo, que se dice Cobilar, que junta 
con el dicho arroyo de Yuso, que rentara un año con otro, el año que 
corre el dicho arroyo, seis fanegas de trigo, que es de Bartolome Mar-
tinez, vecino de este lugar, morador a Fuentes, y otros dos molinos, 
que están en el arroyo de Candeluga, que los mas años no muelen 
por no tener el diaho arroyo agua para moler, que no rentan nada. 
Es el uno de Alonso Moreno, y el otro de Diego de Nicuesa, vecinos 
de este dicho lugar. 
23. — A los veinte y tres capítulos dijeron moler en los molinos su-
sodichos, y en faltándoles el agua van al rio de Tajo, que esta dos 
leguas grandes de este lugar, y a rio Frio que esta dos leguas y me-
dia de este lugar, y este lugar tiene fecho dos pozos para beber, y har-
tos anos están. 
24. — A los veinte y cuatro capítulos dijeron haber en el termino de 
este lugar pocos pastos comunes, y haber dos dehesas concejiles pe-
queñas para el ganado de labor; y otra dehesa en el termino de este 
lugar, que se dice de Aldiguela, que es de doña Catalina Telez, ve-
cina de la villa de Talavera, y del cabildo de la dicha villa, que pagan 
cada un año de renta trecientos y ochenta y cinco fanegas de pan por 
mitad trigo y cebada. 
26.—A los veinte y seis capitules dijeron que es tierra de labranza 
aunque misera tierra, y hay crianzas de ganados cabrunos, y vacunos, 
y ovejunos, y puercos aunque no en cantidad, y que de lo que se 
siembra en este lugar es trigo y cebada, y la mas parte se coge y 
siembra cebada por ser tierra miserable de pan, y que de presente 
van por el pan que desde esta a tierra del Duque por trigo y centeno, 
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van por el dicho pan si falta en el lugar, sea que le hay, se cogerá 
comunmente mas un año con otro de cada fanega sembrada sietd o 
ocho fanegas de pan; y en que van todas desmerias, no la alcanzan. 
32.—A los treinta y dos capítulos dixeron que el dicho lugar esta 
como tienen dicho en valle, ni llano, ni en hondo, ser esto áspero que 
no llano, y no tiene cerca ninguna. 
35.—A los treinta y cinco capitules dijeron las casas de este lugar 
ser miseras, y ser todas las mas de cimientos de piedra picarreña 
hasta media vara y de tapia de tierra, y de todo hay en el pueblo, y ha-
ber muchas de ellas tejadas, y otras casas retamizas de retama cu-
biertas. 
39. — A los treinta y nueve capítulos dixeron ihaber en este lugar 
y presentes docientos y cuarenta vecinos, y otras tantas casas poco 
mas o menos, y antes haberse elevado en vecindad que no disminuye. 
40. — A los cuarenta capítulos dijeron ser todos los mas vecinos 
labradores en este dicho lugar. 
42. — A los cuarenta y dos capítulos dijeron los vecinos de este di-
cho lugar de Estrella y su anexo ser pobres, y vivir con su labor y 
jornales que ganan todos los mas. 
43. — A los cuarenta y tres capitules dijeron que la justicia que 
hay en este dicho pueblo es un alcalde, y este se pone cada un año 
uno, y para ello traen licencia del corregidor de la dicha villa de 
Talavera, y no hay diferencia en esto. 
44. — A los cuarenta y cuatro capítulos dijeron haber un alcalde, 
y un escribano, y tres regidores, y un alguacil, y dos mayordomos, 
y no haber rentas ningunas sino son sus jornales. 
47,—A los cuarenta y siete capítulos dijeron ser este pueblo del 
señorío de Toledo del arzobispo o gobernador, y tener de rentas del 
pueblo por el del arzobispo e gobernador, y el tanto no lo saben. 
50. — A los cincuenta capítulos dijeron haber en esta perroquia del 
lugar del Estrella, que por otra parte se dice Santiago de Çarçuela, 
que de presente tiene y posee el ilustre señor Alonso de Cardenas, 
clérigo, cura propio de este beneficio, diez lugares que lleva la renta, 
lo cual cada de ellos de diezmos y otros frutos y para los negocios 
de la perrochia de este lugar, cuando se llama a perroquia, no son mas 
de seis lugares, y pueden valer al dicho beneficio cada un año, un 
año con otro con pensiones y todo dos mi l y ochocientos ducados, 
y de ahi paga gran cantidad de pensiones y clérigos que tiene... 
51. — A los cincuenta y un capítulos dixeron que en este dicho lu-
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gar hay una iglesia, y dicen que ciertas reliquias, que ellos no las 
alcanzan, y una ermita que se dice la Madre de Dios* que esta como 
dos tiros de ballesta del pueblo, y esta es devocionaria sin renta. 
52.—A los cincuenta y dos capítulos haber en este pueblo tres fies-
tas de devoción y prometimiento, las cuales son San Sebastian por la 
pestilencia, y señora Santa Ana por la piedra, y señora Santa Perpe-
tua por la langosta, son las demás fiestas del año, y en estas no hay 
vigilias. 
54.—A los cincuenta y cuatro capítulos dijeron haber un hospital 
en este dicho lugar, y tener de presente como cuatrocientos maravedis 
de renta en cada un año, y esta caído parte de el, y del pueblo se 
sustenta. 
Los cuales dichos capítulos y cada uno de ellos los dichos Pero 
Monge y Juan de Martin Hernandes dijeron haber declarado lo mas 
bien y fielmente que alcanzaran y supieran so cargo del juramento 
que para ello hicieron, y el dicho Juan de Martin Hernandes lo firmo 
de su nombre por el. Juan de Martin Hernandes. Y el dicho Pero 
Monge, que no sabia escrebir, y el dicho señor alcalde vista la dicha 
declaración, mando se lleve al dicho señor corregidor de la dicha villa 
de Talavera, llevando la intruicion originalmente para que su merced 
lo envíe allí, y a donde le esta mandado en el testimonio. Testigos los 
dichos. 
E yo Gonzalo Perez, escribano publico en este dicho lugar del 
Estrella y aprobado por Su Magestad, e presente fui en uno con el 
dicho señor alcalde y deputados a todas las declaraciones, a los cuales 
doy fe que conozco, y esto escrebt según que fue declarado. En fe 
de lo cual fize este mi sino a tal testimonio de verdad. Gonzalo Perez, 
escribano. 
Fuente el Apio al norte, una legua. 
El Campillo al medio día, dos leguas algo con la mano izquierda. 
Carrascalejo al poniente, dos leguas pequeñas. 
(T. I I , fols. 450-452.) 
F U £ N T E L A P I O 
En el lugar de Fuentelapio, que es termino y juridicíon de la 
noble villa de Talavera, de la diócesis de la ciudad de Toledo, en 
siete dias del mes de noviembre de mil y quinientos y setenta y ocho 
años, el señor Mateo Dalba, alcalde ordinario en el dicho lugar, para 
en cumplimiento de la instrucion y memoria que se han de hacer y 
relación para enviar a Su Magestad para la descricion e historia de 
los pueblos de España, recibió juramento en forma debida y de dere-
cho para mas cumplimiento de Diego Fernandez Torlamora y de 
Juan Sanchez de Villaconejos, vecinos de este dioho lugar, so cargo 
del cual les mando hagan la dicha relación, y cuenten en todo y por 
todo la dicha vecindad que hay el dicho pueblo, lo cual hagan con-
forme a la dicha instruicion, los cuales dijeron: si juramos, y amen, y 
que ansi lo harían en cuanto a lo que alcanzaren y supieren, siendo 
testigo Francisco Fernandez Torlamora, vecino de este dicho lugar. 
Paso ante mi Gonzalo Perez, escribano. 
Y luego el dicho dia, mes y año susodicho los dichos Diego Fer-
nandez Torlamora y Juan Sanchez de Villaconejos juntamente con-
migo el escribano contaron la vecindad de este dicho lugar, andando 
den casa en casa a calle sita, y poniendo al vecino por vecino y viudas 
y menores según irán declarados, y se hallo tener el dicho lugar la 
vecindad siguiente: 
1 .—Primeramente Diego Fernandez Torlamora el susodicho, tie-
ne una menora, que se dice Ines Fernandez, hija de su hijo Alonso 
Fernandez. Juan Sancihez de Villaconejos. Catalina Gonzales, viuda. 
Francisco Mart in. Francisco Rodriguez Zamorano. Francisco Fer-
nandez Torlamora. Maria Gonzalez, viuda. Catalina, menora, hija 
de Diego Garcia y Maria Gomez. Francisco Rodriguez. Andres Jarillo. 
Bartolome de la Plaza. Mateo Dalba. 
Alonso Sanchez. El susodicho tiene dos menores, que uno se dice 
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Ines, y el otro María, hijos de Francisco Fernandez y de Ines Fer-
nandez, su mujer. 
Pedro Ximon. El susodicho tiene dos menores, que el uno se dice 
Alonso Fernandez, y el otro Ana Fernandez, hijos de Francisco Fer-
nandez. 
Maria Garcia, viuda, La dicha tiene tres hijos, quç se llaman M i -
guel y Pedro y Maria, están debajo del amparo de la madre sin se 
vedar hacienda ni la tienen. 
Juan García. Juan Sanguino. Juan Ximon. Cristobal Gonzales. 
Juana Martin, viuda. Gil Mai-tin. Francisco Perez. 
Y fecha la dicha vecindad dijeron no haber mas vecinos en este 
dicho lugar, y llamarse Fuenteíapio, pero que porque se llama Fuente-
lapío, no lo saben, ni ha venido a su noticia haberse llamado de otra 
manera. 
2. — A l segundo capitulo dijeron tener los vecinos que van declara-
dos en este dicho lugar de presente, y que otras veces han conocido 
tener el pueblo mas vecinos que agora, y le han conocido con menos, 
porque es lugar enfermo y de malas aguas. 
3. — A l tercero capitulo dicen ser pueblo antiguo, y que no saben 
de que tiempo acá ni quien fue el fundador. 
4. — A l cuarto capitulo dicen ser lugar, y ser de la jurisdicion de 
la villa de Talavera. 
5. — A l quinto capitulo dijeron ser jurisdicion de la dicha villa de 
Talavera, y caer en el reino de Toledo. 
6. — A I sexto capitulo dijeron no tocar en esta tierra lo contenido 
en el. 
7. — A l séptimo capitulo dijeron no sab^r nada de lo contenido 
en el. 
8. — A l octavo capítulo dijeron ser como dicho tienen jurisdicion 
de la dioha villa de Talavera, y caer en el reino de Toledo, y que se 
tienen por de Su Magestad. 
9. — A l noveno capitulo dijeron ir en grado de apelación a h 
chancilleria de Granada, y ihaber como cincuenta leguas antes mas 
que menos de este lugar a Granada. 
10. — A l deceno capitulo dijeron ser de la gobernación de la dicha 
villa de Talavera, y haber seis leguas desde este lugar a la dicha, villa. 
11. — A I onceno capitulo dijeron caer en el arzobispado de Toledo 
este dicho pueblo, y haber hasta la ciudad de Toledo diez y siete 
leguas. 
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12. — A l doceno capitulo dijeron no les tocar. 
13. — A l treceno capitulo dijeron haber desde este lugar al primer 
lugar que se dice Aldea Nueva de Ealbarroya una legua, que es 
hacia do el sol sale, y es legua ordinaria aunque embarazosa de ris -
cales. 
14. — A l catorceno capitulo dijeron haber desde este lugar al lugar 
del Estrella, que es el primer pueblo de hacia medio dia, una legua, 
e ir algo el camino torcido. 
15. — A l quinceno capitulo dijeron haber desde este dicho lugar 
al pueblo de a do se pone el sol, que es el primer lugar, media legua, 
que se dice Navalmoral, y va camino derecho. 
16. — A los diez y seis capítulos dijeron haber desde este lugar a 
la villa de Azutan media legua pequeña, y de buen camino, que esta 
a la parte del norte. 
17. — A los diez y siete capítulos dijeron la calidad de esta tierra 
y de este pueblo que es tierra fría mucho de invierno, y muy caliente 
de verano, y pueblo enfermo, y tiene llanos y serrania, y es montosa 
y áspera. 
18. — A los diez y ocho capítulos dijeron ser tierra mas abundosa 
de leña que no falta, y tener montes de encinas, acebuchales, y jarales, 
y que hay poca caza, y la caza que (hay es de conejos, perdices y 
liebres. 
19. — A los diez y nueve capitules dijeron caer en serrania, y las 
sierras se llaman: las sierras del Estrella, y estara como un cuarto de 
legua la sierra el principio de ella de este pueblo, y de alli va la sierra 
corriendo hacia el Estrella, que es a la parte del medio dia. 
20. — A los veinte capítulos dijeron estar y pasar el rio Tajo, que 
es un río caudaloso, como media legua antes menos que mas de este 
pueblo; y un arroyo, que se dice Yuso, esta de este pueblo un cuarto 
de legua hacia do el sol sale; y el dicho Tajo esta hacia el norte, y el 
dicho rio de Tajo es rio de peces, y no de otro pescado; y el de Juso 
va por grandes siesmos, y no corre de verano, y no es rio de peces 
por secarse, y no tienen guertas ni otros frutales de riberas. 
21. — A los veinte y un capitules dijeron ser falto de agua este 
dicho lugar, y haber y tener una fuente, que esta octava parte de legua 
fuera del pueblo, y ser mal agua, y moler de invierno algunos vecinos 
en los molinos de Yuso, y de verano y de invierno en el río Tajo. 
22. —A los veinte y dos capítulos dijeron en el termino declarado 
de los cuatro lugares haber en la comarca cinco dehesas, que la una 
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es del lugar de Aldea Nueva de Balbarroya, y la otra de este dicho 
lugar, y la otra del lugar del Estrella, y la otra del lugar de Naval-
moral, y la otra de la villa de Azutan, que todas están hacia la parte 
de este dicho lugar, y ser tierra de poco pasto por ser áspera lo mas 
de ello. 
23. — A los veinte y tres capítulos dijeron ser tierra que por ser 
liviana se coge poco pan, y el pan que se coge es trigo y cebada y cen-
teno; y los ganados que se crian son reses vacunas, cabras y ovejas 
y puercos, aunque es poco; y es muy falta de sal, porque se proveen 
de las espartinas de Su Magestad, que están lejos de este pueblo, y 
viene todo de acarreo. 
24. — A los veinte y cuatro capítulos dijeron no toi'ar por fsla 
tierra. 
25. — A los veinte y cinco capítulos dijeron no tocar a este pueblo 
con mas de sesenta leguas, 
26. —A los veinte y seis capítulos dijeron no les tocar este ca-
pitulo. 
27. — A los veinte y siete capítulos dijeron no les tocar esle ca-
pitulo. 
28. — A los veinte y ocho capítulos dijeron estar el pueblo en tie-
rra áspera, y en tierra llana, y estar en bajo, y no tener cercas ni 
murallas. 
29. — A los veinte y nueve capítulos dijeron no haber fortalezas, 
ni torres, ni castillos fuertes. 
30. — A los treinta capítulos dijeron las casas y edificios, que hay 
en este pueblo, ser de teja, y de madera de pino, y tracllo de otras 
partes por no lo haber en el pueblo, y las mas casas de este pueblo son 
de retama, y madera de encina, y esto hay poco, y lo traen de la 
comarca del pueblo. 
31. — A los treinta y un capítulos dijeron no haber en el pueblo 
ningunos edificios señalados de que se pueda dar noticia, mas de como 
un cuarto de legua entre medio día y do el sol sale, esta un edificio 
antiguo, que se dice la ciudad de Vascos, que decian ser de moros, 
y tiene de piedra labrada arenisca una cerca toda aredor, aunque par-
te de ella esta caída, y casas no hay ningunas por estar todas caidas, 
ni (han conocido haber ninguna casa. 
32. — A los treinta y dos capítulos dijeron no tocar nada de lo 
contenido en el a este pueblo. 
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33̂  A los treinta y tres capitules dijeron no saber nada, ni haber 
oido decir de lo susodicho. 
34 A los treinta y cuatro capitules dijeron haber en este lugar 
cierto solar y casas, que eran de Alonso Fernandez Acetuno, y des-
pués del procedieron a sus hermanos, y este dijeron haber andado 
mucho tiempo en servicio de Su Magestad en las armas en la guerra, 
y ser vecino de la dicha villa de Talavera. 
35. — A los treinta y cinco capítulos dijeron el modo de vivir de 
este pueblo es vivir con su labor de sembrar, y criar algunos ganados. 
36. — A los treinta y seis capítulos dijeron no haber en este pueblo 
justicia eclesiástica, y los alcaldes y alguaciles los pone por su man-
dado la justicia seglar de ía dicha villa de Talavera, y la hermandad 
pone un cuadrillero, que esta estante en el dicho pueblo, y este pone 
la Hermandad Vieja de la dicha villa de Talavera. 
37. — A los treinta y siete capitules dijeron tener este lugar muy 
pocos términos por estar embarazado el dicho termino con tierras de 
heredades de señores, y otras de rentas, y en lo demás no lo saben. 
38. — A los treinta y ocho capítulos dijeron tener en este pueblo 
una iglesia, y ía vocación de ella es San Bartolome, y es campana de 
la villa de Azutan, porque cada dia de fiesta el clérigo de la dicha 
villa de Azutan les viene a decir misa a la dicha su iglesia, porque es 
anejo ai beneficio de Azutan. 
39. -—A los treinta y nueve capítulos dijeron no haber nada en la 
iglesia y lugar de este dicho lugar de lo contenido en el dicho ca-
pitulo. 
40. — A los cuarenta capítulos dijeron no saber nada de lo en el 
capitulo contenido. 
41. A los cuarenta y un capitulos dijeron guardar en dos dias 
de Pascuas, el uno en Pascua de Resurrección, y el otro en Pascua 
del Spirítu Santo, mas de los que traen las pascuas, y el uno por la 
piedra, y el otro por langosta, y en los demás no lo saben. 
42. — A los cuarenta y dos capitulos dijeron no haber nada de lo 
contenido en el dicho capitulo. 
43. — A los cuarenta y tres capitulos dijeron haber dicho sobre 
este caso en otro capitulo. 
44. — A los cuarenta y cuatro capitulos dijeron que ellos no entien-
den ni alcanzan n i han oído decir otra cosa mas de lo que tienen declara-
do, y esto es lo que saben y la verdad so cargo del juramento que hecho 
tienen, y dijeron ser el dicho Diego Fernandez Torlamora de sesenta 
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años poco mas o menos, y el dicho Juan Sanchez de Villaconejos de 
cuarenta años, y el dicho Juan Sanchez Conejo lo firmo de su nombre. 
Juan Sanchez. Paso ante mi Gonzalo Perez, escribano. 
Y habida la dicha información de relación el dicho señor alcalde 
mando sacar un traslado de toda la dicha relación para lo llevar y 
enviar juntamente con la diqha instrucion al muy ilustre señor corre-
gidor de la ciudad de Toledo para que su merced cumpla con ei man-
dato de Sü Magestad, siendo testigo los dichos Diego Fernandez Tor-
lamora y el dicho Juan Sanchez de Villaconejos, vecinos de este 
dicho lugar. 
E yo Gonzalo Perez, escribano publico en el dicho lugar del Es-
trella y de la dicha villa de Talavera, aprobado por Su Magestad, e 
por mandado del dicho señor alcalde por enfermedad de Francisco 
Perez, escribano en este dicho lugar presente fui con el dicho señor 
alcalde a los autos y hacer el dicho memorial con los susodichos Diego 
Fernandez y Juan Sanchez, a los cuales doy fe que conozco, y esto fice 
escrebir y escrebi según que ante mi paso, en fe de lo cual fice este mi 
sino a tal en testimonio de verdad. Gonzalo Perez, escribano (ru-
bricado). 
Aldea Nueva de Baíbarroya al oriente, una legua. 
Estrella al medio dia, una legua. 
Navalmoral al poniente, media legua. 
Azutan al norte, media legua pequeña. 
Corral Rubio al oriente, tina legua. 
(T. I I , fols. 163-168.) 
G A L V E Z 
En la villa de Calves a veinte y ocho dias del mes de enero del 
año de mil y quinientos y setenta y seis, se juntaron los señores 
licenciado Francisco Lobo, cura de la parrochial de la dicha villa, 
y Diego Sanchez, clérigo, y Juan Flores, alcalde ordinario de la dicha 
villa, y Alonso Gamero el viejo, y Alonso Martin, y Francisco San-
chez del Pulgar, y Pero García de Nuez el viejo, todos vecinos de la 
dicha villa, para hacer relación de la discrepcion de la dicha villa 
conforme a una instruction que el muy ilustre señor licenciado Busto 
de Villegas, gobernador del arzobispado de Toledo, envio al dicho 
licenciado Lobo y justicia de la dicha villa. 
1.—Llamase la villa de Galves, hase llamado siempre deste nombre. 
3. —Que es villa muy antigua, y no se sabe cuando se fundo. 
4. —Esta vi l la cae en el reino de Toledo. 
5. —El señor de la villa se llama don Juan Suarez de Toledo, y no 
sabe mas. 
6. —Los pleitos de la villa van en grado de apellacion a la chanci-
lleria de Granada, y desde aqui a Granada hay sesenta leguas. 
7. —Es la vil la del arzobispado de Toledo, y delia a Toledo hay 
cinco leguas. 
13. —El primer pueblo que hay desta villa hacia oriente se llama 
Totanes, aldea de Toledo, y esta media legua desta villa. 
14. —El primer pueblo que hay hacia medio dia yendo desta villa 
es la villa de Menas Albas, que estara una legua buena de Galves, y 
un poco hacia el oriente queda la villa de Cuerva, que esta una legua, 
y un poco al poniente queda la villa de Jumela, que esta media legua 
desta villa, de -nanera que la villa de Menas Albas esta derecha al 
medio dia, y las dos villas susodichas son colaterales. 
15. —El primer pueblo caminando desta villa al puniente es el 
lugar y aldea de San Martin de Montalban, que por otro nombre se 
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llama el Lugar Nuevo, llamase Lugar Nuevo porque habrá sesenta 
años que se pobló, es aldea de la villa de la Puebla de Montalban. 
16. — A la parte del setemptrion esta el primer pueblo el lugar de 
Polan, aldea de Toledo, esta dos leguas de Calves. 
17. —Esta villa esta puesta en. tierra llana, rasa, y alta, y fria cerca 
de las sierras del Puerto Milagro, y Puerto Marches, y del Castañar. 
Deben de estar estos puertos desta villa como tres leguas, esta villa es 
tenida por muy sana como se ve por expiriencia dioen que al tiempo 
que el Emperador nuestro señor que este en gloria se quiso retirar 
y dejar los reinos al Rey don Phelippe nuestro señor que mando al 
maestro Esquivel, catredatico de Mathematicas de Alcala de Henares, 
que anivelase la tierra, y viese donde podría ihallar mas templanza y 
sanidad para la salud deí Emperador nuestro señor, y vino por esta 
villa, y dicen por muy cierto que señalo al primer pueblo por sano a 
la villa de Calves, y el segundo a Yuste, y dicen que no quedo en Gal-
ves porque estaba la corte en la ciudad de Toledo aquella sazón, y te-
miendo que le darian algunas pesadumbres, visitas o negocios, por estar 
como esta cinco leguas de la dicha ciudad de Toledo, esto se dice por 
muy cierto. 
18. —Esta villa es falta de leña porque es tierra rasa, provéese de 
ios montes de Toledo y de tierra de Montalbam. La caza que en el hay 
son algunas liebres. 
21.— En esta villa no hay fructa, hay algunas huertas en que se 
cogen algunos nabos que son de los buenos que llaman de Cuerva, hay 
hortaliza la que es menester para el pueblo. Rieganse las huertas de 
un arroyo que pasa por defuera del pueblo al puniente y con algunas 
anorias que hay en las dichas huertas. 
23. —Esta villa es muy abundosa de agua, porque cada casa tiene 
su pozo y algunos muy someros, y el que mas hondo es tiene cuatro 
estados. Tiene una fuente en medio de la plaza que mana en cantidad 
agua, y se riega una huerta della, en la cual hay cinco peces grandes, 
que terna cada uno como cuatro libras y un pequeño de hasta una 
libra. 
24. —Esta villa no tiene mas de una dehesa boyal donde apastan su 
ganado los vecinos porque toda la tierra es solariega. 
26.—En esta villa hay algunos labradores que cogen razonablemen-
te pan, hay ganaderos que teman como cuatro nuil cabezas de ganado, 
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valdrán los diezmos de esta villa en dinero como docientas y cincuenta 
mili maravedis y como setecientas fanegas de pan por mitad. 
33.—En esta villa hay una casa caída que llaman fortaleza, no tiene 
armas ningunas ni defensa. 
'¿$.—Las casas desta vil la son todas de tapiería bajas sin altos. La 
madera se trae de Toledo, es madera de Cuenca o la traen de la villa 
de Arenas. 
39. —Esta villa tiene como docientos y cincuenta vecinos o trecien-
tos, ha sido menor en vecindad. 
40. —En esta villa no hay hidalgo alguno. 
42.—En esta villa hay labradores como arriba se dixo, y hay ofi-
ciales de la lana, dabransc algunas estameñas en cuantidad blancas y 
pardas, son muy buenas. 
44. —En esta villa hay dos alcaldes ordinarios y dos regidores y dos 
alguaciles y un mayordomo y alcalde de la Hermandad y un cuadrillero 
o dos, los cuales se nombran unos a otros y los confirma el señor, no 
tienen aprovechamiento alguno. 
45. —Esta villa no tiene propios, ni en ella hay alguna tierra rea-
lenga. 
47. —Esta villa la posee don Juan Suarez de Toledo, y como esta 
dicho hay en ella alcaldes ordinarios, los cuales conocen la primera ins-
tancia, y la jurisdicción es suya y del señor. 
48. —En esta villa hay sola una parrochia, cuya invocación es del 
señor San Juan Baptista. 
50.—En esta villa hay un beneficio curado y un préstamo. Tiene por 
annexos a Corralnuevo con dos barruelos. Vale cada un beneficio de 
cientos ducados o cien mili maravedís. 
52.—En esta villa tienen hecho voto de guardar las festividades de 
señora sancta Barbara y de señor sant Pantaleon y señor sant Gregorio 
Nazianzeno. 
54.—En esta villa hay un hospital, terna como diez ducados de ren-
ta que han dexado, particulares. Ansi mismo hay una confradia de la 
Sancta Gharidad, la cual esta dotada de muchos particulares para ayuda 
a curar a los pobres enfermos, y no para otra cosa, y de lo que han 
dexado estos particulares se habrá hecho de renta como treinta mil i 
maravedís. 
56.—En el termino desta villa hay un despoblado, que se llama Co-
rralnuevo, no hay quien sepa porque se despobló este Corralnuevo que 
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agora esta despoblado. Tuvo otros dos pueblos pequeños anexos asi 
los cuales están despoblados, y dicen que se despoblaron porque un 
dia haciendo una boda, salieron del Castillo de Montalban una gente 
que se llamaba los Blancos, y les llevaron la redoma de la novia que 
los parientes del novio y novia dan para ayuda a poner casa a los no-
vios, esto se dice que se oyó a los pasados. Estos dos pueblos pequeños 
caen en termino de la tierra de Montalban. 
No se ha podido hallar mas relación de la susodicha. Los que saben 
firmar óe los que se hallaron presentes lo firmaron de sus nombres. 
Licenciado Lobo. Diego Sanchez, clérigo. Francisco Sanchez. Alonso 
Martin. 
To tan es al oriente, media legua. 
Meuasalbas al medio dia, una legua. 
Cuerva a! medio dia un poco hacia oriente, una legua. 
Jumela al medio dia un poco hacia poniente, media legua, y una 
de Galvez a ella. 
San Martin de Montalban al poniente. 
Polan al norte, dos leguas. 
Burujón al norte, tres leguas. 
No tiene rios ni montes. 
(Tomo I , fol. 87 v.D-88.) 
G A M O N A L 
En el lugar de Gamonal, juridícion de la noble villa de TaJavera, 
en treinta e un dias del mes de marzo de mil e quinientos y setenta 
y seis años nos juntamos Juan Garcia de la Vi l l a di viejo, e Pero Corro-
chano el viejo, vecinos deste dicho lugar, para haber de cumplir lo 
que se nos manda por una instruicion de Su Magestad que nos fue 
enviada por el ilustre señor el licenciado Diego del Aguila, corregidor 
de la dicha villa, y en cumplimiento dello declaramos en lo que alcan-
zamos lo siguiente; 
1. —En cuanto al primer capitulo decimos que el nombre deste 
dicho lugar es y se llama Gamonal, y la causa por que se llama ansi 
es que oimos decir a nuestros pasados que por ser gamonitales antes 
que se fundase en el y arrededor de el, se llamo Gamonal, e no sabe-
mos si ha tenido otro nombre. 
2. — A l segundo capitulo decimos que este lugar tiene iglesia habrá 
cien años poco mas o menos según a sus pasados lo han oido decir, 
y no tenemos noticia del principio de su fundación, mas que oimos 
a nuestros padres e agüelos que habrá que se fundo este pueblo 
como ciento y veinte años, y que los fundadores del juntamente con 
nosotros fueron nuestros bisaguelos. 
3. —Decimos que este dicho pueblo es aldea de la juresdicion de 
la dicha villa de Talavera y sujebta a ella. 
4. —Decimos que este pueblo cae en el reino de Toledo, y es del 
arzobispado de Toledo. 
9.—A la novena decimos que cae en el distrito de la chancilleria 
de Valladolid, y que los pleitos van deste pueblo a la dicha villa de 
Talavera, y de alli en grado de apelación van a Toledo, e a la dicha 
chancilleria según la calidad de los pleitos; y que/hay desde este pueblo 
a la dicha chancilleria cuarenta leguas poco mas o menos, y a Toledo 
desde este pueblo trece leguas y medía. 
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10.—Desde este lugar hasta la dicha villa de Tatavera, cuya jure-
dícion es este pueblo, ihay legua y media. 
13. —Decimos que el primer pueblo que hay yendo deste pueblo 
hacia a donde sale el sol es y se llama el Casar del Ciego, el cual esU 
derecho a do sale el sol, y hay deste pueblo a el media legua por ca-
mino derecho, y es de la juredicion de la dicha villa de Talavera. 
14. —Decimos que el primer lugar que hay saliendo deste lugar 
al medio día se llama Chozas, de la juredicion de la dicha villa de Ta-
tavera, y que hay deste lugar al dicho lugar una legua pequeña por 
camino derecho, y esta un poquiio metido hacia la parte del puniente. 
15. —El primer lugar que hay saliendo deste lugar hacia el punien-
te se llama Torra Iba, lugar del conde de Oropesa, que hay deste lugar 
al dicho lugar de Torralba tres leguas comarcanas y camino derecho. 
16. — E l primer lugar que hay saliendo deste lugar hacia la parte 
norte o cierzo es la villa de Velada, ques del marques de Velada, 
yendo un poco hacia el puniente, hay deste lugar a la dicha villa cuatro 
leguas por camino derecho. 
17. —En la parte queste pueblo esta situado es tierra miserable livia-
na, en tiempo de invierno húmeda y fria, y en tiempo del estio es 
caliente, no es muy sana especialmente de dolor de costado, es parte 
rasa, y al cabo y al fin donde fenesce la sierra y valle vienen desde la 
sierra de San Vicente hacia el puniente. 
18. —Este dicho lugar tiene leña abasto de encina, alcornoque 
y quexigo, y se provee tic eMa de algunos montes alijares de la dicha 
villa y su tierra, y mucho se proveen de los montes del marques de 
Velada que están cerca deste dicho lugar, en los cuales diaho alijares 
hay algunas liebres y perdices. 
19. —Ya tenemos dicho que la sierra que dicen de San Vicente 
viene corriendo hacia el puniente, y en el fin y remate della esta este 
dicho lugar. 
20. —No hay rios sino es el rio de Tajo cabdaloso, que pasa a legua 
y media deste lugar hacia la parte del medio dia, y corre hacia el 
puniente. 
23. —Que este lugar no tiene rios, y es falto de aguas, beben de 
pozos, y muchos deüos se secan de agua, y van a moler su pan a los 
molinos del dicho rio de Tajo, que son de la dicha villa de Talavera 
y del convento de los frailes de San Jerónimo. 
24. —Que este pueblo no tiene mas de una dehesa de encinas, y 
muy pequeña para los bueyes de su labor. 
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2ó.—Decimos que ios vecinos deste lugar todos ios mas -viven de 
labor de pan en labranzas que tienen arrendadas de señores y here-
deros de la dicha villa de Talavera hacia la ribera del dicho rio de 
Tajo, y lo que ordinariamente siembran y cogen es trigo y cebada y 
centeno, y que en los alixares de la dicha villa de Talavera crian algu-
nos ganados, donde son vacas y puercos y ovejas, y en cuanto al valor 
de los diezmos de todo no lo alcanzan por razón que todos los vecinos 
deste lugar son perrochianos y vecinos de las iglesias perrochiales de 
la dicha villa de Talavera, y cada iglesia cobra sus diezmos conforme 
a los vecinos que tiene, y asi no alcanzamos la suma que pueden valer. 
35.—Decimos que en este lugar los edificios de todas las casas 
que en el hay y se usan son y es mucha parte de ellas de tierra y de 
paja y retama, y otras de cimientos de piedra tosca, y tapias de tie-
rra, y el techo de madera y teja, y no tienen altos, y que la madera 
que en ellas hay la mayor parte es de pino, y viene de los pinares de 
Arenas y el Colmenar, que esta de este lugar cinco o seis leguas a la 
parte del norte hacia el puniente, y la teja se trae de la ribera del 
dicho rio de Tajo legua y media o dos leguas de este lugar a la parte 
del medio dia. 
39. —Decimos que habrá al presente en este dicho lugar doscientos 
y diez vecinos, y no le hemos conocido n i sabemos que en algún 
tiempo haya sido mayor n i de mas vecindad que ahora lo es. 
40. —Que todos los vecinos de este dicho lugar son labradores y 
trabajadores, y deste oficio viven. 
42.—Decimos que en este pueblo no hay gente rica porque no 
tienen labores de suyo, y toda la mas parte de los vecinos son probes 
trabajadores en las labores de la tierra. 
44. —En este pueblo hay un alcalde puesto por la justicia de la 
dicha villa de Talavera, y un alguacil, y un mayordomo, y dos regi-
dores puestos por la dicha justicia y por el concejo deste dicho lugar, 
y un escribano puesto por el cabildo de los escríbanos de la dicha 
villa de Talavera, y todos estos oficios y oficiales no tienen salarios 
ni aprovechamientos ni esenciones ningunas, ecepto el escribano que 
el concejo le da en cada un año diez ducados por las escrituras y 
negocios de concejos que hay en cada año. 
45. —Los términos propios que este dicho lugar tiene es solo un 
exido, y la dehesa boyal, que declarada tenemos de suso, en que andan 
los ganados de labor, e no tiene propios ni rentas ningunos este lugar 
y concejo del. 
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46. —Que en este pueblo se tenia de costumbre antigua que los 
corregidores de la dicha villa de Talayera no salían a visitar por ser 
este pueblo como es y por tal se tiene arrabal y soburbo de la dicha 
villa de Talavera, a donde son tenidos vecinos y perrochianos los ve-
cinos deste dicho lugar, que habrá como nueve años poco mas o me-
nos que siendo corregidor en la villa de Talavera el dotor Mexia que-
branto la dicha costumbre, y desde entonces no goza este pueblo 
de ella. 
47. —Que la jurisdicción de este dicho lugar y de la dicha villa de 
Talavera, a quien estaba, es del arzobispo de Toledo, y tiene en ellos 
juredicion alta y baxa, espiritual y temporal. 
52.—Demas de las fiestas y ayunos que pone ta Santa Madre 
Iglesia, no tiene este lugar otra alguna prometida sino es una, y es 
señor San Blas a tres de hebrero, la cual se guarda por promesa que 
este hizo por la plaga de la mucha langosta, y habrá que se prometió 
esta fiesta como veinte años poco mas o menos. 
60.—Como declarado tenemos la villa de. Velada, que es del mar-
ques de Velada, esta de este lugar cuarto de legua hacia el norte me-
tida un poco al puniente, y tendrá como ciento y treinta vecinos antes 
mas que menos, en el hay un jardín de naranjos y limones y otros 
arboles, que es del señor, y al presente se comienza a hacer en el un 
monesterio de fraile de los descalzos, y la villa de Oropesa, que es 
del conde de Oropesa, esta de este lugar hacia el puniente poco mas 
de tres leguas, no tenemos noticia de la vecindad que tiene. 
Y esto es lo que sabemos y declaramos acerca de lo contenido en 
la diqha instrucion de los sesenta capítulos en ella contenidos que para 
declarar lo susodicho nos fueron leídos todos capitulo por capitulo, 
y porque esto es ansí verdad yo el dicho Pero Corrochano lo firme de 
mi nombre, y yo el dicho Juan García de la Vil la , porque no se escre-
bir, ruego a Alonso Fernandez, escribano publico en este dicho lugar, 
que a todo lo que dicho es ha sido presente, lo firme por mi de su 
nombre Pero Corrochano (rubricado). Alonso Fernandez (rubricado). 
La cual dicha declaración según que de suso se contiene fue fecha 
declarada en el dicho dia, mes e año susodicho por los dichos Juan 
Garcia de la V i l l a y Pero Corrochano, a los cuales yo el dicho escri-
bano bien conozco que son vecinos e naturales de este dicho lugar, e 
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personas antiguas y de ciencia y experiencia, y por ante mi el dicho 
Alonso Fernandez, escribano publico de este dicho lugar en fe y tes-
timonio de verdad, fice aquí este mi signo acostumbrado. Alonso Fer-
nandez, escribano (rubricado). 
E l Casar del Ciego media legua, camino derecho. 
(T. 11, fol. 384-386 v.") 
G E R I N D O T E 
En catorce dias del mes de hebrero de mil e quinientos y setenta 
y ^eís años los señores Alonso Duran, cura, y Cristobal Lopez, alcal-
de, y Alonso Diaz y Pero Martin de Nombela, regidores y oidores, y 
Diejo Martin Navarro, procurador de la villa de Gerindote, y Pero 
Marín de Nombela el viejo, vecino de la dicha villa, se juntaron para 
dar relación de !a instrution que el muy ilustre señor licenciado Busto 
de Vilçgas, gobernador en este arzobispado de Toledo, envio para la 
discricirn e historia de los pueblos de España que Su Magestad man-
da que s\ haga, y la hicieron en la forma siguiente. 
1. —Pímeramente en cuanto al primer capitulo se dice quel pue-
blo, de quitn se da esta relación, es Gerindote, y no se sabe por que 
se llama ans, ni tampoco se sabe que se ihaya llamado de otro nombre. 
2. — A el Stgundo se dice quel dicho pueblo es antiguo, y no se sabe 
de que tiempóesta fundado, ni quien le fundo por ser tan antiguo, ni 
cuando se gam de los moros. 
3. — A el teroro se dice que fue aldea y cámara del Obispo de Se-
govia, y le hoboy compro don Gutierre de Cardenas, Comendador 
mayor que fue detxon, y desde entonces es villa. 
4. — A el cuartoque es en el reino de Toledo. 
7.—-Al sétimo q-ies de don Bernardino de Cardenas, Duque de 
Maqueda, sucesor dq dicho don Gutierre, Comendador mayor de 
Leon. 
9.—A el noveno qm caí en el distrito de la chancilíeria de Valla-
dolid, y hay treinta y sex leguas del a Valladolíd. 
11.—Al undécimo qut? en el arzobispado de Toledo, y del arci-
prestazgo de Rodillas, y eta cinco leguas pequeñas de Toledo. 
13.—A el treceno quel pimer lugar questa hacia donde sale el sol 
es Rielves, y esta legua y me'.ja del, y es camino de Toiledo. 
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14. — A el catorceno quel primer pueblo hacia mediodia es Buru-
jón, y esta de alii una legua un poco torcido a la mano izquierda. 
15. — A el quinceno quel primer lugar hacia puniente es Carmena, 
y esta legua y media del y camino derecho. 
16. — A el diez y seis que el primero pueblo hacia el norte o cierzo 
es Torrijos y esta menos de un cuarto de legua. 
17. — A el diez y siete que es tierra templada, y llana, y no áspera, 
ni montuosa, y breve el termino. 
18. — A el diez y ocho ques falto de leña, y se proveen de las olivas 
que están en el termino y a la redonda, y hay algunas liebres, y per-
dices, y conejos, y de todo poco porque no es tierra de caza. 
20.—A el veinteno que no pasa rio por el, y esta dos leguas del rio 
de Tajo, ques r io grande y caudaloso. 
23.—A el veinte y tres que es falto de agua, y van a moler a el 
dicho rio de Tajo, que esta dos leguas no demasiado de grandes. 
26.—A el veinte y seis ques pueblo de labradores y trabajadores, y 
se coge vino y aceite, y el diezmo del pan que se arrienda vale veinte 
y cinco cahíces, y el del aceite y menudo vale setenta mil maravedis, 
y el del vino diez mil maravedís en las rentas cuando las arriendan. 
32.—Al treinta y dos questa llano y no cercado. 
35.—A el treinta y cinco que las casas son de labradores y tra-
bajadores, y es tapia de tierra, y los materiales que son menester 
se train de fuera parte. 
39. — A el treinta y nueve ques pueblo de cien vecinos, y tiene ago-
ra mas que hasta aqui ha tenido. 
40. — A el cuarenta ques de labradores de un par de mulas, que 
serán entre quince o veinte, y los demás son trabajadores, y en el hay 
solo un hijodalgo de solar conocido, y goza de las esendones que 
gozan los hijosdalgo. 
42. —Que la gente del dicho pueblo es necesitada, y viven de la-
branza y trabajo, y no tienen otros tratos ni granjerias. 
43. — A el cuarenta y tres que la justicia que en el hay es un al-
calde, y dos regidores, y un alguacil, y los pone el Duque de Maqueda, 
cuyo es el dicho pueblo. 
44. — A el cuarenta y cuatro que hay un alcalde, y dos regidores, y 
un alguacil, y procurador de concejo y un escribano. 
47.—A el cuarenta y siete que la jurisdicion es del dicho Duque 
de Maqueda, cuyo es el dicho pueblo, y son suyas las alcabalas, y va-
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len hasta veinte mil maravedis, y terna hasta cuarenta fanegas de 
pan de renta de unas tierras que tiene en el. 
48.—A el cuarenta y ocho que en el hay sola una parroquia, y que 
la vocación es de San Mateo. 
50.—Al cincuenta que hay solo el beneficio curado de la dicha pe-
rrochia, que vale hasta docientos ducados netos, y una capellania que 
rentara (hasta diez mil maravedis. 
52.—A el cincuenta y dos que guardan a San Sebastian y a San 
Juan Porta Latina por voto del pueblo, y van en procesión a San Juan 
de Hurtada, que esta media legua del, y no se sabe por que causa o 
razón, o por que necesidad o devoción. 
54.—A el cincuenta y cuatro que hay un hespital, que es pobre, 
que es una casa sin camas, donde se recoge los pobres que pasan por 
el pueblo de camino. 
Y esto es lo que en el dicho pueblo hay de que se pueda dar rela-
ción, y lo que se ha podido saber y entender conforme a la dicha ins-
trucción, y porqués ansi la firmaron; de sus nombres los que de los 
susodichos saben escribir, para la enviar al dicho señor gobernador 
en cumplimiento de la dicha instrucion. Alonso Duran, cura (rubri-
cado). Cristobal Lopez, alcalde (rubricado). 
Yo Pero Martin de Lara, escribano publico en esta villa de Gerin-
dote, aprobado por los señores del consejo real de Su Magestad, que 
presente fui en uno a la dicha declaración con los dichos señores 
Alonso Duran, cura propio de la iglesia del señor San Mateo desta 
villa, con el dicho Cristobal Lopez, alcalde, que aqui firmaron sus 
nombres, y con los demás nombrados en la cabeza deste nombramien-
to y declaración, en fe y testimonio de lo cual fice aqui este mio signo, 
que es a tal en testimonio de verdad. Pero Martin de Lara, escribano 
publico (rubricado). 
Rielves al oriente, legua y media. 
Burujón al mediodía, una legua esta un poco a la mano izquierda. 
Camarena al poniente, legua y media. 
Torrijos al norte, un cuarto de legua pequeño. 
Rio Tajo a dos leguas, al mediodía. 
(T. I , fols. 348-349 v.0) 
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La villa de Girindote, de don Bernardino de Cardenas, Duque de 
Maqueda, cinco leguas de Toledo a la parte de ... pueblo de cien 
vecinos, a lo que se dice pueblo muy antiguo, fue aldea y cámara del 
obispo de Segovia, de donde íe hubo y compro don Gutierre de Car-
denas, Comendador que fue de Leon. 
Esta en tierra llana, templada, no áspera, ni montuosa, y por tanto 
falto de leña, pasa a dos leguas del rio de Tajo, tierra de mediana 
labor, en que se coge tres mil fanegas de pan, y el diezmo del vino 
vale diez mil maravedis, y el del aceite setenta mil maravedis. 
Nunca ha tenido mas vecinos que agora tiene. Los vecinos son 
todos labradores y trabajadores del campo, hay solo un hidalgo. Es 
villa desde que vino a poder y la compro el sobredioho don Gutierre 
de Cardenas, cae en el distrito de Valladoüd, pagan al Duque, que la 
posee, veinte mil maravedis de alcabala, y tendrá cuarenta fanegas de 
pan de renta de unas tierras que tiene el termino. Los edificios de ca-
sas de comunes materiales y labor, beben en el pueblo de agua de 
pozos, van a moler al rio de Tajo dos leguas, proveense de leña de 
los olivos y despojo de las viñas. 
Es del arciprestazgo de Rodillas, la vocación de la iglesia es San 
Mateo, el beneficio de la cual valdrá docientos ducados. Guardanse 
por voto la fiesta de San Juan de Portalatina. 
Rielves legua y media común, al oriente derecho. 
Burojon una legua común al media día, sobre la mano izquierda. 
Carmena una legua común, al poniente derecho. 
Torrijos un cuarto pequeño de legua, al norte derecho. 
(T. V I I , fol. 70.) 
G U A D A M U R 
En la villa de Guadamur a doce dias del mes de hebrero del año 
de mil y quinientos y setenta y seis años, este dicho dia se juntaron 
el señor licenciado Diego Lopez de Toledo, cura propio desta dicha 
villa, y el señor Martin Lazaro, alcalde ordinario desta dicha villa, e 
Pedro Sanchez, el viejo, y Esteban Martin, vecinos desta dicha villa, 
a hacer la relación que por el muy ilustre señor Sancho Busto de V i -
llegas, gobernador del arzobispado de Toledo, les fue mandado h i -
ciesen conforme a la instrucion de Su Magestad sobre los capítulos 
de la descripción de los pueblos de España e historia que se manda 
hacer, e juntos, unanimes y conformes declararon los diahos capítulos 
en la manera siguiente: 
1. —Primeramente en el primer capitulo declararon que el nom-
bre de esta villa es Guadamur, y que ha sido llamado asi siempre, e 
que no saben la razón por que se llamo asi, ni saben que se haya lla-
mado de otro nombre. 
2. — A l segundo capitulo declararon que el dicho pueblo es tan 
antiguo que no hay memoria de otra cosa al contrario, e que no hay 
memoria de quien lo fundo, ni cuando se gano de moros, e que debió 
ser cuando se gano Toledo. 
3. — A l tercer capitulo declararon que el dicho lugar de Guadamur 
es villa, y por tal villa siempre se ha nombrado, e tiene jurisdicion 
por si, e no saben otra cosa en contrario. 
4. — A l cuarto capitulo dixeron que cae en el reino de Toledo, y 
dos leguas poco mas a menos de la ciudad. 
5. —Preguntado si esta en frontera de algún reino extraño dixeron 
que esta por todas partes lejos de reino extraño de mas de cincuenta 
leguas. 
6. — A la sexta dixeron que no tiene la dicha villa ningún escudo 
de armas. 
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7. — A la séptima dixeron que el. señor desta dicha villa es don Pero 
Lopez de Ayala, Conde de Fuensalida, y de sus predecesores, y que 
no saben otra cosa en contrario, ni tienen noticia de otra cosa. 
8. — A la octava pregunta dixeron que esta villa no tiene voto en 
cortes, y que la ciudad de Toledo debe de responder por ella. 
9. — A la novena pregunta dixo que cae debaxo del distrito de la 
í-hancUleria de Granada, y que esta distante cincuenta y tres leguas. 
10. — A la decima dixeron que se gobierna por alcalde y regidores, 
y que están con juridicion por si. 
11. — A la oncena pregunta dixeron que cae debaxo del arzobis-
pado de Toledo en el arciprestazgo de Montalban, y que están dos !•> 
çuas de la catredal. 
12. — A la docena pregunta dixeron que no es de ninguna de las 
ordenes contenidas en esta pregunta. 
13. — A la decima tercera pregunta dixeron que el lugar primero 
hacia a donde el sol sale es Toledo, y que hay dos leguas derechas de 
las ordinarias camino derecho. 
14. — A la catorcena pregunta dixeron que el primero lugar hacia 
el medio dia es Casas Buenas una legua camino derecho. 
15. —A la quinta decima pregunta dixeron que el primero lugar 
hacia el poniente es Polan, aunque cae un poco camino derecho media 
legua derecha de esta dicha villa. 
16. — A la decima sexta pregunta dixeron que esta el rio de Taxo 
a una legua derecha. 
17. — A Ia decima séptima pregunta dixeron que es tierra caliente, 
y que es tierra montosa, y llana, y tierra sana, y que tiene leña de en-
cinas, y coscoxa y almendros. 
18. — A la decima octava pregunta dixeron que tiene alguna parte 
de monte, y tiene caza de liebres, y conejos, y perdices, y sisones, y 
aves frias, y chorlitos, y que tiene leña alguna a causa del monte. 
19. — A la decima novena dixeron que esta lexos de las sierras 
como a cuatro leguas de la sierra del Castañar y las sierras del común, 
que vienen las vertientes al occidente. 
20. — A la veinte preguntas dixeron que por la parte de occidente 
tiene al rio de Guadajaraz a media legua, rio tenue, y de poca agua 
y pescado; y al setemptrion tiene a Taxo, qué es rio abundoso, y de 
mediana pesca, y es rio caudaloso. 
21. '—A la veinte y una pregunta dixeron que no tiene rio, ni huer-
ta, ni fruta salvo viñas, y que los rios barbos, y anguillas y otros pe-
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ees chicos, y que hay diversos señores de las riberas, y que hay la 
ribera de Percusa, que es del dicho Conde de Fuensalida, que vale 
veinte y cinco mi l maravedís con el barco y barca y ribera, que pasan 
por alli a muchos lugares. 
22. — A la veinte y dos preguntas dixeron que en el rio de Guada-
jaraz hay tina puente nueva, que hizo el Arzobispo Siliceo, y que hay 
una parada de molinos en el termino de esta villa. 
23. — A veinte y tres preguntas dixeron que es falta de aguas co-
rrientes, y que se sirven de pozos, y que hay un pitar un tiro de ba-
llesta de la v i l la , y que a moler van a Tajo. 
24. — A la veinte y cuatro pregunta dixeron que hay en el diqho 
termino dos dehesas: una de los vecinos de la villa, y otra del señor, 
que esta acotada de caza, y que no hay otros bosques, ni otra caza. 
25. — A las veinte y cinco preguntas que no hay cortijo, ni cosa 
señalada particular ni del pueblo. 
26. — A la veinte y seis preguntas dixeron que es tierra de labran-
za, y que lo mas es trigo, y cebada, y centeno, y los ganados que se 
crian en ella es vacas, y ovejas, y puercos, y que suele acudir a su or-
dinario a siete y ocho fanegas, y que se suele arrendar en cuarenta 
cahíces, y que de todas las demás cosas tienen falta. 
27. — A la veinte y siete preguntas dixeron que hay una mina en 
este termino, que no saben que sea de plata, o cobre, o otro metal 
hasta hacer la exptrencia. 
28. — A la veinte y ocho que no hay salinas en esta villa, n i canteras 
estimadas n i de valor. 
29. — A la veinte y nueve que no es lugar marítimo, ni de lo con-
tenido en este capitulo. 
30. — A la treinta pregunta dixeron que lo que dicho tienen en la 
pregunta antes desta, e que no es puerto, ni hay desbarcadero. 
31. — A la treinta y una pregunta dixeron lo que dicho tienen. 
32. — A la treinta y dos preguntas que el asiento del lugar como 
lo tienen dicho y declarado que el asiento del es en baxo, y que no 
esta llano sino en cuesta por la una parte y por la otra. 
33. — A la treinta y tres dixeron que tiene un castillo a la parte 
de oriente, de muy buena fabrica y hechura con su cava a la redonda, 
y que es ihecho de argamasa, y que tiene sus armas antiguas de tiros 
de hierro colado y de bronce, y armas de armar y escopetas, y tiene su 
alcaide con su salario puesto el dicho Conde de Fuensalida, y que no 
tiene ninguna preminencia. 
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34. — A la treinta y cuatro pregunta dixeron lo que dicho tienen 
en la pregunta antes dicha. 
35. — A las treinta y cinco declararon que los edificios que se usan 
en las casas son de tapias de tierra, y en madera y teja, y algunas 
casas son retamicas. 
36. — A las treinta y seis preguntas dixeron que no hay edificio 
señalado en el, ni ningún epitafio, ni letrero, ni rastro de edificio 
antiguo. 
37. — A las treinta y siete que no saben que haya acaecido cosa 
memorable de bien ni de mal en la dicha villa ni en su termino. 
38. — A las treinta y ocho preguntas dixeron que no ha habido hom-
bre señalado en el en armas ni en letras, ni saben en esto alguno gra-
cioso ni desgraciado. 
39. —A las treinta y nueve preguntas dixeron que habrá como no-
venta casas y vecinos poco mas a menos, y que agora tiene mas que 
nunca ha tenido. 
•40.—A las cuarenta preguntas dixeron que todos son labradores, 
salvo tres hidalgos que no los pechan. 
41. — A la cuarenta y una preguntas dixeron que no hay en esta 
dicha villa mayorazgo ninguno, y que los mas son pobres de los 
vecinos. 
42. — A la cuarenta y dos dicen lo que dicho tienen, y que no hay 
otros tratos ni granjerias mas de solas sus labranzas, y que no hay 
otras labores ni tratos. 
43. — A la cuarenta y tres preguntas que no hay otra justicia de la 
arriba dicha, e que se gobiernan al fuero de la cibdad de Toledo, y de 
lo eclesiástico están al fuero e jurisdicion de Toledo. 
44. — A la cuarenta y cuatro dixeron que los ministros de la jus-
ticia son alcalde, y dos regidores, un alguacil, un escribano, un alcalde 
de la hermandad, un cuadrillero, un jurado, y que no llevan salario 
salvo el escribano, que lleva tres mil maravedis que le da concejo. 
45. — A la cuarenta y cinco que tiene propios tres prados, y una 
dehesa concejil, y que no tiene otra renta, ni portazgo, ni peaje. 
46. — A la cuarenta y seis preguntas dixeron que esta villa tiene 
ciertos capítulos hechos con el señor del pueblo en que les hace libres 
de maherimientos, y velas, y hospedajes, cosas que antes estaban obli-
gados a cumplir, y porque los hiciese exentos de esto le acotaron los 
antepasados del dicho señor un pedazo de termino, e después por su 
testamento el señor lo mando restituir, y el heredero, que es el señor 
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que al presente lo posee, hizo su acuerdo con Jos de esta villa, en que 
les remitió por los dichos capítulos, que dándoles la dicha dehesa les 
hacia exentos de dichos pechos, e esto es de poco tiempo acá. 
47. — A la cuarenta y siete dixeron que la jurisdicion es del señor, 
y que le vale cuatrocientas y sesenta fanegas de pan trigo y cebada, y 
como seis mil maravedis de tributo, y ciento y sesenta y cuatro gallinas. 
48. — A la cuarenta y ocho dixeron que no ihay previlegio ni pre-
eminencia mas de las que dicho tienen y declaradas el dicho, y que la 
advocación de la parrochia de la dicha villa es de Santa Maria Mag-
dalena, y que no hay capilla señalada, ni devoción señalada, y con esto 
se responde a la cuarenta y nueve, pues no es de la parrrochial. 
50. — A la cincuenta preguntas dixo que no hay mas de solo un 
beneficio curado, y que tiene por anexos a Fuentelcaño, y Andaraz, 
¡paramezas, Castrejon,^ Albaladejo, y Portusa, y Ventosilla, y El 
Rincon, y Espinosilla, y Alpuebrega, esta es horra de diezmo, y Agu-
mel, y Aceituna, y Hernán Paez, y que valdrán quinientos ducados un 
año con otro. 
51. — A l cincuenta y uno dixeron que no hay reliquia notable, ni 
ermita señalada, ni ha acaecido milagro que se sepa. 
52. —A la cincuenta y dos preguntas dixeron que se guarda San 
Elas, y San Joseph, y San Clemente por voto particular del pueblo, 
y que se guardan por causas que les movieron a los antiguos, y que 
no ayunan ni dexan de comer carne salvo los ayunos de la Iglesia. 
53. — A la cincuenta y tres preguntas dixeron que no hay mones-
terio de frailes, monjas, ni beatas, ni hospital. 
54. —En la cincuenta y cuatro preguntas dixeron que no hay hos-
pital, ni obra pia. 
,55.—A la cincuenta y cinco que es pueblo pasajero por estar fuera 
de camino, y no hay mas que decir en este capitulo. 
56. — A la cincuenta y seis que no hay que decir a este capitulo. 
57. — A la cincuenta y siete que no hay ferias, ni mercados, y que 
los pueblos que ihay en torno son Toledo, Arges de hasta cincuenta 
vecinos, y Layos de treinta vecinos, que es de señorio, y Casas Bue-
nas realengo de setenta vecinos, y Polan de ciento y cincuenta vecinos, 
y esto es lo que en realidad de verdad saben de lo contenido en estos 
capitules, y lo firmaron con sus nombres los que sabían firmar, e yo 
Luis de Mendoza, escribano, lo firme. El licenciado Diego Lopez de 
Toledo (rubricado). Pedro Sanchez (rubricado). Luís de Mendoza, 
escribano publico (rubricado). 
z8 
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Toledo al oriente, dos, leguas comunes. 
Casasbuenas al medio dia, una legua. 
Nuez al medio dia, legua y media. 
Polan al poniente un poco a la mano derecha, media legua. 
Sierras del Común al occidente, a cuatro leguas. 
Rio Guadajaraz al oriente, media legua. 
Rio Tajo al norte. 
(T. I , fols. 70-73.) 
* * * 
La villa de Guadamur, del conde de Fuensalida, dos leguas de la 
dicha ciudad de Toledo a la parte de ... es de noventa vecinos, pueblo 
a lo que se dice muy antiguo, en tierra sana, caliente, llana, montuosa, 
de mucha leña, tiene alguna parte de montes do se cria alguna caza de 
liebres, perdices y conejos. 
Tiene media legua el rio de Guadajaraz por la parte del oriente, 
y tiene una puente para pasar a este pueblo, que hizo y edifico el 
Arzobispo Silíceo, y una parada de molinos. Hay en los términos de 
este pueblo dos dehesas, una propria suya, y otra del Conde señor 
de ella, es pueblo de labranza, que se cogen,cinco mil' fanegas de pan 
y algún vino, e crianse algunos ganados vacunos y cabrunos, hay en 
este termino una mina, aunque no bien declarado si es de plata, oro 
o cobre. 
El pueblo nunca se ha visto ser mayor que ahora es, son todos 
los vecinos labradores y trabajadores del campo, salvo tres hijos de 
algo. No saben que tiempo ha que es villa, de la chancilleria de Gra-
nada, y pone justicia el señor de la villa, y tiene de renta cuatrocien-
tas y cincuenta fanegas de pan, trigo e cebada, e seis mi l maravedis 
y ciento y cincuenta pares de gallinas. 
Los edificios de las casas son comunes, hay un castillo- en esta v i -
lla, de buena labor de argamasa, fuerte, con una cava a la redonda, 
y dentro de el muchas armas y tiros de bronce, beben en el pueblo de 
un pilar que esta un tiro de ballesta, y van a moler a los molinos so-
brediahos y a Tajo, la leña que gasta es de montes próprios suyos. 
Es reí arciprestadgo de Montalban, la vocación de la parrochial es 
Santa Maria Magdalena, el beneficio curado vale quinientos ducados 
con los anexos de Fuente el Caño, y Andaraz, y Daramezas, y Cas-
trejon, y Albaladejo, y Portusa, y Ventosilla, y el Rincon, y Espino-
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silla y Alpuebrega. Guardanse las fiestas de señor San Jose, y la fiesta 
de San Clemente, y Señor San Blas. 
Toledo derecho al oriente, dos leguas camino derecho. 
Casasbuenas al medio dia camino derecho, una legua. 
Polan al poniente un poco sobre la mano derecha, media legua 
derecha. 
El rio de Tajo al norte derecho, una legua camino derecho. 
(T. V I I , fol. 87) 
L A S H E R E N C I A S 
Declaración fecha en el lugar de Las Herencias, juridicion de la 
villa de Talavera, por mandado del ilustrisimo señor Juan Gutierrez 
Tello, alférez mayor de Sevilla y corregidor en la ciudad de Toledo, 
como juez por Su Magostad. 
En el lugar de Las Herencias, termino y juridicion de la noble villa 
de Talavera, a tres dias del mes de noviembre año del Señor de mil y 
quinientos y sesenta y ocho años Benito Sanchez y Pedro Garcia, 
vecinos de este dicho lugar de Las Herencias, personas nombradas por 
este concejo para efecto de hacer una declaración conforme a una 
instruicion que fue presentada en este dicho lugar por mandado del 
ilustrisimo señor Juan Gutierrez, alférez mayor de Sevilla y corregi-
dor en la ciudad de Toledo, para hacerse esta dicha declaración por 
mandado de Su Magestad como juez de ello, la cual declaración los 
dichos Benito Sanchez e Pedro Garcia empezaron conforme a los ca-
pítulos de la dicha instruicion en la forma y manera siguiente ante 
mi Juan Nuñez, escribano. 
1. — A la primera pregunta dixeron que este dicho lugar se llama 
el lugar de Las Herencias al presente, y se llama ansí porque este lu-
gar estaba fundado como a quinientos pasos mas hacia la parte donde 
el sol se pone, y por ser algo enfermo le edificaron donde al presente 
esta, y que se llamaba antes de ahora Peña , y porque este lugar es 
heredades de particulares se llama Las Herencias, sin que entiendan 
haberse llamado antes de ahora de otra manera. Fueles leída esta pre-
gunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
2. — A la segunda pregunta dixeron que al presente este dicho lu-
gar tiene sesenta y dos casas, y hay ochenta vecinos dentro de estas 
dichas casas, y que nunca ha habido mas casas en este dicho lugar, 
porque como se fundo y paso como dicho tienen de las casas que lla-
maban La Peña a do dia se van edificando mas casas, porque habrá 
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como ochenta años que se empezaron a edificar estas casas y lugar, 
y a (hacerse iglesia, porque la cabeza de este curado esta una legua de 
este dicho lugar la iglesia, y allí iban a tos oficios divinos, y ansí nunca 
ha habido mas casas ni vecinos que de presente hay. Fueles leida esta 
pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho 
tienen. 
3. — A la tercera pregunta dixeron que dicen lo que dicho tienen 
en la pregunta antes de esta. Fueles leida esta pregunta, y dixeron 
que no saben mas de lo que dicho tienen. 
4. — A la cuarta pregunta dixeron que este dicho lugar es lugar 
desde el tiempo que dicho tienen, y que es juridicion sujeta a la villa 
de Talavera, y que la dicha villa habla por el en cortes, y que en la 
juridicion de este dicho lugar no hay otro lugar ninguno. Fueles leida 
esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que di-
cho tiene. 
5. — A la quinta pregunta dixeron que este dicho lugar cai en el 
reino de Toledo. Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben 
otra cosa mas de lo que dicho tienen de ella. 
6. —A la sexta pregunta dixeron que este dicho lugar no esta en 
ninguna frontera, y que estara de la raya del reino de Portugal como 
cuarenta leguas, y no hay ningún paso por el, ni se paga ninguna 
aduana, ni hay puerto ninguno. Fueles leida esta pregunta, y dixeron 
que no saben mas de lo que dicho tienen de ella. 
7. — A la sétima pregunta dixeron que este didho lugar nunca ha 
tenido ni tiene armas ni escudo, n i estos que declaran lo han oído de-
cir a ninguno de los pasados que este lugar les haya tenido. Fueles 
leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que 
tienen dicho en ella. 
8. — A la otava pregunta dixeron que este dicho lugar es del Üus-
trisimo arzobispo de Toledo, cuya es la villa de Talavera, y que el 
origen de como fue suyo nunca estos que declaran lo han entendido 
mas de haber oido decir que la villa de Talavera fue trueque con la 
villa de Alcaraz, que es de Su Magestad, y asi entienden que la tro-
caria la villa de Talavera con este lugar por ser de su jurisdícion. 
Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de 
lo qüe dicho tienen en esta pregunta. 
9. — A la novena pregunta dixeron que la chancilleria a donde van 
ios pleitos de este dicho lugar es a la villa de Valladolid, porque en 
este dicho lugar no hay jurisdicion fuera que los alcaldes jueguen, 
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y asi todos los pleitos que de aqui penden pasan en la villa de Talaye-
ra, y de alii van a la dicha cancillería de Valladolid, que hay desde este 
dicho lugar treinta y nueve leguas. Anque los que pleitean con los ve-
cinos de este dicho lugar, y los citan, y llaman, antes que los pleitos 
se empiecen, los llevan a la chancilleria de Granada por estar de esta 
parte del rio Tajo, y la dicha cancillería corre desde el dicho rio Tajo 
de esta parte, y habrá desde este dicho lugar a la ciudad de Granada 
(en blanco) leguas. Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no sa-
ben otra cosa mas de lo que díoho tienen en ella. 
10. — A la decima pregunta dixeron que en este dicho lugar hay un 
alcalde puesto por el corregidor de la villa de Talayera, y que hay 
desde este dicho lugar a la dicha villa de Talayera dos leguas y media. 
Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mps de 
lo que dicho tienen. 
11. — A la oncena pregunta dixeron que este dicho lugar es del ilus-
trisimo arzobispo de Toledo como dicho tienen, el cual reside en la 
ciudad de Toledo, y hay desde este dicho lugar hasta la dicha ciudad 
de Toledo catorce leguas y media. Fueles leida esta pregunta, y dixe-
ron que no saben otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
12 - -A la docena pregunta dixero»* que no cai este dicho lugar en 
el termino de ninguna de las dichas ordenes que la pregunta dice. 
Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de 
lo que dicho tienen. 
13. — A la trecena pregunta dixeron que el primero lugar que hay 
hacia la parte donde sale el sol es un lugar que se llama Alcaudete, el 
cual esta dos leguas de camino derecho de este lugar, y que esta un 
poco torcido hacia la parte del aire que se llama ábrego, y que las le-
guas son pequeñas y de camino derecho como dicho tienen. Fueles 
leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que 
dicho tienen. 
14. — A la catorcena pregunta dixeron que a la parte del mediodía, 
como la pregunta dice, esta un lugar que se llama Beívis, y este dicho 
lugar esta en el medio dia, y esta dos leguas y mecha, y camino dere-
cho, y las leguas son pequeñas, y por el camino no se rodea cosa al-
guna por estar derecho como dicho tienen. Fueles leida esta pregun-
ta, y dixeron que no saben mas de lo que dicho tienen. 
15. — A la quincena pregunta dixeron que a la parte donde el sol 
se pone hay un lugar que se llama Cobisa, el cual esta de este dicho 
lugar cinco leguas y media por camino torcido por estar el rio Tajo 
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en medio, y no haber puentes ni barcas de ordinario, y ansí van por 
la villa de Talavera, ya que las dichas cinco leguas y media de camino 
torcido, que es muy llano, en las leguas son pequeñas, y el dicho lugar 
esta en derecho de adonde el sol se pone, y tina legua de camino llano 
travesando el rio. Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben 
otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
16. — A la deciseisena pregunta dixeron que el lugar que hny hacia 
el norte son dos lugares, que eslan el uno del otro un cuarto de legua, 
y se llama el uno Gamonal, y el otro El Casar, que estos eslan debajo 
y por derecho del dicho norte, y están cuatro leguas de este dicho lu-
gar por camino torcido por estar el rio Tajo en medio, y las leguas 
son pequeñas, y por llano, y si se pasara el dicho rio que hay una 
legua de camino derecho y pequeña por llano. Fueles leidn esta pre-
gunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho llenen. 
17. —A la decisetima pregunta dixeron que la calidad de la tierra 
en que esta fundado este dicho lugar es templada, y tierra sana, y 
tierra llana y rasa, y no tienen ninguna sierra, ni es fragosa sino apa-
cible. Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa 
mas de lo que dicho tienen, 
18. — A la diez y ochava pregunta dixeron que la dicha tierra que 
este diaho lugar tiene, tiene leña bastante, que se provee de una dehe-
sa que esta en este dicho lugar de un particular y vecino de Talavera, 
y es cerrada de yerba y pasto, y abierta de corte, y tiene mpnte de 
encinas, y en la dicha juridicíon hay monte bajo, que es jara y cor-
coxa y romero en buena manera lo que basta, y que se crian en esta 
dicha tierra liebres, y perdices y conejos en razón, y no otra cosa. 
Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de 
lo que dicho tienen. 
19. — A la diez y nueve pregunta dixeron que dicen lo que dicho 
tienen, y que en este dicho lugar ni su jurisdicion no hay sierras. I'líe-
les leída esla pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo 
que dicho tienen. 
20. - A la veintena pregunta dixeron que como a docientos pasos de 
este dicho lugar pasa un rio, que se llama Tajo, que es muy caudaloso, 
en el cual se crian peces y anguilas en cantidad, y esta el dicho rio 
a la parte del norte, y en esta ribera hay alamos blancos, y a tar ías y 
sauces en poca cantidad, y no hay puente en toda esta jurisdicion, ni 
barco que este estante en puerto para pasar en el, ni arboles fructi-
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ícros. Fueles leída esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa 
mas de lo que dicho tienen. 
21. — A las veinte y una pregunta dixeron que este dicho lugar 
como dicho tienen pasa muy de cerca el rio Tajo, que tiene el dicho lu-
gar pozos de aguas dulces, y de ellos y del dicho rio se proveen, y tienen 
agua abundosamente, y no tienen lagunas en todo el dicho termino, 
y los vecinos de este dicho lugar van a moler a unos molinos que se 
llaman Silos, que están en el dicho rio Tajo, que es a la parte donde 
se pone el sol, y estaran una legua de este diaho lugar, y a otros mpli-
nos que están en el dicho rio, que están a la parte del aire cierzo, 
que se llaman de Cabañuelas, que estaran legua y media de este dicho 
lugar, y otros molinos que están juntos a estos, que se llaman de los 
Frailes de la orden del señor San Jerónimo, que estaran dos leguas 
de este dicho lugar, y estas teguas de camino derecho y pequeñas. Fue-
les leída esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo 
que dicho tienen. 
22. — A las veinte y dos preguntas dixeron que el pasto que en 
el termino de este dicho lugar hay es muy poco a causa de que 
las tierras son aramias y pocas, y asi están siempre ocupadas, y 
que en el termino de este dicho lugar alcanzaba una dehesa, que se 
llama Castellanos, cierta parte de ella, que es del convento del señor 
San Jerónimo de la villa de Talavera, monasterio de frailes, la cual 
es vedada de pasto, corte y caza, y es abundosa de leña, y perdices, 
y conejos, y liebres, y alcanza otra parte de dehesa, que se llama el 
Cortijo, que es de un caballero de la villa de Talavera, que se llama' 
Juan Duque de Estrada, y es dehesa vedada de pasto, y abierta de 
todo lo demás, y una dehesa, que se llama Pompajuela, que es de ios 
dichos frailes de San Jerónimo de Talavera, que es vedada de pasto, 
y tiene una casa y guerta de arboles frutíferos, y crian cantidad de 
verduras, de donde este dicho lugar se provee algo de ello, y otra 
dehesa que se llama Cervines, que es vedada de pasto, y abierta de 
todo lo demás, y otra dehesa que se llama el Sotillo, vedada de pasto, 
y abierta de todo lo demás, y otra dehesa que se llama Aldeanueva 
de Rodrigo, vedada de pasto, y abierta de todo lo demás. 
En esta dehesa esta una iglesia, que es cabeza de toda esta juris-
dicion, y es cosa muy antigua, y el cura de ella tiene el primero voto 
en las juntas que todos los curas de este obispado hacen, y otra dehesa 
que se llama Bencachon, vedada de pasto, y abierta de todo lo demás, 
y tiene una torre muy alta, y hecha de ladrillo, y una fuente junto 
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a ella muy antigua de agua dulce, y es cosa muy antigua, y el edificio 
de ella es muy antiguo, y otra dehesa que se llama el Saugo, tiene 
una iglesia, y una imagen de Nuestra Señora, y es cosa muy antigua, 
adonde se juntan ciertos cofrades sin que memoria de hombres haya 
que se acuerden dejar de hacerse esta junta, y otra dehesa que se 
llama Manzanas, que es de los canónigos de la villa de Talavera, ve-
dada de pasto, y todo lo demás abierta, y otra dehesa que se llama 
Lientes, que es del dicho convento del señor San Jerónimo de Tala-
vera, y otra dehesa que se llama Acetuna, que es de un caballero de 
Talavera que se llama don Cristobal de Arellano, vedada de pasto, 
y todo lo demás abierta. Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no 
saben mas de lo que dicho tienen. 
23. — A las veinte y tres preguntas dixeron que en esta jurisdicion 
hay como una docena de labranzas, en las cuales se coxen cantidad 
de trigo, cebada, centeno, garbanzos, yeros y legumbres, y se crian 
muchas ovejas, cabras, vacas, puercos, yeguas, asnos, y en esta juris-
dicion no hay sal, de lo cual se proveen de la dicha villa de Talavera, 
que es adonde hay persona obligada a dar sal en abundancia lo nece-
sario a la vil la y tierra, y ansirmsmo se provee de la dicha villa de 
Talavera de todas las cosas necesarias y tienen necesidad. Fueles leida 
esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho 
tienen. 
24. — A las veinticuatro preguntas dixeron que en esta tierra ni 
su juridicion nunca han oido decir que las haya ni ha habido las 
minas que la pregunta dice. Fueles leido la dicha pregunta, y dixeron 
que no saben otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
25. - -A las veinte y cinco preguntas dixeron que este dicho lugar 
no alcanza las cosas que la pregunta dice. Fueles leida la dicha pre-
gunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que la pregunta 
dice. 
26. — A la veinte y seis preguntas dixeron que en este dicho lugar 
ni su juridicion no hay cosa de las que la pregunta dice. Fueles leida 
la dicha pregunta, y dixeron que no saben mas de lo que dicho tienen. 
27. — A las veinte y siete preguntas dixeron que en este dicho lugar 
ni su juridicion no hay cosa de las que la pregunta dice. Fueles leida 
la dicha pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que 
dicho tienen. 
28. — A las veinte y ocho preguntas dixeron que este dicho lugar 
esta puesto en parte baja, que esta como dicho tienen junto al rio, 
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que no tienen ninguna cerca. Fueles leida esta pregunta, y dixcron que 
no saben otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
29. - - A las veintinueve preguntas dixeron que como dicho tienen 
hay una torre que se llama Bencachon, que es toda de ladrillo, y es 
cosa muy antigua. Inicies leida esta pregunta, y dixeron que no saben 
otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
30. —A las treinta preguntas dixeron que los edificios de las casas 
de este dicho lugar son ladrillo, y teja, y cal, y que tapiería de tierra; 
y que estos materiales se hacen en este dicho lugar el ladrillo y teja, y 
la cal se trai de unos lugares que están una legua de este dicho lugar 
pasando por el rio Tajo en el verano, que tienen vados por donde se 
pasa segurameníe, y si van camino torcido son cinco leguas de este 
dicho lugar donde se va por la cal, y ias leguas pequeñas y llanas, que 
la madera se trai de la villa de Talayera, que es dos leguas y media de 
camino derecho. Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben 
otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
31. —A las treinta y una preguntas dixeron que en un cerro, que 
esta como cuarto de legua de este dicho lugar, que se llamja Kl Cas-
tillo, hay unos cimientos antiguos, donde se han sacado ladrillos, y 
piedra, y una tinaja llena de carbon y clavos, y esto saben de esta 
pregunta. Fueles leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa 
mas de lo que dicho tienen. 
32. - - A fas treinta y dos preguntas dixeron que no tienen noticia 
ni han oido decir cosa alguna de las que la pregunta dice. Fueles leida 
la dicha pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que 
dicho tienen. 
33. — A las treinta y tres preguntas dixeron que no <han visto ni 
oído decir cosa de las que la pregunta dice. Fueles leida la dicha 
pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho 
tienen. 
34. — A las treinta y cuatro preguntas dixeron que no hay ni nun-
ca ha habido en este dicho lugar, ni han oido decir cosa de las que la 
pregunta dice. Fueles leida la dicha pregunta, y dixeron que no saben 
otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
35. — A las treinta y cinco preguntas dixeron que el trato de la 
gente de este dicho lugar es labrar tierras de pan llevar, y que estos 
labradores crian ganados, y tratan en ellos, y en este dicho lugar no 
haŷ  0*ro trato, ni granjeria, ni otros oficios. Fueles leida esta pre-
gunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
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36. — A las I r e in ta y seis preguntas dixeron que en este dicho lu-
gar y su jurisdicion no h a y mas de un alcalde o rd inar io , puesto por 
el corregidor de ta villa de Talayera, y el vicario de la dicha villa 
conoce de los pleitos que a el le tocan, y en este dicho lugar no hay 
mas justicia, sino un cuadrillero, puesto por los alcaldes de la santa 
Hermandad vieja de Talavera, que conoce tie los casos criminales. 
Kueies leida esta pregunta, y dixevon que no saben, otra cosa mas de 
lo que dicho llenen. 
37. — A las treinta y siete preguntas dixeron que el termino de este 
dicho lugar sera cuatro leguas de largo, y de anedio dos leguas por lo 
mas ancho, y es la dicha t i e r r a con dos puntas angostas del dicho 
largo, y no saben mas de esta pregunta. Fueles leida esta pregunta, 
y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
38. — A las treinta y ocho preguntas dixeron que en este dicho lugar 
h a y una iglesia con la avocación de Nuestra Señora de la Concep-
ción, y es un curado, y valdrá trecientos ducados de renta en cada 
un año, y no saben otra cosa de las que la pregunta dice. Fueles leida 
la dicha pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que 
dicho tienen. 
39. — A las treinta y nueve preguntas dixeron que no h a y cosa 
de las que la pregunta dice en este dicho lugar. Fueles leida esta 
pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho 
tienen. 
40. — A las cuarenta preguntas dixeron que como dicho tienen h a y 
en esta juridicion una iglesia, que se llama Aldeanueva de Rodrigo, 
y una ermita que se llama El Sango, con una iglesia y una imagen de 
Nuestra Señora m u y antigua. Fueles leida esta pregunta, y dixeron 
que no saben otra cosa mas de la que dicha tienen. 
41. — A las cuarenta y una preguntas dixeron que en este dicho 
lugar se guarda el dia de la señora Santa Ana, que se juro por haber 
en esta jurisdicion gran cantidad de langosta, y a esta causa se guarda 
porque por su intercesión se libraron de la dicha ¡angosta. Fueles 
leida esta pregunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que 
dicho tienen. 
42. — A las cuarenta y dos preguntas dixeron que en este dioho 
lugar no hay cosa de las que la pregunta dice. Fueles leída esta pre-
gunta, y dixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho t ienen. 
43. — A las cuarenta y tres preguntas dixeron que dicen lo que 
dicho tienen en las preguntas antes de esta. Fueles leida esta pre-
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gimta, y clixeron que no saben otra cosa mas de lo que dicho tienen. 
44. —A la cuarenta y cuatro preguntas dixeron que no saben cosa 
de las que la pregunta dice. Fueles leída esta pregunta, dixeron que 
no saben otra cosa mas de 3o que dicho tienen. 
45. — Y ansi fecho lo susodicho los dichos Benito Sanchez y Pedro 
Garcia dixeron que todo lo que dicho tienen es la verda, y lo que 
saben, y alcanzan, y han oido decir a sus pasados, y no otra cosa, y 
si lo supieran que lo dixeran, y no lo firmaron porque dixeron que no 
saben escribir, y el dicho Benito Sanchez dixo ser de edad de cincuenta 
y cinco ;inos, y el dicho Pedro Garcia dixo ser de edad de sesenta 
y siete años. 
E yo el presente escribano doy fe que en este dicho lugar no hay 
hombres de los antiguos que sepan escribir, y por esta razón no se 
nombro persona que escribiese para este efecto como es mandado por 
Su Magestad. 
E yo Joan Nuñez, escribano publico en este dicho lugar de Las 
Herencias, que presente fui a todo lo que dicho es con los dichos 
Benito Sanchez y Pedro García, a los cuales lei todas las dichas pre-
guntas de la dicha ¡nstruicion enviada por el ilustrisimo señor Juan 
Gutierrez Tello, alférez mayor de Sevilla y corregidor de la ciudad 
de Toledo, y lo que declararon por las dichas preguntas es lo que de 
suso esta dicho, y este concejo mando se llevase luego al dicho señor 
juez por Su Magestad conforme a la dicha instruicíon, el cual yo di 
en fe y testimonio de verdad, fice aquí mi signo a tal. Juan Nuñez, 
escribano. Sin derechos. 
(T. 11, fols. 518-525.) 
H E R R E R A 
En et nombre de Dios, nuestro Señor, y de su bendilisima Madre 
la siempre Virgen Maria, nuestra Señora, a cuyo honor y gloria se 
hace fa descripción siguiente en cumplimiento de lo mandado por 
Su Magestad y del memorial para ello dedicado, sepan que en la villa 
de Herrera, que es del reino de Bejar, en veinte e nueve dias del 
mes de otubre del presente ano de quinientos e setenta e ocho Juan 
Gallego e Francisco Gomez de Agudo, el viejo, y el bachiller Barto-
lome Ramiro, vecinos de la dicha villa, habiendo visto la instrucción 
y memorial de Su Magestad para lo que de yuso se liara mincion, 
puestolo sobre sus cabezas, obedeciéndolo, y el nombramiento por el 
concejo, justicia e regimiento de la diaha villa fecho para lo que 
dicho es, al tenor del dicho memorial y mandamiento, respondieron 
y dixeron lo siguiente: 
1. —En cuanto al primero capitulo la dicha villa se Ilamfa Herrera, 
y ansi de todo el tiempo que se acuerdan se ha llamado, sin haber 
oido ni entendido que en otros tiempos se haya llamado de otro nombre. 
2. —Tten la vecindad de la dicha villa del tiempo que se acuerdan, 
que pasa de cincuenta años, es de setecientos a ochocientos vecinos 
poco mas o menos; de antes de este tiempo, por oídas de los pasados, 
esta entendido que fue muy menos vecindad, y la causa de haberse 
aumentado no tienen entendido ser otra salvo la mucha gente que se 
ha criado y hay en todas partes. 
3. —Tten se cree que el pueblo es antiguo, porque no han entendido 
que se haya fundado de poco tiempo a esta parte. El fundador y lo 
demás del tercer capitulo no lo alcanzan, ni lo saben, n i entienden. 
4. —En lo tocante al cuarto capitulo no tienen entendido, ni se 
alcanza por los de esta discrepcion el tiempo que ha que la dicha villa 
es villa, bien creen que según han visto por escrituras antiguas que 
no ha docientos años que es villa, porque en escrituras de aquel tiempo 
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y aun de algo mas adelante han visto que se nombraba lugar y no 
villa, aunque con todo según otras cosas han visto y entendido de la 
comarca en aquellos tiempos tenia jurisdicion sin limitación, como 
de presente no tiene voto en cortes, y responde por ella la ciudad de 
Toledo por estar situada dentro de las partes que de ella . . . el reino 
y arzobispado de Toledo, tiene tres aldeas que son: Pelocihes, Navas 
y Quitéria, en las cuales habrá ciento y cincuenta vecinos sin los nom-
brados en el cuerpo de la villa de arriba. 
5. —Como esta dicho la dicha villa esta situada en el reino de To-
ledo en la parte que dicen Extremadura. 
6. —La dicha villa esta muy metida en el reino de Castilla, y no 
frontera de reino extraño, hay de ella a la raya de Portugal treinta 
leguas. 
7. —No tiene escudo de armas la dicha villa, ni le ha tenido según 
lo que tienen entendido, ni hay memoria que le haya tenido, salvo 
un escudo que esta en laudencia publica de las armas del Duque de 
Bejar, cuya es la dicha villa. 
8. —El dueño de la dicha villa como va en la cabeza de esta dis-
cripcion es el Duque de Bejar, vino á su poder por herencia de sus 
padres y pasados de aquel por servicios, el rey don Juan segundo 
de este nonijbrc fizo merced al maestre don Gutierre, maestre de A l -
cantara, juntamente con Peña Alcocer, que de presente según lo que 
esta entendido, se llamaba Puebla de Alcocer. 
9. —Esta la dicha villa de la parte de Tajo hacia Granada, y ansi 
sus pleitos se siguen y tratan en aquella chancilleria, y de la una parte 
a la otra hay cuarenta y cinco leguas. 
10. —El corregidor que gobierna la dicha villa gobierna otras 
cuatro que se incluyen y están debaxo de t i tulo del vizcondado de 
la villa de la Puebla de Alcocer. 
1!, 12.—Como esta dicho en el cuarto capitulo la dicha villa esta 
situada y cae en los limites del arzobispado de Toledo, hay de la una 
parte a la otra veinte y tres leguas, y con esto se responde a este 
undécimo capitulo y al siguiente duodecinjo. 
13. —Tiene la dioha villa a la parte de la salida del sol a la parte 
de Fuenlabrada hay una legua crescida, esta derechamente por ca-
mino derecho. 
14. —Tiene la dicha villa a la parte de media dia por derecho una 
aldea de la villa de Siruela, que se dice Tanvurejo, hay de la una a 
la otra cuatro leguas comunes. 
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15. —A la parte del puniente üene ía dicha villa las Casas don 
Pedro por derecera, aldea de la villa de la Puebla, liay de la mía parle 
a la otra cuatro leguas comunes. 
16. — A la parte del norte y setentrion tiene la dicha villa por via 
reta la villa de Castiíblanco, hay de la mía parle a la otra dos leguas 
comunes. 
17. —La tierra donde la dicha villa esla situada es tierra tem-
plada, y según los pocos viejos que en ella hay, es mas enferma que 
no sana, es mas montosa que no rasa, tiene muchas sierras y muchos 
valles, y de esla causa no se puede decir tierra llana. 
18. —-La tierra donde esla situada por U> que esta dicho en el capi-
tulo superior antes abundosa de leña que no falta, y la leña es de 
encinas, y alcornoques, y quexigos, y de xaras, y otros montes bravos, 
crianse en ella todos géneros de caza como son perdices, palomas y 
otros muchos géneros de aves, conexos, y liebres, jabalíes, venados, y 
gamos, hay corzos, muchos lobos, y osos, gimetas, garduñas, texones, 
gatos monteses, y zorras e gatos y erizos. 
19. — A l diez y nueve capitulo no hay que satisfacer, pues la 
dicha villa no esta en serrania. 
20. —Tiene ía dicha villa a una legua el rio de Guadiana, rio cau-
daloso, abundante de anguillas, y peces, y las anguillas se juzgan por 
las mejores del reino, y los peces por los mas malos, en el cual esta 
una barca, es a la parte del norte el dicho rio, no hay en el guertas, 
ni frutales, aunque algunas viñas están plantadas en ía ribera. 
Esta otro rio que dicen de líenazaide como otra legua, y junto 
a la dicha villa otro que se dice Peloche, son rios de invierno, y de 
verano no tienen muchos peces, aunque son buenos y pequeños. 
21. —Tiene la dicha villa abundancia de fuentes para beber. 
22. —La tierra donde la dicha villa esta situada por ser tierra livia-
na, e mas aparejada para pasto que no para labores, tiene dentro de 
su jurisdicion y termino la dehesa que dicen de Cijara, que es del 
Duque de Bejar, y la dehesa boyal, que son dos buenas piezas. 
23. —En lo que toca si es tierra de labranza esta dicho en el capi-
tulo superior, cogen se en ella todos géneros de pan, y lo principal es 
trigo, y cebada, y centeno poco, y también se coge en ella Uno. 
Crianse en la dicha tierra lodos géneros de gaoados, aunque no 
en abundancia por ser el termino poco, y mas montoso que raso, no 
tiene sal para los ganados, ni para lo demás necesarios gastos de la 
del Andalucía por arrendamiento y asiento que esta fecho con Su Ma-
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gestad y su hacedores, y por precio muy ecestvo, es muy falta de 
pescados por distar mucho de los puertos, y por tener las entradas 
aquella parte muy malas por ser todo sierras y muy ásperas, y lo 
mesmo de aceite. 
24, 25, 26, 27.—En lo que toca a los veinte e cuatro, veinte e cinco, 
e veinte e seis, e veinte e siete capítulos no hay que satisfacer por 
no ser de la calidad la tierra de que en ellos se trata. 
28. —Esta la dicha villa al pie de una sierra en ia .umbría, no es 
llana sino de valles. 
29. —En lo alto de un cerro del capitulo superior en el derecho 
de la dicha villa hay una fortaleza, de piedra común, y cal. 
30. —Los edificios y casas del que se usa en el dicho pueblo son 
de tierra común con su cimiento de piedra y tierra, de lo cual hay 
abundancia en la dioha parte. 
31. —Tiene la dicha villa la iglesia parroquial de piedra y cal, y 
las capillas de bóveda, y lo demás de madera de pino, es un templo 
bueno y muy grande. 
En el termino esta parte de un edificio adonde dicen el Castillejo, 
fundado de tierra y tapiería, que se dice haber antiguamente ha-
berse hecho para remedio de los robos que había en los tiempos 
pasados, y en otra parte adonde dicen las Hoces de Benazaide en 
lo alto de una sierra otro edificio a manera de castillo, y alderredor 
cimientos, y principios de edificios y casas, esto debe ser muy antiguo, 
y del tiempo que los moros señorearon a España. 
32. 33, 34.—En lo que toca al treinta e dos no tienen noticia de 
haber visto cosa de lo en el contenido, y lo míismo en el capitulo 
treinta e tres, y lo mismo se responde a lo contenido en el capitu-
lo treinta e cuatro. 
3,5.—Que los habitadores de la dicha villa en común son labra-
dores y gente del campo, tienen granjerias de ganados, y de miel, y 
cera, y de vino y aliendc de la labor y de las dichas granjerias se ha-
cen ropas y en especial fusas, y esto es lo que allí se hace. 
36.—Como esta dicho en la dicha villa con las demás del vizcondado 
hay corregidor y alcaldes ordinarios a disposición del Duque de 
Bejar, y en la dicha villa no hay justicia alguna eclesiástica, están 
subjetos en lo espiritual al arzobispo de Toledo y sus justicias. 
37.—La dicha villa tiene muy pocos términos y de la calidad que 
esta dicha, de cuya causa se criain pocos ganados, y la gente en común 
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es miserable y pobre, y no se pueden sustentar por la mucha ve-
cindad. 
38. —La iglesia parroquial es de la calidad que esta dicho en el 
capitulo treinta e uno, es su advocación, Sant Juan Baptista, tiene su 
cura y dos beneficios. 
39. —En la dicha iglesia hay un enterramiento de un cura llamado 
Fernando Alvarez, hay algunas capellanías de personas particulares, 
no son tan principales que convenga hacer memoria de ellas, hay un 
hospital harto pobre. 
40. —Tiene la dicha villa dos ermitas, una de la advocación de 
Nuestra Señora de Consolación, y otra de San Sebastian. 
41. —En la dicha villa se guardan tres fiestas, una de San Sebas-
tian por voto del pueblo a respeto que Dios nos guarde la pestilencia; 
y otro del Angel Custodio por el mismo efeto y peligro del pueblo; 
y otro de la Santa Vera Cruz a respeto de cierta cofradía que en la 
dicha villa hay, fundada por los hermanos de la dicha cofradía. 
42. —Extramuros junto a la dicha villa esta un convento de frai-
les franciscos de la provincia de los Angeles, en que comunmente re-
siden de diez e ocho a veinte frailes, fundóse por los señores de la 
dicha villa habrá como sesenta años poco mas o menos. 
43. 44.—A los capítulos cuarenta y tres, y cuarenta y cuatro no 
hay que sastisfacer porque no tocan a las cosas de esta tierra. 
Juan Gallego (rubricado), Francisco Gomez Agudo (rubricado), 
Bartolome Ramiro (rubricado). 
En la villa de Herrera en cuatro dias del mes de noviembre de 
mil e quinientos e setenta e odio años, ante mi el escribano publico y 
del concejo de la dicha villa, parescíeron presentes los señores bachi-
ller Bartolome Ramiro, e Juan Gallego, y Francisco Gomez Agudo el 
viejo, vecinos de esta dicha villa, personas diputadas por el ayunta-
miento de esta villa para el negocio de que se ha fecho máncíon, e 
presentaron esta discripcion firmada de sus nombres, la cual decla-
raron haber fecho conforme a el tenor de la instrucion de Su Ma-
gestad, y asi piden se los de por testimonio, y en̂  lo demás se cumpla 
lo que Su Magestad manda. Testigos los señores Francisco Xuarez 
e Diego Talaverano .. . vecinos de esta villa. 
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E yo Francisco de Murguia, escribano publico de esta dicha villa 
de Herrera, y de los señores del ayuntamiento de ella, y aprobado en 
el Consejo real de Su Magestad, presente fui a lo que dicho es, que 
de mí se hace mincion, en fee de lo cual fice aquí mio sino en testi-
monio de verdad, Francisco de Murguia, escribano (rubricado). Sin 
derechos. 
Fuenlabrada al oriente, una legua grande. 
Jumurejo al medio dia, cuatro leguas. 
Casas de Don Pedro al poniente, cuatro leguas. 
Caslreblanco al norte, dos leguas comunes. 
(T. I I , fols. 185-187.) 
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San Pablo ai Oriente, tres leguas grandes, y nial camino, un poco 
a mano derecha. 
Navas de listens al medio día, dos leguas y media, mal camino. 
Navalucillos al poniente, tres leguas pequeñas, torcido el camino 
y áspero, 
Navahermosa al norte, media legua, de mal camino, pequeña. 
Sierra esta en medio de ellas, 
l i n el lugar de Hontanar que es en la cuadrilla de Herrera, propios 
c montes de la muy noble cibdad de Toledo, en treinta dias del mjes de 
enero año del Señor de mi l e quinientos y setenta e seis años, yo 
Gonzalo Gomez, escribano en este lugar Hontanar, lei y notifique un 
mandamiento del muy ilustre señor Tello, corregidor e justicia mayor 
de la cibdad de Toledo, en el cual manda que se cumpla e guarde la 
memoria e instruicion de molde, ta cual fue presentada, y yo el dicho 
escribano se la lei e notifique en su persona de los honrados Diego 
Martin e Pero Llorente, alcaldes, juntamente con el dicho manda-
miento, en el cuai manda que se envie dentro de diez dias primeros 
siguientes, e se envíe relación de lo que por Su Magestad manda, los 
cuales dichos honrados alcaldes dixeron que lo oian, y obedescian, y 
estaban prestos de lo cumplir según e como en el mandamiento se 
contiene, e para en cumplimiento del dicho mandam¡iento nombraron 
dos personas Jas mas antiguas e de mejor entendimiento, que a su 
paresccr hay en este dioho lugar, para que juntamente con ellos digan, 
e declaren lo que saben, y entienden conforme a la memoria e ins-
truicion de Su Magestad, la cual va cosida e fixadas aquellos que les 
nombraron a Pero Garcia de la Plaza e a Francisco Pinilla, vecinos 
de este dicho lugar, la cual memoria se hizo en la forma c orden si-
guiente. 
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1. —Primeramente fue preguntado en el primer capitulo de la-, 
dicha instruicion de Su Magestad que declaren e digan el nombre del 
pueblo, e como se llama al presente, y por que se llama ansi, y si se 
ha llamado de otra manera antes de agora, e también por que se llamo 
ansi, digan lo que saben. 
Iten declararon los dichos declarantes que saben que se dice Hon-
tanar, e que siempre dende que ellos se acuerdan se ha llamado ansiP 
y que se llamo Hontanar porque tiene cuatro fuentes principales de 
agua naturales. 
2. —Fueles preguntado por la segunda pregunta si el dicho pueblo 
es antiguo, o nuevo, y desde que tiempo acá esta fundado, y quien fue 
el fundador, y cuando se gano de los moros, o lo que de ellos se su-
piere, dixeron que por oídas de los antiguos ha docientos años pocos 
mas o menos que se fundo este pueblo, y que no saben quien fue el 
fundador, n i cuando se gano de los moros. 
3. —Fueles preguntado por la tercera pregunta ca que juridiccion 
de cibdad, villa cae, dixeron que es tierra de Toledo, e que es juris-
dicción de Toledo. 
4. —Fueles preguntado por la cuarta pregunta en que reino cai 
este dicho lugar, dixeron que en el reino de Toledo en los montes. 
5. —Fueles preguntado por la quinta pregunta, dixeron que no sa-
bían cosa ninguna de ella. 
7. —Fueles preguntado por la sétima pregunta si saben por que 
posee Toledo esta tierra, que por que titulo o behetría, o por que 
causa, e cuando se enajeno de la Corona real, o vino a ser, cuyo fuere 
si se tuviere noticia. Dixeron que saben que Toledo le posee por suyo 
de tiempo inmemtorial acá, y que no saben cuando se enajeno de ia 
Corona real. 
8. - -Fueles preguntado por la ota va pregunta, dixeron que no sa-
ben cosa ninguna de ella. 
9. —Fueles preguntado por la novena pregunta en cuyo distrito cae-
el tal pueblo, y donde van los pleitos en grado de apelación, y las le-
guas que hay desde el dicho pueblo hasta donde reside la dicha chan-
cilleria. Dixeron que a Toledo, que hay nueve leguas, y esto dixeron 
que sabían. 
10. —Fueles preguntado por la decima pregunta la gobernación, 
corregimiento, alcaldía, merindad o adelantamiento en que esta el 
dicho pueblo, o si fuere aldea a cuantas leguas hay hasta la cibdad 
de cuya jurisdicción fuere. Dixeron que esta nueve leguas de la cib-
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dad de Toledo, e que la gobernación corregimiento es, e se pone por 
Toledo. 
11. —Fueles preguntado por la oncena pregunta de la instruicion 
de Su Magestad en que arzobispado cae el dicho pueblo, dixeron que 
en el arzobispado de Toledo, e que la catredal iglesia es la iglesia ma-
yor de Toledo. 
12. — A la docena pregunta dixeron qüe no saben cosa ninguna. 
13. — A la trecena pregunta les fue preguntado el nombre del p r i -
mer pueblo que hobiere yendo del lugar donde se hiciere la dicha 
relación hacia donde el sol sale, y las leguas que hasta el hobiere, 
declarando poco mas o menos si el dicho pueblo esta derechamente 
hacia donde el sol sale, o desviado algo al parecer, y a que mano, y 
si las leguas son ordinarias, grandes o pequeñas, que por camino de-
recho o por rodeo. Dixeron que el pueblo mas cercano de la parte 
donde sale el sol es San Pablo, y que esta tres leguas grandes, y as-
pero de montes, y piedra, y que esta cargado a la mano derecha de 
hacia donde el sol sale. 
14. —'Fueles preguntado por la decima cuarta pregunta digan, el 
nombre del primer pueblo que hobiere yendo de donde se hiciere 
la diaha relación hacia el medio dia, y el numero de las leguas' que 
hobiere, o si son grandes o pequeñas, o por camino derecho o torcido, 
o si el tal pueblo esta derecho al medio dia, o al poniente, o es algo 
desviado, y a que parte. Dixeron que el primer pueblo que esta en 
derecho de medio dia es Navas de Estena, e que hay dos leguas e 
media pequeñas, e que es camino derecho, e áspero de montes, e 
piedras, e que esta derecho al medio dia. 
15. — A la decima quinta pregunta siéndoles leida dixeron que el 
primer pueblo hacia pumente es Navalucvllos, y que esta tres leguas 
pequeñas, e que es camino torcido por causa de sierras, e que esta 
derecho a poniente. 
16. — A la decima sexta pregunta les fue preguntado, y dixeron 
que el primer pueblo que hay hacia el norte o cierzo es Navahermosa, 
e que hay media legua derecho, dç mal camino, e pequeño, e que esta 
derecho al norte o cierzo. 
17. — A la decima sétima pregunta siéndoles leida dixeron que es 
tierra muy fria, e fragosa de piedras, e montes bravos, e que hay sie-
rras muy altas, e que es tierra enferma. 
18. — A la decima otava preguntas siéndoles leida dixeron que hay 
mucha leña, e que ihay muchos montes, robles, y encinas, jarales, e 
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berrocales, e que hay muchos lobos, osos, venados, jabalines, perdi-
ces, conejos, zorras, y esto declararon. 
19. — A la decima nona pregunta siéndoles leida dixeron que este 
dicho pueblo esta entre sierras muy fragosas, e altas, e muy frias, e 
se llaman la Sierra de Abaxo, que esta cerca de este dicho pueblo por 
la parte donde sale el sol, e la otra se dice la Sierra Hombrera, e la 
otra la Sierra de los Cuchillares, y la otra la Sierra Travesa, que esta 
a la parte de poniente, e que todas estas dichas sierras corren hacia 
cierzo el agua de ellas, las cuales dichas sierras comienzan desde Ye-
benes, y van a parar a Guadalupe. 
20. — A la veinte pregunta siéndoles leida dixeron que no pasa rio 
ninguno cerca del dicho pueblo. 
21. — A la veinte y una preguntas siéndoles leida dixeron que no 
saben ni hay cosa ninguna de ella. 
22. — A la veinte e dos preguntas siéndoles leida dixeron que no 
hay molinos ni aceñas. 
23. — A las veinte e tres preguntas siéndoles leida dixeron que en 
cuanto toca a las fuentes que es abundoso de ellas, e que van a moler 
a un arroyo, que se dice Cedeña, e no es de cerca de los dichos moli-
nos, y esta una legua del pueblo las dichas moliendas. 
24. — A las veinte y cuatro preguntas siéndoles leida dixeron que 
hay labor de pan, muy poco trigo, e cebada, e centeno; y en cuanto a 
la renta de ello se remata ordinariamente en siete o ocho cahíces, 
e ansi mismo se crian cabras, e vacas, e puercos, e ovejas, aunque 
pocas; e que en cuanto toca a las cosas de que este pueblo tiene falta 
es de pan, e aceite, e pescado, e vino, e que se provee este pueblo de 
Toledo e de la Puebla de Monlalban. 
35. —A las treinta y cinco preguntas siéndoles leídas dixeron que 
las casas que hay en este dioho pueblo son con su cimiento de piedra, 
e barro, e tapias de tierra, c madera de roble, c retama, e texa, e que 
todos estos materiales los hay en el pueblo. 
36. — A las treinta e seis preguntas de la dicha instruicion e mie-
moria de Su Magestad dixeron siéndoles leida que en cuanto loca a 
los rastros de edificios antiguos, e letreros y antiguallas dixeron que 
en Malamoneda anexo de este pueblo hay una torre, e tiene al pie dos 
letreros, los cuales no se aciertan a leer, y hay un castillo derribado. 
39.—A las treinta e nueve preguntas de la dicha memoria de Su 
Magestad siéndoles leida dixeron que hay en este dicho lugar Hontanar 
cuarenta casas, e cuarenta vecinos, e que hay en Malamoneda anexo 
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de este dicho lugar veinte casas, e veinte vecinos, e que este dicho 
lugar Hontanar e su anexo han tenido en tiempo pasado cien vecinos, 
e la causa porque se han desmenuido es por ser tierra misera, e ser 
enferma, e de poca labor de pan, y lejos. 
40.—A las cuarenta preguntas de la dicha memoria de Su Ma-
gestad siéndoles leida dixeron que no habrá en este pueblo otra gente 
sino labradores. 
42. - - A las cuarenta e dos preguntas de la dicha memoria de Su 
Magestad siéndoles leida dixeron que hay en este pueblo gente probe, 
e que se sustenta muchos de hacer carbon. 
43. — A las cuarenta y tres preguntas de la dicha memoria de Su 
Magestad siéndoles leida dixeron que la ;usticia seglar y eclesiástica 
toda la pone Toledo. 
44. - - A las cuarenta y cuatro preguntas de la dicha memoria de 
Su Magestad siéndoles leida dixeron que (hay en este pueblo dos al-
caldes, y un regidor, y en Malamoneda anexo de este lugar un regidor, 
e hay un escribano en este dicho lugar, y un alguacil, e un mayordomo, 
los cuales no tienen salarios ningunos. 
47. — A las cuarenta y siete preguntas de la dicha memoria de Su 
Magestad siéndoles leida dixeron que este pueblo es tierra de To-
ledo, e su juridiccion, e que Toledo lleva todos los dozavos que en 
esta tierra se cogen, e crian. 
48. — A las cuarenta y ocho preguntas de la dicha memoria sién-
doles leida dixeron que en este pueblo no hay mas de una iglesia, 
y que la advocación es de Santo Andres. 
50.—A las cincuenta preguntas de la dicha memoria de Su Ma-
gestad siéndoles leida dbceron que valdrá la renta e curado de este 
dicho lugar veinte e cinco mil maravedis poco m¡as a menos. 
Tienese por anexo de este pueblo Malamoneda que esta una legua 
de este dicho lugar, y junto a Malamoneda pasa un arroyo que se 
dice Cedeña, en el cual hay cinco molinos, los cuales son de vecinos 
de este pueblo, y en el dicho arroyo hay peces, barbos, y cachuelos e 
truchas. 
Lo cual todo paso ante los honrados Diego Martin e Pero Txtrenle, 
alcaldes, e Pero Garcia e Francisco Pinilla, declarantes, e ante mi 
Gonzalo Gomez, escribano en este dicho lugar Hontanar, e por mjan-
dado del muy ilustre señor Tello, corregidor e justicia mayor en la 
cibdad de Toledo, nos fue mandado lo enviásemos firmado de núes-
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tros nombres, e juntamente con la dicha instruicion e memoria de Su 
Magostad, e por su mandado yo el dicho escribano lo escribí según 
que ante mi paso, en testimonio de lo cual lo firme de mi nombre, y 
los honrados alcaldes lo firmaron los que supieron firmar. 
No se pusieron algunas preguntas, porque no se sabia nada de ellas-
Fecha ut supra. Pero Lorente alcalde (rubricado). Francisco Pinilla 
(rubricado). Gonzalo Gomez, escribano (rubricado). 
(T. I , fois. 607 V.-611 v.) 
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En el lugar de Hontanarejo, propiedad de la ciudad de Toledo, 
siete días del mies de hebrero de mil e quinientos y setenta y seis 
años el señor Anton Garda del Cerro, alcalde ordinario en el dicho 
lugar, en cumplimiento del mandamiento del ilustre señor Juan Gu-
tierrez Tello, alférez mayor de Sevilla, corregidor e justicia mayor 
de la ciudad de Toledo, que por mi el escribano presente le fue 
notificado, e obedeciéndolo como le tiene obedecido para hacer la 
averiguación de las cosas contenidas en la instrucion de Su Magos-
tad, mando a Pero Garcia Miguel, el viejo, y Anton de Novalbos, 
vecinos del dicho lugar, personas que para el dicho efeto le pareció 
ser hábiles, y espertas, y antiguas que hagan la dicha averiguación 
por ante mi el dicho escribano, los quales obedeciendo el dicho man-
damiento hagan la averiguación siguiente, respondiendo a los Capi-
tules de la dicha real instrucion, que va por cabeza de esta relación 
juntamente con el mandamiento del dicho señor corregidor, la cual 
dice ansí. 
1. — A el primero capitulo dixeron los dichos Pero Garcia y An-
ton de Novalbos que este dicho lugar se llama Hontanarejo de Arro-
ba, mas que no saben por que se llamo ansi, ni se llamo de otra mpnera. 
2. — A l segundo capitulo dixeron que han oído decir a sus antiguos 
que habrá cien años que se fundo, y que ansí mesmo han oído decir 
que fueron los fundadores tres hermanos, que el uno se decía Martin 
.Sanchez, y el otro Aparicio Sanchez, y el otro Pero Sanchez. 
3. — A el tercero capitulo dixeron que es lugar aldea de la ciudad 
de Toledo, y que cae en sus montes. 
4. — A el cuarto capitulo dixeron que cae en el reino de Toledo. 
7. — A la séptima pregunta dixeron que el señor de este pueblo es 
la ciudad de Toledo, y que por tal le tienen, y que no saben otra cosa. 
8. — A el otavo capitulo dixeron que este pueblo no tiene voto en 
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cortes, y que la ciudad de Toledo habla por el, y que Toledo le reparte. 
9. — A la novena pregunta, dixeron que todos los pleitos civiles y 
criminales van a la ciudad de Toledo, y que aqui en este pueblo no 
van a otras partes, y que hay diez y siete leguas hasta la ciudad de 
Toledo. 
10. — A la decima dixeron que de la dicha ciudad de Toledo les 
viene el corregimiento, y que hay las dichas diez y siete leguas hasta 
la dicha ciudad. 
11. —A la oncena dixeron que es del arzobispado de Toledo, y que 
alli esta la gobernación. 
13. — A la trecena pregunta dixeron que el pueblo mas cercano de 
este ihacia do el sol sale es la Porzuna, y que hay seis leguas hasta el, 
y que esta derecho do el sol sale, y que las leguas no son grandes ni 
pequeñas, y que el camino es derecho. 
14. — A la catorcena pregunta dixeron que el pueblo mas cercano 
de este hacia el sol mediodía . . . y que esta muy derecho, y hay una 
legua. 
15. — A la quincena pregunta dixeron que el pueblo mas cercano 
que hay hacia do el sol se pone desde este es Navaelpino, y esta muy 
derecho, y hay una legua de mal camino, y mjuahas cuestas. 
16. -—A las diez y seis preguntas dixeron que el pueblo mas cerca-
no de este a la parte del norte es E l Horcajo, hay tres leguas, cay por 
derecho, es mal camino, y de rodeo. 
17. — A las diez y siete preguntas dixeron que el dicho lugar es 
caliente, y de sierras, y montes muchos, y ásperos, y que no es muy 
enferma, ni muy sana, 
18. — A las diez y ocho preguntas dixeron que es tierra abundosa 
de leña de carrascos, jaras, y alcornoques, y otros montes, y que se 
crian en ella osos, jabalines, y lobos, y zorras y otros animales feroces. 
19. — A las diez y nueve preguntas dixeron que cay al pie de una 
sierra, que se llama Majada Vieja, y que esta el pueblo a la solana 
de ella, y viene de hacia do sale el sol en arco, y va cercando el pueblo 
hasta emparejar a donde se pone. 
20. — A las veinte preguntas dixeron que por el pueblo no pasa rio 
ninguno caudaloso, y que Guadiana, que es rio caudaloso, esta dos 
leguas y media, y que esta a la parte de la mano derecha del me-
diodia. 
22.—A las veinte y dos preguntas dixeron que en termino del dicho 
lugar y en Guadiana hay dos molinos y un aceña, que los molinos son 
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el imo de Pedro de la Peña, vecino de Toledo, y el oiro de Jos hijos 
de Sebastian Garcia y de su mujer, y el aceña de Diego Sanchez, ve-
cino de este lugar, y que no alcanzan a saber los aprovechamientos 
de ellos. 
23. — A las veinte y tres preguntas dixeron que hay una fuente en 
el dicho lugar a la parte de la sierra, donde se bastece el pueblo, y 
que no hay otra fuente de donde beba la gente, y que van a moler a 
Guadiana a los dichos molinos. 
24. — A las veinte y cuatro preguntas dixeron que no hay deihesa 
señalada, n i pastos, mas de la dehesa boyal del dicho lugar, y que no 
hay bosques de caza. 
25. —A las veinte y cinco que no hay casas de encomienda ni 
cortijos. 
26. — A las veinte y seis preguntas dixeron que es tierra de la-
branza, y que se coge poco pan en ella, y poco vino, por ser montosa, 
y que las cosas que mas se cogen es miel, y que se crian muy pocos 
ganados por ser la tierra misera, y comunmente vale el diezmo del 
\ Ino cuarenta mil maravedis, y el del pan que se allegan doscientas 
fanegas de pan pocas mas o menos, y que la mas falta que hay es de 
pan y vino, y que del vino se bastecen de Daimiel y sus arrededores 
ansí mesmo, que es de la Mancha. 
32.—A las treinta y dos preguntas dixeron que el dicho lugar esÉa 
u el pie de la sierra como tienen declarado, y que no es cercado. 
35.—A las treinta y cinco preguntas dixeron que las dichas casas 
son fundadas con solo un cimiento de piedra de media vara en alto, 
e poco mas, y sobre aquello tapian con tierras, y que los demás mate-
tiales son la madera, que la hay en este termino, y que la teja con que 
las cubren se hacen en el dicho lugar. 
39. — A las treinta y nueve preguntas dixeron que tiene este pueblo 
en casas y vecindad doscientos vecinos poco mas o menos, y esto sale 
cierto, y que no ha tenido mas que agora antes ha tenido menos. 
40. — A las cuarenta dixeron que los vecinos del dicho lugar son 
todos labradores, y que no hay hidalgos. 
42. — A las cuarenta y dos dixeron que la gente del dicho lugar es 
por la mayor parte pobre, y labradores, que no viven de otra cosa, 
y que tienen algunas colmenas que les ayudan en algo para vivir. 
43. —Las cuarenta y tres dixeron que las justicias seglares las 
pone el ayuntamiento de la ciudad de Toledo, y que en lo eclesiástico 
no hay en este lugar miembro de justicia mas de que la gobernación 
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del arzobispo de Toledo lo gobierna, y que en la justicia no hay dife-
rencia alguna. 
44. —A las cuarenta y cuatro dixeron que en la justicia seglar hay 
dos alcaldes, y dos regidores, y un alguacil, y un escribano, y que no 
se les <3a salarios ningunos, mas de que lo que cada uno trabaja se le 
paga, y no otra cosa, y que es poco el aprovechamiento. 
45. - A las cuarenta y cinco dixeron que no tiene términos, ni 
propios, ni otras cosas de pagos, ni peajes, por que es de la ciudad de 
To leí lo. 
47. —A las cuarenta y siete dixeron que la tierra es de la ciudad 
de Toledo, y la jurisdicción también, y que no saben otra cosa de ella. 
48. - - A las cuarenta y ocho dixeron que hay una iglesia en el dicho 
lugar, que se llama San Felipe y Santiago, y que alli son los enterra-
mientos, y que no hay otra ermita en el dicho Jugar, ni iglesia, y que 
no hay donaciones ningunas que ellos sepan señaladas. 
49. - -A las cuarenta y nueve dixeron que no hay prebenda, calón-
gia, ni dignidad en la dicha iglesia, y que la renta que tiene sera como 
hasta veinte mil maravedís en cada un año, porque lo demás que sera 
en mas cuantidad de cuatrocientos ducados, lo lleva el cura de la 
dicha iglesia. 
50. — A las cincuenta dixeron que no saben otra cosa mas de lo 
arriba dicho. 
51. — A las cincuenta y una dixeron que no hay reliquias señala-
das, y que en el termino del dicho lugar hay dos ermitas de avocación, 
que se llama la una San Marcos, y la otra Santo Sebastian, y que no 
saben que se hayan fecho milagros algunos. 
52. — A las cincuenta y dos dixeron que no hay fiestas de voto que 
se guarden, sino es Nuestra Señora de Consolación, y Santo Sebastian, 
y que las vigilias las guarda el que quiere, y el que; no, y a Santo 
Sebastian huelgan todos, y que tienen hermandad del bienaventurado 
Sanio, y que el dia de Nuestra Señora de Consolación ihabra cincuenta 
años poco mas o menos que se voto, y se voto por muchas esterilidades 
que liabia, y que por ser en ello consolados la llamaron Nuestra Se-
ñora de la Consolación, y que esta fiesta la solenizan a tres dias del 
mes de mayo, y el dia de Santo Sebastian que le guardan por abogado 
de la pestilencia, y que no saben otra cosa. 
,54. A las cincuenta y cuatro dixeron que hay un hospital en el 
dicho lugar, v que no tiene renta alguna, sino de la limosna que el 
pueblo le da. 
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55,—A las cincuenta y cinco preguntas dixeron que no es pueblo 
pasajero, ni hay ventas ningunas en este termino. 
57.—A las cincuenta y siete dixeron que no saben de cosas notables 
ningunas en est;t pregunta, y que los anejos que este lugar tiene son A l -
coba y El Rostro, y la Sanguixuela y Navas de Aceytc, y que Alcoba y 
El Rostro tienen su pila, y que ios llaman anejos porque la ciudad de 
Toledo reparte a esta cuadrilla las alcabalas y tercias de Su Magestad 
hasta agora, y juntanse en Arroba, y reparten en este pueblo, y Arro-
ba como mas antiguo, y luego de lo que cabe a este concojo reparten 
con Alcoba ... mas cada uno tiene pecheria, y por esto llaman anejos. 
E asi fecha la dicha relación por los dichos Anton de Novaibos en 
el dicho dia, mes e año dichos, y el dicho señor alcalde, Pero (¡arcia 
Miguel, íirmo de su nombre, y no tirmo el dicho Anton de Novalbos 
porque dixo que no sabia, y dixeron ser de edad cada uno de sesenta 
años poco mas o menos. Pero Garcia Miguel (rubricado). 
E yo Asensio Garcia, escribano publico en este dicho lugar de 
Hontanarejo, a merced de mis señores, e Toledo y del señor alcalde 
me halle e fui presente a la dicha relación con los dichos Anion de 
Novalbos y Pero Garcia Miguel, el viejo, y son vecinos del dicho 
l'igar, e doy fe conocerlos, y por testimonio de verdad fice aqui este 
mío signo a tal. Asensio Garcia, escribano (rubricado). 
La Porcuna al oriente, seis leguas. 
Navalpino al poniente, una legua de mal camino y cuestas. 
Horcajo al norte, tres leguas de mal camino y rodeos. 
Sierras. Está al pie de una sierra que se dice Majada Vieja. 
(T. I , tols. 580-583.) 
H O R C A J O 
En e] lugar del Horcajo, que es tic los montes de Toledo, en cua-
tro dias del mes de febrero de esle año de mil e quinientos e setenta 
y seis aííos este dicho dia el señor Hcrnaldino Martínez y Francisco 
Sanchez, alcaldes, en cumplimiento de lo que Su Majestad manda 
que se haga acerca de la instruicton que por ella manda que se haga, 
nombraron para la hacer a Pero Hernandez Navarreal y Mart in San-
chez, vecinos del dicho lugar, los cuales después que les fue leida la 
dicha instruicion por ante Diego Rodriguez Alonso, escribano, de-
clararon a cada capitulo lo que adelante liaran mención, de lo cual yo 
el dicho escribano doy fe. 
1.—Al primero capitulo dixeron que el dicho pueblo ... Horcajo, 
y que ansi se ha llamado después que ellos se acuerdan, y no han sa-
bido llamarse de otra manera, y no saben por que se llamo El Hor-
cajo, y dixo que es el dioho pueblo antiguo, que habrá ciento y cin-
cuenta años que es pueblo, y se empezó a poblar, y en lo demás del 
capitulo no saben mas de el, y que es aldea de Toledo en los montes 
de Toledo. 
7. - - A l sétimo capitulo dixeron que el dicho lugar de E l Horcajo 
es de Toledo agora, y que saben que el dicho lugar y su tierra fue 
enajenada por Toledo del Rey don Fernando, que gano a Xaen, y que 
entonces no habia lugar en los montes, sino tierra, y yerba, y después 
acá se poblaron, y hicieron lugares con licencia de Toledo. 
8. —A este capitulo dixeron que Toledo es cabeza, y alli acuden a 
pagar lo que les reparten como a cabeza cuya juridiccion es el lugar 
de El Horcajo, y no saben otra cosa. 
9. —A este capitulo dixeron que a Granada, y que hay leguas cin-
cuenta poco mas a menos, y que alli van en grado de apelación. 
10. —A este capitulo dixeron que son de Toledo, y que hasta To-
ledo hay quince leguas. 
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11. —A este capitulo dixeron que cae en el arzobispado de Toledo, 
que hay quince leguas, y en ta vicaria de la ... que hay leguas doce 
poco mas o menos. 
12. — A este capitulo dixeron ... no derecho e$ta ía Retuerta cinco 
leguas ... esta hacia la parte do sale el sol hacia el norte el dicho 
lugar. 
13. — A este capitulo dixeron que Navalpitio esta derecho al medio 
dia, y que hay dos leguas camino derecho. 
15. — A este capitulo dixeron que el Bodonal esta dos leguas ca-
mino derecho, y que esta al puniente, y que son las leguas ordinarias. 
16. — A este capitulo dixeron quo Navas de Estena esta cuatro le-
guas del pueblo, y que esta ihacta do sale el sol por camino derecho, y 
las leguas son ordinarias, y mal camino. 
17. —A este capitulo dixeron que el dicho pueblo esta en sierra, y 
tierra áspera, y montes pardos, xaros, y aulagos, y de poco raso, 
y tierra fria de invierno, y de verano caliente por el medio monte, y 
es tierra aihogadiza de valles y barrancos, y esto dixeron, y decla-
raron. 
18. — A este capitulo dixeron que no hay arboledas sino lo que 
tienen dicho, sino son alcornoques, que están en las montañas, y que 
de leña se proveen de la tierra porque hay leña basta. 
19. — A este capitulo dixeron que el dicho lugar ... de la sierra 
que dicen ... vilan, y que se acaba en ... que esta cuatro leguas. 
20. — A este capitulo dixeron que junto a! lugar va un arroyo, que 
se llama Corazoncillo, y otro arroyo, que se llama Estena, que esta 
legua y media del lugar, de invierno llevan agua, y de agosto se secan. 
22.—A este capitulo dixeron que en Riofrio bay cuatro molinos, 
adonde muelen los vecinos del dicho lugar, que esta dos leguas, mas 
que no hay ventas, ni otros barcos, ni puentes que renten cosa ninguna. 
24.—A este capitulo dixeron que la fuente esta en el lugar, y de 
allí beben, y que los rios ya los tienen dichos. 
26. — A este capitulo dixeron que se suele coxer en el dicho lugar 
como cinco mil fanegas de todo pan un año con otro, y que de allí vie-
ne el diezmo lo que le cabe a pagar. 
27. — A este capitulo dixeron que el dicho pueblo esta en un ba-
rranco, y que no tiene cerca, ni otra cosa, y que esta sesenta leguas 
de la mar poco mas o menos. 
28. — A este capitulo dixeron que algunas de las casas son de 
y que no hay mas ... dicho lugar. 
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29.--A este capitulo dixeron que d dicho lugar y sus anejos y .. . 
habrán como cien vecinos poco mas o menos, y agora hay mas vecin-
dad que nunca ha habido. 
40. - -A este capitulo dixeron que el dicho pueblo es todo de la-
bradores, y no hay hidalgo, ni persona ninguna exenta. 
41. — A este capitulo dixeron que en el dicho lugar es la gente 
probe, y no vive de otra cosa mas que de arar, y coxer el pan que 
Dios les da, y criar algunos alg-un ganado. 
43. — A este capitulo dixeron que la justicia eclesiástica es del v i -
cario de Toledo, y lo seglar lo pone Toledo, y hay dos alcaldes, y dos 
icxidores, y un alguacil. 
44. — A este capitulo dixeron que en el dicho pueblo no tienen los 
alcaldes, ni rexidores, ni alguaciles, ni escribanos ninguna renta, ni 
otra cosa. 
45. — A este capitulo dixeron que las tercias que les da Su Mages-
tad de lo que les vienen cada año, y alcabala de la tienda, y alcabala 
del viento que podra ...ero con otro cuarenta ... poco mas o menos. 
47. — A este capitulo dixeron que los diezmos se reparten al arzobis-
po de Toledo, y a canónigos, y al cura, y a Su Magestad, y los vec'nos 
del dicho lugar acuden a Toledo como a señores de todo lo que coxen, 
y crian de doce cosas la una, no sea del vino, que no se paga mas de 
los alaxores, y el diezmo al pontifical. 
48. —-A este capitulo dixeron que en el dicho lugar no hay mas de 
una ilesia, que es advocación señor San Toribio, y no tiene mas de 
un cuerpo, sin capilla ninguna, y que todo el pueblo es su perrochia 
de la dicha ilesia, y no saben mas de esto que dicho tienen. 
49. — A este capitulo dixeron que no hay mas de un cura propio, 
el cual se lleva los propios y derechos que se dan a los curas propios, 
que podra valer un año con otro ciento y cincuenta ducados. 
50. — A este capitulo dixeron que en el dicho lugar ni hay voto 
ninguno, mas que guardan las fiestas que manda la Ilesia, y el dia de 
señor San Toribio, aunque no es de guardar, le guardan por devoción 
por ser su advocación del lugar, y ansi mismo guardan al señor San 
Esbastian. 
52.—A este capitulo dixeron que en el dicho lugar hay un hospi-
tal ... sin ninguna renta, adonde se ... que alcancen venir al ... no hay 
otra cosa mas de la sobre... 
55.—A este capitulo dixeron que el dioho lugar esta en camino real 
que viene de Toledo, y va a Sevilla y a Extremadura, y hay una venta, 
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que esta legua y media óel lugar, adonde se y no tienen renta 
sino ... probe, que es Ja dicha venta. 
Y en todo lo demás que Su Majestad manda que se haga, no se 
alcanza otra cosa, n i se sabe mas de lo dicho, y declarado en los ca-
pítulos ya dichos, lo cual todo se hizo por ante mi Diego Rodriguez 
Alonso, escribano, como lo declararon el dicho Martin Sanchez y el 
dicho Pero Hernandez Navarreal, los cuales lo declararon ante mi 
el dicho escribano, en fe de lo cual lo firme de mi nombre e los di-
chos lo firmo Mart in Sanchez, e por el dicho Pero Hernandez Na-
varreal lo firmo un testigo, porque dixo que no ío sabia firmar, que 
fue feoho dia, y mes, y año susodicho, e yo que lo firme de mi sino 
a tal en testimonio de verdad Martin Sanchez ( r u b r i c a d o ) . Sebastian 
Mart in ( r u b r i c a d o ) . Diego Rodriguez Alonso, escribano ( r u b r i c a d o ) . 
Navas de Estena al oriente, cuatro leguas, mal camino. 
Navalpino al medio dia, dos leguas. 
Rodenal al poniente, dos leguas. 
Retuerta al ... 
(T. I , fol. 600-603 v.") 
El lugar del Horcajo, de los propios y montes de la ciudad de 
Toledo, quince leguas de el a la parte de ... es de cien vecinos, habrá 
que se fundo ciento y cincuenta años poco mas o menos, según dicen 
esta en tierra áspera, sierra llena de montes, esta en la sierra del 
Gavilan que dicen. Esta de este lugar dos leguas al rio Frio, en el cual 
hay cuatro molinos, cogense un año con otro cuatro mil y quinientos 
o cinco mil fanegas de todo pan. La población nunca ha sido mayor 
de lo que agora es.. Son todos los vecinos labradores y gente del 
campo. Es concejo abierto, de la chancilleria de Granada, pagan a 
Toledo cien ducados. 
Las casas de común edificio y materiales, beben en el pueblo de 
una fuente que hay en el, muelen en los dichos molinos, proveense 
de leña de los contornos, es del partido de la Puebla de Alcocer. 
La vocación de la perroahial es señor San Anton, cuyo beneficio 
valdrá un año con otro ciento y cincuenta ducados, guardan la dicha 
30 
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vocación sin otro voto alguno, esta en el camino que va de Toledo 
para Sevilla, esta legua y media del pueblo. 
Retuerta al oriente derecho, cuatro leguas. 
Navaelpino al medio dia derecho, cuatro leguas comunes. 
Bodonal al poniente derecho, dos leguas comunes. 
Navas de Entena al norte derecho, cuatro leguas. 
HORMIGOS Y LA HIGUERA DEL CAMPO 
En el lugar de Hormigos e la Higuera del Campo, jurisdicion de 
la villa de Escalona, en veinte e cuatro dias del mes de octubre de este 
presente años de mil e quinientos y setenta y ocho años ante el señor 
Andres Sanchez de la Plaza, alcalde ordinario en estos dichos (los lu-
gares, y en presencia de mi el presente escribano publico e de los tes-
tigos de yuso escriptos, parescio presente tin hombre, vecino que dixo 
ser de la ciudad de Toledo, e presento una provision real de Su Ma-
gestad juntamente con un mandamiento del ilustre señor corregidor 
de la dicha ciudad de Toledo, e pidió lo en ello contenido e justicia. 
Testigos Pedro Cano, e Valentin Sanchez, y Esteban Gomez y Her-
nán Gomez, vecinos de este dicho lugar. Ante mi Juan Gomez, escri-
bano publico. 
E visto por el dicho señor Andres Sanchez, alcalde, la diaha real 
provision de Su Magestad y mandamiento del diaho señor corregidor 
de la dicha ciudad de Toledo, dixo que la obedescia, y obedescio con 
el acatamiento debido, e lo puso sobre su cabeza como a provision real 
de Su Magestad, e para en cumplimiento de ello hizo concejo abierto 
en este dicho lugar, e de un voto e conformidad nombraron para lo 
contenido en la dicha provision, que Su Magestad manda por el tenor 
de la instrucion, que para ello fue presentada e escripta en molde, 
a Juan. Palomo el viejo, e Bartolome de OHas, personas viejas y anti-
guas e de fielidad para ello, en quien encurren las calidades del dere-
cho, a los cuales mandaron se les notifique, para que asietan a ello al 
tenor e modo y como Su Magestad manda por la dicha instrucion, 
para que se cumpla a la letra el dicho miandamiento del dicho señor 
corregidor de la ciudad de Toledo juntamente con la dicha instrucion, 
lo cual hagan y cumplan so pena de las penas en la dicha provisión 
contenidas, e de otros seis mi l maravedis para gastos de guerra de 
Su Magestad. Testigos los sobredichos, e lo firmo de su nombre fir-
mando el dicho señor alcalde. Andres Sanchez. Juan Gines, escribano. 
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En este dicho dia, mes e año susodicho yo el dicho escribano noti-
fique lo proveído e mandado por el dicho señor alcalde a los dichos 
Juan Palomo e Bartolome de Oliver. Testigos los dichos, los cuales 
respondieron que estaban prestos de hacer y cumplir lo por Su Ma-
gestad mandado, e lo que ansi dijeron es el siguiente. Testigos los 
dichos, e de ello doy fe. Juan Gomez, escribano. 
1. — A la primera pregunta de las contenidas en la diaha instruicion 
dixeron que este pueblo es dos barrios, y tiene dos nombres, el uno se 
llama la Higuera del Campo, porque de principio fue fundado el pue-
blo en este barrio, y el segundo barrio se llama Hormigos, porque 
se fundo después por mas sanidad de la gente, y que haberse llamado 
otro nombre no lo'alcanzan, pero que todo es un pueblo. 
2. — A la segunda pregunta dixeron que tiene este dicho pueblo 
ciento e cuarenta e cuatro vecinos, y que en el tiempo de estos que 
declaran no habla mas de hasta ciento e diez vecinos, y que la demasia 
porque se han aumentado ha sido porque en la morada de los padres 
por fin y mjuerte viven agora tres o cuatro hijos, e que ponen ahí 
agora de presente en este dicho pueblo ciento e diez casas e no mas. 
3. — A la tercera pregunta de la dicha instrucion dixeron que este 
dicho pueblo no es antigo, porque a lo que alcanzan estos que decla-
ran puede haber ciento e cincuenta años pocos mas o menos la fun-
dación de el. 
4. — A la cuarta pregunta de la dicha instrucion dixeron que este 
dicho pueblo aldea de la villa de Escalona, y que la dicha villa habla 
por este dicho pueblo, y ansi mesmo es aldea de la ciudad de Toledo,, 
que esta en el arzobispado de la dicha ciudad declararon. 
5. — A la quinta pregunta dixeron que este dicho pueblo esta y se 
cuenta en el reino de Toledo. 
6. -—A la sexta pregunta dixeron que no la saben, ni alcanzan nen-
guna cosa de ella. 
7. — A la sétima pregunta dixeron que no la saben, ni alcanzan 
ninguna cosa de ellas. 
8. — A la otava pregunta de la dicha instrucion dixeron que este 
dicho pueblo es del Duque de Escalona, Marques de Villena. 
10.—A la decima pregunta dixeron que este dicho pueblo esta en 
la gobernación y alcaldía y corregimiento y adelantamiento de la 
dicha villa de Escalona, y que hay de este dicho pueblo a la villa de 
Escalona legua e media no mas. 
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11. — A la oncena pregunta de las del dicho interrogatorio dixeron 
que este dicho pueblo esta en el arzobispado de Toledo, y en el arci-
prestazgo de la villa de Escalona. 
12. —-A la docena pregunta de las del dicho interrogatorio dixeron 
que no lo saben, ni alcanzan cosa de ella ninguna. 
13. — A la trecena pregunta de las contenidas en la dicha instruc-
ción dixeron que saliendo de este dicho pueblo a la villa de Maqueda 
hay una legua poco mas o menos, y que es el pueblo de hacia donde 
sale el sol, y que el camino es derecho, e no torcido, y que cay a la 
mano derecha de como sale el sol yendo de este dicho pueblo, y que 
no es grande legua sino pequeña. 
14. — A la catorcena pregunta dixeron que el primero pueblo que 
hay saliendo de este dicho pueblo hacia el hilo del medio dia es la 
villa de Santolalla, y que ihay legua y media daqui a ella, y que cay al 
medio dia como vamos de este pueblo a la dicha villa de Santolalla 
hacia la mano izquierda, y que las leguas son grandes e no pequeñas, 
y que es camino derecho. 
15. - - A la quincena pregunta de las de la dicha instrucion dixeron' 
que continuando desde este dicho pueblo hacia donde se pone el sol 
hay un pueblo, que se llama Castil de Bayuela, y que hay daqui alia 
tres leguas grandes, y que el camino es tirado en derecho, y que yen-
do desde este dicho pueblo a el al poner del' dicho sol cay hacia la 
mano derecha el dicho pueblo. 
16. — A la diez y seis pregunta dixeron estos que declaran que el 
primero pueblo que hay caminando hacia el norte saliendo de este di-
cho pueblo es la villa de Escalona, y que cay hacia la mano izquierda, 
y que hay de aqui a la dicha villa legua e media grande, y que es ca-
mino derecho e no torcido. 
17. — A la diez y siete pregunta dixeron que esta tierra de este 
dicho pueblo es tierra floja, y enferma, y espesa de gorrón pelado me-
nudo, y no es montosa. 
18. — A la diez y ocho pregunta dixeron estos que declaran que la 
tierra de este dicho pueblo no es montosa ni abundosa, sino falta de 
leña, y que si han de traer leña que la train del termino de la villa 
de Nombela, que son carrascos, cepas e retamas, e que en ella no hay 
caza nenguna, porque es tierra míuy disierta y rasa. 
19. — A la diez y nueve pregunta dixeron estos declarantes que 
como dicho tienen que están en disierto, e no en serrania, e que por 
eso no lo saben, ni alcanzan nenguna cosa de ella. 
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20. —A la veintena de las preguntas de ella contenidas en la dicha 
mstrucion dixeron que a tres cuartos de media legua hay un rio que 
se llama Alberche, el cual es mediano rio, e que no tiene pescado por 
esta parte, ni riberas, ni frutales, ni arboledas nengunas, porque este 
es rio de mucha aceña. 
21. — A la veinte e una pregunta dixeron estos que declaran que en 
este dicho pueblo hay abundancia de agua, e hay una fuente, e muchos 
pozos, e que de ella beben, e que van a moler al rio de Tajo, que esta 
cuatro leguas de este dicho pueblo, y a otras partes van a moler, 
también que van a Escarabajosa, que hay seis leguas de aquí, se va por 
amor de que no ihay en el dicho rio de Alberdie, que esta de este pue-
blo tres cuartos de media legua, molinos ningunos. 
22. — A la veinte e dos preguntas dixeron estos que declaran que 
este dicho pueblo es tierra de poco pasto, y que en ella hay una dehe-
sa pequeña comprada por sus propios dineros, e que es tierra floja, e 
tomillares, e que en el no hay cotos de caza ningunos ni bosques. 
23. — A la veinte e tres preguntas dixeron estos que declaran que 
en este dicho pueblo hay labradores aunque pocos, e muchos vecinos 
trabajadores, e que lo que mas se coxe en este dicho pueblo es trigo e 
cebada, porque otra cosa no se siembra, y que en este dicho pueblo no 
se crian ganados sino pocos, por ser como dicho tienen tierra apre-
tada, e que en lo que toca a la sal, que no la hay en este dicho pue-
blo, porque se tray de acarreo, e que muchas veces hay falta de ella, 
y que lo que se gasta en este dicho pueblo es de Espartinas, e de Be-
rinchon e de otras partes, y que en los demás proveimientos se proveen 
de villas de el derredor de este dicho pueblo de Hormigos, y asi lo 
declararon. 
24. —A la veinte e cuatro preguntas dixeron estos dichos declaran-
tes que no la alcanzan, n i saben cosa de ella, porque en este dicho 
pueblo no hay nada de estas cosas. 
25. — A la veinte y cinco pregunta dixeron estos declarantes que no 
lo alcalizan, mas que lo que saben de ella es que esta la mar de este 
dtoho pueblo sesenta y seis leguas dos mas o menos, e que lo demás 
que no lo saben cosa de ello. 
26. — A la veinte y seis preguntas dixeron estos declarantes que 
no la alcanzan, ni saben cosa ninguna de ella. 
27. — A la veinte e siete preguntas dixeron estos que declaran que 
no lo alcanzan cosa ninguna de ella, porque como dicho tienen este d i -
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cho pueblo esta en tierra llana, e muy lexos de estas cosas, e que por 
esto no lo alcanzan. 
28. — A la veinte e ocho preguntas dixeron estos declarantes que 
este dicho pueblo esta en buen sitio, en llano, y no al alto sino mo-
deradamente, e que no es áspero, e que no tienen cercas nengunas, por 
cuanto no es villa; ni ciudad, mas de lo que dicho tienen, y ansi lo 
declaran. 
29. — A la veinte e nueve preguntas dixeron estos que declaran 
que no la ancanzan, porque de todo lo contenido en la dicha pregunta 
no hay nada en este dicho pueblo e su juridicion de el, y ansí lo 
declaran. 
30. — A la treinta pregunta de la dicha instrucion dixeron estos 
declarantes que las cosas que confesadas tienen en la pregunta con-
tenida en lo que dicho tienen, son pequeñas, y hechas de tapias de tie-
rra, e que la madera es tosquiza, c se compra de fuera parte, que es de 
las sierras de la Adrada, y que la teja lo traen de la villa de Escalo-
na, y ansí lo saben como declarado tienen. 
31. — A la treinta e una preguntas de las contenidas en la dicha 
instrucion dixeron estos que declaran que no saben nada ni la alcan-
zan cosa de ella. 
32. — A la treinta y dos preguntas de las contenidas en la dicha 
istrucion dixeron estos declarantes que no lo alcanzan cosa de ella 
ninguna de ella. 
33. — A la treinta e tres preguntas de las contenidas en la dicha 
instrucion dixeron estos declarantes que no la alcanzan ni saben nen-
gunas de ellas. 
34. — A la treinta e cualro pregunta de las contenidas en la dicha 
instrucion dixeron estos declarantes que no la alcanzan ni saben cosa 
nenguna de ellas. 
35. — A la treinta y cinco pregunta de las dichas dixeron estos 
declarantes que la gente que hay en este dicho pueblo viven de su 
trabajo de cavar, segar, e que no tray ni otras granjerias e que no se 
labran cosas ningunas en este dicho pueblo de Hormigos y ansi lo 
declaran como en la dioha pregunta se contiene e que no se sabe ni 
alcanzan otra cosa en este dicho lugar de Hormigos. 
36. — A la treinta e seis pregunta de las contenidas en la dicha 
istrucion dixeron estos declarantes que en este dicho pueblo de Hor-
migos hay un alcalde ordinario e dos regidores e un procurador e un 
mayordomo, y que los pone el Duque de Escalona, Marques de V i -
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llena, y que justicias eclesiásticas que no las hay en este dicho pueblo 
de Hormigos. 
37. — A la treinta e siete preguntas de las contenidas en la dicha 
instrucion dixeron estos declarantes que como confesado tienen en lo 
dicho antes de esto que este dicho pueblo tiene poco termino, e que 
en lo que toca a franquezas e previ legios que no los hay en este didho 
lugar de Hormigos. 
38. — A la treinta e ocho preguntas dixeron estos declarantes que 
en este dicho pueblo de Hormigos hay dos perroquias, la una de la 
advocación de señor San Bartolome, e la otra de Nuestra Señora 
de la Higuera, e que no tienen renta sino es la fabrica del dicho 
pueblo, que es muy pobre, que no tienen para aceite el año, e que 
lo demás que no lo alcanzan, n i saben estos declarantes, ni lo hay en 
este dicho pueblo. 
39. — A la treinta e nueve preguntas de las contenidas en la dicha 
instrucion dixeron estos declarantes que lo que saben de ello es que 
este dicho pueblo de Hormigos hay tres capeílanias, mas que son 
muy pobres de tal manera que no alcanzan a pagar los cargos que 
tienen, e que la una fundo el bachiller Martínez e Gaspar Vergara, 
escribano, e la otra el bachiller Alonso Ruiz, e que enterramientos 
e capillas señaladas que no hay nengunas en este dicho pueblo de 
Hormigos. 
40. — A la cuarenta pregunta de las proebidas en la dicha instruí-
cion dixeron estos que declaran que en este dicho pueblo de Hormi-
gos no hay mas reliquias mas del Santo Sacramento, e que fray ni 
monges que no hay ningunos, e milagros que no ha ifrabido nenguno 
en este dicho pueblo de Hormigos, e que lo demás que no lo an-
canzan. 
41. — A la cuarenta y una pregunta dixeron estos declarantes que 
en este dicho pueblo de Hormigos hay y se guardan por devoción dos 
fiestas, que son San Sebastian e Santa Birgida, e que no train ni se 
guardan por vigilia ni añuno ninguno, ni se dexa de comer carne 
si es dia festivo por el de estas fiestas, y que el principio del guardallos 
es antiguo, tanto que estos declarantes no se acuerdan de ello. 
42. — A la cuarenta e dos preguntas de las contenidas en la dicha 
¡nstruicion dixeron estos declarantes que no lo saben, ni alcanzan 
ninguna cosa, ni parte de ella, por cuanto en este dicho lugar no hay 
nada de esto, y ansí lo declaran. 
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43.—A la cuarenta e tres preguntas dixeron estos declarantes que 
no lo alcanzan, ni saben cosa, ni parte de ellas, porque como dicho 
tienen en este dicho pueblo no hay nada de esto, y ansi lo declaran 
como dicho tienen en otra cosa. 
Todo lo cual que dicho es y en este proceso e preguntas de el 
va declarado, dixeron ser verdad los dichos Juan Palomo e Bar-
tolome de Olias, vecino del dicho lugar de Hormigos, e les fue leído 
sus dichos, e se ratificaron en ello en presencia de mí el dicho escri-
bano e testigos de yuso escriptos, que son Miguel Sanchez e Hernán 
Gomez, vecinos del dicho lugar, e dixeron ser de edad el dicho Juan 
Palomo de sesenta y nueve años, y el diaho Bartolome de Olias de 
sesenta y tres años poco mas o menos, y el dicho Juan Palomo lo 
firmo de su nombre por si, y el dicho Bartolome de Olías no lo ñrrrip 
por cuanto no sabe. Testigos los dichos. Juan Palomo. Ante mí Joan 
Gomez, escribano. 
E yo Juan Gomez, escribano aprobado por Su Magestad real y 
en su real consejo e publico en este dicho lugar de Hormigos, que 
presente fui en uno con los dichos Bartolome de Olias e Juan Palomo, 
declarantes en la dicha instrucion, e de mandado del dicho señor 
alcalde lo escribí según que ante mi paso como dicho es, en fee de lo 
cual fice aqui este mi signo a tal en testimonio de verdad. Joan Gomez, 
escribano. 
Maqueda al oriente, una legua y media. 
(T. I I , fols. 539-584.) 
H O R N I L L O 
En el lugar de Hornillo, que es de los propios y montes de la muy 
noble cibdad de Toledo, en postrero dia del mes de enero de mil y 
quinientos y setenta y seis años, este dia por virtud de un manda-
miento del ilustre señor Juan Gutierrez Tello, corregidor de Toledo, 
se juntaron los señores Juan Gomez, alcalde, y Apariscio Diaz y Juan 
Muñoz, regidores, justicia del dicho lugar, a hacer y nombrar quien 
juntamente con ellos estén a hacer la relación, y a responder a lo 
que Su Magestad manda por su instruicion, juntos nombraron por 
acompañados hombres viejos, hábiles, suficientes, que de las cosas 
pasadas y presentes tienen noticia, a Francisco Garcia, y Bartolome 
Muñoz, el viejo, y Francisco Hernandez, y Pascual Blazquez, vecinos 
del dicho lugar, de los cuales el señor alcalde tomo y rescibio jurar 
mento, que en sus conciencias digan, y declaren y respondan por los 
capítulos de la instrucción lo que de ellos supieren, los cuales habiendo 
jurado, y juntamente con la dicha justicia y por los capítulos de ins-
ínsfruccion de Su Magestad respondieron lo siguiente de capitulo a 
capitulo. 
1. —Del capitulo primero dixeron que este dicho lugar se dice 
el Hornillo, y que no se ha llamado antes ni después de otra manera, 
y por que se llamo Hornillo no lo saben, 
2. — A el segundo capitulo dixeron que el dicho pueblo es antiguo 
que esta fundado, y quien lo fundo no saben. 
3. — A el tercero capitulo dixeron que este pueblo es aldea y juris-
dicción de Toledo. 
4. — A el cuarto capitulo dixeron que este pueblo es en el reino 
de Toledo. 
5. — A el quinto capitulo dixeron no hay nada de lo contenido en 
el diaho capitulo. 
6. — A el sexto capitulo no hay cosa en el contenido. 
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7. — E l sétimo capitulo el pueblo fue priinero del Duque de Bejar, 
y habrá treinta y cuatros años que es de Toledo, y esta por Toledo. 
8. —El otavo capitulo dixeron que no tienen voto en cortes, ni 
tal saben. 
9. —El noveno capitulo dixeron que la chancilieria del distrito de 
este lugar es Granada, que hay de aqui cincuenta y seis leguas, y las 
apelaciones de los pleitos van a Toledo por nuestra jurisdicción y 
cabeza, hay diez y siete leguas, esto pleito cevil, que con comisión 
de Toledo conoscen los alcaldes de la causa. 
10. — E l decimo capitulo dixeron que el pueblo es aldea de Toledo, 
y hay diez y siete leguas desde este pueblo a Toledo. 
11. — E l onceno capitulo dixeron que este pueblo es en el arzobis-
pado de Toledo, y hay diez y siete leguas desde aqui a la iglesia 
patronal como dicho tienen. 
12. — A l doceno capitulo no saben mas de lo que dicho tienen. 
13. — A l treceno capitulo dixeron que el lugar primero donde sale 
el sol hay cuatro leguas grandes de este lugar, y esle pueblo desmiente 
un poco a la mano izquierda como vamos camino derecho a Toledo, 
y se dice el pueblo Alcoba. 
14. — A I catorceno capitulo dixeron que el pueblo mas cercano 
del medio dia es Villaharta, que ihay dos leguas de puerto, y mal camino. 
15. — A l quinceno capitulo dixeron que el primero pueblo de este 
hacia el puniente es la Helechosa, y hay tres leguas grandes de mal 
camino, y esta derecho a el puniente desde marzo en adelante. 
16. — A l decimo seis dixeron que el primero pueblo camino de-
recho para i r a Toledo es el Horcajo, que hay legua y media, y otro 
lugar que se dice Espinoso derecho al norte muy mas derecho de 
cierzo, que iha diez leguas grandes de monte y despoblado. 
17. — A l decimo siete dixeron que la tierra en que esta este pueblo 
es tierra fria, áspera, y montosa, y fragosa y muy apretada. 
18. — A el decimo otavo dixeron que esta tierra es misera, apre-
tada de montes y sierras, y se coge poco pan y vino, y se crian lobos 
y osos, que comen los ganados, ciervos, y 'venados, y salvaxinas, 
conejos y perdices que se comen los panes. 
19. — A l decimo nueve no se hizo mención, porque no saben nada. 
20. — A l veinteno dixeron que no hay río nombrado en termino 
de este lugar, sino es un arroyo que pasa junto a el pueblo, que corre 
de verano, y se seca de agosto, y un pedazo del río de Guadiana dos 
leguas de este pueblo hacia el medio dia. 
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21. — A l veinte y un capitulo dixeron que no hay mas ribera de lo 
dicho, y de ella no rescibimos provecho ninguno. 
22. — A los veinte y dos capitulos dixeron que en el termino de 
este dicho lugar no hay nada en el contenido. 
23. — A los veinte y tres hay una fuente junto al lugar en medio 
de una cuesta, las moliendas es en Guadiana, tierra del Duque, que 
hay dos leguas, esto de invierno, y de verano van tres leguas. 
24. — A l veinte y cuatro capitulos dixeron que no hay nada de lo 
en el contenido. 
25. — A l veinte y cinco dixeron que no hay nada en el contenido. 
26. — A los veinte y seis capítulos dixeron que en este pueblo son 
todos labradores, y lo que mas se coxe es trigo, y eso poco, porque 
no se puede hacer labor por esterilidad de la tierra, y se crian algunas 
cabras y puercos aunque poco, y valdrá el diezmo el pan. de este 
lugar un año con otro como setenta u ochenta fanegas pocas mas 
a menos. 
27. — A los veinte y siete capitulos no hay nada en el contenido. 
28. — A los veinte y ocho capitulos no hay nada en lo en el con-
tenido. 
29. — A los veinte y nueve capitulos no hay nada. 
30. — A los treinta capitulos no hay nada en este termino. 
31. — A los treinta y un capitulos no hay nada en esta tierra. 
32. — A los treinta y dos capitulos dixeron que este pueblo esta 
en una ihondura, cercado de sierras, no se puede ver por parte nin-
guna, sino es llegar dos tiros de ballesta de el. 
33. — A los treinta y tres capitulos no hay nada de lo en el con-
tenido. 
34. — A los treinta y cuatro no hay nada en esta tierra. 
35. —A los treinta y cinco dixeron que las casas que hay en este 
pueblo son tapiadas de tierra muerta, y de las dichas sierras sacan 
madera de alcornoques y madroño, y otros montes jaras con que las 
cubren. 
36. — A los treinta y 'seis que no saben nada, porque en este pue-
blo no hay nada. 
37. — A los treinta y seis digo siete que no saben nada, n i han vido 
cosa en lo en el contenido. 
38. — A los treinta y ocho dixeron que en este pueblo no hay per-
sona señalada en letras, sino es el cura o sacristan, y no hay mas. 
39. — A los treinta y nueve capitulos dixeron que hay en este lugar 
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mas de cuarenta casas, y vecinos treinta y seis ahora a el presente 
entre casados y viudas, y ha habido estos años pasados mas de cua-
renta vecinos, la causa por que se han desmenuido es porque se han 
muerto, y la tierra no sustenta mas vecindad porque son toda la mas 
parte probes. 
40. — A los cuarenta capítulos dixeron que toda la mas parte labran, 
y los demás andan a cazar por esos montes para sustentarse, y no hay 
hidalgo ni persona de previllejo. 
41. — A los cuarenta y un capítulos dixeron que en este pueblo no 
hay linaxe señalado, mas que todos son labradores, ni hay mayorazgo 
alguno. 
42. — A los cuarenta y dos dixeron que no hay hombre que se pue-
da decir rico de hacienda ni dinero. 
43. — A los cuarenta y tres capítulos dixeron que en este pueblo 
no hay justicia mas de dos alcaldes y dos regidores, y estos puestos 
por Toledo, y no tienen judirisdicion sino es en sesenta maravedis 
sino es con comisión de Toledo. 
44. — A los cuarenta y cuatro capítulos dixeron que en este lugar 
hay dos alcaldes, y dos regidores, y un alguacil y un escribano, y no 
llevan salario ninguno de concejo, ni de la ciudad, salvo el escribano, 
que le da el concejo diez reales porque hace las escrituras de concejo 
por un ano, y paga de renta a la ciudad cuatro reales. 
45. — A los cuarenta y cinco dixeron que este pueblo no tiene apro-
chamiento ninguno, porque el termino y tierra es de Toledo. 
46. — A los cuarenta y seis capítulos dixeron que habrá treinta y 
seis años que Toledo tomo este pueblo a el Duque de Bejar, y esta-
ban en libertad, que era libre, que no pagaba de lo que coxia y criaba 
mas de diez cosas una el diezmo, y habrá como veinte años pocos mas 
a menos que la ciudad lleva a este pueblo el dozavo, que es de doce co-
sas una de lo que cogen y crian demás del diezmo, y no gozan ni tiene 
libertad este pueblo, 
47. — A los cuarenta y siete capítulos dixeron que el pueblo es de 
Toledo, y la renta que Toledo lleva es el dozavo arriba dicho, y las 
guardas que Toledo tiene citan a los vecinos para Toledo, y los sen-
tencia la ciudad de las cortas y talas que en los montes fallan fechas. 
48. — A los cuarenta y ocho capítulos dixeron que en este lugar 
no hay mas de una iglesia, y se dice San Gines, y se lleva la renta 
la iglesia de la Helechosa, que es la madre. 
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49___A Jos cuarenta y nueve capítulos dixeron que no hay nada 
de lo en el contenido. 
50. A los cincuenta capítulos dixeron que esta iglesia es de anexa 
a la iglesia de la Helechosa. 
51. A los cincuenta y un capítulos dixeron que en esta iglesia 
no hay otras reliquias sino es el Santisirrto Sacramento, y los devocio-
narios es el imaxen de señor Santo Gines, y el imagen de Nuestra 
Señora, y la Resureccion, y no hay otras ermitas ni devocionarios. 
52. — A los cincuenta y dos capítulos dixeron que de voto huelgan 
en este pueblo demás de lo que la Iglesia manda la fiesta de señor 
San Gines, avocación de este lugar, y Nuestra Señora de la Paz, y 
el día de San Juan de Porta Latina y el sábado de Ramos, que van 
en romeria a una ermita que esta en termino de Villaharta y al 
Bodonal. 
53. — A los cincuenta y tres capítulos no hay en este pueblo nada 
de lo en el contenido. 
54. — A los cincuenta y cuatro capítulos dixeron que no hay ¡hos-
pital con renta ni sin renta. 
55. — A los cincuenta y cinco capítulos dixeron que el pueblo es 
pasaxero a Toledo y a Extremadura, y no hay en el termino venta 
ninguna poblada ni por poblar. 
56. — A los cincuenta y seis capítulos dixeron que en el termino 
de este dicho lugar no hay anexo n i lugar ninguno poblado ni des-
poblado. 
57. — A los cincuenta y siete capítulos dixeron que no hay otra 
cosa mas de que decir ni declarar que antes de agora, ni agora a el 
presente pasen, ni haya pasado mas de lo contenido en las pregun-
tas arriba. 
Y en este pueblo no hay ferias, n i mercados francos, ni con 
alcabala, n i de ningún genero que sea, sino es algunas cosas que los 
vecinos y otras personas venden, y de ello pagan alcabala a el con-
cejo confor.me a el cabezón que el concejo tienen de Su Magestad, 
lo cual dixeron ser verdad, y lo que saben de todo lo contenido en la 
instrucción de Su Magestad, y a ruego de los susodichos lo firmo 
Alonso Hernandez con sus nombres, y cada uno de ellos lo señalaron, 
y rubricaron de sus señales y rubricas. Juan Gomez, alcalde ( r u b r i -
c a d o ) , Aparício Díaz, regidor ( r u b r i c a d o ) , Juan Muñoz, regidor ( r u -
fie 
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t r i c a d o ) , Bartolome Muñoz ( r u b r i c a d o ) , Pascual Blazquez ( r u b r i c a -
d o ) , Francisco Garcia ( r u b r i c a d o ) , Francisco Hernandez ( r u b r i c a d o ) . 
E yo Pero Hernandez, escribano publico de este dicho lugar, a 
merced de los ilustres señores corregidores e Toledo, mis señores, 
que presente fui en uno con los dichos señores alcalde, y regidores y 
acompañados, fui presente a hacer la relación susodicha, y la di 
y entregue originalmente firmada de mi nombre, y signada con mi 
sino al señor alcalde y regidores del dicho lugar, para que la lleven, 
y entreguen al escribano mayor de los ayuntamientos de la ciudad de 
Toledo, para que de alli lo envíen a Su Magestad, siendo testigos los 
dichos Pascual Blazquez, y Francisco Hernandez, y Bartolome M u -
ñoz, vecinos del dicho lugar, e yo Pero Hernandez, escribano publico 
en el dicho lugar, que lo hize escribir en fee de verdad, lo firme de mi 
nombre, e hice aqui este mio signo a tal testimonio de verdad. Pero 
Hernandez, escribano publico ( r u b r i c a d o ) . Sin derechos. 
Alcoba al oriente, cuatro leguas buenas, algo a mano izquierda. 
Villaharta al medio dia, dos leguas, camino torcido y por sierra. 
Helechosa al poniente, tres leguas, mal camino. 
Horcajo al norte, legua y media. 
Espinoso al norte derechamente, diez leguas de sierra. 
Rio un brazo del rio Guadiana, dos leguas, al medio dia. 
(T. I , fols. 594-597 v.) 
S! >i-. * 
E l lugar de Hornillo, de los propios y montes de la ciudad de 
Toledo, y habrá que le posee treinta y cinco anos que le hobo del Du-
que de Bejar, diez y siete leguas de la dicha ciudad a la parte de 
es de cuarenta casas, y treinta y cinco vecinos, pueblo según dicen 
antiguo, esta en tierra fragosa, fria, áspera y montuosa de montes y 
sierras, do se crian lobos, osos y zorras, ciervos y venados, jabalíes, 
liebres, perdices y conejos. 
Va la población en diminución, es la gente labradores, y gente que 
vive de eso, y de andarse a cazar por los montes. Concejo abierto, 
puesto y confirmado por la justicia mayor de Toledo, del distrito 
de la chancilleria de Granada, lleva Toledo el dozavo de todas las 
cosas que se cogen. 
Las casas son de bajos edificios y materiales, beben de una fuente 
9 i 
'O ... 
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que esta junto al pueblo, y van a moler al rio de Guadiana dos y tres 
leguas. Proveense de leña de los contornos del pueblo, es del arci-
prestazgo de la vocación de la perrochial San Gines y anexa y a la 
perrochial de la Helechosa. Guardanse la vocación de la iglesia Nues-
tra Señora de la Paz, y San Juan de Portalatinam, y el sábado de 
Ramos. 
Alcoba al oriente un poco a la mano derecha, cuatro leguas. 
Villaharta al medio dia, dos leguas de puerto y mal camino. 
Helechosa al poniente, tres leguas grandes de mal camino. 
E l Horcajo al norte, legua y media de mucho monte. 
(T. V I I , fol. 79.) 
H U E C A S 
En la villa de Huecas ocho días del mes de hebrero año del nasci-
miento del Nuestro Salvador Jesucristo de mi l e quinientos y seten-
ta y seis años, yo el Licenciado Frias de Ávila, cura de la dicha villa, 
juntamente con Blas Garcia, e Andres Rodriguez, e Francisco San-
chez, vecinos de la dicha villa, los cuales yo el dicho cura junte 
conmigo como personas las mas antiguas del pueblo, y que me pares-
cieron tendrían mejor noticia de las cosas del para hacer las diligen-
cias e relación tocajite a esta dicha villa de Huecas conforme a la 
instruction e memoria impresa, que envio a esta villa el m^iy ilustre 
señor licenciado Busto de Villegas, gobernador de la santa iglesia y 
arzobispado de Toledo, etc., para la description e historia de los 
pueblos de Spaña, e hizimos la dicha relation en la forma y manera 
que se sigue: 
1. — A I primer capitulo se responde que se flama Huecas al pre-
sente, y siempre se ha llamado ansi, sin haber memoria de otro nom-
bre, y no se sabe por que se llama ansi de cierto. Quieren decir algu-
nos que se llama Huecas porque en el mismo pueblo hay algunas a 
manera de cuevas huecas, dicese también que en tiempo de moros 
se llamaba Hocar, y que se dixo un re f rán : "entre Hocar y Mocen 
dexo yo todo mi bien", aludiendo a un valle y huerto questan como 
media legua de Huecas hacia la parte de oriente, que se llama Vil la 
Mocen. 
2. — A I segundo que es pueblo antiguo, y no hay memoria de la 
fundación del, y dicen ques muy antiguo, porque en rededor se han 
descubierto algunas señales de mayor pueblo, porque algunas y mu-
chas veces cavando acaso uno, dos y tres tiros de ballesta se han 
hallado cimientos de piedra y argamasa y otras señales de edificios. 
3. — A l tercero que es vil la de tiempo inmemorial a esta parte, 
y no se sabe otra cosa deste capitulo. 
3» 
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4.—Al cuarto que cay en el reino de Toledo. 
7. — A I séptimo que es del Conde de Fuensalida, y dicen que fue 
merced que hicieron los señores reyes pasados a los antecesores del 
dicho Conde por sus servicios. 
8. — A l octavo que nunca se ha visto ni sabido que haya votado 
en cortes, y que siempre han entendido que Toledo habla por la dicha 
villa, porque de Toledo han venido siempre hasta ahora los reparti-
mientos de alcabalas y servicios para la dicha villa, y los demás pue-
blos del condado de Fuensalida, que son: Fuensalida, Guadamur y 
Humanes, y después todos cuatro pueblos se conformaban en lo que 
cada uno cabia en particular, y que no se sabe, he hallado en juntas 
de otros concejos. 
9. — A l noveno que la dicha villa cay en el districto de la chañe -
Hería de Valladolid, y que de las sentencias que se dan por el alcalde 
ordinario de Huecas se apela para el Conde, y de alli a Valladolid, 
y questa Valladolid de la dicha villa treinta y seis leguas. 
10. — A l decimo que es jurisdition de por si, y que el corregidor 
de Fuensalida es también corregidor de Huecas, y de todos los di 
chos pueblos del condado por el mismo derecho. 
11. — A l onceno que es del arzobispado y diócesi de Toledo, y cay 
en el arciprestazgo de Rodillas, y esta la catedral y cabeza, que es 
Toledo, cuatro leguas ordinarias. 
13. — A l treceno que el primer lugar que hay yendo desde Huecas 
hacía donde sale el sol se llama Arcicolla, y hay hasta el una legua 
buena, y es camino derecho. 
14. —-Al catorceno que mirando hacia el medio dia el primer lugar 
es Rielves, y hay una legua ordinaria por camino derecho, y esta 
derecho al medio dia. 
15. — A I decimo quinto que caminando para el poniente el prnier 
lugar es Caudilla, y hay legua y media ordinaria, y no hay camino 
derecho desde la dicha villa para el. 
16. — A l X V I que mirando hacia la parte del norte o cierzo el 
primer lugar es Fuensalida, y a mano izquierda queda Noves, y hay 
a Fuensalida una legua pequeña, y a Noves una grande. 
17. — A l XV11 ques tierra templada, y llana, y no es enfermá-
i s .—Al X V I I I que tiene falta de leña, y que se proveen de los 
pueblos del rededor como Acícolla, Camarena, La Torre de Esteban 
Ambran, Santa Cruz del Retamar, questa a legua y a dos leguas. 
21.—Al X X I que no hay ribera, que hay algunos huertos pequeños 
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de los naturales, donde cogen uvas, moscateles y alvillas, y otras í m e -
tas como son peras, manzanas, ciruelas, granadas, y poca cantidad 
desto, y que hay junto con el lugar una alameda del Conde, y en 
ella dos estanques suyos con pescado en cantidad como son tencas y 
barbos, y que no tiene renta ordinaria desto, y que esta cercado de 
cal y cantos, y tiene algunos conejos. 
23. — A l X X I I I ques abundoso de aguas, y buenas fuentes. 
24. — A l X X I I I I que tiene el concejo una dehesa boyal concejil, 
y que esta junto a la dicha villa un bosque del Conde cercado de cal y 
canto como se respondió en el capitulo X X I . 
26.—Al X X V I ques tierra de labranza, y lo que se coge en ella 
principalmente es trigo y cebada, y lo que se coge es buen pan, y que 
se crian en el termino ovejas, y algunos becerros, y terneras, y po-
trancos y pollinos; y que suelen valer los diezmos del pan un ano 
con otro ciento y cincuenta cahíces de pan por mitad trigo y cebada, 
y los del vino nueve o diez mi! maravedis, y de los corderos un año 
con otro treinta y cinco, y de los menudos diez mil , y la mas falta 
•es la leña, y se proveen como se respondió en el capitulo X V I I I . 
28.—Al X X V I I I que hay una cantera labradera de piedra blanca. 
32.—AI X X X I I que esta la dicha villa en llano, y que no esta 
cercada. 
35. — A l X X X V que se usan las casas de tapias de tierra con 
cimientos ordinarios de piedra, y estos materiales bay en el termino, 
y no otros. 
36. — A l X X X V I que no hay edificio señalado sino es la iglesia, 
que tiene una capilla de cal y canto bien labrada y recia, y no hay 
otro rastro de edificios antiguos salvo un arco viejo medio caido muy 
ancho, questa pegado con la dicha iglesia, de argamasa y ladrillo 
tosco, y muy grueso, y que el pie de la torre de la dicha iglesia parece 
de algún fuerte antiguo, y que en una piedra de la diaha torre o pie 
della se señalan ciertas letras, que parecen góticas o arábigas, y no se 
pueden leer, y que habrá como diez años poco mas o menos que v i -
nieron a la dicha villa ciertos hombres, que dicen algunos que eran 
moriscos, y diz que traían una memoria que decia que en Hocar a la 
parte del cierço en un huerto a la mano derecha del camino habia 
un tesoro, y buscaron, y se tomaron vados. 
39.—Al X X X I X que habrá como cien casas, y ciento y diez ve-
cinos, y no hay memoria de haber habido en el dicho pueblo numero 
de mas ni de menos notablemente, y que se dice y tiene entendido 
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entre los moradores que en tiempos antiguos fue mayor población 
por lo que se respondió al segundo capítulo, y porque dentro en la 
villa al cabo della esta un pozo grande, y ancho y de mucha agua, 
que se llama hasta hoy el pozo de Media Vil la , y se han descubierto 
cimientos un tiro, y dos y tres de ballesta por la parte por donde 
ahora no tiene casas ni población el dicho pozo, y esta en el camino 
real del dicho pozo. 
40. — A l X L que todos son labradores y trabajadores. 
41. — A l X L I que no hay ibombres muy ricos, y que el que mas 
tiene valdrá su hacienda como cinco mil ducados, y algunos de a 
mil y mil y quinientos, y otros muchos pobres, y otros muy pobres, 
y son mas los pobres que los ricos, y todos viven del campo, y el queso 
suele salir por la mayor parte bueno. 
43. —Aí X I . I I I que en el dicho pueblo hay un alcalde ordinario, 
y otro de la Hermandad, y a los dichos entramos los provee el Con-
de a su voluntad, y que no hay diferentia en el gobierno que se sepa 
ni haya entendido. 
44. — A l X L I I I I que hay un alguacil, y un cuadrillero, y dos regi-
dores, y un escribano, y ocho diputados, que por otro nombre los 
llaman jurados, e los regidores se proveen desta manera todo el 
ayuntamiento, que son alcaldes, y regidores, alguacil y deputados 
deste año nombran para regidores del año que viene a cuatro, y de 
aquellos el Conde escoge dos los que le paresce a su voluntad, y los 
deputados o jurados los nombra cada ano el dicho ayuntamiento, y 
el Conde confirma aquellos mismos, y no hay salarios ni aprovecha-
mientos algunos. 
45. — A l X L V que no tiene mas de su termino redondo, y no 
tiene propios. 
47.—Al X L V J I quel pueblo es del Conde de Fuensalida, y la j u -
risdition es suya, y que no se entiende otro privilegio ni preeminen-
tia mas particular, y que tendrá el Conde de renta en la dicha vil la 
cada ano como dos mil fanegas de pan por mjitad trigo y cebada, y 
como cien ducados de tributos poco mas o menos. 
50. — A l L que hay una iglesia parrochial, y cay en el arciprestazgo 
de Rodillas, y hay prestamos, que valdrá cada uno como cincuenta 
mil maravedís cada año, y el curado cien mil servido. 
51. — A l L I que hay una ermita dentro del pueblo, que se llama 
Santa F,ugema, con una imagen de la Santa de alabastro, y esta alli 
de tiempo inmemorial, y se tienen entre los moradores devotion nota-
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ble a la Santa, y se llaman muchas mujeres de su nombre. Que se 
guarda la ñesta de Santa Eugenia, que cay a veinte y tres diciembre 
de tiempo inmemorial según dicen entre los moradores, y dicen que 
es voto, y aquel dia se dice la misa mayor en la ermita, y primeras 
vísperas el dia antes, y acuden a la ermita todos c u m m a g n a a n i m o r u m 
alacri tate , y se guarda la fiesta de San Juan ante Portam Latinam, 
que cay a tres de mayo, y la ñesta de Sania Cruz de mayo, que cay 
a cinco, y van el dicho dia de San Juan a la iglesia de Rodillas des-
poblada, y se dice alli m|isa, porque va alli todo el pueblo o la mayor 
parte del en procesión, y después de misa, corren y bailan con dema-
siado negocio, y el dia de Santa Cruz van a una ermita, que dicen de 
la Magdalena, que esta dos leguas de la dicha villa hacia la parte del 
medio dia entre la ribera del rio Tajo y Guadarrama junto adonde 
los rios entramos se juntan, y hacen lo mismo que en la otra romería, 
y van también en procesión a Argance, y hacen lo mismo el dia de 
San Marcos, y en la ermita de la Magdalena solían hacer noche hasta 
de siete o ocho años a esta parte que van y vienen en un día. 
54. — A l L I I I I que hay un hospital para recoger los pobres, y es 
a cargo del concejo. 
55. — A l L V quel pueblo es pasajero, y esta en el mismo camino 
real que va desde Toledo y Andalucía a Salamanca, Medina del Cam-
po, Valladolid y toda Castilla la Vieja, y desde Castilla la Vieja 
hasta Toledo y Andalucía, y no hay ninguna venta en el termino, y 
no tiene anexos ningunos. 
A l primjer capitulo de mano, questa en fin de la instruction im-
presa, se responde que no hay en' el dicho pueblo ninguna feria ni 
mercado. 
A I segundo, que hay Fuensalida, que es del Conde de Fuensajida, 
y Noves, que aunque no es de señorío, tienen alli ciertas preeminen-
cias el Mariscal de Noves y los de Padilla como en la relación del 
mismo pueblo constara, y esta también en el mismo contorno Caudílla, 
que es del mismo Mariscal de Noves, y Torrijos que es del Duque de 
Maqueda, y dícese que le tiene por cierto trueco que hizo con la 
santa iglesia de Toledo el fundador de aquella casa, y esta Barcicnce 
que es del Conde de Cifuentes, y Villamiel que es lo eclesiástico de 
la orden de San Juan. 
Y esto es lo que hasta ahora se (ha podido saber, y lo firmamos de 
nuestros nombres como en la instruction impresa se manda los que 
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supimos firmar. El licenciado Avila ( r u b r i c a d o ) . Blas Garcia ( r u b r i -
cado) , Francisco Sanchez ( r u b r i c a d o ) . 
Arcicollar al oriente, una legua. 
Rielves al medio dia, una tegua. 
Caudilla al poniente, legua y media camino torcido. 
Fuensalida al norte, una legua pequeña. 
Noves al norte, una legua grande, un poco a la mano izquierda. 
No tiene mas. 
(T. I , fols. 190-192 v*) 
La villa de Huecas, del conde de Fuensalida, cuatro leguas de 
la ciudad de Toledo a la parte de tiene como cien casas, y ciento 
y flicz vecinos. Tienesc por pueblo antiguo por los rastros y señales 
de edificios que se hallan junto de el, y dicen haber hecho merced 
de ella los antecesores del Conde de Fuensalida por sus servicios, 
quieren decir haberse dicho Huecas por algunas cavernas que en el 
pueblo hay a manera de cuevas, y lo que mas cierto parece que en 
tiempo de moros se llamaba Hocar, lo cual se colige por un refrán 
que dice: "entre Hocar y Mozen dexo yo todo mi bien" por un valle 
de huertas, que esta media legua de este pueblo, que se dice Vil la 
Mocen. 
Esta en tierra templada, rasa y sin monte, hay en su comarca 
algunas huertas de fruta y hortaliza, y junto de el dicho pueblo tiene 
el señor un bosque todo cercado de cal y canto. Es buena tierra de pan, 
en que se cogen veinte mil hanegas, y que los diezmos del vino valen 
nueve o diez mil maravedis, y de los corderos treinta y cinco mil , 
y de los menudos como diez mil. 
El pueblo parece haber sido mayor como queda dicho, es toda 
gente labradora, sin ningún hidalgo, no hay memoria desde el tiempo 
que se provee el Conde las justicias de este díaho pueblo, y las 
apelaciones van al Conde, y desde allí a la chancillería de Valladolid, 
el cual tendrá de renta en ella cada año como dos mi l hanegas de 
trigo y cebada, y como cien ducados de tributos. 
Beben de alguna fuentes buenas que tiene el dicho pueblo, y de 
leña se proveen donde la hay en los contornos. Hay junto de la 
iglesia un arco grueso de ladrillo tosco y ruinado, y en una piedra del 
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pico de la torre una inscripción de letra antigua, góticas o arábigas, 
que no se dexan bien leer. Cae en el arciprestazgo de Rodillas, hay 
dos prestamos, que cada uno de ellos vale a cincuenta mi l maravedis, 
y el curado como cien mil servido. Guardase por voto la fiesta de 
Santa Eugenia por voto. 
Arcicolla a l oriente, una legua camino derecho. 
Rielves al medio dia derecho, una legua ordinaria. 
Caudilla al poniente, legua y media ordinaria. 
Fuensalida al norte, una legua pequeña camino derecho. 
(T. V i l , fol . 83.) 
ILLAN DE VACAS 
En el lugar de Ulan de Vacas, termino e juresdicion de la noble 
villa de Talayera, en primero dia del mes de abril del año del Señor 
de mi l e quinientos y setenta y seis años por mandamiento del muy 
magnifico señor el señor Diego del Aguila, corregidor e justicia ma-
yor de la dicha villa de Talayera, y nombrados en el concejo del dicho 
lugar a campana tañida como lo han de uso y de costumbre, nos junta-
mos yo Diego Sanchez de Arriba y Francisco Fernandez, vecinos del 
dicho lugar, i>ara declarar los capitules contenidos en la instruicion, y 
to que declaramos es lo siguiente primeramente. 
1. — A l primer capitulo decimos que este lugar se llama Ulan de 
Vacas, y es pueblo antiguo, y no se sabe por que se dice Ulan de Va-
cas, mas de que oimos decir a los antepasados que se llamaba Vacas, 
y que en este lugar vivia un bienaventurado, que llamaron San. Ulan, y 
esta a una legua de este lugar su ermita, adonde se enterro, y por esto 
decimos y lo oimos decir, y se ¡lama el dicho lugar Ulan de Vacas, 
y decimos que esta ermita esta hacia la parte del medio dia de este 
dicho lugar Ulan de Vacas la dicha ermita. 
2. — A esta pregunta decimos que es aldea de Talayera, y juredis-
cion de ella, y que cay en el reino de Toledo, y no confronta con 
tierra de mforos. 
5.—A la quinta pregunta decimos que este dicho lugar es del 
ilustrisimo señor arzobispo de Toledo. 
7. — A esta pregunta decimos que van los pleitos a Talayera, y 
a la ohancilleria de Valladolid, y que hay hasta Valladolid cuarenta 
leguas. 
8. — A esta pregunta decimos que la justicia de este pueblo esta 
puesta por la justicia de la villa de Talayera, y la justicia mayor el 
corregidor de la dicha villa, y esta desde este pueblo hasta la dicha 
villa cuarenta leguas. 
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9. — A esta pregunta decimos que es dal arzobispado de Toledo, y 
esta Toledo a ocho leguas de este pueblo, donde reside el arzobispo. 
10. — A este capitulo decimos que esta el primer lugar hacia donde 
sale el sol, e a una legua de el, que se llama Domingo Perez, jure-
discion de Santolalla. 
12. — A este capitulo decimos que hacia el medio dia esta la villa 
de Cebolla, termino por si, y que es de la Condesa de Deleitosa. 
13. — A esta pregunta decimos que hacia el puniente esta un lugar, 
que se dice Lucillos, termino de esta villa de Talavera. 
14. —Decimos en este capitulo que hacia la parte del norte esta 
un lugar, que se dice Cerralbo, que es la mitad y mas de Talavera, y 
la otra mitad es del Duque de Escalona. 
15. — A esta pregunta decimos que todos los pueblos declarados 
van camino derecho, y son pueblos de a cien vecinos pocos mas a 
menos. 
16. — A la decima y sexta pregunta decimos que es tierra rasa, 
y templada, ni de mucho frio, ni de mucha calor, y es muy enferma, y 
no tienen ningunos montes. 
17. ™ A la decima sétima pregunta decimos que es tierra comar-
cana de cosecha de pan y vino, ni se coge mucho, ni muy poco como 
en otras partes, sino que centeno, y de leñaí hay gran falta, que no hay 
donde se proveer de ella, ni comprar, ni de otra manera y padece la 
gente trabaxo en este dicho, y que no se crian ningunos animales en 
esta tierra. 
18. — A la decima y otava parte decimos que las sierras mas cer-
canas están hacia la parte de norte, y esta tres leguas de este lugar. 
19. — A la decima y novena pregunta decimos que esta el Conde 
de Orgaz, señor de Santolalla, su juresdicion de este pueblo media 
legua, y hacia do sale el sol yendo hacia el norte esta el Marques de 
Villena, juresdicion de Escalona, cuarto de legua, y a la parte del 
medio dia esta la Condesa de Oropesa, juresdicion de la villa de 
Cebolla, cuarto de una legua, y que la renta que tiene que no lo 
sabemos. 
20. — A la veinte pregunta decimos que no sabemos nada, porque 
no lo hay, salvo que hay pozos en el lugar, donde beben, y van a 
moler al rio de Taxo a los molinos que se dicen de Cebolla y de 
Merinos, que son los que se dicen de Cebolla de ía Condesa de Oro-
pesa una legua de este pueblo, y los de Merinos el señor don Luis un 
caballero de Talavera, y están en juresdicion de Talavera. 
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23. —A esta pregunta decimos que vive la gente de labranza y de 
mucha crianza de ganados, y valen los decimos de pan y vino y cor-
deros un año con otro ciento y cincuenta mil maravedis, y hay falta 
de leña y no aprovechamiento de pastos para los ganados porque es-
tamos cercados de corlar juresdiciones. 
24. —A esta pregunta decimos que esta asentado en llano, y no tiene 
murallas, ni esta cercado, y es pueblo de setenta vecinos. 
29.—A esta pregunta decimos que las casas son de tierra de tres 
tapias en alto a dos aguas y su colgadizo delante y cubiertas de teja, y 
se hace la teja en ios texares que se dice el Zorrizo junto a Tajo jures-
dicion de Talavera. 
33. —A esta pregunta decimos que es pueblo de setenta vecinos. 
34. -—A esta pregunta decimos que hay como veinte y cinco labra-
dores y los demás son trabajadores, y hay en esta vecinda siete hijos-
dalgo, los cinco dicen que son hijosdalgo de gecutoria, y los dos no 
sabemos por que lo son. 
37. - — A esta pregunta decimos que la justicia seglar que la pone la 
justicia de Talavera, y de lo demás que no lo sabemos. 
38. —A esta pregunta decimos que hay un alcalde y un mayordomo 
y un escribano, y que no tienen salario ninguno salvo el mayordomo 
que le dan la decima parle de lo que cobra. 
39. — A esta pregunta decimos que no tiene este pueblo aprovecha-
miento ninguno ni portazgo ni otra cosa. 
41. —A esta pregunta decimos que es del arzobispado de Toledo, y 
de lo demás que no lo sabemos. 
42. — A esta pregunta decimos que es la advocación de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asuncion, y de lo demás que no hay ni sabe-
mos nada. 
44. —A esta pregunta decimos que es beneficio curado, y vale cada 
año como noventa mil maravedis. 
45. —A esta pregunta decimos que se guarda por devoción el día 
de Nuestra Señora de la Paz por voto que tomo el pueblo por nece-
sidad de agua que había aquel año, y el día de señor San Benito por 
devoción que se coniian los pulgones las vinas. 
46. — A esta pregunta no la sabemos. 
48, —A esta pregunta decimos que hay un hospital donde se re-
cogen los pobres, y no tiene renta ninguna que de limosna se hace. 
49. — A esta pregunta decimos que no la sabemos. 
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50. — A esta pregunta no la sabemos. 
51. — A esta no sabemos nada. 
52. — A esta no sabemos nada. 
Lo cual todo como dicho es declaramos yo Francisco Sanchez y 
Diego Sanchez de Arribas cuanto alcanzamos en nuestro albedrio e 
juicio sin quitar ni poner nada de lo contenido, y lo firmamos yo el 
dicho Francisco Fernandez por mi, y en nombre del dicho Diego San-
chez porque díxo que no sabia firmar. Francisco Fernandez ( r u -
br icado) , 
Domingo Perez al poniente media legua. 
Montaragon al poniente una legua. 
(T. 11, íols. 360-361 v.) 
I L L E S C A S 
1. —Ei pueblo de que en esta relación se hace memoria se llama 
Illescas, sin que se tenga noticia de haber tenido otro nombre, ni se 
sabe la causa de su nombre. 
2. —Es Illescas pueblo muy antiguo. E l principio de su fundación 
no se sabe mas de haber oido decir a los mas antiguos que lo fun-
daron gascones, y siendo esto ansi su fundación fue muy antes de 
la destruicion de España, porque después de ella estuvo en poder 
de moros hasta el tiempo del rey don Alonso, que gano a Toledo, 
y lentonces la gano el dicjho Rey el ano que gano a Toledo de ios 
moros, 
3. —Es villa este pueblo desde el tiempo que se gano de poder de 
los moros, e esta puesta en el reino de Toledo Illescas a seis leguas 
de Toledo a las partes del oriente, y esta otms seis leguas de Madrid, 
en medio del camino de Toledo para Madrid, participa de la parte 
de tierra que se llama La Sagra, y confina con la parte de tierra que 
se llama Arenas. 
No es frontera de moros, ni de reino extraño, n i puerto de mar, 
ni seco, ni aduana. 
6. —Tiene por escudo de armas dos cruces de Calatrava coloradas, 
y en medio barras, y en campo blanco, y dos castillos dorados en 
campo colorado. Ignorase la causa porque tenga estas armas. 
7. —Esta villa de Illescas fue dada por el rey don Alonso en dote 
y donación a Nuestra Señora la Virgen Maria y a su santa Iglesia de 
Toledo luego como se gano a Toledo, y después el arzobispo de To-
ledo dio a la Santa Iglesia por este pueblo cierto pan de renta y 
ciertos maravedis de renta, y ansi ha sido esta villa de la Santa 
Iglesia de Toledo y de su arzobispo casi seiscientos años hasta veinte 
y ocho de mayo del año de 1575 que Su Magestad del rey don Felipe 
segundo de este nombre, nuestro señor, tomo la posesión de ella 
para si, y la tiene por cierto indulto de Roma Pontiñce. Tomo esta 
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posesión por Su Magesíad el dotor Gil Veite de Bedoya, y al pre-
sente ha siete aqui por Su Magestad. 
8. —No tiene voto en cortes Illescas, ni menos acude a ninguna 
parte a dar voto, y menos para tratar cosa alguna de las que le 
convengan, y sus repartimientos el pueblo los hace sin junta de otro 
concejo. 
9. —Cay esta villa en el distrito de la chancilleria de Valladolid, 
hay treinta y dos leguas desde ella hasta Valladolid o veinte y ocho. 
10. —Su gobernación ha sido diferente, porque algunos tiempos se 
gobernó por alcaldes ordinarios, dos alcaldes, uno de hijodalgos, y 
de otro de hombres buenos naturales de la dicha villa, y después 
se ha gobernado por corregidor puesto en la dicha villa por los arzr 
obispos de Toledo. La causa de imitarse la gobernación de alcaldes 
en corregidor fue por evitar algunas pasiones y escándalos que en 
el tiempo se recrecieron en tiempo de los alcaldes. 
11. —Esta este pueblo en el arzobispado de Toledo, ya esta dicho 
que a seis leguas hasta Toledo, donde esta la iglesia catredal. 
12. —No es de ordenes este pueblo. 
13. — E l primer pueblo yendo de Illescas al oriente se llama Yebcs, 
hay media legua de Illescas a el, esta muy derechamente con el 
nacer del sol, y vase por el camino derecho. 
14. t—El primer pueblo yendo de Illescas hacia el medio dia se 
llama Azaña, vase el camino derecho de medio dia, esta media legua 
pequeña de Illescas. 
15. —Caminando para el poniente desde Illescas el primer pueblo 
es Cedillo, hay una legua desde Illescas. 
16. — A la parte del cierzo desde Illescas esta Torrejon, que llaman 
de Illescas, a una legua pequeña, el camino derecho. 
17. —Illescas es tierra templada, sana, y de las mas llanas que hay 
en el reino de Toledo. 
18. —Es tierra fructífera, y muy abundante de cosecha de pan de 
trigo y cebada, y legumbres en gran cantidad conforme a la poca 
tierra que tiene este termino, cria en si las mejores guindas de Espa-
ña, y provéese de teña de viñas y de las arboledas que tiene, que es 
la cosa mas notable que hay en este reino, porque tiene de largo unas 
arboledas que cercan el lugar de caso una legua y un cuarto de legua 
de ancho, donde hay gran numero de arboles muy espesos de guindas, 
y diversos géneros de manzanos y ciruelas, y algunos cermeños, y en 
todo este termino de arboles no se halla fuente ni arroyo, y es tan 
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abundante y fértil la tierra donde esta plantada esta arboleda, que 
suelen llevar estos arboles tanta fruta que es menester atarles las 
ramas, y de aqui se lleva mucha fruta a Toledo, y Madrid, y a La 
Mancha y a otros muchos pueblos comarcanos. 
19. —Es llano. 
20. —Pasa Tajo a tres leguas de Illescas a la parte del medio dia, 
y Guadarrama a dos leguas a la parte del puniente. Guadarrama es 
rio pequeño. 
21. —Muele Illescas en los molinos que hay en la ribera del Tajo. 
Tiene una fuente muy abundante de agua, donde se provee todo ei 
pueblo con un edificio antiquisímo, que viene de muy lejos, y muy 
hondo por debajo de tierra donde puede venir una persona esta todo 
labrado de ladrillo, y tiene por parles ocho o nueve estados debajo de 
tierra, y xamas se ha visto faltar el agua ordinaria para cuatro caños 
que tiene la fuente, grueso de un real cada caño, y de esta fuente se lleva 
agua a dos grandes pilares, donde beben los ganados de este pueblo, 
y donde lavan las mujeres, y sobra agua para un arroyo que ordina-
riamente corre. Tiene otras fuentes fuera del pueblo de aguas exce-
lentísimas, y de sus corrientes se abrevan los ganados de vecinos. 
24. — Y no los hay mas que un prado boyal. 
25. —Hay una casa antigua en Illescas, que es de don Rui Lopez 
Davalos, que pocos años ha era de los buenos edificios que- habia 
en el pueblo, tan particular como Illescas en este reino, hay otra que 
era de don Lope de Guzman, y fue de sus agüelos, que es muy prin-
cipal edificio. 
Es como esta dicho tierra donde se coge trigo, cebada, y centeno, 
habas, garbanzos, lentejas, prinsoles, melones, coonlbros, y son tierras 
tan fértiles y abundantes que a todo lo que en ellas se siembre acude 
con gran abundancia. 
27. —Hay una mina de greda de las buenas que hay en este reino. 
28. —No hay salinas. 
29. —No es maritimo. 
30. —Tiene una cerca Illescas de tierra, y tuvo una fortaleza que 
esta maltratada, y casi caida del todo. 
32.—Hay casas en Illescas de muy buen aposento, y muchas la-
bradas lo mas de ellas de tierra, y yeso y piedra, que tiene minas de 
piedra y yeso cercana de si. 
36.—Hay un edificio de la iglesia principal que de antiguo es muy 
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principal con una torre maravillosamente edificada como della parece 
edificio antiquísimo. 
37. —Es un pueblo donde el rey don Juan hizo cortes, y donde 
nació una hija del rey. Aqui se caso el rey Francisco de Francia con 
la reina Leonor, hermana del Emperador, y se hicieron sus amistades 
de entrambos reyes. 
38. —Hay una parte de tierra, que llaman el Real, porque en tiempo 
del rey don Juan segundo vinieron por parte de los infantes de Ara-
gon en seguimiento del Arzobispo de Toledo, y tuvieron asentado su 
real en aquella parte, que hoy se llama el Real. 
39. —Hobo un fraile francisco, que fue confesor de] rey don Juan 
primero, gran varón en letras, y fue albacea del rey don Enrique el 
Doliente y gran su privado y del Papa Benedicto. Tuvo dos her-
manos, el uno obispo de Sigüonza, y el otro obispo de Burgos. Don 
Juari fue obispo de Sigüenza, y electo de Toledo. Don Alonso fue 
obispo de Zamora, y después de Burgos. 
Hubo un licenciado que se llamo Illescas, oidor del Consejo Real, 
y un hijo suyo de chancilleria. 
Hubo un insigne letrado teólogo, que se llamo el padre fray Fran-
cisco del Castillo, que por tal insigne letrado moro siempre en San 
Francisco de Salamanca, y fue gran sabidor de las letras griegas y 
hebreas y latjnas. 
Fue natural de este pueblo el Comendador griego de Salamanca, 
tan insigne en las dichas lenguas. 
Hay otro letrado que se llama don Lope de Guzman, en el Consejo 
Real de Su Magestad. 
Hubo de este pueblo una cosa harto notable y digna de memoria 
para un lugar tan particular, que en el tiempo de las guerras de Italia 
siendo de ellas general el Gran Capitán, hubo capitán y maestro de 
campo, que se llamo Juan de Sacedo, y con el otros capitanes en 
la dicha guerra de Nápoles, que fueron Arnal de Risas, Melgare-
jo, Galindo, Pina, Antonio Suarez, Hernando de Illescas y Valle-
jera, los cuales todos aunque gente pobre honrada y fidalga, pero sa-
lieron soldados de su pueblo. Y por el valor y valentia de sus personas 
fueron tales capitanes y hombres de mucha cuenta, y aun se dice que 
algunos decian si era provincia Illescas por ver tanta gente principal 
de ella. En este mismo tiempo concurrió el capitán Loarte y en Indias 
el capitán He rnán Ponce de Leon y Barbaran. 
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39. —Habrá en este pueblo como mil vecinos, sin que se entienda 
haber habido mas vecindad. 
40. —Esíe pueblo ha contado de mucha gente hidalgo, y siempre lo 
fue, y de muchos labradores, y también de algunos mercaderes, y de 
muchos oficiales, porque de casi toda su comarca acude a el para 
proveerse de sus necesidades. 
41. —Hay aqui de caballeros hijosdalgo ta casa de Guzmanes, con 
el escudo de armas de Guzmanes tan conocido en Castilla, porque los 
de este pueblo son de los principales de ellos. 
Hay aquí un mayorazgo de los Loartes, con el escudo de cruces 
doradas en campo azul, y unas flores de lises azules y en campo 
dorado. 
Otro de los Noreñas, su escudo es unos veros azules y blancos en 
campo dorado con orlas de aspas colorados, el su solar es Asturias. 
Hay otro mayorazgo de los Ramirez, hay los Avellanedas y los 
Leones. Los Avalos tenían por armas un castillo dorado en campo 
azul con orla a trozos blancos y colorados. Su solar es en Navarra. 
Hay Reinosos, e Taviras y Bustamantes, sus armas ( u n blanco) 
leonados en campo dorado, su solar es en la Montaña. 
Hay Suarez, hay Araozes su solar en Vizcaya, hay Piñanes, hay 
Diaz del Castillo, hay Saltos, hay Montoyas, hay Pararmos, hay Or-
donez, hay Carranzas, hay Garceses, hay Gaytanes, hay Suarez, tienen 
seis róeles por armas y encima una puente dos torres y .encima de las 
torres dos coronas doradas. 
42. —En el dicho pueblo no hay gente muy rica en común, aunque 
hay particulares que tienen muy grandes haciendas, el común modo 
de vivir es de labranza de pan, y vino y frutas, crianse ganados ma-
yores en el de vacas y mular, hay muchos oficiales de diversos oficios 
como queda dicho, labranse con gran primor las cosas de herrería en 
este pueblo. 
43. —Hay arcipreste en este pueblo, y corregidor puesto por Su 
Magestad, hay dos alcaldes de la Hermandad, uno hijodalgo, y el otro 
hombre bueno. 
44. —El arcipreste tiene por ministro un fiscal, que le pone el arz-
obispo de Toledo, y el corregidor cuatro alguaciles, que el mismo se 
señala, hay dos regidores del estado de hijosdalgo, y otros dos del 
estado de los hombres llanos, y dos diputados de hidalgos, y un dipu-
tado llano, hay un procurador del común, que es del estado de Jos 
hombres llanos. 
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45. —Terna este pueblo por propios de el y pan y dineros como 
cuatrocientas mü maravedis de renta de ciertos exidos, y de una 
gredera, y del dinero que lleva de eras, y otras rentas y tributos que 
tiene. 
46. —No tiene cosa particular en este articulo. 
47. —Es del Rey ahora. 
48. —Hay dos perroquias, aunque son entrambas un curado. La 
una se llama Santa Maria, y la otra San Salvador. Hay en Santa Ma-
ria la capilla de los Loarles, la de los Volantes, la de los Luxanes, 
la de los Xaradas, la de los Diaz del Castillo, la de los Saltos, y en 
todas ellas hay dotaciones, aniversarios y misas. 
49. —Hay en la iglesia un arcipreste, un cura, nueve beneficiados, 
dos prestamos y medio. Valen los beneficios comunmente servidos dos 
mil reales cada uno. 
,50.—No se sabe aqui. 
51. —Hay en Illescas un hospital señaladísimo, que se dice de Nues-
tra Señora de la Caridad, donde cada dia se hacen y han hecho gran-
dísimos milagros, que seria larga la historia referirlos. Es un san-
tuario el mas visitado y frecuentado de toda España, han venido a 
visitarle, y tener novenas la n^agestad del Rey nuestro señor y la ma-
gestad de la Reina, nuestra señora, la serenísima Princesa de Portu-
gal, dona Juana, que sea en gloria, muchos perlados, duques, condes, 
y otros grandes principes, oidores de los consejos de Su Magestad y 
otras infinitas gentes, que xamas cesan de venir a visitar esta bendi-
tisima imagen. 
Hay una capilla en la iglesia perroquial, que se llama del Angel, 
donde dicen que apareció un ángel al rey don Alonso octavo, cuando 
vino de Toledo tan desgraciado a Illescas, como lo cuenta su Coroni-
ca, otros dicen que le apareció en un aposento de una casa principal 
de Illescas. 
52. —Guardase en este pueblo por voto de el el once de marzo, que 
llaman día de Nuestra Señora de la Caridad, porque aquel dia subce-
dio el primer milagro año de 1562, y fue que una mujer moza llego a 
su (hospital tullida, y tan inútil que la tenian Hada en una bestia entre 
dos costales de paxa, porque habia mas de seis meses que tenia las 
pantorrillas pegadas con los muslos, y como la apearon pidió la metie-
sen en la capilla, donde esta esta Santísima imagen de Nuestra Se-
ñora, y estando alli como una hora y mas encomendándose a la V i r -
gen Nuestra Señora, se sintió con notable salud a su parecer, y lla-
32 
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mando a la hospitalera dixo : !Ay hennana¡ como me parece que estoy 
buena, no se si lo sueño, mostradme acá un palo, probare a levantar-
me, y veré que es esto que me parece. Dado el palo, probo a se levan-
tar, y se levanto tan buena como si nunca hobiera estado tullida, y de-
xado el palo anduvo, y quedo tan buena como todos lo somos. 
53. —Hay un monasterio de monjas dentro en el dicho pueblo, de 
la orden de San Francisco, y tiene cuarenta monjas, fundóle fray 
Francisco Ximenez, arzobispo de Toledo. 
54. —Hay dos hespitales, que el uno esta al gobierno del otro. El 
principal es el de Nuestra Señora de la Caridad, donde se curan mu-
chos enfermos forasteros, que a el vienen, de donde se dan las medi-
cinas y todo lo demás que han menester los pobres enfermos, que son 
naturales, de donde se socorren todas las viudas pobres, y todos los 
viejos, que por su manera de vida, o por no poder trabajar, han venido 
a probeza, dando un dia señalado de cada semana a los pobres que 
llaman de ordinario señalada limosna, y si su necesidad es mas que 
la ordinaria danseles limosnas extraordinarias, y ansí se hace con to-
dos los <iem,as necesitados. 
55. —Es pueblo Illescas muy pasajero, porque esta en medio del 
camino dereaho que viene de Toledo a Madrid. Tiene tres aldeas, que 
son Ugena, Valaguera, Torrejon de Illescas, las cuates le dio, e ñzo 
de ellas merced el Emperador don Alonso, Rey de Castilla, veintisiete 
años después de ganado Toledo, como parece de su previlegio. 
56. —No tiene cosa que decir. 
Hay pueblos de señorío en la comarca de Illescas: Torrejon de 
Velasco, del conde de Puñonrost ro ; Moratalaz, que era encomienda, 
es de don Antonio de Luna, y Cedillo tamjbien. E l Viso es de la orden 
de San Juan. Y esto es lo que se sabe y entiende de Illescas. 
Antonio Vazquez de Garnica. Juan Davalos. Lorenzo de Soto. Die-
go Suarez. Ruy Diaz de Noreña. 
Yo Jerónimo Ramirez, escribano de Su Magestad real, publico y 
del numero de esta villa de Illescas, presente fui con los susodichos 
que aqui firman sus nombres a lo que dicho es, y va escrito en tres 
hojas de medio pliego con esta en que va este mi signo, y en cada 
una al fin de ella una de mis rubricas. En testimonio de verdad. Je-
rónimo Ramírez, escribano. 
Yeles al oriente, media legua. 
Pantoja al medio dia, una legua. 
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Azaña al medio dia, una legua. 
Yuncos al medio dia, una legua. 
Cedillo al poniente, una legua. 
Torrejon de Illescas al norte, una legua. 
Ugena al norte, media legua. 
Casarrubuelos al norte, media legua. 
Rio Tajo al medio dia, tres leguas. 
Rio Guadarrama al poniente, dos leguas. 
(T. 1, fols. 168-174.) 
J U M E L A 
E n ta villa de Jumela en veinlicuatro dias del rnjes de noviembre 
del Señor de mi l y quinientos y setenta y ocho años, el señor Luis A l -
varez, alcalde ordinario, e por ante m i Francisco Perez, escribano 
en la dicha villa, habiéndoles sido notificada una cédula de Su Ma-
gostad real con un mandamiento deí muy ilustre señor don Gutierre 
TelJo, corregidor y justicia mayor de la ciudad de Toledo y su tierra 
por Su Mageslad, y juntamente con ella una instrucción en un plie-
go de papel escrita de molde, para que por los capítulos de ella se 
haga información al tenor de cada capitulo, y en cumplimiento de lo 
susodicho puso por personas hábiles y espertas y de buen entendi-
miento para que declaren lo contenido en la dicha instrucción a Do-
mingo Martin y a Francisco Martin Blasco, vecinos de esta villa de 
Jumela, de los cuales y de cada uno de ellos el dioho señor alcalde 
recibió juramento en forma debida de derecho, para que bien y fiel-
mente y con verdad declararan los capitules de la dicha instrucción 
los que supieren, y lo que en esta dicha villa y su termino y juris-
dicción hobiere, los cuales dichos Domingo Martín y Francisco Blan-
co díxeron cada uno de por s i ; si juro y ani;en, y ansí se comenzó la 
dicha información del tenor y forma siguiente. 
1. — A l primer capitulo dixeron que este pueblo se llama villa de 
Jumela, pero que no saben por que se llama ansi, y que nunca han 
entendido se haya llamado de otro nombre antes de agora. 
2. — A I segttndo capitulo dixeron que hay ciento y cuarenta casas 
pocas mas o menos, y otros tantos vecinos, y que nunca han tenido 
siempre si lo mismo diez vecinos mas o menos, porque siempre están 
de un ser los vecinos. 
3. — A l tercero capitulo dixeron que el dicho pueblo es antiguo, 
pero que no saben que tanto tiempo ha que se fundo, n i saben quien 
fue el fundador. 
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4. — A l cuarto capitulo dixeron que han oido decir a los antiguos 
del tiempo pasado que es villa desde que se fundo. 
5. — A l quinto capitulo dixeron que el dicho pueblo cai en el par-
tido del reino de Toledo junto a los montes del dicho Toledo. 
7. -—Al séptimo capitulo dixeron que el dicho pueblo tiene el es-
cudo de armas en el audencia, que son escaques y chapas y lobos, y 
que estas están puestas en nombre de los señores del dicho pueblo. 
8. — A l octavo capitulo dixeron que el dicho pueblo era del señor 
don Juan Suarez de Toledo, y que al presente se gobierna y esta por 
Su Magestad real. 
9. — A l noveno capitulo dixeron que la chancillcria a do acude este 
pueblo es la de Granada, y que alli van los pleitos de este pueblo en 
grado de apelación, y que h a y desde este pueblo a Granada, do esta 
la dicha chancilleria, como sesenta leguas. 
10. — A l deceno capitulo dixeron que la gobernación y justicia que 
al presente hay en el dicho pueblo que se pone por Su Magestad Real 
y por su orden. 
11. — A l onceno capitulo dixeron que cai este dicho pueblo en el 
arzobispado de Toledo, y en el. partido de Montalban, y que hay cinco 
leguas y media hasta Toledo, que es do esta la catredal, y que la ca-
becera del partido esta media legua de este pueblo. 
13. ™ A l treceno capitulo dixeron que yendo desde este pueblo por 
camino hacia do sale el sol, que esta el primer lugar la villa de Cuer-
va, y que esta de este pueblo una legua mediana, y que es camino 
derecho. 
14. — A l catorceno capítulo dixeron que yendo dende este pueblo 
por camino hacia el medio dia que esta el primer lugar la villa de 
Menasalbas, que esta de este pueblo media legua por camino derecho, 
cebto que esta el dicho pueblo de Menasalbas hacía la mano derecha 
del medio dia. 
15. — A l quinceno capitulo dixeron que yendo dende este pueblo por 
camino hacia do se pone el sol esta el primer lugar Navahermosa, y 
dos leguas medianas esta de este puebjlo, y que cae por camino dere-
cho hacia donde se pone el sol. 
16. — A l deciseis capitulo dixeron que yendo dende este pueblo por 
camino hacia la parte del norte esta el primer pueblo la villa de Gal-
vez, y que esta media legua de este pueblo, y que esta por camino 
llano, y cargado el dicho pueblo diada la mano derecha. 
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17. — A l diez y siete capitulo tlixeron que la calidad de la tierra a 
do esta este pueblo es tierra fria y rasa, y que a tiempos es enferma, 
y que es tierra llana. 
18. — A l diez y ocho capitulo dixeron que la dicha tierra es falta 
de leña, y que el dicho pueblo se provee de leña lo mas de ello de los 
montes de Toledo. 
21. —A los veintiún capítulos dixeron que el dicho pueblo es abun-
doso de aguas dulces de pozos y fuentes, y que los vecinos del dicho 
pueblo van a moler al rio de Tajo, que esta tres leguas de este pue-
blo, cepto que una temporada que muelen en un arroyo que se dice 
Torcon, que esta una legua de este pueblo. 
22. — A l veinte y dos capitulo dixeron que hay en el termino de 
este pueblo pastos moderados, y que hay una dehesa que se llama 
Mornegro y Cabeza del Aguila, y que no hay en ella caza sino son 
liebres. 
23. — A l veintitrés capitulo dixeron que es tierra que se cria en 
ella, si lo siembran, trigo y cebada y centeno, y que los ganados qm. 
en ella se crian son vacas y ovejas, y que de sal es falta, y se proveen 
de las salinas de Espartinas, y que es falto este pueblo de aceite y 
pescados, que se proveen de acarreo de lexos tierras. 
28.—Al veintiocho capítulos dixeron que este pueblo esta asentado 
en parte alto y llano, y sin cerca ninguna. 
30.—Al treinta capitulo dixeron que las casas y edificios que hay 
en este dicho pueblo son de piedra y tierra, y que la dicha piedra lo 
hay en el dicho pueblo. 
35. — A l treinta y cinco capitulo dixeron que las granjerias y modo 
de vivir que hay en este pueblo es de labradores que viven de sembrar 
pan y hacer carbon, y que estas granjerias tienen. 
36. — A l treinta y seis capitulo dixeron que las justicias eclesiásticas 
que vienen a este pueblo las pone el arzobispo de Toledo, y las jus-
ticias seglares las pone al presente Su Magestad Real. 
37. — A l treinta y siete capítulo dixeron que este dicho pueblo tiene 
muy poco termino y jurisdicción. 
38. — A l treinta y ocho capitulo dixeron que la advocación de la 
iglesia perrodiial de este pueblo es Nuestra Señora de la Asuncion. 
40.—Al cuarenta capitulo dixeron que hay junto y en torno de este 
pueblo dos ermitas, que la una se llama de señor San Blas, y la otra 
de señor San Pantaleon. 
43.—Al cuarenta y un capitulo dixeron que en este dicho pueblo 
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se guardan, amen de lo que la santa madre Iglesia manda guardar, el 
día de señor San. Blas, y señor San Pantaleon, y señor San Sebastian, 
y el dia del Triunfo de la Cruz, lo cual este pueblo tiene por devoción, 
y lo demás contenido en et dicho capitulo no lo hay. 
En la cual dicha información de suso contenida van declarados en 
ella veinte y siete capítulos según consta por la dicha información, 
porque aunque eran cuarenta y cinco capítulos en la dicha instrucción 
contenido, no hobo que decir ni declarar de los dieciocho capítulos, 
y por esta razón no van asentados mas de los dichos veintisiete ca-
pítulos, y ansi fecha y acabada la dicha información y vista por el 
dicho señor alcalde mayor los dichos Francisco Martin Blanco y Do-
mingo Martin declarantes que la firmen si saben, y el dicho Francisco 
Martin firmo aqui su nombre, y el dicho Domingo Martin dicho no 
saber firmar, y fizo una cruz por firma, y el dicho señor alcalde mando 
a mi el presente escribano saque un traslado de la dicha instrucción, 
y esta dicha información para que quede por registro en mi poder, se 
de y entriegue originalmente la diaha instrucción e información, para 
que el la Heve y entregue al comisario que le envio la diclha instrucción 
conforme Su Magestad le manda, y lo firmo aqui de su nombre, y 
ansi yo el dicho escribano le doy y entriego la dicha información y 
instrucción como me es pedida, y lo firme de mi nombre, y digo que 
el dicho señor alcalde puso a todo ello su autoridad y decrepto judi-
cial tal cual en tal caso se requiere y no mas. Francisco Alvarez, al-
calde ( r u b r i c a d o ) . Francisco Martin ( r u b r i c a d o ) , f Ante mi, Fran-
cisco Perez, escribano ( r u b r i c a d o ) . 
Galvez al mediodía, una legua pequeña. 
Cuerva al oriente, una legua. 
Menasalbas al medio dia, media legua. 
Navahermosa al poniente, dos leguas. 
Calves al norte, una legua. 
(T. U , fols. 199-202 v.") 
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En la villa de I-iHo en veinte y ocho dias del mes de hebrero año 
del Señor de mil y quinientos y setenta y seis años los señores Diego 
Cepeda y Gines Mercado, clérigos, y Alonso Diaz de Cañizares y 
Pero Gonzalez de Lara, alcaldes, y Alonso de Cañizares y Lorenzo 
Verdugo, vecinos de esta villa, personas a quien se cometió por el 
ayuntamiento de esta villa el responder a estos capitulos, y proveído 
por Su Magestad dixieron que ellos son juntos en la sala del cabildo 
r ayuntamiento de esta villa de Lillo por mandamiento del ilustre se-
ñor Pedro de Castañeda, gobernador de esta villa y partido, por cuya 
orden les fue enviada la instrucción y relación de capitulos, el cual 
en su mandamiento hace relación que lo recibió, y le fue inviado del 
muy ilustre señor don Sancho Busto de Villegas, del consejo de Su 
Magcstad y del consejo de la Santa y general Inquisición, gobernador 
general del arzobispado de Toledo, cuya es esta villa, y asi juntos 
ilixieron que en cumplimiento de lo por Su Magestad proveído y 
mandado, daban a los capitulos la respuesta siguiente para que Su 
Magestad lo vea y provea lo que mas convenga a su real servicio. 
1. —Esta villa de Li l lo se dice de presente Lillo, y esto de tiempo 
inmemorial, no se sabe la razón por que se dijo ansí. 
2. — A l segundo capitulo se responde que esta villa su fundación 
es muy antigua de su principio, no se sabe cuando se gano a los mo-
ros, ni quien fue el fundador. 
3. — A l tercero capitulo se responde que esta villa fue antiguamen-
te del priorazgo de San Juan, y en la era de mil y doscientos y sesenta 
y seis el Prior de San Juan, que a la sazón era, la dio en trueco al 
arzobispo de Toledo don Rodrigo por ciertas preeminencias que el 
arzobispo le dio en ciertas iglesias, y esto consta por executórias, y 
caso que estonces se pretendió era villa, el arzobispo de Toledo don 
Ximeno mando fuese sujeta a la villa de La Guardia, después el arz-
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obispo don Juan de Contreras el ano de mil y cuatrocientos y treinta 
con Ucencia del Rey don Juan el Segundo las liberto, y hizo villa, y le 
dio juridiccion y preminencias mero y mixto imperio. 
4.—Al cuarto capitulo se responde que esta villa es situada once 
leguas de la cibdad de Toledo en su reino a la parte donde sale el sol, 
y desde alli adelante comienza lo que dicen Mancha. 
6. — A l sexto capitulo se responde que el escudo de armas que tiene 
esta villa, que es un flor de lis, creese que se tomo del nombre del 
pueblo, que es Lilio, que significo azucena. 
7. — A l sétimo capitulo se responde que esta villa es del arzobis-
pado de Toledo, donde tiene juridiccion espiritual y temporal, y anti-
guamente fue del Rey de Castilla, cuyo nombre no se tiene noücia, 
hizo donación por ciertos servicios a un Rodrigo Rodriguez de todo 
el priorazgo de San Juan, en cuyo distrito estaba esta villa, constara 
esto por escrituras que están en el archivo del convento de Santa Ma-
ria del Monte, que es en el priorato de San Juan. 
8. — A l octavo capitulo se responde que esta villa no tiene voto en 
cortes, y como esta dicho cae en el reino de Toledo; creese que Toledo 
habla en cortes por ella, con lo que esta villa sirve a Su Magostad de 
servicio y alcabala se acude con el dinero a la villa de Alcala al recetor 
que alli tiene Su Magestad. 
9. ™Al noveno capitulo que responde que esta villa cae en el dis-
trito de la real chancilleria de Granada, que esta cincuenta y una le-
guas de esta villa, donde van los pleitos en apelación. 
10. — A l deceno capitulo se responde que esta villa cae en la gober-
nación de la villa de Yepes y su partido, el cual esta de esta villa seis 
leguas, y en medio esta la villa de La Guardia, que es la misma go-
bernación, y que no hay cabeza distinta en el partido. 
11. — A l undécimo capitulo se responde que esta villa cae como 
esta dicho en el arzobispado de Toledo a las once leguas, donde esta 
la iglesia catredal metropolitana, y es del arciprestazgo de la villa de 
la Guardia. 
13.—Al decimo tercio capitulo se responde que esta villa tiene al 
oriente dos pueblos: Corral de Almaguer, dos leguas algo a la mano 
izquierda de el, tiene a Villanueva de Alcardetc algo deslindado a la 
mano derecha del oriente, esta cuatro leguas de esta villa lugares y 
muy grandes, y estos caminos al Corral a Villanueva se va por mu-
chos rodeos. 
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14. — A I decimo cuarto capitulo se responde que al medio dia esta 
la villa de Villacañas, dos leguas pequeñas algo en declinación ibacia 
el puniente, que es por camino derecho. 
15. — A l decimo quinto capitulo se responde que al poniente esta 
de esta villa la villa del Romeral, dos leguas pequeñas por el camino 
derecho, esta algo en declinación hacía el medio dia. 
16. — A l decimo sexto capitulo se responde que el setentrion, que 
es la parte del norte, tiene esta villa a la villa de Villatobas, tres leguas 
grandes por camino algo torcido, esta en declinación en poca cantidad 
hacia al puniente del norte. 
17. — A l decimp séptimo capitulo se responde que esta villa esta 
situada en tierra llana, no es en extremo fría, ni caliente, es tierra 
sana, tiene unas sierrecitas pequeñas en su termino, y no es de montes. 
18. — A l decimo octavo capitulo se responde que esta villa es falta 
de leña, es proveicla de leña de los montes del Corral, que se la traen 
a vender, y con su pena la cortan los de esta villa, y también se pro-
veen de leña de sus sarmientos y monda de olivares, aunque tienen 
pocas olivas. Las cazas son aunque pocas perdices y liebres. 
20. — A l veinteno capitulo se responde que por sus términos de 
esta villa no pasa ningún r io ; esta el rio de Tajo seis leguas de esta 
villa a la parte del norte; y al oriente tiene una legua al rio de An-
sares, corre a temporadas; el rio de Xiguela, cae al oriente a las tres 
leguas, corre a temporadas ansi mismo, 
21. — A l vigésimo primio capitulo se responde que el termino de 
esta villa y en su jurisdicción hay cantidad de pozos, anonas de riego, 
donde se crian alguna hortaliza común, no hay frutas notables, son de 
vecinos particulares, y réntales muy poco. 
23. — A l vigésimo tercio capitulo se responde que de aguas dulces 
para la gente se provee de ciertos pozos media legua de esta villa, y 
de esta no hay mucha abundancia, hay en el pueblo y cercano de el 
muchos pozos de agua y muy someros que no es dulce. Vase a moler 
el pan a los rios sobre dichos a los mas cercanos, y traen agua, y en 
todo tiempo al rio de Tajo. 
24. — A l vigésimo cuarto capitulo se responde que esta villa no 
tiene dehesas propias en sus términos suyos sino es cotos, que dan 
a los que se obligan al abasto de las carnes, 
26.—Al vigésimo sexto capitulo se responde que es tierra de la-
bores, aunque no es muy fértil ; lo principal que en ella se coge es 
vino y trigo y cebada; los diezmos de trigo y cebada comunmente 
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aqui no tomando el año mas colmjado ni el mas estéril se dezma-
ran de cuatrocientos a quinientos cahíces, y el diezmo del vino se 
arrienda comunmente en docientos mil maravedis unos años mas y 
otros menos, y los ganados que en esta villa se crian es ganado de 
lana. Arriendase el diezmo de ellos cada año en ciento y cincuenta 
mil maravedis unos anos mas y otros menos. La mayor falta es de 
las leñas y moliendas, provéese de las partes según esta respondido 
de suso. 
32.—Al trigésimo segundo capitulo se responde que esta villa esta 
cercada de una muralla de tapias de tierra por algunas partes caida, 
y se va reparando, y el sitio es el sobredicho en los capítulos ante-
cedentes. 
35.—Al trigésimo quinto' capitulo se responde que la mayor parte 
comunmente de las casas y edificios de esta villa son de tierra y yeso 
labradas; la tierra y yeso están en esta villa, y parte de la teja y ma-
dera se traen de sierra de Cuenca y otras partes, que esta a las veinte 
leguas de esta villa. 
38.—Al trigésimo octavo capitulo se responde que en la dicha v i -
lla ha habido y hay personas ilustres por letras, oficios y virtud como 
fueron el doctor Anton Rodriguez de Li l io , que fue Chanciller de 
Castilla en tiempo de los señores Reyes Católicos don Fernando y 
doña Isabel; y en tiempo del Emperador Cario Quinto floreció por 
letras en la Universidad de Alcala el Maestro Laurencio Balbo, ca-
tedrático de griego, fue segundo en griego, y la tuvo al Comendador 
Griego, fue colegial en el colegio mayor de Alcala, y patron en el 
colegio de Santa Catalina; y el maestro Bartolome de Isla floreció 
en tiempo del diaho señor Emperador Cario Quinto, fue del habito 
de Santiago, capellán de Su Magestad, gloso la regla del estable ca-
mino de la caballería de Santiago y Orden, siguió corte de Su Ma-
gestad, y fue a Roma en su servicio; y en tiempo del dicho señor 
Emperador y de Su Magestad del Rey don Felipe floreció Francisco 
de Almaguer, contador de Su Magestad de Contaduria mayor, sirvió 
con mucha justitud hasta que murió ; y al presente sirve a Su Ma-
gestad el licenciado Xirrtenez Ortiz, akalde de la casa y corte de Su 
Magestad; y el licenciado Alonso Carriazo, alcalde de corte en la 
Real Chancilleria de Granada; y en tiempo de Su Magestad del Rey 
don Filipe floreció el doctor Sebastian de Carriazo, murió obispo del 
Cuzco; y en el tiempo ansí mismo floreció fray Francisco de Lil io, 
de la orden del señor San Francisco, fue predicador de Su Magestad 
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de la Emperatriz de Bohemia, fue confesor de la Magestad de la 
Reina doña Juana, nuestra señora, murió obispo electo de Guadix; 
y de presente florece el licenciado Bernardo Gaseo, catredatico de Ca-
ñones en la Universidad de Salamanca, inquisidor de Barcelona, de 
presente lo es de la cibdad de Palermo en Sicilia; y el licenciado Ber-
naldo Garcia, colegial que fue en el colegio de San Bartolome de la 
Universidad de Salamanca, y al presente es canónigo en Zamora; y 
ei licenciado Martin Gaseo, canónigo que al presente es en Osma, co-
legial que fue en el colegio de la Madalena; y fray Tomas de Lilio, 
de la Orden del señor San Francisco, fue provincial de su orden; y 
fray Juan de Li l io , de la orden della fue provincial de la provincia 
de Castilla y de Aragon; y fray Benito de Li l io , de la orden de San 
Jerónimo, fue prior en la Sisla, Talavera y Madr id ; y fray Martin 
de Lílio, de la Orden del señor San Francisco, escribió y recopilo los 
libros del Flos Santorum y otras obras; y fray Alonso de Santo Do-
mingo, de la Orden del señor Santo Domingo, ha sido segundo pro-
vincial de su Orden en Galicia, prior en Villaescusa y Santa Cruz de 
Segovia, y dos veces en Nuestra Señora de Tocha en la villa de Ma-
drid, donde al presente es; y fray Pedro de Encinas, de la Orden del 
señor Santo Domingo, ha sido dos veces prior en Santo Domingo de 
la cibdad de Guete; y fray Antonio de Cañizares, de la Orden de 
San Francisco, guardian que fue en el convento de Medinaceli; el 
maestro Juan Gonzalez de Li l io , vicario de Isnalloz, colegial rector 
que fue en el colegio Real de Granada; y el licenciado Iñigo Lopez 
de Cañizares, sirvió a Su Magestad en oficio temporal de administrac-
cion de justicia quieto haciendo la villa dej Ocaña y su gobernación en el 
tiempo de las alteraciones de estos reinos; y el doctor Benito de Ca-
rriazo, sirvió a Su Magestad por alcalde de los hijosdalgo en la 
Audiencia Real de Valladoílid; y el licenciado Damian de Li l io , sirvió 
en oficios temporales de administraccion de justicias en la cibdad de 
Ronda y otras partes; y en las armas y arte de milicia ha servido a 
Su Magestad del Rey don Felipe y al Emperador Cario Quinto; el 
capitán Pero Verdugo, el cual siendo soldado se hallo en la toma de 
Africa, donde hallo herido, y siendo capitán de galera fue al socorro 
de Malta estando cercada del Turco, y en la rebelión del reino de 
Granada, siendo capitán por orden de su general vino a socorrer a 
la cibdad de Almería y con vituallas, municiones de gente, que estaba 
muy cercada, y en el cerco de Zurza dio con su gente un asalto en que 
ganaron el fuerte a sus enemigos, y el y otros soldados particulares 
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que ha habido todos naturales de esta villa, han servido muy bien a 
Su Magestad en el arte militar. 
E l Doctor Marquina, del habito de Santiago, fue prior del con-
vento de Ucles. 
Nictílas Ortiz de Carriazo, es tesorero General del Santo Oficio 
de la Santa General Inquisición de España. 
39. — A l trigésimo noveno capitulo responde que es como cuatro-
cientas y cincuenta casas, de hasta ochocientos vecinos poco mas o 
menos, y que hasta agora ha ido en crecimiento. 
40. — A los cuarenta capítulos responde que en el dicho numero de 
vecinos en el capitulo precedente hay en ella labradores y oficiales y 
jornaleros, y hay mas numero de jornaleros y oficiales y gente me-
nesterosa que no labradores, y en este numero entran los hidalgos 
siguientes: diez y siete casas, doce casas de varones casados y un 
menor, y cuatro casas de viudas, mujeres que fueron de un hijos-
dalgo personas siguientes. Hay cuatro casas de apellido de Vargas, 
tres de casados, y una de viuda, estos son hidalgos de previlegio con-
cedido por los Reyes Católicos a Pero Sanchez de Vargas, abuelo de 
los que agora viven. 
Iten hay una casa de apellido Suarez, este goza de un previlegio 
concedido por el Rey don Enrique concedido a su agüelo del que agora 
vive. Iten hay cinco casas de apellido de Chacones y una viuda. 
Otra casa de un clérigo gozan por sentencia de alcalde de hijos-
dalgo de la Real Chancilleria de Granada, y hay otra de apellido de 
Lara, este goza por sentencia de alcaldes de hijosdalgo de Granada, 
que se dio en favor de su padre con el concejo de Palomares, tierra 
de Guete; y hay otras dos casas de apellido de Nieves, estos gozan de 
ella por ejecutoria de alcalde de hijosdalgo y oidores de Granada 
litigada con él uno de ellos y cort el padre del otro con el concejo de 
Guelamo, que es sierra de Cuenca. 
Hay otra casa de una viuda, que su marido se dixo apellido de 
Balboa, goza en posesión por executória de Valladolid litigada por su 
abuelo con el concejo de Valdaracete y auto en que la mandaron dar 
sobrecarta en la Chancilleria de Granada. Iten hay una casa de viuda 
con un hijo mancebo del apellido Collado. Goza de ello por previlegio 
concedido por el Rey don Femando a sus ascendientes y sobrecarta 
de ella. 
42.—A los cuarenta y dos capítulos se responde como estaba dicho 
primero en el capitulo precedente que viven de sus labores, oficios y 
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jornales según la calidad de cada uno, y ninguno es tan notablemjente 
rico que se pueda hacer mención de su riqueza. 
43.—A los cuarenta y tres capítulos se responde que justicia ecle-
siástica ningún juez reside en esta dicha villa, y que justicia y go-
bierno seglar hay dos alcaldes ordinarios, y dos regidores, y un pro-
curador, y siete jurados, y dos alcaldes de Hermandad. A los alcaides 
ordinarios, regidores, procuradores y jurados los eligen y confirma 
el arzobispo de Toledo, cuya es esta villa por nombramiento que los 
oficiales, cuando cumplen sus oficios, hacen nombramiento para alcal-
des, regidores, un procurador de todos, e luego y los demás confirma 
el señor, y los alcaldes de Hermandad nombra y elige el ayuntamien-
to y oficiales de el, y en el nombramiento que le invia el arzobispo 
señor de esta villa van juntamente con tos alcaldes, y regidores, y los 
demás oficiales, un escribano, y un alguacil, y un carcelero, y un ma-
yordomo, y esto confirma el señor como los demás oficiales, y los sa-
larios que a los dichos oficiales va señalado, un alcalde cien marave-
dises, y a cada regidor otros ciento, al alguacil otros ciento, y al ma-
yordomo novecientos y treinta, y al escribano tres mil maravedis, y 
con esto se responde a este capitulo y al siguiente. 
45.—A los cuarenta y cinco capítulos se responde que esta villa 
tiene su termino sus circuitos propios suyos, donde tienen sus here-
dades de viñas y labores de pan, y su juridiccion de nijero y mixto 
imperio, y tiene comunidad en todos los términos de la villa de la 
Guardia en todo genero de aprovechamientos, y la renta de los tér-
minos propios e de las penas y calumnias que se hacen, que no hay 
en ellos cosa cierta, que es de quince a veinte mil maravedís un año 
con otro, y tienen en los términos comunes un año con otro de renta 
el concejo de esta villa ciento y veinte mil maravedis de arrendamien-
tos, penas y calumnias, y esto tiene'de propios esta villa en sus tér-
minos propios como de los comunes, y en el priorazgo de San Juan 
que tiene don Antonio, don Fernando. 
Esta villa y vecinos della con sus ganados mayores y menores pue-
den pastar en todo lo que no es de labor, y ellos en esta villa en parte 
de sus términos, y también se puede roçar en todos sus términos del 
con tanto que no fuesen de ellos. 
Hay ademas de lo dicho una renta que tiene en esta villa^que tiene 
la iglesia mayor de Toledo, que dicen de la Campana, que se llama 
portazgo, que es de diez y ocho a veinte mil maravedis, y esto cobra 
el mayordomo del arzobispo. 
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46. -—A los cuarenta y seis capítulos se responde que esta villa esta 
fundada el fuero de Alcalá, el cual en partes se guarda, y en parte no, 
y la razón de esto es porque en el previllegio del villazgo, respondido 
en los capítulos precedentes, se mando que esta villa estuviese al d i -
cho fuero, y la razón porque no se guarda todo el fuero es por con-
trario uso. 
47. — A los cuarenta y siete se responde lo que esta respondido en 
los capítulos precedentes, que es ser esta villa del arzobispo de To-
ledo, cuya es la juridicion espiritual y temporal, y las rentas que en 
esta villa tiene de un pecho que dicen del humo, que monta un año 
con otro de cuatro a cinco mil maravedis. Repártese entre los veci-
nos, y las penas de cámaras que se aplican por sentencias, y esto tiene 
demás de la parte que tiene en lodos tos diezmos y rentas de los tér-
minos propios de esta dicha villa, y pone el gobernador en este parti-
do de ios alcaldes ordinarios, gobernador en las causas que suceden 
en esta villa, cuando se apela no yendo en apelación a Granada, van 
en este grado a el, y a su consejo y vicario que tiene espiritual y 
temporal como esta dicho en el capitulo precedente. 
48. — A los cuarenta y ocho capítulos se responde que hay una igle-
sia perroquial, cuya vocación es señor San Martin, en la cual hay tres 
capillas y enterramientos en ellas de personas particulares. Uno que 
fundo Miguel Martin, clérigo, advocación señor San Miguel, tiene 
cierta renta muy moderada para Ja limosna de ocho misas cada sema-
na y fabrica de ella. 
Otra capilla que fundo Juan Chacon, advocación de Nuestra Se-
ñora de la Asuncion y de San Juan, tiene muy moderada renta para 
cuatro mjsas, que se dicen cada semana y fabrica de ella. 
Hay otra capilla que fundo el licenciado Alonso de Carriazo, al-
calde de corte en la chancillcria de Granada, y Niculas Orüz de Ca-
rriazo, tesorero general del Santo Oficio de la Inquisición, y doña 
Catalina, su hermana, advocación Quinta Angustia. 
50.—A los cincuenta capítulos se responde que hay un beneficio 
curazgo servidero en la iglesia de esta villa, que vale un año con otro 
cuatrocientos ducados poco mas o menos según los años. U n beneficio 
simple servidero, que es de la Epifanía de San Andres, perroquia de 
Ja cibdad de Toledo, y valdrá un año con otro ciento y cincuenta du-
cados poco mas o menos según el año; y hay un préstamo anexo, que 
tiene Santiago del Cebedeo de la cibdad de Salamanca, que vale un 
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año con otro de renta trescientos ducados poco mas o menos según 
el año. 
51. —A los cincuenta y un capítulos se responde que hay en la 
iglesia parroquial de esta villa en un relicario ciertas reliquias de 
santos, que traxo el maestro Uartolome de Isla, capellán de Su Ma-
gostad, natural que fue de esta villa, las cuales traxo de Roma con 
indulgencias concedidas en ciertos dias del año con testimonios y cer-
tificaciones de ser verdad; y hay en los términos de esta villa, extra-
muros de ella, Nuestra Señora del Rosario, y San Anton, y Santa 
Eugenia, y San Sebastian, y Santa Quitéria y San Vicente. 
52. A los cincuenta y dos capítulos se responde que demás de 
las fiestas que manda la Iglesia guardar, por devoción y votos antiguos 
e inviolables se han guardado y guardan las fiestas siguientes: el día 
del señor San Sebastian, se ayuna la víspera como vigilia, y el dia no 
se come carne, ni cosa de que salga sangre, y se guelga con muoha 
solemnidad, y se dice aquel dia misa cantada en su ermita con pro-
cesión solemne, esto es de tiempos inmemorial, y siempre se ha dicho, 
que fue este voto contra la pestilencia, y dicen los antiguos que des-
pués que se voto nunca ha habido pestilencia, y la que habia ceso; 
y el dia de señora Santa Ines otro día siguiente se guarda, y huelgan 
todos, se da caridad a todo el pueblo, y se voto por la misma razón 
de la pestilencia. Hen se guarda por voto contra la langosta, gusanos 
y sabandijas que se comen las viñas y panes. Votóse en los dias de 
los que al presente son vivos, y resulta mucho provecho de tal voto. 
54.—A los cincuenta y cuatro capítulos se responde que hay en esta 
villa unas casas de hespital, donde se hospedan y reciben pobres. Tie-
ne de renta hasta dos mil maravedis. No se sabe el fundador de el. 
56.—-A los cincuenta y seis capitulos se responde que los términos 
de esta villa y despoblados, que parece haber sido poblados en otro 
tiempo, el uno se dice Dóneos, y el otro San Juan de las Casas. Creese 
en este despoblar por pueblos enfermos y faltos de aguas y de tér-
minos. 
En esta villa hay un mercado franco martes de cada semana. 
Concedióse en el privilegio de villazgo, que a esta vil la se dio año 
de cuatrocientos y treinta por el arzobispo don Juan de Contreras, 
con licencia del Rey don Juan el Segundo. Es muy pequeño, y que no 
se vende en el cosas notables de que hacer mención. 
Hen todos los pueblos contenió de esta villa mas cercanos de que 
señores son, que en la forma siguiente: E l Corral de Almaguer, es 
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de la orden de Santiago, tiene mil y trecientos vecinos poco mas o 
menos. La Puebla de Don Fadrique, que es del dicho maestrazgo, 
tema cuatrocientos vecinos. Vülacañas, que es del prior don Antonio 
de Toledo, tema seiscientos vecinos poco mas o menos. E l Romeral, 
que es del Arzobispo de Toledo, terna trescientos y cincuenta vecinos. 
La villa de La Guardia, que es del señor arzobispo de Toledo, tiene 
ochocientos vecinos. La villa de Montalegre, que es encomienda de 
Santiago, que es de don Pedro Fajardo, Marques de los Vclez, que 
tiene una venta, y mayordomo, alcalde y guardas, y esto dixtrou que 
respondían a los dichos capítulos, y es verdadero como Su Magcstad 
lo manda, y se fizo en verdad, y lo firmaron de sus nombres en el 
registro de esta el Bachiller Uiego Cepeda, Gines Martin, Alonso Diaz 
de Cañizares, Pedro Gutierrez de Cara, Alonso de Cañizares, Vicente 
Verdugo. 
K yo Juan Alvarez, escribano del concejo e aprobado por Su Ma-
ges tad, que presente fui a todo lo dicho es, e de mi registro lo fizc 
escrebir, y escribí en fe de lo cual fice aqui este mio signo, que es a 
tal en testimonio de verdad. Juan Alvarez, escribano ( r u b r i c a d o ) . 
Corral de Almaguer al oriente dos teguas pequeñas caminando tor-
cido un poco a mano izquierda. 
Villanueva de Alcarretc al oriente cuatro leguas camino torcido un 
poco a mano dercoba. 
Villacañas al medio dia algo a mano derecha dos leguas. 
Romeral al poniente dos leguas algo a mano izquierda. 
Villatobas al norte algo a mano izquierda tres leguas grandes. 
Rio Tajo al norte seis leguas. 
'(T. I , fols. 476-481 v.") 
33 
L U C I L L O S 
En el lugar de Lucillos de la juredicion de la noble villa de Tala-
vera en tres dias del mes de abril de este año de mil y quinientos y 
sesenta y seis años el señor Pero Garcia, alcalde ordinario en este lu-
gar de Lucillos, en cumplimiento que le notificaron del señor corre-
gidor de la villa de Talavcra hizo parecer ante si a Pero Alvarez, el 
viejo, y a Andres Lopez, y a Alonso Ruiz, y a Juan Ruiz, el viejo, 
vecinos del dicho lugar, para que como hombres testigos y de buena 
memoria declaren lo que por los capítulos de la instruicion les fuere 
preguntado de lo que se acordaren y tuvieren noticias, para que hecho 
lo envíen a quien el señor corregidor mandare, se de para que lo 
envíen a Su Magestad real, y lo que todos juntos declararon leyén-
doles cada capitulo por sí es lo siguiente: 
1. —Iten declaramos que este lugar de Lucillos de la juredicion de 
la villa de Talayera, dioces del arzobispado de Toledo, y declaramos 
que se llama Lucillos, porque un valle, que confina cerca de este lu-
gar, que es en el camino que va a dar al rio de Tajo, los antiguos le 
llamaban Val de Lucillos, y de aquí colegimos llamarse Lucillos, y 
esto es lo que hemos oído a los antiguos antes de nosotros. 
2. — A l segundo capitulo dijeron que saben que este lugar es an-
tiguo, y que ellos no saben quien fue el fundador de el. 
3. — A l tercero capitulo dijeron que este lugar es aldea de la villa 
de Talavera, y que es antigua. 
4. — A l cuarto capitulo se responde que este lugar esta en Castilla 
la Nueva, porque ansí lo hemos oído nombrar de los puertos acá. 
5. — A l quinto capitulo dijeron que están lejos de frontera, y que 
no hay puente, ni aduana, ni se cobran ningunos derechos, porque los 
cobra Talavera como cabeza de este lugar. 
6. — A l sexto capitulo dijeron que no tienen que decir. 
7. — A l sétimo capitulo dijeron que este lugar de Lucillos es del 
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arzobispado de Toledo, y no saben que sea otra dignidad, ni ha ve-
nido a su noticia. 
8. — A i otavo capitulo dijeron que la ciudad de Toledo y su pro-
curador en su nombre responde por Talavera y su tierra. 
9. — A l noveno capitulo dijeron que ellos son súditos a Talavera, 
y van a ella en grado de apelación, y que hay tres leguas de camino. 
10. — A l decimo capitulo dijeron que hay tres leguas hasta la villa 
de Talavera, donde es la gubernacion de este lugar. 
11. — A l onceno capitulo decimos que iglesia catredal es en Tole-
do, donde es la cabeza de esta tierra, y hay nueve leguas desde este 
lugar a la ciudad, 
12. — A los doce capitules no declaramos nada porque no hay que. 
13. — A los trece capítulos decimos que un lugar, que se llama Ce-
rralbo, que esta en derecho de donde sale el sol, esta media legua en 
camino derecho sin atajo. 
14. — A l catorceno capitulo decimos que al medio dia esta un lugar, 
lugar, que se dice Brugel, y esta media legua de este dicho lugar. 
15. — A los quince capítulos decimos que bacia el puniente esta un 
lugar, que se dice Villanueva, y esta media legua de este dicho lugar. 
16. — A los deciseis capítulos decimos que hacia el norte esta un 
lugar, que se dice Brugil, y esta media legua de este dicho lugar. 
17. — A los decisiete capítulos decimos que este lugar esta en tie-
rra llana, y no serrania, no es tierra poblada de montes, y en algunos 
tiempos no es tierra sana. 
18. — A los deciocho capitules dijeron que es pobre de leña, y qu? 
no es tierra de caza. 
19. —Dijeron en este capitulo decinueve que no hay que decir. 
20. — A los veinte capítulos dijeron que un rio, que se llama Tajo, 
pasa media legua de este lugar hacia el medio dia ; y otro rio, que se 
dice Alberche, pasa una legua de este lugar hacía la parte del norte. 
21. — A los veinte y un capítulos decimos que en este lug'ar hay una 
guerta regantía con arboles y plantas y es pequeña, y vale en venta cien 
ducados, y en renta cinco mi l maravedís. 
22. — A los veinte y dos capítulos no hay que decir. 
23. — A los veinte y tres capítulos decimos que no hay fuentes, ni 
rios, sino que de los pozos del dicho lugar bebemos, porque son dulces. 
24. — A los veinticuatro capítulos decimos que no tenemos bosques, 
ni caza y pesca, sino solo una dehesa boyal, que es de este pueblo. 
25. — A los veinte y cinco capítulos no tenemos que declarar. 
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26. —A los veinte y seis capítulos decimos que es tierra de razo-
nable llevar de pan y vino, porque el montón de pan vale ordinaria-
mente docientas fanegas de pan mitad, y el de) vino vale cincuenta o 
sesenta mil maravedis, y el diezmo del coronado vale un año con otro 
veinte mil maravedis. 
27. - - A los veinte y siete capítulos no hay que decir en el. 
28. - -A los veinte y oaho no hay que decir en el. 
29. -—A los veinte y nueve no tenemos que decir en el. 
.Í0.--A los treinta que no hay que decir. 
31. — A los treinta y un capítulos no hay que decir. 
32. -—A los treinta y dos capítulos decimos que esta poblado en 
llano, y que no es cercado, ni nunca lo fue. 
33. —A los treinta y tres capitulou que no hay que decir. 
34. — A los treinta y cuatro capítulos no hay que decir. 
35. — A los treinta y cinco capítulos decimos que la mas parte de 
los edificios son de ladrillo y cal, y que se tray de fuera, y los demás 
petrechos porque no lo hay. 
36. - - A los treinta y seis capítulos no hay que decir en el. 
37. - - A los treinta y siete capítulos no hay que decir en el. 
38. - -A los treinta y ocho capítulos no hay que decir en el. 
39. — A los treinta y nueve capítulos decimos que al presente tiene 
cien vecinos, y que en dias atras ha tenido menos, y se han ido re-
haciendo hasta agora. 
40. —A los cuarenta decimos que sera la tercia parte de los vecinos 
labradores. 
41. — A los cuarenta y un capítulos decimos que hay dos hidalgos 
en este lugar, y sabemos que se reservan en el padrón del servicio. 
42. - - A los cuarenta y dos capítulos decimos que la mas parle del 
pueblo es pobre, y su trato es arar y labrar las viñas. 
43. —A los cuarenta y tres capitules decimos que no hay justicia 
eclesiástica en este lugar, y la seglar lo pone la justicia de la villa 
de Talavera. 
44. — A los cuarenta y cuatro capítulos decimos que en el lugar 
no hay ministro de justicia eclesiástica, sino solo un alcalde, y dos 
regidores, y mayordomo, y procurador, y ailguacil, y jurados, y un 
escribano puesto por los escribanos del numero de la villa de Tala-
vera, y dos jurados, que son para guardar las yerbas y corte de la 
dezmeria del dicho lugar. 
45. — A los cuarenta y cinco capítulos decimos que no tiene propios 
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este pueblo, sino de las penas en que incurren los ganados de los ve-
cinos cuando entran en el pasto de la dezmeria de este diaho lugar, 
y los penan conforme a las ordenanzas del dicho lugar. 
46. — A los cuarenta y seis capítulos no tienen que decir. 
47. — A los cuarenta y siete capítulos decimos que este lugar es 
aldea de Talayera y es tierra del arzobispado. 
48. — A los cuarenta y ocho capítulos decimos que la iglesia de 
este lugar es aneja a la iglesia mayor de la villa de Talavera, y se 
lleva el pontifical, y que la advocación de ella es de Nuestra Señora 
de la Asuncion. 
49. — A los cuarenta y nueve capítulos no hay que decir en el. 
50. — A los cincuenta capítulos decimos que el beneficio de este 
lugar esta anejo a la iglesia mayor de la villa de Talavera, y se llevan 
la gruesa de el los canónigos de la dicha iglesia, y que solo si I've el 
cura de vicario en el pueblo, y no lleva mas de las primincias y menun-
cias, y que valdrá hasta diez mil maravedis, y lia de ser servido el 
beneficio. 
51. —A los cincuenta y un capítulos decimos que en la iglesia de 
este lugar no hay reliquias ningunas, y que este lugar tiene una er-
mita de señor San Benito, y que habrá cincuenta y cinco años que se 
hizo, y hemos visto por vista de ojos que un hombre de este lugar 
estaba tullido, y fue a tener novenas a la dicha ermita, y acabado el 
novenario fue Dios servido de que saliese bueno y libre, y otros mu-
chos que hemos visto ir alia a tener novenario, y es cosa de que se 
puede tener memoria. 
52. — A los cincuenta y dos capítulos decimos que en este lugar no 
hay voto de no comer carne, mas de que guardamos lo que la Iglesia 
nos manda. 
53. — A los cincuenta y Ires capítulos decimos que no hay mones-
terio de frailes, ni beatas, ni otros monesterios. 
54. — A ios cincuenta y cuatro capilulos decimos que en este luga* 
tiene un hospital de limosna del pueblo, y no tiene renta ninguna. 
55. — A los cincuenta y cinco capilulos decimos que este lugar no 
es lugar pasajero, ni tenemos mas que decir de el. 
56. — A los cincuenta y seis capítulos decirruos que no tenemos que 
declarar. 
57. —A los cincuenta y siete decimos que no tenemos que decla-
rar de el. 
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58. —A los cincuenta y ocho que Los firmaremos de nuestros nom-
bres, y lo enviaremos a la villa de Talavera para que la envíen a Su 
Magestad. 
59. —A los cincuenta y nueve capítulos decimos que no hay mer-
cados francos, n i los ha habido en este lugar. 
60. — A los sesenta capítulos decimos que ya hemos declarado en 
los capítulos atras que es de la tierra de Talavera en lo que hemos 
declarado sin dejar nada a lo que alcanzamos, y lo firmo el alcalde 
de su nombre y los nombrados para esta declaración. Testigos: Fran-
cisco Ruiz, y Juan Sanchez, y Neculas Gomez, vecinos de este dicho 
lugar, y paso ante mi Pero de Vega, tiniente de escribano que de ello 
doy fe en testimonio de verdad, que fue fecho a tres dias del mes de 
abril de este año de mil y quinientos y setenta y seis años en testi-
monio de verdad fice aqui este mio signo y firma acostumbrada a tal 
en testimonio de verdad. Andres Lopez. Juan Ruiz. Pero Alvarez. 
Pero Garcia. Alonso Ruiz. Pero de Vega, teniente de escribano. 
Villanueva del Horcajo al poniente, media legua, 
Cerralbo al oriente, media legua. 
Mañosa al medio dia, media legua. 
Villanueva al poniente, media legua. 
Brugil al norte, media legua. 
(T. I I , fols. 308-311.) 
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Sánchez (Pero), el Viejo, informante de Guadamur 429 y 433 
Sánchez (Valentín), testigo de Hormigos 4ó7 
Sánchez Ancillo, informante de Erustes 367 y 372 
Sánchez de A ñ a (Diego), vecino de Arroba 95 
Sánchez de Arr iba (Diego), informante dt Illán de Vacas 488 y 491 
Sáncjiez Benito (Francisco), alcalde de Estrella 405 
Sánchez de Cabañas (Juan), hospital de Dosbarrios 366 
Sánchez Casado (Antón), alcalde de Crespos 328 
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Sánchez-Herni l lo (Alonso), testigo de Arroba 95 
Sanchez áç la L lave (Alonso), testigo de Brugel 154 
Sanchez de M a r í a Diaz (Alonso), vecino de Esoalonilla 374 
Sanchez Ovejero (Pero), informante de Chozas 346 y 347 
Sanchez de la Plaza (Andrés) , alcalde de Hormigos 467 
Sanchez del Pulgar (Francisco), informante de Galvez 416 y 419 
Sánchez Robledo (Pero), informante de Cardie! 220 y 226 
Sanchez Tornero (Diego), informante de Ajofr ín 9 y 13 
Sánchez de Ubeda (Gregorio), escribano de S u Majestad 261 
Sánchez de Vargas (Pero), hidalgo de Lillo 509 
Sánchez de la V i l l a (Alonso), informante de Brugel ••• 150 y 154 
Sánchez de Villaconejos (Juan), informante de Fuente'lapio 410 y 415 
Sanguino (Juan), vecino de Fuentelapio 411 
Santa Olalla (Arcipreste) 356 
Santiago (Orden de) 184, 227, 360, 361, 364, 366, 376 y 513 
Santo Domingo (Fray Alonso de), natural de Li l lo 508 
Santo Domingo (Alonso dfe), vecino de Almonescir 132 
Santo Tomás , obispo de Cantariensis 34 
Santo (Bel trán del), contador de Su Majestad 116 
Sarmiento (Ana) 379 
Segovia, obispo 425 y 428 
Serrano (Afonso), informante de Calera 190 
Serrano (Andrés) , informante de L a Cabeza 178 y 182 
Serrano (Barto lomé) , escribano de Arroba 98 
Serrano (Barto lomé) , testigo dfc A ñ o v e r • 68 
Serrano (Diego), vecino de Escalonilla. 374 
Serrano (Luis) , inquisidor en Murcia, natural de Casarrubios 260 
Sesa (Isabel), mujer de Pero Lasso 335, 339 y 344 
S i l í ceo (Arzobispo) 431 y 434 
SÜliceo (Lorenzo) 81 
S i lva (Fernando de), conde de Cifitentes. 30, 110, 111, 112, 113, 114, 
166, 175, 286, 305, 310, 379 y 382 
Si lva (Juan de), señor de Villaluenga y Villaseca, marqués de Monte-
mayor , 175 y 176 
S i lva (Juan <le), Cazalegas 290 
S i l ™ (Miguel), canón igo ^ 
S i lva (Pedro de), señor del qor l i j o Corral 170 y 175 
S imón (Juan), vecino de Fuenttela-pio 411 
S i m ó n (Pedro), vecino de Fuentelapio 411 
Sobarzo (jDiego de), alférez, natural de Esqui vias 401 
Sobarzos, hidalgos de Esquivias 401 
Solano (Francisco), testigo de Ciruelos 305 
S o l í s (Francisco), capellanía en Casarrubios 262 
Sotelo (Diego), escribano de Toledo. 15, 45, 67, 77, 100, 149, 161, 214, 
245, 303, 314, 328 y 330 
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Soto (Lorenzo de), informante de Illescas 498 
Suarez, hidalgos de Illescas -. • 496 
Suárez, casa de hidalgos de Li l lo , , 509 
Suárez (Antonio), capitán, natural de Illescas 495 
Suárez (Diego), informante de Illescas 498 
Suárez (Francisco), testigo de H e r r e r a 449 
Suárez de Figueroa (Lorenzo), comendador de S a n Juan 381 y 382 
Suárez de García (Juan), regidor de Cabeza Mesada 184 
Suárez de Silva (Juan), señor de Gálvez 336, 340 y 344 
Suárez de Toledo (Juan), señor de Gálvez 416, 418 y 501 
Talayera (Arcipreste de) 191 y 347 
Talavera (Corregidor de) 4. 47, 150, 152, 239, 240, 409 y 443 
Talayera (Vicario de) 57 
Talaverano (Diego), testigo de H e r r e r a 449 
Tavtera (Juan), arzobispo que f u é de Tfoledo 194 
Taviras , hidalgos de Illescas 496 
Telez (Catalina) , 407 
Tél lez , capilla en Casarrubíos 261 
T é l l e z (Alonso), conde de la PlueMa 354 
Té l l ez (Bartolomé), bachiller, natural de Yepes 200 
Tof iño (Francisco), escribano de Borox 134 y 141 
Toledano (Juan), informante de Esquivias 398 y 404 
Toledo (Arzobispo de). 1, 47, 55, 57, 60, 63, 128, 150, 153, 175, 190, 
191, 254, 300, 319, 321, 326, 346, 353, 387, 393, 396, 423, 437, 438, 448, 
460, 488, 492, 502 y 513 
Toledo (Corregidor de) 90, 125, 158, 162, 167, 232, 311, 415 y 467 
Toledo (Vicario de) 31, 381 y 464 
Toledo (Antonio de), prior 513 
Toledo (Diagómez de), señor de Casarrubios, bisabuelo de Fernando 
el Católico 255 y 264 
Toledo y Guzmán (Diego de), caballero 65 
Torralba (Juan de), el Viejo, informante de Ciruelos 304 
Torre (Juan de la), alcalde de Alcaudete 46 y 53 
Torre (Pedro -de la) , vecino de Alcaudete 49 
Torre (Rodrigo de la), informante de Burguillos 155 y 159 
' Torres (Sebastián de), regidor dfe E l Carpio -•• 232 
Tostado (Diego), vecino de Esoalonilla 374 
u 
Urgel, conquistador de Brugel 150 
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V 
Valderas (Juan de), testigo de Cardial 226 
Valdivieso (Licenciado) 45 
Valencia (Juan de), vecino de Escalonilla 374 
Valera (Francisco de), regidor de Burujón 161 y 162 
Valle (Juan del), fundador de E l Gravo 143 
Vallejera, capitán, natural de I l le&as 495 
Vahnaseda (Juan de), el Vie jo , in íormante de Cuerva 341 y 344 
Valverde (Felipe de), informante de Alcabón 24 y 35 
Valverde (Jerónimo de), alguacil de E l Bravo. . . 142 
Vargas, hidalgos de Lillo 509 
Vargas, secretario -•• 264 
Vargas (S imón de), regidor de Arges 86 y 89 
Vargas (Rodrigo de), regidor de Burguillos 155 
Vázquez (Alonso), clérigo, testigo de Burujón 162 
Vázquez (Fraudseo) , natural de Casarrubios 260 
Vázquez de Garnica (Antonio), informante de Illescas 498 
Vázquez de Salazar (Juan), secretario de Su Majestad 132 y 210 
Vega (Diego de), capilla en Dosbarrios 365 
Vega (Garcilaso de la), inquisidor en Patencia, natural de Casarrubios. 260 
Veite de Bedoya (Gil) , 493 
Vela (Gregorio), informante de Escalonilla 374, 375 y 384 
Velada (Marqués de) •.. 1^2, 290, 294, 346, 421 y 423 
Vélez (Bartolomé) , informante de Calera 190 y 192 
Vélez, hidalgos de Esquivías 401 
Vélez, Marqués de los. V . Fajardo, P«dro. 
Venegas (Alejo), maestro de T e o l o g í a en Camarería 197 
Ventas (Martín), informante de Casalgordo 245 y 250 
Verdugo (Lorenzo), informante de Li l lo 504 
Verdugo ( P é r o ) , capitán, natural de Liílo 508 
Verdugo (Vicente), testigo de Lil lo 513 
Vergara (Gaspar), capellanía en Hormigos 472 
Vi lar (Pedro), cura de Erustes 367 y 372 
Villanueva (Bachiller), veaino de Torr i jos 28 
Víl laseca (Alonso de), hidalgo, natural de Casarrubios 260 
Villaseca (Pedro dfe)-. 81 
Villegas (Busto de), gobernador de Toledo. 6, 9, 24. 110, 241, 255, 282, 
331, 352, 367, 416, 425, 429, 481 y 504 
Villena (Marqués de), duque de Escalona. 154, 328, 330, 381, 468 y 439 
Viso (Francisco del), el Viejo, informante de Alameda de la Sagra. 16 y 21 
Vivar (Doctor Rodrigo de), beneficit^ curado cu Casarrubios 259 
Vivares, hidalgos de Esquivias 401 
Vozmedianos, hidalgos de Equivias 401 
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Yáñez de la Fuente (Diego), vecino de Alcaudete 49 
Yepes (Bachiller), capellanía en Domingo Péi^ez 357 
Yepes (Francisco de), .procurador de Añover 67 
Zamora (Baltasar de), informante de Belvis 127 y 131 
Zamora (Juan de), testigo de Arcicollar 85 
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Abiertas (Las) , lugar 1 
Aceca, arroyo 61, 71 y 137 
— barca 69 
— castillo 17 
— molinos , 170 y 400 
Aceituna, anejo de Guadamur 433 
Acenillas, labranza 120 y 126 
Acetuna, dehesa 441 
Adalla, fuente 291 
Adamuz, anejo despoblado 317 
Adovea, lugar 6, 242, 243 y 244 
Adrada, tierra 277 
Afr ica 508 
Agudo, cerro r 129 
Aguila, cerro 21 
Acgmniel, anejo de Guadamur 433 
Ajofr ín , villa 9, 61, 65, 66, 156, 159, 160, 350 y 351 
Alafuente del Moro, egido de Camarena 196 
Alameda de la Sagra 15, 53, 66, 75, 135, 168, 177, 315, 316 y 404 
Alamedal, dtehesa , 291 
Alamo, lugar 179, 181, 182, 183, 263, 265 y 266 
Alamos, anejo de Arclicollar 83 y 84 
Albala, lugar 162 y 166 
Albaladejo, anejo de Guadamur 433 y 434 
Alberche, puente , 291 y 293 
Alberche, río. 27, 36, 80, 85, 146, 151, 195, 203, 223, 290, 298, 329, 352, 
354, 470 y 515 
Alcabón, villa 24, 377 y 385 
Alca lá de Benazar , , 401 
Alca lá del Río , lugar 38 
Alcántara, puente 80 
Alcañizo, lugar 40 y 346 
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AUraraz, ciudad 47 y 437 
Altíarria, comarca 197 y 216 
Alcaudcte, lugar 46, 128, 131, 387, 392, 396 y 438 
— muimos 1̂ 9 
Alcoba, lugar 98, 188, 461, 475, 479 y 480 
Alcocer de Toledo 24 
Alcolea, lugar 40, 41, 43, 190 y 320 
Akubillete, despoblado 166 
Aldeanueva de Baibarroyo, lugar... 53, 128, 131, 327, 406, 412, 413 y 415 
Aldeanueva de Mohedas, lugar 406 
Aldeanueva de Rodrigo, dehesa 440 
Aldehuelas, labranza 120 y 126 
Aldigüela , dehesa 407 
Algarcjo, pueblo ^ 
Algotlor, río 62 y 66 
Alhóndiga, aceña 71 y 137 
—- despoblado 141 
— molinos 400 
— puente 69 y 74 
— venta 141 
— villa ... " 308 y 312 
Alicante . . . 398 
Al imán, lugar 10, 14, 34*9 y 351 
Almadén, dehesa 21! 
Almendrol, aldea 277 y 281 
Almería , ciudad 508 
Almonacid, lugar , 14, 17, 22, 23, 59, 132 y 135 
Atpuebrega, anejo de Guadamur 433 y 435 
Altamira, sierra... ... 206 
Alvaía , pueblo 111. U S Y 116 
Amesgolas, lugar 246 
Andalucía 175, 447 y 485 
Andaraz, anejo d'c Guadamur 433 y 434 
Andeluche, arroyo 407 
Añover , pueblo 17, 22, 23, 67, 135, 136, 307 y 312 
Aragón, reino •• 216 
Aranjuez.. . 69, 74, 76, 137, 307, 308 y 312 
•— molinos 400 
Arcicollar, lugar ... 77, 195, 203, 482, 486 y 487 
Arenas, arciprestazgo 222 y 276 
_ villa 135, 213, 280 y 492 
Arges, lugar 86 y 433 
Arisgtotas, lugar ... 90, 250, 349 y 351 
Anebalacapas, puerto 239 y 240 
Arroba, lugsir ... : 95 
Arroyo de Molinos, molino 257 y 266 
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Asturias.. . ... -1% 
Atacón, puerto 223 
Avellaneda ( L a ) , lugar ... 239, 240 y 272 
Avi la , ciudad 35, 41, 43, 222 y 280 
— obispado 41, 43, 214 y 222 
Azaña, lugar ' 100, 136, 493 y 499 
Azavcrín, despoblado . . . 166 
Azután, lugar 240 
Azután, villa 412, 413 y 415 
B 
tiaharil, dehesa 3 
• Bardcnce. villa ... 110, 286 y 485 
Barcilcs, despoblado 73 y 76 
Bargas, lugar ... 117 
Batrcs 235 y 265 
Bayona ... 137 
— molinos 400 
Béjar, reino 445 
Belvis, lugar 48, 53 , 55, 58, 83, 84, 127, 324, 327 y 438 
Benalcázar, condado 89 
Benazaide, hoces ... 448 
— río ... 447 
Bcncachón, dehesa ... 440 
— torre 442 
Bcrceal, dehesa 56 
l íerjamuño^, dehesa ... 268 
Boadilla, prado de Camarería 195 y 202 
Bodón ( E l ) 214 y 221 
Bodonal, lugar 388, 393. 397, 463, 465, 466 y 478 
Bogel ín, pueblo 377 
Borgelín, despoblado ... 166 
Borox, villa 21, 70, 75, 76, 103, 109, 132, 309 y 404 
Borujos, lugar ... ••• 384 
Bravo ( E l ) , lugar 142, 301, 329 y 330 
Brugel, villa 150, 289, 293, 295, 329, 330, 515 y 518 
Buenas Bodas, anejo de Sevilleja 55 
Buitrago ... 229 
Bujarajo 84 
Bujaradán, dehesa 169 
Burgos, hospital 56 
Burguilloys lugar ... 14 y 155 
Burujón, lugar ... 39, 161, 377, 382, 385, 419, 425, 427 y 428 
Buzarabajo, dehesa 169 
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Cabanas de la Sagra, lugar 22 y 167 
Cabanas de Yepes 306, 312, 361, 364 y 366 
Cabeza (La), villa.. . ? 178, 235, 256, 263, 264, 265 y 266' 
Oabeza Mesada ( L a ) , villa 184 
Cabildo, dehesa 18 
Cáceres ... 229 
Cadahalso, sierras ... 27, 36 y 329 
Cadoces (Los), lugar 187 
Qalaña, molinos 38 y 163 
Ca'latrava, dehesa 50 
Caldemia, sierra 307 
Caiena, lugar 40, 41, 43, 190, 320, 346 y 347 
Caimarena, lugar 77, 79, 85 y 193 
Camarenüla, anejo de Arcicollar 83, 84 y 169 
CJamorro de Fuentefija, sierra 272 
Campillo, lugar 204, 327, 406 y 409 
Camilo Arañuelo, comarca ... 40 y 43 
Cairipos, comfirca 216 
Camuñas, villa ... 210 
Canahejal, anejo ... 53 
Canales, arciprestazgo 178, 183, 194, 234, 256 y 266 
Candeluga, arroyo ... 407 
Canmjin, sierra - 247 
Oañada o Valhermoso, arroyo 247 y 250 
Caño, fuente 2(9-1 
Caracicolla, prado de Camarena 195 
Caralfetmín, eg ído de Camarena 196 
Cardiel, villa 37, 151, 154, 214, 277, 281, 294, 298 y 301 
Carmena, lugar 7, 8, 384, 426, 427 y 428 
Car,pio, dehesa 130 
Carpio ( E l ) , lugar ... 228, 242, 243, 244 y 384 
Carranque, villa 179, 182, 183, 233 y 264 
Carranque de Yuso, despoblado 237 
Carrasca!, lugar 238 
Carrascalejo, lugar 238, 272 y 409 
Carriches, pueblo 7, 8, 241, 352, 353, 359, 368, 372 y 373 
Qartagena, reino 141 y 398 
Casalgordo, lugar 90, 91,'93, 94 y 245 
Casar del Ciego, lugar 421 y 424 
Casar de Escalona, lugar 142, 145, 222, 251 y 439 
Casarrubios, villa 179, 181, 182, 183, 202, 235 y 255 
Casarrubuelos, lugar 499 
Casas 'Albas, despoblado ... 375 
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G i s a s Buenas, lugar 268, 430, 433 y 434 
Casas don Pedro, villa 447 y 450 
Casas de los Rubios, antiguo notmibre Casarrubios 265 
Caserfa, dezmer ía de Cbmarena Ii96 
Casquera del Aguila, sierra 129 
Castañar, sierra ... 378, 417 y 430 
Castellanos, dehesa 50, 1.30 y 440 
Castilblartco, villa 447 y 450 
Castilla 96, 141, 184, 187, 211, 216. 361, 446 y 485 
Castilla la Nueva 514 
Oastillejo, edificio en. Herrera 448 
Castillo, cerro 278 y 442 
Castillo de Baynela, villa ... 223, 275 , 28&, 294, 299 y 469 
Castillo d« Ceca •-• 22 
Castillo de Mora, sierra 247 
Castillo Perdiguero, sierra 97 y 98 
— anejo de Guadamur 433 y 434 
Castrejón, barcas 162 
Cataluña 141 y 216 
Oaudilla, villa 282, 482, 485, 486 y 487 
Cazalegas 1, 150, 151, 154, 222 y 288 
Cebolla, molinos - 3, 354 y 489 
Cebolla, villa 298, 301, 302, 368, 371, 372, 373 y 489 
Cebreros, lugar 28 
Cebreros, sierra 30 
Cedeña, arrjoyo 454 
CedÜlo, villa 176, 235, 296, 493, 498 y 499 
Celada, sierra 12 
Oerralbo, lugar 297, 329, 330, 352, 489, 515 y 518 
Cervines, dehesa 440 
Cijara , dehesa 447 
Cincoingos, despoblado ••• 73 y 76 
Ciruelos, lugar 75 y 303 
Ciscarros 41 
Ciudad Real 259 
Ciudad Rodrigo 199 
Cobañuelas, molinos 253 y 440 
Cobeja de la Sagra, lugar 104, 109 y 314 
Cabilar, arroyo 206 y 407 
Oobisa, lugar 22, 87, 89, 128, 319, 324, 327 y 438 
Cochino Espiga, dehesa 290 
Colmenar de Oreja , villa 136 
Consuegra, villa 210, 211 y 213 
Corazoncillo, arroyo 463 
Córdoba, ciudad 407 
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... 170 y 175 
í orral, cor l i jo 
, . 505 v M ¿ 
( orra «le A maguer J 
,>;:;a,c,o. ^ i . ^ 2 9 2 * ^ 
Co/raJcjo, molinos } 
í orralnucvo, anejo de Gálvez 
Conalrubir,, lugar 55, 58, 131, 320, 323 y 
Cotanillo, licrcdad 
Crespos, lugar 142, 145, 151, 154, 298, 301, 302, 328 y 357 
Cuchillares, sierra 454 
Oiclgamnros, iglesia despoblada 357 y 
Cuena» 
Cuerva, villa 331, 416, 419, 501 y 








Chinchón, villa 178 
Chozas, villa 179, 182, 183, 190, 191, 194, 203, 256, 265, 346 y 421 
Onice;», casería 61 y 66 
Chueca, pucl.lo 10, 14, 90 y 348 
D 
Daracada, venta - 115 
nfaramexas, anejo de Guadamur 433 y 434 
Darrahicl, labranza, anejo de Bargas 120 y 126 
Domingo Pérc í , lugar... 244, 298, 301, 302, 330, 352, 368, 372, 373, 489 y 491 
Dóneos , despoblado 512 
Dofla Guiomar, fuente en E l Carpio ... 231 
Dosbarrios de Ocafia, villa 360 
E 
Embelesado, charco 290 
Encinar. despobEado ; 366 
Eras , ejido de Camarena 195 
Emstes , lugar 6, 241, 242, 243, 244, 302, 352, 354, 359 y 367 
Eacalona, arcipresteugo 4̂ ,9 
— vina H2, 143, 146. 277, 279, 297, 298, 328, 329, 467 y 468 
Escalonilla, luRar 26, 36, 37, 163, 166 y 374 
Escarabajoaa, molinos 470 
Espadaluenga, labranza, anejo de Bargas 120 y 126 
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España 15, 60, 214. 233, 251, 260, 319, 331, 360, 374, 405, 410, 425, 
448, 481 y 492 
Espartinas, salinas 42, 44, 224, 230, 236, 278, 413 y 502 
Espinosilla, anejo de Guadamtir. 433 y 434 
Espinoso (El ) , lugar 386, 475 y 479 
Espinoso, sierra ... , 2 
Esquivias, pueblo 17, 22, 23, 103. 109, 135, 136. 141 y 398 
Estrella, lugar 47, 205, 206. 209, 238. 240, 324, 405, 412, 413 y 415 
Estrella, sierra 412 
Extremadura 115, 264, 267, 446. 464 y 478 
Flandcs 401 
Fontanilla, fuenrc , 291 
Kontocica, fuente ... 291 
Fresnedos», arroyo ... 389 
Frcsnedoso, lugar , 272 
Frío, río 407 y 465 
Fucnlabrada, villa 446 y 450 
Fuen/tolida, lugar. 79, 84, 85, 111, 115, 116, 195, 202, 203, 482, 485, 486 y 487 
Fuente el Apio, lugar 55, 58. 324, 327, 406, 409 y 410 
Fuentcgrande, fuente ... ... • • ••• 291 
Fuentclcaño, anejo de Guadamur 433 y 434 
Fuente el Maestro, aldea ... 40, 41 y 43 
Fuente el Moro, despoblado 279 y 281 
Fuente Pero Naharro, villa... - 18S 
O 
Galicia, reino.- . • • • 216 
Gálvcz, pueblo 162, 166. 333. 336. 337, 340, 344, 345. 416, 501 y 503 
Gamonal, lugar 253. 420 y 439 
Garci Hortún, lugar 221, 222 y 276 
Gavilán, sierra .., '">5 
Gcrindote. lugar 24, 26, 36, 163, 166. 382, 384 y 425 
Golilleja, dehesa '30 
Granada, chancilleria. 2, 10, 47, 61, 128, 185, 210, 332, 337, 341, 361, 
388, 393, 411, 416, 430, 434, 438, 446, 465, 475, 479, 501 y 505 
Granada, ciudad 2, 10, 61, 96, 185, 197, 216. 363, 388, 438 y 462 
Greda, cerros ... 21 
Griñón, villa 179 y 265 
Guadacclete, arroyo 62, 63 y 66 
Guadajaraz, arroyo 269. 430 y 434 
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Guadalupe 239, 240, 247, 378 y 454 
Guadamur, villa 89, 269, 270, 429 y 482 
Guadarrama, río. 38, 80, 85, 112, 115, 119, 125, 169, 179, 181, 182, 
195, 203, 235, 256, 257, 264, 265, 266, 484, 494 y 499 
Guadat, arroyo 399 
Guadiana, río 97, 98, 99, 189, 211, 447, 458, 475, 479 y 480 
Guardia, arciprestazgo ' ... 61, 156 y 505 
Guardia (La) , villa 160, 361, 364, 366, 504 y 513 
Guarinos, sierra... 394 
Guerta, villa 364 y f366 
Guisando... ... 329 
H 
Había les , dehesa... 64 
Helechosa, pueblo 475, 479 y 480 
Herencias (Las) , lugar . . . 48, 53, 190, 252 y 436 
Hernán Miguel, anejo de Arcicol íar 83 y 84 
Hernán Páez, anejo de Guadatruir 433 
Herrera, lugar 445 
Higueruela, dehesa ... 269 
Hinojosa, lugar 276, 277, 281 y 290 
Hocar, antiguo nombre de Huecas 481 y 486 
Hombrera, sierra . . . 454 
Hontal, despoblado ... -•• 340 
Hontanar, lugar ... 451 
— sierra ... 97 y 98 
Hontanarejo, pueblo 96, 98, 99 y 457 
Horcajo, pueblo 298, 458, 461, 462, 475, 479 y 480 
Horco, cerro ... 129 
Hormigos y la Higuera del Campo, lugar 467 
Hornillo, lugar ... 474 
Hortalice, dehesa ' 200 
Huecas o Cuecas 283, 287 y 481 
Huerta, despoblado 264 y 364 
Huerta del Rey, alamedilla 378 
Humanes, pueblo... 482 
H u n g r í a 401 
Hurtado, villa 286 
I 
Ibor, río.. . ... 273 
Illán de Vacas, lugar 352, 354, 359, 372, 373 y 488 
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Illescas, arciprestazgo 17, 23, 69, 103, 315 y 399 
Illescas, villa 104, 109, 175 y 492 
Lmal'iílos, lugar ... ' 119 
índias ... 25, 30 y 495 
Italia ... 401 y 495 
J 
Jábalo, arroyo 48, 55, 129 y 389 
Jaén 462 
Jaeña, sierra ... 55 y 58 
Jara, sierra 272 
Jara de Talavera, lugar de fundación de Campillo 205 
Jarama, río 136 
Jetafe ... 259 
Jiguela, río 186 y 506 
Jumela, villa 340, 344, 345, 416, 419 y 500 
Ju3o, arroyo •. ... ' 56 y 206 
Ladrada, sierras ... 30 
Layos, lugar de señorío 13, 87, 89, 156, 159, 160, 269, 270 y 433 
Lázarobuey, molinos ... 170 
León ... 25, 216 y 229 
León de la Sierra, nombre antiguo de Casalgordo ... 246 
Lientes, dehesa ... 441 
Lillo, villa ... 185 y 504 
Lominchar, lugar 296 
Luciana, villa , 188 
Lucillos, lugar 151, 154, 295, 298, 302, 489 y 514 
Lugar Nuevo, antiguo nomi>re dte San Martín de Montalbán 417 
M 
Madrid, chanci l ler ía 406 
Madrid, villa. 35, 135, 144, 175, 202, 256, 257, 263, 264, 267, 289, 291, 
2<H, 307, 492, 494 y 498 
Madridejos ... 211 y 213 
Madrigal, despoblado ... 231 
Magán, lugar . . . 17, 22, 23 y 169 
Majada Vie ja , sierra 458 y 461 
Majadillas, dehesa ... 400 
Majazul, dehesa ... 169 
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Malagón ... 188 
Malojo, dehesa •-• 251 
Maloneda, anejo de Hontanar ... 455 
Malpica, lugar 2, 5, 229, 232, 371 y 373 
Malta.. . .- SO8 
Mancha. 84, 115, 135, 141, 185, 206, 210, 216, 305, 308, 311, 494 y 505 
Manzanares, sierra 79 y 85 
Manzanas, dehesa ... 441 
Mañosa 302 y 518 
Maqueda, arroyo • 28 
Maqueda, villa. 25, 26, 36, 37, 179, 244, 283, 286, 287, 377, 378, 382, 
469 y 473 
Marjaliza, iugar 90, 91, 94, 246 y 250 
Marru.pe, lugar ... 276 
Mascaraque, lugar ... 61 y 66 
Mlata (La) , lugar 7, 8, 229, 232, 377 y 385 
Matanza, sierra... ... 272 
Mazarabcda, dehesa 200 
Mazarambroz. pueblo... 10, 14, 160, 250, 341 y 351 
Medellín ... 229 
Mediana, sierra ... 55, 58 y 129 
Medina del Campo 485 
Mejorada, labranza, anejo de Bargas 120 y 126 
Mejorada, villa 253 
Mejorna, lugar... 276 
Melque, dehesa - 231 
Membrillar, anejo de Erustes.. . 371 y 373 
Menasalbas, arciprestazgo 89 
— villa 333, 336, 337, 340, 342, 344, 345, 416, 419, 501 y 503 
Mentidilla, prado ... 248 
Méntrida, villa ... 264 
Mér ida ... 229 
Merillos, ntolinos ... 291 
Merinos, molinos ... 489 
Mesegar, lugar, artejo de Erustes 368, 371, 372 y 373 
Mocejón, lugar ... 66 
Mohecer, dehesa ... 2 
Mohedas, pueblo ... 205, 209 y 393 
Molinillo, sierra 389 
Monrea!, Encomienda de, Castillo en Dosbarrios 362 
Monreal, Vega de Dosbarrios ... 362, 364 y 365 
Montalbán, arciprestazgo 91, 94, 250, 269, 270, 331, 341, 430, 434 y 501 
Montalbán, villa ... • 270 
Montalbanejos, dehesa 6+ 
Montalegre, cTehesa 362 y 364 
— villa 513 
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Montaragón, lugar 491 
Montejilar, dehesa ... 50 
Mora, vilfa ... ^ 
Moratalaz, anejo de Esquivias 403 y 498 
Mordazga, dehesa 50 
Momegro y Cabeza del Aguila, dehesa 502 
Murcia, reino 141, 212 y 216 
Musanda, arroyo y dehesa 180 
N 
Nambroca, lugar H 156, 160, 349 y 351 
Nava (La) , anejo de Sevilleja... ... 55 
Navahermosa; lugar 451, 453, 501 y 503 
Navajarna, sierra ... 
Navalcarnero, lugar 256 y 265 
Navalmoral, lugar 406, 412, 413 y 415 
Navalpino, lugar anejo de Arroba 98, 99, 458, 461, 4ó3, 465 y 466 
Navalucillos, lugar 388, 393, 397, 451 y 453 
Nav'alvilliar, lugar 272 
Navamorcuende ... 214, 221, 277 y 301 
Navarra, reino 216 y 496 
Navarreta, anejo de Cabañas 175 
Navas, aldea de Herrera 446 
Navas de Aceyte, lug¡ar anejo de Hontanarejo ... 461 
Navas de Esttena, lugar 451, 453, 463, 465 y 466 
N i ñ o Gómez, lugar ... 221 
Noalos, despoblado, dehesa I05, 378 y 382 
Noiríbcla, villa ... 222 
Nooninchal, lugar 104, 109, 169 y 177 
Noves, lugar 482, 485 y 486 
Nueva, dehesa 339 
Nuez, lugar 269, 270, 333, 337, 340, 342, 345 y 434 
N u ñ o g ó m e z , lugar 276, 329 y 330 
O 
Ocaña, vilta. arciprestezgo 305 , 306, 308, 312, 361 y 364 
Odón, villa ... 178 
Olías, lugar ... - 117, 118, 125, 169 y 177 
OHguelas, fuente 169 
Olmos, bailia 233 y 234 
Olmos, castillo en Casarrubios 264 
Ontígola, pueblo ... 307 y 312 
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Oreja, sierra 272 
Orgaz, villa 13, 90, 91, 246 y 250 
Oropesa, villa 40, 41, 43, 44 y 423 
Otero, lugar 301, 352, 354, 357 y 359 
Oveja, lugar ... 18 
Pajares, villa, ahora Castil de Bayuela 221 
Palacios, prado de Camarena ... ••• 195 
Palermo ... 508 
Palomares, dehesa ... 290 
Palomeque, lugar ... 234 y 296 
Palomero, despoblado 399 
Paniagua, anejo 53 
Pantoja, lugar 22, 141, 399, 404 y 498 
Peleches, aldea de Herrera 446 
- río , . . 447 
Peña, antiguo luombre de L a s Herendas 436 
P e ñ a Aguilera, lugar 250 
P e ñ a Alcocer, antiguo nombre de Puebla de Alcocer 446 
Pefiaflor, antiguo nombre dte Cuerva 332, 336 y 341 
Peñarante , dehesa ... - 211 
Pepino, lugar 294 
Pera, villa 259 
Percusa, ribera ... 431 
Peromoro, villa 84, 85, 125, 202 y 265 
Picaza, sierra 55, 58 y 129 
Piedrabuena, pueblo 96, 98, -99 y 188 
Pied ráese rita, sierra ... 55 
Pinosa, sierra... 277 
Plascncia 378 
Pobo, fuente... 179 
Polán, lugar 39, 87, 89, 417, 419, 430, 433 y 434 
Pomipajirela, dehesa . . . 440 
Porcuna, -pueblo 188, 458 y 461 
Portillo, lugar ... 203 
Portugal, reino 25, 144, 165, 264, 267, 288, 437 y 446 
Portusa, anejo de Guadamur... 433 y 434 
Prado de Redondo, lugar donde fundaron Camarena 194 
Puebla de Alcocer, lugar 446 y 465 
Puebla fie Don Fadrique, villa ... 513 
Puebla de Don Rodrigo, villa ... ... 96, 98 y 99 
Puebla de Montalbán, villa 166, 228, 232, 377, 381, 384, 385 y 417 
Puebla Nueva, lugar 2, 4, 5 y 295 
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Puente del Arzobispo ^ 
Huerta Marches, sierra ... 
Puerto Milagro, sierra ••• -•• ^ l? 
Puerto de San Vicente, lugar 205 y 209 
Pulgar, lugar 269, 270, 332, 336, 337, 340, 344 y 345 
Puñonrostro , dehesa y fortaleza 399 
Pusa, arroyo ••• 389 
Q 
Quero, pueblo ••• 213 
Quintanar, partido ... ^ 
?R7 
Quismondo ^ 
Quitéria, aldea de Herrera 4 ^ 
R 
Real (E l ) , lugar 276 
Real ( E l ) , tierra de Illescas 495 
Realejo, dehesa.. 200 
Rebla, dehesa • 152 
Recas, lugar ... 79 ? 85 
Redondos, arifoyo • • ••- 2% 
466 
186 
Retuerta, lugar ^ 465 y 
Riansares, arroyo. 




Rincón, anejo de Guadamur 433 y 
Riofr ío , garganta 
— lugar 
Rioja, comarjca... 216 
Risco, sierra 394 
Robledo del Maco, lugíir... 128 
Rodezno, molinos 299 
Rodillas, arciprestazgo... 38, 79, 283, 286, 376, 425, 428, 482, 484 y 487 
R-oina, ciudad 200 y 260 
Romanila, dehesa ^ y 65 
Romeral, villa 506 y 513 
Romo, dehesa, despoblado... 281 
Ronda, despoblado 230 
Rostro, lugar... . . . 188 y "161 
Sacanovias, barranep... ... 221 
Sfegra de Toledo 135 y 492 
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Salamanca... ... 485 
San Bartolomé de la Rana, lugar 2, 4, 5, 47 y S3 
San Bernabé, dehesa ... 400 
San Cristóbal, villa ... 307 
San Juan de las Casas, despoblado 512 
S a n Martín, puente ... 80 
San Martín, sierra ... 250 
San Martín de M'ontalbán, lugar 228, 232, 416 y 419 
.San Martín de la Montiña, monte 62 y 66 
San Martín de Valdbpusa 1 
San Miguel, ventas en Carranque... 240 
San Niculas de Pozuelo, lugar donde fundaron Camarena 194 
San Palilo, lugar 451 y 453 
San Román, villa ... 294 
San Silvestre, vi l la 32, 283, 286 y 287 
San Vicente, sierras 27, 36, 206, 253, 277, 290, 329, 352, 354 y 421 
Sanguijuela, lugar anejo de Hontanarejo 461 
Sangrera, arroyo 389 
Santa Ana, aldea de San Martín de Valdepusa 2 y 5 
Santa Catalina, dehesa 269 
Santa Cruz, lugar 4 y 295 
Santa Olalla, arciprestazgo 36, 358, 368 y 373 
Santa Olalla, villa. 6, 8, 26, 35, 36, 37, 142, 145, 201, 241, 242, 244, 277, 
289, 293, 294, 352, 353, 356, 358, 367, 372, 469 y 489 
Santiago de Zarzuela, arroyo 54 
Santiago de Zarzuela, beneficio ••• 208 y 408 
Santo Domingo, despoblado 231 
Santo Domingo, lugar... ... 36, 286, 287 y 385 
Sauceroso, arroyo 223 y 224 
Saugo, dehesa... 441 
Segovia... 175, 176, 178, 180, 229, 261 y 378 
Serena, condado ... 80 y 229 
Scrolas, anejo de ArcijCoHar 83 y 84 
Serranos, labranza, anejo de Bargas 120 y 126 
Seseña , villa del conde de Chinchón 135, 136, 399 y 404 
Seseñuela , salina 138 
Sevil la 35, 124, 464 y 466 
Sevilleja, lugar 55, 58, 205, 209, 324 y 327 
Sicilia ... 508 
Sielma, anejo de Burguillos • • 159 
Sierqa de Abajo ... 454 
Sierra Morena, sierra ... 80 y 85 
Silos, molinos ... ... 41 y 129 
Siruela, villa ... 446 
Sonseca, piícblo 10, 14, 90, 91, 247, 250, 332, 337, 340 y 345 
Sor ia ... 141 y 229 
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Sotillo, aldea 277 
Sotilio, dehesa ... 440 
Tajo , río. 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 17, 22, 27, 28, 37, 38, 41, 44, 50, 56, 
58, 61, 62, 69, 70, 71, 75, SO, 85, 87, 109, 112, 115, 116, 119, 125, 128, 
130, 136, 146, 163, 166, 169, 191, 195, 203, 211, 229, 236, 239, 244, 247, 
252, 266, 278, 284, 287, 290, 296, 298, 307, 312, 316, 320, 325, 329, 333, 
337, 342, 345, 346, 349, 351, 352, 354, 358, 369, 372, 378, 384, 385, 
400, 404, 407, 412, 421, 426, 427, 428, 430, 434, 439, 446, 470, 484, 
489, 494, 499, 506. 513, 514 y 515 
Talavcra, arcedianazgo 551 
Talayera, arciprestazgo 191 y 347 
Talavera, villa 1, 2, 35, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 115, 
127, 128, 150, 190, 191, 192, 204, 208, 224, 238, 240, 252, 272, 277, 
288, 289, 291, 293, 294, 295, 319, 320, 321, 323, 324, 346, 347, 357, 
371, 372. 377. 386, 387, 38S, 390, 391, 393, 396, 405, 406, 408, 410, 
411, 420, 422, 436, 439, 488, 514, 515 y 517 
Tamurejo, aldea 44Ó y 450 
Techada, lugar 142, 143, 145 y 301 
Tego, río ... 242 
Tembleque, pueblo ... ... 213 
Tictar, río ... 44 y 278 
Toledo, arzobispado. 2, 6, 7, 10, 17, 26, 47, 54, 61, 69, 78, 79, 86, 91, 
96, 103, 111, 118, 128, 135, 145, 151, 156, 162, 168, 178, 188, 194, 210, 
228, 238, 240, 246, 252, 256, 269, 272, 283, 288, 289, 297, 298, 300, 
306, 315, 323, 324, 328, 329, 331, 332, 337, 341, 353, 361, 368, 388, 
399, 406, 411, 416, 420, 425, 430, 446, 453, 458, 463, 468, 475, 482, 490, 
4W, 501, 505, 514 y 515 
Totedo, catedral 296 
Toledo, ciudad. 2, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 25, 35, 36, 38, 39, 44, 45. 50, 
59, 60, 65, 68, 69, 77, 79, 91, 95, 100, 102, 117, 125, 145, 156, 162, 175, 
181, 187, 193, 205, 212, 234, 245, 246, 249, 268, 272. 298, 303, 305, 306, 
314, 324, 341, 348, 350, 374, 376, 377, 398, 399, 402, 406, 410, 430, 
432. 433, 434, 438, 446, 451, 457, 460, 462, 465, 467, 468, 474, 475, 
478, 479, 485, 486, 494, 498, 505 y 515 
Toltdo, deán y cabildo 10 
Toledo, reino. 1, 6, 8, 16, 25, 40, 43, 47, 54, 60, 69, 78, 86, 91, 95, 102, 
110, 118, 128, 135, 144, 150, 156, 162, 168, 178, 190, 194, 210, 216, 221, 
228, 238, 241, 246, 252, 268, 288, 297, 305, 314, 319, 328, 332, 341, 
346, 353, 361, 370, 376, 381,.387, 393. 398, 406, 411, 416, 420, 429, 437, 
452, 457, 468, 474, 482, 488, 492, 501 y 505 
Torcón , despoblado 231 
Tqrcón , río. . . . . . 230, 333, 338 y 342 
Torbamora, lugar 239 y 240 
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Torralba, lugar 40, 41, 44 y 421 
Torralba, molino 163 
Torre, villa... 264 
Torre de Esteban Ambrán 194 
Torrecilla, lugar . . . 48, 53, 388, 393 y 397 
Torrejon de Illescas, lugar 235, 498 y 499 
Tiorrejón de Velasco .., 201, 399, 404, # 3 y 498 
Torrijos, lugar... 24, 25, 26, 32, 36, 37, 39, 111, 115, 116, 166, 283, 
285, 286, 287, 371, 383, 426, 427, 428 y 485 
Totanos, lugar 66, 340, 344, 416 y 419 
Traspinedo, anejo de Domingo P é r e z ... 357 y 358 
Travesa, sierra 454 
Túnez 401 
u 
Ugena, aldea de Illescas ... 498 y 499 
V a l de Clarábanos, valle . . . 360 
V a l dte la Fuente, dehesa 400 
V a l de Lucillos, valle... ... 514 
V a l de Olivas, nombre antiguo de Bargas 117 
V a l de la Poza, dehesa 400 
V a l de Santo Djommgo, lugar • 377 
Valaguera, aldea de Illescas 498 
Valdehomos, hoz 188 
Valdepusa, dehesa 2, 3, 7 y 171 
Valdeverdeja, lugar 239 y 240 
Valencia, rtino 141, 212 y 216 
Valhermoso o Cañada, arroyo 247 y 250 
Valladolid, chancil lería. 2, 6, 17, 26, 41, 47, 60, 69, 78, 86, 91, 94, 103, 
U l , 116, US, 135, 144, 151, 156, 162, 168, 178, 182, 187, 190, 194, 
205, 228, 234, 238, 241, 244, 246, 252, 256, 268, 272, 276, 280, 289, 298, 
306, 315, 329, 346 , 348, 353, 368, 373, 376, 379, 398, 420, 425 , 428, 
437,,438, 482, 488 y 493 
Valkidolid, villa. 2, 36, 38, 41, 43, 61, 151, 190, 221, 283, 298, 311, 312, 
320, 348, 356 y 485 
Valle el Rcral , s ierra 389 
Valmojado, lugar 256, 263 y 265 
Valverde, aldea 277 y 281 
Vargas, lugar 79 y 85 
Vascos, edificio antiguo en Fttentelapio 413 
Vejincena, despoblado 231 
Velada, villa 192, 346, 347, 421 y 423 
Venias de Cabeza Retamosa, lugar... ... 195, 263, 265 y 266 
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Ventas con P e ñ a Aguilera, puebtb. 247, 259, 332, 335, 336/337, 3 4 o / 
341, 3 4 4 ^ 345 
Ventosilla, anejo de Guadamur 433 y 434 
Vera de Plasencia 35, 80, 84, 85 y 165 
Vieja, dehesa 334, 338 y 339 
Viejar, río 273 
Vi l la ta , castillo 372 
Villaoañas, pueblo . . . 213, 50ó y 513 
Villacarrillo, antiguo nombre de Cuterva 332, 336 y 341 
Vsllafraiica, pueblo 213 
Villaharta. pueblo ••• 96, 98, 99, 213, 475 , 478, '479 y 480 
Villatuenga, villa 21, 74, 175, 176, 315 y 318 
Villamanta, tugar 263 y 266 
Villamiel, lugar 84, 85, 111, 115, 116, 118, 125 y 485 
VitUimiuaya, lugar ... 14, 61, 65 , 348 y 351 
Vil lamocén, valle 481 y 486 
Vil íanmelas, lugar 61 y 66 
Villamunín, anejo de Domingo Pérez 357 y 358 
Villanueva, lugar 515 y 518 
VMamtcva de AJcardetc 505 y 513 
Villanueva el Horcajo, villa 150, 154, 289, »X), 293, 295 y 518 
Vil lar del Pedros*), togar...'... 406 
Villaseoa, labranza ^ 
Villaseca de la Sagra, villa. 17, 21, 61, 66, 7 0 / 74, 75 , 76, 175, 176 y 315 
Villasequilla de Yepcs, lugar... 69, 74, 76, 307 y 312 
Villatobas, villa 361, 364, 366, 506 y 513 
Villatoro 214 y 221 
Viso, villa 234, 264, 296 y 498 
Vizcaya ... 4% 
454 
Yebciics 
Yclcs 22' 493 y 498 
\ espei, acena 
Yepcs, villa 305, 307, 308, 309, 312 y 505 
394 
Yermo, sierra... ... 
Yuncidlos, lugar 125 * 169 
Yuncos, l u g a , . . . . . 104, 109, 296 y 499 
Ynso. arroyo 407 * 412 
Y u s t c . ... 417 
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Zarzuela, villa... ... 265 
Zarzuela, antiguo nombre de Aldeanueva de B a í b a r r o y o 54 y 182 
Zorita, provincia 21 y 132 
Zorrizo, tejares ... 490 
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